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1 PECTO A M A R R U E C O S 
MADRID, diciembre 28. 
M S e n circulando rumores acer-
. f l d i s g n s t o que se dice han pro-
c ph determinados elementos 
militares las disposiciones del Go-
^rno acerca de la c a m p a ñ a de 
^ í c a m p a ñ a tiene indignado al 
mbierno. Hoy. el minis tro de la 
r ra señor A l c a l á Z a m o r a , en su 
i e r s a c l ó n con los periodistas Si-
aue es obra cr imina l l a de loa 
L lanzan semejantes especies, que 
•ienden a dividir el E j é r c i t o con lo 
rual resultará que a la postre h a b r á n 
•ealizado obra nefasta para el pa í s . 
' Dijo también que no solo c i rcu la -
ban falsas noticias acerca de la ac-
• tud de los elementos mi l i tares , s i -
que también se e s t á real izando 
una campaña sembrando el pesimis-
mo en lo que al problema de Marrue-
cos se refiere. 
Terminó manifestando que el Go-
bierno está dispuesto a castigar con 
mano dura a los propaladores de esa 
clase de noticias falsas que tanto 
pueden perjudicar a la n a c i ó n . 
PAVOROSO P R O B L E M A D E L A 
VIVIENDA E N S E V I L L A 
SEVILLA, diciembre 28. 
Se presenta con caracteres pavo-
rosos el problema creado con moti-
vo de ia escasez de viviendas. 
Este asunto tiene altamente preo-
capadas a las autoridades. E s t a s es-
tudian el modo de solucionarlo. 
Trescientas e s tán aprovechando 
!os cajones de embalar aviones para 
dormir eu ellos, q 
El-Ayuntamiento de esta ciudad, 
5Je tantas pruebas l leva dadas de 
bnena aíTministración, - e s t á procu-
rando, por su parte, el modo de re-
mediar el mal y evitar el e s p e c t á c u l o 
líe, a causa de la falta dfe viviendas, 
se está dando. 
i>E P E R S I G U E E L J U E G O E N 
B A R C E L O N A 
BARCELONA, diciembre 2 8. 
De acuerdo con las (Teclaraciones 
W hizo recientemente el goberna-
tor civil de esta provincia , general 
Ardanaz, se está persiguiendo a c u -
érnente a las casas de juego con 
objeto de cerrarlas todas y evitar 
lie ese mal siga haciendo estragos 
íqni. 
El gobernador e s t á dispuesto a 
Proceder con todo el r igor necesa-
Ifopara acabar con el jnego en toda 
11 Provincia. 
La prensa toda aplaude la carn-
e a emprendida. 
M U E R T O D E F R I O 
| Barce lona, diciembre 28. 
'kina intenso fr ío en esta capl-
i J í t indivl<ruo í u é encontrado 
knn a coasecuencia de la baja 
^peratura reinante. A ú n no pudo 
p identificado. 
N l c m í 1 ! , ^ 0 1 ^ Q Ü E Q U I E R E 
PPrSÍxRSK H I E R E A T R E S 
fcRSONAS Y E L L A R E S U L T A 
I L E S A 
I ^ C E L O N A , diciembre 28. 
U !L muchacha l lamada Ani'ta C a r -
Itille Pnarrojó desde un b a l c ó n a la 
U m 1°tención de suicwTarse. 
I^asennf acha c a y ó sobre varios 
V reslu hir¡endo a tres de é s t o s 
i w n d 0 ella iIesa-
h5 la haKiUe coritrariedades amoro-
h i U r ^ , n imPulsado a intentar 
• ^se la^vida. 
O r g a n i z a r a e l e j e r c i t o 
diciembre 28. 
• ^ ¿ l 5 1 1 " 0 de la G u e r r a , s e ñ o r 
:^cionp?0ra, ha hech0 algunas de-
,teabri^ aCerca de los proyectos 
• ̂ or ilSa con respecto a l E j é r c i t o . 
I^rac inn1" ^0 el gobierno, s e g ú n 
l l^es tá rtí el rninÍ8tro de l a gue-
I ^ a n i z a ? !puest0 a emprender la 
P «1 E s ^ h n ,rnil i tar. de acuerdo 
^ meril^ Mayor Central -
l ^ d a v l f e s tá siendo muy co-
l ^ 0 en f f ¿f.1?6 Produzca mal 
I ^ el E j é r c i t o . 
l u 8 ,>A>IAS ^ JjA R e i n a 
^ u- diciembre 28. 
R ^ s mdaUr^esas de Mandas y Je 
R ? y ü S " 6 ^ 8 , de Argueso. L a -
1 ^ ^^io y ia condesa de l a 
L Í 5 T A L A ^ W ^ A C I O N 
K l D Q U I N C E N A S 
\M emtfleienibre 28. 
K ^ 0 8 toS»H0 ya a aPl icarse los 
R j ? e M i S 0 8 eu reciente Con-
R S 8 ^ e se I'03, Para evitar los 
K P e t i c i ó n k ^ an conietiendo en 
R ^ ^ cárcel S c o n d e ° a s a quin-
R í f l o s ^ P 1 1 1 5 1 5 ^ ^ disposicio-
T C y G ? i ° - S t e r i o ' á* la Gober-
^ l a r e n e H a 1 A y Just ic ia prohi-
«e r ^ l ó n de condenas. 
^ que £ amentan é s U s y se 
^aore . h!S 8ean apl icadas a 
s oe edad 
^ M A R R U E C O S 
M A D R I D , diciembre 28. 
E l ex-ministro s e ñ o r Goicoechea, 
. desertor del partido maur i s ta , ha 
hecho algunas declaraciones acerca 
de los acuerdos tomados por el Go-
¡ bierno con respecto a- la c a m p a ñ a 
• de Marruecos . 
i E l s e ñ o r Goicoechea aplaude el 
rumbo que se le e s t á dando a l pro-
blema de Marruecos por creer que 
ú n i c a m e n t e un protectorado c iv i l y 
una p o l í t i c a de a t r a c c i ó n son las 
que se necesita ejercer en A f r i c a 
para que E s p a ñ a pueda cumpl ir al l í 
su cometido. 
I P a r a l legar a la s o l u c i ó n del pro-
i blema, s e g ú n J i jo el ex-ministro 
i mencionado, son indispensables dos 
cosas: la d e c i s i ó n d'el Gobierno y 
! que a é s t e le apoye la o p i n i ó n p ú -
blica. 
E L S I N D I C A T O L I B R E R E C H A Z A 
L O S M E T O D O S V I O L E N T O S 
B A R C E L O N A , diciembre 28. 
U n a c o m i s i ó n del Sindicato L i b r e 
estuvo hoy en el gobierno c iv i l para 
tratar con la pr imera autoridad de 
la provincia acerca de los problemas 
sociales pendientes. 
E l s indical is ta que p r e s i d í a l a co-
m i s i ó n p r o n u n c i ó un discurso en el 
que, entre otras cosas, dijo que el 
Sindicato L i b r e rechaza los m é t o d o s 
de violencia y quiere vivir en todo 
y por todo dentro de la ley. A g r e g ó 
que el Gobierno les h a b í a ofrecido 
la i m p l a n t a c i ó n de algunas leyes 
j beneficiosas p a r a los. obreros y p i -
dieron que se cumpl iera el ofreci-
miento, y a que con ello se c o n t r í -
• h u i r í a t a m b i é n a l total respetable-
' cimiento de la normal idad t,oda vez 
que esas leyes v e n d r í a n a satisfacer 
las justas aspiraciones de los t r a -
i bajadores. 
E l gobernador se c o n g r a t u l ó de 
j la buena d i s p o s i c i ó n que se advierte 
• en el Sindicato L i b r e y del deseo de 
¡ é s t e de v iv ir dentro de la ley con 
lo cua l s a l d r á n ganando todos, has-
ta los mismos obreros, que encon-
t r a r á n en el trabajo la g a r a n t í a 
de su v ida. 
Di jo t a m b i é n que t r a s l a d a r í a a l 
Gobierno la p e t i c i ó n del Sindicato 
acerca de nuevas leyes obreras. 
E n la entrevista d o m i n ó la nota 
sensata. 
P R O T E S T A C O N T R A L A I M P O R T A -
C I Ó N D E G A N A D O A R G E N T I N O 
' E L F E R R O L , diciembre 28. 
i Se ha celebrado una asamblea o r - í 
ganlzada para protestar contra la i m -
! p o r t a c i ó n d̂e ganado argentino. 
A l acto asist ieron numerosas re-
presentaciones de todas las fuerzas 
vivas de la provincia . 
Se pronunciaron violentos discur-
sos censurando a l Gobierno anterior 
que a u t o r i z ó l a I m p o r t a c i ó n de gar 
nado argentino, con lo cual se le 
causa un tremendo a , G a l i c i a , cuya 
riqueza ganadera se vé en grave pe-
ligro con semejante I m p o r t a c i ó n . 
Se a c o r d ó nomb rar una c o m i s i ó n 
que se traslade a Madrid para pe-
dir a l Gobierno que se prohiba la 
I m p o r t a c i ó n de ganado a fin de pro-
teger a l a g a n a d e r í a nacional . 
E L V I A J E D E L H I D R O P L A N O J U N K E R 
A S A N T I A G O D E C U R A 
A C U A T I Z O F E L I Z M E N T E A L A U N A D E L A T A R D E , F R E N T E 
A L C L U B N A U T I C O 
T A R D O E N E L V I A J E C I N C O H O R A S Y M E D I A . — L O E S P E R A B A N U M E R O S O P U B L I C O Y S E 
L E T R I B U T O A L O S E X C U R S I O N I S T A S U N E N T U S I A S T A R E C I B I M I E N T O . — C A U S O S E N -
S A C I O N L A L L E G A D A , P O R L O S A I R E S , D E L A E D I C I O N D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
A l a s se i s y i n e d i a de l a m a ñ a n a d e a y e r , y n o a l a s c u a t r o d e k m a d r u g a d a , c o m o se h a b í a 
a n u n c i a d o , e m p r e n d i ó v i a j e a S a n t i a g o d e C u b a e l h i d r o p l a n o J u n k e r , n ú m e r o 2 1 8 . D e m o r ó 
l a s a l i d a , e s p e r a n d o los c l a r o s de l d í a , a c a u s a d e e s t a r n u b l a d o e l c ie lo y n o p r e s e n t a r b u e n c a -
r i z e l t i e m p o . 
C o m o p i lo to i b a e l s e ñ o r D a r e f w a y , y c o m o m e c á n i c o e l s e ñ o r J u n k e r , h i j o d e l f a m o s o 
f a b r i c a n t e de a v i o n e s . A c a u s a d e h a b e r s e t e n i d o q u e c a r g a r u n t a n q u e d e r e p u e s t o c o n c i n -
c u e n t a g a l o n e s d e c o m b u s t i b l e — e n t o t a l l l e v ó l a m á q u i n a u n o s c u a t r o c i e n t o s l i t ros d e e s e n c i a — 
s ó l o p u d i e r o n i r dos p a s a j e r o s . F u e r o n é s t o s e l p o p u l a r r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a p o r l a P r o -
v i n c i a de O r i e n t e , s e ñ o r B a r t o l o m é S a g a r ó , y n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o L ó p e z O r t i z , q u i e n f u é 
p o r t a d o r d e u n o s c e n t e n a r e s d e e j e m p l a r e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , c o r r e s p o n d i e n t e a l a 
e d i c i ó n m a t u t i n a de a y e r . 
E n l a C h o r r e r a e s t a b a n d e s d e p o r l a m a d r u g a d a los gerentes d e l a e m p r e s a c u b a n a q u e se 
p r o p o n e estz b ' e c e r c o n los h i d r o p l a n o s J u n k e r u n a l í n e a a é r e a i n t e r n a c i o n a l , y h a b í a t a m b i é n 
g r a n n ú m e r o d e cur iosos q u e q u e r í a n p r e s e n c i a r l a i n i c i a c i ó n d e l g r a n v u e l o a S a n t i a g o . £ 1 p i -
l o t o o t e a b a i m p a c i e n t e e l e s p a c i o , e s p e r a n d o q u e a c l a r a s e ; los m e c á n i c o s e x a m i n a b a n e s c r u p u -
l o s a m e n t e l a m á q u i n a , que se m e c í a e n l a s a g u a s d e l río; t odos se m o s t r a b a n d i s g u s t a d o s p o r l a 
i n v o l u n t a r i a d e m o r a y e s p e r a b a n c o n a n s i a s que l a l u z r o m p i e s e l a s t in i eb las . 
A I f i n e m p e z ó a a c l a r a r , s e d e s p e j ó a l g o e! 'horizonte , t o m a r o n a s i e n t o los v i a j e r o s , o c u p a -
r o n sus p u e s t o s e l pi loto y e l m e c á n i c o , c o m e n z ó a t r e p i d a r e l potente m o t o r , y p u e s t a e n m o v i -
m i e n t o l a h é l i c e , se i m p u l s ó c a m i n o d e l m a r l a m á q u i n a p a r a a l z a r e l v u e l o a u n o s c e n t e n a r e s 
de m e t r o s de l a c o s t a . F u é u n m o m e n t o d e i n t e n s í s i m a e m o c i ó n p a r a los que lo p r e s e n c i a m o s 
y q u e d á b a m o s c o n p e n a e n t i e r r a s i g u i e n d o c o n el p e n s a m i e n t o a los e x c u r s i o n i s t a s , q u e n o s 
i n s p i r a b a n n o b l e e n v i d i a a l v e r l e s s e g u i r conten tos , v e r d a d e r a m e n t e f e l i ces , l a r u t a t r a z a d a . 
C p n e l a l m a d e s e a m o s a l a n a v e a é r e a u n v e n t u r o s o v i a j e , y v a m o s c o n t a n d o l a s h o r a s e n 
e s p e r a de n o t i c i a s que t a r d a n e n l l e g a r . D e s d e q u e p a s ó e l m e d i o d í a , n u e s t r a a n s i e d a d f u é e n 
a u m e n t o . P o r l a t a r d e , a u n q u e t e n í a m o s f e e n l a s s e g u r i d a d e s que o f r e c e n los h i d r o p l a n o s J u n -
k e r y e n l a p e r i c i a d e sus p i lo tos , v e t e r a n o s e n e l o f i c io , e m p e z a m o s a t e m e r n o u n p e r c a n c e 
g r a v e , s ino q u e l a m á q u i n a se h u b i e s e v i s t o p r e c i s a d a a a c u a t i z a r e n l a cos ta . E n l a d u d a , n o q u e -
r í a m o s p e d i r i n f o r m e s a S a n t i a g o d e C u b a p a r a m a n t e n e r a s í l a e s p e r a n z a que a ú n nos a l e n t a -
b a . . . P e r o i a n o t i c i a d e l a l l e g a d a n o s i n d e m n i z ó a l a pos tre d e ese t o r m e n t o . P o c o d e s p u é s 
d e l a s c i n c o y m e d i a r e c i b i m o s l a g r a t í s i m a n u e v a d e l fe l iz a r r i b o . Nos l a t r a j e el s igu iente te-
l e g r a m a de n u e s t r o c o r r e s p o n s a l : 
S a n t i a g o d e C i b a . D i c i e m b r e 2 8 . — A l a s 4 y 5 0 p . m . 
A l a u n a e n p u n t o , d e s p u é s d e u n v i a j e f e l i z , a c u a t i z ó e n e s t a b a h í a , f r e n t e a l C l u b N á u t i -
c o y ante u n e n o r m e g e n t í o , a l l í c o n g r e g a d o , e l h i d r o p l a n o J u n k e r . S e le r e c i b i ó c o n u n a i n t e r -
m i n a b l e s a l v a d e a p l a u s o s . E l s e ñ o r G e r m á n M i c h e U o n , p r e s i d e n t e d e l C l u b y r e p r e s e n t a n t e d e l a 
e m p r e s a d e a v i a c i ó n q u e v a a e s t a b l e c e r l a l í n e a a é r e a entre es te p u e r t o y e l d e l a H a b a n a , d i s -
p e n s ó u n a e n t u s i a s t a a c o g i d a a los t r i p u l a n t e s y v i a j e r o s , o f r e c i é n d o l e s u n c h a m p á n d e h o n o r . 
E n u n b r e v e y e l o c u e n t e d i s c u r s o les d io l a b i e n v e n i d a , f e l i c i t á n d o l e s p o r e l é x i t o de l a t r a v e s í a . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a p r e n s a l o c a l y los c o r r e s p o n s a l e s d e l a h a b a n e r a b r i n d a r o n p o r l a 
p r o s p e r i d a d d e l a n u e v a e m p r e s a , p o r e l D I A R I O D E L A M A R I N A , p r i m e r p e r i ó d i c o q u e e n C u -
b a se t r a n s p o r t a p o r los a i r e s , y p o r s u r e d a c t o r , s e ñ o r L ó p e z O r t i z , a q u i e n todos c o l m a b a n d e 
a t e n c i o n e s . 
E l r e c i b i m i e n t o h a s ido d i g n o d e l a h a z a ñ a r e a l i z a d a , y todos s o n a c e l e b r a r l a f e l i z i n i c i a -
t i v a d e l D I A R I O , que h a s o r p r e n d i d o a n u e s t r o p i b ' i c o d á n d o l e su e d i c i ó n d e h o y u n a s h o r a s 
d e s p u é s d e e s t a r e n c i r c u l a c i ó n e n l a H a b a n a . H e m o s t o m a d o v i s t a s f o t o g r á f i c a s d e l a c t o , que 
e n v i a r é p o r c o r r e o , j u n t o c o n l a s q u e e l c o m p a ñ e r o L ó p e z O r t i z t r a e de l v i a j e . 
A B É Z A 
E L R E G R E S O S E D E M O R A H A S T A E L D O M I N G O 
P a r a s o l u c i o n a r ¡ E n d e f e n s a d e l 
l o s p r o U e m a s j v a p o r c u b a n o 
p e n d i e n t e s M i g u e l F e r r e r 
I n t e r e s a n t e a r t í c u l o d e u n a E x p r e s i o n e s d e s i m p a t í a e n 
r e v i s t a i n g l e s a p r o p o n i e n - i u n a r t í c u l o d e f o n d o p u b l i -
d o u n p l a n s o b r e t r e s b a s e s c a d o p o r T h e T i m e s 
S e h a d i s p u e s t o d e m o r a r e l r e g r e s o d e l h i d r o p l a n o «hasta e l d o m i n g o , p a r a que e l h i j o d e l se-
ñ o r J u n k e r - y e l p i loto D a r e f w a y t e n g a n t i e m p o de a r r e g l a r e n S a n t i a g o , e n s u c a r á c t e r d e ex -
p e r t o s , a l g u n o s a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a p r o y e c t a d a l í n e a a é r e a . 
E l r e g r e s o lo h a r á l a a e r o n a v e p o r l a c o s t a N o r t e , t o c a n d o e n A n t i l l a y e n C a i b a r í é n , a f in 
d e e s t u d i a r c u á l d e l a s d o s r u t a s es m á s c o n v e n i e n t e , s i é s t a o l a que l l e v ó e n e l v i a j e d e i d a . 
S O B R E E L A S U N T O D E 
L A S R E G U L A C I O N E S 
D O S H E R I D O S 
E L F E R R O L , Dic iembre 28. 
E n una fiesta que se c e l e b r a r á en 
la aldea de S a n Lorenzo , o c u r r i ó 
una desgracia. i 
Cuando mayor era l a a n i m a c i ó n , ' 
hizo e x p l o s i ó n un juego p i r o t é c n i c o , 
causando gran a l a r m a entre los con 
currentes. ' 
Dos de é s t o s resul taron heridos, j 
U N I P A R T I D A D E B A N D I D O S 
A T A C A A U N P O B L A D O 
M E L I L L A , Dic iembre 28. 
E l poblado de InnumaLen fué 
atacado por una part ida do bandi-
dos. L o s vecinos de dicho poblado, 
auxi l iados por fuerzas de la p o l i c í a i 
i n d í g e n a , se defendieron bravamen-
te, haf ta que obligaron a los baa-
aidos a re t irarse . 
Míus tarde v o l v i ó a ser atacada por 
otra part ida de tre inta bandidos, 
m ? n d a d a por A l i - F a k í r - M o h a n d , pe 
ro é s t a t a m b i é n f u é rechazada, su-
friendo el enemigo dos muertos y 
diez heridos. 
D I S M I N U Y E N L A S G U A R D I A S E N 
E L F R E N T E E N E M I G O 
M E L I L L A , Dic iembre 28. 
P o r noticias fidedignas, recibidas 
en esta plaza, se sabe que disminu-
y e r o j laa guardias en el fronte ene-
migo. 
Muchos I n d í g e n a s que estaban en 
dichas guardias , han marchado a 
B e n i - U r r a g u e l . 
F R A N C I A , E S P A Ñ A Y 
M A R R U E C O S 
M A D R I D , Dic iembre 28. 
E l ministro de E s t a d o , Sr . A l b a , 
y el E m b a j a d o r de F r a n c i a , celebra-
ron una extensa conferencia. 
Ambnb personajes guardaron ab-
soluta reserva acerca de lo qu*" en 
la conferencia trataron, pero tn-
pone con visos de fundamento, que , 
se t r a t ó del nuevo sesgo dado por' 
(ContinúJl en l a p á g . U L T I M 4 . ) 
S e g ú n noticias l legadas a nosotros 
tan pronto sea de l a competencia de 
los T r i b u n a l e s l a r e s o l u c i ó n sobre 
anulaciones de Colegios Electora les 
por las J u n t a s M u n i c i p a l y Prov in-
c ia l , se d i s p o n d r á declararlas sin 
lugar , habida cuenta de que en n in-
guno de los colegios hubo fraudes 
que pudieran acusar m a l a f é o 
c o a c c i ó n , por cuya r a z ó n no es con-
veniente conmover el cuerpo electo-
r a l con nuevas elecciones. 
L a jur i sprudenc ia sentada por el 
m á s alto T r i b u n a l , con referencia a 
Colegios que fueron protestados y 
anulados por los organismos citados 
en las pasadas elecciones, s e r á apl i -
cada a estos casos, que guardan es-
trecha r e l a c i ó n con las anteriores. 
A s í , siendo cortos los t r á m i t e s co-
rrespondientes para resolver este 
asunto en l a forma indicada, a ú n 
en el caso en que l leguen a l Supre-
mo las apelaciones—como es de su-
p o n e r s e — p o d r á n el Alcalde electo, 
s e ñ o r J o s é M a r í a de la Cuesta, y los 
nuevos concejales , tomar p o s e s i ó n el 
24 de Febrero conforme expresa el 
C ó d i g o E l e c t o r a l vigente. 
Queda de este modo confirmada 
la r a z ó n de nuestra c a m p a ñ a , en lo 
que respecta a los once colegios de 
la munic ipal idad de la H a b a n a , que 
con justo cr i ter io fueron anulados 
por las J u n t a s Munic ipal y Prov in -
c ia l , debido a que el C ó d i g o E l e c -
toral , por su deficiencia, no p r e v é e 
los casos en que la ausencia / de 
miembros de hiesa haya de ser su-
plida en su oportunidad. 
A h f y a , suponiendo que ese v litigio 
termine como nos Informan, lo que 
falta acometer urgentemente la 
reforma de la L e y E lec tora l , a fin 
de garant iza , has ta donde sea po-
sible en lo humano, la pureza del 
sufragio, medio ú n i c o de obtener 
que no sigan m á s de la mitad de 
los electores r e t r a í d o s por falta d^ 
fó en la eficacia de la f u n c i ó n cí-
v ica que tienen el deber moral de 
cumpl ir . 
B E N A V E N T E ¡ d o n f r a n c i s c o 
E N C A R D E N A S g a r c í a s u a r e z 
L O N D R E S , diciembre 28. 
L a e d i c i ó n de la revista T h e Spec-
tator, correspondiente a la semana 
actual , publica un a r t í c u l o f irmado 
por su director, Mr. J o h n S t / L o e 
Strachey, que S3 supone re f l e ja en 
ciertey modo, y de manera general , 
la o p i n i ó n del Gobierno i n g l é s . B a -
jo el ^ t í tu lo : " U n a p e t i c i ó n a los 
Kfttados Unidos", el autor propone 
un plan para la s o l u c i ó n de los pro-
blemas Internacionales pendientes 
sobre las tres siguientes basep: 
P r i m e r a : L a c o n s o l i d a c i ó n de la 
deuda de la G r a n Bretaiva a los 
Es tados Unidos. /*. 
Segunda: Sol ic i tar de los E s t a d o s 
Unidos que ayuden a aver iguar la 
cantidad que por reparaciones pue-
de pagar Alemania e induc ir a F r a n -
c ia a aceptar esa suma, comprome-
t i é n d o s e a cooperar en s u defensa 
eu caso de una a g r e s i ó n a l emana . 
T e r c e r a : L o s Es tados Unidos e I n -
g laterra , e s t a b l e c e r á n entonce3 un 
sistema de moneda Internacional le-
gal que permita reanudar sobre s ó -
lidas bases los negocios en cambios 
internacionales. 
Sugiere el a r t í c u l o , que el C a n -
ci l ler del Exchequer , S ir Stanley 
B i l d w i n , que se encuentra ac tua l -
mente en viaje a los Es tados U n i -
dor, manifieste con franqueza a l 
Gobierno de Washington, que ha ido 
a pagarle y c ó m o lo hacen los em-
pleados do Banco que pregunte a 
los Es tados Unidos c ó m o quieren 
que se les haga el pago. De ta l suer-
te, s e r á n los americanos y no los i n -
gleses quienes p r o p o n d r á n un plan 
para la c o n s o l i d a c i ó n de la deuda 
del modo que mejor les convenga 
y causando la menor inconveniencia 
posible a los mercados f ina i t íüeros 
df1! mundo. 
A d e m á s , Ing la terra p r o m e t e r í a 
ayudar a F r a n c i a en caso de que 
fuese atacada por A l e m a n i a . J9n vis-
ta de lo di f íc i l que s e r í a conseguir 
que los Es tados Unidos contrayesen 
un compromiso de esa naturaleza , 
se s u g e r i r á a los americanos que de-
ben reconocer, aunque no sea ofi-
cialmente, por lo raeno:i en l a p r á c -
t ica, l a promesa lincha por Ing late -
r r a a F r a n c i a y poner en c laro de 
q u é modo c o n s i d e r a r í a n cualquier 
tentativa por parte de A l e m a n i a que 
peHtt^ftttatd la paz del mundo, y en 
part icu lar dar una idea de las me-
didas e c o n ó m i c a s que t o m a r í a n en 
caso de que A l e m a n i a atacase a 
F r a n c i a . 
N U E V A Y O R K , Dic. 28. 
L a precar ia sltuacMón del Miguel 
F e í r e r , vapor cubano cargado de be-
bidas a l c o h ó l i c a s , que aunque cou-
signuado a Saint P ierre , e n t r ó en 
el puerto de la F e r n a n d i n a , en la 
F l o r i d a , para ser prontamente em-
bargado por los funcionarios de 
p r o h i b i c i ó n , sugiere al diario "The 
T i m e s " expresiones de s i m p a t í a a l 
comentar el caso en un a r t í c u l o de 
fondo en su e d i c i ó n de hoy. 
•'Si la entrada del Miguel F e r r e r , 
en el puerto de F e r n a n d i n a , f u é de 
arr ibada forzosa, v i é n d o s e el buque 
obligado a ello por encontrarse en 
desesperada s i t u a c i ó n y ser de ur -
gente necesidad ci entrar en puer-
to", dice dicho a r t í c u l o , "parece que 
d e b í a p e r m i t í r s e l e continuar su v ia -
je a Sa int P ierre de no estar los 
Es tados Unidos exentos de cumpl ir 
los preceptos del derecho in terna-
cionnal , gracias al genio de la pro-
h i b i c i ó n un iversa l ." 
" L a entrada del buque en el men-
cionado puerto fué al parecer invo-
luntar ia y sin intenciones de I n f r i n -
gir el acto Volstead. S in embargo, 
las autoridades aduaneras lo han 
detenido, demandando una fianza de 
$45,000 a l contado para dejarlo l i -
bre, d e v o l v i é n d o s e dicha suma, cuan-
do el cargamento prohibido haya s i -
do puesto en t ierra en Saint P i e r r e . 
L a L e g a c i ó n cubana en Washington , 
ha solicitado del Departamento de 
l istado, que se le permita zarpar , 
y a que su entrada en el puerto de 
arr ibada forzosa con a v e r í a s lo exi-
me, s e g ú n los preceptos del derecho 
m a r í t i m o internacional , de todo i m -
puesto y tributo arancelarlo . L a d i -
v i s i ó n de aduanas del Tesoro infor-
m a r á a l Departamento de E s t a d o 
acerca de las c ircunstancias del ca -
so. S i son tal y como se asegura, no 
puede caber la menor duda respec-
to a la d e c i s i ó n que t o m a r á el c i -
tado departamento." 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
A :j "tir de hoy, la s e c c i ó n "Del 
Ambiente A c t u p l " , que redacta 
nres t ro c o m p a ñ e r o Sr . Jorge R o a . 
se p u b l i c a r á en la e d i c i ó n m a t u t i m , 
a l principio o "cabeza" de la cuar-
ta p lana, complaciendo as í a Iog 
numerosos lectores de dicha Sec-
R E G U L A N D O 
L A L E G A L I Z A C I O N 
D E L A S F I R M A S 
L O S D O C U M E N T O S E X P E D I D O S 
E N E L E X T R A N J E R O P O R F U N -
C I O N A R I O S E X T R A N J E R O S 
H A B L O A Y E R 
F R A N K C R A N E E N 
E L C L U B R O T A R I O 
E n l a Gaceta Ofic ia l f u é publica-
do ayer el siguiente decreto: 
E N P R O X I M A S E S I O N S E D I S C Ü -
T I R A L A R E F O R M A D E L R E -
G L A M E N T O 
• 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n el Club R o t a -
rio de l a Habana , con asistencia de 
Visto el decreto presidencial n ú - j gran n ú m e r o de Invitados, entre los 
mero 48, de 11 de abr i l de 1903 .cua les f iguraba el f i l ó s o f o y perio-
í o b r e l e g a l i z a c i ó n de f i rma en l o s e t a americano Mr. F r a n k C r a n e . 
documentos expedidos en el extran- y el ,agregado comercial de la L e -
jero por funcionanos extranjeros . | g a ^ ó n de los E s t a d o s Unidos, Mr. 
Considerando las dif icultades que C . A . LIvengood. 
E n t u s i a s t a s h o m e n a j e s a l S a s -
t r e a u t o r d e ' l a N o c h e d e l 
S á b a d o " 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C A R D E N A S , Dic iembre 28 . 
D I A R I O . H a b a n a . 
C o n t i n ú a siendo objeto de los m á s 
entusiastas agasajos el Insigne dra-
maturgo e s p a ñ o l D o n Jacinto B e n a -
vente. 
A y e r se le o f r e c i ó un almuerzo en 
el A y u n t a m i e n t o . P o r l a tarde v i s i -
t ó l a D e s t i l e r í a de Arechaba la , el 
Museo, e1 As i lo de Ancianos y el Sa-
natorio de la Colon ia E s p a ñ o l a . E n 
esto ú l t i m o lugar f u é recibido por e l 
Director Facul ta tJvo D r . A le jandro 
Neyra en c o m p a ñ í a de los m é d i c o s y 
miembros de l a S e c c i ó n de Benef i -
cencia del Cas ino . Se. le o b s e q u i ó 
con champagne pronunciando un c á -
lido brindis en honor de E s p a ñ a el 
Dr. Neyra . E n todas las v is i tas 
a c o m p a ñ a r o n a l I lustre h u é s p e d e l 
Alcalde Munic ipa l , e l C ó n s u l de E s -
p a ñ a , el Pres idente del Casino y el 
Consejero Provincital S r . Fontova . 
P o r la nocho f u é obsequiado el a u -
tor de L o s Intereses Creados con u n 
suntuoso banquete que le o f r e c i ó la 
sociedad cardenense en los salones 
de1 C a s i n o . Pronunc iaron elocuen-
tes br indis e l A lca lde D r . V e r d e j a , 
el D r . Be tancourt y el Secretarlo del 
Casino c o n t e n t á n d o l e s e l Sr. Bena-
vente q u i é n f u é objeto de una gran 
o v a c i ó n . 
E n el teatro A r e c h a b a l a se repre-
s e n t ó el d r a m a L a Malquerida pa-
ra debut de ía notable actriz L o l a 
Membrives obteniendo un gran éx i -
to, i 
Hoy se e f e c t u a r á el a lmuerzo con-
que los Pres identes de las Socieda-
des cubana y e s p a ñ o l a agasajan al 
Sr . Benavente . P o r la tarde h a b r á 
e x c u r s i ó n a Varadero ofrec i i éndose 
un champan de honor en el chalet 
de A r e c h a b a l a . P o r la noche se efec-
t u a m el banquete de l a A s o c i a c i ó n 
de la P r e n s a , d e s p i d i é n d o s e la C o m -
p a ñ í a con la ap laudida obra M á s 
a l lá de l a Muerte. 
R o s e l l , C O R R E S P O N S A L . 
A y e r tuvimos e l placer de recibir 
la v is i ta de nuestro antiguo y msy1 
distinguido amigo don F r a n c i s c o 
Garc ía S u á r e z , prestigioso comer-
ciante que durante a l g ú n tiempo 
p e r t e n e c i ó a la J u n t a D irec t iva de, 
ia E m p r e s a D I A R I O D E L A MA-¡ 
J U N A . 
E l s e ñ o r G a r c í a acaba de regre-i 
par de una larga e x c u r s i ó n por F r a n - | 
c ia , A l e m a n i a y E s p a ñ a , y nos ha 
deleitando c o n t á n d o n o s sus impresio-
nes de v iaje . Viene encantado de 
los progresos de la Madre P a t r i a , : 
especialmente de la V i l l a y Corte, 
colocada hoy, por las constantes obras 
do ensanche y m á s a ú n por l a re-! 
forma del centro de la p o b l a c i ó n ' 
con la c o n s t r u c c i ó n de la G r a n Vía , 
en el rango de gran capita l . 
Nuestro amigo, que no es hombre' 
apasionado y sí culto, elogia con 
entusiasmo los adelantos q̂ ue h a h a -
llado en E s p a ñ a , donde se advierte, 
a pesar de la cris is que afecta a to-, 
do? los p a í s e s , un bienestar que: 
obliga a juzgar con optimismo ei: 
p o r v e ú l r de la Madre P a t r i a . Tuvo 
el s e ñ o r Garc ía S u á r e z el alto ho-: 
ñ o r de sa ludar a S. M. don Al fon-
so X I I I , y como todos los que lo-1 
gran conocer de cerca' a l egregio 
monarca , a laba sin tasa el e s p í r i t u 
d e m o c r á t i c o y e l e s p a ñ o l i s m o s im-i 
I p á t i c o del Rey . 
Don Alfonso m o s t r ó s a t i s f a c c i ó n 
í a l saber que nuestro amigo p r o c e d í a 
j de Cuba, y le hizo diversas pregun-
¡ t a s que demuestran el i n t e r é s que 
j tiene en las cosas de A m é r i c a , a la 
jqj i e le dijo que deseaba c o n o c e r ' y 
J no t a r d a r í a en v is i tar . 
¡ Rei teramos al s e ñ o r Garc ía S u á - ' 
j^rez nuestro efusivo saludo de bien-
| venida, f e l i c i t á n d o l e por su ventu-
| roso regreso a este p a í s , que tanto 
¡ a m a y donde somos mirchos a "está-
j inar le . M 
! E L M 1 I S T R 0 I N G L E S E N L I M A 
T R A S L A D A D O A C H I L E 
i 
L O N D R E S , Dic iembre 28. 
HT)y se a n i u i c i ó en el F o r e i n g Of-
fice que. Sil1 A r t h u r Cunninghame 
Grant Duffy, ministro de la G r a n 
B r e t a ñ a en L i m a , ha sido nombrado 
ministro en Santiago. 1 
se ofrecen en la p r á c t i c a para la 
a p l i c a c i ó n de dicho Decreto. 
E l s e ñ o r Carlos de la Torre dio 
lectura a una carta del adminis tra-
narios extranjeros, d e b e r á hacerse, E Qe + vv a ? ! " » S ^ " . ei c 
necesariamente, por un representan- e ' O f a b a ^ a c t u a c i ó n de los C l 
te d i p l o m á t i c o o consultar de l a R e - í z a n o s y el magazine mensual 
o ú b l i c a o por quienens les sust i tuyan. ^ R u a r í a que edita el Dis t 
E n uso de las facultades que me dí-r de la A d u a n a , en l a . c u a l a c i a -
confiere la C o n s t i t u c i ó n , vengo en raba que la reciente Orden No. 47 
modificar el mencionado Decreto, el se relaciona con l a v ista a los bar-
cual q u e d a r á redactado en l a forma cos y no restringe en manera a l g u -
siguiente: ,n; l | a l ibertad de los pasajeros de 
A r t í c u l o l o . — L a l e g a l i z a c i ó n exi- t r á n s i t o para bajar a vis i tar la c i u -
giria por las leyes para que sur tan dad. 
efecto en Cuba los documentos pú.- -n. « i- -r. - , . 
blicos u oficiales de todas clases ex- Don f v e l i n n o Porez l e y ó a eu ve?, 
pedidos en el extranjero por fundo- ^ carta ^el gobernador del D i s t n -
i  t j ,  , fe t o t a n o de W shington, l c u a l 
- C lubs 
L a 
 , t," " " " « " ' ^ h"^ c i r i to 
Cuando .e l documento haya sido ex-; Dano" 
pedido en p a í s donde no hubiere: T a m b i é n se l e y ó una carta del 
acreditado representante d l p l o m á ü - C lub de Barce lona en a n á l o g o son-
co o consular de Cuba , p o d r á ser t!do, e I n f o r m ó d e s p u é s el s e ñ o r 
legalizado por el representante di - Presidente que el ingeniero amerlca-
p l c m á t i c o o por cualquiera de los !10 Mr- Port ter habla remitido ya* los 
consulares del mismo p a í s acredita- datos sobre su proyecto para la so-
doa en la R e p ú b l i c a ; y de no haber- l u c i ó n del problema del agua; y que 
los, en este ú l t i m o caso, p o d r á ser !e l Ingeniero Jefe de la C i u d a d , se-
legallzado P9r el representante di - ñ o r Montoulieu, hat í ía faci l i tado a 
p l o m á t i c o o consular de la n a c i ó n en su vez una copia del proyecto del ex-
que se haya expedido el documento! P^rto Mr. A l i e n H a za n . 
que estuviere acreditado en otra en; E l s e ñ o r Rene Acevedo e n t r e g ó a l 
¡a que Cuba tuviere r e p r e s e n t a c i ó n Presidente una m o c i ó n sobre refor-
d i p l o m á t i c a o consular, cuya f irma ma de dos a r t í c u l o s del Reglamento, 
a su vez será legalizada por la r e - ! l a cual s e r á discutida en l a s e s i ó n 
p r e s e n t a c i ó n que Cuba tuviere a l l í , p r ó x i m a . 
acreditada. Seguidamente usó de la palabra 
A r t í c u l o 2 o . — P a r a tener en Cu-¡ Mr. Grane, que p r o n u n c i ó u n ©lo-
ba por eficaces las legalizaciones; fU;mte discurso en el io m t 
efectuadas con arreglo a lo d e t e r - j ^ y de la c o o p e r a c i ó n . Mr. C r a n e 
minado en el a r t í c u l o precedente, se- , . ' . ^ . ^i<tue 
rá a d e m á s requisito indispensable,!^1510 e ° 1ilg.lés y el doctor J u s t í n 
que la f irma del funcionarlo Diplo-! f ! ran"! ^ í 1 ^ 0 fus g l a b r a s . E l dis-
m á t i c o o Consular cubano que apa-i V".^100 V181tante í u é muy aplau-
r e í c a a u t o r i z á n d o l a s , e s t é a su vez dido. 
legalizada por el Secretario o potl E n nombre del Club le d ió las 
el Subsecretario de E s t a d o de la R e - | gracias con elocm tes frases tam-
p ¡ i l l i c a . Igual requisito d e b e r á n con- t i é n ' e l vicepresidente, Mr. Hender-
tener, para ser considerados en Cu-j8013' 
ba como a u t é n y e o s , los documentos! Antes de terminar la s e s i ó n e l 
r.Qtarlales que expiden los agentes Presidente, s eñor Macbeath hizo vo-
d i p i o m á t l c o s o consulares de la R e - tos por la felicidad de todos y l a 
publ ica y los que l iaren con refe-
rencia ^1 Registro del estado c iv i l . 
A r t í c u l o 3o •—Lo dispuesto en los 
a r t i c i í l o s anteriores s e r á aplicable a 
los documentos que se presenten en 
los Juzgados, .Tr ibunales u Oficinas 
de,* E s t a d o , desde la fecha en que 
comience a regir el presente decreto. 
Dado en la Habana , Palac io de 
prosperidad de C u b a en el p r ó x i m o 
í .ño . 
la Pres idencia a seis de diciembre 
de mil novecientos v e i n t i d ó s . \ \ . 
í r e d o Zayas , Pres idente .—Carlos M h 
nue l do C é s p e d e s , Secretario de E s -
tado. 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 de 1 9 2 2 A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Da. Joac i. Rivcwa Corvos Mt. KiVmo JOAQUIN PIMA 
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n b u e n o l o 
E l S r . w . M . W i i l t n e r s e r e t i r a d e l 
T f l E T R U S T G O I H I P A N Y 
Imbuíc)o$ q u i z á s en la histórica 
á o c t r i n a de la s eparac ión de los Po-
deres o persiguiendo tal vez ideo lóg i -
cas a r m o n í a s en el funcionamientlJ 
de los distintos organismos populares, 
establecieron nuestros Constituyentes 
el R é g i m e n Municipal sobre bases aná -
logas a las que sostienen la complica-
da maquinaria de las dos r a m a s — E j e -
cutiva y Legishativa—de la soberan ía 
nacional. As í resultan creados, junto 
a los Ayuntamientos con poderes pa-
ra inmiscu rse en todo, pero sin atri-
buciones para cumplir nada, los Alca l -
des, sin iniciativas eficaces, para go-
bernar, pero con libertad absoluta pa-
ra ejecutar; y así se in tentó engranar 
en los movimientos de una asamblea 
que por soberana se presenta como 
una c o n v e n c i ó n , las agencias de un 
funcionario que aunque dotado de 
facultades independientes, a veces se 
cubre con rebeldías de subalterno. 
Con ello es posible que quedara 
cumplida la doctrina en términos gene-
radores de ínt imas complacencias y 
S e g u r a d o s en el texto constitucional 
por bellos lineamiento? de fórmulas la 
d i v i s i ó n de funciones o poderes, la 
d i fus ión de responsabilidades y el he-
chicero mecanismo de "frenos y con-
trapesos"—checks and balances—de 
tan fuerte p o d e r í o sobre el espíritu de-
m o c r á t eo de todo el continente Ameri-
cano. Pero a la vez resulta positivo 
que se dió vida a un sistema que, por 
vicios i n g é n i t o s o culpables degenera-
ciones, viene s e ñ a l á n d o s e al través de 
vente a ñ o s de v í J a r e ^ u b í i c a n a 
los yerros, !as negligencias y otras ( 
causas m á s graves, m á s sensibles y 
más frecuentes en la vida municipal 
de C u b a . Pero, de todos modos, el mal 
existe y ante la urgencia de remediarlo, 
parece indispensable acudir a las' fór-j 
muías terapéut icas que m á s pronto 
U N I O N N A C I O N A L 
T h e T r u s t Company of Cuba en • l a c o o p e r a c i ó n de tan respetable 
atento escrito nos comunica la reor- , f i rma. E l s e ñ o r B u c h , quien ha l í e -
g a n í z a c l ó n de «us Departamentos do gado a la H a b a n a recientemente, es 
Bienes y Seguros en general, co- persona de vaeta experiencia en 
; . P O R Q t l 
C A R T A S D E B U E N O S A Ü 
^ U E N O C O X Q Ü l f t T A M O S A N O R T E ¿ a r a n . ^ 
E Q l U V f C A D Q C n r s i E c r o a l a p o m t k ^ a y a n o t V 
COStmŜTAJj 8 K P A R A A L O S P U E B L O S ^ - h a b L — 8 1 ^ " ' ^ TOMO B O T O H A L L 
( t : m p e ( i a l p a h a e l d i a k i o m : 
lector amigo, a Soto, i ir,I Así , 
A M ) 0 
L A 
*4. 
M A R i x 
Pues 
menzando desde el d ía 31 del co-
rriente mes. 
Dichos Departamentos estarAn ba-
jo la d i r e c c i ó n de competente per-
sonal . E l Departamento de Seguros 
ha adquirido dist intas Agencias de 
c o m p a ñ í a s inglesas y Amer icanas 
de reconocida, solvencia, toda vez 
que ha cedido las representaciones 
asuntos relacionados con Seguros 
dado el n ú m e r o de a ñ o s que ha de- , 
dlcado a los mismos, habiendo es-
tado por algunos a ñ o s en negocios 
de Seguros en p a í s e s L a t i n o Ame-
ricanos. 
E n v ir tud de lo convenido, el se-
ñ o r W . | | . Whi tner , d e s p u é s de ha -
ber prestado sus servicios a T h e 
¿ C o n o c e s , 
H _ l l ? Y a ¡o creo que lo conoces. • t'vbemos termín 
Agvzü la memoria . Me parece que e l ^ l 




ar con el 
ante 
« ' i ^ (Jue está m a l t » - ' ; 1 
fren- v . . dadero ^ ' ^:anfl0 * 
e8o;s 
arrancaudo algo oculto. I.j entiendo, sin fron* 0' Ul CU|1 Jo 
dice: 




H F f T R A R A I f l N116 tenla de The Hart ford F l r e I n - ! T r u s t Company of Cuba por varios I 
I / L i l i l l \ A U n J V I B u r a n c e company, The Home I n s u - a ñ o s , ha decidido ret irarse y en el ¡ 
D I R E C T O R I O C E N T R A L 
ranee Company, T h e Automobile 1 futuro se d e d i c a r á a l desarrollo de 
Insurance Company y de T h e Aetna • su nueva C o m p a ñ í a de Seguros y 
E l m i é r c o l e s 27 del presente 
mee. â las 8 p. m. c e l e b r ó Junta ex-
! t raqrdlnar la en su local social , ( B o l -
curen p lo alivien. E l proceso de edu- l sa del T r a b a j o ) este organismo obre-
„ , • ' - • l . l ' j . _ „ „ 1 ro, con la as istencia de los s lgulen-
cacion c ív i ca habría de ser muy lento ^ agoc ¡ados 
y acaso insuficiente en este plano, y a j u a n j . s a b a t é s . Presidente; Octa-
que pueblo de tan cabal d i s p o s i c i ó n : vio Fuentes T o r r a l v a s , 1er. V l c f : 
, , (Ale jandro J . M a r t í n e z , 2o. V i c e ; A l -
para el ejercicio de la soberan ía como fretio P a d r ó n B a t i s t a ; Secretarlo; 
el pueblo americano, ha revelado e n ' 0 s c a r Alvarado y del C o r r a l , V ice 
, - j i • • i I secretario; M a g í n F o n t , Tesorero; 
el manejo de los asuntos municipales, j u s t o - G o n z á l e z , Vice-teorerso; Do-
mingo V i l l a s a l a . P á n f i l o H e r n á n d e z , 
y E n r i q u e S á n c h e z Rivero , Vocales . 
Dec larada abierta la s e s i ó n , a In-
eclipses. lágrimas y flaquezas. Debe-
r íamos , por lo tanto, abordar en busca 
de subs dios inmediatos, el estudio de i d a c i ó n del Secretario , el Dlrctorio , 
, , , . | feMcitó al l e r Vice Preeldente s e ñ o r 
Fuentes , por la r e n o v a c i ó n del rég imen 
Ahora bien ¿cuá l sería mejor? C o n 
entera ingenuidad d e c l a r a r í a m o s , si se 
nos formulara tal pregunta, que cual-
quiera, distinto al que hoy sufri-
mos. Nosotros aspiramos sencillamente 
a interesar a la opinión en estos aspec-
tos, de importancia insuperable, de la 
vida públ ica y a excitar al pa í s a que 
elabore sus juicios y pronuncie sus de-
termina(>ones. Con ese (propós i to y 
muy lejos del absurdo e m p e ñ o de in-
vadir dominios reservados a la c á t e -
dra, iniciamos hoy el examen del pro-
blema y trataremos de continuarlo en 
trabajos sucesivos, presentando junto 
Octavio encontrarse 
restablecido de la grav? dolencia que 
durate bastante tiempo lo tuvo re-
teaido en cama. 
Acto seguido se dió lectuxa ai acta 
Casual ty & .Surety Company, las 
cuales p a s a r á n a una C o m p a ñ í a for-
mada por el s e ñ o r W . M. W h i t n e r 
y sus asociados, denominada T h e 
Insurance Agencies Corporation. 
E n la r e o r g a n i z a c i ó n del De-
partamento de Seguros de T h e 
T r u s t Company of Cuba todos sus 
negocios c o n t i n u a r á n como hasta el 
la a t e n c i ó n de sus l n t e r e « e s comer-
ciales. 
E l Departamento de Bienes de 
T h e T r u s t Company of, Cuba en lo 
sucesivo s e r á administrado por ei 
s e ñ o r E . F . Alexander , quien ha la-
borado en dicho Departamen-
to por espacio de ocho a ñ o s conse-
cutivos, estando extensamente con 
presente, ofreciendo a ú n mayores ¡ todo lo relacionado al Departamen-
v e n t a j a « y facilidades a sus cl len- i to de Bienes habiendo adquirido 
tes. As imismo The Queensland I n -
surance Company c o n t i n u a r á repre-
sentada por T h e T r u s t Company of 
Cuba . , . 
grandes conocimientos en la Haba-
na durante el s i n n ú m e r o de a ñ o s 
que ha residido en este p a í s . 
L a C o m p a ñ í a formada por el se-
ñ o r W h i t n e r , o c u p a r á las oficinas 
en el edificio del T r u s t Company 
of Cuba que anteriormente ocupa-
Todos los asuntos relacionados 
con el Departamento de Seguros, 
e s t a r á n bajo la dirección" del s e ñ o r 
Noel B u c h , quien por muchos a ñ o s j paban los Departamentos de Bienes 
ha «Ido el Admin i s trador de l a 1 y Seguros de The T r u s t Company of 
acreditada f irma de L u k l s Stewart ¡ Cuba coh entrada por la calle d é 
& Company, L t d . , una de las m á s A g u i a r No. 71 y el T r u s t .Company 
Importantes casas del C a n a d á dedi- of Cuba h a instalado sue propios 
cadas al negocio de Corretaje de ¡ Departamentos de Bienes y Segu-
de la s e s i ó n anterior y fué aprobada j seguros, con sucursales en Montreai I ros en su edificio principal , C O N i 
New Y o r k y Londres , por tanto, el | E N T R A D A P O R L A C A L L E D E 
T r u s t Company of Cuba o b t e n d r á | O B I S P O 53. 
C9898 ld-29 . 
acc ión comñú de iodos 
aquel hombres de buena'olv.niad. . . 
¿ E x i s t e un verdadero alia ^ 
v inculac ' ión entre los pueblos jt 
A m é r i c a ? 
— S I existe. Pero la causa que j . 
ñ a l o Impide l a reAlimción de 
buenos deseos. 
— ¿ C ó m o se desarrolla h poiltlf, 
no i tcamericana frente a la poliu^ 
de las " p e q u e ñ a s nacionalidades-» 
— E s o hay que ac'anrlo. "ío * 
creo en que. hayan hoy 
nacionalidades 
ha dado nos 
y 
l í t i ca mundial 






f.omos hoy entcndidides en la 
ojos,del muiij,) 
se dirigen hoy hacia América, m. 
v a d e r a y niveladora del desaj^ 
mu dial . L o s Estados Unidos Un. 
poi o tienen el menor interés en cod-
' q u starnoB polít icamente. En tiv» 
de peligro, que le repito que no lo 
hay, la A m é r i c a toda se ImpondrU. 
Somos una gran familia enemlsu. 
Cualquier 
per unanimidad. 
Por el Secretarlo se dió cuenta de 
la . correspondencia; d e s t a c á n d o s e 
entre la d e m á s de importancia , un 
escrito del S e ñ o r Presidente de la 
C á m a r a de Representantes , Pres iden-
c ía . H a b a n a diciembre 21 de 192 2. 
S e ñ o r Presidente da la U n i ó n Na-
cional del T r a b a j o . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : \ 
A la C á m a r a que mo honro an pre-
s idir , daré cuenta oportuna del es-
c i l to que V d . y otr-.o asociado^ me 
d.rigieron a | rea de la I n m i g r a c i ó n 
de a s i á t i c o s , i i a i l i anrs y Jamaiqu l -
n r c , protesLando de la In trodu- . c ión 
P O R C A R I D A D 
, de dichos elementos en esta R e p ú b l l -
a las l íneas generales de los m é t o d o s ¡ c a . Atento y S. S. ( f irmado) D r . S a n -
que hoy prevalecen en el criterio n o r - ¡ t , a ^ gVp^reia1,;-redo p a d r ó n t Secreta . 
rio de la U l ó n , i n f o r m ó al Directorio , 
que el anterior escrito era conse-
teamericano los contornos y los re-
sultados de varios de los sistemas 
E n estos d í a s del Cris t ianismo, en 
que l a buena voluntad de los h o m -
bres busca la manera de cumpl ir 
con Dios y la conciencia, es oportu-
no que l lamemos la a t e n c i ó n de 
nuestros buenos lectores, hacia el 
lastimoso cuadro de miser ia en que 
se ha l la sumida, una fami l ia digna 
de mejor suerte, por su honradez 
y conducta decorosa. 
A l l á en el Reparto de Columbla , 
en Marianao, calle Miramar , n ú m e -
ro 15, vive, si eso puede l lamarse 
vida, esa pobre famil ia , con el sue 
N O T A S P E R S O N A L E S 
h n m b r é que siempre nos ha estado 
predicando sobro un americanismo 
sincero. 
E s e es. 
E n el seno de la Internacional 
i L a w Associat ion, que este a ñ o se h a ¡ „ ~7' *" 
da. cua lquier contratiempo i 
u n i r í a . . . A Norte Amérlci le int». 
resan estos mercedes y nada más . 
Ncsotros podemos aprovechar esu 
c ircunstancia para intensificar el Ij. 
tercambio. De Europa no debemoi 
esperar nada. L a conquista de Amí. 
r i c e es l a so luc ión definitiva del 
progreso sudamericano. Asi como 
nuestros productos principales, como 
c a f é y cacao no encuentran comp». 
¡ t i d o r en el mercado y asi que ;pot 
dar 
un puesto de primeras filas en I 
en esta r e d a c c i ó n a nuestro ^ 8 a u « ue su peis, uuaLemaia . Oee^ m . do lntelectual? Y el 
buen amigo don N é s t o r López , Jefe de e l pr imer momento se hizo notar . l . . , . . creo I"' 
de t e l é g r a f o s de C a i b a r l é n , que vle- E I dl8Cur80 de 8 a l u U c i ó n f a é el anun i«8tat11ecIendo e" Estados Uíl-
no a pasar unos d ía s al lado de sus:cio de una consa f f rac ión . Se le ova . do» "na ^ editora que se encar-
famil iares , regresando en los prime-
ros d í a s - d e l mes entrante a hecerse1 Clf n ó »in reservas. E legante en el 
decir. c;irgo nuevamente de su destino. ¡ d e c i r , c laro , sobrio, s in 
G r a t a estancia entre• nosotros le e:tificl06O8, sobre todo 
d í ' s e a m o s y muy agradecidos a la 
v is i ta . 
por rasgos, /.ctividades, derivaciones I raza 
adoptados por naciones de nuestras 
costumbres, nuestra rel igión y nueatra 
y consecuencias que fulminan las m á s 
airadas acusaciones de ineptutid y ru-
brican la más tremenda ejecutoria de 
descréd i to . 
E l llamado en un tiempo "tipo ame-
ricano" de gobierno municipal y que 
solo fué una raquít ica a d a p t a c i ó n Je 
las peligrosas tendencias a las "ana-
log ías federales", se muestra y a con 
muy f lácc idos prestigios aun en los 
mismos Estados Unidos, donde en má? 
de doscientas ciudades ha sido dable 
comparar su ineficacia con 1.a virtua-
lidad de, otros sistemas y en cerca de 
otras cuatrocientas se prepara el ca-
mino para abandonarlo; p e n c i b i é n d o s e 
desde O r e g ó n hasta Massachuisetts y 
desde Minnesota hasta la Caro l ina 
del Sur , n o s t á l g i c a s evocaciones del 
viejo "tipo ing l é s" no muy d*stanci.\-
do del "tipo a l e m á n " y en no pocos 
aspectos contiguo a nuestro conocido 
"tipo español"; - es decir que no otor-
ga al Alcalde separadas funciones eje-
cutivas, sino que lo incorpora a l Ayun-
tamiento; que tampoco le concede la 
facultad híbrida del veto y que tiende 
a reducir a cifras exiguas el n ú m e r o 
de Regidores o Concejales al paso 
que amplia en cuanto halla posible el 
tadio de a c c i ó n adminí i s trat ivo del 
Alcalde. 
Claro habrá de verse que no trata-
mos de exhibir left deficiencias del 
rég imen vigente como producto espe-
cial de nuestro medio, puesto que al 
fracaso de similares ordenamiontos en 
ta gran R e p ú b l i c a vecina hemos alu-
dido. Y bajo las propias luminarias 
de evidencia p r o c e d e r í a situar nues-
E n « n anticipo de la e x p o s i c i ó n d^ 
nuestros principales puntos de vista 
reconocer íamos sin e scrúpulos la ido-
cuencia del acuerdo tomado en Junta | lo por lecho, falta de alimento y de j 
anterior, de protestar ante las m á s | socorros 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
Seis hijos p e q u e ñ o s y una madre 
que ha estado enferma e Inut i l i zada 
durante seis meses, constituyen ese 
altas autoridades de esta R e p ú b l i c a , 
en vista del incremento que viene to-
mando la I n t r o d u c c i ó n en el p a í s de 
una i n m i g r a c i ó n perjudic ia l en todos | m í s e r o grupo-humano . . . 
los sentidos, para la R e p ú b l i c a , y Nada m á s . . . Bas ta esta l igera 
muy part icularmente para el obrero] indicac1"011 Para las personas car l ta -
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Santa C l a r a , Diciembre 2 8. 
deCuba. 
T a m b i é n fué acordado por e l D l -
neidad d* las Asambleas electivas pa- 'rec torIo , la forma de arb i trar recur-
sos para l levar a cabo una, act iva 
ra recoger y formular las aspiraciones 
predominantes en el vecindario, aun-
que no se nos oculta que pueden fran-
quearse otras v ías para la expres ión 
de esos anhelos. Pero si se han de re-
vestir de tal carácter , que es el ú n i c o 
que ampara su existencia, nos parece 
que debieran constituir una represen-
tac ión genuina y completa, no artifi-
propaganda de o r g a n i z a c i ó n de S indi -
catos A g r í c o l a s por todo el territorio 
de la R e p ú b l i c a , n o m b r á n d o s e a la 
vez distintas comisiones para la or-
g a n i z a c i ó n de Gremios y Sindicatos 
en esta Capi ta l y otros lugares que 
por su importancia as í lo requieran. 
F i l é aprobado por unanlmdad , la 
cenducta observada por el Secretare 
en todo,lo relacionado con los asun-
tos sociales, y se n o m b r ó una comi-
t ivas, que pueden contemplar y re-
mediar tanta miser ia , d i r i g i é n d o s e 
a l pobre albergue mencionado, c a -
lle Miramar , . n ú m e r o 15, Reparto 
Columbla , Marianao. 
D E P A L A C I O 
R E P A R T O D E P A S C U A S 
E l d ía 5 de enero entrante ten-
drá efecto en el Convento de Santa 




( r :csarro l ló con sus disertaciones una 
'obra de relieve. E n t r e tantos dele-
rados , su f igura austera , c o b r ó des-
tellos de un a p ó s t o l del derecho, 
: siendo admirado y consu lUdo . Su a c . 
¡ c l ó n fué propicua. 
Luego r e p r e s e n t ó a su gobierno 
en el Centenerlo del B r a s i l . Y ha 
querido volver a Buenos Aires , pues1 
quiere es tudiar el ambiente, cono-
cer sus Inst ituciones y ponerse en con 
E s t a m a ñ a n a m u r i ó la d i s t i n g u í - . t a c t o con el a l m a del pueblo a r -
da s e ñ o r a , F l o r i n d a M a n ñ o v iuda í g e n t l n o . H a dado y a v a r í a s confe-
de A l v a r e z , madre del Corresponsa l ; r e u , , ^ que han causado s e n s e c l ó n , 
del D I A R I O , s e ñ o r Sergio R . A l v a - i ^ . . . , 
rez . y perteneciente a una ant igua l p u e ! 86 trata de uno de los raros 
fami l ia de esta localidad. 
E l sepelio e f e c t ú a s e esta tarde, I n -
vitando todas los sociedades y l a 
prensa. 
G a r ó f a l o . 
gara de difundir la producción esei-
c ia lmente criolla de los diversos 
•países de Sud América allí y que tw-
d a l e r a obras de mérito norteameri-
r a n a s , s er ía eso el mejor modo d» 
darle una f i sonomía intelectual a «. 
tos p a í s e s , mal conocidos y peor 
comprendidos. Toda nuestra pro-
d u c c i ó n se muere de Inanlctón. No 
hay alientos de vida . . .Son simples 
Lalbuceos que se piejrden sin eco 
en el gran torbellino inexorable.... 
D e s p u é s de todo, hasta por efoisme, 
debemos tratar de conquistar ese 
gran mercado en^que está la 8«ln-
c l ó n nuestra. Desgraciadamente, 
tenemos formado un mal concepto 
de los Es tados Unidos. 
— ¿ E n q u é estado se encuentn 
oí adores de verdad que ocupan estas ¡ Gu;l temaja í p0iitica( económica, «o-
tr ibunas . 
Comprendiendo yo que sus decla-
raciones pueden Ir.teresar a ese dia-
rlo, lo he entrevistado. Ha accedido 
cial y recortada, que debieran, en ta l ;asuntos relacionados con los obreros 
'del Puerto y p a b i a de la H a b a n a 
E l fallecimiento de la s e ñ o r a M a - ' c n n muestra de una v iva complacen 
C l a r a el reparto de determinados ' r i ñ o viuda de Alvarez , s e r á muy s e n - ' r ' a . 
s i ó n para que se entrevistara con pl i f r t í c u l ° 8 entre los hijos de los v i g i - i tido en Santa C l a r a , donde era ge-j _ _ M e ¿ fami l ,ar el D I a r i o D I 
n o n para que se entrevistara con e l , j nteg dR p0i ir ía i organizado por la ; neralmente querida por sus r e l e v a n - L , 
tes cualidades. L l e g u e hasta su a f l i - ; L A M A R I N A — m e dice, apenas me r e v o l u c l ó n ( un lnrfndio 0 de nn te-
virtud, participar de ella los extranje-
ros de arraigo y los delegados de las 
asociaciones cuyos intereses se v incu-
lan al progreso comunal. 
Tampoco quis iéramos responsabili-
dades divididas, porque en las divi-
siones se disuelven, sino Lien definida?, 
y localizadas, al paso que ap laudir ía -
mos cuantas medidas se dirigieran a 
disminuir, en caso de que no fuera 
posible suprimir, esos "pesos y contra-
pesos" que en la práct i ca solo resultan 
fórmulas de dilaciones o planos de 
transacciones. 
S i la Asamblea electiva tuviera que 
subsistir, pudiera repre«enlar los deseos 
y los intereses del vecindario, sin ex-
c lus ión alguna, y circunscribirse a le-
gislar, sin competencias de administra-! 
c ión y gobierno, permaneciendo estas, 
¡ l imitadas e intactis , donde no se dis-
persen los esfuerzos y se esfumen las 
responsabilidades. 
P a r a muchos el remedio jestarfa, 
en cuanto a la Habana se refiere, en 
P A R A L A C A R C E L D E C O L O N 
cial e intelectuelmente? 
¡—De eso. precisamente, querli 
hablarle . H a y quo aprovechar esUs 
c ircunstanc ias para decir que har 
un p a í s que se llama Guatemala. Sí-
Jo te habla de las repúblicas «a-
tro-amerlcanas para hablar de un» 
Se trataron otros asuntos de menor 
importancia, d á n d o s e por terminada 
la Junta a las once p. m. 
S O C I E D A D E C O N O M I C A 
V a r i a s veces he rremoto. 
'en Inmejorables 
tra sincera c o n v i c c i ó n de que más que! La a d a p t a c i ó n del s stema de Washing-
De orden del Sr . Presidente de 
esta C o r p o r a c i ó n , se cita a los Sres. 
Amigos para la J u n t a General que se 
e f e c t u a r á hoy a la« cuatro y media 
do la tarde, en la casa A m a r g u r a 66 
Se encarece l a asistencia. 
E V I T E I X " 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
romm a n r a p o , otahto A M V M U 
E M E R I N 
C 1161 I n d . I O . 
P o r decreto presidencial se ha con-
cedido un c r é d i t o de $18,000 para 
determinadas obras en la C á r c e l de 
Co lón . 
L O S A Y U N T A M I E N T O S D E M A -
T A N Z A S Y P U E R T O P A D R E 
L o s periciales de G o b e r n a c i ó n que 
real izaban Investigaciones en los 
Ayuntamientos de Matanza* y Puerto 
Padre , comunican que no existen 
irregularidades en los mismos. 
gido hijo, el s e ñ o r Sergio R. A l v a - , siento frente a é l . 
rez, nuestro activo y diligente C o - visto reproducidos mis trabajos en[ . 
rresponsal en aquel la c iudad. lal61. E s u n dIar.0 de que me v l n - ' hlprno del 2eQeral 
e x p r e s i ó n de nuestra condolencia , , , , " , . i gobierno del general 
por la dolorosa p é r d i d a que acaba i011^ el Recuerdo de mi muy Querido .0rcl lana( ^ e8 xin intelectual de 
de experimentar, y descansfl en paz;'1;T1'go el Conde del Rivero. ' v a l í a y hombre de estado, bien Ins-
MI país se encuentra hoy 
condiciones. H 
José Mari» 
l a f inada. 
Ibana? 
Í A B Í que conoce usted la Ha-)pira( l0( desarroiia UIia política QW 
MftA 0 .9010*1* CMKAN1A 
T A B L 1 T A * 
la forma de gobierno lo que impulsa 
y fructifica es la voluntad de gober-
narse bien y mucho más que el cambio 
del sistema municipal p o d r í a llevar 
a cabo un cambio en el espír i tu nacio-
nal. S i de un extremo a otro extremo 
ton. A l D I A R I O le interesa -declarar, " 
que no s inpat izaría con ,tal innova- j t 
c i ó n . Washington se rige por el Con-1 
greso: Jos comisionados son simples 
ejecutores. Y nosotros, por una parte 
deseamos administradores con amplias 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
ALMANAQUES 
P R E C I O S A C O L E C C I O N P A R A A N U N C I O S C O M E R C I A L E S 
Reprodnrclonea de C u a d r o » de A r t e 
las 48 horas da ordenados listos con la lmpr«-Se entregan a 
s lón del anuncio. 
M . J . 
M E R C A D E R E S , 2 
tREEMAN Co. 
H A B A N A . T E L E F O N O A-2S40 . i 
=== it-23 id-2i * 
— S í . He estado y a tres veces. 
Cuando mi hermano Marco Aure l io 
Soto f u é presidente de Guatemala , el 
p a í s f u é albergue seguro a los p o l í -
ticos cubanos, en donde encontraban 
el ca lor de la anvs tad m á s franca 
y g a r a n t í a s seguras. E l presidente 
E s t i e d a Cabrera r a s ó con una h i ja 
del ex-presidente Guardio la . Y o he 
conocido a Sangul ly , Montero v 
f t i c s . SI usted cupiera que mis pr¡ -
meras letras las a p r e i d í en las roa1- que unlr el corazón del general i» 
llac de Mart í , el h o m b ™ m á s grand j . , a c a y temiendo que de ese blnooi 
de Cuba . F u é en t i colegio de José i ' j , 0 puede sal ir sino el paí» guatem^ 
Mar ía Izaguirre . E l recuerdo me l ie- í e r 0 engrandecido en todas bo« ^ 
n a . d e o r g u l l o . . . . A s í es que es C u - ;craS- g l gobierno aciago «Je 
ba para m í como una segunda pa- tTaáíL Cabrera, sostenido por ^ 
tr ia , en donde tengo hoy tantas v in- ljdo conServador y amparado por 
!orac iones que compromr.- .n mi gra- handera unionista, despojó 
'avorece a l desarrollo del país. Al 
hablar le de esto, no puedo prescin-
dir de mencionarle la eficaz anda 
que presta a l presidente el talentoso 
y muy digno Ministro de Relaciones 
E i t e r l o r e s , el doctor Adrián Heci-
no» , ga l larda figuna de una polltií* 
e j tmplar . A l claro talento de est» 
colaborador—que no encuentro pa-
labras con que enaltecerlo. 7» 1W 
se trata de un hombre Joven, m 
de m é r i t o , ilustrado y V*-™ 
Lltud. 
— ¿ Q u é le ha parecido la Intelec-! 
rio p ú b l i c o de 14 millones 
»1 en-de V*** 
16 con-
ZXrOTXH-OZA, TMMÜXDAM 
• B I B V A U S , M T B B Z U -
» A D . •WTUTBMO. R n U C S , 
t x a m v x A a o Q t m c A S x r -
MJLB C O K B U X T A S DH 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
de la R e p ú b l i c a cada C o n c e j a l acepta- facultades, y por otra, nos inclinamos [ | | y p | y | ^ | [ t P A R A L O S P O B R E S . 
' al gobierno de la ciudad por el vecin- ; 
dario, ya que según d i jera el orador | ^ ^ ^ M E D I A A 4 , 
m á s grande que ha producido el K a - ; 
a vigilancia y las sancio- 'bla castellana "el Municipio es el ho-, " — — . 
ra la e l e c c i ó n persuadido de que en; 
vez de a un Ayuntamiento iba a for-
mar parte de la Directiva de una Com-
p a ñ í a bajo 1í 
nes de la Junta General de acc:on¡s fas , ¡ gar del pueblo, el árbol secular a cuya | \ l l ü D M A W n / l C r P I T l 
ser ían sin duda, mucho m á s escasos. sombra han de abrazarse la libertad I l L i l l l l A n l / U u L u U ! 
y p e q u e ñ o s los problemas que suscitan i y la democracia". Garganta , Nnrta y Olñoo 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad 
I N C E N D I O E N L A M A Y A 
E l Gobernador de Oriente h a co-
municado a G o b e r n a c i ó n que s e g ú n 
le informa e l A lca lde de Alto Son-
go en el pueblo de L a M a y a se de-
c l a r ó ayer un violento Incendio que 
a m e n a z ó destruir la p o b l a c i ó n . E l 
Gobernador dice que s o l i c i t ó 
S E R A N F E L I C E S 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
e 7834 Ind 12 oo 
L»oa maridos oue enfran mil imper-
tln«nclaa de sita muj«rea, conaícaet ic la 
d« aua nervios, pueden volver • ! goce 
]da l a dicha, dándolea El íx ir AnUiv>rvlo-
el CCT-^tw, del Dr. Vernezobre. qua tod&a ¡as 
curso de los bomberos de Santiago i botlcaa, y au dei.0alto Neptuno, í i ; ven-
de Cuba, v que «1 fuego d e s t r u y ó la d''"- Ij0%, "««cvlo» alterado*!. •) n.al hu-
farmac la "Muñoz;", el Círcu lo Libe- 7 * defKr,acla ^ J * V lo ' 
r a l . l a t i end; Z a m o r a , l a oficina ! í - 0 6 * ^ - - ^ ^ ^ rrtaJad'r:, 
Bt inga?, dos b a r b e r í a s y do« casas 
part icu lares . ¡ ^ £ 4 , 
ma El ix ir Antlnervioso del l>p. v«rne-
eobre. Déselo a la auya y la verá, con-
J V e r ü i í a 
fáz-tH* La 
I n m e j o r a b l e R e m e d i o 
1 
D r . J u s t i n o V a l d e s C a s t r o , M é d i c o de la F a c ü l t e d cíe F i l a -
de l f ia y de V i s i t a s d e l H o s p i t a l S a n t a I s a b e l y S a n N i c o l á s de 
M a t a n z a s . 
C E R T I F I C A : 
Q u e v e n g o u s a n d o c o n f r e c u e n c i a la P E P S I N A Y R U I -
B A R B O B O S Q U E c o n no tab le é x i t o e n las e n f e r m e d a d e s diges-
t ivas , e spec ia lmente e n l a D i s p e p s i a , en todas sus f o r m a s en 
que otros m e d i c a m e n t o s n o m e h a n d a d o resu l tados s a t i s f á c -
torios. 
Y p a r a c o n s t a n c i a e x p i d o la presente e n M a t a n z a s , M a r -
z o 16 (le 1 9 1 9 , 
D r . J a s t i a o V a l d é s C a s t r o . 
N O T A . — C u i d a d o (tonl l a s i m i t a c i o n e s , e x í j a s e e l n o m -
b r e B O S Q U E , que g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
que t e n í a m o s dispuestos para ^ 
t iMlidad argent ina? ' v e r s i ó n monetaria. ^ finan {|CÍii. 
— Y a la c o n o c í a . H a y a q u í h o m - | m , p:iís se desenvuelven con ^ 
t r e s de muchos m é r i t o s y de gran- , (lad( ayndadas por uor p o H ^ ' 
des talentos. !y bJen ori€ntada. ^ 
i — ¿ C ó m o lo han recibido la MH Hablar con Soto Hall es -
eledad y el p ú b l i c o ? , |se L a fluidez de sus aUoSJ0atr 
— ¡ C o m o no me esperaba! Aq- . í tns expresados ton llanf_,i- |(f 
no he encontrado sino cordial idad on elegancia ^ ^ ¡ ^ 
I.stoy al tamente aarededdo de ' a ^ i d e a s modernas acerc* . p0n0ciBIl«,' 
o  
que c 
¡ m ú j t i p l e s atenciones que he r e c l - ¡ ( l e Gobiernos, sue vastos " ¿ 5 , 0 * 
bUÚ»: t«W de la vida general de ^ 
— ¿ Q u é h á b r í a n t e hacer P*'-- hacen de é l uno de los 
Intensif icar el ii:"orcamblo l a t i n o s m<,tlDOg dei modernismo 
amer icano? 
juetlpos del 3lta tal* 
jr icano. J^ís€onsult0npriodiSta ^ 
— E n lo m a ^ / i R l tratar por tr . - |orador de mesura, pe» urft fs w 
dot los medios posil í e s de clmeTit^rjdo p0eta emotivo, sU lgla crf»"* 
ler v í a s m á s o r ' a s o m á s r á p . - i a s j ^ del ensayo y n0 ^ p e i i d o » * 
d» c o m u n i c a c i ó n . iS n esto es I n ú t i l j l i g e r a a que noe vemOSrjodisTn«- ^ 
hablar de interor-mbio. B u cuanto * ¡ t a nerviosidad del 
lo* Jo 
nerviosl 
d i r á n mejores 
Bido repre.^ntante^ 
diP ia intelectual somos nosotros 
escritores los que nos repelemos porj j .ja j  P P5,,I,l°"ueja r 
medio de un s ó r d i d o e g o í s m o . . K s - | r 0 de gu país en Ven^„riran«< 
tt nos impide conocernos mutuamen- : re , )úbl icas Centro 
Hemos creade la frontera. N o s j r R Í d a d de ministro, ^^^s 
d e í c o n o c e m o s hoy m á s que en Plenai!p0der Ejecut ivo (í« c'u" ^ P1* 
colonia . Cuando d e b í a m o s ser no^'j^stadoe Unidos en 'et&A&̂á 
otros los verdaderos v í n c u l o s d e i s i ü e n t e W.ilson \* h'í0 joS 
u n i ó n entre lo<s p a í s e s , porque el T e r _ j | a Academia MiH*»1, * Béifl<*- ^ 
dadero hombre p r á c t i c o es el so^a"hj0nores que 
fuerzas contrarias q"e -ecretario de Legación 
de ser 
iK0 
do i . somos 
u r s repelemos. L o s diarlos de un i j u v o l a honra 
p a í s no reproducen nada de lo aJe - ;a i Ateneo de Ma*. j j ^ m - , 
no. ¡ C u á n distinto de cuando e m p e - ! A r c e j Camp&aroor. A f ^ l L 
rd el movimiento l i terario de A m é - , r r e s p o n d i e n t e de 1» d» 
r . ca , que s e n t í a m o s placer en hacer; ^ ^ ^ 1 ^ de la Acá x̂ê 1̂  
conocer en nueetros diarios o re - t0T5a ¿ e Venezuela 7 ^ 
vistas y que c o n s i d e r á b a m o s al poe-
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D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 2 P A G I N A T R E S 
A C T U A L I D A D 
' - L a s Respetables Momlaa. 
• — E r a u n rayo de loa en l a sombra. 
— - L a única) c i v i l i z a c i ó n verdad ora. 
„ Gobierno do E g i p t o a c á -
í3 ̂ ¿toie un stocero tributo de 
« ^ ^ l o s momificados F a r a o n e s . 
^ sagradas de los grandes 
1* adoradores de l tomate per-
^rín siempre en s u " lugar 
^ E s t e s í m i l m i l i t a r y esa 
L a G r a n B r e t a ñ a y X o r t c A m é r i c a 
respaldan a sus hombres de C ienc ia 
con sus hombres de m a r y de tierra). . 
Y el pobre Gobuerno de E g i p t o le 
h a echado t i e r r a a las tumbas . . . . ¡ Y 
siguen E u r o p a y A m é r i c a m e t i é n d o s e 
con los bien enfundados faraones. 
| E l nuevo C.oblerno de E g i p t o se 
conforma a h o r a s ó l o con e « t o : 
— ¡ O o n que los ingleses no se s igan 
l levando de a l l í has ta las p i edras . . . 
P r o s e g u i r á n , pues, las excavacio-
nes, las Investigaciones y las decep-
(üM " " ^ j ^orto amenazaban con cienes. Todo a l a luz del cielo de 
* todo «i hondo subsuelo de A f r i c a , bajo e l sol del desierto, en-
de ensalada no enc ierran 
,n algo"0 de b u r l a . Todo lo 
L a r e s o l u c i ó n de l nuevo 
'egipcio nos h a l lenado de 
f - ' ^ e claridad de a l m a . L o s p í -
^ L l e s c s y los expeditivos a m e . 
¡ O P E R A ! 
bíbUcas regiones que b a ñ a e l t rc las oleadas de l a movediza are -
Los faraones momificados na . Todo a l a sombra e s c u á l i d a de 
la fnerza que a s o m a r sn las vigilantes palmeras . 
' " ^ nvurfta en trapos. E l reposo ( ¿ V i g i l a n t e s ? 
Inif^f giglos se d e s h a c í a en u n r E s e l califticatlvo actual de estos 
^ to Bastaba que u n a Acade- á r b o l e s i n ú t i l e s , que realmente no 
Ciencias de L o n d r e s o de v l g ü a n en el fondo nada . D a n d á t i -
^ ge dispusiese a escavar les y hacen el "coco". E s t o es to-
Lp000 en 
Como n n "vigilante" munl -^ * " en 1» vecindad de Thebas . , d o . 
ĵzetqaino orgullo h u m a n o ne-, c í p a l cua lquiera 
^ de un soplamocos contunden- ' 
' az de derribarle de s u vanidad ¿ A r r o j a n a lguna l u z estas obscu-
" 'mejor ejemplo que esas exhu- ras c á m a r a s de muerte donde cre-
' es de c a d á v e r e s , los que vue l - ye ion reposar toda l a eternidad los 
ja haz de l a t i e r r a d e s p u é s de poderosos s e ñ o r e s de aquellos re-
T permanecido enterrados tres motos tiempos, cuando, y a l decir 
| U^P*00 ^e a^(>s a oc''ieilta metros de u n autor, e] gobernante e r a ver-
d(, profundidad 
¿ Gobierno de E g i p t o no quiere 
P\ alma de u n f a r a ó n pueda ro-
daderamente poderoso? 
B e estas cavernas no emerge luz 
a lguna . C a s i no re f le jan s iquiera 
es que supo a l g u n a vez e l aquel d é b i l destello de que nos h a -
ionano—aquellos versos t r á g i c o s b U b a P l a t ó n . . . 
— V i v i m o s en u n a p e q u e ñ a choza, 
d e c í a e l f i l ó s o f o . V iv imos en l a som-
^Tani en la raz <3e los sepulcros creo. ^ denLtro de l a noche i inpenetra-
i i„„ t ^ o ^ o ^ o » Wf. A veces se d i b u j a en e l fondo IM nimbas de los F a r a o n e s s e r á n * 
es dec ir i ^ mech ina l u n tenue rayo de luz. 
> ¡ L u z d i v i n a ! P e r o , es tan fugaz s n 
suave b r i l l o . . . ! 
LprtadaS'Cn lo sucesivo 
* * 
L a tumba de los faraones y e l I n -
ter ior de las P i r á m i d e s — g i g a n t e s 
l.i masana eicacia moderna h a ve-
0 i reliarlo todo a rodar . 
fué el primer acuerdo del G o -
y „, i ^ipcio. Respetar las tumbas; monumentos funerales—nos h a n pro-
•0 hender las gruesas paredes de pie- bado que hace miles de a ñ o s vivle-
no herir la m a d e r a y e l l ienzo en esta m i s m a t i e r r a que todos 
l i « tres a t a ú d e s . * ; pisoteamos otros viejos 
^ M a ñ a n a d e b u l a en e l t e a t r o ^ ' P a y r e t " l a C o m p a -
ñ í a d e ó p e r a c o n t r a t a d a p o r F a b i a n i - R o d r í g u e z 
A r a n g o ^ 
E l t ^ i o r Z e r o l a , es u n a d e las p r i n c i p a l e s f i g u r a s 
d e l e l e n c o a r t í s t i c o . 
E n t r e o tros art is tas d i s t ingu idos , v i e n e n B e t t i n a 
F r e e m a n , s o p r a n o d r a m á t i c a , L e o n a r d o d e í C r e d o , 
t enor y A u g u s t o O r d ó ñ e z . b a r í t o n o . 
E l d e b u t s e r á cov " O t e l l o " . d e V e r d i . ( D e V e r d i . l a 
m ú s i c a , p o r q u e e l p a d r e d e ' ' O t e l l o " c o m o ustedes 
s a b e n , es S h a k e s p e a r e ) 
T o d o p a r e c e i n d i c a r q u e e s t a m o s e n v í s p e r a s d e 
u n a e x c e l e n t e t e m p o r a d a d e ó p e r a . 
E l p ú b l i c o h a b a n e r o , q u e h a c e dos a ñ o s se v e p r i -
v a d o d e l g r a n e s p e c t á c u l o l í r i c o , l l e n a r á e l t ea tro 
P a y r e t n o c h e t ras n o c h e . 
A L S A U R . . . 
A l sa l i r d e l a ó p e r a e s t á i n d i c a d o e l c h o c o l a t e e n 
e l " T e l é g r a f o " e n e l " I n g l a t e r r a " o en e l " S e v i l l a " . 
O j a l á t e n g a u s t e d l a s u e r t e d e q u e le s i r v a n c h o -
c o l a t e " L A G L O R I A " . 
N o se p u e d e e l a b o r a r n a d a m e j o r en c h o c o l a t e s . 
E L C O N C U R S O 
j i g ü e l a s e l e c c i ó n d e n o m b r e s . 
¿ C ó m o le p o n d r e m o s a l p e r r o ? " 
¡ P r o n t o t e n d r á n o m b r e ! 
¡ P r o n t o se s a b r á q u i é n e s s o n los t r i u n f a d o r e s ! 
Y p r o n t o e x h i b i r e m o s los p r e m i o s e n u n a v i d r i f -
r a d e l a t i e n d a m á s e l e g a n t e y m á s p o p u l a r q u e h a y 
e n C u b a . ( H e m o s n o m b r a d o " E l E n c a n t o " . ) 
D E H A C I E N D A 
L O S D I S C I P U L O S D E L P . M O R A N 
L X C A B L E D E L S E C R E T A R I O ¡ 
E l Secretario de Hac ienda p a s ó D^cm-so pronunciado por el D r . R a -
fe 
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ws faraones quisieron ser e n t e r r a , que s a b í a n cosas que nosotros igno-
fag a ochenta metros de profundidad ramos y que t a l vez ignoraban otras 
pdsamente para que no les moles- que nosotros ahora s a b e m o s . . . A n -
,i en nunca el m i d o del mundo, e l t i q u í s i m a s cirUlzaGiones, cuyos res l -
calor del Sol y l a a r e n a de los de- d ú o s cas i cas i prueban que l a c iv i -
;I)cjémosles quietos! l i b a c i ó n es u n a pa lnbra i n ú t i l . L a 
há se expresan los descendientes c i v i l i z a c i ó n mater ia l , que t a n orgu-
rc iposos del sagrado buey A p i s . . . l iosamente prop,aí;an hoy desde l a 
Pero la picara c iencia m o d e r n a . . . c á t e d r a do las Univers idades los pro-
-¿Cómo mantenernos alejados de í o s o r e s de f í s i c a y de q u í m i c a . . . 
¡pella c iTi l izaclón—dicen los moder- N a d a mater ia l es susceptible de 
ni Uniiersidades? E s preciso violar perfeccionamiento. S ó l o e l a l m a evo-
lis tumbas, pase lo que pase . . . luc iona. Y el a l m a v i b r a y reza , a m a 
;V aunque hable en "egipcio" e l une- y sufre, Hora y s o n r í e . E s t o s senti-
n Gobierno del C a i r o ! mientes deben ser l a p a u t a de l a 
lx)s modernos doctores de las mo- c h i l i z a c i ó n h u m a n a , 
íímas Universidades "no le hacen C u á n t a s lagunas en l a h i s tor ia de l 
'Cairo'' . . Y siguen h a t í i e n d o a l l í — mundo. C u á n t a sombra entre l a mis -
No a las tres P i r á m i d e s , e l " C a i r o " m a c l a r a luz del d í a . 
i L . F R A U M A R S A L . 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
delicioso Chocolates 
ayer un cable a l C ó n s u l de C u b a en 
New Y o r k , p r e g u n t á n d o l e si los pe-
r l ó d l c o e de aquel la c iudad hablan 
Insertado el anuncio Je l a convoca-
tor ia para el e m p r é s t i t o . 
fae l M a r í a Angulo , en l a ve lada 
n e c r o l ó g i c a en memoria de R c v e -
irendo P a d r e A m a l l o M o r ú n S. .T., 
ce lebrada en el S a l ó n de Actos d e l 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " , el 
veinte y dos de Dic iembre de m i l 
novecientos veinte y dos. 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : 
L a hermosa in ic iat iva del s e ñ o r 
N E C R O L O G I A 
E X A M E N E S D E P I L O T O S 
E n la S e c c i ó n d e r ' N a v e g a c i ó n de 
la S e c r e t a r í a de Hac ienda se reunid-
l ^ / ^ J T - ^ , ^ — del ^ e . — 
s e ñ ^ r í i ^ 
^ ^ í f a ^ o c i a T f ó n ' d^ Capitanes , « * \ ^ ^ h a m ^ e n í o y niiotoa mereantM i A m a l í o M o r á n , el aprovechamiento y pilotos mercantes . l de la ú n l c a ventaja que su mUerte 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L A Z O N A P " 6 ^ brindarnos en la t i e r r a : la 
F I S C A L D E G Ü I N E S de ^ a ] \ 0 l ibremente ^ e n t r a s e l 
A y e r c e l e b r ó una extensa entrevia- p e r m a n e c i ó entre nosotros tuvieron 
ta con el Secretarlo (Te Hac i enda , s iempre nuestros entusiasmos el fre-
el s e ñ o r Antonio M a r í a G o n z á l e z . "O ^ su autoridad, ejercida con 
Admin i s trador de la Zona F i s c a l de . imPerio P a f á estorbar el publico en-
Q^lnes salzamlento de sus m é r i t o s ; y vimos 
«¿ cada paso derrotada la jus t i c ia 
por el t e s ó n de su m o í e s t i a . b a t i é n -
dose con denuedo para esconder el 
tesoro inagotable de sus virtudes. 
M A R T I V I U D A D E E n el a l m a acongojada por la p é r -
P R A T S ' üiáa. construyen sin duda los recuer-
E n Barce lona , donde r e s i d í a A a i $0* de su Vida estancias hospitala-
dejacTo de existir la v ir tuosa s e ñ o r a r l a s ; Pero aunaue el dolor quiera 
Gertrudi s M a r t í v iuda de P r a t s . m a - ] ser mudo, y a que hierven en su seno 
dre a m a n t í s i m a de nuestro p a r t i c u - ' i n g é n i t a s r e b e l d í a s contra la sono-
lar amigo el s e ñ o r Her iberto P r a t s ' r idad de la palabra y aunque las 
Mart í , miembro de l a f i r m a comer- i quemaduras de la a f l i c c i ó n sobre el 
cial P r a t s - R o c a . comerciantes a c r e - | e s o í r i t u solo nueda traducir las el 
ditados de esta plaza. abrasamiento de las mej i l las por las 
Nuestro p é s a m e m á s sentido, que \ l á g r i m a s y aunque la excelsitud del 
hacemos extensivo a bu dist inguida ¡ c a r i ñ o busque e x t á t i c o s refugios en 
esposa s e ñ o r a A n a M a r í a R i e r a de: el t a b e r n á c u l o que le e r i g i ó el ca-
Pra t s . r a z ó n , nos impulsa a adiccionar con 
• Ma o s t e n t a c i ó n de este homenaje el 
F N F F R M F H A n F ^ \ tributo perenne y silencioso de nues-
I tro pensamiento y nuestras oracio-
nes, algo que. en la lobreguez del 
sufrimento se perf i la como la re i -
_ , _ , „ . , ' v i n d i c a c i ó n de l e g í t i m o s derechos. 
D e l B o l e t í n E p i d e m o l ó g l c o de l a porque aqUella intel igencia, asom 
S e c r e t a r í a de Sanidad correspondlen- | broga en la v igorog^ad de sus con 
G E R T R U D I S 
T R A S M 1 S I B L E S 
V e a e l d o m i n g o n u e s t r a s H i s t o r i e t a s d e A ñ o N u e v o e n e l S u p l e -
m e n t o L i t e r a r i o : " J a c o b i t o e s p e r a a l A ñ o . " 
te a l a p r i m e r a decena del ac tua l 
mes. tomamos los siguientes dato»: . 
V I R U E L A : 4 ' 
L a a cuatro provincias occidentales 
c o n t i n ú a n Ubres de v irue la . E n C a -
m a g ü e y se han registrado dos nue-
vos casos en M o r ó n , ú n i c o foco que 
queda en aquel la provincia . Se h a n 
dado en e l mismo lugar 6 a l tas y 
ha ocurrido un fallecimiento. Quedan 
en toda l a provincia nueve casos en 
M o r ó n . 
E n l a provincia de Orlente se h a n 
registrado nuevos casos en B a y a m o 
y P a l m a Soriano. Se h a n dado 6 a l -
cepciones, estupenda en la un iversa-
l idad de sus dominios y a q u é l l a vo-
luntad que por su I m p u l s i ó n y , s u 
ef icacia p a r e c í a ep ocasiones m á s 
que desarrollo do las e n e r g í a s de 
un Indiividuo. desprendimiento de 
una fuerza de l a naturaleza , se v in -
cularon en el espacio de cuatro lus-
tros a cuatro empresas, a las que" 
prepara o ha c e ñ i d o y a la rea l idad 
sus diademas m á s esplendorosas. i 
Y a m í se me antoja que cuando 
al Padre M o r á n v i ó a l Colegio de 
B e l é n erguirse en m>i io de la so-
ciedad cubana con el arraigo y los 
•prestigios que é l s o ñ a r a , cuando s u -
t á s , 2 en Cobrfe y 4 en P a l m a S o r i a - i po que los antiguos alumnos se o r - ¡ 
no. Quedan actualmente en l a pro-1 ganlzaban. buscando en la identidad 
v inc ia 10 casos: Santiago de C u b a : i del origen de sus principios, la con- , 
1; Bayamo 5; y P a l m a Soriano 4. j fraternidad en las evoluciones de i 
U N N U E V O " C O L E G A C A R T A S D E B U E N O S A I R E S P ú b í c r i T c T s o ^ T ^ para comenzar la edif i - ! 
en C a m a g ü e y . s in que haya aparec i -
Ante el Notario doctor L u i s M u - | 
(Viene de 1?. p á g i n a D O S j . 
do durante l a decena n i n g ú n nuevo 
foco. 
G R I P P E : ñ o z se h a constituido una sociedad ha sido designado en R í o de J a n e l -
a n é n i m a bajo l a gerencia del doctor ro a ¿ o n d e fué a representar e l s a -
c a r l o s E . Garr ido , conocido perio- . - , . „ „ - . . „ . . 
. . , , j iit n - i' „ !uao de s u p a í s en las fiestas del 
dista, fundador de L a P r e n s a . con 1 
e l p r o p ó s i t o de editar en l a H a b a - (-entenarlo brasi lero, miembro de 
na un gran diario de I n f o r m a c i ó n lo c o m i s i ó n que ha de asesorar l a 
y dedicarse a otros negocios del gi- p r e p a r a c i ó n de una verdadera hlsto-
ro editorial . | r i a de A m é r i c a i 
L a nueva empresa se denomina ,- . . , , , n 
C o m p a ñ í a E d i t o r a C . E . G a r r i d o , F u é delegado a l Congreso 
S . A . y h a establecido provis ional- d ia l de l a P r e n s a , reunido en H e n o 
raente sus oficinas en el Departa- i u i ü . y representa actualmente a la'0*803 han presentado una forma be-
c a c i ó n del nuevo plantel de B u e n a - , 
v i s ta; y se aproximaba la hora de; 
Inaugurar el suntuoso monumento . 
de arte y misticismo que s e r á el ¡ 
templo de la Avenida de B o l í v a r , de 
E n los siguientes lugares h a n o c u - l b i ó de darse cuenta de que las f u l - | 
curantes irradiaciones de esas obras , 
iban a converger sobre su persona- j 
l idad, i l u m i n á n d o l a y e n g r a n d e c l é n - , 
dola; se a t e r r ó entonces ante l a po-i 
s ibí i l idad de encumbramientos que j 
v i s lumbraba y en pos de guar ida pa- 1 
r a su humilded f u é a ampararse i 
rr ido casos de grippe: C a m p e c h u e l a : 
5; H o l g u í n : 16; C a m a g ü e y : 7; T r i -
n idad: 2; Saban i l l a : 4; J a g ü e y G r a n -
de: 10; L i m o n a r : 10; E n c r u c i j a d a : 
2; San N i c o l á s : 3; Santa I sabe l de 
las L a j a s : 12; B e j u c a l : 3 ; P i n a r del 
R í o : 2; G ü i n e s : 4; P a l m i r a ; !> S a n e 
m u n - ti S p i r í t u s : 4; B a u t a : 6; A l a c r a n e s : | on la soledad y las tinieblas del se-j 
! 5 ; Melena del S u r : 1. C a s i todos los 1 Pulcro- Y Por Pr imera vez Insubor- i 
dinados y por ú n i c a vez tr iunfado- i 
dipl0' 
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R O B O 
. Ofelia Cabeza y L ó p e z , na tura l de 
[«tanzas, de 29 a ñ o s de edad y ve-
p » de Desagüe 5. por S a n Carlos , 
pticipó a la P o l i c í a J u d i c i a l que 
per fué víct ima de un robo, no-
l-jDiio la falta de joyas, dinero y 
I considerándose perjudicada en 
y* Pesos. Los ladrones tuvieron 
IJesidad de entrar por el ca fó con-
loo ai domictlio de Ofel ia , para 
I ea ijar ol delito, violentando la 
r'"ta c o m u n i c a c i ó n . 
DE L A V I D R I E R A 
, ^ Ja juguetería s i tuada en Mon-
L,'11' según denuncia a la p o l i c í a 
K ^ a r g a ( i o ^ la casa s e ñ o r G u -
L 2 : ° Belanzategui y M a r t í n e z , 
hbo ii í ayer de madrugada un 
l¿sd0 V e 103 ladrones mercan-
It-ita v Una vi(friera valorada en se-
P » "cinco pesos. 
KEfLAMAX S U S S U E L D O S 
l ^ e L J i 0 1 1 ^ Secreta denunciaron 
I ^8 José M a u r i y Ve iga . ve-1 
W*k ^ ^ P ^ m i s o y B l a n q u i z a r y 1 
Ilí5, a,teUo y R o d r í g u e z , de Vives 
I51 café •.'rMque erai1 dependientes! 
I " el \i0„ o Chorrito". establecido ' 
h U e s /nCad0 UlIiC0. y Que el 21 
h»lileciT*rD C.Urso 89 P r e s e n t ó en el 
h S 0 el 8efior L u i s Mes-
l ^ f Mar; 8er, tltula apoderad'o del 
l > vez Pascual y del R í o . que 
r:eiltB de i Tapocrerado del s e ñ o r 
iel J - Presa . yendo acompa-
Pftrito a, k1̂  Juez Munic ipal del 
l í ^ c i a R 1,° iet0 d9 embarcar las 
J0 mil 5a8ta cubrir l a cant idad 
-J^ueno,^ !,S08 6 intereses. Como 
C W e t f8te ^ b a r g o . el se-
t ' ^ d a r a i P o s e s i ó n del ca fó , 
lfí,08. ascpn% ! denunciantes sus 
I5jf*ttri y ^ ^ t e s a 270 pesos los 
E n c a d o , * J 0 a de Bell0- Lo9 
O ^ s v f J L han entrevistacTq 
> ^se í t f r0011 , , 61 Befior Ia P r e s a 
LEin lorrL,Cobrar *8a8 cant ida-
^ ^ l a n ^ d08- l * ^ 1 denuncia 
^ a «59 6o. Rebana3 Rey . Que 
L ' ^ e S ^ ^ P O R D 
KíCió P e d í . ^ t a c l ó n de p o l i c í a 
l ^ c C f e l C a 8 t i 1 1 0 de Ia T r i -
V ' ^ nue6Urft,y ^ c l n o de G o r -
h / ^ d i ó ei í n?ex* de octubre 
fc' *<*ino ¿0T* 5151 a Manuel 
¿ 4 Plazos t enea 214' Para 
^ á q u í l gUna n l le ha de-
^ ^ d o a d ' J f con8idera Per-^ v ^ ^ ^ o s c i e n t o s pesos. 
^ t o d ^ ! 6 enfermedadesdel 
' ^ ^ r o L V O y d e , d n U t r i C Í ^ 
- ^ ! ? ^ Í 1 « 4. Jeléfono A-1M6. ^ 
Q U E R E L L A D E I N Q L X L I X O S 
A l Juzgado de I n s t r u c c i ó n presen-
taron una querel la los inquil inos de 
la casa Sa lud 26, nombrados Mar ía 
Br i to y L e ó n Wubaldo Soriano, Agus-
t ín H e r n á n d e z , Mario N ú ñ e z , M a -
nuel Br i to y L e ó n , Nicasio R e y y 
Fe l ipe S á n c h e z , contra C a r o l i n a 
F i e r r o , como sub-arrendadora, veci-
na de C o l ó n 2 7, y e l propietario (Te 
la f inca, a quienes acusan de haber-
se puesto de acuerdo para s imular 
una demanda de desahucio, de mo-
do de lanzarlos a l a calle, s in (Tar-
les tiempo a defenderse. Agregan 
los denunciantes que esa s i m u l a c i ó n 
tiene por objeto el poder aumentar 
los alquileres d e s p u é s de mudarse 
ellos. 
C A I D A 
E n el Hospi ta l Munic ipa l f u é asis^ 
tido por el doctor Bolado M a g í n 
Ares , natural de E s p a ñ a , de 16 a ñ o s 
de edad y vecino de Teniente R e y 
24. de c o n t u s i ó n grave en l a cade-
r a izquierda, que se c a u s ó en la 
esquina de L u z u r i a g a y P a d r e V a r e -
la a l caerse. 
m e n t ó 409 del "Edi f i c io R u i z " . s i - E d l t o r A n d publigher ó r g a n 0 <iue 
tuado en O'Rei l ly esquina a H a b a - „ , 
lia ; l leva e l cotrol del periodismo m u n -
L a nueva empresa h a arrendado dlc l . E s miembro t a m b i é n del I n s -
los tal leres del e x p e r i ó d i c o " C u b a " , t i tulo A r q | e o l ó g l c o A m e r i c a n o de 
instalados en el moderno edificio de W a s h i n e t o n H a Kido a t e n t a finan ¡ d e c e n a el n ú m e r o de nuevos casos. 
E m p e d r a d o 42, y e s t á real izano en w ^ h i ^ t o n ' H a Bldo ^ t e f inan- BÍen(io la H a b a n a f Puerto P a d r e los 
ellos las reparaciones y adaptado"- clpro de Guatemala en E s t a d o s U n í - focos de mayor importancia . 
n igna y s in complicaciones 
O T R A S E N F E R M E D A D E S . 
F I E B R E T I F O I D E A . 
H a disminuido igualmente en esta 
P A L U D I S M O : 
H a bajado notablemente el n ú -
mero de nuevos casos, especialmen-
te en l a c iudad de C a m a g ü e y . E n 
nes necesarias para editar u n diario dos 
moderno de ampl ia I n f o r m a c i ó n , n a - | H a sido y s e r á todo lo que quie-
c ional y extranjera , como es e l que r a Guatemala necesita u n homlbre 
se propone editar dicha empresa ba- e r u d i c i ó n de sus 
jo l a experta d i r e c c i ó n de s u geren- ae s u ta l ia ' ae Su e m a i c i o n , <ie sus 
te doctor Carlos E . G a r r i d o . intenciones de estadista. S u medio B a ñ e s , Oriente, el n ú m e r o de nuevos 
E l nombre y l a sa l ida del nuevo siglo de vida le ha puesto en presen-1 casos» es e l m á s bajo ep 2 a ñ o s , 
p e r i ó d i c o del doctor G a r r i d o se cia de todos los problemas. ¡ mr-̂ A-n̂ T a t i a t í a x t * 
r inunciárá oportunamente; pero sa-, „ „ „ „ „ u j j a l » jjUí j ^ a h a b a n a 
hemos que s e r á para fines de enero E s n n Publicista que h a m e r e c l . | Mortal idadpor m i l habi tamos 
o principios de febrero del a ñ o en- ,do s iempre el aplauso. E n Buenos E n Noviembre 20, 1922 
trante. ¡ A i r e s se le ha acogido como v a l í a . E n Noviembre 30, 1922 
P o r anticipado auguramos gran- S u novela " E l problema" m e r e c i ó El1 ^ ^ e m b r e 10. 1922 
des é x i t o s a la n u e v a ' e m p r e s a In i - de v V i l a j 8i Iente ju l c io . 
c iada por el doctor C a r l o s E . G a - >ir, * , . . ^ 
rrido. P a r a esperarlo a s í nos basta E s u n llbro Profetice y t e r r i b l e . 
F I E B R E T I F O D E A : 
Casos nuevos: 33 a l tas: 22 m u e r 
r3Cordar el triunfo obtenido por é l E s la apocalipsis de una r a z a " . Sus te3: 8; quedan 123 casos, de los cua-
con l a f u n d a c i ó n de " L a Prensa" , p o e s í a s , a lentadas de u n a fuerza'168 22 Pertenecen a l Interior , 
la que d i r i g i ó s iempre con pericia e : r o t I v á | 60n cantos Tibrantes de 
juventud. Versos que bu s e ñ o r a . 
h i c t a que la v e n d i ó en F e b r e r o del 
a ñ o pasado. 
r . 
G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O HHIM H O S F I T A I . KUNXCZ-
P'il Kreyre de Andrade. 
E S P B O I A L I f l T A B K V I A S T7BINA-
rias y enfermedades venéreas . Clstosco-
pia y cateterismo de los uréteres. 
I N Y E C C I O N E S D E N E O S A E V A K S AN. 
C O N S U E T A S ; D E 10 A 12 Y D E 3 A 
5 p. m. . en la calle de Cuba, 69. 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. H a b a n a 
fi l i l i u a a » 
E S 1 C A M P E O N 
E l hombre que prevee, que sabe su-
mar fuerzas en vez de restarlas, es un 
campeón en la vida. Quien pierde ener-
g í a s y no las repone es un vencido. P i l -
doras Vitallnas, reponen las fuerzas 
desgastadas, derrochadas. Hace vigoro-
sos a los hombres débiles, fortalece al 
debilitado y mantiene siempre, fuerte 
y vigoroso a l que las toma, como si 
fuera Joven. Se vende en todas las bo-
ticas y en su depósito E l Crisol, Neptu-
no y Manrique 
P A L U D I S M O : 
Casos nuevos: 
A:nj Miles , engarza en sus labios muertes: 2; quedan 62 casos, ae 
09236 nlt 5 d 5 
con sonoridad ^ p i c a . . . 
Cuando pasan por estas t i erras 
uno de estos embajadores del pen-
sa^iiento. sentimos v i b r a í e l cora-
zón . E l l o s nos traen un mundo nue-
vo en sus palabras, en sus emociones, 
en sus sensaciones de v ia je . 
M . G a r c í a H E R N A N D E Z . 
Noviembre 1922 
los cuales 25 .proceden del Interior 
D I F T E R I A : 
— r» — 
Casos nuevos: 1 a l tas: 4 
dan: 0. 
E S C A R L A T I N A : 
Casos nuevos: 
dan 6. 
I N F O R M A C I O N 
y para Bebé la F O S F A T I N A F a -
L I E R E S . 
E l mejor alimento de los nlflos. F o r -
ma con la leche una papilla deliciosa 
y fortificante, necesaria para el deste- des: Pa lud i smo: 108; 
te y durante el desarrollo. Conviene a var ice la 6; D i s e n t e r í a los es tómagos delicados. E x i g i r la gran o 
m?"-ca F O S F A T I N A F A L . I E R E S . u n a . á 
G R A N B R E T A Ñ A 
E n Octubre 30, 1922. se 
E n todas las farmacias y tiendas de 
comestibles. 
a l t 
T R A S L A D O 
El Doctor Angel Izquierdo y Julia 
M é d i c o - C i r u j a n o 
Recibe avisos ú n i c a m e n t e en P m d o No. 98 y Tejadi l lo 45 y en am« 
0os locales da sus consultas. 
T « t ó í o n o s A-3817 y A-2576 , 
^ 52807 tít, 1 en, 
res sobre sus exageradas resisten-
cias a l a nombradla, vamos hasta 
a l l í sus d i s c í p u l o s , no para volcar 
flores e f í m e r a s sobre un s a r c ó f a g o , 
sino para rescatar un nombre de la 
esclavitud de l a modestia y some-
t i é n d o l o a las imposiciones del ca- ¡ 
r i ñ o , a lzarlo sobre el trono i d e a l , 
que l abra nuestro reconocimiento, a 
f in de que reciba esta noche l a 
ofrenda de a d m i r a c i ó n con que lo 
corona toda una sociedad donde sus 
consejos esparcieron los frutos de ! 
s u talento y el aroma de sus bonda-
des y as ista a la g l o r i f i c a c i ó n , f er - ' 
vorosa y perdurable de su memoria 
en nuestra P a t r i a . 
Solamente los e s t í m u l o s creados ! 
, por esas refexiones hubieran tenido 
^•^•j'1 suficiente p o d e r í o para dominar m i i 
^ • ^ abatimiento cuando al rememorar ¡ 
^ el siete de Noviembre "zozobra otra ¡ 
vez el á n i m o bajo los recelos, de 
que acaso en aquel d ía y para s í e m - j 
pre la muerte a p a g ó sus fanales y I 
d e s i m a n ó su b r ú j u l a . Solo asido a l i 
pensamiento de q. debo al c a r i ñ o que i 
me tuvo, este esfuerzo extraordina-1 
rio, me decidiera a provocar con m i i 
as is tencia a esta velada, la renova- ¡ 
c i ó n del t r á n s i t o desgarrador sobre 
m i a l m a de las horas pavorosas que 
mediaron entre la noche en que, i 
junto al lecho del agonizante, tra-1 
taba de extraer de su ú l t i m a m i r a d a ! 
lumbre , de su ú l t i m o suspiro a l i e n t j . i 
de s u ú l t i m o gesto una b e n d i c i ó n . I 
p a r a continuar la jornada por el ¡ 
mundo, hasta la tarde siguiente, en i 
que a l borde de la fosa, c r e í que a l ¡ 
descender el f é r e t r o v e n í a n a caer 
I N T E R N A C I O N A L sobre mi a l m a toda la Inerc ia , l a 
d e s o l a c i ó n y las sombras de l a no-1 
che cercana y que en el abismo de 1 
aquel la tumba Iba a precipitarse c o n ' 
m i afecto f i l ia l hecho girones, u n ! 
puntal de mi v ida hecho p e d á z o s . j 
E n m i rec ia por f ía contra el do-
lor quiso favorecerme el C o m i t é de 
O r g a n i z a c i ó n de este acto, a d j u d i - ¡ 
c á n d o m e en definit iva un tema cuya 
í n d o l e releva a l pesar de la tortura \ 
de sumergirse en la serenidad d e l ! 
estudio y hasta en cierto modo d i s - i 
cu lpa cualquiera i rregular idad en l a ' 
33; a l tas : 68; 
que-
4; a l tas: 1; que-
C A N A L D E P A N A M A : 
Durante septiembre 1922, se no-
t i f icaron las siguientes enfermeda-
dif ter ia: 5; 
1; E s c a r l a -
notlf l -
c ó un brote de v i rue la con 20 casos 
en el barrio de Poplar . en el E s t e 
de Londres . E n octubre 31. se noti-
f i có un caso en L a m b e t h , s in cone-
L o s ' c a l o r e s e n e r v a n . P p Q ] ] l í l l i n P í l í [ A f p i 
R e p o n g a s u s f u e r z a s , u l u l l l l U U U U J j l í l l í 
P o d e r o s o - A ñ e j í s i m o - S u p e r i o r a t o d o s 
r r / M T A M / E J V T O I W £ D / C 0 T S e s o l i c i t a u n s o c i o 
L 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
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Especial pan los pobres dt 3 f media a 4f 
x i ó n con los anteriores, y todos de ' e x i m P o s l c i ó n (ie laa Ideas. Porque s i 
c a r á c t e r virulento. I es posible desconocer que la del inea- i 
— — _ _ _ ! c i ó n de la personalid'ad de nues tro ! 
Q n i i r i T A ! Í M V I T M n C n A D ! l lorado ^ e s t r o se hubiera troncha-1 
OL J U L U / H i i U I l V L I i U l I m J K do a l omitir e l relieve de sus m a r á - I 
para la plaza de l a H a b a n a qu* hable ! VÍllof0S ( r o n f .de con8ejo. t a m b i é n es | 
i n g l é s y e s t é famil iar izado c o ¿ el a l - S r ^ ? , - ^ ^ / pn' ^ 61 CÍrCU 0 
to comercio ' int imidad en que forzosamente | 
t.. ' , . . , . _ „ t e n í a n que desenvolverse y e l a m - i 
M a U n f a s P f 2 ^ u ' I bIente ^ reserva en ^Q necesar ia-
a- alt . mente h a b r í a n de florecer, se decre-! 
ta l a absoluta Inuti l idad de todo em- • 
p e ñ o destinado a ponderar sus a l -
cances, enaltecer sus Influencias y 
exhibir sus frutos. 
Todos sabemos, sin embargo, cuan 
grandes fueron la ' intensidad' l a 
constancia y l a eficiencia de su a c -
t u a c i ó n en esos planos; casi" todos 
hemos asistido algunos de sus pro-
digios de e n t o n a c i ó n de la voluntad I 
y no seremos pocos ciertamente los1 
que en la u r n a sacrosanta de n u e s t r a ! 
imborrable grat i tud, guardamos el,' 
recuerdo de sus Inspiraciones, sus 
alientos, sus consuelos y sus espe-
r a n z á s . Y en verdad, que resul ta f á - ' 
r o c í o establecido de representaciones c i l presumir, lo que entre los velos : 
J.ífe°e.^*1-• l" '0 ."1^ D - , de l a confianza o el misterio del con- i 
fesonarlo. pudo desenvolver aque l • 
Q U I N I N A Q U Í N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
NINA es m á s eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de o í d o s . Con-
tra Resfriados, L a Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. L a firma de E . 
W . G R O V E viene con cada caj i ta . 
^ o comanditario, p a r a impul sar u n ne-
5^757 29 d 
RAYOS X KATOSCOfE. L 
hombre extraordinario que a l entrar 
en la ancianidad" acumulaba todas 
A n ^ ^ '̂H™* "0^"^p^'*"^0, ' ' í1 ,o ' la3 e n e r 8 í a 3 de la juventud, del mis 
n H ^ ^ W Todo, quieren tener wt« mar.vi i mo modo que durante la juventud 
. ' X r ^ ^ a d u e ñ ó de todas las p u d e n d a s , 
.««..rh. «... n.«'«•i» d« ihwjooe. Nudi i ^ madurez; que p a s ó por la v ida i 
InTodo e i r . D . l V t ^ ^ con el entendimiento entregado a la I 
J.r» v»rlo Prerio SO centivd. oroi en diñero. fe' el a l m a b r e g a d a a DIOS y el 
i Í u ^ m N u . « A v H ? ^ c . < K 2 8 9 "«•« íwm c o r a z ó n entregado a la piedad; que] 
i ¡ ) . , t . 23. Nu.t . y . * . E . u. a . ^ ¡ eü n ^ g u n a hora dijo que las flaque-1 
zas fueran c r í m e n e s y l a p e r f e c c i ó n 
ley de los h ú n d a n o s ; que sostuvo en 
todo tiempo que entre honores y 
riquezas se p o d í a ser tan bueno co-
mo entre celdas y sayales; que j a -
m á s quiso que el vicio solo fuera 
amable y la v i r tud siempre fuera 
odiosa; que nunca supo de fu lminar 
anatemas sino de prodigar dulzuras, 
porque recordando a Bossuet, pudo 
decir que no q u e r í a l levar a Cr is to , 
esclavos sino hi jos; y que en suma 
p a r e c í a haberse propuesto Imitar a l 
mismo Dios que suele prescindir de 
la v ir tua l idad de su fuerza para en-
tregarse de lleno a la estrategia de 
su caridad*, cuando se e m p e ñ a en 
ganar el c o r a z ó n de a l g ú n hombre. 
B a s t a r í a , por otra parte, la enun-
c i a c i ó n del tema para evocar esos 
aspectos de la f igura que tan entra-
ñ a b l e m e n t e amamos y tan profun-
damente revenrenclamos y confiar a 
las conciencias el despliegue lumi -
noso de sus a p t i í u d e s , sus labores 
y sus é x i t o s . A l l á , en el seno de las 
í n t i m a s memorias , d e s f i l a r á el cor-
tejo entre palmas y laureles. Y so-
bre a lmenas construidas por las pro-
pias experiencias o miradores exten-
didos sobre leales confidencias, ad-
miraremos a l pasar las regias carro-
zas donde se exhiben las animosida-
des que é l a p a c i g u ó , las discordias 
que él e x t i n g u i ó , los afectos que é l 
e s t r e c h ó , los derechos que é l de-
f e n d i ó , las dudas que é l e s c l a r e c i ó , 
los problemas que é l r e s o l v i ó , los 
conflictos que él d e s v a n e c i ó . . . es-
cucharemos los himnos Je grat i tud 
que en su loor se entonan en los ho-
gares donde su^ i n t e r v e n c i ó n exclu-
y ó el peligro soñ ibr ío del desmoro-
namiento o produjo la gloria Inefa-
ble de su c r e a c i ó n . . . saludaremos, 
com heraldos radiantes de la victo-
r i a , aquel las tres virtudes primor-
diales que esmaltaron su e v a n g é l i c a 
mansedumbre de consejero: la pa-
ciencia para escuchar, l a benevo-
lencia para juzgar y la c o m p a s i ó n 
p a r a a l i v i a r . . . nos descubriremos 
como an^e pabellones invictos, ante 
aquel la u n c i ó n de a p ó s t o l , que no 
c o n v e n c í a , sino c o n v e r t í a , porque no 
q u e r í a l legar a l entendimiento ale-
jado hasta d e s p u é s de haber f ran-
queado la. entrada en el c o r a z ó n ; 
ante aquellas admirables intuiciones 
que le p e r m i t í a n adiv inar secretas 
necesidades, triunfando siempre l a 
perspicacia para descubrirlas y l a 
car idad p a r a mit igarlas sobre e l 
pudor p a r a d i s imular las y el remor-
dimiento para e s c o n d e r l a s . . . nos 
prosternaremos como ante majes -
tades augustas, ante aquel la intel i -
gencia que tan pronto s a b í a com-
prender y tan bien s a b í a resolver y 
aquel c o r a z ó n que antes que la I n -
teligencia c o m p r e n d í a y antes de re -
solver c o m p a d e c í a ; ante aquel la a l -
m a grande y m á s noble que gran-
de y m á s bella que noble y que gran-
de, que a i a vez atesoraba las co-
sas de Dios y las cosas de los hom-
bres, que a la par se documentaba 
en los l ibros y en la v ida, que lo 
mismo s a b í a de reflexiones que d é 
sentimientos, de raciocinios que de 
ternuras , d'e e laborar criterios que 
de enjugar l á g r i m a s ; que cuando se 
le p e d í a una s o l u c i ó n daba una t r a n -
quil idad y cuando se le p e d í a un le-
nitivo daba un t ó n i c o , y cuando se 
le p e d í a el servicio de una hora da-
ba las actividades de un día . y cuan-
do se le p e d í a una mano de auxil io 
daba las dos, a fin de que mientras 
una estrechaba l a que se le "tendiera 
para fundir la asistencia en el c r i -
sol de su lealtad, se apoyara la otra 
sobre el hombro para inyectar so-
siegos a l á n i m o perturbado, luces 
a la intel igencia obscurecida y brios 
a l a voluntad desfallecida. 
Y como mientras v i v í a en el c laus-
tro, v i v í a t a m b i é n en el mundo, de 
las cosas del mundo necesitaba; y 
sumido en el ejercicio de su piedad 
Inquebrantable y las funciones de 
su elevado ministerio, h a l l ó tiempo 
y le sobraron e n e r g í a s para apode-
rarse de a q u é l l a s y saberlas ut i l i zar 
y fecundar. A s í pudo verse que a 
r a í z de su e x a l t a c i ó n a l (fargo de 
Procurador Genera l del Colegio, se 
tras ladaba a los Estados Unidos con 
objeto de estudiar con mayores fa -
ci l idad y rapidez, los sistemas y or-
ganizaciones que fuera conveniente 
establecer; e inmediatamente des-
p u é s de su regreso en tiempo c u y a 
m e d i a c i ó n y cuyo c á l c u l o h a b r í a n 
de pasmar se v i ó transformado lo 
que hasta entonces se r ig iera por 
p r á c t i c a s ranclas que I m p e d í a n con-
frontaciones, registros y archivos en 
una oficina susceptible de compe-
tir en cuanto a orden, i n s p e c c i ó n y 
e s t a d í s t i c a con las mejores regula-
das y m á s escrupulosas admini s tra -
clones de cualquier gran hotel o 
cuerpo de e j é r c i t o . E n ella, o sobre 
el la, estaba el jefe, que era el P a d r e 
M o r á n ; atento a las f inanzas como 
un oanquero en su despacho, s o l í c i -
to a todas horas para obtener i n -
formaciones, el ojo vigilante y e l 
o í d o a lerta a cuanto pudiera in f lu ir 
en las oscilaciones del mercado, de-
cidido a que nadie mejor que é l s u -
piera e l valor de -lo que tan celosa-
mente adminis traba y a que en n i n -
guna o c a s i ó n pudiera sospecharse 
que no a p r o v e c h ó una oportuni-
dad de conservar lo que p r o m e t í a 
uti l idades o disponer de lo que ame-
nazaba p é r d i d a . . . sector de si^ v i -
da, perspectiva de su c a r á c t e r , r e -
v e l a c i ó n formidable de su talento 
que a d m i r a hasta el asombro y sor-
prende hasta la e s t u p e f a c c i ó n , cuando 
se recuerda que a los diez y seis 
a ñ o s era j e s u í t a y que, por lo tanto 
el cauda l de conocimientos que tales 
actividades impl ican hubo de a d -
quir ir lo necesariamente entre las 
absorciones ineludibles de l a c á t e d r a , 
el confesonario, el reclinatorio y e í 
a l tar . 
S e ñ o r e s : 
E l elogio de un hombre que y a 
no existe tiene que ampararse en l a 
esperanza de la otra vida, la espe-
ranza de la inmortal idad que es e l 
divino patriotismo de las a l m a s . . . 
A l l á , en lo m á s alto, en lo m á s p u -
ro, en lo m á s sereno, en lo m á s ex-
celso, h a b r á de recibir quien tantos 
bienes d e r r a m ó sobre l a t i erra , las 
ofrendas que de la t ierra le l legan 
esta noche. Y o no a c e r t a r í a a decir 
si son flores o son preces o son l á -
grimas las que nuestro afecto depo-
s i ta sobre la memoria esclarecida 
del b e n e m é r i t o Padre M o r á n . Pero 
a r r i e s g a r í a la a f i r m a c i ó n de que 
si como Cristo a l Evange l i s ta é l me 
permit iera ahora rec l inar en s u pe-
cho m i cabeza, h a b r í a de percibir 
latidos de intenso regocijo. Porque 
é l t iene que saber que lo que acoge 
es e l enj ' ío de lo que m á s quiso 
en este Hiendo, que fueron sus (fis-
c í p u l o s ; y surge de l a casa del " D I A -
R I O D E L A M A R I N A " , que f u é d u -
rante casi un cuarto de siglo, l a casa 
solariega de aquel gran c o r a z ó n , que 
n i n g ú n corazón en Cuba a v e n t a j ó 
en las vibraciones de su amor a E s -
p a ñ a y n i n g ú n c o r a z ó n e s p a ñ o l , aven-
t a j ó en las vibraciones do su amor 
a C u b a -
F A G I N A C U A T R O D I A U Í O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 de 9 2 2 A R O 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
( P O R J O i Y ' . K R O A ) 
L a Habana no conoro a S.i^nn. fii<l saRUora quo se honra on o l io» y-
E n r.^ta . c iudad — y no pueblo — , s i j í i i iondo sus huPllas . 
ti»do es luz; la mujor, oí c i ó l o y l a ' Sa^ua os, s in duda, la c iudad mÁH, 
hospital idad. l i logamos a Ka^ua al p o^n^ista do C u b a . So explica. 1.a| 
ca€r do l a tni do. i;i n o n , tardo co- < ivUl /^ic ión, e l progreso h i u u a n o — , 
n i ó ol entendiinionlo de nuoslros di- os la obra de l a c u l t u r a ; del saber; 
rectores p o l í í i c o s , c i rcunva la oí pa- de la i m M a c i ó n ; de la a d a p t a c i ó n do 
tio do la ost;i< Y>n y nos d e j ó al l in lo mejor para extraer lo bueno de lo 
J»>ar la t i erra donde hace tros inaio. Todo foco de c iv ¡ l i / . ac ión I r r a -
cuartos de siglo nuestros mayores dia, luz al lado del mar o de los gran-
r i e r o n por p r i m e r » vez el bello s o r des r í o s . O oomo ha dicho ( í r e e f : 
q j e h a cobijado bajo sus luminosos, la c i v i l i z a c i ó n es el producto de l a 
rayos el patriot ismo excelso de pasa- « ^ n í l u o n c i a d<* las « S u « s : Imir >' 
das generaciones y del pedestre y ¡ r í o . K n ¿ . o n d r e s , el T á m e s i s ; en \ u o . 
ave l l anada de la actual que no sabe va Y o r k , é l Ks te y el Hudxon; en 
q u é hacer con l a R e p ú b l i c a . | R u ó n o s Aires . Él I ' lata. E n Sagua, el 
Nadie nos espe iaba a l l í y s ó l o el\ac 811 n»nl,,,•<,• » 
Midiólo dr o lv idar ol torbollino de la I 
« • d e a - g r a n d e de Motor M n ñ o z ; — < l o , •'"''•a'g.., en la b e l l í s i m a 0%. 
l a v i e j a c iudad do los ruidos, d e l l * ^ o u b « n a , ol r ío a ú n no h a podi-
ronKi oso porezoso y reclamatorio y ,,,, , ,ar "> P™*™* na< ional todo el 
del i r v vonir do rrovvder a t r a v ó s ! vir,or de sus profundas y sinuosas 
de la apretada m a l l a dol (.n,1(iiJlis. I ^ ' " ^ Aqiu-lla enorme s e d i e n t e ver-
mo p o l í t i c o v del quita y pon de ^ « 1 ^ 1 , quo . ubre una e x t o n - d ó n j 
ranos deudos en los puestos p ú b l i - j ^ o r m o do t 
eos O l v i d a r es tonif icarse; es p e - j * a f><,r 
const i tuirse espir i tualmente; es re 
fugiarse en lo que fuimos para 
gMir siendo lo que somos. 
Sagua no es la H a b a n a ; ni Oár* 
donas; ni (Menfuegos; n i Santiago, 
áetUÜM oficial do tros ge-
' nciaciones gobernantes->-en vez de 
< iv i l izm-ión, mosto, detritus, en vez 
Ido barcazas; lodo, en vez de axúonr 
y frutos de nues tra f e r a c í s i m a t.ior.-a 
tropical . 
Cuando n.n sagiioro contempla su 
S a g u a es t í p i c a m e n t e Sagua. M n - r ío turbio, su faK se amar i l l en ta de 
pruna otra ciudad nac ional se le pa-! tristeza velada a veces por una son-
rece. E l l a , en cambio, tiene de to- r i sa de esperanza. E s qu^ en el co-
das : de 'la H a b a n a , la intensidad rarón y en l a mente de los conre-
luercant i l ; do t'lonfuegos, el ae l lo jc inos de CUicho Paredes se m a r c a 
• « n o r 5 a l ; de f^árdenas , l a majestad como en el a lmanaque de los clb-
de l í n e a s ; de Santiago, la mulf ipli-^ chas, la infa l ib i l idad de lo que s u | 
c idad de paisajes; de C a m a g ü o y , la cede: lo (¡uo no se hace hoy, se h a -
E S E O L O R F U E R T E 
q u e g a r r a s p í | i en su g a r g a n t a y le 
m o l e s t a , es p r o p i o d e los ace i tes 
i n f e r i o r e s , que a l c o c i n a r l o s , e m a -
n a n las s u s t a n c i a s n o c i v a s que c o n -
t i enen . E l ace i te 
a r t í 
E x t r a - r e f i n a d o 
« c d i s t ingue p o r su exquis i to s a -
b o r y su i n a l t e r a b l e p u r e z a y re f i -
n a c i ó n . 
i 
Se v e n d e e n t a m a ñ o s de 1, 2 , 4-1 2, 9 y 2 3 l ibras 
e n todos los e s t a b l e c i m i e n t o s b ien surt idos 
2d-:8 
hospitalidad.' De Sagua, lo saguero, ra m a ñ a n a p a r a g lor ia de Sagua. 
es H n'o;—el r ío y Paucbo Macha 
do; y A l f e r t ; y Cíutiórroz Q u i r ó s ; y^una Juventud tr iunfadora, de la que 
Twmasino, L/eiseca y l a nueva Juren-[ iremos hablando! 
' C á m a r a Modesto Maldique; Jaruco , 
' Engenio C o s s í o ; Jovel lanos , F r a n -
;Qno no en balde Sagua fono hoy ^ n ó m r z ; C a t i a g ü e y . Alfredo Ma-1 
r í n ; Cienfuegos, el ingeniero Mario j 
L e n s ; Santa C l a r a , Benigno A v e l í o ' 
y el senador Antonio Gonzalo P é r e z ; | 
C á r d e n a s , Adolfo H e r n á n d e z J r . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O T)E V I A J E R O S Y 
O B R A S P U B L I C A S 
K L S E C R E T A R I O D E O B R A S 
P U B L I C A S 
A y e r por el tren de la tarde y 
i c o m p a ñ a d o del s e ñ o r J . CJ. R í o s , 
Administrador dei central Ste-wart, 
fué a dicho central el Secretario de 
t'bras P ú b l i c a s , s e ñ o r Casti l lo Po-
korny. 
E L S E C R E T A R I O D E J U S T I C I A 
P a r a despedir a su c u ñ a d a la se-
Borita C a r i d a d Budet , que fué a Ma-
tanzas, estuvo ayer tarde en la E s -
t a c i ó n T e r m i n a l el doctor E r a s m o 
Regüe i í er .o s , Secretario de .Tustioia, 
i c o m p a ñ a d o de algunos familiares. 
C O N C H I T A V A S A L L O 
E s t a s e ñ o r i t a e m b a r c ó ayor para 
C a m a g ü e y , a c o m p a ñ a d a de la fami-
lia del representante s e ñ o r W a l f r e -
4o R o d r í g u e z . 
T R E N A C A R D E N A S 
Por este tren fueron a: central 
Santa A m a l i a , L a u r e n t i n o Garc ía 
J r . y su esposa T e t é Campos; Cár-
denas, J u a n V e l i z ; Jaruco , la s e ñ o -
r i ta A u r e l i a Zayas ; Campo F lor ido . 
Franc i sco G u z m á n n . las s e ñ o r i t a s 
Teté Te l lechea y N i n a R o d r í g u e z ; 
AgTacate, doctor L u i s Fe l ipe Bo la -
Bos; Matanzas , doctor J o s é Acosta , 
Franc i sco Acosta y su h i ja Marfa 
Antonia. 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
P o r é s t e tren l legaron de: G ü i -
ra de Melena, R a m ó n F o n c h a y ; L o s 
Bajados , doctor R a m ó n Antonio de 
la P u e r t a , contador de la C r u z R o j a 
Nacional : P i n a r del R í o , doctor E r -
nesto Jerez V a r o n a , su h i ja B e l é n , 
la s e ñ o r i t a R o s i t a G u z m á n ; G u a r a 
i por R i n c ó n ) , doctor F é l i x Díaz . . 
L A V I S I T A A L A Y U N T A M I E N T O 
D E A L Q U I Z A R 
A y e r tarde r e g r e s ó de A l q u í z a r el 
« e ñ o r Manue l Solnr. alto empicado 
de la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n que 
f u é comisionado para g irar vis i ta al 
Ayuntamiento de A l q u í z a r . E l s e ñ o r 
Soier lo e n c o n t r ó perfectamente. 
E L G E N E R A L G O N Z A L E Z C L A V E L 
A y e r tarde r e g r e s ó de Santiago de 
";:ba el senador Carlos G o n z á l e z 
Ciavel . . 
A C C I D E N T K E N C R U C E R O 
G A N C E D O 
A y e r en el crucero Gancedo. r a -
mal de Hacendados^ el tren 261 a l -
c a n z ó y a r r o l l ó un mulo descarri-
¡ á n d o s e y quedando la v ía intercep-
fada por el coche-motor 802. quo 
formaba parte del tren de referen-
cia. 
Con ese motivo los trenes ascen-
dentes y descendentes' del R i n c ó n 
u n i e r o n que var iar « u r u t a c i rcu-
I.mdo por E n l a c e del Gas hasta tan-
to q u e d ó expedita la v í a . 
E N F E R M O 
De A r t e m i s a l l e g ó 
doctor Alberto Sainz, 
de su esposa y n i ñ a . 
enfermo el 
a c o m p a ñ a d o 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L C E N -
T R A L T O L E D O 
A y e r tarde fué al central "Tole-
do", que en estos d í a s d a r á comien-
zo a, su zafra, el ingeniero J u a n 
Franc i sco Polo, ¿¿ue adminis tra di-
cho central . 
A c o m p a ñ á n d o l e 
co lá s G u t i é r r e z . 
iba «i s e ñ o r Ni-
T R B N A G U A N E 
Por este tren f u é r o n a: P i n a r del 
R i o , el director de "Occidente", A n -
tonio R a m o s Romeu, su s e ñ o r a Glo-
r ia Moreno y sus hijos Mario y Olga, 
Antonio Yáf iez y famil iares , L ó p e z 
Centel la , Clemente Alvarez , J u a n 
Uría, l a s e ñ o r a Chappoten de Nava-
rro ^ h i jos ; Cande lar ia , Car los Tos-
ca J r . ; San C r i s t ó b a l , s e ñ o r a Mar ía 
Alexander de Arce y fami l iares : P a -
so R e a l , s e ñ o r a del c a p i t á n Maluf 
e hijos. 
T R E N D E G U A N E 
Por este tren, que l l e g ó re trasa-
do, a las 11 y 29, l legaron de: L a 
Salud, doctor Sancer icq; L o s P a l a -
cios, Manolo y J . A . D o m í n g u e z ; 
Artemisa , A m a r o RosettI . 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por este tren l legaron de: Jove-
llanos, Mariano M a r t í n e z ; Matan-
zas, L iberato de L e ó n , e l Magis tra-
do de esta Audienc ia doctor T o m á s 
Bordenave; C o l ó n , J . R . Mendoza;! 
Perico , doctor F e r n á n d e z Criado y 
s u h i jo ; Sagua la Grande , teniente 
B a r r o s y fanul iares . j 
L o s B u e n o s M e c á n i c o s 
LTsan A r m a d u r a s de S e g u e t a 
R E D D E V I L 
Los mas expertos electrícisias, meetnicos 
v maquinistas, insisten en usarlas. Saben 
por experiencia lo que es bueno, desde hace 
un cuano de siglo. Hojas de segueta Reo 
Den il, son icualmente buenas. 
De venia en terreiería* y en su depósito. 
T U Y A & C o . (Sucr.) 
SAN RAFAEL,liOV; HABANA 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
del 
del 
Convenientemente autorizado por t a c i ó n , a la c o m i s i ó n de puertas, 
la C o m i s i ó n E j e c u t i v a , el p r ó x i m o , r-.cibo de cuota social corriente y 
día 31 del actual se c e l e b r a r á en carnet de identidad. 
I r s salones de este Centro , el tradi-1 Se hace saber que se h a l l a r á n en 
cio.nal baile de despedida de a ñ o . i v i p o r todas las disposiciones de. or 
do p e n s i ó n , para los s e ñ o r e s asocia- 'den y comportamiento que son co-
dos, que d a r á principio a los 9 p.m.l m u ñ e s en fiestas de esta clase, y que 
E l precio de los billetes de en tra - l i a Secc ión se reserva el derecho de 
da será U N P E S O el personal y U N ; hacer ret irar del s a l ó n a todas <aque-
A Q O T A M I E N T O P O R ^ 
m a l a d i g e s t i ó n . U n a de las c a n w § 
m á s c o m u n e s y menos sospecha-
das de l a m a l a s a l u d es e l agota-
miento p o r m a l a d i g e s t i ó n . Seme-
j a n t e c o n d i c i ó n t i ene m u c h o s g r a -
dos de gravedad; a veces p r e s e n t á n -
dose c o n u n c a r á c t e r tan benigno 
que r e s u l t a en u n a l i g e r a d e b i l i d a d 
c r ó n i c a y otras veces (especial m e n -
te e n los j ó v e n e s ) puede y f r e c u e n -
temente se h a c e , l a c a u s a deter-
m i n a n t e de a l g u n a v io lenta enfer -
m e d a d . E n estos casos l a sangre 
se vue lve de lgada y p á l i d a , e l c u -
tis desco lor ido , h a y u n a pred i spo-
s i c i ó n a l A s m a , I n d i g e s t i ó n , D e b i -
l i d a d , p é r d i d a de apet i to y de t e j i -
dos. E l r emedio probado y v e r d a -
dero p a r a es ta y todas las d e m á s 
condic iones s e ñ a l a d a s por u u a d é -
b i l v i t a l i d a d , se e n c u e n t r a en l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que es t a n sabrosa como l a m i e l y ' 
cont iene u n a s o l u c i ó n de u n ex-
trac to que se obtiene de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e de Hipofosf i tos C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l -
ves tre . E s t e eficaz r e m e d i o es r i c o 
-en prop iedades a l i m e n t i c i a s p u e s 
cont i ene e l p leno v a l o r m e d i c i n a l 
del ace i te , s in s u sabor u o lor ofen-
sivos. E n todos los casos de F i e -
bres , C l o r o s i s , E s c r ó f u l a ^ T o s e s 
R e b e l d e s y todas las d e m á s afec-
c iones , causadas p o r , o asoc iadas 
c o n u n a m a l a d i g e s t i ó n , merece 
u n a a b s o l u t a conf ianza , s i n t e m o r 
del m e n o r desengafio. E l D r . E . 
D i a g o y C á r d e n a s , J e f e T é c n i c o de 
S a n i d a d de l a H a b a n a , d i c e : * 'Que 
en los afios que h a ven ido i n d i c a n -
do l a P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , s u 
a d m i n i s t r a c i ó n s i empre h a s ido 
seguido de l m á s l i s o n j e r o é x i t o . " 
L a or ig ina l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e , es h e c h a solamente 
por H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , 
I n c . , de F i l a d c l f i a , E . U . de A . , y 
l l eva l a firma de la casa y m a r c a da 
f á b r i c a . C u a l q u i e r o tra p r e p a r » 
c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a por 
e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de di» 
doso va lor . E n todas las Boticdfi 
El obsfquifl más abrobinJ* 
y una pluma IVahí. P 
N a v i d a d , A ñ o N u e v 0 ( ^ 
E L m c í 0 f r<:galo es un 
s h a r p y p l u m a W a h £ • 
Í ¡ K m e t a l e i d é ¿ 
yenta m lo, m ^ ' 
Distribuidores 




W A H L P E N 
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 1 3 0 
E L C O N S E J O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E L A O F I C I N A 
I N T E R N A C I O N A L D E L 
T R A B A J O 




P B S O ; C I N C U E N T A C E N T A V O S el 
t á m i l l a r . 
P a r a tener acceso al s a l ó n se re 
ciiiiere, tanto para los socios del 
( p j tro Galleog: como del Centro 
Asturiano, a d e m á s del correepon 
d íonte billete de entrada, la presen-
E l org-anismo internacion.il 
liajo rio la Sociedad de la» 
ha dado un paso más en mi 
cial ron la secunda elección 
seje de Administra' ión de ía Oficina In 
ternarional dei Trabajo, que tuvo efec-
to con ocasión de la I V Conferencia 
internacional ci-lebrada en Ginebra. 
. E l Consejo di Administración se com-
pone actualmente de 24 miembros, de 
los cuales 12 representan a loa Go-
biernos, 6 a los patronos! y 6 a los 
L o e prec ios i n c l u y e n c o m i d a y camarote . Boletines validos M 
s e i s m e s e s . S a l e n todos los M a r t e s y los Sábados 
D E H A B A N A A N Ü E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r los ga lgos de l a W a r d L i n e 
También salidas todos tos Lunes de Habana a /Vwjf^i^ Vera Cruz y Tampico 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJE" 
la. Clase. Telefono A-6154 
Paseo de Marti 11S. 
ta. y ?a. Clase. Telefono A-OI13 
Egido esq. a Paula 
N e w Y o r k & C u b é 
M a i l S t e a m s h i p C f c 
Agencia General 
Oficios 24 y 26 
Telefono 
WM. HARRY SMITH 
Vice-Pres. y Agente General 
l ias personas que tenga por conve-i obreros. KlcBrido por tres años es^ c 
niente, sin que por ello haya de dar 
explicaciones de n i n g ú n ' - g é n e r o . 
Habana , 27 de Diciembre de l í ) 2 2 
Vtn. Bno.: .José P a r í l o Hom>i<Ia, 
Prefeidente. — . l o s é C a s a l , Secretario.,'ref<,rentes 
C 9874 3d-29 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , S . A 
S E C R E T A R I A 
Se recuerda a loa s e ñ o r e s tenedores de Bonos Hipotecarios de la 
e m i s i ó n de $2.000,000.00 de esta C o m p a ñ í a Cerve^era Internac ional , S. 
A-, que desde el d í a 2 ael entrante mer? de E n e r o , pueden cobrar el 
rupón n ú m e r o 15 que vence el 1 do dicho mes, en cualquiera de las < 
Oficinas del Nat ional Ci ty B a n k of New Y o r k de esta B e p ñ b l i c a . 
L o qne de orden del s e ñ o r Pres idente se publ ica para general co-
nocimiento. 
Habana , Dic iembre 28 de 1922. 
M . Osorlrt, 
Secretarlo, p. s^ : 
9876 3 d. 28. 
E L B A N Q U E T E D E L O S V I A J A N T E S D E L 
C O M E R C I O 
Se pone en conocimiento de todos I L a s personas que deseen adherirse 
los v iajantes del comercio que se ¡ al homenaje pueden pasar a recoger 
W H I S K V 
E L M E J O R 
d e l o s 
W h i s k y 
ha s e ñ a l a d o para el d ía 30 de D i -
ciembre actual , l a c e l e b r a c i ó n del 
banquete en honor del Presidente y L A R E I N A D E U N C O N C U R S O 
sn ^f inr f A ^ r \ ; J l ,d la hern;0: Secretario de la A s o c i a c i ó n Je V i a -
í n i - 4 0 ^ / * 6 1 ? ™e*eT?s> (1Ue W Jantes del Comercio de la I s la de electa R e i n a en el Cer tamen del 
C írcú lo F a m i l i a r . V e n í a a c o m p a ñ a -
da de la s e ñ o r i t a L e t i c i a M á r q u e z , 
dama de honor y del s e ñ o r Alberto 
Cruz . 
R E C I E N C A S A D O S 
A y e r fuerpn a C a m a g ü e y el se-
ñor Gustavo LoreL de Mola y su es-
posa A m a l i a Doval . que acaban de 
contraer matr imonio . 
Cuba. 
E l banquete se s e r v i r á ea los sa-
lones de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes del Comercio de la Habana . 
sus cubiertos a las Oficinas de la 
sociedad, B e r n a z a 3, altos, de 10 
a 12 o de 2 a 5, durante el d ía y 
de 9 a 10 de la noche, en que se 
r e ú n e la C o m i s i ó n Organizadora. 
F . F E R N A N D E Z C A S T R O . 





A C E I T E 
R I C I N O 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren fueron a ; F l o r i d a , 
Porfocto Seoane y fami l iares ; C a -
m a g ü e y , Leopoldo L a s t r e , Santiago 
Ros y s e ñ o r a , las s e ñ o r i t a s Moya P i -
fhardo y el ganadero Pepll lo Co-
mas; C h a p a r r a , s e ñ o r a de la P e ñ a 
e hi jos; Santa C l a r a . Rafae l A . P é -
rez, doctor J o s é B . C o n c e p c i ó n , Pe -
dro Noriega y fami l iares ; centra l 
D c ü c i a s , A g u s t í n R a v e l o ; M a n a t í . 
C e s á r e o L a r o q u a ; A g r á m e n t e , J o s é 
Marzol , colono de ese centra l ; B a -
n a g ü i s e s , R a m ó n G a r r a u s ; H o l g u í n , 
doctor J o s é Garc ía F e r i a ; C o l ó n , M a -
rla F e r n á n d e z ; Mantanzas, Leonardo 
M e n é n d e z ; C a r m e n , Panchlto D í a z ; 
Santo Domingo, doctor E r n e s t o V a l -
dés » S u á r e z ; C5mpo Flor ido , Benito 
H e r n á n d e z ; Santiago de Cuba. J . 
Gr.au; • Manacas . p1 doctor J o s é Va l - I 
d«5 Gómozr; C á r d e n a s , M.anuel G a l -
dós J r . y bu hijo, Ubel ina Palac ios fcY . , . . 
e hijo Ju l io G r u í ; C l e r o dp A v i l a , ' f l l s t f t M l ^ K PlKflaH 
Ernesto V a y a r . Helio L ó p e z ; Sa lva - | l l * i U l 5 A . 3 l d U d . 3 
dor B a r t o l o m é P a d r ó n . 
J u a n R . A l v a r e z y C a . 
I m p o r t a d o r e s de j o y e r í a y d e los 
a c r e d i t a d o s r e l o j e s m a r c a 
" L O H E J N T G - R I N " 
D e s e a n a su n u m e r o s a c l i en te -
la u n p r ó s p e r o y fe l iz A N O N U E V O ! 
1 9 2 ' 3 
J 
mité mundial del Trabajo, flMHÜizn la 
Oficina Internacional cuya mis ión es la 
concontracidn y distribncifin de datos e 
Informaciones sobre todos los asuntos 
la ree lamentar ión Inter-
nacional de la condición de los traba-
jadores, y particnlarment» en lo qu-* 
concierne a los tomas que han de s t 
di.=fiitidos por la Conferencia Interba-
cional y a toda Investlfracirtn o estudio 
de que le encarpue la misma Conferen-
cia. 
L a primera elección so celebró duran» 
te la primera Conferencia, que tuvo lu-
gar en Washington el año ini9, que-
dando representados los siguientes paí-
ses (los representantes patronales y 
obreros son elegidos personalmente en-
tre los delegados que asisten a la Con-
ferencia) : 
• Hjhiernos: Alemania, Repúbl ica Ar-
pehtina, Bt'Ifrica, Canadá. Dinamarca, 
Ks-p.-iña., Franela. Oran Bretaña, Italia, 
.Tapón. Polonia y Suiza. 
Patronos: H(M(rlca. Francia , Checoeslo-
vaquia. Oran P.refaña. Ital ia y Suiza. 
Obreros: Alemania. Canadá. Franc ia 
Cran Bretaña,' Holanda y Suiza. 
Conforme al resultado de la reciente 
ele^clAn. quo ha dado mayor represen-
tación en el Consejo a los ttatses no 
europeos, la composición será, como Kf-
pue* . ' • 
Gobief-nos: Alemania, Bélgica, Cana-
dá, Chile, España, Finlandia, Francia, 
(íran B^tafia, India, Italia, Japón y Po-1 
Ion la. 
Patronos: Bé lg ica , ,Ghecoeslovárniia, 
Francia, Gran Bretaña,^ I ta l ia y Africa 
del Sur. 
Obraros: Alemania, Canadá ,Francia, 
Gran Bretaña, Holanda y Suecia. 
L a Conferencia adoptó una resolución 
recomendando la revis ión del Tratiulo 
de Paz con el fin de aumentar hasta^ el 
número de 32 los .miembros del Conse-i 
jo de Administración. De esos miom-' 
bros, IB representan a los Gobiernos, 8 
a los patronos y 8 a los obreros. Seis! 
de dichos representantes pubernamenta-i 
lea y dos de cada uno de los grupos' 
pal mal y obrro deberán pertenecer a 
países no europeos. 
l .a carpa se rociot» en ocmui-i'. L\.>I'¡^^"> * ~ ., «uaríVA" m) 
t o s vapores "GIBA-RA", "JULIA"' . " J U L I A N ALONSO y A tJ.RA 
drán de este puerto todos los sábados alternativamente P"a . " ae_ i ' v VA 0 I B A RA (Molpuín). VI TA, BANKS. SIT'K (Ma Antil^ y Tr̂  
SAGUA O B T A XA MO (Cayo MamMU BARACOA. GUANTANAMO troque. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SA.» P E D B O , 6, Dirección Telegráf ica: "Emprenav*". Apartado !«!< 
A-5315.—Información General, 
X í = l F P n M f i S * A-4 7.X(i.—Opto, de Tráfico y Flete*. H •mUmUmr%Mn%99s A-fi2,f<?.—Contaduría y Paspjes. 
/.jflfiR.—Dpto. de Compras y Almicn 
C O S T A N O R T E 
Los vaporea " L \ F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " a ldrán de este puírtt 
todis las semanas, ahernativamente. para los de N L E V I T A S . maíxah 
P U E R T O I 'AUKB (Chaparra). 
Ambos atracarán al muelle de Puer'.o Padre. „ . . , „ . . rtt» iMel 
Vapor ' V A n i D A D P A D I L L A " «nklni de este purrto el vlerní? «"» " 00 
actual, pafa los puertos arriba mencionados. 
L    e ibe  el Segun L. Espigón de Paula. .. íra  »»1 
Los  I , I A '. ^ y ^ r ^ . ^ L ^ r í uí^ de Tj'.  
drán 
o'Cainmn^érá)'y "SANTIAGO D E CUBA. y 
Reciben carpa en el Segundo Espigón de Paula hasta las 3 p. n». OM J 
terior al do la solida. on . , ,.»,ial Wt 
Vapor " J U M A " saldrá de este puerto rt v!jrnes día 29 del trtuai 
los puertos arriba mencionados. „„ia„ mn les F. C 
Este burpie recibirá carpa a flete corrido en ™™™n™l*"™n , niienW 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) . P-ya. ^ s ^f.^'0^3 cüNAGW 
MORON E D E N , D E L I A . G E O R G J N A , V I O L E T A . VELASCO, ^ - VA, 
C^ONAÓ. WOOOIN. DO.VATO. J I Q Ü l 3 A RON U. ̂ 'P̂  î A R F P O V P A • CS-
DO LUCAREfíO, CTEOO P E A V I L A . SANTO T 0 ^ A S . UA K K i ^ ^ ' TRU 
B E L L O S PINA. C A R O L I N A , S I L V E I R A . J U C A R O , L A QUINTA. PA1« 
F A L U A . ' l A ü l KVAU V PIÍAMBAS, 
Recibe carga en el segundo Espiirón de Paula 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto lofl dtas 10. 20 y 30 de c^.a mfS. Panr".¿ pEL SLT1. 
V ^ r i ^ O S CASIUDA. T U N A S D E 7.X7.A. •lUOXRO, SANTA CRUZ ü t ^ ^ . 
G U A Y A B A L M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O , E N S E N A D A D E MORA 
GO A ^ p o ^ - U A . saldrA de este puerto el día 30 é . l * * * ^ 
los puertos arriba meneionarlos. * 
Recibe, carga en eí 8«ghnd*5 Espicho de Paula. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" V A P O R A T T T O U N D E I . C O I . I A D O " . i.B i p, I 
Saldrá de este pnerto los dtas 10, 20 y ¿0 ^ cada mes^ i 
para los de B A H I A HONDA ^ ' ^ r > ? v r ^ í ?rTPT^ MU^A^ (dt iíat*^!1*1 
f ; s p f : r a n z a . m a l a s a g u a s , s a n t a l u c i a , m i n a s . ^ « 
Río. del Medio. Dimas, Arroyos ne Mantua y L.a i1 e. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. -L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O B "OAMPECHZ" ,h,rlén ríclb'»8: 
Saldrá todos los sábados de este puerto ^recto para ^a.oa ^ desd, « 
,1o carpa a flete corrido para Punta do San Juan > Punta a 
; uiiércolcs basta las 9 a .m. del día de salida. « . . m - r n OlfO 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O 
( T I A J E S D I R E C T O S A GITAlíTANAMO Y SAWTIAOO ^ áWíél 
E l ^apor "GUANTANAMO" saldrá *J*s%J>"*ril™%A S»» P ^ s«n P**""0 para los ue Guantánamo. Santiago de Cuba Santo ^0'" R.) Macorls (R. D. S i n Juan, Mayigüez . Auyadilla y 
Vapor "GUANTANAMO" ualdfá de cs'» J? êArv . \to <í a NTIA'-'J-'. r«7 jy* 
ro, a los 10 a. m, directo para ¡os de O' A N T A .n a • D ) S AN' J ^ X i l ^ 
HA. SANTO DOMINGO, SAN PUDRO D E MACORJ*; («• ^^Cuba saldrá^ 
V A G U E Z , A G L A D I L L A y P O N C E (P. R.) De Santiago ae , . g i -
bado día 13 a las -S a. m, paula, hasta l»8 
L a carpa se recibirá en el Segundo Espigón de f ^ 
del día anterior al do la salida. 
H e m a í o q e n o 
d e l J 
D o c t o r H O M M E L 
29 y 31 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U S A -
Por este fren- l legaron do: Hol-I 
p u í n . F r a n c i s c o P é r e z . J o s é H e r n á n - I 
dez C a t á ; Perico, s e ñ o r a R o s a Cas - ! 
tillo v iuda de Medina y sus n l e t o « ; l 
L lnumar , E r a s i o M a r t í n e z : San M i -
«ui-l, Miguel B a l i u n d e ; Bainoa, E n - ' 
rique D í a z . R e y de la P i ñ a en la pro- í 
vincia de la H a b a n a ; Matanzas, Mar- ! 
tía A lber t i . doctor Martin Ur i^r to ; ; 
G u a n t á n a m o , Leopoldo Codina v fa-
mil iares: Victroia de las Tunas , te-
j í i e n t e L u i s F e r n á n d e z y s e ñ o r a : 
Ciego de A v i l a , el representante a la 
O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
H I P O F O S F I T O S 
O E L D r _ J G A R D A N D 
Aprobado* por l a T%traX%eJÍ da lK»dlcla« y Yunta 8«p*rlor As BanlOaA 
medicación. InauatltuíM* paar dar 1, R A Q U I T I C O S o E S C R O ^ u L o ; 
r ida al orraNtimo wt alflofl 
; Tensan apetito, so fortaln»» 
«an y deaarrollon fuerloa y vljorosos. r v r * normalizar los DDSA R R E G L O S 
P E R I O D I C O S de las C L O R O - A N E M I C A S , y desaparezca el enflaqueolmlant* 
a*macrarl6n. ualldez. «te. Que «1 D E S G A S T E o D E C A I M I E N T O S E X U A L R I > 
C O N Q U I S T E la pujanza y virilidad Juvenil y auprlmen laa pérdidas, oombat«a 
la foaí^turla. insomnio. v6rt l»oa precursora de Neurastania. 
Bb X>roKu«rIas y Botlcaa d« crédito. B«la«coaia, 74. 
P R O D U C T O S U I Z O 
A B A S E D E H E M O G L O B I N A 
P U R I F I C A D A Y C O N C E N T R A D A 
Combate la anemia. la clorosis, la 
debilidad cardiaca y restituye la per-
dida de sangre. 
Engorda a los niños flacos y los 
fortalece Vence su raquitismo y vi-
goriza a los de rápido crecimiento. 
Después del parto, da fuerzas a 
la madre debilitada, la fortalece par* 
la crianza y la vida del hogat 
La atrofia infantil, la neurastenia 
y las escrófulas , desaparecen pronto 
Abre el apetito a la tercera cucha-
rada. Hace engordar en poco tiempo 
A los convalecientes Ies devuelve 
tus energ ías rápidamente 
Venta t t i todas las farmacias 
Fabr icanas; 
Aktiengcsellschaft Hommel's 
Haematoget?, Zurich. Suiza. 
Muestras y literatura a d ispos ic ió» 
de los señores médicos . Represen-
tante: . Salvador^ Vadí t . 'Reina 59 
m i m ü i í o m a t i c ü o n g 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
. - e n l a R e p f i & l i c a - -
P R A S S E & 
I d A - l é ? 4 , . 0 1 ) r a p i a , i ^ - B j W » 
S u s t r í b a s e e n e l U A R i O d e l a 
'n. recibí* 
D I A R I O D E I A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 2 P A G I N A C I N C O 
d e l R . P . S i m é n S a r a s o l a , S . J . 
«|0 
^ n 4 l > 0 I^A I N A T G U R A C I O X D E L O B S E H V A T O R I O 
i ^ Í ^ ^ ; t ( < ) N A C I O N A L . 1>EL C O L E G I O D E S A N 
í ^ u l K T O L O M E , D E L A C O M P A Ñ I A D E J E S U S E N 
^ B O G O T A . 
SKÑOR P R E S I D E N T E , piones donde ha llovido, examinan 
^ S E Ñ O R E S : I los oambios (Te temperatura y del 
| viento, lanzan a l airo globos son-
ve s í n t e s i s de los problemas das, y con teodolitos especiales al-
I " xfPtereología, que tan m a - guen en rumbo, para avisar a los 
, la -M te ha desarrollado el doc- aviadores q u é corrientes hay en laa 
- " ^ ^ r a n c i s c o Casas nada tengo altaa regiones de la a t m ó s f e r a . 
a l escucharle, todos P o r m U M n i » — añadir: 
t i^'^Mervatorio como el que hoy d o n a r á esta a l u s i ó n . No os f i g u r é i s 
ii«un moa No obstante, permit id- que yo estuve en la guerra; pero s í 
¡jífl^1" ¿lea dos palabras en con- e s c r i b í cartas a los m e t e r e ó l o g o s que 
J" q0e/i de lo expuesto por el d is - ' estaban en la zona de guerra y re-
iiriDsC Tn^eniero y ex-Rcctor da i c i b í a correspondencia de esa misma 
' t ^ e l a de I n g e n i e r í a . 




•eels que f u é i 
«a la ^"de 'Tós parlamentos de B u - servatorio que yo d i r i g í a ; ^ob:^ to-
[jíclltua l u d i o s t é c n i - i d o q u e r í a enterarse de un m é t o d o 
^ ?Ce investigaciones de los la-1 de predecir laa variaciones b a r o m é -
fos J-la , \ ' t r i c a s , materit desarrol lada en los 
^ muchos, tanto los* Gabinetes1 Anales del Observatorio de Cienfue-
parf observatorios son un l u j o ; gos, y expuesta por m í ante el Con-
^ Sómetros, t e r m ó m e t r o s etc. ,; greso Pan-Amer icano de Washtng-
•o6 ^ inútil E n E u r o p a intodu-' ton en 1915. Con u n a serle de casos 
011 ̂ " e r a n d e s e c o n o m í a s en c ler- , p r á c t i c o s observados en la H a b a n a y 
jerett 81 Impero n ó en los estudios ! Cienfnegoa, h a b í a demostrado la pe-
w! í 8 5 1 0 ^ ^ ]aS iiiA'estigaciones de! r iodlc idad de las variaciones baro-
I tí^003 . i„«Hfíro. | m é t r i c a s y lo ú t i l e s que p o d í a n ser 
 e i t idme que os narre algo per-
r t a n c i a ' sonal ; vuestra Indulgencia me pér-
Kona, aln saber exactamente de q u é 
- undia l ha-1 punto. Con los e j é r c i t o s de I t a l i a 
años , a l reflexionar los iba el dbetor V e r c e l l l . profesor de l a 
ostro 11 ^ - 1—* - TT~ *™—1 j -t3 f0811"0 «obre los ac cimientos Unimarsidad de T u r í n y agregado 
^jerno3 c i e n t í f i  co i . entonces a l e j é r c i t o Italiano. 
5 h T s W r i í ^ u á l ^ o r e é i   
e j é r c i t o It li . 
Me p i d i ó las publicaciones del Ob-
c-1 
Scion^l, que se c o n v o c ó , por la 
f d V o m ^ a , para el d í a 30 de 
, siembre de ese miamo a ñ o en 
Piris. Fueron invitados los Directo-
es de los Obsarvatorios de las na-
imes aliadas y neutrales^ 
Por qué, me d iré i s tanto i n t e r é s 
I (1 Un Congreso de M e t e o r o l o g í a . 
" udo había tantos otros problemas 
nr r*olv£r? S e g ú n frase de uno 
je los lelegados reunidos en P a r í s , 
| la "Meteorología l l e g ó a ser una de 
¡M armas fundamentales de la gue-
m; ella dirigía las h a z a ñ a s de los 
ridores, regulaba los tiros de la 
irtilleria, anunciaba la posibil idad 
ce las maniobra s, f i jaba la fecha de 
las batallas, ordenaba los transpor-
t«, síllalaba las horas para lanzar 
los gases de le téreos , evitaba el que 
Ih vientos invadiesen s u propio 
(ampo, avisaba a los e j é r c i t o s sobre 
i (I desarrollo de las turbonadas lo-
files y predecía las nieblas para 
| Kffprender al enemigo." 
Dirigid una mirada a todo el fren-
te de balara." E s t á dividido en sac 
'TtVr 'científico. 
^ do reunidos en Versa l l e s los | osas IncTicaciones. 
E3^0" jjj^g c é l e b r e s del mundo, i A u n q u e por distinto camino, 
" ^ a p e n a s s é h a b í a apagado el \ s e ñ o r Verce l l l h a b í a llegado a conclu-
s a los c a ñ o n e s y desaparecido i siones parecidas, y era natural que 
(aef 09 e e n v o l v í a los campos ¡ mutuamente nos c o m u n i c á s e m o s los 
! l ' 'Tua* Fran012'' Ing la t erra , los! m é t o d o s . Sus cartas v e n í a n de la 
l16 ^ q üíi ldós, J a p ó n y d e m á s na- zona de guerra , pero sin indicar el 
' aliadas' estaban dando los punto, y mis contestaciones iban a 
:0lieSos pasos, con el f in de r e u - T u r í n o a P a r í s . T a n atento f u é el 
rr!Derna Conferencd« Internac iona l E s t a d o Mayor del e j é r c i t o de I ta l ia 
: 1 : ¿ f i l ó l o g o s en L o n d r e s . E l 3 qne permiUeron a l s e ñ o r V e r c e l l i . al 
^ tIho 1919 empezaron a dlscu- que me remi t i era este folleto que 
áe ¡ esa ciudad los pre l iminares a q u í veis. E s t á impreso para los mi -
ü «i Congreso m e t e o r o l ó g i c o I n - l i tares y en imprenta mi l i tar ; en la 
- portada pone Reservado y e s t á exclu-
sivamente escrito p a r a • el uso (Tel 
e j é r c i t o . De seguro que las Autor i -
dades ¿mi l i tares no ma t e n í a n en la 
l i s ta negra, cuando permit ieron, el 
que yo me enterara de los m é t o d o s 
empleados en l a c a m p a ñ a de 1917, 
para conocer las variaciones baro-
m é t r i c a s . 
E l General en Jefe de los E j é r -
citos e s c r i b í a en la i n t r o d u c c i ó n a 
este folleto lo siguiente: " E n la 
p r e p a r a c i ó n de las batallas y ma-
niobras de guerra, el conocimiento 
de las futuras condiciones de la 
a t m ó s f e r a puede constituir nn ele-
mento eisencial. L o s medios de gue-
r r a , ' l a v is ib i l idad a gran distancia, 
l a rapidez y l a posibil idad de c í er 
tos movimientos, hasta el estado 
mismo do las tropas tienen valor di 
tinto, s e g ú n &ean le-s condioiones 
a t m o s f é r i c a s de borrasca o ca lma 
transparente , o nebuloso; sereno o 
de l luv ia . U n ataque calculado y 
preparado con mucho cuidado pero 
_, echado a perder por e\ mal tiértnpo 
tTO%Tn"observatorios"cen^ resu l tar ^ m á m e n t e compro? 
estadones secundarias; una m a r á - metido y h a s t a Imposible, 
vülosa red de t e l é g r a f o s y t e l é f o n o s Grandes fueron los servicios prea 
Bintiene continua c o m u n i c a c i ó n en- tados por el a e i o r Verce l l i en los 
h los metereólogos y el Es tado Ma- campos de bata l la . Entonces se 
yor, los generales y los comandan- v i ó l a Importanc ia de laa o b s é r v a -
les de '.as escuadrillas. D e t r á s d^l clones hechas en a ñ o s anteriores, 
frente, los observadores reciben da- y el valor q u é tiene el c o n o c í m T é ñ t o 
los. estudian la marcha de los tem- c i e n t í f i c o da la C l i m a t o l o g í a de un 
;::ale3 que se presentan por e l A t - pa í s . G r a c i a s a é s t e conociimento 
iintlco, trazan Ips mapas de las re- dice V e r c e l l l , s a b í a m o s que laff ho_ 
' " V a s mejores para lanzar gases de-
l e t é r e o s en el Corso contra él ene-
migo eran las & tarde, y que por 
el contrario, nuestras l í n e a s eeta. 
han expuestas a esos ataques du-
rante l a noche." 
T e r m i n a d a l a guerra , me comu-
n i c ó que h a b í a sido nombrado D i -
rector del Observatorio d é Tr ies te , 
punto muy importante para él estu 
dio de las tempestades del Medl-
, t e r r á n e o . N i los ' mismos m e t e o r ó -
logos, mucho menos los Gobiernos 
hablaij apreciado el valor de l a c l L 
m a t o l o g í v has ta l a guerra . Q u é han 
hecho de>:)ués . a l ver la Importan-
cia de semejantes estudios? 
L a r e o r g a n i z a c i ó n ha sido com-
pleta en todas las naciones, 
i E n I n g l a t e r r a , el presupuesto 
que en 1914 s u b í a a unas setenta 
mi l l ibras esterl inas, tuvo en 1920 
i un aumento de m á s de cuarenta 
1 mi l . Hayí en esta n a c i ó n un servi-
cli) l lamado " B r i t l s h R a i n f a l l O r -
' ganization", con m á s de c l n c ó m i l 
' p l u v i ó m e t r o s , para conocer bien el 
r é g i m e n p l u v i o m é t r i c o de todo el 
p a í s . A d e m á s tiene cien estaciones 
«ju-e e n v í a n observacionen d iar ias , 
sin contar las de loa barcos que 
trasmiten por t e l e g r a f í a s in hilos 
y las que se reciben de F r a n c i a , 
• I E s p a ñ a , Noruega , e t c . . 
I ! ° 0̂ c«(ia riiea casos da eníer-' , E s muy grande la importancia 
I^Unen Haiest6mas:o ?n nuestros citas, a da a l a C l i m a t o l o g í a y a 
& H U X 0 ? ^ m S r . „ f „ ^ fes i l o , l e •aS c a p a , m S , a!»-
r̂ tos d"T10- p,iro 81 de.ia uue Jos radas de la a t m ó s f e r a . Todos es-
fe^^auca^?^ p T A S í ^ t tos datos van al Mefeorologlcal Offl 
^ Dort^dÍciencl0 eastritis y úlceras, ce de L o n d r e s ; edhlcio donde el 
n ú m e r o de observadores, m e c á n i -
cos, ayudantes , escribientes, telegra 
l - C ^ 0 ^ 10 ^ficientemrnte i.e- ftetas, investigadores especiales no 
T''- U P^ff ,c,ue s« la trato sarlamen- bajaba el a ñ o pasado, cuando v is i -
t 5 ^ I ? " 1 ? 0 1 ^ de ácl,los t é a su Director Mr. Bimpson, de 
^Urso . Pueda fác i lmente neu- . . . 
• c l^H toníando una dosis do una doscientos c incuenta. 
«̂Ita 4 üntie Ma&nAsla Bisurada. di- A lemania , a d e m á s de los raagnl-
sf* comida. ^ ai terminar fjCOg observator ios de B e r l í n y 
K ' ^ r y o r ¿ ^ Postdam. tiene 175 de « e g u n d o or-
fc^r e i f1?^ ^ofensiva. No oivi- den v 78 de tercel-o. E s i n c r e í b l e 
125?*^ Bisn«.^rog:ucría la ^t1"13- la a p l l c a c a c l ó n que a l l í hacen de 
p^a e8?4S:atparX™oa especlal- la« observaciones la« Autor idades 
civiles y judic ia les para dar senten 
c í a s y reso lver pleitos. Todo e s t á 
basado en datos e i e u t í f i c o s . A pe-
sar do l a erlole de esa n a c i ó n , l a 
mejor rev is ta d r l mundo en cues-
tflene de m e t e o r o l o g í a y c l imato-
l o g í a se publ ica en a l e m á n . 
Q u é decir de los Servicios m*' 
t e o r o l ó g i c o s da .̂ag naciones donde 
se habla e s p a ñ o l ? Tanto E s p a ñ a 
como la R e p ú b l i c a Argent ina , Ch i -
le y C u b a han hecho tales progre-
sos que pueden f igurar al lado de 
las naciones m á s adelantadas. E s -
p a ñ a tiene 73 estaciones de pr imer 
cn-den, 210 t e r m o p l u v i o m é b r l c i m y 
578 p l u v i o m é t r l o a s . Hace pocos 
pocos a ñ o s , como lo ha dicho el 
s e ñ o r Caeaa, el Gobierno e s p a ñ o l 
c o n s i g u i ó del Congreso la cant idad 
de 260.000 pesetas para la í i f t f i a -
c lón del Servicio A e r o l ó g l c o , y el 
a ñ o pasado pude ver los grandes 
servicios que prestan con esas ob-
eervaciones a loe aviadores e s p a ñ o -
les y extranjeros . Diar iamente los 
observartorlos se v a n comunicando 
unos a otros los datos; los tele-
gramas acerca del tiempo tienen el 
privilegio de ser los primeros en 
loe t e l é g r a f o s de todas las naciones 
europeas. 
B a s t a r l a para acredi tar a los me-
t e o r ó l o g o s de la R e p ú b l i c a A r g e n -
tina las investigaciones l levadas a 
cabo, acerca de las relacibnes que 
han descubierto entre la produc-
c i ó n del trigo y la d i s t r i b u c i ó n de 
las l luvias . C a s i con certeza pueden 
ca lcular la cosecha fu tura , por l a 
cantidad de l l u v i a recogida en de 
terminadas zonae del p a í s . 
De Chi le solo diVé que la Socie-
dad G e o g r á f i c a da. N u e v a Y c / S : h a 
reproducido algunos de los traba-
jos hechos en el Observatorio Cen 
tral de Santiago. L o s Gobiernos de 
esr l r e p ú b l i c i w progresistas han 
sabiao apreciar el valor de los ee-
ATlíTos m e t e o r ó l o g i o o s , y no han 
temido gasfar :^-andes oantldadete 
en ins ta lar excelentes servicios, IJe 
vando observadores de los Es tados 
Unidos, e n j / e los c u á l e s cuento a 
m'e amigos Blgelo-w y Clayton. 
F r a n c i a ha reorganizado t a m b i é n 
l?i red m e t e o r ó l o g l c a y h a puesto 
a l frente de la m i s m a a un mi l i tar 
el Coronel De lambre . Q u i é n no ha 
o í d o hablar del ObservatSrio de l a 
T o r r e Bl f fe l 7 de los magnincdS es-
tudios de la Ofic ina C e n t r a l de P a -
r í s? No tengo tiempo para exten-
derme m á s ; pues quiero decir dos 
palabras sobre los E s t a d o s Unidos. 
No hay « a el mundo f é r v i d o 
m á s completo y mejor retr ibuido; 
as í lo reconocen todos. 81 ob digo 
que el Woather B u r e a u de W a s -
hington con todo aque l la p l é y a d e 
de observadores y estaciones dise-
minadas en toda la n a c i ó n y las 
Ant i l las tiene un presupuesto ma-
yor que el Ministerio de I n s t r u c -
c i ó n de Colombia os p a r e c e r á ta l 
vez una e x a g e r a c i ó n ; pero la rean-
udad es esa. Actua lmente no falta-
rá mucho p a r a los dos mi l lones; 
el n ú m e r o de empleados pasa da 
dos mi l . Como dice muy bien e l 
Director del Observatorio del E b r o , 
"estos gastos p o d r í a n t á c h a m e de 
excesivos, al no se viesen recom-
pensados con creces por los serv i -
cios prestados a l a r iqueza n a c i ó -
n a l en caei todos los ramos . S ó l o 
en lo que se refiere al cultivo del 
l i m ó n y del n a r a n j o , el Observa-
torio da Ca l i forn ia ha salvado en 
el reducido p e r í o d o de 5 a ñ o s inte-
reses superiores a todos loa gastos 
del S e r v i d o m e t e o r ó l o g l c o durante 
veinte. 
A q u í t e n é i s un e jemplar del ma-
pa que a l l í se publ ica . Invitado 
por el Director a preeenciar el mo-
do de hacerlo, me p r e s e n t é a las 
ocho de la m a ñ a n a , cuando y a es-
taban recibiendo los te legramas de 
m á s de 200 estaciones. S e g ú n lle-
gaban, un empleado los pasaba a l 
D r . Bowle , encargado en aquel mes 
de redactar e l mapa. E s t e antiguo 
amigo m í o ine hizo sentar a su l a 
do, para que v i era c ó m o d i r i g í a el 
trazado de las l a ó b a r a s , e t c . . . . A 
las nueve estaba listo e l borrador; 
i n m e d i a t a m é n t e con las observacio-
nes recibidas r e d a c t ó l a nota sobre 
el tiempo en los E s t a d o s Unidot . 
Nos enteramos donde h a b í a l lov i -
do, q u é vientos re inaban e t c . . . . 
E n eegulda bajamos a l a s e c c i ó n 
l i t o g r á f i c a ; a q u í todo e s t á tan or-
denado, q u e - a las diez me obsequia 
ron con este e jemplar . Cuando les 
C A R N O L 
[PASTILLAS 1 
p a r a p e r s o n a s 
D E L G A D A S 
q u e d e s e e n 
E N G O R D A R 
Tomando C a r n o l g a n a r á n 
| ^ 3 a 8 Kilos en pocas s emanas . 
Se vende en F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s . 
Una Rece ta P r á c t i c a p a r a 
ios E s t o m a g a s A g r i o s 
A c i d o s 
M o t o r e s M a r i n o s 





r O. D. DetroÜ 
Todo» Tamaños 
3 a 4 0 H . F . 
1 q 4 
Ci l indros Todfis a 4 periodo» Mich. 
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L i b r e de ganto a l i n t e r i o r . 
L A E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L , 36. 
c o n t é é s t o en E u r o p a a algunos 
njeteorAlogofl, q i ) daron sorprendi-
dos a l ver tanta rapidez. 
Q u é hemos d» hacer en Colom-
b i a ? & 
Empecemos \ot admit ir un heeho 
do que me han hablado muchas 
personas y Que todas reconocen. 
Por mucha* c i rcuns tanc ia* y acon-
tecimientos esta R e p ú b l i c a no ha 
podido prestar la debida a t e n c i ó n 
a . l b s estudios t é c n i c o s , n i l omen-
tíA" c ierta clase de estudios. E s f u e r -
zos aislados no bastan en estaa em-
presas. E l Observator io Nac iona l 
no h a tenido medios s u í i c l e n t e a pa-
r a su desarrollo, n i ha estado en 
contacto con los d e m á s Observato 
r í o s del mundo, estableciendo el 
canje de observaciones. E l doctor 
J u l o O a r a r i t o f u é el primero en 
reconocer este c-i-lamlento. E n el 
Informe presenyado a l Ministro de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a en 1919 expo-
n í a c ó m o rec lamaban del extran-
jero las publicaciones del Observa-
torio N a c l i n a l ; pero que era impo-
sible satisfacer esos deseos. E l se-
ñor" G a r a vito quiso hacer algo en 
ese sentido, e m p e z ó a edi tar un Bo-
l e t í n ; m á s HÍJX duda a lguna no con-
t ó con medios suficientes para pro-
seguir la . E s que con la organiza-
c i ó n actual del Observatorio nada 
« e puede hacer . 
¿ N o c r é e l s que h a llegado la ho-
r a para que Colombia empiece a 
f igurar en el concierto de las na-
í-.ionee con un Observatorio digno? 
E l a ñ o pasado, tanto en W a s h i n g -
ton y Nueva Y o r k como en Madr id , 
P a r í s , L o n d r e s y B e r l í n me mani -
festaron muy vivos deseos de te-
ner observaciones de estas regio-
nes, y en estos meséis he recibido 
cartas sobre este asunto. 
Hoy, gracias a la a t m ó s f e r a fa -
yorable f o r m a d ^ por los escritos 
de algunos entusiastas f a la pe-
1 nerosa in ic iat iva del gran patriota 
j y eX-Presidente s e ñ o r Marcos P l -
! úel S u á r e z , asentamos el pr imer 
p e l d a ñ o del e s c a l ó n que hemos de 
subir, si queremos Imitar a laa na-
ciones m á s c u l t í í s y adelantadas . 
L a f u n d a c i ó n de este Observatorio 
es nada m á s que e l comienzo, nos 
queda mucho que a n d a r ; pero con 
el apoj'o del Honorable Pres iden-
te E x c m o . Sr. Ospina, amante como 
pocos de los estudios t é c n i c o s , y un 
p e q u e ñ o esfuerzo de la N a c i ó n es 
pero, que poco a poco subiremos 
lo restante has ta l legar a la c u m -
bre. 
E l Observatorio e s t á preparado 
para ,empe2?ar las obcsefvaclonea, 
aunque no han llegado t o d a v í a a l -
gunos aparatos. De dos en dos ho-
ras , d e s p u é s de las seis de l a ma-
ñ a n a hasta lac ocho de la mJSh© 
se h a r á n las obsenraclonoa de lec-
tura dlrceta, poniendo un cuidado 
especial en es tudiar las al tas co-
rr ientes de la a t m ó s f e r a , por me-
dio del n e f ó s c o p o . 
No quiero terminar este discur-
so s in dedicar un recuerdo a un 
p r ó c e r distinguido de Colombia . H u 
bo en esta R e p ú b l i c a n n hombre, 
amante como pocos de eBt|>s estu-
dios, sus escritos resp iran ans ia de, 
saber, su talento observador se des-
. f I v í a por l a c iencia , su ha-
bil idad e r a l a de un genio. " L a pa-
s i ó n de saber, e s c r i b í a este hom-
bre, s in los medios de conseguirle, 
es una c r u z y un eupliclo, esta sed 
este furor de sabe* y de ser ú t i l 
me devora ." E s t e hombre f u é e l 
tarlmer meteredlogo de Colombia . 
S in duda alguna, hoy, desde la r e -
g i ó n inmorta l donde goza de Dios, 
contempla con placer este Obser-
r a el primer m e t e o r ó l o g o de Colom-
v a t o r í o que inauguramos. 
S e ñ o r e s , os pido un recuerdo pa-
bla, un aplauso para el Inmortial 
r r a n c i s c o J o s é de Ca ldas . 
H e dicho. 
a. m. i>. a. 
Ü p a ra la 
Y L A 
P e r s o n a l i d a d 
UNA sonrisa atractÍTa, una hilera de dientes come perlas, un aliento fresco y peifumaáo son atributos 
de simpatía y do encanto. 
L a Pasta Dentífrica Ipanacicatriza las encías 
que sangran, embellece la boca y mantiene 
los dientes limpies y el aliento puro. 
Una sola prueba bastará para 
convencer a usted. Ipana tiene 
un gusto especial, caracterla 
tico y muy suyo que es a la 
vea, delicado, ectimulanto y 
exquisito. Si quiere usted pro-
barla, mande dle* ce* ti-vo» 
oro americano, o ou equival 
ente, pidiendo un tubo de 
muestra a Dept. A, 
B R I S T O L -
M Y E R S 
C O . 
New Y o 
l a ú l t i m a o b r a d e t a 
[ > N D E S A D E M E R L I I 
Hb--''*'-'-^s-o- ""'-^ 
V I A J E A 
L A H A B A N A 
L l B R 
e l o ; 
A R I O 
A s m a o . A h o g o 
S E C U R A C O N " S A N A H O G O " 
E n t o d a » l a * b o t l c a a . — D e p ó s i t o ! " E l OHuor» — Neptuno 91 . 
s P l a n a s F r a n c e s a s 
A z u l e j o s b l a n c o s I S p c l S y 2 0 x 2 0 . M a d e r a s d e todas c l a s e s . 
R U F I N O C R E S P O Y C a . S . e n C . V I V E S , 1 4 7 . T E L E F O N O A . 3 4 3 5 . 
C 9837 ld-29 
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G A S T O N R I V A C O B A Y C a . , S . e n C . R e p r e s e n t a n t e » d e l a " U n i t e d E n - ^ 
H A B A N A , 9 4 . - T E L E F O N O A - 8 7 7 7 
g ineers L t d . " Se h a c e n c a r g o d e 
in s ta lac iones d e todas c l a s e s y m a -
q u i n a r i a p a r a ingenios . 
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F O L L E T I N 1 0 
J l . M A R Y A K 
G E M E L A S 
t R a d u c c i o V j d b 
^ H U D E J C H A R R l 
^iV^ *n lA librería "Aca/lemlá 
• ,,3. bajos da Payrot.) 
. ( C o D t i n ü a ) . 
"ttnnoi n1 Crui: formacla de l ir ios 
U!lc'a d'fl i 9 86 d estacal)a por s u 
lu^bas ri**3 cruce3 madera y 
^ q u e n ^ V 6 o c u r r i ó pensar a 
m n7,° hubiera debido hojear "U  
; u o s I n t W parec ía Heno de r e -
LPín«traTn S- i • Se lc f iguraba h a -
E ^ l e da c algo de la m e l a n c o l í a 
Í L ^ t a " t i a - Y-8Í realmente 
N ^ S o S V ^ « e desconsue-
8alud I ? i0d0Sl ¿ q u é « t r a ñ o 
r j^b leran^ tal vez 8U r a z ó n mls-
^ era .1 J ín golPe terrible? Q u i -
l f e ^ W ^ 0 del silencio que 
K ^ r a z ó n H a l e ^ n a . . . 
no hat A,herto ^ e n c o g i ó 
^ m i , a * ° e L t r a í d o loa deupo-
^ ai «Tenienterio b r e t ó n , 
lleno de sepulcros de fami l ia? M á s - e n 
seguida d e s e c h ó , s o n r i e n d ó , tales pen-
samientos. L o s que ü a b l a visto eran 
no m á s recuerdos de v ia je tomados 
a l azar; t í o Renato hubiera c ierta-
mente comunicado a su primo el n a -
cimiento y muerte de su hijo Cerró 
el á l b u m y se d e c i d i ó a i r a l á gran-
j a . 
Pero en el principio de l a avenida 
e n c o n t r ó a F r a u l e l n y las n i ñ a s é s -
tas con los ojos rolos de haber" l lo-
rado. 
— A l b e r t o — g r i t ó M í r l í a n corr ien-
do hafcia é l ; — ¡ Q u é d e s g r a c i a ! . . . 
U n a de las gemeli tas v a a morir . Ma-
m á no quiere que nos estemos a l l í . . . 
y sin embargo, no t e n í a m o s m i e d o . . 
l i s taba m o n í s i m a . 
— Q u i s i e r a v e r l a — e x c l a m ó Alberto 
muy emocionado 
F r a u l e l n , que "parec ía m u y agita-
da , le m i r ó como du4osa 
— M e temo que semejante e s p e c t á - , 
culo haga d a ñ o a la s e ñ o r a . E l s e ñ o r 
e s t á en P louvian , V a y a usted a ca-
sa de M a r í a A n a , s e ñ o r i t o Alberto , y 
haga por traerse a la s e ñ o r a , y s i no 
quiere, q u é d e s e a l l í cbn e l la uara . 
cuando vuelva. 
Muy satisfecho de semejante mi -
s i ó n ría confianza ^ ü e r t o s a l i ó co-
rriendo h a c i a la giv-oja, cuya techum-
bre de ladri l los relucientes domina-
ba las de p a j a de las chozas y esta-
blos. 
I E n o r m e s montones de heno se le-
vantaban a la e n t r a d a y una p a r r a 
s u b í a a lo largo de la puerta de la 
. casa, cuyas paredes ae c u b r í a n de ro-
j sas trepadoras. 
I E l c o r a z ó n del muchachito l a t í a 
¡ fuertemente. E r a la pr imera vez que 
1 se encontraba frente a l gran misterio 
j de la muerte. E x t r a ñ ó s e que nada 
hubiera cambiado en el patio, donde 
laa gal lnas picoteaban los granos de 
trigo. F r a n q u e ó con c ier ta vac i la -
c i ó n e l dintfel de la puerta , y sus ojos 
hubieran de habi tuarse unos segun-
dos a la semi oscuridad ates que d í s -
ingulesen los detalles de una « s c e n a 
por otra parte sorprendentemente 
apacible. L o primero que v i ó f u é e 
rostro p á l i d o de M a r i a A n a entre las 
mantas del lecho: estaba muy tran-
q u i l a ; sus l á g r i m a s brotaban dulce-
mente y t e n í a los ojos fijos en la i n -
mensa chimenea de p iedra; junto a 
é s t a debajo do l a campana ennegre-
cida, h a b í a dos bancos de roble, es-
tos bancos, en frente el uno del otro 
separados por e l hogar, donde ardfá 
un fuego a l imentado de Juncos y r a -
mas dos mujeres t e n í a n sobra sus 
rodi l las las dos n i ñ a s , mientras que, 
sentada sobre u n taburete, i n m ó v i l , 
con las manos juntas , si lenciosas y 
angust iada la s e ñ o r a de P a r t h e r o y « 
contemplaba a la que Iba a morir . 
C o n profunda sorpresa de A l b e r -
to^ e l rostro de la s e ñ o r a do P a r t h s -
roya se a l t e r ó s ú b i t a m e n t e . D e j ó s e 
caer en u n s i l l ó n , y escondiendo l a 
frente 'entre sus manos r o m p i ó a 
l lorar. 
E l a y a s a l i ó preclpidamente de la 
h a b i t a c i ó n , en tanto que las dos n i -
ñas se a r r o j a b a n a l cuello de su ma-
dre M i r í a n sollozando cada vez m á s 
- ^ - M a m á , m a m i t a , no llores a s i . . .* 
No hagas caso de lo que h a dicho 
una ch iqu i l la tan atolondrada como 
y o . . . S é muy bien que Mary no lo 
hizo a p r o p ó s i t o , y en cambio yo he 
desobedec ido . . . M a m i t a m í a , no te 
fijes n u n c a en lo que digo cuando es-
toy e n f a d a d a . . . E r e s demasiado 
buena . . . me mimas demasiado. 
Mientras las p e q u e ñ a s la c u b r í a n 
de besos y Alberto , que se h a b í a 
refugiado' en la embocadura de una 
ventana que s e n t í a su c o r a z ó n la t ir 
con fuerza, lamentando asist ir a una 
escena tan r a r a , el s e ñ o r de Parthe -
roys e n t r ó con rapidez. 
— ¿ Q u é es eso C i r a ? ¿ Q u i é n te 
ha hecho d a ñ o ? 
J a m á s desde aquel d í a o l v i d ó A l -
berto la e x p r e s i ó n de angust ia que 
reflejaba el rostro del que l lamaba, 
c a r i ñ o s a m e n t e . "Tio Renato". 
C l a r a i n t e n t ó s o n r e í r . 
— N o es nada—dijo ,—estoy a ú n 
un poco déb i l n e r v i o s a . . . 
— P a p á — e x c l a m ó l a arrepentida 
Mir lan ,—yo soy la culpable, yo la que 
he sido causa de l a pena d s m a m á . 
L a he dicho que me r e g a ñ a b a m á s 
que a Mary y a l ^ c i r l o s a b í a que 
m e n t í a 
Renato conmovido a tra jo a s i con 
c ierta brusquedad a 'la n i ñ a y l a be-
s ó . 
— S , — r e p l i c ó gravemente, con 
acento a l t e r a d o ; — s e r í a u n a menti-
r a decir que vues tra madre no os 
quiere por igua l que no os trata 
exactamente lo mismo. E s una madre 
admirable , n u n c a lo c o m p r e n d e r é i s 
bastante bien , . C l a r a , quer ida m í a , 
no piensas y a en e s o . . . T e n í a yo 
tanta i l u s i ó n que te c u r a r í a s aqu í , en 
este ambiente donde nuestras hijas 
h a n hal lado una f a m i l i a . . . 
L a m i r a d a inquieta de Renato no 
se separaba da l a de su mujer . E s t a 
se e s f o r z ó en s o n r e í r y se l e v a n t ó pa-
r a sa l ir del cuarto, 
— T i e n e s que p e r o n a r m e — m u r m u -
r ó d u l c e m e r i e ; — h a g o cuanto puedo 
pero l a idea f i ja no me a b a n d o n a . . . 
S a l i ó del brazo de su marido s in 
haber reparado en Alber to . 
Sin s a b i r por q u é el n i ñ o g u a r d ó 
el secreto de esto incidente , que le 
h a b í a Impresionado profundamente 
y la o p i n i ó n sugerida por su t í a de 
que l a s e ñ o r a de Partheroya d e b í a 
haber tenido un desequilibrio de ce-
rebro ge le vino a l a memoria . Pero 
no qul»!0 darle c a b i d a . . . C l a r a se 
mostraba tan t r a n q u i l a Inteligente 
tan a l corriente de l a s coses del es-
p í r i t u y del arte , qu/e resu l taba ver-
daderamente imposible, cuando se 
le vola de cerca a l pensar que una 
a f e c c i ó n cerebraf hubiese n i s iqu iera , 
rozado tan maravi l losa o r g a n i z a c i ó n . | 
v n . . j 
E n aquel ambiente nuevo, esen-' 
clalmente s i m p á t i c o , Alberto se' de-
s a r r o l l ó r á p i d a m e n t e . Par theroys le 
h a b í a cobrado verdadero c a r i ñ o , de- \ 
mostrando pu i n t e r é s por los estudios 
del muchachito; hablaba con é l co-' 
m u j i i c á n d o l e nociones que A lber to ' 
j a m á s hubiera llegado a conocer en 
se estrecho c irculo y formado insensi - , 
blemente su c a r á c t e r . C l a r a s in c a s i ' 
darse cuenta a ñ a d í a a esta labor u n | 
toque lleno de delicadeza. L a inf luen-i 
c ía de una m u j e r dist inguida es con-
siderable en una e d u c a c i ó n mascu l ina ' 
Y a s í los sentimientos de Alberto se 
desarrol laban sus modales se a f ir - , 
maban, bus gustos se h a c í a n m á s de-
licados, e l instinto del arte c r e c í a en 
é l . Q u e r í a con toda su a l m a a l doctor 
y a su m u j e r ; pero el uno no sabia , 
ponerse a lguna? veces a su a l cance ; ' 
la otra t e n í a ufia manera de ser que 
chocaba con la suya. S in embargo, 
la s e ñ o r a de Suave ly conservaba tam-
b i é n su inf luencia sobre Alberto; ara-
bos t e n í a n cierto o r g u T ó de fami l ia , 
que el la h a b í a acrecentado en su so-
brino; pero l a e x a g e r a c i ó n de las c u a - . 
Ü d a d e s p r á c t i c a s , l a « s t r e c h e i de m i -
r a s que la i n d u c í a a chismorrees con 
frecuencia vulgares, su Indi ferencia 
p a r a todo lo que fuese arte y p o e s í l a 
todo esto r e p e l í a a Alberto , sobre to-
do desde que h a b í a visto de c e r c a 
otro ambiente y otros gustos. 
P o s e í a suficiente p e n e t r a c i ó n p a r a 
a d i v i n a r en au t i a u n a envladla por 
otro lado d i s imulaba y para no h e r i r 
de frente el c a r i ñ o un poco exclusivo 
que le t e n í a . De cuando en cuando se 
o p o n í a la s e ñ o r a de Suavely a sus 
f r e c u e n t í s i m a s vis i tas al cas t i lp ; pe-
ro entonces I n t e r v e n í a el doctor, a le -
gando razones de s a l u í y neces idad 
de d i s t r a c c i ó n a s u edad, favorecien-
do con ello los d í a s felices que ta l 
suerte h a b í a n transformado la exis-
tencia m o n ó t o n a de Alberto . 
E l verano p a s ó r á p i d a m e n t e L o s 
Partheroys p a r e c í a n haber f i jado s\r 
residencia en B r t a ñ a por un tiempo 
indefinido. Se hablan relacl(>nado 
mucho; o f r e c í a n a todos en el cas t i -
llo una generosa y agradable hospi -
ta l idad, y la s a ^ d de las gemelas 
se encontraba muy a gustq en aquel 
c l ima, a l a vez suavizado y avivado 
por la vecindad bastante p r ó x i m a del 
m a r . 
Un jueves, Alberto l l e g ó a l cast i l lo 
muy regocijado. Frau1eiu h a b í a pro-
metido una merienda en f»I campo 
para aprovechar los ú l t i m o s i l a a her-
mosos de verano, y como l legaba u n 
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L O D E L D I A 
De moda. 
L a f u n c i ó n del P r i n c i p a l . 
L l e n a el carte l el estreno de L a 
Heñori ta so d ivorc ia , un vodevll del 
^teatro f r a n c é s , muy cMatoso, d iver-
t i d í s i m a . 
K n su d e s e m p e ñ o f iguran loe pr in-
cipales art is tas del coliseo de la ca -
llo de Animas . 
Capitolio. 
K l programa de ayer. 
Se repito en todas sus partes pa-
r a que de nuevo se regocijen los es-
pectadores con las obras A s í son to-
das y E l R e y F ü c a r X X I , que ayer , 
en la f u n c i ó n de los Inocentes, hicie-
ron re ír de lo Hndo. 
Con nuevos couplets nos « o r p r e n -
d e r á n al f inal Vi lches y la H e t e d i a . 
D í a de moda es hoy en la gran 
E x p o s i c i ó n Comerc ia l del Convento 
de Santa C l a r a . 
Se v e r á muy visitada. 
Como l a H a b a n a Ant igua . 
De moda t a m b i é n la¿ f u n c i ó n del 
Cine Neptuno, e x h i b i é n d o s e A m o r 
quo rodlmo, c inta preciosa, en la tan-
da elegante de la noche. 
D í a de moda, a su vez, en T r l a l ó n 
y en el Cine Gria , de la b a r r i a d a 
del Vedado. 
Y Habana-Madr id . 
E n su noche favorita. 
f 
V E N T A E S P E C I A L 
P E O B J E T O S M A R T E _ 
A n t e s d e l B a l a n c e A n u a l 
E s t a m o s l iquidando todos loa objetos que actualmente exhi-
bimos en nuestro gfan s a l ó n de la ca l l f San Miguel ( en trad i 
por Ga l iano) a precios sorprendentes. 
E s t a "Venta E s p o c l a l " s e r á por corto tiempo y no debe us-
ted dejar de v is i tar la . 
H a y infinidad de estatuas en t ronce y m á r m o l , columnas, j a . 
rrones , gran variedad de a r t í c u l o s de porcelana, bronce, crista-
l e r í a , p l a t o r í a , l á m p a r a s para sala y de eobremesa, juegos ta. 
pizados. mneblecltos de arto y otros muchos objetos, tanto pa. 
r a adorno como do uso práct ico-
Invitamos a usted igualmente para que admiro las ú l t i m a i 
novedades que estamos recibiendo dg E u r o p a , las que expone 
mos en los « a l o n e s de Gal iano . 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
t e m a d e n o 
Gal iano 74-76, Ban Migual 41 
D E S U R G I D E R O 
D E B A T A B A N O 
L A S D E N U N C L L S A N O N I M A S 
Dic iembre 26, 
U n anonimista de p r o f e s i ó n , para 
quienes debe ser cosa corriente en-
v iar estas cartas s in f irmas que ocul-
tan , como la h idra , u n veneno ponzo-
fioso, y que dan una ¡dea exacta del 
va lor c ív i co y personal de sus auto-
res , hizo una denuncia a l a D i r e c c i ó n 
Genera l de C o m u n j c í . c i o n 6 s contra el 
Admini s trador L o c a l de Correos , una 
grave dfnupcia que de haberse com-
p r o b a d o ü t r a e r í a consigo penal ida-
des sin cuento por el objeto de la 
denunc ia; pero sabiendo que el A d -
minis trador L o c a l de Correo^ os un 
fucionario digno y honrado, nada ha-
b í a que temer; y a s í o c u r r i ó que el 
Inspector del Departamento que vino 
a g irar u n a vis i ta a su oficina h a l l ó 
l a misma en el m á s perfecto orden 
y funcionamiento. 
Con esta nueva prueba, queda 
pues demostrada la idoneidad y hon-
E N H O N O R D E 
L O S L E G I O N A R I O S 
, E l p r ó x i m o domingo 31 t e n d r á 
efecto en la Quinta del Obispo una 
r o m e r í a en honor de los legionarios 
cubanos que fueron a batirse en Ma-
rruecos por E s p a ñ a , comenzando d i -
cha festividad a la una de l a tarde 
del expresado día . 
A I efecto se ha combinado u n ln-í 
t e r e s a n t í s i m o programa que h a r á s in 
duda alguna las delicias de los con-
currentes a esa g ira . 
L a s entradas para este fest ival , se 
ha l lan de venta en las v idr ieras de 
tabacos de los C a f é s de I n g l a t e r r a , 
Marte yBe lona , P u e r t a del Sol y en 
la del Hote l A u r o r a , sito en Drago-
nes. 
radez del Jefe L o c a l de C o m u n i c a -
ciones y fracasado el intento de ano-
minista de enlocTar el prestigio de 
un caballero honorable y estimado 
por todos en esta local idad. ~ 
E L T E R C E K P U S O . 
S i u s t e d no h a v i s i t a d o e l T e r -
c e r P i s o , h á g a l o y r e c i b i r á u n a 
g r a t a s o r p r e s a . T e n e m o s u n a m -
p l i o a s c e n s o r p a r a e l s e r v i c i o 
d e l p ú b l i c o . 
L o s a r t í c u l o s q u e v e n d e m o s 
e n d i c h o P i s o , los e x h i b i m o s 
e n v i t r i n a s a p r o p i a d a s , d e m o d o 
q u e , u s t e d c ó m o d a m e n t e p u e d e 
c o n o c e r l a v a r i e d a d , e l e g a n c i a y 
o r i g i n a l i d a d d e las d i v e r s a s 
m e r c a d e r í a s . 
V e s t i d o s , c a p a s y a b r i g o s d e 
n i ñ a , o c u p a n u n a i m p o r t a n t e 
p a r t e d e l S a l ó n . E l m o d e l o q u e 
i l u s t r a m o s f u é e l eg ido e n t r e los 
q u e e x p o n e h i o s a l l í . E s t á c o n -
f e c c i o n a d o de c r e p é C a n t ó n gr i s 
y c o m b i n a d o c o n te la d e l a m i s -
m a c lase c o l o r a z u l p a s t e l ; t iene 
a lgunos de ta l l e s b o r d a d o s y v a -
le $ 1 6 . 5 0 . E s p r o p i o p a r a n i ñ a s d e d i e z a ñ o s . 
E n otros lugares d e l a m e n c i o n a d a p l a n t a a l t a , v e r á us le« 
f luses p a r a v a r o n e s , c a n a s t i l l a s , j u e g o s d e c a m a , m a n t e l e r í a ; 
r o p a b l a n c a . 
M e r e c e e s p e c i a l m e n c i ó n l a r o p a in ter ior de seda^ de c a 
l i d a d m u y f i n a ; o f r e c e l a p a r t i c u l a r i d a d d e l c o l o r : l a t e n e m a 
e n todos los m a t i c e s . 
T a m b i é n e n c o r t i n a s t e n e m o s u n a v a r i a d a y s e l ec ta c o 
l e c c i ó n . 
H e m o s d e j a d o p a r a e l f i n a l d e nues t ro t e m a d e J i o y l a 
p r e c i o s , p o r q u e d e s e a m o s s e a la ú l t i m a i m p r e s i ó n q u e r e c i b a 
L o s p r e c i o s a que v e n d e m o s los a r l ' c i los m e n c i o n a d o s , son p a 
el est i lo de los q u e nos h a n a y u d a d o a e n g r a n d e c e r nues tros A l 
m a cenes . 
5 ( 0 P A S E E S Ü B Á B Y 
E N S U S B R 4 Z 0 5 
U S B N U E S T R O S C O C H E C I T O S 
j c r e c e r á n aanoB y r o b u s t o » 
a . l_ m a c e n e : 3 
m Corresponsa l . 
L ñ G f l S ñ D E P E L E A 
P A R A P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O 
Tiene un gran surtido en a r t í c u l o s pas-a famil ias , a s í 
como en loza, juegos de c r i s t a l e r í a de var ias clases, bato; 
r iaa da Cocina de a luminio y hierro esmaltado. 
V A J I L L A S C O M P L E T A S Y S U E L T A S 
Juegos de cuarto , de comedor, de sa la , modernos, con 
m a r q u e t e r í a y s in e l l a ; l á m p a r a s alemaná%, etc . 
T O D O A P R E C I O S I R R I S O R I O S 
C a j a s de caudales de todos tai&afíos y precio* 
I S I D R O P E L E A 
Gal iano 136, T e l f . A-4941. 
Nueva» Creacione* Reufer 
Dentífrico Reuter ..- _ OJ30 
Talco Reuter Ron» i, « y** „ 030 Talco Reuter Oriental, ««rf 0.66 
Polvo» Reutei para U Cara „ 1.35 
I* i 
En todas las buenas Sederías o di reo 
tímente al recibo de su Impon» 
BARCLAY & Co. 
Manzana de Oome» 909. • Habana. 
P O R B A L A N C E 
P O R M E N O S D E L A M I T A D D E S U 
' V A L O R L I Q U I D A M O S T O D A L A 
E X I S T E N C I A D E 
V E S T I D O S 
T R A J E S S A S T R E , V E S T I D O S D E 
L A N A , V E T I D O S D E S E D A Y D E 
E N C A J E S , E T C . 
Todoa poseen una or ig inal idad 
e x ó t i c a . 
¡ ¡ A p r o v e c h e esta oportunidad! ! 
" L A E P O C A " 
Neptnno y San N i c o l á s , 
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« E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
Cl N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . • O 
P A B A QTJTB TTW D E S P A C H O O R E C I B I D O R S E A R E G I O . SON N E C E S A R I O S 
del ropreBontant© exclusivo do la f ibrlca con mi SO por ciento de eoonomia. 
E S T O S M U E B L E S . Adanléralos 
Nttiann 
WfHji/ílii} 
Maotfloo Inegro compnesto a» cinco plsias, de cuero marroquí, cuya sobria •levancia. fla.rí. . „ „ , 
alto nota de na refinado gnito, •«syaacia oara «a su despacho la m4s 
NEPTTTNO 186 
H A B A N A 
OTJSTAVO AXONSO 
M U E B L E S A R T I S T I C O S T E Z . E r O N O A-eeso 
J A C I N T O B E N A V E N T E Y S U S 
O B R A S 
Los amantes de la buena L i -
teratura puoden admirar y 
recrearse con ia lectura de 
las obras de don Jacinto Be-
navente, el "Moliére" español 
y a quien en justa recom-
pensa a su art í s t ica y fecun-
da labor le ha aldo otorgado 
ül "Premio Noliel" que es la 
m á s alta recompensa, que 
•xlste, para premiar a los 
prandes H u r t o s . ICn la L i -
brería "Cervanteaf" ae en-
cuentran a la venta las 
obras de este eximio escritor 
y cuyos t í tulos son los 
siguientes: • 
C A R T A S D E M U J E R E S . Sexta 
edición. 
V I L A N O S . Colección de ar-
[ tículos. 
D E S O B R E M E S A Tercera, cuar 
ta, quinta y sexta serie. (4 
tomos diferentes). 
A C O T A C I O N E S . Primera serle. 
T E A T R O C O M P L E T O . Hay pu-
blicados 27 tomos en los que 
están comprendidas todas sus 
producciones escénicas . 
Precio de cada tomo en rús -
tica 1.00 
Los mismos tomos en pasta 
española 2.00 
L o s mismos tomos en pasta 
Bibl ióf i los 2.25 
Los mismos tomos en pasta 
valenciana. . . . . . . . . S.PO 
L I B R O S P A R A TODOS 
F O R M U L A R I O P R A C T I C O D E 
T E R A P E U T I C A Y D E F A R -
MACOLOGIA, por lo «doctore» 
A. Gilbert y Ch. Michol. (An-
tiguo formulaHo de Dujar-
E F T C A C I A P E R S O N A L . En es-
ta nueva obra su autor trata 
de todas las cualidades que 
dln-Beaumotz). 28a. edición 
española de 1922. 1 tomo en-
cuadernado 
L A H I G I E N E D E L A VOZ Y 
D E L C A N T A N T E . Colección 
de reglas y consejos prácticos, 
por. el doctor José Calleé. 1 
tomo en rúst ica 
T R A T A D O P R A C T I C O D E 
C O N S T R U C C I O N M O D E R -
N A Conocimientos y traba-
}os preliminares, rabajo de es materiales. Construcción. 
Cemento y hormigón armado. 
Higiene y servicios comple-' 
mentarlos en la habltacjón. 
Proporciones de los edificios. 
Duración, valor y gastos de 
entretenimiento de las cons-
trucciones. ColeccUn de vis-
*as fo tográf icas de edificios 
con sus correspondientes pla-
nos de construcción de con-
conjunto y detalles, por Six-
to Basegoda Plnles, arqui-
tecto. 1 gruoso tomo encua-
dernado S.50 
I N V E N T A R I O S Y B A L A N C E S 
Estudio Jurídico y contable 
ftor León Batarden, autor de as obras " L a contabilidad al 
alcance de todos", " E l sis-
tema centralizador en la 
Contabilidad comercial" y 
" L a contabilidad en hojas 
movibles", obras todas bas-
tante conocidas de las perso-
nas afectas a estos estudios. 
E l objeto de este nuevo l i -
bro de León Batardon, es> 
e r d e facilitar el conocimien-
to de la Contabilidad, qu«v 
cada día se hace m á s embro-
llada y compleja debido es-
pecialmente al auge de las 
modernas empresas mercan-
tiles. 1 grueso tomo encua-
dernado 
U L T I M A O B R A S E M A R D B N 
acrecientan la valla del indl-
divlduo y de los vicios que la 
menoscaban e Invalidan, Indi-
cando el modo de alcanzar 
estas buenas cualidades. 1 to-
mo encuadernado en tela. . . 
V A D E M E C U M D E L A V I A D O R 
Descripción de todo lo que 
neceaita saber un Individuo 
para poder ser un buen avia-
dor, por Ricardo Yesares 
Blanco. 1 tomo encuadernado 
L A F U E R Z A D E L A I N T E -
L I G E N C I A . Tomo X I de l a j 
obras completas de W. W. 
Atkinson, en la que nos do-
muestra práct icamente de lo 
que es capaz el individuo, 
educando convenientemente su 
Inteligencia. 1 tomo encuader-
nado . . 
G R A M A T I C A D E L A L E N -
GUA C A S T E L L A N A , por 
Joaquín Haro y Cadena. L a 
presente obra es el compen-
dio más sencillo y práctico 
de cuantos se han publicado 
hasta el día, pudiendo con 
este solo tratado de 4S pági -
nas conocer todas las reglas 
de la Gramática, pudiendo de-
cir que la conoce. Precio del 
ejemplar. 
C o c h e c i t o s 
da la mejor cal idad y muy durade-
ros. 
O R A N V A R I E D A D D E M O D E L O S 
Precios m ó d i c o s . 
M A C O M O U S T E D Q U I E R A I l 
L o s R e y e s M a g o s 
Hemos rebajado los precios de t od i s^hT^^^^^ 
ios y de Ids postales. Aproveche esta onortZ^ 
obtener un buen retrato.9 U m ^ a S | 
Fotografía de 
M * P I Ñ E l R o 
SUCESOR DE COLOMINAS y CA 
SAN RAFAEL 32 
73 G A L I A N O 73 
L a mejor j u g u e t e r í a del muado, 
la m á s surt ida . 
OSUS 4 a l t 3d-24, 
J A B O N D E C A S T I L L A 
Todas sus propiedades y un ligero per-
fume, tiene «1 Castilla Perfumado de ' 
Knight, que usan los Reyes de Ingla- i 
térra. Nada mejor para el cutis de los I 
niños y las damas. Da al m á s dellca-1 
do cutis, el debido tratamiento para | 
conservar su aterciopelada suavidad. 
Redondo para el baño, ovalado para 
el tocador. Ambos exquisitos. 
" L A Z A R Z U E L A " 
KEPTUI íO Y C A M P A N A R I O 
B A Z A R " E L G L O B O ' ' 
Monte 2 7 , 
l l é g a l o s p a r a A ñ o Nuevo 
Acabamos de rec ibir un e s p l é n d i -
do surtido de Juguetes alemanes, 
franceses e ingleses para regalar a 
loe n i ñ o s en el A ñ o Nuevo. 
H a y gran e x h i b i c i ó n de estos a r -
t í s t i c o s juguetes en Monte 27 los 
cuales detallamos casi a l costo para 
que todos los n i ñ o s puedan estre-
n a r un bonito juguete en fecha tan 
memorable como el pr imero de a ñ o . 
P a r a obsequiar a las Manolitas 
Jiay inf inidad de objetos de f a n t a e í a ' 
7 como E l Globo es un gran bazar 
de l o c e r í a , c r i s t a l e r í a y f e r r e t e r í a , 
a l l í e n c o n t r a r é i s loza y c r i s t a l e r í a 
corriente y fina, juegos de c a f é , de 
refrescos y v a j i l l a j muy elegantes. 
B a t e r í a de cocina y cuanto p o d á i s 
desear. i 
V a y a n por E l Globo hoy mismo, 
no lo dejen para m a ñ a n a y v e r á n 
las positivas ventajas de comprar 
a l l í donde los precios e s t á n rea jus -
tados y pueden a h o r r a r dinero. H a y 
que ver para creer a i m i t a c i ó n de 
Santo T o m á s ; por "eso Invitamos á l 
p ú b l i c o para v is i tar E l Globo, Mon-
te 2 7. T e l é f o n o A-1654 . 
54094 29 d. 
H A L L E G A D O Y A E L 
A G U A R I Z A D O R A d e l D r . E o s f c , d e P a r í s 
E l B i a o quo h a c e es ta a g u a d u r a 45 dlaf 
Hace ondulaciones duraderas y hermosea el cabello, por rebela* que sw, 
No quita al caballo el brillo y soltura natural. Por eso se usa en todot 
los Institutos y Academias de Belleza de Europa y sobre todo en a ca< 
pltal francesa, donde está haciendo verdadero furor y como tal la reco-
mendamos, precio $3.00, al Interior la mandamos por JS.20. De vefta «a 
"Casa WHíon", Obispo, B2; "Fin de Siglo", San Rafael y A¿uilai I * 
Casa Grande", San Rafael y Galiano. en las Boticas acreditadas y « n 
depdslto, peluquería de Sras. Neptnno, SI. 
NOTA: No tenemos arantes, ni vendedores a domicilio, ni los qnered-oi • 
nsted quiere ritarse el cabello, compre el agua del Dr. EUSFE, sAlo «a 
las casas dichas anteriormente. 
A V I S O A L A S C L I E N T AS: Sa hacen aplicaciones de la miquhn rlmdon 
"Nestlft" a $1.00 el tubo. Vendemos material y repuesto da la mlqwfaut i 
profetrionalos y particulares. 
QRMi PELUQUERÍA DE SEÑORAS 
D E J U A N M A R T I N E Z — N E P T U N O 81» 
C E D O P A N T E O N 
P o r l a mi tad de s u va lor 
P o r ausentarme de é s t a ce-
do un hermoso p a n t e ó n en el 
Cementerio de C o l ó n , en zona 
de monumento, y una b ó v e d a 
en 200 pesos, todo en buen es-
tado. I n f o r m a n : R . Mons y 
Gr i l l o , m a r m o l e r í a " L a s T r e s 
P a l m a s " , frente a l Cementerio 
de C o l ó n , t e l é f o n o F - 2 5 5 7 , Ve-
dado. 
MARAVILLOSO REPETIÜ0R DE DISCOÜMONOgWICOi 
REPITE HASTA 5Ú VECES CUALQUIER HEZA. 
PREeiQ S1.2b GIRO POSTAL. 
T E X I D O R C O M P A N Y L I M I T E D 
M E T R A L L A 27* H A B A N A 
9871 l d - 2 9 . I 
C a n m | Q u e d a r á e l c u t i s 
f r i c t i D n e s I . 4 l i m p i a y s a n o _ 
d e a t e l ^ A D e v e n t a en l ¡ » D r o g u e r a 
m e n t i h S l a t ü m 
D i s t r i b u i d i N e í : V J i l i A N O , Q U I N T A S & Cía . 





U B B E B I A < ' C E R V A N T E S " S B B I -
GARDO VBI .OSO 
OaUano 63 (esquina a Netjtano) Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Sabana. 
Ind 1» m. 
V a o a 
TheKimbo 
T H E K I M B O 
0 0 
P i e l E s c o c e s a , 
C a b a l l o y 
R u s i a . . 
F r a n q u e o : 5 0 C e n t a v o s . 
U N I C A A C 
L A B O M B A ' 
M A N Z A N A D E G O M E Z . F R E N T E A C A M P O A M O R . T E L E F . * 
H f i O X C 
M A M O D E L A H A R I N A D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 2 
H A B A N E R A S 
r A G Í N i S I E T E 
N O C H E S D E B E N ' A V E X T K 
E s t a n o c h e e n e l T e a t r o N a c i o n a l 
re 
L l e g ó el d í a grande. 
Con L o s Intereses c r e a o s bacc bu ' s i e d i d ' d t ^ L T d É ? * 
pr imera p r e s e n t a c i ó n ante ü u e s t r o p, V " ' P H o K * ' * ^ 
V D *uran esta noche en ei pr i - p ú b L c o el notable actor R icardo P u - 1 d,a debut' en el Primero de 
ge lDaUguestros foliseds las noches ga, que fué quien lo e s t r e n ó en M a - nueslros coliseos, de la C o m p a ñ í a de 
edia. • ^ IjW*» haciendo del personaje de ™ * comedia que dirige Don Jacinto 
tecimieuto hoy. 
a temporada teatral . 
COB1 
Alarte* Por 1 
j e Benavente, como hay ^ C r i s p í a una verdadera c r e a c i ó n 
qv*aT ^ ! Antes de descorrerse la cort ina 
r l e de su Personaĥ *nAl- ™^ » escena el autor de la obra. < 
J todos l o s _ _ P ^ l V g l ü 3 ' 61 ! don. Jac int0 Benavente, para hacer ^ n e n t c aclr ,z 
i ug 
las letras castellanas—se e s t r e n ó la 
magna producc ión benaventina en un j 
teatro madr i l eño . 
Es ta doble circunstancia, y la dej 
efectuarse hoy la p r e s e n t a c i ó n de l a ; 
c o m p a ñ í a , da a la f u n c i ó n de esta 
110 inte-j 
i2da„Pdramaturg0 e6pafio1-
elegido para la f u n c i ó n 
i bella y; res excepcionales. 
Ricardo! H a y otro poderos í s imo incentivo: 
a f u n c ó n dirigirá Don J a -
se 114, una obra de gran nombra-
1 neurai u 
otra que L o s intereses 
Ifo cS , d B primicias nos hizo 
/íí*^8' Cpn una de sus m á s br l -
^«arjornadas , l a i lustre ac tr l» 
el 
Guerrero. 
el genial , 
vente. 
U n a solemnidad la f u n c i ó n 
A s i s t i r é . 
P A R A E L A S I L O T R U F F I X 
fiesta anual . 
11 n ¡esta de caridad. 
Gr íomenzado ya sus prepara-
HaD na de ofrecerla el 3 de fe-
ÍT03 * 
Kenavenle y de la que son primeras noche una trascendencia y 
figuras Lo la Membrives, la J r¿* L « — I -
p o r l e ñ a , 
en breves palabras una s a l u t a c i ó n a l ,^,usa, r ' afortunado creador de C r i s - ¡ a n t e s de I 
p ú b l i c o de la H a b a n a . jPl - ¡ c in to B e n a v c ñ t e un saludo a los es-
Grande , inmensa la e x p e c t a c i ó n I a nocne—noche de fiesta para la • pecladores. 
que ha despertado en esta sociedad « J " " » y para el e s p í r i t u — t e n d r e m o s ¡ S e r á n las suyas palabras de oro que 
Incomparable B e n a - , « 1 honor y el placer de asistir a l a ' q u e d a r á n grabada* en la memoria de 
cuantos tengan la suerte de o ir ías . 
Y ahora recemos—estos divinos 
versos no se leen n i ' s e recitan: se 
rezan, como una o r a c i ó n . . . — , rece-
mos los versos que, en esa be l l í s ima 
escena con que finaliza el acto pri-
mero, S i lv ia , la tierna enamorada, di-
ce a Leandro: 
el honor y el placer de asistir a la 
¡ representac ión de Los intereses crea-
¡ d o s dirigiendo la obra su autor in-
j signe. 
No só lo podremos aplaudir al ge-
nio que un d í a milanroso p l a s m ó i * 
A la elegante dama p r e s t a r á su ; farsa inmortal «ínn aÍ arhet» f 
valioso concurso A n a M a r í a Borrero . ,1 n Z l A artlSta1que tu-
E l l a , l a interesante A n a U*vi&/Z\ JJ ^ 
que tantas pruebas viene dando d é Pal Persona3e c u a n d o - p a ^ a gloria de 
su tacto, competencia y chic a l fren-el teatro Nacional . 
C a s e del baile a beneficio de la te ^ departamento V e confecciones 
i í e y Asilo Truf f in , I n s t i t u c i ó n de E1 E n c a n t t e n d r á un cometido 
: hiecida en Marlanao que se ha l lenar 
stat)ieu d clase, a l p n - , . ^ , , , 
JeTado, entre i** ¡ A gu carg0 la d i r e c c i ó n de 
i>tr raU!^izar la fiesta, d o t á n d o l a 1 ¡os de f a n t a s í a o de é p o c a que 
En orgdD1 suma posible de atrae- i ̂  de 6ervir de modelos a los ni-
' concurran a l caritat ivo ^ ' d e d i c a r á su act ividad, intel i 
J j L v buen gusto quien es su 
fib» más entusiasta, la s e ñ o r a Ml -
f M e Truífia. 
flos que 
baile. 
L o repito. 
U n valioso concurso 
A N T E E L A R A 
Ftté en el Ange.. 
Ante su altar mayor. 
Con la bendición de la ig les ia que-
jó para siempre solemnemente con-
da ia unión de la s e ñ o r i t a R a -
el Jústiz y el s i m p á t i c o joven 
Lcisco Martínez. 
j^elta y fina la novia, de dul?» 
beilew, realzaba sus naturales en-
«tos con ias galas de su toilette 
tiipcisi- . 4 
i completarlas bastaba el primo 
roío ramo que lucia en sus manos. 
Ramo de los A r m a n d . 
De orquídeas. . 
Obsequio que r e c i b i ó de su l inda 
Lrinlta Silvia y que a l concluir la 
L-emonia cedió graciosamente a su 
Lnnana mayor, l a s e ñ o r i t a Nena 
Lstií, tan encantadora. 
L o s p a i r e s de R a q u e l , e l t o ñ o r 
Manuel J ú s t i z Palac ios y su d;stin-
guida esposa, Mercedes D í a z , fueron 
los padrinos de la boda. 
Testigos. 
L o s de la novia. 
E í doctor Augusto D í a z B r i t o y 
los s e ñ o r e s A n d r é s Abe la , J o e é I g -
nacio del A l a m o e Ignacio Montiel . 
Y por el novio, el doctor Car los 
J . Goltz, gerente de la casa P a k e r 
Davis , los s e ñ o r e s E v e r a r d o Malgrat 
y Jul io P é r e z de T e r á n y el dist in-
guido joven Manolo J ú s t i z , h e r m a -
no de la desposada. 
A l Hotel A lmendares han ido los 
s i m p á t i c o s novios a disfrutar de 
esta pr imera y dulce etapa de su 
luna de miel . 
¡ S e a n muy felices! 
1 
H O T E l i P L A Z A 
La despedida del a ñ o . 
Entre música, entre r i s a s . . . 
Asi será en el roof del hotel P l a z a 
|lj noche del 31 de Diciembre. 
Habrá cenas ajustadas a un m e n ú 
| «pedal, con las c l á s i c a s 12 uvas, 
«to es, las uvitas de la dicha. 
Confiado el adorno f loral a l j a r -
1 ib El Clavel será esto u n a nueva 
oportunidad que se presenta a sus 
ilortunados dueños , los hermanos 
Arnand, para hacer gala de su 
1 maestría en la materia . 
Son ya numerosas, a estas horas, 
|Iu mesas que hay reservadas. 
Entre otras, la de Mr. B u t l e r , l a 
llel doctor Betancourt, las de los 
Kiores Miguel Urrut ia , L u i s Esp ino-
n de los Monteros y Gaspar Llovet 
del doctor Gobel. 
Otra mesa más . 
L A F I E S T A 
Del doctor Segura C a b r e r a . 
E n su decorado, que s e r á todo de | 
rosas y claveles, se l u c i r á n los A r - I 
mand. v 
Prodigo en fiestas de c a r á c t e r di- i 
verso parece que h a b r á de ser para 
el P l a z a el a ñ o 1923. 
Dos bailes e l mismo d ía . 
D í a de Reyes . 
Pr imero la m a t i n é e infant i l a be-
neficio del Bando de Piedad y lue-
go, por la noche, un baile patroci- miento social y ar t í s t i co 
nado por dist inguidas s e ñ o r i t a s pa-
r a dedicar sus productos a los n i -
ñ o s pobres. 
Prometo dar cuenta en notas es-
peciales, con sus detalles todos, de 
las dos fiestas del P l a z a el D í a de 
Reyes , 
Hablo hoy de otra fiesta m á s . 
E l baile curs i . 
E l r e i n o d e l a s a l m a s 
L a noche amorosa, sobre los amantes 
tiende de su cielo el dosel nupcial . 
L a noche h a prendido sus c laros diamantee 
en el terciopelo de un ci-.̂ lo est ival . 
E l j a r d í n en sombras no tiene colores, 
y es en el misterio de su obscuridad 
susurro el fo l laje , aromas las flores . 
y amor un deseo dal fe de l lorar . 
L a voz que susp ira , y la voz que canta 
y la voz que ditee palabras de amor, 
impiedad parecen en la noche senta 
como una blasfemia entre una o r a c i ó n . 
¡ A l m a del s i lencio, que yo reverencio, 
tiene tu si lencio l a inefable voz 
de los que m u r i e r o n amando en si lencio; 
de los que ca l laron muriendo de amor; 
de los que en la v ida por amarnos mucho 
tal vez no supieron su amor expresar! 
¿ N o es la voz acaso que en la noche escucho 
y cuando amor dice, dice e ternidad? t 
¡ M a d r e de m i a l m a ! ¿ N o es luz de tus ojos 
la luz de esa estrel la 
que como u n a l á g r i m a de a m o r Infinito 
en la noche t iembla? 
¡ D i l e a la que hoy amo que yo no a m é nunca 
m á s que a tí en ia t i e rra , 
y desde que has muerto s ó l o me ha besad^ 
la luz de esa estrel la! 
L a func ión de esta noche, co el Teatro Nacional-
de la temporada de Bc'navente—sera sin duda alguna, 
- l a primera f u n c i ó n 
un gran aconteci-
En perspectiva. 
U Fiesta del Arbo l . 
Iniciativa de un grupo de distin-
ln¡i¡ks señoritas que l a organizan 
|P«a celebrarla en el hotel Sevi l la 
rimer sábado de E n e r o . 
Gmpo que forman Ange l i ta Mora, 
KWaPárraga, Ju l ie ta de Cárdenas^, 
|María Teresa Giberga, Margot de 
«as, Carmen Angulo , A l i c i a 
m, Lily Ponce, Josef ina Coff lg- , 
{¿¡ei er Herrera y P o u P é e Garc ía | Arbo1-
D E L A R B O L 
E s t e l a A g r á m e n t e , Mi l ly Schu-
S a n M a n u e l . . . 
E s el d í a primero. 
¿ Y a e s c o g i ó usted los regalos para 
las Manuelas o los Manueles de su 
familia o de su amistad? 
S i no lo hizo a ú n , y a sabe usted 
que en E l Encanto—que es la casa mann , Aguedi ta A z c á r a t e , Nena R o 
mero, E s t h e r Febles , Sy lv la C a s t r o ; d e los regalos—puede elegir comoch 
y Nena Collazo. 
L a s s e ñ o r i t a s Collazo 
Y de Betancourt . 
% Intima. 
^ una sencillez deliciosa. 
Un este carácter , obedeciendo a 
- Propósito y una consigna, c e l é -
'"s la boda de m a ñ a n a , 
«n los novios E u f e m i a Taber -
u ^ . f ñ o r i t a l i n d í s i m a , y el dis-
f- 1 .joven R a ú l G u t i é r r e z , quie-
ííores3,11 aSÍ realizados sus s u e ñ o s 
^5o8 de amor. 
Sjefios de felicidad. 
j , 'as 9 y media de la noche 
W * ~ta la ceremonia en la 
•:8a Paula. 
^Rií»1^8 P ^ a o s , el i lustre doc-
f Dolz y la dist inguida 
Nre'riai a Sáncl lez de G u t i é r r e z , 
r^6 ael novio. 
^mbre de és te a c t u a r á n como 
mente entre la m á s extensa variedad 
de art ículos apropiados. 
P a r a "ellas" es infinita la lista de 
^ los. que ofrecemos, y para "ellos" p u e - ¡ 
Son muchos los preparativos que j ^ . n 
vienen l l e v á n d o s e a cabo p a r a e l de usted encontrar en nuestro Depar-
mayor lucimiento de la F i e s t a del i lamento de caballeros lo m á s indica-
¡ d o . oportuno y útil . 
P a ñ u e l o s , calcetines, camisas, cor-
batas , bastones, paraguas—"sueltos" 
¡ o en finos estuches—, carteras, ciga-
rreras, juegos de hebilla y c inturón, 
i R e s u l t a r á muy an imada 
L A B O D A D E M A Ñ A N A 
testigos el general Alberto H e r r e r a , 
Jefe de E s t a d o Mayor del E j é r c i t o . Uv« « n» « u ^ u w 
de la R e p ú b l i c a , y el doctor Roberto cinturones, balas, juegos de p i j a m a s . ; ^ ^ estas pobres c r ¡ a t u r a s _ e n nues. 
9fa 9£ 9fa 
Del concurso. 
Los premios de que hablamos ayer, 
y a los que nos referiremos m a ñ a n a 
detalladamente, están expuestos en 
una vidriera por S a n Rafae l . 
Premios de la fábrica de chocolates 
y confituras L a Gloria, de los agen-
tes de la sidra E l Gaitero, de L a Sec 
c i ó n X , dt la du lcer ía L a F l o r Cuba 
na, de la pe le ter ía L a Moda y los de 
E l Encanto . 
E l interés entre las n iñas de la H a -
bana es indescriptible. 
H* 
Almanaques. 
De las H u é r f a n a s de S a n V i c e n r e 
de P a ú l , Cerro 797. 
Los tenemos a la venta—a benefi-
e t c , etc. 
Todo f'no, elegante, ch ic . 
H* 
M é n d e z P é ñ a t e , electo Gobernador 
de las V i l l a s . 
Otro testigo m á s , el doctor Gus 
tavo G u t i é r r e z , hermano del no 
A su vez han sido designados p a - í S a n Manuel es el d í a primero de 
r a testigos por parte de la s e ñ o r i t a I añ0f qUe C8 J í a festivo y por consi-
Tabern i l l a el doctor E d u a r d o Dolz { á ^ E1 Encanto> L a 
y los s e ñ o r e s Oscar F e r n a n d e z y J o s é ? 
Antonio R o d r í g u e z . 
tro departamento de modas y patro 
nes. 
Pague usted lo que quiera por 
que compre. Desde 10 c e n t a v o s , . . 
H á g a l o por las huerfanitas! 
E s t e ú l t i m o , hermano p o l í t i c o de 
la adorable f i a n c é e , es abogado con-
sultor del Banco A g r í c o l a de C a -
m a g ü e y . 
No se han hecho invitaciones. 
E n absoluto. 
¡v í spera es domingo, que tampoco se 
¡ abre. No les quedan a ustedes para 
comprar los regalos m á s que dos d ías 
h á b i l e s : hoy y m a ñ a n a . 
E L B A I L E C U R S I 
ílbaii!?8 fiesta3 de A ñ o Nuevo. Baue cursi. ' 
Mar ía Antonia y C a r i d a d Calvet . 
Nena Saenz de C a l a h o r r a , E s t r e l l a 
. Ponce y C a r m e n Soto Navarro . 
Para ofrecerlo en el roof i C o n c e p c i ó n F o r t ú n , E s p e r a n z a A l -
varez, B e r t a Marty , C u c a F e r n á n d e z 
¡ L l a n o , Consuelito de la P u e r t a , Olga 
^sos án • a en la <lue h a b r á ! Beltrons, Conchi ta C a r a m é s , Mar ía 
apropiados a su c a r á c t e r . L o l a Acosta, M a r í a T e r e s a R a v i ñ o e 
cnales y corbatas. 
orgamzándolo el s i m p á t i c o 
iotei p,  f t; l   l f 





^ fieLPoatr,0CÍnad0ra3 del bal-
Cn^a11 ras Beñorl tas L u c i l a 
tot Sa¡„!ds fequelra , B l a n c a y 
4e' Hortf: . AmParo y Josefina 
y Margot 
y A n n i e Swan y 
Isabel Alfonso. 
Dalsy A l i en . 
Y Josefina K n i g t h . 
P o r acuerdo del S m a r t C l u b e s t á n 
suprimidas las invitaciones para el 
baile curs i . 
E s fiesta exclusiva de socios . 
N a d a m á s . 
tres. 
L O S N U E V O S C O M P R O M I S O S 
0 de Pn *s BimPátw;o. 
es «. ^ ^ a c i ó n del on 
l ^ _ ^ _ d e la s e ñ o r i t a Mer-
D E M I M B R E 
l t e 8 I d e . s e ¡ s p * ^ . p ™ -
' C ^ " 8 1 0 ' 3 ^ " - « $ 9 5 . 0 0 . 
« " n comple to sur t ido d e 
" « l o n a , a p r e c i o s r e -
cen 
^ S A D E H I E R R O 
O ' R e i l l y , 5 1 . 
cedes P e l l , de la sociedad oriental . 
L a s e ñ o r i t a P e l l , muy graciosa y 
muy bonita, ha sido pedida en ma-
trimonio para el joven Manolo So-
lls, hijo ó'e don J o s é Solls , gerente 
de los grandes almacenes de E l E n -
canto y amigo antiguo y estimado 
de este cronista. 
P e t i c i ó n hecha en la tarde de ayer 
ante el padre do la gentil Merce-
dltas. 
V ino expresamente desde Sant ia-
go de C u b a , donde pertenece al a l -
to comercio de aquel la plaza, el 
s e ñ o r P e l l . 
Otro compromiso m á s . 
Y a sancionado oficialmente. 
E s el de l a encantadora s e ñ o r i t a 
C r ó n i c a s de " l a M o d a 99 
Suiza da la hora a todo el mundo 
D u r a n t e los se is p r i m e r o s meses d e l a ñ o c o r r i e n t e los f a b r i c a n -
tes d e re lo je s su izos e x p o r t a r o n 2 . 0 1 2 . 5 6 4 re lo je s d e bo l s i l lo c o n t r a 
2 . 3 9 8 . 2 1 9 en i g u a l p e r í o d o d e l a ñ o 1 9 2 1 . 
L a e x p o r t a c i ó n de re lo j e s d e p u l s e r a que f u é de 6 5 0 . 0 0 0 e n 
1 9 2 1 se h a e l e v a d o a 9 3 0 . 0 0 0 e n 1 9 2 2 . i E c h e u s t e d r e l o j e s 1 
Sjección Elegante 
( C o n t i n ú a en 1» p á g . O C H O . ) 
R a s o n e g r o 
P a r a las d a m a s t e n e m o s e l m o -
de lo que h o y f i g u r a en e s ta s e c -
c i ó n . 
E s de raso n e g r o , c o n e s c a l e r a 
d e c h a r o l , t iene t a c ó n L u i s X V y 
v a l e $ 1 3 . 0 0 . 
Sección Económica 
í e l 1 
de los h a b a n e r o s d e j a de t o m a r ai 
O I s in r i v a l c a f é d e " L a F l o r de T i -
| 0 b e s " , B o l í v a r , 3 7 . T e l é f o n o s : 
A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
P E L E T E R I A 
f i $ 2 . 5 0 
B o t a s d e G a m u z a g r i s 
y o a r m e l i t a . 
L i q u i d a m o s a l p r e c i o d e $ 2 . 5 0 
u n a s botas d e g a m u z a gr i s y c a r -
¡ m e l i t a , p a r a e l in t e r ior v a l e $ 2 . 8 0 . 
L 4 M O D A 
E s t a N o c h e D e b u t a 
l a C o m p a ñ í a d e 
B e n a v e n t e 
S T A noche d « t u t a en • ! Na-
cional la compañía de dramas 
y alta comedia de Don J a -
cinto Benavente. 
l i a obra elegida para el debut en 
una de lab más famosas produccio-
nes del principe de la literatura es-
pañola: L O S Z i m S W B S E S C R E A -
DOS. 
Del protagonista hace el aducirá-
ble actor Ernesto Puga una creación 
a juzgar por la critica madri leña. 
I O S I N T E R E S E S C R E A D O S es 
una obra íuert? , de intensidad, de 
conmovedora trama, donde el genio 
del autor se ha manifestado en to-
da su pujanza, en toda su plenitud, en 
toda Bji, potencia creadora. 
Benavente, no sólo con "Dos I n -
tereses Creados", sino con todas sus 
obras, ha sido el que ha moderniza-
do el teatro español, apartándolo de 
sus antiguos moldes de los cuales f u é 
modelador admirable el inmortal 
Echegaray. 
A semejanza del moderno teatro 
francés , el de Benavente conmueve y 
emociona con la fina ironía en la 
frase m á s bien quo con la acción, 
por eso vemos en sus comedias desa-
rrollarse un intenso drama de pasio-
nes encontradas dentro de un humo-
rismo desconcertante y zarpazos de 
ironía que dejan hondo desconsuelo 
en el alma y apretujado de angustia 
el c o r a z ó n . . . . 
Benavente, en persona, antes da l a 
función, hablará esta noche a l p ú -
blico de la Habana, en un saludo cor-
dial y efusivo, de lo que es y signi-
fica "su teatro". 
Una atracción más , pues existe 
verdadera expectación por oir a l in-
mortal autor de "Da Malquerida" y 
de "Do Cursi". 
P A R A L A V E L A D A D E 
B E N A V E N T E 
£ imponen los preciosos zapa-
tos de t i s ú plateado. De los 
cuales tenemos un surtido qne 
estamos liquidando al precio, de 6 a 
8 pesos. Muy propios para estas no-
ches benaventínas , donde se hará de-
rroche de lujo y esplendor. También 
tenemos de raso negro bordados en 
canutillo, muy finos y muy elegantes. 
De alta novedad y dist inción. 
" I N O C E N T E S " 
U E S T R O anuncio de ayer fué 
'una Inocentada formidable. 
Cayeron en el lazo muchas, 
m u c h í s i m a s personas, a quienes alio, 
ra pedimos perdón. Asimismo damos 
las gracias a cuantos nos llamaron 
por te léfono lamentando el Inci-
dente . . 
EflZAK inQLCS S E A i m t IflDUSTRIA ^ 
D E C A M A J U A N I 
J O V E N E S A P R O V E C H A D O S 
De bri l lante pueden cal i f icarse los 
estudios realizados por nueetros esti-
mados amigos los j ó v e n e s J u l i o y 
E m i l i o Iglesias C a r t a y a . E l pr imero 
h a obtenido'recientemente y me-
diante quince meses de estudios e l t í -
tulo de Doctor en Derecho In terna-
cional y en breve lo o b t e n d r á en De-
recho C i v i l y al segundo a p r o b ó con 
notas Sobresalientes su t í t u l o de B a -
chi l ler . 
Por todo ello nos place muy s in -
ceramente fel ic i tar a estos j ó v e n e s y 
aplicados estudiantes por l a labor 
que han desplegado en sus estudios, 
por la a p l i c a c i ó n constante con que 
h a n laborado tan eficientemente por 
l legar a la meta deseada. 
Remedios , pueblo nata l de estos 
qifferidos amigos, puede sent irse a 
esa j u r i s d i c c i ó n , le pedimos a R e -
medios un algo de ese orgullo para 
ostentarlo como un trofeo que que-
remos guardar en honor a C a m a j u a -
n í . 
Aprovechamos esta oportunidad 
para t a m b i é n fe l ic i tar a sus quer i -
dos padres, t í o s y d e m á s fami l ia . 
d e C d n o u r a 
S a n R a f a e l y 
y C a . ' 
G a l l a n o 
N U E V A D I R E C T I V A 
Hoy se efectuaron las E lecc iones 
en la U n i ó n E s p a ñ o l a resul tando 
electa la s iguiente D irec t iva : 
Pres idente: E m e t e r i o G o n z á l e z . 
Vice-Pres idente: Vicente C o s í o . 
Secretario: Ange l F e r n á n d e z . 
V i c e : J u a n Socorro C r u z . 
Tesorero: J u l i á n S á n c h e z Orovio. 
V i c e : Nicanor Polanco. 
Bibl iotecario: Leopoldo L a g e . 
Vocales : Ange l Maza, Manue l C . 
G a r c í a , E n r i q u e Quiróa, J o a q u í n 
G a r c í a , L e ó n M u ñ i z , J e s ú s M e n é n -
dez F l o r e s , Marcos F e r n á n d e z , C i -
priano G r a n d a . J o s é M a r í a Alonso, 
Santiago L ó p e z . 
Suplentes: Grac iano R u i z , Domin-
go G o n z á l e z , Adolfo Love l l e , F e r n a n -
do Viego, J o s é M a r í a Bao. 
A todos les deseamos tr iunfos en 
sus nuevos cargos. 
E l C O R R E S P O N S A L . 
M f l l S O N flRMflND 
D E P f t R I S 
Mme. M A R G U E R I T E , que acaba de 
rec ib ir preciosos modelos de som-
breros, franceses, ú l t i m a moda para 
l a e s t a c i ó n , anunc ia una V E N T A E S -
P E C I A L de los mismos a los precios 
de 
1 0 a 1 5 p e s o s 
O'Rei l ly A L T O S E N T R E 
A G U A C A T E Y V I L L E G A S . 
V é a l o s aunque no compre. 
C9844 3d-27. 
P o r $ 5 ? á 
P u e d e u s t e d c o m p r a r e n 4 L A C A S A G R A N D E " u n a 
p i e i a d e c r e a i n g l e s a m u y f i n a , d e u n a y a r d a d e a n c h o . 
L a s p i e z a s t i enen 3 0 v a r a s . E s t e p r e c i o e s p e c i a l í s i m o d e 
$ 5 . 9 4 a c a b a m o s d e f i j a r l o p a r a i n c o r p o r a r l a s a n u e s t r a 
v e n t a e s p e c i a l d e P a s c u a s . R e c u e r d e n q u e y a f a l t a n p o c o s 
d í a s p a r a q u e d e m o s p o r t e r m i n a d a d i c h a v e n t a e s p e c i a l , 
a s í q u e n o d e m o r e n s u v i s i t a a e s t a su c a s a , s i q u i e r e n 
a p r o v e c h a r las v e n t a j a s q u e les o f r e c e m o s c o n n u e s t r a 
l i q u i d a c i ó n . „ 
T A M B I E N L O S C O R S E S 
F i g u r a n e n l a v e n t a e s p e c i a l . M a g n í f i c o s est i los L I L Y 
O F F R A N G E q u e h a s t a a h o r a v e n d í a m o s a $ 9 . 0 0 . y $ 1 5 , 
d e s d e h o y a p a r e c e n m a r c a d o s a $ 3 . 0 0 y $ 5 . 0 0 r e s p e c -
•""amente. 
R A T I N E " P A I L L A D O R " 
¿ Y a s e p a r ó u s t e d s u c o l l e d e este b o n i t o r a t i n é de se-
d a ? A n t e s d e e leg ir l a t e la p a r a s u ves t ido* v e a e l P A I -
L L A D O R . E s e l é x i t o d e l a t e m p o r a d a . P o i r e t , e l f a m o s o 
m o d i s t o p u s o d e m o d a este r a t i n é q u e noso tros r e c i b i m o s 
e x c l u s i v a m e n t e . L o t e n e m o s e n todos los c o l o r e s a $ 3 . 2 5 
v a r a . 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : E s l a ú l t i m a m o d a : : 
E x i j a que sean legít imos de hueso y no 
de celuloide. 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 1 . 5 0 a 2 . 5 0 
A L D E T A L L E 
P r a d o 1 2 3 
m a o P R O P O R C I O N A L 
A l C O M E R C I O 
¡ M E n t r e M o n t e 
y D r a g o n e s 
C E N T R O B A L E A R 
S E C R E T A R I A 
Dic iembre Venciendo en 31 de 
p r ó x i m o el c u p ó n n ú m e r o 34 de la 
pr imera e m i s i ó n de Bonos Hipote-
carios y el n ú m e r o 16 de la segunda 
e m i s i ó n , se hace p ú b l i c o por eflte me-
dio p a r a conocimiento de los tenedo-
res de dichos t í t u l o s , que los re fer i -
dos cupones s e r á n abonados a su 
p r e s e n t a c i ó n en las Oficinas de la 
" C A J A D E A H O R R O S Y B A N C O 
G A L L E G O " , s i tuadas en Paseo de 
M a r t í y -San J o s é , a part ir del d ia 
primero de E n e r o de 1923. 
H a b a n a , 27 de Diciembre de 1922 , 
Vto . Bno. 
M a n u e l Bahamonde . 
Presidente . 
C9883 
J o s é G r a d a : ! le. 
Secretario. 
alt 4 d-29 
r 
S u U l t i m a O p o r t u n i d a d 
Si no tuvo o c a s i ó n de hacer un 
regalo p a r a las Pascuas , e s t á usted 
a tiempo t o d a v í a de obsequiarles 
para las festividades de Afio Nuevo 
testimoniando as í su recuerdo car i -
A L G U N A S S U G E S T I O N E S 
L O Q U E S E P U E D E R E G A -
L A R A L A S N I Ñ A S 
E L R E G A L O A P R E C I A D O 
P O R L A S S R A S . Y S R T A S . 
V E S T I D O S de sar-
g a clase f i n a . . .. 
V E S T I D O S de seda 
l indos modelos. 
C A P I T A S 
tambre a 
de E s -
$3.75 y . 
A B R I G U I T O S de 




$ 4 . 9 8 
$ 6 . 9 8 
$ 4 . 2 5 
$ 5 . 9 8 
V E S T I D O S do sar-
ga, bellos modelos 
V E S T I D O S de seda. 
Clase super ior . . . 
C A P A S de lana 
p a ñ o I n g l é s . 
$ 1 4 . 9 8 
$ 1 2 . 5 0 
A B R I G O S de p a ñ o , 
terciopelo y velour. 
E s t i l o s cortos y lar-
gos. Con pieles o 
sin e l l a s . $ 1 4 . 5 0 
K I M O N A S de c r e -
p é y s e d a p a r a 
S e ñ o r a s , d e s d e . . . . 
$ 1 . 4 8 
Extensos surtidos de R o p a I n -
terior, Corsets, Medias, Bufandas , 
Pie les , Sweaters. E n t r e el las encon-
t r a r á con seguridad lo que le agra -
de p a r a hacer un buen rega lo ,— 
por menos precio del que usted se 
imag ina . 
" T H E F A I R 
H O G A R D E L O S V E S T I D O S 
S A N R A F A E L , 1 1 Y ' 1 3 
9 9 
J 
D I A R I O D E IA M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 ^ 
E S P E C T A C U L O S 
A N O X C 
N A C I O N A L 
E s t a noche debuta en e l Teatro 
Nacional l a C o m p a ñ í a de Comedia 
de. i l u s ü e autor e s p a ñ o l don J a c i n -
to Benavente . 
E l interesante programa es e l s i -
guiente: 
S i n f o n í a por l a orquesta S a l u t a c i ó n a l p ú b l i c o de la H a -
bana por don Jac into B e n a v e n t e . 
Debut de ia C o m p a ñ í a de Bena-
vente, con Ja comedia e n tres actos 
L o s Intereses Creadoe . 
E l papel de C r i s p í n e s t á a cargo 
del prJmer actor R i c a r d o F u g a ; el 
de S i lv ia s e r á interpretado por l a 
p r i m e r a actr iz C e l i a O r t i z . 
L a f u n c i ó n e m p e z a r á a las nueve. 
L a luneta con entrada cuesta cua-
tro pesos; un peso c incuenta centa-
vos delantero de t er tu l ia con entra-
da y u u peso delantero de p a r a í s o | drc 
con e n t r a d a . 
i tables art is tas Douglas Me l í e a n y 
Doria M a y . 
Se exh ib irá t a m b i é n l a comedia 
de Monty B a n k s t i tu lada U n a boda 
, d i r í c i l . 
E n la tanda de las ocho y media 
I se anuncia F i e r r e del Norte, emoclo-
! nante p r o d u c c i ó n de la que es prota-
gonista el notable actor F r a n k M a 
y o . 
E n l a a tnda de las siete y media , 
¿ S e r á posible, s e ñ o r j u e z ? , c inta c ó -
mica por los esposos C á r t e r . 
Y a e s t á n a la venta las local ida-
deu para Sangre y A r e n a , que se es-
t r e n a r á ei 3 de enero p r ó x i m o . 
CDHHTANTBS 
A Jas ocho, c intas c ó m i c a s de C a -
r r e r á y Medina y l a p e l í c u l a en sie-
te actos L u madre s iempre es m a -
I A las nueve y media, A l r a y a r el 
M a ñ a n a , s á b a d o , debut de l a p r l - a lba , d r a m a en siete actos, por Co-
m e r á actr iz de La C o m p a ñ í a , L o l a l ien Moore 
Membrlves , con l a del iciosa come-
dia E l m a l que nos hacen . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
D í a de m o d a , 
A l a s nueve de l a noche, e l saine-
te 'en un acto, de Antonio R a m o s 
M a r t i n t i tulado L a R e a l G a n a y la 
ó p e r a en tres actos, de R o d r í g u e z 
A l e n z a , con m ú s i c a arreg lada por el 
maestro J o s é Moreno Bal lesteros , t i -
tu lada R a ú l y E l e n a . 
C A P I T O L I O 
L a E m p r e s a del Teatro Capitolio 
h a decidido, en vifeta del bri l lante 
é x i t o obtenido en l a f u n c i ó n de los 
Santos Inocentes ce lebrada anoche, 
repet ir hoy, -.iernea, e l mismo pro-
g r a m a . M _ 
L a C o m p a C í a de Comedia de E r -
nesto V i l c h e s I n t e r p r e t a r á e l delicio 
M a ñ a n a , la p e l í c u l a del m a t c h de 
¡ boxeo SJkl Carpent i er y E s p a r t a c o , 
1 en nueve actos, por el notable actor 
i Mar io A n s o n i a . 
E l domingo y el lunes, m a t i n é e s 
con valiosos regalos a los n i ñ o s , ex-
' h i b i é n d o s e E l F u l p o , por F r a n c e s c a 
. B e r t l n l , y la c inta de l a corr ida de 
¡ . toros por Belmente , Gal l i to y B e l -
monti to . 
Se anuncian F r o u F r o u , por l a 
B e r t i n i ; Q u é quieren las m u j e r e s ; 
L a R o s a de Broadway , por Mae M u -
r r a y , y F a s c i n a c i ó n . 
V E R D ü N 
L a ntoema F i l m s ha elegido pa-
r a la f u n c i ó n de hoy un interesante 
p r o g r a m a . 
E n la tanda de las siete se pasa-
r á n cintas c ó m i c a s . / 
A las ocho. Aprendiendo f r a n c é s . 
so d i á l o g o i t tulado A s í son todas, i p0r e l notable actor Char le s R a y 
dedicado a l bello sexo habanero, y I feii tanda doble, a las nueve y 
l a graciosa obra de F e d r o M u ñ o z 
Seca, con m ú s i c a de G a r c í a Alvarez , 
E l R e y F ú c a r X X I , que g u s t ó mu-
cho a l a numerosa concurrenc ia que 
a s i s t i ó anoche a l elegante coliseo de 
Santos y A r t i g a s . 
R i g e e l precio de dos pesos l u -
n e t a . • 
M a ñ n a a , s á b a d o , h a b r á dos fun-
c iones . 
A las cinco menos cuarto se pon-
cuarto, la Universa l F i l m C o . pre-
s e n t a r á l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n ti-
tulada Bajo des banderas, de la que 
es protagonista la bella actr iz F r l s -
c i l l a D e a n . 
M a ñ a n a : E l sexo inferior. L a pan-
tera negra y L o s malhechores del 
a i r e . 
E l domingo, gran tanda de l a r i s a 
a las once de l a noche para esperar 
el a ñ o . 
d r á en escena MI pobre m u ñ e c a 
A las ocho y tres cuartos . E l C o - ; R i A L T O 
mediante . I Tandas do las tres, de las c'Jaco y 
Se prepara é l estreno de l a obra | cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
t i tu lada A m o r de moda o L e D a n - } estreno de la notable p r o d u c c i ó n ci-
seui de M a d a m e . i n e r a a t o g r á f l c a t i tu lada L a R o s a de 
L o s Nifios, E l P r i s i o n e r o de Zenda Broadway, por la notable actr iz Mae 
y L a f lecha vengadora. ! M u r r a y . 
Santos y A r t i g a s , los activos em- ¡ Tandas de las dos, de las cuatro 
presarlos cubanos, e s t r e n a r á n en l y jag ocho y media: O'Boy, i n -
fecha p r ó x i m a tres producciones ci 
n e m a t o g r á f i c a s t i tu ladas L o s Nitfios, 
c r e a c i ó n de H a r o l d L l o y d ; E l P r i -
s ionero de Zenda , por Al ice T e r r y y 
R a m ó n N a v a r r o , y L a flecha venga-
dora, s e n e de episodios por l a bella 
ac tr iz R u t h K o i a n d . 
C A M P O A M O R 
P a r a las tandas do las cinco' y 
cuarto y de las nueve y media fce 
anunc ia hoy en Campoamor una 
teresante c inta interpretada por la 
notable actr iz J u n e C a p r i c e . 
M a ñ a n a : estreno de l a c in ta t i tu-
lada Siguiendo el rastro, por T o m 
Mix, y L a S i r e n a de T o k i o . 
E I d o m í n g o : L a R e i n a de Baba, 
grandiosa s u p e r p r o d u c c i ó n , y A m o r 
á r a b e , estreno, por J o h n G i l b e r t . 
U S E P I O P A S A B E ' L O Q U E C O M P R / U 
LO MAS M O D E R H O Y VARIADO E n B A T E R I A S DE 
C O C i n A . Y U T I L E S D E C A S A , L O V E n o e L A . 
F E R R E T E R I A 
rr 
L A F R A f l C E S A 
O ' R E l L L Y 15. T E L E F O n O A.23!)a 
H A B A N E R A S 
(Viene de l a p á g . S I E T E . ) 
Olga Q u i r ó s y el Joven y culto Inge-
t l e ro J o s é Marzol Valenzuela , 
F á l t a m e por decir que a l ^efior 
Constante ArtamendI , comerciante 
• matancero, le ha sido pedida l a m a -
no de su b e l l í s i m a h i j a Leonor para 
$1 s e ñ o r Gervasio A lvarez G a y t á n . 
F o r m u l ó la p e t i c i ó n en nombre de 
é s t e el distinguido joven R a m ó n F . 
Cruse l las . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
E L T E N O R Z E R O L A 
U n gran cantante. 
Y a conocido en la H a b a n a . 
Hace unos quince a ñ o s que nos 
v i s i t ó el tenor Zé>ola , 
De esto me hablaba, evocando l a 
temporada del viejo T a c ó n , en l a 
comida con que lo obsequiaron 
en el Sor lUa , lo mismo qua a 
su gentil s e ñ o r a , los s i m p á t i c o s es-
posos Fenn lno . 
A s i s t í con mi amigo, el doctor 
Salvatore B u f f a r d l , y gozamos de 
una r e u n i ó n g r a t í s i m a . 
E l tenor Zerola d e b u t a r á m a ñ a -
n a con l a ó p e r a Otel lo en el tea-
tro de Payre t . 
C a n t a r á Payasos el martes . 
Y A í d a d e s p u é s . 
¡ 
O L I M P I C 
E n los turnos preferentes de las 
cinco y cuarto y de las . nueve y me-
r.ueva e x h i b i c i ó n de l a p e l í c u l a me- j dja ge e x h i b i r á l a magnif ica c inta ti-
••«rtranuáH^ /ifriladn. T.a muchacha tu lada A n a B o l e n a . ! o d r a m á t I c a t i tu a L
aventurera , que ha obtenido un éx i -
to b r i l l a n t e . 
E l argumento de esta c inta ta 
muy Interesante . 
G l a d y s W a l t o n , que encarna el 
role de la protagonista, rea l i za la-
bor Insui 'erabl' : 
Se completa el programa cod las 
Novedades internacionales y dos co-
medias de H a r r y Sweet y L a s Mo-
r í - n . 
E n l a t a n d i da las ocho r media 
sa exhibe e l d r a m a del Oes^i ame-
r icano titulado L a puerta fatal , úd 
que es pratagonista e l notable actor 
H c o t G i b s o n . 
E n las funciones corr idas de once 
a cinco y cuarto y de seis y media a 
o j a o y media se anunc ian intere-
santes drama? de l a U n i v e r s a l , co-
medias por L e e Moran , Baby Peggy 
y H a r r y Sweet, las Novedades inter-
nacionales y estreno del episodio 15 
de l a sreio L o s peligros del Y n k o n , j y j j j ' 
por W U l i a m D e t í m o n d . 
M a ñ n a a , estreno del d r a m a A l a 
l u í del d í a , por l a be l la actr iz L o l s 
W i l s o n . 
P a r a el d í a 3 de enero se a n u n -
c ia Sangre y A r e n a , cftita basada en 
l a famosa obra de Vicente Blasco 
I b á e ñ z . 
E n la tanda de l a s ocho y media : 
E l ca lvario de un patriota, por L i o -
nel B a r r y m o r e 
M a ñ a n a : B a j o dos banderas , por 
F r l s c i l l a D e a n . 
Domingo 81: Aprendiendo el f ran 
céa, por C h a r l e s R a y . 
T a n d a de Jas siete y tres cuartos: 
la graciosa comed.ft en cinco actos 
Cuidado, no empuje, por e l popular 
actor H a r o l d L l o y d ; y la c inta c ó -
mica E l C h a u f f e u r . 
A l f inal de cada tanda, n ú m e r o s 
de variedades por la c o m p a ñ í a de 
J u l i t a M u ñ o z . 
L I R A 
E n e l prog iama de hoy se anun-
c ian las siguientes c intas: 
E l hombre prodigio, por Oeorge 
Carpent ier; Cayena el Bravo , por H . 
Carey; el episodio 10 de la m a g n í f i -
ca serie Pel igros del Y u k o n ; E l do-
mador de peces, c inta c ó m . ' . a , y una 
revista in ternac iona l . 
L a s funciones -d iurna y nocturna 
son corr idas . 
L a orquesta i n t e r p r e t a r á escogi-
das piezas . 
T R I A N O N 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y . d e las nueve y cuarto s^ exhi-
b i r á hoy la s u p e r p r o d u c c i ó n h i s t ó r i -
ca A n a BoJena. 
A las ocho: E l pecado de M a r t a . 
M a ñ a n a : B a j o dos banderas, p o r , 
F r i t c i l l a D e a n . 
E l domingo: E l sexo inferior, por i 
Mi ldred H a r r l s . 
E l lunes: E l divorcio de L u c i l a , 
por E d d i e L y c n s y L e e M o r a n . 
E l martes: E l traje hace a l hom-
bre, por Char les R a y . 
E l m i é r c o l e s : E l pobre tonto. 
que se nos presenta d'-« nto a como 
le hemos visto hasta nuestros d í a s . 
Valent ino a p i c h e . U n l a d r ó n del ba-
jo mundo p a r s h é n , gran b a i l a r í n y 
creador de la famosa danza d-o coa-
ches . E l R a t ó n le l l aman sus cataa-
radas y es un lU'ioe que domina el 
ambiente en C a f é de Or, uno d« 
eoos lugares solo frecuentados por 
la frente d . dudosa r e p u t a c t ó a 
U n a trcrn-.inca lueba de vo untv-
deo tien-í lu>jar durante el cui"so dr 
la t rama cu e i . U n argument3 com-
pletamerfa cr!g:nal y que po sale 
de ?o qre n a t í a nnes ros d í a j se l ia 
f i lmado en <.l o'den de p e l e ó l a s eu 
que l a i n t r i c . . e: misterio y e l me-
loarama social so entre lazan . 
J i a g n í f i c a r? la p r e s e n t a c i ó n re -
ronstructl'.'n de ¡os barrios bajos (c 
P a i l s y toda l> obra tiene un lujo 
extraordinario . 
Planeo y M a r t í n e z , que h a n ad-
quirido dos coplas de la p e l í c u l a 
para C u t a , se sienten satisfechos de 
la a d q u i s i c i ó n . 
Valentino se luce en Amores de 
apache como en ninguna otra o b r a . 
E n r i q u e F O I s ' T A N T L L S . 
J A R A B E D E A M B R O Z O I N 
E l Jarabe de Ambrozoln es un 
remedio seguro y agradable para le-
das las afecciones agudas y c r ó n i -
cas deMos ó r g a n o s de la r e s p i r a c i ó n 
a c o m p a ñ a d a s de tos, r e s p i r a c i ó n di -
ficultosa, s e n s a c i ó n de s o f o c a c i ó n . 
I n f l a m a c i ó n , e x p e c t o r a c i ó n escasa o 
dolor. E j e r c e un efecio sedativo en 
todo el s istema respiratorio , mit iga 
la I rr i tac ión , l i c ú a las secreciones 
mucosas, es t imula la e x p e c t o r a c i ó n 
t disminuye la Intensidad y la fre-
cuencia de la tos. Por ser en extre-
mo agradable al paladar, no des-
compone el e s t ó m a g o y es de efica-
cia especial en casos en que los ór-
ganos de la d i g e s t i ó n e s t á n debil i-
tados o propensos a afectarse. 
E l Jarabe de Ambrozoin es pre-
ferible a los remedios comunes para 
la tos, porque no contiene n inguna 
droga de las que crean h á b i t o de 
tomarlas. E s part icularmente út i l 
en el tratamiento de las afecciones 
pulmonares c r ó n i c a s . Preparado de 
la Amer ican 'Apothecaries Co. , New 
Y o r k . 
H a b a n a P a r k 
G r a n d e s F i e s t a s P a r a E s p e r a r 
A ñ o N u e v o 
F u e g o s A r t i f i c i a l e s 
S e o b s e q u i a r á a l a c o n c u r r e n c i a c o n l a s 
s 
T o d o s l o s e s p e c t á c u l o s y e l T e a h o c o n l a Corapaff ij 
" A L N O D A " e s t a r á n a b i e r t o s h a s t a l a s 3 d e l a m-
d r o g a d a . 
E N T R A D A A L P A R Q U E 1 0 C T S . 
S e r e g a l a r á t a m b i é n e l d a n z ó n H a b a n a P a r k . 
L A D E S P E D I D A D E A Ñ O , E N E " H A B A N A P A R K » 
I M P E R I O 
P a r a la f u n c i ó n de hoy viernes 
se h a elegido el siguiente Interesan- 1 
te programa: 
T a n d a de las siete y tres cuartos : 
l a graciosa comedia I t tu lada C u i d a -
do, no empuje , c r e a c i ó n de H a r o l d > 
L l o y d . 
T a n d a de las ocho y tres cuartos: ' 
l a s u p e r p r o d u c c i ó n B a j o dos bande-
ras , por la be l la ac tr iz F r l s c i l l a I 
D e a n . 
T a n d a de las nueve y tres c u a r - ! 
tos: E c K S u d o candela, c inta 'de la 
que es protagonista el notable actor 
JfAXEVf 
E l variado programa de hoy es el 
s iguiente: 
A M O R E S D E A P A C H E 
Como b a i l a r í n y como art is ta 
descuel la en Amores de apache el 
art i s ta predilecto de todos los públ i -
cos Rodolfo Valent ino . 
E s t a p r o d u c c i ó n , que h a sido re-
c ientemei te editada por los tal leres 
de la V . tagraph C o . of A m e r i c a , ori-
gina los comentarlos generales hace 
d í a s . 
Valent ino, el que s in disputa ocu-
pa en nuetsros d í a s sitio preferente 
entre los predilectos del C inema , 
se muestra en esta obra a gran al-
t u r a . 
E a r l e W i l l i a m s , que tiene a en 
cargo el protagonista de la obra, de-
mues tra que es un actor de positivo 
m é r i t o . 
Valentino hace uu papel en el 
F A ü S T O y C A M P O A P I O R 
e s t r e n o • E N E H O 3 - 4 - 5 - 6 y 7 • e s t r e n o 
L a C a n b t » a n Filrr» C * p r e s e n t a a 
R O D O L F O V A L E N T I N O 
E n su mas hermoso triunfo a r t í s t i c o 
S A N G R E y A R E N A 
(QLOOD AND J ' A N O ) 
M A R T I 
E l Conde de L a v a p l é s o No hay 
fuerza contra l a a s tuc ia ; L a s C o r s a -
r i a s y L a Corte de F a r a ó n . 
A L H A M B R A 
F u n c i ó n ex traord inar ia a benefi-
cl odel aplaudido autor A g u s t í n R o -
d r í g u e z . 
Estreno^ de la rev i s ta de ac tua l i -
dad de R o d r í g u e z y A n c k e r m a n n , 
Ba lance de a ñ o , y couplets por A l i -
c ia de E s p a ñ a en l a pr imera tanda. 
E n segunda, estreno del d a n z ó n 
de A n c k e r m a n n , E l n i ñ o sin brazos 
y l a obra de V.Uloch E l E m p r é s -
tito y canciones y bambucos por el 
dueto F e L o l a P a r a p a r . 
E n tercera tanda, ex traordinar ia : 
el d a n z ó n E l n i ñ o s i n brazos, l a obra 
de actual idad, de J u l i o D í a z y e l 
maestro A n c k e r m a n n , L a inmigra-
c i ó n j a m a i q u i n a ; estreno del entre-
m é s de Pona t itulado U n moro en 
E s p a ñ a ; e l juguete L a voz de Zero-
l a ; gran punto cubano or ig inal del 
malogrado Manolo L a Presa , inter-
pretado en v l o l í n por e l s e ñ o r C a - ¡ 
ta l lno A r j o n a ; couplets y bailes por 
los Sev l l lan l tos . 
A C T T C A L I D A D E S 
E n p r i m e r a tanda senci l la: E l Se 
fior J o a i u í n . 
L u n e t a con e n t r a d a : c u a r e n t a ! 
centavos . 
E n segunda tanda doble a las nue-1 
ve v media: L o a picaros celos y L o s i 
chicos de la e s c u e l a . 
DominRO y lunes h a b r á m a g n í f i - i 
cas m a t i n é e s . 
Se ensayan las obras t i tuladas < 
Sangre y A r e n a y R e v i s t a del A ñ o . j 
F A U S T O 
E n las tandas de las c?nco y cuar-1 
to y de las nueve y tres cuartos se 
exhibe- hoy, en el' teatro Faus to , l a 
del ic iosa comedia en seis actos. E l 
regreso del rec luta , estrenada ano-
che con bri l lante é x i t o . i 
E l argumento de esta c inta abun-
da en Interesantes escenas y se dis-
t inguen en l a í n t r e p r e t a c i ó n los no-
E L R E Y D E L A F U E R Z A | 
R l v a s y C a . presenteran en bre-
r e l a m á s sensacional f i lm de aven-
turas t i tu lada E l Rey de ia F u e r -
z a la que es Interpretada por el 
Champion M u n d i a l de L u c h a , Oio-
vann l R a l c e v l c h . 
T a m b i é n preparan el reglo estre-
no Magdalena F e r a t por la sin r i -
v a l F r a n c e s c a B e r t i n i . s e g ú n la fa-
mosa obra da E m i l i o Zola . 
r> C 8 0 9 S I n d . 28 oet, i C 9 
H o y V i e r n e s 2 9 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
5 * 4 T a n d a s E l e g a n t e s 
L a Car lbbean F i l m Co. presenta a 
D O U G L A S Me. L E A N 
E l s i m p á t i c o y apláTTdiao actor , y a 
D O R I S M A Y 
De encantadora belleza 




E n l a interesante c inta « m e l o d r a m á t i c a , t i tulada 
E L R E G R E S O D a R E C L U T A 
(Rock ie 'a R o t u r n ) 
De chispeante argumento, de sentimentales escenas que deleitan 
entretienen a l p ú b l i c o m á s exigente. 
G R A N O R Q U E S T A 5 actos . E n g l i g h T i t l M 
Repertor io Selecto de l a C A R I B B E A N F 1 L Co. A n i m a s 18. 
88S 1 d-2 9 
M'.tRtCA 
SbECJUM LA PROPIA 




CON CL BTULLAMTE rONCOfiSO 
L I L A L E E 
H I T A N A L D 1 
OUR. QIVAUIZAN %H DB 
LUJO MT3AORDIMARIO 
3uoeRPo&Duce/orv g»pec/Ai '¿¡ARAMOC/MT 
A medida qtfe se acerca l a ú l t i m a 
fecha del a ñ o , crece el entusiasmo 
del p ú b l i c o jí*ra concurr i r el p r ó x i -
mo domingo 31 a l H a b a n a P a r k , a 
part ic ipar de los e s p l é n d i d o s feste-
jos que han de celebrarse en el mis-
mo para despedir el viejo a ñ o . 
L a E m p r e s a , por su parte, ade lan -
ta los preparativos para los mencio-
nados festejos, entre los cuales se 
cuentan una tanda especial por l a 
s i m p á t i c a troupe de A ! Noda; c laves 
de cntadores cr io l los; fuegos art i -
f iciales v un s i n n ú m e r o de d i s t rac -
ciones m á s . 
A las once de la noche de dicho 
d í a 31, la i m p r e s a , obsequiosa s iem 
pre, r e g a l a r á a los concurrentes r a -
mltos de l a suerte, con doce uvas 
cada uno, novedad Introducida aqcl 
por primera vez en un espectáculo 
p ú b l i c o . 
H a s t a las dos do la madrugada I 
p e r m a n e c e r á n abiertas Isa puerUi 
del Parque y hasta esa hora taiLbléi| 
f u n c i o n a r á n las excelentes atrácelo 
nes que hoy tiene. 
Hoy se pondrá en eacena, ea»l| 
lirado teatro Habana Park, la rerlfr 
ta E s c á n d a l o s de 1923. 
P a r a m a ñ a n a , sábado, se ancndil 
e l reprime de Variedad de rarleda-1 
dos, y el dmoingo, estreno de Ha-
vana Fo l l i e s . 
Hoy, t a m b i é n , como día de mod*,] 
se ha de ver muv favorecido el ilm. 
p á t i c o Habana Park por una tl(fUH| 
te concurrencia . 
D r . J . 
O R LA F A C T X T A T Í O35 P A R T » 
VspecfaT'ftt* en ib cnratrtdn r n r e 
f «Iftii hPTnnrrolde*. s ia o p a r a c i o » 
r^Twnltair da I a S o- m.. a u n n » 
O o r w * * « * » LadaJed» 
0 E l D I A R I O D E L A MARI- 0 
O NA lo encuentra nsted en Oj 
O cualquier poblac ión de la Ql 
D Repúbl i ca . 
KerfUf cAuhr* d « nuavo a e u Adorvido 
c o a . »us c a . b « U o * d « o r o í ! 
^¿Tle a » u e c a b e U o A ^ « ¿ a rubo Hermoso, con r e f i n o 
< í«ore ,^ t ta solo ¿« obhina c o a 
O¿M. Camomllle ^ a t a n n t 
E l ú n i c o producto verdadero a baM d * man.x<ftniüd 
^araotuMdtf * l » o l u t a / W « ¿ Q O Í e / l S U T O ' 
P'poí.t» Cubo 121. 
C A M P O A M O R 
H O Y • V i e r n e s 2 9 • H O Y 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N C U B A 
C a r i L a p m m l c » p i w o n t a <a 
Q l a d y s W a l t o a 
p ñ m o r o a a 
E s t r e l l a , s i m p a ' 
t ica y a t r a o h v a 
E n la i n t e r e -
s a n t e » e m i a f w » 
lo d r a m á t i c a • 
i 
" H k i l a d a 
( T H E G I R L W H O R A N W I L D } 
S u m a s d d m i r a b l o c d w c t e r i z a c i o ' n 
m u c h a c h a p r i m i t i v a d o i n f a r t a . M e « o 
m A s e n s a c i o n a l q u e c o n m u e v e p o r * u 
h e r m o s o a i ^ u m e n t o l a ¿ / | 
P a l c o s ^ • r ^ - L u f i f t a s * ^ 
ATRACCIONfSPSC/AL Df 7*5CMfVZfíSAL FUM ^ 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a n g a " 
S A N A T O R I O D a D r . P E R E Z - V g 
P a n t e ñ o r a i e x d w i T M B e i i t e . E n l e n w á a d c s ^^J.****^ 
i G n a n a b a c M , ca l l e B a r r e t e . N o . $ 2 . I n f o n n e f y c o n f l u í a 
A i © « D I A R I O D E L A M A R I N A D i p e m b r e 2 9 de 1 9 2 2 P A G I N A N U E V E 
f É A T R O S Y A R T I S T A S 
A S I S O N T O D A S Y E L R E Y F U C A R X X I 
L A O P E R A E N E L P R I N C I P A L . - R A U L Y E L E N A 
„ñfa de Comedia de E r -
» ^ Í L " e ^ r e n ó anoche, en la 
' . T - , « . ^ n i z a d a ñ o r la 
para 
dos 
^ . ^ í p o r i a l organ zada p
«Vi00 Santos y Art igas i 
^ « - 7 santos Inocentes, 
^ ^ l e í e s a n t f s i n i a s . > ^ «V*s 1 l P n i fué el d i á l o g o de B e -
I'» p n S " "As í son todas", obra 
t i ^ o • artistica en donde Irene ii',̂ 0v̂ réák-- la bella y elegante 
V»*1 " Ernesto V.iches el c é l e b r e 
P ^ i S a x o * l -bor admirable y 
icH"- r „ pi brillante é x i t o que me-
^'^.'•Alogo "As i son todas" encan-
, nnmerosa y dist inguida con-
fué aplaudido c á i i d a -
obras m á s regocijadas, una de las 
producciones m á s divertidas que exis-
ten en caste l lano. 
L o s famosos autores de "pocha-
des" han puesto a c o n t r i b u c i ó n su in -
genio y han hecho en " E l R e y F ú -
car X X I " ga'd de sus habil idades pa-
ra hacer r e í r . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é e s p l é n d i d a . 
Irene Lóp^z Heredia hizo en la 
Re ina y en la*#Señorita E s c a l e r a , l a -
bor de primer orden . 
L i s Abrines , l a Cachet , la S á n c h e z , 
la A m e l i v i a , la R i v a s , la Wi l son , la 
G ó m e z y la A s p e r ó estuvieron acerta-
d í s i m a s . 
Vi lches , que es un actor de sor-
prendente' duct i l idad, estuvo en su 
papel a gran a l t u r a y f u é en jus t i -
cia aplaudido. 
R a f a e l L ó p e z . A r b ó y R a m i r o de 
la Mata merecieron elogios por su 
a c t u a c i ó n . 
E n s u m a : la f u n c i ó n extraordina-
r ia r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a y el d i á l o g o 
"Ae< son todas" y ' E l Rey F ú c a r X X I ' 
a lucazaron un s u c r é s r u i d o s í s i m o . 
P a r a hoy so anuncia en Capitolio 
el mismo programa de la f u n c i ó n de 
Inocentes, celerada ayer con tan bri-
l lante é x i t o . 
J o e é L ó p e z G o l d a r á s . 
" ' w df Muñoz Seca, con " m ú -
8 f rarcí? Alvarez. t i tulada " E l 
Vucnr X X I " , a l c a n z ó un triunfo 
injer orden. 
P „- Droducción c ó m i c o burlesca 
J grac/oslsimaa situaciones. 
V* nnlor^scas y chistes de bue-
^ v ' c h i s t e s malos que distraen 
m le-T \ a s a r el rato deliciosamente. 
^ S o i Seca y García A lvarez uni-
' Figúrense los lectores lo que 
'f0:; 'que resultar! 
ei F u c a r X X I " e s una de 1as 
D E B U T A H O Y L A C O M P A Ñ I A D E B E N A V E N T E 
M a ñ a n a , s á b a d o , en la segunda 
f u n c i ó n de la temporada, d e b u t a r á 
la notable actr iz L o l a Membrives, 
considerada ya como una de las fi-
guras sobresalientes de la actual 
escena e s p a ñ o l a . 
E l domingo 31 o f r e c e r á la Com-
p a ñ í a de Benavente su pr imera ma-
t i n é e dominica l . 
F a r a cualquiera de estas tres fun-
ciones a que nos hemos referido, las 
nociurnas de hoy y m a ñ a n a y la 
d iurna del domingo, pueden solici-
tarse localidades en la c o n t a d u r í a 
del Teatro Nac iona l . 
Desde iuegr que para la del de-
but nos permil imos a f irmar que ha-
brá muy pocas disponibles, porque 
la demanda na sido y es tan cons-
tante como n u t r i d a . 
Sobre las innumerables novedades 
y gratas sorpresas que nos ofrece es-
ta c o m p a ñ í a , t e n d r á la temporada 
que hoy se in ic ia el aliciente de los 
precios, que han sido fijados en 15 
pesos el palco y tres pesos la luneta 
con entrada . 
Mcmbrivos, pr imera actris! de 
la Compañía <le Benavente. 
Para la noche do hoy. viernes, co-
|üo saben nuestros lectores, e s t á 
1 mandado el debut en la H a b a n a 
íe la fompañia que dirige don J a -
lólo Benavente. 
151 Teatro Nacional s e r á p e q u e ñ o , 
| j pesar ñp s'i gran rapacidad, para 
contener el público que ha de asist ir 
itraldo por el prestigio- del direc-
tor, por los artistas y por la obra 
Nnese representará en esta pr imera 
1 füíción. 
Al leventar?e el t e l ó n a p a r e c e r á 
letescem don Jacinto Benavente, 
pien dirigirá una s a l u t a c i ó n al pú-
¡llico de la Habana. 
espuég será interpretada la co-
|r.edia e.i tres actos y un p r ó l o g o del 
"gne autor e spaño l , h u é s p e d en 
'•its momentos de Cuba, " L o s I n -
íws Creado?", y pn la m a l debu-
l'Jrán la distinguida pr imera actriz 
lr?;B0niz y el primer actor R i c a r -
pPuga. a rjuien corresponde la 
f -a dft haber creado el Cr i sp ín 
fctan aplaudida obra benaventina. 
L a cosa f u é . . . porque lo manda-
ron los Santos Inocentes . Se organi-
zó como una Inocentada y g u s t ó co-
mo una cosa muy ser ia . U n a broma 
para ser tomada en c o n s i d e r a c . » j n . O 
consideraciones muy serias sobre una 
b r o m a . ¿ Y q u é ? No son cosa seria 
los s a í n e t e s de los Quinteros? ¿ S o n 
para echarlas a broma las i r o n í a s de 
Anatole F r a n c e ? 
He a h í una s í n t e s i s de lo qne su-
pone la ó p e r a estrenada anoche en 
el P r i n c i p a l do la C o m e d i a . Tanto es 
as í que hoy, pasado el d ía de Inocen 
tes, de lleno ya en una cosa tan im-
portante como las noches de moda en 
el P r i n c i p a l de la Comedia , " R a ú l y 
E l e n a " suben otra vez a escena . 
Muy en serio, con mucha afina-
c i ó n , con voz delic.bsa, Amparo A l -
varez Segura, Socorro G o n z á l e z , R i -
cardo A y l l ó n , R i v e r o , Robles , Carlos 
Segura, Berr io y los d e m á s artistas 
qu^ cantan la opera, fueron ilustran7 
do los n ú m e r o s de la p a r t i t u r a . L a 
part i tura t a m b i é n e s t á hecha a con-
c ienc ia . L a i n s p i r a c i ó n fluye genero 
s a . Como que la f i rman los m á s al-
tos prestigios l í r i c o s del mundo, acó 
piados y modificados por la m a e s t r í a 
de. maestro Ba l l e s t eros . 
Y , a d e m á s , la obra e s t á montada 
con lujo, vestida con r iqueza y repre-
sentada con gracia y arte y talento. 
D e m á s e s t á decir que los aplausos 
fueron ei "clou" de la noche. E l pú-
blico intervino en la r e p r e s e n t a c i ó n 
como protagonista . L a s ovaciones no 
hicieron mutis en toda la ve lada . 
¿ Q u é menos que se repita progra-
ma tan interesante y ameno? 
Y ha repetirse var ias noches y 
varias tardes 
Por lo pronto, hoy, viernes, día de 
moda, "a rea l gana1' y " R a ú l y E l e -
n a " vuelven a escena . 
Y el p ú o l k o muy agradecido de la 
E m p r e s a del P r i n c i p a l de la Come-
dia . 
"Malia;' sigue siendo ensayada con 
esmero. Se r e p r e s e n t a r á en e s p a ñ o l 
este famoso drama sici l iano un día de 
la p r ó x i m a semana, con Mfnif Agu-
gli:^ como protagonista . 
L.a nombradla de M i m í Agugl ia ^o-
m<' e x p r e s i ó n y fuerza ron las repre-
sentaciones de " M a l l a " . Cuando en 
1908, en 3l Teatro Marigny de P a r í s , 
la i n t e r p i e t ó por pr.nnera vez, siendo 
a ú n una jovei .c i ta, f u é tal el é x i t o 
que a l i m a ñ a n a siguiente toda la 
prensa se ocupaba de manera inusi-
tada del suceso; sobre todo para ha-
cer notar el ataque h i s t e r o - e p i l é p t i c o 
de M i m í A g u g h a en el segundo acto. 
D e s p e r t ó la curios idad de la ciencia, 
asistiendo el cuerpo m é d i c o colegia-
do, pres?dido por el director de la 
Saipetr iere . el hospital de la cárce l 
de mujeres . A! f inal del segundo ac-
to los m é d i c o s tueron al cuarto de la 
Agugl ia a ver q u é efectos quedaban 
en ella de la s i m u l a c i ó n e s c é n i c a , no-
tando en e l la los s í n t o m a s p a t o l ó g i -
cos de haoer padecido la enfermedad. 
A l l í mismo, en el cuarto de la art i s -
ta, el director de la Saipetriere d ió 
una e x p l i c a c i ó n a l cuerpo m é d i c o de 
c ó m o la actriz se posesionaba de esa 
enfermedad per a u t o s u g e s t i ó n , a tal 
punto, que ni uno solo de los s í n t o -
mas del padecimiento dejaban de ob-
servarse en su organismo. A los po-
cos d í a s el mismo m é d i c o daba en la 
Sorbona una conferencia sobre la au-
t o s u g e s t i ó n de los art i s tas c é l e b r e s 
r e f i r i é n d o s e a l caso de M i m í Agugl ia 
en " M a l i a . " 
D icha conferencia f u é publicada en 
la revist-. c i e n t í f i c a "Minerva", lo 
quo d ió lugar a que en Londres y , e n 
las demá.-. grandes ciudades en las 
nue r e p r e s e n t ó M i m í Agug l ia "Ma-
Via", los m é d i c o s fueran a v is i tar la y 
observar la . 
Seguramente a q u í o c u r r i r á lo pro-
E N G U A N A B A C O A 
p í o . I 
Y para el p ú b l i c o , como para la 
c iencia , ! el e s p e c t á c u l o ha de ser in -
teresante, emocionante, sorprendente. 
A M O R E S D E A P A C H E 
E n breve so p r e s e n t a r á en la Ha-
bana una n i e v a p e l í c u l a del c é l e -
bre actor Roocl fo "Valentino. 
Se t i tu la "Amores de Apache" y 
es una p r o d u c c i ó n e s p l é n d i d a que 
habrá de oblener é x i t o de primer 
orden. 
Blanco y M a r t í n e z , que han lo-
grado un gran-tr iunfo con "Ana Bo-
l e n a " y " E l L á p i z R o j o " , son los 
concesionarios de esta m a g n í f i c a 
obra c i n e m a t o g r á f i c a de la V i t a -
graph . 
R i c a r d o Pngn, p r i m e r actor do la 
C o m p a ñ í a do Benavente. 
I l íCRAN T E M P O R A D A D E O P E R A F A B I A N I - R O D R I G U E Z 
A R A N G O 
T E A T R O N A C I O N A L 
H o y , v i e r n e s , 2 9 d e D i c i e m b r e , a l a s n u e v e , d e b u t d e l a 
C O M P A Ñ I A D E A L T A C O M E D I A 
J A C I N T O B E N A V E N T E 
u L 0 S I N T E R E S E S C R E A D O S " 
P A L C O , $ 1 5 . L U N E T A C O N E N T R A D A , $ 3 . 0 0 
F o r m a c i ó n de los a lumnos de 
E X L A B S C f E L A 4 8 
L a t e r m i n a c i ó n del pr imer p o r í o -
i do del a ñ o escolar f u é d^bidamen-
j re folemnizado en la E s c u e l a n ú m e -
; ro 4S de esta v i l la , organizando una 
I sugestiva fiesta escolar que 9ÓI0 ha 
I merecido generales elogios y de la 
j que publicamos, muy complacidos, 
i varios aspectos. 
j E l acto se c e l e b r ó el 22 del pre-
' í e n t e , con arreglo al s iguiente pro-
grama: 
J . — H i m n o Nacional , cantado por 
| toda la escuela. 
2 . — R e c i t a c i ó n de la p o e s í a " E l 
envidioso", por la n i ñ a L i d i a G a r -
c ía A u l a 2a. 
0. — P o e s í a " A una golondrina", 
por el n i ñ o , R a m ó n Gra.cia. ( A u l a 
l a . ) 
1. — P o e ó í a E l aguinaldo", por la 
n i ñ a Angel ina B e n í t e z ( A u l a 2a.) 
B u — P o e s í a " A la escuela", por el 
n i ñ o Manuel Blanco . ( A u l a l a . -
0 . — M a n ó l o g o "Remedio santo", 
por la n i ñ a R o s a Seoane. 
7 . — R o n d a " H a y un barco en l a 
b a h í a " , por las aulas l a . , 2a. , 4a. 
y 8a. 
S .—Pes ia " L o s dos pupitres", por 
la i ñ a Irene Pedroso ( A u l a 4a.) 
S . — P o e s í a " A la bandera c ú b a -
la EsciM-la n ú m e r o 48. 
n i ñ o Constantino F e r n á n d e z 
la l a . ) 
5 5 . — P o e s í a "A la escuela", por el 
n i ñ o R a ú l Pluyes . ( A u l a l a . ) 
16. — P o e s í a " E l nido", por la ni-
ña Mart ina Hermida . ( A u l a 6a.) 
17. — P o e s í a " L a c a n c i ó n de las 
palmas", por el n i ñ o Mariano Pe -
láez . (Au'.a l a . ) 
1&.—"Himno E s c o l a r " cantado 
por las aulas 2a., 4a. y 8a. 
j y . — P o e s í a "Mart í" , por el n i ñ o 
J o s é B e r m ú d e z . 
20. — P o e s í a " L a Noche Buena" , 
por 1̂  n i ñ a P u r a Carbal lo . ( A u l a 6a.) 
21. — H i m n o "Veinte de Mayo", 
cantado por toda la escuela. 
22. — R e p a r t o de ropa, calzado, 
sombreros, dulces y juguetes. 
P l á c e m e s muy sinceros merece el 
Director de es¿to acreditado plantel 
ed'.vacional, s e ñ o r Adolfo Santa C r u í 
y" los competentes profesores que a 
taii justo renombre han elevado la 
E s c u e l a 4 8. 
E l l o s con: maostro del aula l a . , 
V i l i T i a i i o G r a n d V ; maestro del a u l » 
Zh: Marina Pisbal de Pe ig; maes-
tra del aola 3a., Caro l ina B e n í t e z ; 
i ;n.- Btra del Aula 4a.. María L u i s » 
l l u v i a s " , J G ü i i z á l e z B s c a m i l l a ; maestra del aa-
Aspocto del conjunto de los escolares durante el ejercicio c a l l s t é n i c o 
por la n i ñ a - D o l o r e s L ó p e z . ( A u l a 4 a . ) ] la í a . , Ofelia A r r o c h a ; maestra del 
13.—Sonetos " E s t u d i a , t r a b a j a y l a u l a ' 6 a . , Dolores G u e r r a S e g u í ; 
descansa", por los n i ñ o s Alfredo V a l - ' m a e s t r a del au la l a . , Mar ía Rosa 
E l Y a g o d e m a ñ a n a . 
Augusto O r d ó ñ e z , que s e r á el Y a -
go de m a ñ a i í a en Payret , ha logra-
do vencer las dificultades de esa la-
bor s u p r e m a . L o s elogios c a l u r o s í -
simos y e n t u s i á s t i c o s que le han tri-
butado en I t a l i a y en N o r t e a m é r i c a , 
s ó l o pueden gaharse haciendo un 
Yago excepcional por la potencia de 
l a voz y por ia fuerza de la a c c i ó n 
d r a m á t i c a . Su b r i n d i s — s e g ú n el 
"Chicago T r i b u n e " — e s un derroche 
de notas bellas y af inadas . Y su 
" c r e d o " — s e g ú n el " A v a n t i " de R o -
m a — es una d e m o s t r a c i ó n evidente 
de que el b a r í t o n o ha sabido com-
prender al complicado personaje de 
Shakespeare a t r a v é s de la m ú s i c a 
genial de Giuseppe V e r d i . 
Realmente Augusto O r d ó ñ e z es un 
ar t i s ta que, aunque joven, e s t á a la 
a l t u r a de estos grandes t ipos. Ti to 
Sch'.pa, que es un cantante muy fino 
y un m ú s i c o muy culto, lo dijo as í 
en su ú l t i m a f i s t ta a la H a b a n a . Y 
a fe que O r d ó ñ e z , enterado de las pa-
labras de Schipa, h a r á cuanto e s t é 
en su mano para convencer m a ñ a n a 
a l p ú b l i c o de que su buena o p i n i ó n 
era s impie flusticia. 
E l "Oiel lo" inaugura l , como ya sa-
ben los lectores, t e n d r á por i n t é r p r e -
tes, a d e m á s de O r d ó ñ e z , al i lustre 
- tenor Nicola Zerola , que m a n t e n d r á 
ÍOrqne 1 V0Z- P0^81"088- y be l la , . ' e l "role'' pr inc ipa l ; a la soprano Be-
T lian.- artista del canto y el | t t ina F r t e m a n y a la contralto A n n a 
Y a g o , siendo dir ig ida la orquesta por 
e Pesce, m ú ? co emi-
?ante y sombrío , con l a belle-
IMiabólica del Mefisto de Boito, 
la escena el Yago shakespir ia-
IJ^Ln puñal de "asesino galante y 
yjeto'. como dijo Machado, cuel-
Mei clnturón de cuero; y por sus 
P-Soh memoria de A m a t o ! — p a -
"na luz extraña como un recuer-
i'nVei,sanzas P r e t é r i t a s y un an-
i ,rari':/ias futuras . E n él en-
05 ' ^ k é s p e a r e la p a s i ó n m á s 
* W alma humana; para él 
>er(li una a t m ó s f e r a de opaci-
t'Ofif dohde hundirlo con sus 
j/Has obscuras y reconcentradas . 
,el. Personaje nefasto, el que 
; ia tragedia por un acto de vo-
° couscieri1ei el que hace estre . 
a Publico lo mismo cuando 
'aegremente que cuando deja 
Z] l oídos de Otelo la menti-
íiiíli; 111 embargo, el dramatur-
«e* sintió por su t é t r i c o perso-
Y p-J111^ e s t i m a c i ó n que Ver -
"la la s int ió hasta tal punto, 
Uo''<? i!lb'uiente del estreno de 
brp n udal)a entre mantener ese 
1 0 camoiarlo por el de " Y a -
I t̂e r 
W i l ? 0 n a j e del "Otello" lo han 
Wo rile!, p,rimeros b a r í t o n o s del 
•Aogrtln Mailrel hasta T i t ta R u -
hto ño , P0r(iue se presta al luci
t'̂ nen a,íl*l<í oei canto y el t t ina f r t e a n 
"*Para A Una 0Pkorttinidad exce- a g o , siendo d 
? el ^I1108^^1^ fuerza de su i e l C a v . Otton 
l,í diJm de sus facultades . í p e n t í s i m o . 
•^ticamente 
^ahle 
ese tipo tan L o s precios para esta f u n c i ó n son 
es una labor s ó l o ! a basp de cinco pesos luneta, cuatro 
d̂o ift „a ,a de expresar con la I pesos butaca y veinte pesos palco pía 
% a m a q . l V ? r d J ha confiado al tea o principal 
fecitath'no0d^ lo que ha Puesto en I 
inos admirables. 1 
^ S O N T O D A S " Y E L " R E Y F U C A R X X I " E N E L 
C A P I T O L I O 
w . 
^ «rado aeSpléndida y diverti-
• U ^ P r o ' a u 0 ' / tal extremo. 
k ernes "jt, deci(iido repetir 
sÍ^Iíes L'5"31 Programa, pues 
2? ConcúSirPers?nas que no P"-
ceieh a la gran f u n c i ó n 
í > el n ada ayer . 
seleccionado 
n ú m e r o s nue-^ voivmi,cho. 
a ser aplaudidfsima 
'Mi 
* el (ínPanía comedia 
iatermp,Q0S° actor Ernes to 
•f!0 a , w do nuevamente 
J0 ^ benn 0 A s í son todas". 
^ a Pbra t8!X? habanero, y 
»LXxI" . b u l a d a " E l R e y 
K 8 ' ^ a 0 r , . ^ n a l P e d r o S u 
I V L ^ i c a " de Garc ía 
^ ,arán al f, , 
'0S0S eou; íi*1 de Ia f u n c i ó n 
' la H e S !ts cantados 
S e l "orue<lla,,que a ^ co 
. 10 ^ l a f iesta. 
la luneta es H* . 
por 
ns-
a es de dos 
P a r a m a ñ a n a , s á b a d o , d í a de mo-
da en ei favorecido teatro de San-
tos y Art igas , se han escogido dos 
m a g n í f i c a s obras del repertorio de 
V i l c h e s : "Mi pobre m u ñ e c a " y " E l 
C o m e d i a n t e . " 
L a pr imera s u b i r á a escena en la 
tanda y e r m o u t h a las cinco menos 
cuarto ; 3' l a segunda s e r á represen-
tada por la noche, a las ocho j tres 
cunrtos . 
E s t a ultifna es una b e l l í s i m a co-
media r o m á n t i c a inglesa, que brin-
da oportunidad a Vi lches de esmal -
tar s u a c t u a c i ó n e s c é n i c a con deli-
ciosos detallea de arte sut i l y pro-
fundo. 
U n estreno altamente sugestivo 
prepara la C o m p a ñ í a de Vi lches . Nos 
reüer imoo a " L e Danseur de M a d a -
me'' o "Amor de moda", obra b e l l í -
s ima , de mucha v isual idad y de una 
t rama atract iva y fina que desempe-
ñan magistraimente todos los ar t i s -
ta sde la C o m p a ñ í a que dirige E r -
nesto V i l ches . 
M a r í a J e r i t z a 
f a m o s a c a n t a n t e q u e 
i m p r e s i o n a a h o r a 
D i s c o s V i c t o r 
E s t a n o t a b l e s o p r a n o v i e n e s a K a s i d o 
p r o c l a m a d a u n a d e l a s p r i m e r a s c a n -
t a n t e s d e n u e s t r o s t i e m p o s , y s u s D i s c o s 
V i c t o r c o n f i r m a n e n t o d o s l o s d e t a l l e s 
l a f a m a q u e s e h a c o n q u i s t a d o e n l o s 
g r a n d e s c o l i s e o s l í r i c o s . E r a i n e v i t a b l e 
q u e u n a a r t i s t a d e t a n t a p o p u l a r i d a d 
e s c o g i e r a l a V i c t o r p a r a l a r e p r o d u c c i ó n 
d e s u b e l l a v o z y s u e x q u i s i t o a r t e , p u e s 
l o s g r a n d e s c a n t a n t e s y c o n c e r t i s t a s s e 
h a n d a d o c u e n t a d e q u e s ó l o l a V i c t r o l a 
y l o s D i s c o s V i c t o r p u e d e n r e p r o d u c i r 
s u s i n t e r p r e t a c i o n e s m a g i s t r a l e s c o n 
u n a e x a c t i t u d i n i m i t a b l e . 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e V i c t o r s « 
c o m p l a c e r á e n . t o c a r l e l o s D i s c o s V i c t o r 
i m p r e s i o n a d o s p o r l a J e r i t z a o p o r c u a l -
q u i e r o t r o a r t i s t a d e f a i p a m u n d i a l . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e 
C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , E . U . de A* 
W1* 
"LA VOZ DEL AMO' 
na", por el n i ñ o Adolfo Santa Cruz . 
( A u l a l a . ) 
10. — P o e s í a "iX estrel la", por la 
n i ñ a Josefa F a r i ñ a s . ( A u l a 4a.) 
11. — P o e s í a " L a ^beja", por el 
E l Director y Profesores del A u l a 48 
d é s , R e n é Arrocha y L i b r a d o C a r - [ M e s a ; maestra del a u l a 8a., J u l i a 
cía. ( A u l a l a . ) ' ' Gi l T u d u r i . 
14 .—Eje '^ i c io s c a l i s t é n i c o s , por 
las aulas: l a . , 2a., 4a. y 8a. 
A todos, enhorabuena. 
Espec ia l . 
A P A R A T O B H V A P O R A O O R D 
" B A L E I S " 
l S I S T E M A 
C o n e s t e a p a r a t o e n l o s a u -
t o m ó v i l e s , c a m i o n e s , t r a c t o -
r e s , e t c , e t c . , s e g a r a n t i z a : 
1 . — E l u s o d e l a l c o h o l d e s -
n a t u r a l i z a d o c o r r i e n t e y e s -
p í r i t u m o t o r s i n m e z c l a a l -
g u n a 
2 . — E c o n o m í a e n e l c o n s u 
DIO. 
mm 
C O N P R I V I L E G I O 
D E I N V E N C I O N 
3 . — M a r c h a l e n t a s i n f a l l o s 
e n e l e n c e n d i d o . 
4 . — L u b r i c a c i ó n p e r f e c t a , 
s i n a u m e n t o d e c o n s u m o 
a c e i t e y s i n v a r i a r e l s i s t e m a 
q u e t e n g a c a d a m á q u i n a 
5 . — C o m p l e t a e l i m i n a c i ó n 
* d e t o d a o x i d a c i ó n o c o r r o s i ó n 
e n e l i n t e r i o r d e l m o t o r . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l c o n c e s i o n a r i o : 
M . LANDA Y 
C a l l e 4 N ú m . 2 0 5 , V e d a d o . T E E F 0 N 0 F - 2 2 3 6 
D i s t r i b u i d o r ^ ¡ a H a b a n a : 
González B o v e s 
G a r a j e " M A X I M O G O M E Z " 
M O f f l E , 3 0 4 T e l é f o n o M - 5 5 1 8 
C a 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 de 1 9 2 2 
r H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A T N A V E G A C I O N 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
L a lucha Inic iada entre a lmacenis -
tas y detal l istas do v í v e r e s h a l le -
gado a s u grado i n á x l n i o . Muchas 
razones presentan ambas partes , pe-
ro el problema no acaba de resol-
verse; todo lo contrario , c a d a d í a 
i'osnlta m á s enconada. P r e s e n t a a 
veces los c a r a c t « r o s de t i n a g u e r r a 
c iv i l , en que los á n i m o s excitados h a -
cen olvidar has ta los lazos dft con-
sanguinidad. 
E lementos complementarios en 
u n a de las principales r a m a s de ne-
gocios, no deben de n i n g ú n modo 
l u c h a r en l í n e a s divergentes. K l m a -
yor é x i t o consisto en m a r c h a r u n i -
dos. Ambos son factores importan-
t í s i m o s necesitados e l une del otro. 
¿ P o r q u é no l l egar a u n a inteligen-
c i a ? 
E l a lmacenis ta se preocupa de pe-
d i r a l extranjero , a los lugares de 
aprovisionamiento, los g é n e r o s nece-
sarios a nuestras necesidades, em-
plea enormes capitales, desplega 
e n e r g í a s e inte l igencia por conse-
g u i r las mejores ofertas p a r a l u c h a r 
Juego ventajosamente con l a compe-
< oncia a f in de poder s u r t i r de pro-
ductos a los detal l istas , que son el 
puente entro el importador y e l con-
sumidor . Son pues, dos fuerzas po-
tentes de l a m a q u i n a r i a comercia l , 
como tales deben do t r a b a j a r a l u n í -
sono. Cua lqu ier de^conecclófn entre 
el las , ocasiona trastornos que r e -
dil miau en perjuicio do todos. 
Sugerimos l a necesidad de ce lebrar 
entre ambas partes u n a r e u n i ó n don-
de impere el deseo de de jar a jus ta -
das-'esas diferencias, donde re ine el 
e s p í r i t u de c o n c i l i a c i ó n , y donde se 
interprete l a forma de sup l i r los de-
fectos que se notan en l a L e y del 
Impuesto del uno por ciento, que h a 
dado l u g a r a l a s i t u a c i ó n que se h a 
creado. 
A p a c i g ü e n s e los á n i m o s , p iensen 
que esos asuntos l levados ante 1« 
o p i n i ó n p ú b l i c a no favorece n i a unos 
n i a otros, b ú s q u e s e l a f orma h á b i l 
de resolverlos amigablemente, 
13 comercio en C u b a s iempre tu» 
vo f a m a de e c u á n i m e y s u potencia-
l idad descansa precisamente e n que 
sus valores nunca estuvieron dis-
gregados. H a c e r ah ora lo contrario 
s e r í a d a r comienzo a u n a decadencia 
f í s i c a que soca bar ia los cimientos 
del pedestal que soporta como todos 
sabemos, l a s cargas todas de l a n a -
c i ó n . 
V e r í a m o s con mucho gusto que 
t e r m i n a r a n p a r a s iempre esas lucbaa, 
dejemos el las solamente p a r » lo» 
partidos p o l í t i c o s que padecemos, 
que él honrado trabajo de l comer-
ciante no requiere d€> eilaa p a r a 
t r iunfar e n l a v ida. 
D E L P U E R T O 
E L G O B E R N O R C O B B 
Procedente de K e y West l l « g ó ano-
che el vapor americano Governor 
Cobb que trajo carga general y pa-
sajeros en su casi total idad turistas . 
R e v i s t a k\ M e r c a d o d e T a b a c o 
E l mercado del tabaco en rama es tá 
quieto, debido al hecho do que estamos 
a fines del presente afio. Hemos tenido 
pocas visitas durante la pasada quince-
rea; algunos fabricantes y comerciantes 
de tabaco en rama de los Estados Uni-
dos, que se han visto necesitados de*ad-
quirir mayor existencia de tabaco para 
suplir la presente demanda de su ne-
gocio. 
E s un hecho que virtualmente se ha 
agotado toda la producción do *ama do 
Remedios, do la presente cosecha, y que 
Be ha vendido casi toda la que se pro-
dujo en- Vuelta Abajo, y una gran parte 
de la d© Partido, a nuls de ]o que había 
Bobrante de los años anteriores. Por lo 
tnnto, poco podemos manifestar sebre 
el mercado del tabaco en rama do Cu-
ba, al hacer la presente revista, por 
cuanto que todos los interesados han 
reconocido que el año 1922, ha sido un 
año muy próspero para los cosecheros 
de tabaco, almacenistasyy comerciantes, 
cuyo hecho hecho es en verdad muy gra-
to para todos aquellos que sienten vivo 
interés por el bienestar del negocio del 
tabaco. 
Nuestra industria de tabaco elaborado 
no se ha visto favorecida durante el 
presenta 'año, por las mismas condicio-
nes de prosperidad y buena suerte, por 
cuanto que los diferentes p a í s e s ex-
tranjeros importadores han Introducido 
cambios en sus aranceles do aduana, au__ 
mentándoles los derechos a los tabacos 
importados, a tal grado que, nuestra 
producción elaborada ha disminuido 
grandemente durante este año, en com-
paración con lo que produjeron las f á -
bricas de Cubo, en años anteriores. A 
pesar do este hecho, dentro de los l ími-
tes razonables, podemos manifestar, ba-
sando nuestras declaraciones en Infor-
mes que nos merecen entero crédito, que 
en varios de los p a í s e s europeos donde 
nuestro producto elaborado ha mereci-
do siempre la cal if icación do ser el me-
jor de los mejores en su giro, h'an coro-
prado importantes cantidades de nues-
tro tabaco durante la ú l t ima parte do 
este año, beneficiando con ello el des-
envolvimiento do nuestra industria de 
tabaco elaborado. 
Entre estos pa í ses podemos citar a E s -
paña, Gran B r e t a ñ a / y Francia, que ban 
tratado a nuestro producto con un gra-
do bastante razonable y de consl leración. 
Estos países , a parte de las restrlccio 
nes que le han sido Impuestas a los ta-
bacos importados, en la forma de dere-
chos de aduana por reciente leg is lac ión 
do sus gobiernos, han favorecido a nues-
tra producción y por consiguiente man-
tenido un estado de relntiva actividad a 
nuestro mercado durante los ú l t imos me-
Bes, habiendo ocurrido una ligera dis-
minución en nuestra producción do ta^ 
baco torcido en la pasada quiqcena, de-
bido al hecho de que las órdenes de 
Navidad fueron servidos a tiempo, cutm-
do más necesitaban los importadores 
nuestros puros. 
Los Estados Unidos han demostrado 
también su buena fd hacia nuestro pro-
ducto elaborado, al consumir casi tantof 
tabacos, en proporción, como en años 
anteriores, tomando en consideración el 
hecho de que en ese país establecieron 
unos derechos de emergencia sobre el 
tabaco elaborado, para, poder as í aumen-
tar la recaudación del goBlerno y h'icer-
le frente a los estraordiparlos y enor 
mes gastso en que incurrió, debido a las 
condiciones económicas perturbadas que 
pucedieron a la termlnacifin de l a guerra, 
mundial. T hemos dicho en proporción, 
porque es un hecho reconocido que en 
el consumo de tabacos elaborados y de 
productos de tabaco en general, ha dis-
minuido considerablemente, después de 
la guerra, debido al gran número de 
hombres que quedaron sin empleo, por 
un largo tiempo y que hasta mediados 
del presente afio, no mejoraron las con-
diciones financieras y económioas de 
aquel país , y a más de esto, lo que se 
I l lamó tarifa de emergencia, fué fmplan-
I tada por el Congreso de los Estados 
Unidos, con el propósito, según m á s arr i -
ba hemos manifestado, de hacerle frente 
al faumento de los gastos del gobierno, 
pero, después fueron finalmente implan-
tadas como tarifa do aranceles perma-
nente sobre las tabacos importados, s iu 
tener para nada en cuenta la natural 
protecci&n que la Repúbl ica de Cuba te-
nía derecho a espejar de nuestro amigo 
vecino, causando con ello un descenso 
en la demanda de nuestros tabacos, en 
aquel mercado, durante el presente año. 
E l Dominio del Canadá ha establecido 
sobre nuestros tabacos derechos casi 
prohibí Uros, a más del impuesto espe-
cial que se estableció sobro el consumo 
de tabacos Importados, dentro de los 
l ímites del Dominio, causando asimismo 
con esta medida, una disminución en 
sus Importaciones. 
• Otros pa í ses de Sur América y E u r o -
pa, atraque están clasificados como, con-
Bumidores de menor Importancia, de 
nuestro producto manufacturado, lj«an 
hecho lo mismo y han causado con ello 
un gran descenso en la demanda de los 
tabacos tmjíortados de Cuba. 
Hemos manifestado que E s p a ñ a h a 
dado a conocer su proposición favorable 
con respecto a la cantidad da tabacos 
importados do Cuba durante esta año, 
porque las estadlEticas demuestran que 
és te es un hecho consumado; y también 
nos hemos referido a la Gran Bretaña 
y a Francia, en el sentido de que han 
favorecido la importación de tabacos de 
Cuba, porque las e s tad í s t i cas también 
prueban que és ta es vjma af i rmac ión ve-
rídica.. 
Ahora bien, atendiendo al hecho d« 
que é s ta es nueatra ú l t ima Revista del 
Mercado, del presente año, y a que he-
mos recibido información directa da 
fuente que nos merece entero crédito, 
acerca do que la industria de tabaco 
elaborado de Cuba debiera recibir ma 
yor atención de modo m á s ' efectivo y 
con mayor protección, de parte de nues-
tros oficiales del gobierno, por medio do 
sus representantes d ip lomát icos y con-
sulares, en esos pa í ses extranjeros co-
mo Kspafia, Gran Bretaña y Francia, 
y que esto darla por rasultado que el 
consumo de nuestro proancto elaborado 
sería mayor probablemente, por la pre-
sente ñamará os la atención respetuosa-
mente del Honorable señor Secretario 
de Estado de In Repúbl ica de Cuba, con 
respecto de esto asunto y le rogamos 
que él investigue por mediación de los 
Informes que pueden ofrecérse les por 
las firmas de fabricantes de tabacos de 
Ja Habana, que están integradas por 
personas de reconocida honorabilidnd, y 
obtengan los detalles de las circunstan-
cias que concurren en los casos sobre 
los cuales Inf&rmamos. referente a los 
^mercados europeos, que han sido y que soiv. hasta cierto punto, constantes con-
sumidores de los famosos tabacos de 
Cuta — (De la revista " E l Tabaco".) 
E n e l Governor Cobb r e g r e s a r á n 
hoy por v í a K e y "West a los Es tados 
Unidos un buen n ú m e r o de turistas . 
L A R E C A U D A C I O N D E L A A D U A N A 
L a A d u a n a de l a H a b a n a recau-
d ó ayer la cantidad de $246,998.36. 
K L N T R A W A L D 
E l vapor a l e m á n N l r a w a l d s a l í r á 
en breve de Hamburgo para la H a -
bana con carga general , 
S A L D R A E L S A B A D O 
E l vapor correo e s p a ñ o l R e i n a 
M a r í a Cr i s t ina s a l d r á m a ñ a n a para 
Nueva Y o r k donde t o m a r á u n val lo-
so cargamento para E s p a ñ a . 
S I A U X C I T Y 
E l vapor americano S iaux Ci ty 
se espera de Nueva Y o r k con la 
carga Que t r a í a el vapor M é x i c o . 
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B O L S A D E N U E V A Y O R K 
New Y o r k , diciembre 27. 
PnbUcamos U totalidad do 
los transacciones en Bonos en 
l a Bolea de V a l o r e » do New 
Y o r k . 
B O N O S 
1 3 . 2 0 7 , 0 9 0 
A C C I O N E S 
1 . 2 6 4 , 3 0 0 
L o e checks canjeados en l a 
"Clear ing Honse" de N a e r a 
Y o r k , importaron: 
7 5 6 . 0 0 0 , 0 0 0 
A D U A N A 
P O U Z A 8 conntDAB 
Vapor americano O R I Z A B A , para New 
John y Co. 
E l p r o b l e m a d e l a e s c a s e z d e k a 
E n la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
Comercio y T r a b a j o , se facilito 
ayer a l a prensa la siguiente nota: 
Tork. "Como una prueba m á s de que la 
K . Sarrá, a H . "W St, John y Co. . escasez de brazos en los ingenios 
Una caja de leche maltead^, en mal constituye una rea l idad inquietante. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
E L T H O R S L A N D 
N E W Y O R K , Diciembre 28. 
E l afio que se acerca a su fin, 
t ermina a c o m p a ñ a d o de una deman-
I da de tabaco en r a m a , -de los deta-
E s t e vapor que viene consignado ins tas , muy considerable, que h a 
a l a W a r d L i n e s a l d r á el d í a 30 elevado el volumen de laa ventas a l 
del corriente del C a n a d á para l a punto m á s alto que se ha llegado 
H a b a n a con un cargamento de papas. en muchos a ñ o s , habiendo vendido 
las f á b r i c a s mayores toda su existen-
E L L E E R D A M 
E l vapor h o l a n d é s L e e r d a m se 
espera hoy de Rot terdam, Santander , 
c ía y m á s . 
L o s fabricantes h a n dejado que 
su exifitencla de r a m a se reduzca 
considerablemente, y c r é e s e que se 
estado, 
P A R A E S T A D O S UNIDOS 
Schnolls F i l a a Orden. 
2000 cueros salados. 
Vapor americano P A S T O R E S , para 
New York. 
M . T . Stark a J . L . Kráft y Bros . : 
250 cajas queso, „ 
M . Fernandez a Orden: 
26 pacas esponjas. 
P A R A E S T A D O S UNIDOS 
V . Suarez a Orden: 
108 sacos sangre seca. 
416 sacos tankaje. 
Ca. Manufacturera a J . Victory: 
B cajas chocolate. 
4 huncales, 5 cajas pasta de guayaba. 
5 cajas jalea de guayaba. 
Vapor americano CUBA, para Key 
"West: 
Mlnorg a B. T. Zcchner. S 
1 caja muebles usados. 
que no siendo posible remediar la 
con una i n m i g r a c i ó n totalmente de-
seable, por el momento, ea do im-
prescindible necesidad -que se la re-
medie con los elementos que m á s a 
mano vengan, aunque no constitu-
yan el s tandard de lo que en ese 
sentido conviene a l p a í s , se ofrecen 
a l a c o n a l d e r a c i ó n del p ú b l i c o a lgu-
nos fragmentos entresacados del 
gran n ú m e r o de cartas y telegrama? 
de d u e ñ o s y adminis tradores de 
centrales azucareros que solicitan 
una inmediata c o o p e r a c i ó n de la Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Comercio y 
T r a b a j o , para afrontar la g r a v í s i m a 
s i t u a c i ó n que nos ocupa. 
E l presidente de la " R í o Cauto 
Sugar Co ." , en parte t e l e g r a f í a a s i : 
" D a d a a larmante escasez braceros 
cortar c a ñ a y necesidad importarlos 
donde los hay por el momento, H a i -
t í , J a m a i c a y otros p a í s e s anti l lanos, 
deseo poner s u conocimiento que, 
las medidas recientemente tomadas 
perju-
diciales a los Intereses de las fincas 
I azucareras , y por tanto a l pala en 
| genera l , . . ruego tome lo expuesto 
en c o n s i d e r a c i ó n , con el fin de con-
seguir m o d i f i c a c i ó n tales medidas." 
del 
Es tamos sintiendo en * 
d a una v e r d a d * - ° - e n esta 
Centrai 
v a l 
C o r u ñ a y^yigo con carga general y ¡ t r o p e z a r á con grandes dificultades 
cuando los compradores empiecen a ' 
reponer su agotada existencia. H a 
habido- poco cambio en la s i t u a c i ó n 
del habano, estando el mercado de 
a q u í bastante l impio de la mejor 
ca l idad y los pocos lotes que quedan 
de las clases inferiores se venden 
f á c i l m e n t e a altos precios. L a r a -
m a de Puerto Rico , no f igura m u -
cho en el mercado, en estos momen-
tos, y hay muy poco util izable. 
Noticias del campo, dicen que 
aproximadamente el 90 por ciento 
del Gebhardt , de 1923, ha sido com-
prada a los cultivadores y p r á c t i c a -
mente todo el h o l a n d é s se ha levan-
tado a precios que f l u c t ú a n entre 15 
y 20 centavos. 
m á s do 900 pasajeros. 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r salieron los siguientes v a -
pores, el h o l a n d é s Tromsenberg pa-
r a Caibarien , el Henry M. F l a g l e r , 
el Joseph R . P a r r o t para K e y Wes t , 
el O. A . K n u d s e n para Nuevitas , el 
E . "Watts p a r a Tampico , el Pastores 
para New Y o r k , el a l e m á n Sachsen-
w a l d para V e r a c r u z y el noruego 
Nyhaou de Galvestbn. 
L O S Q U E S E E S P E R A N 
E l vapor e s p a ñ o l C á d i z l l e g a r á 
el lunes de E s p a ñ a , e l Alfonso X I I 
el d ía 2 de la C o r u ñ a ; e l E s p a g n e 
el d ía 3 de la C o r u ñ a , e l Montevi-
deo de Puerto R i c o el d ía 2, el O r i -
ta el d ía 7 de C o r u ñ a , el Essequibo 
c:b Nueva Y o r k el d í a 3, el vapor 
americano Oscar l l e g a r á e l d í a 29 
del corriente y e l Orepesa el 29 del 
corriente. 
A d e m á s los vapores de turno per-
tenecientes a l a W a r d L i n e , F l o t a 
B l a n c a Pen insu lar Occidental S. S. 
Co. , y Menson L i n e , y Morgan L i -
ne. t 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
N E W Y O R K , Dic iembre 28. 
Fuer te s ventas por los grandes ca-
pital istas combinadas con l ibres 
ofertas de los Intereses cortos pro-
fesionales, »que se fundaban en l a 
t e o r í a de que el mercado e r a propi-
cio para una r e a c c i ó n comunicaron 
un tono reaccionaron a la m a y o r í a 
de los precios en el activo mercado 
de hoy. 
L a s acciones f e r r o c a r r i l e r a » que 
pagan dividendo estuvieron bajo 
una marcada p r e s i ó n , bajando L a c -
e n a 3 puntos, a l anunciarse que 
los directores h a b í a n ó m i t i d o , el d i -
videndo extraordinario que por lo 
general se declara por esta é p o c a . 
L a dece5>cíón de los especulado-
res, con motivo del p lan de segre-
g a c i ó n de Reading , s e g ú n f u é pu 
E X P O R T A C I O N D E F R U T A S t 
V E G E T A L E S 
Vapor -unericana S1BOUET, para los|po"r S a n i d a ¿ ( son^ sumamente 
Estados Unidos. 
Independent Turt a Orden 
580 huacales tomates. 
250 huacales lima beans. 
295 pimientos, 
191 qulmbombO. 
7 huacales calabacilla. 
145 huacales pifias. 
I hu"xcal berengena. 
3 huacales pepinos. 
4 huacales guisantes. 
P A R A N U E V A T O R F 
" A. Cejudo a Orden 
174 huacales pifias. 
85 huacales pimiento». 
26 cajas beerngenas. 
I I cestos habichuelas. 
ros para cortar cafia ¿et2 d« 
no puede sino trae; . t a *^¿1 
desastrosas, la8 q u . L ' ^ ^ u e n S 
den evitarse p e r m i t i l n ame,ue Z 
^ c i l de los b V c e r o r a n u í ^ 
i f todif icaclón de las 
- n m i g r a c i ó ^ l r n o ^ ^ ^ e ^ 
do todos los ingenios ¿ 
una vez empiecen todos «i r 
se ha resuelto el pro? 1 ' i ailte8 n 
remos obligados a m o i e ^ ^ v, 
^ e a " . , " ^ r menoa 
el s e ñ o r administroj 
' 'Santa LucTa " ^ ^ Ce», 
ta al Secretario de AgrT^ % 
ce entre otras cosas: Ultura. & 
" L a s dificultades irán o. 
a medida que ¿ L nra^ 
molienda. No vf.0 o t r a U 
dita, p r á c t i c a , para * mh 




para la i m p o r t a c i ó n de^hr^611'6^ 





braceros de la« Aúti l fas eT,?11 d« 
porciones indispensables.'' ^ 
" L a s restricciones san.f»»: 
tuales son un grave *--tana8 * 
casi 
-eros. 
mente de J a m a i c a V m i t r 0 ' ! 1 ^ » -
mer p a í s , sujeto a reelaa' ? » ya i» , sujeto a reelas rio k" r1" 
estrictas, y el segundo, bain l ^ 1 
r e c c i ó n norteamericana , iU 
p í a materia". ' la Pro-
R E V I S T A D E A Z U C A R 
N E W Y O R K , Diciembre 28. l í e s 
N U E V A F A B R I C A 
D E H I E L O , S . A . 
P r o p i e t a r i a d e l a s f á b r i c a s d e 
c e r v e z a " L A T R O P I C A L " y 
, " t i y o l t > 
P, D. Pool a J . G. Rettlg-
13 cajas pimientos. 
18 Oijas qulmbombd. 
13 cajaa frijoles. 
Vapor americano C H A U M E T T E . para 
los Estados Unidos. 
Independent Trust a J . Meyer. 
111 huacales pimientos. 
56 huacales berengena. 
223 huacales pine aple. 
P A R A N U E V A O R L E A N S 
A Cejudo a Orden 
144 huacales tomates. 
178 huacales p l ñ a s . 
Vapor americano E S P E R A N Z A , para 
los Estados Unido» 
Goding Uno. "West Indle F . 
T5 cestos frijoles 
H o y se entregaron 300 toneladas Enero, 
de a z ú c a r crudo en virtud de con-i P'obr^ro. * ' 
tratoe. ¡Abril0" ' ' " 
E l mercado de a z ú c a r crudo, aun-,Mayo', t *. 
quieto en c u a n t o a los negocios, es- Junio. ,., . . 
tuvo, s in embargo, f irme en tono, y - ^ o s ^ * m ' 
en algunos c í r c u l o s se e x p r e s ó la i ' septiembre! 
o p i n i ó n de que los precios para des-
pacho en el mes de E n e r o p o d r í a n 
aumentar fraccionalmente antes de 
poner coto al movimiento aacenden-
te. H a s t a una hora avanzada de la 
tarde no h a b í a indicaciones de que 
los refinadores hubiesen continuado 
Abre Alto B a j o v u . ^ 
8.80 8.S0 2 so 3 »« . . 
3-60 8-51 3.46 8.47.0 
3-68 sTe* VJt ¡7b¡ \% 
«•75 <.7S 8.70 M í ilJj 
3.84 8.84, 8779 8j>tv8 
A Z U C A R R E F I N A D O 
No hnbo nuevos incidentes en »] 
mercado de a z ú c a r refinado, estíi 
do quieta la demanda a base de lai 
necesidades perentorias del mómen 
su m o v i m i é n t o de compra de ayer, to, reducidas las existencias a ur 
y no se h a b í a n anunciado transac- m í n l m u n en todo el comercio a fi¡ 
cienes verdaderas . de tener la menor cantidad de azú-
Se o f r e c i ó un lote de 10.000 sa- c a r posible en los inventarios de 
eos de a z ú c a r de Cuba , para embar- pr imero de E n e r o . Espérase una rt-
fjuc en id pr imera mitad de E i e - n o v a c i ó n general de la demanda, 
ro, a 3 siete octavoe cent., costo y Poco d e s p u é s del primero de afio, te-
Vapor americano P A S T O R E S , para los fiete> y 5.00O sacos p a r a despacho hiendo los refinadores muy pocas 
a principios de E n e r o , al mismo Provisiones del crudo por lo cual, 
precio, ambas ofertas para N a w P " ^ 6 ser di f íc i l por el comercio, ad-
Y o r k . T e u í a s e entendido que los rp- Quirir a z ú c a r cuando lo necesite, 
fmadores fuera dei puerto estaban Porque a ú n cuando los pedidos !« 
S E C R E T A R I A 
S E G U N D A A M O R T I Z A C I O N 
P A R C I A L D E O B L I G A C I O N E S 
G E N E R A L E S 
Estados Unidos 
Havana Terminal a C. Robelson 
730 huacales toronjas. 
Havana Terminal a í m l t h 
20 huacales pimientos. 
Vapor americano C A R T A G O , 
New Orleans. 
A . Cejudo ta. Orden. 
285 huacales tomates. 
16 cajas pimientos. 
V ^ o r americano C U B A , para Tampa 
M . Ledra a Scheiro y Durst 
10 cajas p l á t a n o s . 
dispuestos a pagar 3 siete octavos; i m i t e n a las necesidades perento-
paral pero las cf , , ; las conocidas eran por r las del momento. Esto será una car-
¡lotí'S parciales de f.argas y para New &a Para Ia actual limitada produo-
MOVTMHWTTO S X C A B O T A J E 
E N T R A D A S . 
Goleta Arie l , ele Matanzas, con carga 
general. 
Lanchfin León de Junio, con carga ge-
neral . 
Goleta Caballo Marino, de Rio Blanco. 
Con carga general. 
S A L I D A S 
Goleta Genglé, para Nuevltas, en las-
tre. 
Goleta Esmeralda, para Gibara, con on lo que previene el carga general. t-mibo 
Lanch6n León, para Bocas do Jtaruco, De acuerdo artículo 8 de los Estatutos modificados 
de la Compañía; en cumplimlanto de lo con carga general 
resuelto por la Junta Directiva de la 1 
misma en ses ión ordinaria celebrada en 
el dta da hoy; y de orden del sefior 
Presidente se hace saber por est» me 
dio a los señores poseedores de las ' 
blicado hoy, se r e f l e j ó en u n a b a j a ! o b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s de la 
de 1 un octaVo en el precio do esas I Compañía, emisión tínica de 28 de marzo 
. t %• x*. w j da 1920, que la espresada Junta Dlrectl-
acciones con L e h l g Brothers b a j a n -
do 1 y medio en s i m p a t í a . P é r d i d a s 
de un punto m á s t a m b i é n fueron 
consignadas por Southern Pac i f i c , 
Atchison, Ul inois Centra l y C h i c a -
va ha acordado efectuar la S E G U N D A 
A M O R T I Z A C I O N P A R C I A L de dichas 
O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S a la 
par, con el pago de los intereses ven-
cidos hasta 31 de marxo de 1923, y 
cancelándose por tanto, mediante dioha 
go y Nor th Western. , At lant i c Coast « V ™ ^ » ^ c íp6í l vencedero ?" 30 de 4" 
1923, da las que resulten premia-
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
C P R E P A R A D O . E N L O S 
N ^ A B O R A T O R I O S d E L A 
^ S A L V I T A E , , 
T O S 
BRONQUITIS I 
L A R I N G I T I S 
A S M A 
TOS F E R I N A 
TUBERCULOSIS 
y o t r a s 
A F E C C I O N E S 
RESPIRATORIAS 
L i n e , a d e l a n t ó í cinco octavos, y 
las emisiones do S L P a u l mejoraron 
como un punto a l publ icarse u n 
m a g n í f i c o informe sobre las u t i l i -
dades de Noviembre. 
B a l ^ w i n f l u c t ú o dentro^ de n n r a -
dio de cerca de 5 puntos, cerrando 
a 137, o sea una p é r d i d a neta de 
2 y medio puntos. Otros equipos 
t a m b i é n estuvieron d é b i l e s , perdien-
do de 1 y medid a 3 puntos A m e r i -
can Locomotivos, P u l l m a n , Genera l 
E l e c t r i c , A m e r i c a n C a r , y New 
Y o r k A i r B r a k e . U n a r u p t u r a de 
aproximadamente u n punto en A n a -
conda, y la debilidad de otros co-; 
bres, estuvieron a c o m p a ñ a d o s de' 
noticias de que, l a f u s i ó n d e ' Ana-1 
conda^ Chi le Copper, era probable! 
que fracasase, por no l legar a un1 
acuerdo sobre las condiciones del 
pago. L a fuerza de North A m e r i c a n 
que, c e r r ó dos puntos m á s altos, se i 
a t r i b u y ó a l a posibil idad de un 
pronto aumento del dividendo. To-1 
bacco Procts t a m b i é n mejoraron en | 
e x p e c t a c i ó n especulativa, do favo-1 
rabie desarrollos de dividendos. I 
E l despacho de la flota inglesa 
desde Malta a Constantinopla, pro-
dujo un efecto deprimente en los. 
cambios extranjeros, en los cuales 
las transacciones fueron l igeras. 
Las^ester l inas bajaron a 4.64, con 
una p é r d i d a de medio centavo. Se 




Dicha segunda amortización ae hará 
hasta la cantidad de $500.000.00 y el 
sorteo prevenido por los Estatutos r." 
efectuará, en la casa númaros 106-10S de 
la calle de Ajrular, Banco de los seño-
res N. Golats y Cía,, a las 2 p. m. del 
día 31 do marzo, de 1923, ante el No-
tario Ledo. Arturo Mañas y Urqulola. I 
L a Habana, 22 de diciembre de 1922 
E l Secretarto 
Cristóbal Bidegraray. 
C9776 anlt 8 d 23 
B U L T O S E X T R A I D O S E N E L D I A 
D E A Y E R 
Muelles generales: 631 bultos. 
San Francisco: 1163 bultos. 
Havana Central 299á bultos. 
M"-china: 6151 bultos. 
San José 4701 bultos. 
Ward Terminal, 6527 bultos. 
Arsenal, 4687 bultos. 
Tallapledra 1441 bultos. 
Atarés , 1942 bultos. 
Regla, ninguno. . 
Casa Blanca, 82 
Total, 30.224 bultos. v 
Y o r k . L o s a z ú c a r e s para la segunda 
mitad de E n e r o , se ofrecieron a 3 
tres cuartos, y e x i s t í a el convenci-
miento de que estos a z ú c a r e s pa-
c i ó n del granulado. Las pOBlbilid»-
des para la exportac ión , no son muy 
bri l lantes , y los refinadores de aquí 
mant ienen los actuales altos niTfr 
d r í a n ser' tomados antes de cerrarse les- Lo8 Precios de la lista permane-
el mercado. Hubo compradores a 3 c ieron s in cambio a 7 cent menos 
y medio, para embarque en F e b r e - el 2 Por ciento, por pago al conta-
ro, y 3 .Só centavos l ibre a bordo. <io-
en C u b a , para el mismo embarque. 
L a s ofertas fueron muy l imitadas. 
E l D e p a r U m t n t o de A g r i c u l t u r a de 
los E s t a d o s Unidos ca lcula la pro-
d u c c i ó n de a z ú c a r de remolacha en 
los Es tados Unidos, en unas 
mi l toneladas cortas. 
A Z U C A R E S R E T E S A DOS 
F U T U R O S 
E l mercado de azúcares refin»-
691 dos futuros a b r i ó a precios sin cara-
comparadas bfo, se manutvo sostenido dnrantí 
con una p r o d u c c i ó n total de m á s de el d ía , y c e r r ó neto, sin cambio, con 
1,000,000 de toneladas cortas para u n avance de 5 puntos, calculándo-
los a ñ o s 1920 y 1921. E l mercado se las ventas en unos 23.000 m-1 
c e r r ó s in ninguna t r a n s a c c i ó n de- eos. L o s intereses del Oeste nal j 
f inida de que se tuviese noticia, s i estado recientemente dispuestos » 
bien c o r r í a el rumor de que un ope- r e v i v i r las transacciones en los mi-
rador h a b í a comprado recientes ros, y se anunciaron ventas de Mar-
a z ú c a r e s de Cuba para pmbarque en zo a 7.00; Ju l io , a 7.20; J Agostoj 
F e b r e r o a 3 tres octavos costo y fie- a 7.25. 
te. E n l a ausencia de nuevos nego-i E j i n t e r é s en el mercado, fué muí I 
cios el precio ordinario p e r m a n e c i ó ¡ i m j t a d o 
s in cambio, a 5.65, derecho pagado; 
por la c e n t r í f u g a cubana. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
Sosa C á u s t i c a , Acidos M u r l á -
tico y S u l f ú r i c o , Sales de to-
das clases. ' 
Desinfectantes, I n s e c t i c i d a » , 
R e s i n a , A g u a r r á s . Creol ina , I n -
sectiol. 
Aceites' de a n i m a l , vegetal y 
de pescado. Grasas y L u b r i c a n -
tea. 
A l q u i t r á n , Chapapote, A s f a l -
to, B r e a , P in turas y Barnices . 
Ceras , talco, colas y Pega-
mentos, An i l inas y Colores. 
Amoniaco, Azufre , C l o r u r o 
de C a l . Acidos, F o e f ó r i t o y A c é -
tico. E t c . 
C A . T H O M A S F . T Ü R U L L 
M u r a l l a 2 
H a b a n a 
T e l . M - 6085 
140 Liber ty San Pedro 47 B 
New Y o r k Santiago 
Cable " T a m i l " T c l 2220 
R E V I S T A D E C A F E 
N E W Y O E r l , Dic iembre 28. 
res en el mei 
A Z U C A R E S C R U D O S F U T U R O S 
Mes Abre Alto BajoVU.Cr«. 
.tí 
7.00 7.00 loo ^ | ; J ! 
T^O L 2 Ó 7 J 0 M ? } ! ! 
7.25 7.25 7.35 Í.Z» M 
Febrero 
Marzo. 
A b r i l . 
E l mercado de a z ú c a r e s crudos fu- Mayo, 
turos a b r i ó con un adelanto de 2 j"^^0' 
a 3 puntos, siendo los intereses c u - Agosto, 
b a ñ o s fuertes compradores de con-: 
tratos de Marzo, tomando m á s de 
4.000 toneladas. D e s p u é s de las pri-1 
meras compras los grandes intereses 
re t i raron todo el apoyo adicional , y , 
apenas p a r e c í a haber suficiente d e - ¡ 
manda para mantener la ganancia | 
in ic ia l . Como consecuencia los pre - j 
cioa subieron con l i q u l d a c i ó n e s d is - . 
t 1,0= rio nvpr fueron segui- persas a t r a í d a s por la reciente a l - r o r Jen/Uiu;"aí,r"hi7n cargo de " 
• Lafl3» S o t u a c l o n e s fíra^áíSla- « . L a baja s la embargo, no p a r e c i ó Ionio . F " 1 ^ ^ 10 OT W «í".'. 
" D i a r i o d e l a M a r i » 
A D M L M S T R A C I O 
P o r renuncia del sefior J o ^ J , . 
del ca féV y el volumen de los n e g ó - c u a l 
clos f u é menor. _ ' 
L a apertura estuvo s in cambio, y el m< 
^ t a dos puntos m á s bajo, ven- futun 
teres de aquel la locai:ndraód.inl0. 
h a s ú u n a Primero de ^ ^ ^ i b r e ^ ^ l Habana , 21 de diciembre a 
E L 
ADMLMSTBADOB-
eran que el tono ^ A f" '" '"""X^Vn tendrán i» 
latente se m a n t e n í a f irme, si bien Aparic io , con ,q"'®n ' eStros suscriP'. 
el mercado estuvo muy quieto. L o s dad de e n t e n d e r s e j u e ^ ^ ei| 
hasta dos puntos mas oajo, v^u- futuros cerraron irregnlares , tres 
d i é n d o s e los meses m á s activos de puntos netos mas altos 
^ a 6 ountos por debajo de las ú l t i - b a j a neta de 8 puntos, advirt iendo-j 
mas cotizaciones de ayer , bajando ee la debilidad re lat iva par t i cu lar - j 
Aíavn a 9 57 y Ju l io a 9.19. K g u i ó mente en los contratos de Febre-1 
a e í i n a a n i m a c i ó n , con motivo de l a ro. L a s ventas del d ía se ca lculan en 
f í S e s i t S L X d¿l mercado ord ina- 19,000 toneladas, 
rio y el c ierre f u é neto, de 3 pun-
tos m á s altos a 2 puntos bajo. L a s 
ventas se ca lcularon en unos 35.250 . 
sacos. L a s cotizaciones finales fue-; 
r e n : 
E n e r o 
Marzo 
Mayo . 












| Septiembre 8 
' B i c l embre 8 
[ E l c a f é en el mercado de entre-1 
vga inmediata fifme. R í o 7s de 11 j 
' tres octavos a 11 y medio. Santas de ; 
4 de 15 y cuarto a 15 y medio. Of e r - i 
tas de costo y flete estuvieron cas i | 
s in cambio, incluyemdo Santos 38 y i 
Be, parte B o r b ó n de 14.20 a 14.60; i 
y R í o s 7s de 10.45 a 10.50, c r é d i t o s ! 
americanos. 
A l o s C o m e r c i a n t e s , 
L a S e c r e t a r í a de Hac ienda ha concedido P l a z ° . ^ f * ^ ^Q JL 
Suero de 1923 para que adquiera el l ibro ojiciai 40) 60 r 8f 
D I E N T O ; en esta casa se pued5 a d q u i r i r al precio 
avos el ejemplar. - r i i r T ' * A . 
L A P R O P A G A N D I S T ^ 
G u t l é r r e s y Co. 
M á x i m o G ó m e z (Monte) N ú m e r o s 
^ C9868 
87 y S9. 
A V I S O 
Casa B l a n c a , dic iembre 23. • 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H ab ana . I 
E s t a d o del t iempo» el jueves a las 
7 3- m. : Es tados Unidos: perturba-
c i ó n afectando la costa del A t l á n t i -
co y ba ja p r e s i ó n en el extremo! 
noroeste, buen tiempo en el resto. ' 
Golfo de M é j i c o , tiempo variable e n | 
¡ n ^ T l ^ ^ r ? ^ 1 C?n Vient08 del1 De orden de1 Sr- Director, convo-
cuarto cuadrante de frescos a fuer-: co a los Sres . Accionistas para l a J u n -
T>r«fl/i«*^« i t * ^ General O r d i n a r i a que t e n d r á l u -
P r o n ó s t i c o para la I s l a : tleTppo gar en el local del Centro Gal lego, 
C A J A D E A H O R R O S Y 
B A N C O G A L L E G O S . A 
' I n.0che con tendencias Mart í y San J o s é , que ocupa l a So 
« « T - w i f v,enie8- " « e r o deseen- c iedad, el Domingo 14 de E n e r o de 
!r"aifi», L í e m P T a t u r a s ' v,ent08 T a - afio entrante a la una de l a tarde 
i í ¿ ñ r L » P ? n . ! n ^ del cuarto y en la I116 se d a r á cqenta con el 
1 ( ^ r ^ H ^ í 1 1 ' ^ occidental P0" 4nforme m e p r e s e n t a r á el Consejo 
[bWildad de l luvias l igeras. relativo a la m a r c h a y operaciones 
Observatorio Nacional . \ de l a Sociedad en el semestre que 
v e n c e r á el 31 del mes de la fecha y 
re r e s o l v e r á lo d e m á s que sea conve-
niente en concordancia con los a r -
t í c u l o s 53 y 91 del reglamento So-
c ia l y lo acordado en J u n t a s Gene-
rales a n t e r l o ^ s . 
\ H a b a n a 29 de Diciembre de 1922 
C9870 
L d . J o s é L ó p e z . 
Secretarlo. 
alt. 10 d-29 
" E L I R I S 
_ C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O K T R A 
O F I C I N A S E M P E D R A D O N U M E R O 34. ^ 
Pendientes de pago por fa l ta de ^ P r e d s " ^ Ó % í 6 e . g l 9 
sados. a lgunas liquidaciones del sol,rfnntendele8ate medi0 B S 3 
ve a - l o | S e ñ o r e s Asociados, se les a v í r t por este ^ 
a estas oficinas a recibir su importe, hasta el d ía te j por 
rriente en cuyo d í a s e r á n caducadas V******* Junt* » 
rdancia con el acueroo 
9 ' 
cial de R e s e r v a en conco 
d i i 30 de Octubre de 1893. 
H a b a n a , 5 de Dic iembre do 1 9 - - E l 
A m o n i o G O N Z A L E Z 
P r e s i d i o 
c 9 3 2 » 3d-5 3d-2S 
i / i A i 
v í u UkJ L H luHlVí l^A 
D i C i e m b i e 2 9 ue i 9 2 2 P A G i N A O N C E 
1 
J 
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& •"Mos PaVá'partidas de entrega 
^ fluctuaron como sigue: cimero t rojo, a 127^ 
[ í ^ ^ l r o 2, duro, a 128% a 128. 
U ^ l n t no número 2. de 72^ a 73 
U ^ r n a nüm. 2. 47%. 
¡anca, nüm. 3. 45% a 4C% 
OüCTOS D E L P U E K O O 
'^rPi ía inmediata se ha cotizado \nnet>, iosU y las costillas a 
P,:: futuros entregas se cerró la 
•jtec»: 
E L GANADO E N CHICAGO 
C H I C A G O , diciembre 28. 
ŷoy se recibieron 60.000 puercos. E l 
mercado de puercos está, firme. Sa pidió 
por carnés de cerdo de 210 libras a 
260 de 850 a 865 a los carniceros de ' 
:a ciudad. Por cochinos de primera se 
pidió a 8.50. Los pesados se cotizaron' 
de 8.40 los ligeros de 8.50 a 8.60; I 
y los nvas ligeros de 8.20 a 8.30. 
n 
( ^ ' ¿ o s U l l a s : 
xcliisin. 
• el pri-
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. . . . . . . 10.87 
10.72 
AZITCAB 
I Ĵr crudo sigue firme y sin va-
r e n d ó s e cotizado a 3% costo y 
P iual a 5.C5 por centrifuga. 
K n o se vendió a 7.00. , 
P OT»PS ABTICT71.0S 
L-YORK diciembre 28. 
r!,n número 2„ roje invierno, a 141% 
Snúmero 2. duro invierno, a 141% 
Í argentino, C I . F . . habana, 
r ^ .ntreea Inmediata, blanca, re-
Ladis a 63. \..tVn número 2. 106 
h U a patente de primavera, de 6.85 
K U » . 2. ^ 24 a f . 
Leo de primera, a 9 % 
Leltí pepita de algodón, amarillo, 
| L primavera, 10.00 
[TtttM de 2440 a 3.75. 
•(tc::as de 1.50 a 2.75. 
hnsa amarilla, de 7 a 7 114. 
LorFaacy Head, de> 7 a 7 3|4. 
Ijualao, de 9 a 11. 
I frijoles, 8.25. 
|Tocino refinado a 12.45. 
Hoy entraron 10.000 cabezas de gana-
do, habiéndose cotizado a 13.00. 
Hoy entraron 12.000 carneros. E l mer-
cado de carneros se encontraba bastan-
te firme, habiéndose cotizado a 10 cen-
tavos más alto que el pneclo alcanzado 
ayer y siendo el precio que so pagd ¡ 
eomo mas bajo el de 15.35. Se vendió i 
a los carniceros de la ciudad a 15.30. j 
M E R C A D O D E M I N E R A L E S 
C H I C A G O , diciembre 28. 
E l cobre sigile firme. E l alambre para 
para entregas futuras e inmediatas a 
14% 
E l plomo para entregas Inmediatas 
y futuros se cotizó a 39.00. E l hierro s i -
gue firme, sus precios no han vanado de 
ayer a hoy. E l es taño sigue firme, ha-
biendo cotlsndo a 7.00 a 7.10. También 
e zinc sigue f irme. -E antimonio se co-
tizó de 6.25 a 6.50. ' 
M E R C A D O D E A V E S 
N E W Y O R K , diciembre 38. 
L a s aves estuvieron firmes. Los pre-
cios fueron los siguientes: Pollos ó» 
17 a 21 y guanajos de 13 a 13% 
L a s aves emplumadas estuvieron Irre-
gulares. Por los pollos del Oeste se pi-
dió de 26 a 30. Por los guanajos d i 20 a 
25. Los pavos No. 1 ref/igerados se ven-
dieron de 45 a 58. 
Esterlinas, 60 días . . 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable . . . . 
Pesetas 
Francos, a la vista . 
Francos, cable 
Florines, cable 
L iras , a la vista 
Liras , cable 






























B O L S A D E N U E V A Y O R K T Í P 0 S D E C A M B I O S 
P l a t a en b a r r a s 
L A M A N T E Q U I L L A Y E L QUESO EW 
N E W Y O R K 
L a mantequilla estuvo í irme. Se reci-
bieron 5.100 c|. . Los huevos estuvieron 
muy firmes. LoS frescos extras de pri-
mero se cotizaron de 49 a 51; los de 
primera de 51 a 53. E l queso estuvo tam-
bién firme. Por*iel fresco especial se pi-
dió de 27% a 28. Se recibieron 3100 
cajas^ 
C H I C A G O , diciembr» 28. 
L a s papas siguen firmes. Llegaron 
14 carros. L a s de procedencia de Wis 
consin se cotizaron de 0.75 a 0.85 qqT 
las de Minenssota se vendieron de 0.85 
a 0.90. 
D E L A H A B A N A 
í r c a d o d e v a l o r e s 
IcmpletameRte inactivo rigió ayer el ¡ 
do local de valores, 
se operé en pequeños lotes de 
Irocarriles Unidos, Havana Electric, 
Imícional de Teléfonos y Navieras, 
[iíniás se hicieron ventas en bonos 
klaTavana Blectricü Cervecera Inter-
ral y bonos de Cuba del cinco y 
b per ciento. 
Isleto dentro de las liquidaciones y iíata de fin de año cerró ayer el 
lio, 
COTIZACION O F I C I A L 
DICIEMBRE 28 
i Iüoi 7 ObUffftcIoae* 
Comp. Vend 
Wbllet de Cuba Speyer. 96 100 
ItfMlc» de Cuba, (deuda 
|IJierlor. , 78% 81 
«Mica de Cuba 4% por 
Idtuto. 81% 90 
ktmica de Cuba, (1914 
l̂ fWn. 90 100 
Mica de cuba, (1917, 
89% 91% 
pea de Cuba (1917, 
'•fr;os- . . . . . . . . 82% 99 
"Jtam'entó Habana, l a . 
r101"*' 96 110 
Amiento Habana, 2a. r****.- * . . . . . . 94 110 
irrllee Unido» (per-
67 100 
J Electricidad. . . . 100% 109% 
1 Electrlc 89 95 
1 Electric Ry. Hlp . 
'wculación 7S 84 
^ Sigo, de Cuba. ! 76 99 
r T V a - H i P Nominal 
' ielePlione. 7$ 90 
r<r» internacional prJ-
^"Potoa 69 85 
^"s M a n u f a c t u r é 
Teléfono, comunes 70 78 
[nter. Telephone and Tele-
graph Corp 58 59% 
7 o|0 Naviera; pref, . . . 39% 50 
Nvaiera. comunes. . . . . 10 20 
Cuba Cañe preferidas . . — — 
Cuba Cañe comunes . . . . — — 
C a . Cubana Pesca y Na-
vegación, pref 50 80 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, (Jl.100.000, co-
munes 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, pref 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, com. . . . . 
Cuba Tire Ruber Co, pref. 
Cuba Tire Ruber Co, com. 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional, pref. . . . . . 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes. . „ . . . 
1% Ca. Licorera Cubana 
preferidas. . . . « m ... 14 17 
Licorera Cubana, c o m . . . . 2 % 3 % 
Compañía Nacional dp Per-
fumería» preferidas, en 
circulación } 1.000.000. . 50 70 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, en circulación pesos 
$1.300.000 com. , . . . 9 25 
1% Ca . de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. . . . . . . 65 75 
(% C a . de Jarcia da Ma-
tanzas, pef. sinds. . . . 65 75 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 13% 17 
Ca. de Jarcia de Matanzas 















O f e r t a s d e d i n e r o 
F U E R T E S 
L a mas alta 
L a mas baja 
Promedio 




Aceptaciones de los bancos . . 
Prés tamos a 60 dias 4% a 5 
Prés tamos a 90 dias 4% a 5 
Prés tamos a 6 meses 4%, a . . . . 5 
Papel mercantil de 4% a . . 1 . . . 4 
t i ! 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , diciembre 28. 
Bonos del 3% x 100 a 100.82. 
Primero del 4 x 100 a 98.84. 
Segundo del 4 x 100 a 98.16. 
Primero del 4% x 100 a 98.94. 
Segundo del 4% x 100 ^98 .17 . 
Tercero del 4% x 100 a 98.78. 
Cmrto del 4% x 100 a 98.46. 
U . S. Victoria del 4% x 100 a 100.42, 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , diciembre 28. 
Esterl inas . Sin cotizar 
Francos 45.80 
B A R C E L O N A , diciembre 2S. 
D O L L A R 6.34% 
B O L S A D E P A R I ' 
P A R I S , diciembre 28. 
Los precios estuvieron flojos hoy en 
la Boisa. 
Renta francesa a 58.90. 
Emprést i to del 5 x 100 a 76.70 
Cambio sobre Londres a 64.40. 
E l dollar se cotizó a 13.90% 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , diciembre 28J 
Consolidados por efectivo, 54 9116 
F . C . Usidos de la Habana, 70% 
10 M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Ventas CUrrt 
Nominal 
Amerlom Sugar.s .,• 
Cuba Cañe S. pref. 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. , 






M E R C A D O D E V A L O R E S 
Cuba Exterior 5 x 100 1949. . 
Cuba Exteroir, 5 x 100 1904. . . 
Cuba ExterioJ 4% x 100 1949. 
Cuba Railroad 5 x 100 1952. . 
Havana Electric Cons 5 x 1Q0. 
D I C I E M B R E 28 
Allied Chemical and Dye. . . . 78 
Allis Chalmers » 43% 
American Beet Sugar. . . . . 34% 
American Can . J 72% 
American'Car and Foundry. . 181 
Amerioiu Hide and Leather. . 62 
American International. . . . 25% 
American Locomotive 127 
American Smelting and Ref . . 54 
American Sugar • 78% 
American Sumatra Tobaco. w ., 27 
American T . and T 122% 
American Tobacco 153 
American AVoolen 94 
Anaconda Copper 48% 
Atchisn - 100% 
Atl. , Gulf and W. Indies. . . 20% 
Baldwin Locomotive 137 
Baltimore and Oblo 41% 
Bethlhem Steel " B " . . . . . . 60% 
Canadian Pacific 143 
Cenarl Leather 30% 
Chanler Motors 66% 
Chesapeake and Ohio. . . . » 70 
Chicago( Mil and St. Pau l . . 21% 
Chicago, R . í . and Pac . . . .; 31% 
Chino Copper. . 26% 
Colorado Fue l and Iron. . . . 24% 
Com Products. . . . . . . . 1̂ 0% 
Crucible Steel. 48% 
E r i e . • • 9% 
Famous Players Lasky . . . . 90 
General Asphalt. . . . . . . . . -46% 
General Electric .i • 180 
General Motors. . . . . . . . 14% 
Goodrich Co S3% 
Great Northern, pfd 76% 
Illinois Central 111% 
Inspiration Copper, . . . . . . 33% 
International Harvester. . . . 88 
I n t Mer. Marine, pfd 42% 
International Paper 56% 
Invinclble O i l . 14% 
Kel ly Springfield Tire 45 
Kenríecott Copper . 35% 
Louisville and Nashville. . . . 133 
Mexioin Petroleum i 290 
Miami Copper m . < 27% 
Middle States O i l . . . . * w . . 11% 
Midvaley St^el . . ., 26% 
Missouri Pacific 16 
New York Central i 94% 
N. Y . N. » . and Hartford. . . 2 
Norfolk and Western. . . . « 40% 
Northern Pacific 74% 
Oklahoma Prod. and Ref . . ,.. . 1% 
Pacific Oil i . 44% 
Pai \ -American Petroleum. . . 92% 
Pennsylvania 46% 
Peoples Gas , . 93 
Puré Oil 37 
Ray Consolidated Copper. . . 14% 
Reading 79 
Rep. Iron and Steel 45% 
Royal Dutch, N . Y . . . i . ' . 52% 
Sears Roebuck 56% 
Sinclair Con Oi l . . 32% 
Southern Pacific 87% 
Southern Railway 24% 
Standard Oil of N. J 38% 
StSudebaker Corporation. . . „ 39% 
Tennessee Copper 10% 
Texas Company 47% 
Texas and Pacific , 20 
Tobacco Products 83 
Tmnsocntinental Oil 13% 
Union Pacif ic . 136% 
United Retail Stores 72% 
TJ. S. Ind. Alcohol 66-% 
United States Rubber 57 
United States Steel. . . . . 105% 
Utah Copper 63% 
Westinghouse Electric 60% 
Wil lys Overland , 6% 
Atlantic Cpast L i n e . . . . . .112% 
Coca Cola. . . . . . . . i . . 75% 
Gulf States Steel. 78% 
Seaboard Air Line \ 5% 
Sloss Shof Steel and Iron. . . 39 
United Fru i t 1&'% 
Virginia Caro Chem 41% 
American zinc. 15% 
T f f E N A T I O N A L C I T Y B A N K 
D I C I E M B R E 28 
| N E W Y O R K , cable. . . 
I N E W Y O R K , vista. . . . 
I L O N D R E S , cable. . . . 
L O N D R E S , vista . . . . 
P A R I S , cable 
P A R I S , vista 
i C R U S E L A S , v is ta . . . . 
¡ ESPAÑA, cable 
I ESPAÑA, vista 
• I T A L I A , vista 
z U R I C H , vista 
HONG-GONG, vista. . 
A M S T E R D A M , vista . . 
M O N T R E A L 
C O P E N H A G U E , v l a t » . . 
GSTOCOLMO. vista. . m 
C H R I S T I A N I A . vista . . 
M A T A N C E R A S 
L A F 1 K S T A I ) K A N O C H E 
1132 . 
1132 | 











C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 
D I C I E M B R E 28 
| Plaza 
| S¡E Unidos, cable 
S | E Unidos, v ista . . . . . . 
Londres, cable « 
Londres, vista 
• Londres, 60 dlv 
I París , cable 
i Paris, vista 





Hong Kong, vista 
Amsterdam, vista 
Copenhague, vista 
E s t o c o l m o . ' v i s í a , 
Christlanla, v ista . . . . . . 
Montreal •, . 


















N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios Raúl E . Argüel les . 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Pedro A. 
Molino y Rafael G. Romagosa. 
Andrés R . Campiña, Sindico Presiden-
te.—Eugenio E . Caragol, Secretorio Con-
tador. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados\ 
pnr la crisis se cotizaron ayer como i 
sigue: 
E N L A B O L S A 
Banco Nacional de 24 a 28. 
Banco Español de 10 a 11. 
Banco de Upman de 10 a 16. 
Banco Internacional Nominal. 
Banco de Penabad de 13 a 18. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Banc oNacional de 24 1]2 a 27. 
Banco Español d« 10 1|4 a 10 314. 
Banco de H . Upman de 10 1|2 a 12. 
Banco Internacional de 1|2 a 1. 
Banco de Digón, Nominal. 
Caja Centro Asturiano a 70. 
90%: « E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
95% O N A lo encuentra usted en O 
81% i O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
83 ; O R e p ú b l i c a . & 
87 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de Habana as-
cendieron a $2.016.668.90. 
D I V I D E N N O D D E 
L A P E R F U M E R I A 
De arte y del saber. 
F i e s t a bril lante que inspira una 
vez m á 6 mi p luma, para una p á g i n a 
m á s escribir en el historial del Líoto< 
I n t i m a la velada. 
Con el sugestivo encanto de esas 
noches, en que despojada de toda 
etiqueta aquel la sala , se suma al 
atractivo del programa, la sencillez 
que se imprime a l acto. 
L l e g u é a las nueve a la ca^a ma-
tancera. 
Comenzaba entonces la velada con 
un n ú m e r o de v i o l í n a cargo del se-
ñ o r L u i s de la Concha. 
E j e c u t a b a maravi l losamente melo-
d ías de Pessard, Audalouse , que le 
v a l i ó una gran o v a c i ó n . Como el m á s 
preciado entre to-os los elogios oí-
dos a l l í por el joven viol inista, con 
s e r v a r á siempre las s inceras frases 
que para é l tuvo Jossy 'Pujc l s , la 
m á s autorizada, la m á s elocuente 
o p i n i ó n en eae arte de Cuvel ic , de 
que es maestra , de que es consagra-
da la s e ñ o r i t a Pujo l s . 
C a n t ó d e s p u é s Ip. s e ñ o r i t a Isabel 
Rose l l la E leg i e de Massenet. 
Y c a n t ó con gracia, con desenvol-
tura y hondo sentimiento a r t í s t i c o . 
F u é muy aplaudida. 
Breves palabras de p r e s e n t a c i ó n 
p r o n u n c i ó d e s p u é s el doctor Q u i r ó s 
L a v a s t i d a , como heraldo de la con-
ferencista de la noche: de la doc-
tora Caro l ina P( | :cet , profesora de 
la E s c u e l a Normal de la Habana . 
¿Cuá l el tema de esa conferencia? 
L a v ida y la obra p o é t i c a de J o s é 
Jacinto M i l a n é s . 
¡ Q u é gentilmente t r i u n f ó ! 
Nos h a b l ó la s e ñ o r i t a P ó n c e t del 
autor del Conde Alarcos , desde loo 
a ñ o s fecundos de su juventud. 
P r e s e n t ó a M i l a n é s al iniciarse su 
amistad con don Domingo del Mon-
te, cuando comenzaban a florecer 
en su a l m a las dulces r imas que 
lo consagran hoy como al m á s tier-
no y al m á s delicado de los poetas 
cubanos. 
Nos h a b l ó de los tres amores en 
la v ida del r o m á n t i c o bardo: su 
amor a la naturaleza, su amor a la 
mujer y su amor a la patr ia . 
Y e n s a l z ó su obra p o é t i c a con tan 
gal larda elocuencia, con sencil lez de 
lenguaje tan gentil , que en distin-
tas ocasiones fueron ahogadas sus 
palabras, por el aplauso de la con-
currencia . 
F l o r e s fragantes, rosas preciosas 
de encendidos matices y suave per-
fume, cayeron a los pies de Caro l ina 
Poncet, con los aplausos y las feli-
citaciones de la selecta concurren-
cia a l l í congregada. 
E l doctor Gustavo Loredo , que 
posee una hermosa voz, canTó la C a -
va t ina de F e r r a n d o , del maestro V e r -
di, siendo tantos los aplausos que 
o y ó que tuvo que repet ir la para com-
placer a todos. 
L o a c o m p a ñ ó a l piano la señor i -
ta Muro, la interesante A u r o r a , que 
c o m p a r t i ó con el joven C a t e d r á t i c o , 
el buen é x i t o de ese n ú m e r o . 
Nuevamente la s e ñ o r i t a Rose l l y 
el s e ñ o r L a Concha d e l e i t á r o n n o s 
con F a n t a s i e Impromptu Op. 66, de 
Chopin, y T h a i s , M e d i t a c i ó n de Mas-
sanet. 
F u é ese el broche de la velada. 
C u y a r e s e ñ a c o m p l e t a r é dando loa 
nombres de las damas y sefioritas 
a l l í prepentes, como la mejor prue-
ba del é x i t o de esa fiesta a r t í s t i c a . 
C o m e n z a r ó la lista con una dama 
que tiene en r1 Liceo , la primer men-
c i ó n : la s e ñ o r a del Presidente del 
Club , la elegante A d r i a n a Beracierto 
de Cabarrocas . 
S e ñ o r a s tan distinguidas como 
Berta P i n a de C á r d e n a s , Rebeca 'An-
dux viuda de Q u i r ó s , Conchita A l -
coser de Blanco , J u l i a L a m a d r i d v iu -
da de P a d r ó . V i r g i n i a Ó t e r o de Cruz , 
E r n e s t i n a Tre l l e^ de Alfonso, Anto-
nlá G a r r i g ó de Dihigo, C á n d i d a C a -
ñ i z a r e s de Escoto , A l i c i a Garc ía de 
P u ñ a l s , A v e l i n a Jorganes de V i l l a , 
y L o l a M e n é n d e z de M u ñ o z . 
Un grupo de j ó v e n e s damas; tan 
gentiles todas como B e r t a Casas de 
Ducass i . E s p e r a n z a F e r n á n d e z de 
Pollo, Mall i ta L a v a s t i d a dé Port i l la , 
P u r a R i e r a de Tre l les . Amparo A r a -
ña de Botet. A l i c ia D í a z Pardo de 
V a l d é s , y Mar ía Dolores N á ñ e z de 
Beato. 
Con un traje , ú l t i m a e x p r e s i ó n de 
la moda, la s e ñ o r a i Mignon Moenck 
de Loredo. 
Y las s e ñ o r a s Zoi la R . de Gou, 
Agapita I tur£j i lde Carbal lo , C h a c h a 
R i e r a de Vign icr , y B e l l a P é r e z de 
Moenck. 
L a s e ñ o r a de Rose l l , de negro, 
e l e g a n t í s i m a . 
Y una dama que es siempre tan 
celebrada como Berta Beracierto de 
Amezaga. 
L a jei ieuse bu grand romplet. 
E s t a b a n a l l í en adorable t r i l o g í a -
Al i c ia Ort lz , A led ia Casas y H e r -
minita Sicre. 
L a s d o s ' encantadoras primitas: 
Margot S i l ve i ra y C a r m e n Teresa 
Lecuona . 
Y una p l é y a d e * tan bril lante co-
mo la que formaban María P é r e z 
C h a u s a , L í a Q u i r ó s , L i n i t a y M a r í a 
F l e i t a s , I sabel i ta Rose l l , y P u c h a 
E s p i n o s a . 
Des s e ñ o r i t a s tan l indas y siem-
pre tan celebradas como Al ic ia G u i -
r a l y H e r m i n l t a Sicre. 
Y A n a L u i s a Betancourt , que 
s o s t e n í a an imada char la con eC doc-
tor Fores t . 
S e ñ o r i t a s Rosi ta Moenck, Ondina 
M u ñ o z . Nena Costales, Ros i ta Díaz , 
Rosy S a l o m ó n , Matilde Tormo. A l i -
c ia M u ñ o z , A u r o r a Muro, y Grac ie l la 
T i ó . ' 
Margot Dumas , que vino desde la 
H a b a n a p a r a asist ir a la fiesta, en 
c o m p a ñ í a de la s e ñ o r i t a Poncet. 
T r e s eunne filies tan graciosas co-
mo E l i s i t a Sarrí^, N i ñ ó n Recans , y 
Susy E s t o r i n o . 
A m p a r o Cunninghan , E s t h e r Me-
sa , Nena Otero, Mar ía F l e i t a í , E s -
ther E s c o b a r , y E s t e l l t a F e r n á n d e z 
A lvarez . 
E l e n a Menocal , l a Inspiradora, la 
g e n t i l í s i m a E l e n a . 
Y Jossy Pujo l s , la eminente artis-
ta , l a v ipl inista excvlsa que ee ac-
tualmente nuestra h u é s p e d . 
U n nombre m á s : el de Cocó B e r -
na! , tan interesante, tan bonita, tan 
graciosa. 
A las doce terminaba la fiesta, con 
los mejores elogios para la Direc -
t iva de la casa matancera, 
¿ C u á n d o la p r ó x i m a velada? 
l o s p : \ i m e r o s C O M P R O M I S O S 
E n sesión celebrada por la directiva 
de la Compañía Perfumería Nacional, 
acordó repartir el dividendo regular de! 
3 1)2 por ciento a las acciones preferi-
das, por cuentix de las utilidades del 
semestre que vence el dia 31 del mes 
actual . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
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^ ¿ W J P A S U D E S E G U R O S " C U B A " 
T e i ? d e l T ^ a j o , V i d a , I n c e n d i o * 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A 
L a s G o m a s 
e m i n e u m á t i c a s 
G o o d r i c h 
para-camiones 
! L o m á s s o r p r e n d e n t e e n 
c o n s t r u c c i ó n ! S ó l i d a s , c o n u n 
c o m p a r t a m e n t o a c a n a l a d o e n e l 
c e n t r o . 
E l a s t i c i d a d y f a c i l i d a d d e r o d a -
m i e n t o C O N J U N T O a l a f o r t a l e -
z a n e c e s a r i a p a r a t o d o r e q u i s i t o 
r u d o y l a d u r a b i l i d a d c o n t r a -
p i n c h a n t e d e s u s o l i d e z . 
P r o p o r c i o n a n u n a u t i l i d a d m ^ -
j o r y m á s e c o n ó m i c a q u e l o e s 
p o s i b l e o b t e n e r d e l a s s ó l i d a s o 
n e u m á t i c a s e n u s o h a s t a h o y d i a . 
C o n s i d é r e s e e s t e p r o d u c t o ; p r é s -
t e s e l e e l e s t u d i o q u e r e q u i e r e . 
THE INTERNATIONAL B. F. GOODRICH CORPORATION 
Aícron. Ohio. E . U. A. Fábrica eitabledd* 1870 
D i s t r i b u i d o r 
W . K . H E N D E R S O N 
P r a d o N o . 3 
H A B A N A 
Son dos para E n e r o . 
Dos amores que t e n d r á n s a n c i ó n 
oficial en esos primeros d í a s del 
a ñ o que llega. 
Uno de ellos, entre un joven pro-
fesional de gran prestigio y una be-
l l í s i m a s e ñ o r i t a h i j a de opulenta fa -
mi l ia matancera . • 
Anoche en la fiesta del L iceo era 
objeto de s i m p á t i c o i n t e r é s . 
E l otro, entre una graciosa s e ñ o -
r i t a cuyas iniciales son M. F . y un 
estimado caballero, sobrino de un 
r ico comerciante de esta plaza. 
Se me asegura que antee de l a 
pr imera quincena de E n e r o q u e d a r á n 
formalizados estos amores. 
D e s p e j a r é entonces estas i n c ó g n i -
tas. 
N E M T A O D I A S 
Cumple un a ñ o ^ h o y . 
.Un a ñ o que se v i ó alegrado aquel 
hogar de amigos tan estimados del 
Cronis ta como los j ó v e n e s espoeos 
Ofel ia Sotolongo y Amador Oblas. 
E a completa la dicha en aquel la 
casa. 
Que e s t a r á hoy de fiesta y s e r á 
d í a de halagos y de satisfacciones 
para sus distinguidos morad;?: ee. 
A C U S E S D E R E C I B O 
P a r a las almas buenas. 
P a r a los que s iguen enviando a 
la s e ñ o r i t a de P i t a , objetos y dinero 
para la T ó m b o l a de las S iervas de 
Mar ía . 
E n t r e é s o s muchos e n v í o s , hay ei 
del s e ñ o r Manuel V i l l a l ó n y D á v a -
loe, un check de diez pesos. 
E l de la s e ñ o r a Herques de Par» 
d i ñ a s , otro de $5.00. 
E l del s e ñ o r Oscar Montalvo y 
s e ñ o r a , y de los j ó v e n e s M e n é n d e z 
y Garc ía , consistentes en valiosos 
objetos. 
Queda a todos a g r a d e c i d í s i m a la 
s e ñ o r a L í a Andux. 
E l domingo se a b r i r á nuevamen-
te la T ó m b o l a . 
P U B E L L O N E 9 
Debuta el e á b a d o . 
L l e g a a Matanzas ese día el favo-
rito e s p e c t á c u l o de la c h i q u i l l e r í a 
matancera. 
Con u n repertorio e x t e n s í s i m o y 
muy variados programas a c t u a r á 
tres d í a s en esta ciudad la trouppe 
una mat l -
de Gefa ld lne Wade . 
O f r e c e r á el domingo 
n é e . 
Y para esas tres funciones ú n i c a s 
de las huestes de Publl lones hay 
gran entusiasmo. 
V I A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O l ) E L A M A R I N A 
Que l legan unos, que nos aban-
donan otros. 
E n t r e los primeros e s t á la bel la 
y elegante dama I n é s M a r í a F e r n á n -
dez de S o l é s , que con sus hijos ha 
venido a pasar en Matanzas ios dias 
ú l t i m o s del a ñ o . 
E l Magistrado de la Audienc ia de 
l a H a b a n a s e ñ o r T o m á s Bordenave, 
que con su esposa Nena Quesada, es 
desde antier nuestro h u é s p e d . 
Tato Barr ientos , el p r i m o g é n i t o 
del Ingeniero Jefe de Obras P ú b l i c a s 
de eea C a p i t a l , que l l e g ó esta m a ñ a -
n a por la v í a de Hershey . s 
Y dos despedidas para cerrar esta 
nota. 
U n a p a r a l a s e ñ o r a Consuelito 
L á m a r de Mendoza y la s e ñ o r i t a S i l -
v i a A b a l l í que nos abandonaron ayer, 
regresando a su residencia del V e -
dado. 
Otra p a r a B e r t a Morales, l a l in-
d í s i m a s e ñ o r i t a que p a s a r á a ñ o nue-
vo en la Cap i ta l . 
T r a s e l la v a el c o r a z ó n de u n 
amigo . , . 
A u revoir . 
L A C I T A D E H O Y 
E s en Velaflco. 
E l s i m p á t i c o teatro del maestro 
Mart ín , donde como viernes de mo-
da, a c u d i r á el pmart set . ' 
E s t á n tomados todos los palcos 
para esta noche. 
T e m a interesante 
estas Matanceras . 
m a ñ a n a para 
Manolo J A R K U I N . 
N . G E L A T S & 
a t J I A R . I O 6 - I O 8 . B A N Q U E R O S , H A B A N A 
t h t o e i o s C H E J E S D E V I A J E R O S r / ü d e r o s 
• n t o d a * p a r t e s d e l m u n d o 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d l c l c n e s . 
" S e c c i ó n d e C & ¡ a d e A h o t r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e a é s t e ¿ e o d £ a 
— p e s c a n d o I n t e r e s e s a l 3% a n u a l . — 
T o das e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r e t a m b i é n p o r c o r r e o 
I 
D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S 
A M I A M I G O 
Oye . viejo: ten cuidado; 
f íjate bien, que tu sabes 
lo molesto que resulta 
en un verso un disparate. 
Ayer en mi sonetito 
(que estaba bueno, ¡ q u é d iantrc ! ) 
pusieron: indescriptible, 
donde puse: indescifrable. 
Aparte de que burlaron 
las reglas del consonante, 
sin in t enc ión cometieron 
un gramatical desastre . 
¿ Indescr ip t ib le un enigma? 
¿ P e r o en q u é cabeza cabe? 
¿ q u é h a b r á n dicho los lectores 
cuando vieron osa frase? 
Y c r é e m e , c o m p a ñ e r o : 
no hay cosa que m á s me rasque 
que ver en los versos m í o s 
una errata, ¡ p o r mi madre! 
A s í , pues: tenme cuidado; 
mira los originales, 
que el Mnotip'Bta tiene 
i veces que equivocarse. 
E L C O R R E C T O R 
A tí t a m b i é n , desde luego, 
lo mismo puede pasarte; 
pero, vamos, si te e m p e ñ a s . . . 
puede ser que no te pase. 
Y ' h e de decir en tu abono, 
para que no te me enfades, 
f.i:e te estoy agradecido 
en cambio, por otra parte. 
Muchas veces yo me como 
alguna coma, sin hambre, 
y tú tifenes el talento 
de la faha repararme. 
Terminado el incidente, 
pongo fin a mi romance 
no sin decirte: ¡ B u e n a ñ o ! 
¡ S a l u d y prosperidades! 
Sergio A C E B A L . 
R e p a r t o d e j u g u e t e s e n l a C a s a d e B e n e f i c e n c i a 
E A C T O D E A Y E R 
XXi XXBBO 
" C A S O S Y C O S A S " 
se vende en. la Adminis trac ión del 
S I A B Z O y en todas las l ibrerías . 
Cualquier acto que tenga por es-
cenario la para muchos casi desco-
nocida Caca de Benef icencia y por 
) protagonistas a los a l l í asi lados, tie-
i n'e un sello inconfundible de t ernura 
;y piedad, capaz de conmover el a l m a 
i mejor templada, dejando, en la 
• m e n t e — t a m b i é n — u n a m e l a n c ó l i c a 
' r e c o r d a c i ó n . 
L a s impresiones que en aquel bien 
regido templo de la car idad y del 
amparo primero afectan a l v i s i tan-
te son las producidas por el es-
merado aseo, orden absoluto y per-
fecta discipl ina que es evidente y 
palpable, apenas traspuesto i l um-
bral . 
V ir tudes pr imeras que en todo 
atestiguan el celo y abnegada con-
s a g r a c i ó n del Director del Es tab lec i -
miento doctor J u a n B . V a l d é s , a l m a 
de tan admirable y e jemplar orga-
n i z a c i ó n , 4 i g n a de ser conocida por 
cuantos tienen en eus manos eí me-
dio de bacer a ú n m á s b e n é f i c a su 
paternal d e d i c a c i ó n . 
A y e r f u é el d ía consagrado por el 
que estuvo a cargo de la B a n d a del 
Establecimiento personalmente dir i -
gida por s u Maestro el Profesor don 
L u c i a n o R a l u y , que as i p r o b ó una 
vez m á s su competencia y provechosa 
a c t u a c i ó n en- la ardua tarea de for-
mar artistas. L o s j ó v e n e s m ú s i c o s 
fueron muy aplaudidos. 
F o r m a b a n la Mesa que p r e s i d i ó el 
inolvidable y animado reparto el D i -
rector Dr . V a l d é s , con las s e ñ o r a s 
de la J u n t a J u a n a EguNeor V i u d a 
de R a m b l a , F e l i c i a Mendoza de Aros -
tegui, Manuela B é r r i z de V a l d é e , 
Consuelo Cabello de Betancourt . 
Mercedes Guerrero de M o r á n , el C a -
p e l l á n de la C a s a R . P . E r n e s t o M. 
A l o r d a , os Sres. D r . R a m ó n M. 
Alonso, E d u a r d o Cadava l , C á n d i d o 
Hoyos, la Superiora Sor E u l o g i a 
F e r n á n d e z y los Maestros de aquel 
plantel Sres. Ascanio Fonseca , Anto-
nio D í a z Torres y E d u a r d o G a r c í a 
Camero. 
L a d i s t r i b u c i ó n de aquel la mon-
t a ñ a fle juguetes c o m e n z ó por las 
n i ñ i t a s del K indergar ten , siguiendo 
en las salas de la Maternidad del 
piso alto, a proseguir la entrega de 
obsequios a quienes lo esperaba en 
brazos de las crianderas y manejado-
ras, la amable y a l l í bien a m a d a 
"gente menuda", i ; r a los que se te-
n ía dispuesto un rico lote de sona-
jeritos, marugas , etc., etc., a m é n de 
var .as cajas 4e finas galleticas. 
Y si enternecedor h a b í a sido é\ 
primero, ¿ q u é decir de este nuevo 
reparto? 
C A R P E D I E M 
E l D r . V a l d é s , que es preciso vec 
entre los mismos asilados p a r a sa-
ber c ó m o es querido y c ó m o es ale-
gremente acogida eu presencia, sabe 
planear bien las cosas que afectan 
t i bienestar y a l contento de ellos, i 
Y sabe hacerlas por completo 
Por eso é l , a m á s de aquel la 
i n v a s i ó n jugueter i l . dispuso un a l -
muerzo extraordinario, digno y ade- i 
c u a d í s i m o complemento de la alegre 
mafiana de ayer. 
I n f l u e n z a 
L a M i e l de A l q u i t r á n de P i n o 
de l D r . B e l l , p r e v i e n e l a i n v a -
s i ó n de l a b o c a y garganta de los 
g é r m e n e s q u e c a u s a n m u c h a s 
en fermedades contagiosas . 
P o r r.>ás de 40 a ñ o s s e h a 
u s a d o c o m o g á r g a r a y c o m o ex-
pectorante p a r a c o m b a t i r todas 
l a s afecciones de l a garganta y 
v í a s resp ira tor ias . C u r a l a tos 
e n todas s u s f o r m a s . L a r e -
c o m i e n d a n l o s m é d i c o s d e 
m u c h o s p a í s e s . 
T ó m e s e a l a p r i m e r a s e ñ a l 
de ataque. 
En las farmacias 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
E L P I N T O R P A S T O R A R G U D I N R E C L A M A S U S C U A D R O S , Q U E 
D E B I A N D E E S T A R E N E L M U N I C I P I O Y N O E N L A C A S A D E 
P A R T I C U L A R E S . — S E R E S U E L V E Q U E E L E D I F I C I O D E L M E R -
C A D O U N I C O D E B E T R I B U T A R E L I M P U E S T O T E R R I T O R L 4 L O 
A M I L L A R A M I E N T O . — M E J O R A S E N E L A C U E D U C T O Y E M B E -
L L E C I M I E N T O D E V A R I A S A V E N I D A S D E L A H A B A N A . 
L O S C U A D R O S D E P A S T O R 
A R G U D I N 
E l pintor P a s t o r A r g u d í n , pen-
sionista del Ayuntamiento que ha 
estado estudiando p in tura en E s p a -
ña , estuvo ayer en el Pa lac io Muni -
cipal , al objeto de hacer las gestio-
nes necesarias p a r a p r e s e n t a r - - a l 
pueblo de la H a b a n a u n a e x p o s i c i ó n 
de sus cuadros. 
E l s e ñ o r A r g u d í n , en dist intas 
é p o c a s , r e m i t i ó a 1% A l c a l d í a algunos 
de sus cuadros, p a r a d e m o s t r a c i ó n 
de sus adelantos, y ahora interesa 
de l a A l c a l d í a hace y a a l g ú n tiempo 
lienzos p a r a exponerlos en su expo-
s i c i ó n . Pero es e l caso que los cua-
dros de A r g u d í n no e s t á n en el A y u n -
tamiento, s i n ó adornando las pare-
d'es de res idencias part icu lares . 
Sus poseedores, que pertenecieron 
a l Ayuntamiento , se niegan a de-
volverlos. 
E l s e ñ o r A r g u d í n e s t á resuelto a 
ul t imar todos los procedimientos 
administrat ivos y hasta judiciales 
pat-a re integrar a l Municipio los re-
feridos cuadros. 
K I . M E R C A D O U N I C O D E B E 
T R I B U T A R E L I M P U E S T O 
T E R R I T O R I A L 
L a A d m i n i s t r a c i ó n del Mercado 
Unico, a nombre efe la C o m p a ñ í a de 
Consumos y Abastos S. A . , s o l i c i t ó 
de la A l c a l d í a hac eya a l g ú n tiempo 
se le extendiera c e r t i f i c a c i ó n acre-
ditat iva de que el edificio donde r a - i 
dica el mercado e s t á exento de abo-1 
nar t r i b u t a c i ó n a lguna por impues- , 
to terr i tor ia l , o a m i l l a r a m í e n t o . 
E s a sol ic i tud se p a s ó a informe de 
la C o n s u l t o r í a de la A d m i n i s t r a c i ó n j 
Munic ipal , y ayer e l Alca lde a p r o b ó I 
al informe emitido por el l e t rado ' 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edi f i c ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abier ta los d í a s laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d ía 
E l domingo 17 de diciembre 
de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
J e s ú s del Monte nQmero 61 
C o n c e p c i ó n y D é c i m a . 
Milagros y S a n Anastas io . 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 4C2, 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 218, 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F y G „ (Vedado' 
L í n e a , entre 16 y 18. 
U l a c i a n ú m e r o 29. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y E s c o b a r . 
M a l o j a y San N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 
Revi l lagigedo y Apodaca , 
E s p e r a n z a n ú m e r o 57. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 6 15. 
Consulado n ú m e r o 95. 
Neptuno y Monserrate , 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Vi l legas , 
L u z y S a n Ignacio. 
In fanta n ú m e r o 121, 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
C a s e r í o L a y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 116. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
F e r n a n d l n a 77. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 5 2-A. 
San Miguel y Manrique. 
11 y M, Vedado. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 88. 
doctor Miguel O l i v a y P a d r ó , acerca 
de este interesante part i cu lar . 
E n el informe se dice que la con-
c e s i ó n hecha por el Ayuntamiento 
p a r a la e x p l o t a c i ó n del mercado ú n i -
co, no exime el pago del impuesto 
terr i tor ia l , s i n ó que, por e l contrar io , 
hace obligatorio su pago, por lo que 
procede dec larar s in lugar la soli-
c i tud de la C o m p a ñ í a de Abasto y 
Consumo, p r e c e d i é n d o s e por "la v í a 
de apremio a l cobro de las cant ida-
des correspondientes a l a m i l l a r a -
m í e n t o que se le fije a l edificio don-
de rad ica e l mercado, teniendo en 
cuenta la fecha en que se puso en 
e x p l o t a c i ó n ese negocio. 
L a e x e n c i ó n en que se quieren 
a m p a r a r los propietarios del Mer-
cado Unico tTebró de acordarse pre-
viamente por el Ayuntamiento , no 
pudiendo tampoco a lcanzar sus bene-
ficios a un p e r í o d o m a y o r de cinco 
a ñ o s . 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
P a r a esta tarde a las cuatro ha 
sido convocado a s e s i ó n extraordi -
n a r i a e l Ayuntamiento , debiendo 
tratarse de l a s u s p e n s i ó n impuesta 
por el Gobernador P r o v i n c i a l a l 
acuerdo sobre c e s a n t í a s de perso-
nal . 
M E J O R A S E N E L A C U E D U C T O 
De conformidad con acuerdo del 
Ayuntamiento en su s e s i ó n de antes 
de ayer, en el p r ó x i m o presupues-
to se c o n s i g h a r á n c incuenta mi l pe-
sos, para m e j o r a s en el Acueducto 
de Vento, de conformidad" con las 
necesidades de l a actual p o b l a c i ó n 
de la H a b a n a . 
E n los presupuestos sucesivos se 
cons ignaran cantidades suficientes 
para l l evar esas mejoras a su t é r -
mino. 
N O M B R A M I E N T O 
E l sefior Mario Blanco ha eldo 
nombrado escribiente de l a C á m a r a 
Munic ipal . 
L A B O R E D U C A C I O N A I j D E L 
M U N I C I P I O 
E l AlcalcTe h a remit ido a l Secre-
tario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a copla 
del informe del doctor Santiago F . 
Za lazar , Jefe del Negociado de E d u -
c a c i ó n y C u l t u r a del Municipio, re-
ferente a l a labor que, rea l i za l a A d -
j m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l en mater ia 
| educacional , sosteniendo distintos 
/ planteles que fac i l i tan i n s t r u c c i ó n 
gratuita a los n i ñ o s pobres del t é r -
mino. 
L A M A T A N Z A D E L E C H O N E S 
Por no haberlo acordado en su 
oportunidad el Ayuntamiento , ahora 
ha de ponerse en vigor la c o n c e s i ó n 
que todos los afios se hace antes de 
los d í a s de Pascuas para r e b a j a r los 
i derechos por matanza de lechones. 
• E s a c o n c e s i ó n consiste en cobrar so-
I lamente 25 centavos Por derecho de 
I matanza, durando hasta e l d í a 7 de 
j enero p r ó x i m o , 
P L A N T I L L A D E L P E R S O N A L 
De conformidad con los deseos del 
Consistorio , y de acuerdo con lo 
que la ley determina, se ha de re-
ducir la p lant i l la del personal de 
la C á m a r a Munic ipal al nueve por! 
ciento del total de los ingresos « u e 
se ca lculen -para el presupuesto or-
dinario del ejercicio de 1923 a 1924. 
E L A C U E R D O D E L E P I G R A F E D E 
A N U N C I O S 
A y e r se r e m i t i ó a l Gobernador 
Prov inc ia l , p a r a su conocimiento y 
efectos, el Interesante acuerdo del 
Ayuntamiento sobre c r e a c i ó n de un 
e p í g r a f e p a r a cobrar c o n t r i b u c i ó n 
a las empresas y part icu lares que 
se (fedican a explotar el negocio de 
anuncios en edificios, vagones de fe-
r r o c a r r i l , t r a n v í a s urbanos, etc., 
etc. 
M E S A P R E S I D E N C I A L E N E L R E P A R T O D E D U L C E S Y J U G U E T E S A L O S A S I L A D O S E N L A C A S A 
D E M A T E R N I D A D Y B E N E F I C E N C I A 
Dr . V a l d é s a proporcionar á sus tu -
telados una de las fiestas que mayor 
y m á s jubi losa a n i m a c i ó n dan a los 
I que viven en esa b e n é f i c a i i i o t i tuc ión , 
sin calor de hogar propio, carecien-
do del m á s santo de los amores , que 
si suple en forma tan edificante y 
confortadora la cr i s t iana caririad de 
aquel la casa de maternidad, que—es 
deber nuestro repet ir lo—merece ser 
mejor conocida. 
E s fác i l Imaginar el animado cua-
dro q u e — a punto de las 9 de l a 
m a ñ a n a — o f r e c í a uno de los ampl í -
simos patios del c a s e r ó n de S a n L á -
zaro y B e l a s c o a í n , en donde se con-
gregaba-un s i m p á t i c o e j é r c i t o de asi -
lados, formado por 560 cr iatur i tas , 
en cuyos puros semblantes b u l l í a el 
contento y se re f l e jaba la natura l i m 
paciencia por entrar en "legitima y 
t ranqui la" p o s e s i ó n de los juguetes 
que—a su v i s ta—esperaban en^ten-
m 
n 
M i e l d e | 9 r i T I -
A l q u i t r á n ^ ¡ m o , 
C R O N I C A C A T O L I C A 
E l d í a ' 2 4 , a las 9 a. m.. se cdi 
b r ó solemne misa de ministrog, 
toda orquesta. 
Of ic ió el Párroco Rdo. P. Ven 
ayudado de los P . P. Muñuz y Sau 
mel . 
Orquesta y voces bajo la dlríc 
c i ó n del Maestro Saurf, ejecutó 
gran misa de Hernández, el dlstli 
guido violinista José Valls, Inter 
p r e t ó la Medi tac ión de Tahis, 
E S C U E L A S C A T E Q U I S T I C A S D5 . 
J E S U S M A R I A 
E l pasado domingo tuvo lugar l a 
fiesta de las E s c u e l a s C a t e q u í s t i c a s 
de la parroquia de J e s ú s , M a r í a y 
J o s é . 
Hubo un triduo preparatorio, los 
d í a s 21, 22 y 23, que d i r i g i ó e l Rdo . 
P . A r i a s S. S., el cual c o n s i s t i ó en 
rosario, ejercicio y s e r m ó n . 
E l d í a 24, a las 7 de la m a ñ a n a , 
se congregaron los a lumnos en el lo - . 
cal de la escuela San G i l , a l frente ofertorio el Crucifit de Faure, des 
de los Hermanos de L a Sal le , y los P u é s de alzar E g i a de Ma 
antiguos alumnos que s irven de ca-1 al f inal, la Marcha Pasto 
tequistas L o s cantantes Sauri, Beltrii 
A las 7 y med ia hicieron su en- M á z a g a y T o m á s de la Cruz ejecu 
trada en el templo los a lumnos en- taron una hermosa labor 
tre los cuales f iguraba un grupo de „ ^1 p a n e g í r i c o estuvo a cargo d| 
pr imera c o m u n i ó n . Mons- ^ n t i a g o G. Amigo 
Pocvo d e s p u é s lo h a c í a el E x m o . 
Sr . Obispo de la H a b a n a Mons. G o n -
z á l e z E s t r a d a , es recibido en la 
puerta del templo, por el P á r r o c o l¡>.to™s ^ .fiesta,A 
1 E l al tar luc ía espléndido adora 
E l Santo Obispo, aparecía en o 
bello trono, estrenado en esta fia 
ta, n u m e r o s a 2 - r ^ | s lo orleaban. 
, P r e s i d i ó la a la distüipill 
H a b l ó de la vida de San Liar 
Obispo. 
Se repartieron preciosos records 
F r a n c i s c o Vega y catequistas. 
A las 7 y media d á principio el 
acto. Oficia Mons. G o n z á l e z E s t r a -
da. 
E l Rdo . P . A r i a s dirige desde el 
^ f l c l f c^TTlL* E u c a n s u c a < 
primero, los que hicieron por vez 
Luego 
luego por las mayores y f inalmen-1 Tuv imos el gusto de p r e s e n c i a r e n 
te los varones, agrupados por e d a servicio y d i s t r i b u c i ó n en los dist in- I 
dea, recibiendo cada obsequiado un tos comedores, donde a ú n p e r d u r a - ' 
lote de cuatro regalitos, en el que ba el j ú b i l o del reparto precedente pr imera ' la " c o m u n i ó n , 
no faltaba ü ñ sabroso paquete de y justo es Miacer constar que el s a - : a lumnos y profesores, y por ú l t i m o 
galleticas finas y un exquisito j a - . broso y abundante m e n ú m e r e c í a los ; un numeroso concurso de fieles, 
bón de tocador. | cumplidos honores que le r i n d i ó l a ¡ Durante el ac^o, un grupo de 
¿ C ó m o narrar , ni s e ñ a l a r s iquiera j feliz grey. v [alumnos e n t o n ó preciosos motetes a 
la a l e g r í a que iban sintiendo aque-1 E n el comedor de los parvul i tos J e s ú s Sacramentado 
l l ó s angelitos al recibir " t a n t í s i m a s ; pudimos, a d e m á s , conocer la admi-
cozas" Como supo exc lamar uno de _ rabie d e d i c a c i ó n de Sor C o n c e p c i ó n 
Garc ía , el "Angel T u t e l a r " de los 
m i n ú s c u l o s asilados. 
E l l a , como todas sus c o m p a ñ e r a s , 
las d e m á s H e r m a n i t a s de la C a r i -
dad, son los m á s preciosos e insus- I 
tituibles elementos de c o o p e r a c i ó n j 
con que cuenta el e jemplar p irec tor t M e . ¡ d h e r m a . 
nuestro distinguido y a p r e a a o . l í s i m o , « del pPresidei;te do ios antiguos 
amigo Dr. J u a n B . V a l d é s . 
dama, Sra . Antonia Flgueroa de Oí 
t i é r r e z 
de Dn, R a m ó n Mendoza y otrai ci 
los P l i c a s damas 
los m á s decidores? 
T a n imposible c ó m o querer refle-
j a r en una r á p i d a r e s e ñ a aquel am-
biente que por instantes se iba po-
blando de todos los ruidos "musi-
cales" que mult ip l icaban ' los cien-
tos de silbatos, trompeticas, pitos y 
carracas , en adorable c o n f u s i ó n , a 
despecho de la a r m o n í a . 
Cuadro aquel para ser contempla-
do, simplemente. Nada m á s . 
E l reparto fué amenizado por la 
Cerca de 200 n i ñ o s asisten a es-
tas escuelas. 
L o s antiguos alumnos, que asist ie-
ron en su c a r á c t e r de. profesores, 
fueron: S e ñ o r e s Mariano G u a s ; Pe-
dro A . F e r n á n d e z ; Antonio E r b i t e ; 
Antonio Val ladares y R a m ó n R o d r í -
guez. 
Dadas gracias, se obtuvo u n a fo 
no del presidente de 
alumnos. 
Otra nota que pudimos tomar de I Pasaron luego los n i ñ o s a l local 
lo que a l l í pueden la p r e v i s i ó n y el que ocupa la escuela San G i l . 
S I E R V A S D E MARIA 
L a s Religiosas SIervas de Marli 
Ministras de los Enfermos de 11 
F . , se complacen en saludar y fei 
c i tar a sus. numerosos bienhechor* 
en las presentes Páscuas salida 
entrada de. A ñ o . Nuevo. 
Lorenzo BLAJiOG 
D I A 29 D E DICIEMBR» 
^ste mes está consagrado al Vi 
miento de Nuestro Sefior Jesucristo. 
I Jubileo Circular.—Su Divina MaJtJt 
tadoras pilas y codiciadas s e r e s la B a n d a del Establec imiento , que á y e r ordov se nos m o s t r ó e'n el a l m a c é n ' Aparecen ^argas mesas primorosa-^ está de manifiesto en la iglesia de S 
h o r a — e l momento s o ñ a d o sabe Dios p a r e c í a m á s alegre que nunca. A c á - de Z ^ a t e r í a , a cargo de la venera- mente adornadas 
c u á n t a s noches—del prometido re-, 
parto. 
P a r a el representante de D I A R I O 
D B L A M A R I N A g u a r d ó el amable 
Dr . V a l d é s — a y e r , como en tantas 
otras ocasiones de t r a j í n y labor ex-
traordinar ia , secundado tan admira-
blemente por su esposa, la dama de 
car idad Inagotable, S r a . Manuela 
B é r r i z de V a l d é s — t o d a suerte de 
atenciones y deferencias, que se Ini -
c iaron p e r m i t i é n d o n o s contemplar 
los Interminables lotes de finos Ju-
guetes y lotes de objetos de sports 
ya acondicionados en forma adecua-
da para fac i l i tar el complicado re-
parto a tan numerosa fa lanje infan-
t i l . 
M á s de 1,250 piezas, a lgunas ver-
daderamente suntuosas y todas fla-
mantes y tentadoras h a b í a n sido a l l í 
acumuladas por el D r . V a l d é s , entre 
lo que " la C a s a " a d q u i r i ó y los c a r i 
tat ivos—pero escasos en n ú m e r o -
donantes h a b í a n proporcionado para 
sembrar la a l e g r í a en aquellos infe-
lices corazones. 
U n verdadero mundo de juguete-
ría l i n d í s i m a . 
E L R E P A R T O 
S i r v i ó de alegre p r ó l o g o a tan 
fausto acontecimiento p a r a los as i -
lados un bonito n ú m e r o de m ú s i c a 
so—y sin acaso—porque en cada :-ble rel igiosa Sor Josefa G u a r n e r o , 
a t r i l " insp iraba" un lote de los ú e - ! uno de los nervios de aquel la orga-
seados y esperados juguetes de Nav i - i n i z a c i ó n modelo. 
dad. No es atrevida, 
a f i r m a c i ó n . , . 
creemos, la 
E \ L A M A T E R N I D A D 
A l fel icitar por el é x i t o , de la fies-
ta de ayer, que tanta y sana a l e g r í a 
l l e v ó a l a l m a de aquellos deshere-
dados, a l personal de la C a s a de B e -
E n é l l a s toman asiento los n i ñ o s , 
s i r v i é n d o s e l e s uu abundante desa-
yuno, consistente en chocolate, biz-
cochos y galleti-ias. 
E s t e desayuno fué costeado por 
los Antiguos Alumnos de los H e r -
manos de las E . E . 
Terminado el desayuno se l l e v ó a 
ta Teresa. 
neficencia, renovamos nuestra s lnce- jcabo la d i s t r i b u c i ó n de juguetes , do-
Como es la equidad v ir tud que en r a a d m i r a c i ó n a dichas H e r m a n a s ! n&do£i el celo80 párroco> p . 
la casa de Benef icencia r e i n a por de l a C a r i d a d y a l D r . V a l d é s , autor i yilancjS(ro y e g a 
doquier, terminado eT reparto r e s é - ! del execelente grado de a d m i n i s t r a - I l ;n hermoso Arbol de Nav idad se 
ñ a d o a los que por su pie p o d í a n j c i ó n y progreso que se observa, una I ;fcVantaba a ]a cabeza de la mesa , 
acudir a tomar por sus manitas ; vez traspuesto el u m b r a l , en l a—por cua i p e n d í a n numerosos jugue-
aquellos regalitos, se p r o c e d i ó por f desgracia—poco donocida C a s a de tes 
la Sra . J u a n a E g u i l e o r V i u d a do I Maternidad y Beneficencia. 
R a m b l a y J u a n a B é r r i z de V a l d é s , ' A todos, nuestro p a r a b i é n . 
r 
E s t e u l t i l c a p í t u l o J e ingreso ha 
de proporcionar notables uti l idades 
a l Municipio, y a que son var ias las 
empresas que se dedican a ese nego-
cio que explotan impunemente, sin 
abonar c o n t r i b u c i ó n a lguna. 
L A A V E N I D A D E L O S 
P R E S I D E N T E S 
E l Ayuntamiento h a votado un 
c r é d i t o a inc lu ir en el p r ó x i m o pre-
supuesto de c incuenta mil pesos, pa-
r a embellecer la Avenida de los 
Presidentes en el Vedado (cal le G ) . 
T a m b i é n se ha votado otro c r é d i -
to de c incuenta mi l pesos para e l 
embellecimiento de l a Aven ida J e 
l a Independencia (Car los T e r c e r o ) . 
T H E C A S I N O 
L a s hermanas del Director del 
colegio San G i l , fueron las encarga-
bas de atender a l adorno del s a l ó n , 
' mesa y A r b o l de Nav idad , demos- ~~ — 
\k trando un gusto delicado en su t r a - , do en la persona del mM ^ ^ ^ 
bajo. 
N i ñ o s de P r i m e r a C o m u n i ó n : 
Mariano F r a g a . 
M A R I A N A O 
T E M P O R A D A D E 1922-192b-
C 
T O D A S L A S N O C H E S 
Espléndido Menué a $3.00 cubierto y con 
vino francés $3.50 
G r a n C o m i d a d e r e c i b i m i e n t o d e A ñ o 
$ 5 . 0 0 e l c u b i e r t o 
D E C O R A C I O N E S — R E G A L O S — A T R A C C I O N E S 
L o s ó m n i b u s de la Quinta Avenida salen del Parque C e n t r a l ca -
da media hora, haciendo escala en los principales Hoteles . Prec io 
del pasaje hasta T h e Casino, 0 . 3 0 . 
P a r a reservar mesas, l l á m e s e al 1-7420 
J u a n R i c a r t 
R icardo S á n c h e z . 
• U a n V i l a . 
L u í s F e r n á n d e z . 
Desiderio Garc ía . 
Pedro Garc ía . 
Manuel V á z q u e z . 
J o s é R a m ó n Vigoa . 
Jorge F e r n á n d e z . 
Antonio C a m p a . 
F r a n c i s c o Serrano. 
Miguel G o n z á l e z . 
Armando Cabr iza . 
J e s ú s B a y ó n . 
F e r n a n d o G o n z á l e z . 
Ange l M i l i á n . 
Manuel Izquierdo. 
J u a n M. B a r t u í ? . 
Adolfo G . AüiUt>. 
C á n d i d o T o rente. 
Roberto Ortega. 
L o s Hermanos de ¡as E . E . h m 
organizado una excu i ' s lón camp3:i-
tre, para los 30 n i ñ o s de la C a t a -
quesis, que por sus m é r i t o s se h a -
y a n hecho m á s acreedores. 
E s t a e x c i s i ó n s e r á el s á b a d o 30, 
a la hermosa p o s e s i ó n de Guatao , 
donde p a s a r á n todo el d ía . 
Santos Tomás de Cantorberr. erro» 
po mártir: David, rey y profeta, Tf 
fimo y Crescendo confesores: « 
Abigall, esposa del rey Vavi-
Santo Tomás de Cantorbery. «f* 
una familia distinguida por W " 
y por su piedad. 
Nació nuestro Santo en l™"* 
de diciembre del afio 1117 ymurio, 
la fe de Jesucristo, a los 29 ^ 
clembre a los cincuenta y trM 
edad. . . < 
Toda la Europa mostró el 
le causaba la muerte del "bW 
Cantorbery, y todo el mundo « • 
se horrorizó al oír el asesinato 
. . . . i m¿« santo J 
emlnonte prelado de su bI»!* ^ 
santos religiosos de ^ ^ " " ^ . j , 
cía y Palestina tuvieron revdact» 
su muerte al mismo tiempo - ^ 
dló. 
Skn Trófimo, confesor' I 
Franc ia el cual consagrado ot. w 
el apóstol San Pablo. f u * J j p ) 
que en aquella ciudad predicó « 
gelio de Cristo: de cuya predica 
I simo papa, manaron los » " 
) fe por toda la Francia. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
E n e l poblado de F ^ ^ V 
guey, ocurr ió un ince 
colonia "Hortensia ni a _ 
Cano p e s i a s , , q u e m á n f 
arrobas de el h ^ 0 * aprovechada. Est ímase 
eua l . 
I i E S T A A S A N L A Z A R O E X J E S U S 
M A R I A 
L a piadosa y dis t inguida dama, 
S r a . Anton ia F l g u e r o a de G u t i é r r e z , 
t r i b u t ó un gran homenaje a l mi la -
groeo canto, e n agradecimiento a 
favores recibidos. 
E l D L 1 R I O D E 
A M A * 
isted * 
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e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
_ prensa Asociada es la ú n i c a 
posee el derecho de ut i l izar . 
aU* reproducirlas, las not i c ia» ca -
PR?raflcaS que en est* D I A R I O 
as í como la i n f o r m a c i ó n ble 
publliuen, 
jcal (iue 
en el mismo se inserte. 
D I A R I O D E 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
servicio del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
l l á m e s e a l A-C201 
.Agente en el Cerro y J e s ú i del 
Monte. T e l é f o n o I - 1 Í 9 4 
i f l N M O D O A P L A S T A N T E C O N T E S T A L O R D G U R Z O N ñ I S M É T B A J A 
tadTilispnesla a a p o d e r a r s e d e I L E S A S D E F E N D E R A N E N L A U S A N A ' ^ ^ 6 $ tóones f u e r o n t o m a d a s 
a l ^ « g a r a n t í a i ^ C A U S A D E U N A I R L A N D A I N D E P E N D I E N T E 
[a c o m i s i ó n a l e m a n a e x p l i c a s u f a l t a d e c u m p l i -
m i e n t o r e s p e c t o a l a e n t r e g a d e m a d e r a s 
p o r r e p a r a c i o n e s 
v. t \ W S P T E S T A A A P O D E -
ffoaK d k l o s b o s q u e s a l j b . 
; U,M VNKS COMO G A R A N T I A 
^ms diciembre 28. 
^ Gobierno francés ha completa-
, planee para la c o n f i s c a c i ó n 
í0 hnsaues del Estadp a l e m á n , co-
Lultado de la r e s o l u c i ó n de la 
¡ t S ó n de Reparaciones fel mar-
J - al declarar q,ue A lemania 
j ^ ^ d o voluntariamente en la en-
de la cantidd especificada da 
durante el a ñ o actual . 
de estos bosques prople-
íadera 
fdel1 Gobierno se encuentran en 
!] territorio ocupado de A l e m a n i a y 
M » en Baviera. 
Decíase autorizadamente esta no-
te qUe aparte de cualquiera l iqui-
hción o solución general a que pue-
Ü llegarse en la conferencia que se 
n a celebrar aquí la semana próxi-
«i entre los primeros ministros 
•üidoe, M. P o i n c a r é ha determinado 
joderarse de estos bosques como 
J.presalias e c o n ó m i c a s por la "vo-
¡intarla" omis ión de A l e m a n i a , aun 
3ando los d e m á s aliados no quie-
r-n participar en esta o p e r a c i ó n . 
, H Gobierno f r a n c é s e s t á conven-
(Uo de que tiene derecho a actuar 
(imforme a lo preceptuado en el 
Tratado de Versalles . L o s ingleses 
iiputan este derecho e informes 
airaoficiales que han llegado a las 
utoridadee francesas hoy dicen que 
Aocrew Bonar L a w , el pr imer mi-
:.:stro inglés, v e n d r á a P a r i s dis-
;iiiesto a oponerse a toda d i s c u s i ó n 
•íbre la confiscación de dichos bos-
iiice o las g a r a n t í a s e c o n ó m i c a s , 
: ¡entras no se hayan explorado to-
da? las avenidas posibles para lle-
ra: a una so luc ión sat isfactoria. L a 
loaisión de Reparaciones probable-
meiite eerá l lamada -a solucionar la 
dirtrgencia de opiniones entre los 
finieses y los ingleses respecto al 
salificado de los p á r r a f o s 17 y 18 
del apéndice I I del Tra tado de Ver-
saües. Los franceses arguyen que el 
;jrrafo 18 abre la puerta a l a ac-
1 ón independiente, y una m a y o r í a 
¡i; los miembros de l a c o m i s i ó n es-
tan conformes con este parecer. L a 
wMn independiente probablemente 
liejará otra vez a la G r a n B r e t a ñ a 
ea posición aislada, s i se l lega a se-
riante interpretac ión. 
Loe miembros de l a C o m i s i ó n de 
^paraciones, s e g ú n se dice, sostie-
'sn que sólo a l g ú n incidente impre-
nto, como la i n t e r v e n c i ó n a últ i-
Maora de los Es tados Unidos, pue-
ahora impedir que F r a n c i a se 
modere de ciertae g a r a n t í a s e c o n ó -
Cias. Créese que é s t a s a s u m i r á n 
'a forma de una r e c a u d a c i ó n de un 
¡npuesto del 10 por 100 sobre to-
jo el carbón exportado de la r e g i ó n 
J Ruhr y la estricta r e c a u d a c i ó n 
un impuesto de 26 por 100 ad 
a.orem sobre todas las exportacio-
genneraies de ¡a t i erra del R h l n . 
L ^ ^ i e que tal vez sea necesa-
M llevar a la p r á c t i c a los planes 
\2 «1 apoyo mil i tar, a l menos en 
Sl! comienzos. 
S S ? A N I > 0 L A F A L T A D E OUM-
n i S L 1 , 0 ^ A L E M A N I A E N 
«EFERENTE A L A S I ^ T R E -
GAS D E M A D E R A 
I ^ I N , diciembre 28. 
:»ttr 0ra de Alemania al no en-
har n a Su deW(lo tiempo l a ma-
Uconf9 Corre8P0ndía a F r a n c i a por 
'ido n reparaciones f u é resul-
tan oí paImeDte de la tardanza 
WietJw el Gobierno r e c i b i ó l a no-
V in, n etallada de 103 requisitos 
tsda h11^08. s e g ú n la e x p l i c a c i ó n 
h'arraH POr la C o i n i s i ó n a lemana 
has df i discutir sobre las car-
haa &uerra- L a c o m i s i ó n pide 
prórroga hasta el primero de 
l^*dpHy0ría de Ias demanndas, se-
r iara la c o m i s i ó n , se r e c i b i ó 
D E D I A E N D I A S E V A N M U L T I P L I C A N D O L O S E S C O L L O S E N L A C O N F E R E N C I A , I N -
T E N S I F I C A N D O S E L A D I V E R G E N C I A D E O P I N I O N E S 
L A C U E S T I O N D E L A S O A P I T U - un plan para los aliados, mediante | T u r q u í a . L o s turcos insisten en que 
L A C I O N E S P U E D E S E R C A U S A D E el cual los turcos r e c o n o c e r í a n to-' 
el d í a 31 de marzo. E s t o d i ó por 
resultado una demora en las entre-
gas, siendo necesario efectuar com-
pras enn el mercado p ú b l i c o . Ade-
m á s l a repentina d e p r e c i a c i ó n del 
marco en el mes de junio t r a s t o r n ó 
todos los c á l c u l o s del Gobierno. 
E s t o no obstante, hasta el 15 de 
noviembre las demandas para B é l g i -
ca y F r a n c i a se satisficieron de una 
manera completa, y se promete que 
Ing la terra r e c i b i r á una buena can-
tidad antes de que termine el a ñ o 
actual . 
L a pr inc ipal dif icultad t é c n i c a con 
que se h a tropezado se relaciona 
rou l a demanda de postes t e l e g r á -
ficos, debido a l t a m a ñ o desusado 
riüe se requiere. 
M U S S O L I N I N O M B R A A L M A R -
Q U E S D E L A T O R R E T T A P A R A 
S U S T I T U I R L O E N L A C O N -
F E R E N C I A D E P A R I S 
R O M A , Dic iembre 28. 
E l presidente del Consejo de Mi-
nistros, Sig. Mussol in l , a n u n c i ó es-
ta noche que, nombrar la a l M a r q u é s 
de l a Torpetta, E m b a j a d o r ante la 
Corte de St. J a m e s , presidente de 
la d e l e g a c i ó n i ta l iana a la conferen-
cia de P a r í s , y a l m a r q u é s Ragg i y 
p Sig. Danel io , miembros de la Co-
m i s i ó n de Reparaciones , como ase-
sores del citado d i p l o m á t i c o . 
L a s razones expuestas por el Je-
fe del gobierno i tal iano, como i m - . 
pidiendo su as is tencia a la confe- j 
rencia de P a r í s , fueron, pr imera:1 
que la s i t u a c i ó n interna e x i g í a su 
presencia en I t a l i a , y segunda: que 
no se h a b í a n l levado a cabo los ! 
preparativos d i p l o m á t i c o s suficien- j 
tes a dar esperanzas de un pronto' 
acuerdo, puesto que p r e v e í a s e r í a s 
dificultades. j 
T a m b i é n se dice que Sig. Musso- , 
l in i , m a n i f e s t ó que, a l encontrarse | 
en el extranjero , h a b í a c o m p r e n d í - ; 
do que se le h a c í a una entus iasta; 
acogida, no como jefe del gobierno,' 
sino como a l leader del fascismo, 
y no q u e r í a perturbar la t r a n q u i l i - ' 
dad del p a í s cuyo h u é s p e d era . Por 
i 1g tanfo, h a b í a decidido nombrar 
i una d e l e g a c i ó n especial a la confe-
i renc ia de primeros ministros. 
I í A R U P T U R A D E L A C O N F E R E N - das las concesiones otorgadas antes 
C I A D E L A U S A N A í de f irmarse el propuesto tratado de 
L a u s a n a . Pero los turcos se opuaie-
L A U S A ^ í A , diciembre 28. i ron a reconocer toda c o n c e s i ó n otor-
Ismet B a j á ha fracasado en sus gada por el Gobierno de Constanti-
osfuerzos para persuadir a los E s - nopla. 
tados Unidos y a las potencias euro- T a m b i é n hubo divergencia de pa-
peas de que las leyes turcas y los re-reres acerca de la nacionanl idad 
tribunales turcos dan adecuada pro- de las c o m p a ñ í a s que operan en 
l e c c i ó n para las vidas y propiedades 
do los extranjeros residentes en 
T u r q u í a , y la conferencia del Cer-
cano Oriente corre el grave riesgo 
de disolverse a causa de las diferen-
cias provocadas por esta c u e s t i ó n . 
E u r o p a y A m é r i c a insisten en qu9 
tribunales especiales, compuestos de 
jueces extranjeros , d e b e r á n adminis-
trar Just ic ia para los extranjeros en 
la r e p ú b l i c a de M ú s t a f a K e m a l , I s -
met B a j á declara que estos tr ibuna 
M R . H A R D I N G 
E N C O N T R A D E L A 
E N M I E N D A B O R A H 
odas las c o m p a ñ í a s que se dediquen 
a negocios en T u r q u í a deben incor-
porarse bajo l'as leyes turcas , mien-
tras los aliados desean que esas com-
p a ñ í a s tengan la nacional idad de la 
m a y o r í a de sus accionistas. » 
Ismet B a j á se ha l la muy ocupado 
redactando la c o u t e s t a c i ó n a L o r d 
Curzon sobre el asunto de Mosul , en 
la cual , s e g ú n se dice, r e i t e r a r á su 
demanda de que los ingleses entre-
guen el Vi layeto de Mosuel a l Go-
bierno de Angora . 
L o s delegados turcos dec laran que 
esta es precisamente la c u e s t i ó n que 
amenaza con romper la conferencia, 
y dicen que los aliados t ienen mu-
cho m á s que perder en la zona pe-
t r o l í f e r a de Mosul que en l a c u e s t i ó n 
de las capitulaciones, pero exage-
ran la importancia de esta ú l t i m a 
para no presentar el aspecto de en 
t r ó l e o . 
M U J E R E S I R L A N D E S A S E N L A U -
S A N A P A R A D E F E N D E R L A C A U -
SA D E L A I R L A N D A I N D E P E N -
D I E N T E 
L A U S A N A , diciembre 28. 
L a s mujeres ir landesas , enemiga^ 
de: Es tado L i b r e han venido a L a u -
sana para abogar por la causa de 
"una I r l a n d a que sea en rea l idad 
i n á e p e n d i e n n t e " . 
L a s tribulaciones de l a Verde 1 ^ g o i ' ^ ¿i'jo q ü ¿ 
E r i n fueronn expuestas hoy por M i s s | q u e habia mejorado 
presentar ante el mundo " la pavo-
ror-a s i t u a c i ó n creada en I r l a n d a por 
el tratado a n g I o - i r l « n d é s f irmado 
t a j o c o a c c i ó n hace un a ñ o . " 
N U E V A S R E V E L A C I O N E S R E S -
P E C T O A L A I N V E S T I G A C I O N 
D E L A C A P A C I D A D D E A L E -
M A N I A E N C U A N T O A R E -
P A R A C I O N E S P O R U N A 
C O M I S I O N A L I A D A 
W A S H I N G T O N , Dic iembre 2S. 
Hoy se reve laron 'nuevos aspec-
tos del plan pregonando que, una 
c o m i s i ó n a m e r i c a n a investigue la ca-
pacidad de A l e m a n i a en cuanto a 
pago por reparaciones, a l dar a ]« 
putilicidad la C á m a r a de Comerc ia 
de ics Es tados Unidos, una p e t i c i ó n 
oficial f i rmada por numerosos hom-
bres de negocios alemanes, s i i g m e n -
do que se nombre una c o m i s i ó n da 
esa naturaleza . « 
L a p e t i c i ó n f u é trasmit ida por 
conducto de i * Deutsche Industr ie 
uncí Handelstatf. c jgan izac iou nacio-
na l , representando intereses mercan-
tilos alemanes. E u su c o n t é ; ? . a c ó n , 
la C á m a r a de Comercio e x p r e s ó su 
complacencia a n e la confianza de-
mostrada por lo-, a lemanes en la ha-j 
bi l idad de los hombres de negocios j 
americanos , pero aplazando una de-
c i s i ó n def init iva hasta no discut irse 
la c u e s t i ó n de reparaciones en la 
conferencia de pr imeros ministros 
aliados. 
L a correspondencia que h a sld«r 
publ icada, no contiene a l u s i ó n a l -
guna a anteriores discusiones del 
proyecto, aunque se sabe que de un 
modo menos formal is ta se ha toma-
do é h c o n s i d e r a c i ó n el plan de la 
c o m i s i ó n amer icana en A l e m a n i a , 
los Es tados Unidos y otros p a í s e s , 
durante var ia s semanas. 
E L P R E S I D E N T E H A R D I N G A C O N 
esTaer ían una v i o l a c i ó n de l a ' sobe- S E J A A L S E N A D O Q U E R E C H A C E \ tidades codiciosas e m p e ñ a d a s en aca-
ranla turca . H a reiterado esta de- I>A E N M I E N D A B O R A H Y Q U E S E | parar esa p r o l í f i c a fuente de pe-
c l a r a c i ó n tantas veces durante la P R O R R O G U E E L P A G O D E L A S 
tempestuosa s e s i ó n de .hoy de la co-1 D E U D A S E X T R A N J E R A S 
mií- ión de c a p i t u l a c i ó n , que L o r d i • 
Curzon se v i ó obligado a replicar-1 W A S H I N G T O N , Dic iembre 2 8. 
le en esta f o r m a : L a contienda q « e tuvo lugar en el 
" Y o ruego a I smet B a j á que en- 'Senado a l discutirse . la p r o p o s i c i ó n 
vuelva y guarde cuidadosamennte e n ' B o r a h , sugiriendo que se convoque 
un aparador esta c u e s t i ó n de la so-1 a una Conferencia E c o n ó m i c a U m -
b e r a n í a turca , que nadie desea ofen- 'versa l , l l e g ó hoy a su punto culmi-
der en lo m á s m í n i m o . T u r q u í a no nante y decisivo, cuando el presi-
os el ú n i c o p a í s soberano: muchas dente H a r d i n g , hizo pesar toda la 
otras potencias t a m b i é n . t i enen su potencia del gobierno contra los de-
s o m e r a n n í a , y frecuetemente poten- signios del senador B o r a h , conteni-
ciao m á s grandes que T u r q u í a some- dos en una enmienda a l proyecto de 
teu ciertas cuestiones a tribunales ^ de c r é d i t o s navales , y en una 
Internacionales s in que por eso se carta que se l e y ó a l Senado, puede 
n o r m e n o desdoren sus derechos so- ,decirse ^ue s o l i c i t ó de é s t e que la 
beranos. ¡ rechazase. 
"Pero lo m á s importante es, no! L o s leaders del gobierno, pronos-
lo que la d e l e g a c i ó n turca piense t icaron de un modo positivo la de-
acerca de l a Just ic ia t u r c a — a g r e g ó rrota de la enmienda, c o n f e s á n d o l a 
C u r z o n — , sino lo que el resto del su3 defensores, en v is ta del actual 
mundo piensa de e l la . i estado de la refriega. 
' L a verdad desnuda es que las le-' L a carta del presidente iba dir i -
yes turcas tienen por base la ley gida a l senador Lodge , de Massachu-
nuiMilmana y fueron hechas por 8ets, el leader republicano, y dice 
jur isconsul tos y t e ó l o g o s musulma- Que l a enmienda B o r a h c r e a r í a T E R M I N A D O U N A 
nes. L o s jueces carecen de e d u c a c i ó n , "falsas Impresiones" tanto en el ex-
icc iben un m í s e r o estipendio y sus tranjero como en el p a í s , embara-
precedimientos son dilatorios. L o zando a l gobierno en lo que trata-
mismo puede decirse con igual ver- ba de hacer , para ayudar a E u r o -
dad de l a p o l i c í a , y todo el meca- P3- A I Parecer, redactaba con gran 
mismo de la Just ic ia turca es defi- cuidado, y d e s p u é s de consultar al 
c í e n t e . B a j o los tr ibunales turcos Secretarlo Hughes , la c o m u n i c a c i ó n 
los extranjeros no pueden dedicarse 110 da el menor detalle sobre las nc-
a negocios en T u r q u í a , y s e r í a Im- gociaciones que i m p l í c i t a m e n t e afir-
poaible que esta n a c i ó n sola obten- se han entablado, 
ga la maquinar ia , el transporte y el Tampoco los funcionarios de la 
al imento necesarios p a r a su recons- Ca8a B l a n c a , y del Departamento de 
t r u c c i ó n y desarrol lo. Es tado se prestaron a divulgar ulte-
E l M a r q u é s D i G a r r o n l , M. B a - ri01"9* indicaciones sobre el asunto, 
rrere , M . B o m p a r d , el E m b a j a d o r Se Puede decir que la ú n i c a expli-
C h i l d y el B a r ó n H a y a s h i , hablaron c a c l ó n respecto a dichas negociaclo-
todos en apoyo de los tr ibunales pro- nes f u é la (lue d ió el senador^ L o d -
puestos para j u z g a r a los extranje- ge' durante el debate del Senado, 
ros, y que d e b e r á n componerse de cuando m a n i f e s t ó que el presidente 
jueces extranjeros designados por 86 o p o n í a a que se anulasen las deu-
ol t r ibunal internacional de L a H a - das extranjeras , y que esta c u e s t i ó n 
ya . B a j o este plan se p e r m i t i r í a a no f iguraba en las negociaciones. 
T j r q u í a escoger jueces de la l i s ta U n a i n s i n u a c i ó n hecha en la car-
tometida por dicho tr ibunal de la ta de Mr- H a r d i n g , aconsejando que 
j l a y a , e l Congreso "deje l ibres las manos" 
L a advertencia del e i ñ b a j a d o r de l a C o m i s i ó n de Deudas Al iadas" , 
C h i l d de que T u r q u í a se p o n d r á a l de niodo que puedan entablarse ne-
la;Jo de las d e m á s naciones que han gociaciones ventajosas", d e s p e r t ó vi-
lepudiado sus obligaciones si d e c í a - vo i n t e r é s en el Senado. A g r e g ó Mr. 
ra abolidas las capitulaciones y no Lodge, que estaba autorizado para 
declarar que el presidente h a b í a I n -
dicado que p o d í a prorrogarse la fe-
cha del pago del capital e intereses 
de las deudas extranjeras . E l sena-
dor B o r a h , sin embargo, en un bre 
p o r e l . C o n s e j o d e I n i s t r o s i t a l i a n o 
M u s s o i i n i n o a s i s t i r á a l a c o n f e r e n c i a d e P a r í s . 
E l g o b i e r n o c e d e a l a S a n t a S e d e u n a v a l i o s a 
b i b l i o t e c a 
R O M A , diciembre 2S. den. Sus miembros se e s c o g e r á n de 
| rntro las diversas organizaciones 
E l Presidente del Consejo de Mi- fascistas y e s t a r á n bajo las ó r d e n e s 
i.ifetros, Sig. Mussdl ini , c o m u n i c ó directas del Jefe del Gobierno. L o a 
hov a sus colegas que no a s i s t i r á a E;erv¡ciog prestados por estos mi l ic ia-
la " conferencia de primeros minis- nos s e r á n absolutamente gratuitos y 
tros aliados, que se c e l e b r a r á en P a - ' e n caso da una m o v i l i z a c i ó n general 
rí»! en la semana entrante. I los miembros fascistas de la mi l i c ia 
L a d e c i s i ó n anunciada por el jefe'so a l i s t a r í a n en sus antiguos regi-
dei Gobierno produjo honda impre- micntos con el m i » m o grado. No sa 
sion en los c í r c u l o s p o l í t i c o s y di- i - r m i t i r á ninguna otra o r g a n i z a c i ó n 
p l o m á t i c o s de esta capital , interpre- de c a r á c t e r mi l i tar . E l Consejo de 
t á n d o s e com significando que Sig . . Ministros a d o p t ó el plan. 
Mussoiini no tiene la menor espe- Otra d e c i s i ó n importante tomada 
ranza de que pudiese l legarse a u n ' p o r el Gabinete en el Consejo da 
a'-uerdo satisfactorio en esa r e u n i ó n , hoy, f u é la c e s i ó n de la biblioteca 
F u t r e las razones que se dice d i ó del Palac io Chig i , que Mussoi ini ha 
al Concejo de Ministros como indu- transformado en oficinas d.el Mlnis-
c i é n d o l e a desistir del v iaje , se cuen- terio de E s t a d o , a la biblioteca del 
ta la de que no se h a llegado a Vatrcano. E s t a es l a pr imera v é z . 
r.doptar una p o l í t i c a definit iva res- desde 1870, en que el Gobierno ita-
pecto a ninguna de las cuestiones l iano h a cedido voluntariamente al-
principales y que el asunto de las go a la Santa Sede, L a biblioteca 
ontregas de madera por parte de Cblg i , es v a l i o s í s i m a , pues fué fun-
Alemaji ia c r e a r á nuevas dificultades dada por el P a p a Ale jandro V i l , qua 
entre l a G r a n B r e t a ñ a y F r a n c i a , j e r a miembro de dicha famil ia , y en-
E l jefe del Gobierno t a m b i é n ma- tre sus m á s preciados manuscri tos 
n i f e s t ó a los consejeros de la Coro- f iguran las c r ó n i c a s de San B e n e d í c -
na que t e n í a demasiado trabajo en to y San A n d r é s , as í como una car-
I ta l ia para ir a l extranjero, de no ta del R e y E n r i q u e V I I I de Ing'.a-
abr igar l a certeza de que la confo- t érra a l Conde .Pa la t ino , u r g i é n d o -
renneia l l e g a r í a a resultados que jus - le que no tuviese miser icordia con 
tificase su ausencia. . | L u l e r o . 
A l hacer u n _ r e j u m e n sobre la si-j E l Consejo de Ministros a l supri -
j t u a c i ó n en el interior del Re ino , Sig. m i r la G u a r d i a R e a l que fué forma-
era indudable da por Sig. NittI cuando o c u p ó la 
considerable- Je fa tura del Gobierno, ha cumplido 
Kath leen O'Brennan , secretaria de.,uente> agregando que el Gobierno la promesa hecha por Sig. Mussol inl 
la d e l e g a c i ó n quien a n u n c i ó que ha- la f lrme i n t e n c i ó n de poner da uni f icar todos los Cuerpos de po-
bia. venido a la conferencia para fin para siempre a los sangrientos Le ía de I ta l ia , real izando as í una 
conflictos entre fascistas y comu- e c o n o m í a anual de m á s de 300 mi-
nistas. I l lonnes de l iras . 
E n elocuentes frases expuso e l , Sig. Mussol i i se propone v is i tar 
plan que el Gobierno h a b í a elabo- r a breve S ic i l ia y Ca labr ia . E l P a r -
lado para la c r e a c i ó n de una mi l i - lamento s e r á convocado en s e s i ó n 
c ia vo luntar ia para preservar el or- ord inar ia a principios de febrero. 
concede algo en su lugar como ga-
r a n t í a de sus compromisos consig-
nados en e l T r a t a d o , produjo mar-
cada i m p r e s i ó n en la conferencia y 
f u é muy del agrado de las delega 
clones al iadas, que consideran que ve discurso que p r o n u n c i ó para co-
estaa palabras del embajador C h i l d nientar la c o m u n i c a c i ó n presidencial 
son un consejo a T u r q u í a para que a c n s ó a l gobierno de proponerse 
no se quede a i s lada , como le ha su- "anu lar en l a p r á c t i c a las deudas 
cedido a R u s i a . extranjeras , aplazando los pagos has 
E l J a p ó n , que t a m b i é n se v i ó ta <lue la s é p t i m a u octava genera-
obligado durante un largo p e r í o d o ciÓ11 haya Pasado el J o r d á n . " 
a otorgar los mismos privilegios ex- _>T7,TT_T ~ 
traterrdtoriales a ios extranjeros , I n - S E R E V E L A E N E L S E N A D O Q U E 
tervlno en el d r a m á t i c o debate de 5 ^ P R E S I D E N T E H A R D I N G , E S 
P L O R A R L E 
S I T U A C I O N 
E N A U S T R I A 
I A> diciembre 28. 
I^Prls ínf1011 f inanciera de Aus-
I ^ D o r w de nuevo l ú g u b r e as-
I naber fracasado la suscrip-
"ata de un e m p r é s t i t o i n -
E L C A S O D E L 
G O B E R N A D O R D E 
P U E R T O R I C O 
hoy con c a r á c t e r de mediador. E l 
B a r ó n H a y a s h i a c o n s e j ó a T u r q u í a 
que tuviese paciencia y e s p í r i t u con-
ci l iador. R o g ó a I smet B a j á que 
adop / i s e u n a actitud semejante a la 
del J a p ó n , declarando que t e n í a la 
seguridad de que T u r q u í a obten-
d r í a toda clase de apoyo si entraba 
en sus nuevas relaciones con las po-
tencias europeas, pero a g r e g ó que 
ese apoyo necesariamente t e n í a que 
depender - de u n a act i tud m á s con-
c i l iadora por parte de T u r q u í a . Ins 
L A C U E S T I O N D E M O S U L H A D E -
H O N D A D I F E -
U E X C I A E N T R E T U R O O S E I N -
G L E S E S E N L A C O N F E R E N C I A D E 
L A U S A N A 
L A U S A N A , diciembre 28. 
L a conferencia del Cercano Orien-
te tuvo que hacer frente hoy a una 
cris is muy gravo a l l legar a l extre-
mo decisivo l a v iva y a l parecer in-
toluble contienda entre turcos e in-
gleses con motivo de l a zona petro-
l í f era de Mosul . 
L a d e c l a r a c i ó n de L o r d Curzon 
de que se h a b í a llegado a l p e r í o d o 
decisivo de l a conferencia y que I n -
glaterra se n e g a r í a a seguir toman-
do parte en la misma sobre el Mo-
sul , se ha l laba en conflicto directo 
coi» la nota de Ismet B a j á , q,ue ase-
gura que el pueblo turco ha dec id í -
C U A D R O S O M B R I O 
D E L A S I T U A C I O N 
E N I R L A N D A 
L O N D R E S , 28 Diciembre. 
F E L I C I T A C I O N E S 
A M R . W I L S O N A L 
C U M P L I R 6 6 A Ñ O S 
W A S H I N G T O N , diciembre 28, 
L o s amigos de M r . Woodrow W i l -
son. que se ded.ta a obtener por 
E l Corresponsal del Dai ly M a i l , en 
Dubl in , a l revisar la s i t u a c i ó n de 
I r l a n d a , traza un cuadro s o m b r í o , s u s c r i p c i ó n un fondo de $1 .000 ,000 
E x p r e s a el temor de que la c a l m a para la p e r p e t a a c i ó n d é sus ideales, 
ac*ual en las operaciones m i m a r e s celebraron hoy la fecha en que cum-
no sea m á s que m o m e n t á n e a , que pie 66 a ñ o s , c o m u n i c á n d o l e por me-
el republicanismo sea t o d a v í a has- dio de una d e l e g a c i ó n que lo v i s i t ó 
tante fuerte para dar mucho que en s u res idencia de la calle S., que 
do emplear hasta el ú l t i m o l í m i t e I bacer. ! f ^to <le s u empresa estaba plena-
todas sus fuerzas y medios para ob-l Atr ibuye la activicTad constante de monte asegurado, 
tener la d e v o l u c i ó n de Mosul a 
Madre P a t r i a " . 
E n t r e estos dos extremos, hay un 
golfo di f íc i l si no imposible de sal-
var, 
D E C L A R A C I O N E S P E S I M I S T A S D E 
U N D E L E G A D O T U R C O A L A C O N -
F E R E N C I A D E L A U S A N A 
L A U S A N A , diciembre 28. 
R i z a N u r Bey , miembro de la de-
l e g a c i ó n turca a la conferencia de 
L i u s a n a , c o m u n i c ó en la noche de 
lioy a The A s s o c i a t » d Press que no 
so h a b í a resuelto una sola c u e s t i ó n 
importante en el p r o g r a m a de la 
conferencia sobre el Cercano Orien-
te, a pesar de muchas semanas de 
negociaciones. A g r e g ó que T u r q u í a 
h a b í a ido a L a u s a n a a buscar l a paz 
y que s i no le era posible obtener-
la y se p r o d u c í a una r u p t u r a , » l a cul 
la los rebeldes a las mujeres , e l 7 5 % 
de las cuales, s e g ú n dice, s impat iza 
probablemente con los irregulares . 
Dec lara que las mismas esposas 
de algunos de los ministros son re-
beldes aunque pasivas. 
Indica que aunque los servicios 
nacionales e s t á n administrados por 
el gobierno, no funcionan con l iber-
tad y regular idad. L o s ministros es-
t á n obligacTos t o d a v í a a v iv i r en edi-
ficios del gobierno. L o s que v is i ta-
ron por breve tiempo a sus amigos 
en las fiestas de Navidad, han te-
nido que regresar a toda pr i sa a 
sus oficinas que son verdaderas for-
talezas. 
Aludiendo a rumores desmentidos 
A l mismo tiempo, el Senado adop-
t ó una r e s o l u c i ó n , presentada por el 
Senador B a r r i s , d e m ó c r a t a de Geor-
gi;', expresando su complacencia al 
saber qu.i ha r e c o b r á d ó la s a l u d . 
E l s e ñ o r F é l i x C ó r d o v a D á v i l a , 
C o m l c a n o residente de" Puerto R i c o ; 
el Pres idente dél Senado puertorri-
q u e ñ o , s e ñ o r B a r c e l ó , y el Alca lde de 
Sar J u a n de Puerto R ico , s e ñ o r T r a r 
vieso, t a m b i é n enviaron un menaaje 
a M r . W i l s o u , f e l i c i t á n d o l e , concebi-
do en los slgult-ntes t é r m i n o s : 
" L a d e l e g a c i ó n p u e r t o r r i q u e ñ a que 
se encuentra actualmente en W a s h -
ington pidiendo Just ic ia para Puerto 
Rico , h a c i é n d o s e eco de los sent imien 
tos del pueblo p o r t o r r i q u e ñ o , fe l ic i -
tan a usted en su c u m p l e a ñ o s y de-
T A C O N S I D E R A N D O U N A N U E -
V A C O N F E R E N C I A I N T E R N A -
C I O N O L , P A R A E S T U D I A R L O S ^ í10 *eT.i* de 8U3 dele&ado3. elno 
de los aliados. 
"No es que diga que se han per 
dido las ú l t i m a s esperanzas", agre 
P R O B L E M A S 
E U R O P A . 
E C O N O M I C O S D E 
con i n t f i g n a c i ó n por las autoridades • sean que Dios colme de beneficio y 
de que una parte del e j é r c i t o del conceda un feliz a ñ o nuevo a l hom-
Estado L i b r e , no es leal habiendo bre gracias a cuya c l a r a v i s i ó n e in 
sido subvertida por la propaganda flujo los p o r t o r r i q u e ñ o s fueron hon 
W A S H I N G T O N , 28 Diciembre. 
L a t e r m i n a c i ó n del debate en el 
Senado sobre la p r o p o s i c i ó n de Bo-
r a h , para que se convoque a una 
conferencia Internac iona l e c o n ó m i c a 
y del desarme, por los Estados Uni -
dos, no es probable que ocurra 
tó al estadista de A n g o r a para que ^ i ^ 6 ^ 0 , ^ ^ ^ 8 L adversa-
presenntaae contraproposiciones que. ^ s n g d « ^ P r o P ^ c i ó n e s t á n prepa 
L w o » . „ { . H o ^ 0 3 ™ n f a ^ m 1 n a r t a s ! rado3 P a r a seKuir arguyendo en pr, 
y en contra. 
W A S H I N G T O N , Dic iembre 28. 
s e r í a n cuidadosamente examinadas. 
L a d e l e g a c i ó n turca c e l e b r ó una 
larga conferencia esta noche para 
considerar este ú l t i m o incidente, y 
redactar l a c o n t e s t a c i ó n de T u r q u í a , 
que t a l vez e s t é hs ta para ser pre-
sentada a la conferencia m a ñ a n a . 
ro 
E l Senador Johnson, 
republicano de C a l i f o r n i a se propo-
nía hablar en o p o s i c i ó n al proyecto 
que ha sido presentado como en-
mienda a la ley de c r é d i t o s navales. 
rebelde, á i c e e l corresponsal : 
"Cualquiera qufe sean los hechos, 
recientemente han ocurrido casos en 
que guarniciones enteras de las tro-
pas nacionales, han sido capturadas i 
g ó ~ e l delegado o'tomano, " p ¡ r o indu-'0011 la mayor faci l idad por los r e - ' 
dablemente nos encontramos en u n , beldes-
estado de a l t í s i m a t e n s i ó n . " ¡ E l despacho termina a s í : "para 
M a n i f e s t ó que T u r q u í a no p o d r í a ' colmo hay el Inminente peligro de 
j a m á s ceder un solo punto en cuan- muerte para todos los miembros del 
to a 'los tribunales especiales para gabinete quienes h a b í a n esperado que! 
rados con la c i u d a d a n í a amer icana y 
el derecho Ge gobernarse a s i m i s ? 
m o s . " 
F A L L E C E U N C O M E R C I A N T E 
I N G L E S 
L O N D R E S , diciembre 28. 
extranjeros. L a asamblea de Angora el nombramiento de T imohty H e a l y , ^ ^ b ' 1 ^ de 
nunca a c e p t a r í a condiciones que im- Para Gobernador Genera l , reconci l ia- n i i e m b r f de la J u n t r D i r e c t l v a de^ 
p L c a s e n que se trataba a T u r q u í a se a los grupos. Desgraciadamente G / e a t Southern R a i ^ v r r . T « r í J L -f 
como una n a c i ó n inferior. "Nuestro no h a sucedido a s í : i B u e n o s A i r̂ 33̂  f al le cT(f ̂ 1 o y ™ n esta 
nuevo lema nacional es: " V i d a o L o s muros de Dubl in ostentan t e - ' c a p i t a l . M r . B a r i n g n a c i ó en seo 
Muerte", y si tenemos que e m p u ñ a r rribles anatemas contra Healy , que t iembre de 1880 . -
lar armas contra el mundo entero, ahora comparte con R i c h a r d M u í - i 
preferimos caer en l a contienda y cahyx el privilegio de ser blanco de . 
ser exterminados, antes de que el todos los ataques. 
• Dor v> u "uevo luguore as-
^ ¿ e í S f iraca3ado Ia suscrip-
1^0, v nü a de Un e m p r é s t i t o i n -
I H A v í n Ji n0 haber A g r a d o H e r r 
I?30 Sunr*™ rePresentante del Con-
l^mDr^tiV0 ^ o n ó m i c o , negociar 
r ^ j e r 0 lt0 de 516,000,000 en el 
|v?aciller 'tp Propuesta vis i ta del 
1^frecento*Íaz SeiPel a Budapest 
l í S e n t o * ^ nial humor y re-
T S ^ m o coi. heco .EslovaquIa, l a ^  „„ Qec  Es lova
^echa Cnonseciienc¡a de l a peti-
I ^ M a s V ^ . el C a n c i l l e r a la L I -
I S ^ e su ^ f ? ! 3 ' l i c i t a n d o que 
í t * un • nflujo ^ los estados J ^ ! 611 t UUUJ0 con 
i S í " 0 A u . ?,° Pertenecieron a l 
C ^ 0 de P ^ Í « a(rhierie8en " a l 
K eilt03 col , 0"¡Ro8a y celebrasen 
R t ^ ^ d o s^erfciales A u s t r i a , 
l l cioue8 nr fIonteras a las i m -
W ^ t u a c E ^ f 1 1 1 6 5 de este Pals-
K 8 r a m o r P , T 0 60 103 cIrculoa 
K T * 5 de banP de que los actuale8 
K £ e r t « desenpn*86 o a m b i a r á n con 
K I S o X ¡ S n,to Por los del nue-
h > a e q u S ^ U s t r i a c o . 1° ^ e 
l ^ a e c l a ? a S ^ í a v e n la Prác t i ca 
| "M. ración de banca-rota n a -
E l Secretacio de la G u e r r a , Mr. I 
' W e e k s , a n u n c i ó hoy, d e s p u é s de una ¡ 
extensa conferencia con el goberna- ¡ 
dor Mont R e l l y , de Puerto Rico , que 1 
ignoraba c u á l e s fuesen las Intencio-
nes de é s t e respecto a continiI9r des-
e m p e ñ a n d o su cargo como Jefe del 
gobierno p o r t o r r i q u e ñ o , aunque pre-^ 
s u m í a que r e g r e s a r í a a aquel la ls-
i la como gobernador. 
¡ Mont R e l l y , se n e g ó categonca-
! mente a hacer comentarios s^obre 
sus futuros planes, l i m i t á n d o s e a 
manifestar que v i s i t a r í a a su fami -
l i a en K a n s a s City , cuando termi-
nasen sus asuntos en Washington. 
1 E l gobernador R e i l y hizo una vi 
s i ta a las oficinas del Poder E j e c u -
tivo, en la C a s a B l a n c a , a una ho-
r a avanzada del d í a de hoy, aunque 
se cree que no t r a t ó de obtener una 
audienc ia del presidente Hard ing . 
A g r e g ó que esperaba ver a é s t e 
antes de sa l i r de Washington, a u n -
que solo "en sociedad". 
H a s t a entonces, se. ha indicado 
: que no se h a r á n declaraciones de-
' f inlt lvas, ni por parte del Departa-
mento de l a G u e r r a , ni por Mr. R e i -
ly , acerca de los asuntos de Puerto 
Rico . 
 
y se esperaban (Jiros discursos d e l ' , n u n d o - " o s considere como un pue- E l "Dai ly Mai l" , ha manifestado 
Senador McNary, republicano, de bl0 de r3Z3 inferior. E u r o p a nos vehemente s i m p a t í a hacia el gobier-
O r e g ó n , quien se tiene entendido '0V2^ a desmi l i tar izar los estrechos, no i r l a n d é s . 
H ^ ^ Í ^ Y V ^ ^ F R F X f T ^ ! que 63 Part idar io de l a enmienda, d<Jjando~así a Constant inopla inerme 
E N L A U W r o t t U U W * ! ! , vtn y del Senador K i n g , d e m ó c r a t a , de ataque, y ahora nos ofrece 
L A L S A A A u t a h la L i g a de las Naciones c como pro-
A q u i é n p r o t e g i ó la L i g a R A T I F I C A L A C A M A R A 
d e s p u é s de 4 l!e ia3 Naciones desde su c r e a c i ó n ? ^ J . . V i l r . . , ^ l T Í ^ . . . . 
, „„ | L a d e c i s i ó n sobre el p r o y e c t o ' t e c c i ó n 
L A U S A N A , diciembre 28. | q u e d ó aplazada ayer de 
V a n a c u m u l á n d o s e r a p . d a m e n ^ horas de debat lnic L a oferta es n 
los escollos en la conferencia sobre nador Lodget de B t t i t ó S i M e t ¿ í l :Se p o d r í a atacar y s a q u e a d 
ue l a Liga' , 
F R A N C E S A U N C O N V E N I O 
C O N E L B A N C O D E F R A N C I A 
M U S S 0 L I N I E S T A R A A U S E N T E 
D E L A C O N F E R E N C I A D E P A R I S 
tro Mussoi in i en R o m a d í c e s e que i n -
d ican que el P r i m e r Ministro i ta l ia -
no t a l vez no pueda por razones de 
orden p o l í t i c o Interior as i s t i r , a la 
i tal iano en la s u b c o m i s i ó n , p r e s e n t ó c¡a intawiacional para la considera . 
e í fropeos .103 probIema3 e c o ^ m i c o s D E T E N C I O N D E U N E M P L E A D O 
E l Senador Lodge , a l oponerse 
a D E C O R R E O S P O R L A M U E R T E 
l i a enmienda tal como se ha l la aho- i D E L A N I Ñ A T H F R F S A 
P A R I S , diciembre 2 8 . ra redactada, r e c o m e n d ó que no se i 1 I m i 
L a s noticias recibidas por el m í - ' entorPeic.1Jesen los esfuerzos que en N U E V A V Q R K diciemhrp oo • 
n is ier io de E s t a d o f r a n c é s sobre-las esc i n f i d o estaba real izando el P r e - aic iemnre - 8 . 
conversacio es con el P r i m e r ^ ^ e¡ l B e i a m i n Prendervi l je . é m p i d o en mâ tr. A * Tr-ct„^ 1̂ r e p a r t a - ]a Oficina general de Correos dp m e n t ó de E s t a d o no ha nnAririn -r» i i < - j . v>uiícus ue 
conferencia del p r ó x i m o martes de se ha Podido aver iguar que el P r e - fe n i ñ a de diez -iñ™ nu™ 
p r i m e r o á ministros en P a r í s . A g r é - sidente H a r d i n g e s t á tomando en r L el c o r a z ó ^ n t ^ v . L J c a d á v e r ' 
gase que el Signor Mussoiini , a l mis- | c o n s i d e r a c i ó n seriamente trasmit ir £ ? * de r e í ó ^ e r a l bre 22 T n é " h ? 
mo tiempo e x p r e s ó el vehemente de- una c a r t a a l .Senado i n f o r m á n d o l e ffi^'•fflí!^^ ¿ i S r f i i í 
seo de que se le asegurase que la sobro sus negociaciones, antes de d a de d S t í S ' den" 
conferencia de P a r i s r e a l i z a r í a algo cualquiera posible i n t e r v e n c i ó n del Prent'prviMp n ^ ó f o 
C A U S A D E L A D I M I S I O N D E L 
M I N I S T R O D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A D E P O R T U G A L 
L I S B O A , diciembre 2 8 . 
E n los c í r c u l o s oficiales de esta 
capital se a n u n c i ó hoy que Ja r e n u n -
c ia del s e ñ o r eonardo CoJmbra como 
j minis tro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , que 
dicho funcionario e n t r e g ó a l P r e s i -
d e i t e del Consejo de Ministros e l 
L a C á m a r a do los Diputados esta Paí ,ado m i é r c o l e s , f u é debida a que 
tarde por 416 votos contra uno rati- estF- ult imo no p r e s t ó su apoyo a l a 
f icó un convenio celebrado el 21 de P r o p o s i c i ó n de! s e ñ o r Coimbra dispo-
diciembre por el Banco^de F r a n c i a niendo Que se permitiese la e n s e ñ a n -
con el Gobierno reduciendo de 2,000 za de l*6 doctrina cr i s t iana en las 
millones de francos a 1,000 millones escnelas par t i cu lares , 
la cantidad que el Gobierno reinte-
g r a r á a i Banco durante 1922, au-
mentando as í de 23 .000 .000 .000 a 
qte har ía I p ^ m s . diciembre 28, 
r una reu- ' 
24 .000.000.000 do francos la canti- E L S E N A D O B E L G A R A T I F I C A E L 
T R A T A D O D E L L E J A N O O R I E N T E 
Y E L D E A R A N C E L E S C H I N O S 
dad de los ant.cipos autorizados pa 
ra 1923 . 
E l Ministro de H a c i e n d a De L a s -
teyrie dijo que el incumplimiento del 
tratado de paz por parte de A l e m a n i a , 
era la causa de l a s i t u a c i ó n . A g r e g ó 
que F r a n c i a y:t h a b í a pagado 15.000 
millones de francos suizos, 2,000 mi-
llones de pesetas y 13 .750 ,000 l i -
bras esterl inas a l a G r a n Bretañá"; 
13 760,000 Hbras esterlinas al J a p ó n 
y $14 . 400,000 a los Estados Unidos 
B R U S E L A S , diciembre 28. 
E l Senado r a t i f i c ó hoy s in debate 
alguno ei tratado del L e j a n o Oriente 
y :-l de Aranceles Chinos que fueron 
f irmados e l 8 del pasado febrero por 
el cielegado belga en la conferencia 
de Wash ington . 
P A G I N A C A T O R C l D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 de 1 9 2 2 A ^ O X C 
la única Carrera la hizo Marsans con un Tubey y anotando con nfieid ü 
L O S D O S P A R T I D O S R E S U L T A R O N 
B L Ü N 6 0 S E N E L H f t B ñ N f t - M f l D R I D 
E l e n a y E n c a m a l a s H e r o í n a s d e l p r i m e r o . - P e p i t a 
y M a t i l d e l a s T r i u n f a d o r a s d e l s e g u n d o . - D e 
a h o r a e n a d e l a n t e l a E i b a r r e s a t e n d r á e l 
n ú m e r o 6 e n l a s Q u i n i e l a s 
L a s dos tandas resul taron neta-
mente blancas en el F r o n t ó n de las 
Darnaa. E n el pr imer partido con-
tendieron E l e n a y E n c a r n a contra 
P i l a r y C a r m e n . L a s pr imeras de 
estas chicas sal ieron a l asfalto ves-
tiditas de color a r m i ñ o , las s e g ú n 
S E D I E R O N G U S T O A Y E R L O S flUEN-
D f l R I S T f l S C O L G A N D O E L C O L L A R 
A L O S L E O N E S 
to es: que el Qflor blanco f u é el 
triunfador, esta vez en forma m á s 
decisiva que en el primero, pues se 
i n c l i n ó m á s pronto de la banda de; 
babor. Pepi ta y Matilde fueron las 
ganadoras, lo que parece cas i impo-j 
sible dado el estado de f lojedad de-
Musiu Le Pard dominó a su antojo a los Batsmen 
comer en la mano,-Laque también pitcheó un Gran 
S A L G A N F I A D O R E S S I Q U I E R E f i G f l N f l * 
E N L A S C A R R E R A S 
L I T T L B S M O K E S E D I S T I N G U I O K X L A P R L M E R 4 « _ 
D E L A S S U Y A S C O N F A I R V I R G I N I A T H l f « J T 1 3 ^ 8 ^ 
P I R A T E a* 
A N O T O SI C U A R T A V I C T O R U 
Rojos, dándoles d e j j 
Juego, permitiendo 
i s ecunda pareja , con eweters mostrado por Matilde en sus á t t i -
Í S l e B D i w o a ^ B fflo juego don- mos partidos. Pero ayer se c r e c . ó 
de resultaron en su p H m e r l dece- desde el comienzo en forma que no 
rte r ^ s u u a [ 0 " ^ ' p n p . n . l é g se ¡ d e j a b a lugar a dudas que ganar la . na, ̂  L ^filkSiS^Zl l a - Y lo m á s part icular que la p a r e j a 
v o l v ó de un l a d « que i Que t e n í a de frente estaba compues-
lo alto d e l t a por E l i s a y Antonia , un par de 
| raquetistas, indiscutiblemente su-
perior a é l l a s . 
do de E l e n a y 
colgaron el c a m a r ó n 
su ventanal . 
L a s azulee se quedaron en 26. E s -
te f inal vino d e s p u é s de mucho pan-
torrear, d e s p u é s de jugar m u c h a pe-
lota de V i z c a y a , movida a fuerza de 
raquet por manos gentiles de fe-
minas. 
B L A N C O T A M B I E N 
L o mismo que h a b í a pasado con I c ó n su buena p r o p o r c i ó n , con u 
el primero p a s ó con el segundo, é s - ¡ b u e n P ^ ^ " ^ ^ ' p h ^ i e p n ^ t f f ^ . ^ 
1 ' « ' e s t e caso de parte de Pepi ta y Mat i l -
I de. las que al l legar al 30, h a b í a n 
dejado en 20 tantos solamente a E l i - i 
sa y Antonia . 
Empezando por Antonia , l a p r i -
morosa Antonia , que de e l la se sa -
can, lo menos cuatro Mati ldes , y 
t o d a v í a le sobra a Anton ia tela pa-
ra ganar.' 
Pero el sport vazco tiene eso: el 
6 Hits.-Un público inmenso presenció el Match. 
Almendarea P a r k estaba ayer co- t o c ó su entrada al bate a los azu- ter y left. Al l í es atrapada la bola 
mo en veces anteriores, congestio- les, é s t a se l l e v ó a efecto de la m a - por uno de los jardineros , d e s p u é s 
nado de p ú b l i c o en todos sus depar- ñ e r a siguiente: Martans se planta de dar c u r e ñ a tras é l l a . M^rsaus se 
en el p í a t e , y d e s p u é s de tener un posesiona de la intermedia; habla 
| real izado un perfecto tubey. Paito, 
;el padre de í a m i l i a , que ayer o c u - ¡ 
(_.» . _ , .»- . ._ .,,,11,,., 11.,% 
tamentos, con las c l á s i c a s l í n e a s azu 
les p é l i c í a c a s formando marco en-
tre el diamante y las cercas de los 
stands. Y a c o m p a ñ a n d o a esas l í -
neas del orden, se encontraba m u -
cho elemento c iv i l , que no h a l l ó hue-
co en las glorietas. E l "Sol", o sea 
lo que se l lama "bleachers" en el 
Norte, las amplias g r a d e r í a s del 
Pueblo Rey, t a m b i é n atestadas hasta 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D j 
P R O G R A M A P A R A H O Y , V I E R N E S 29, 
A L A S OCHO Y M E D I A D E 
"LA N O C H E 
Primer partido 
Carmen y Matilde, •blancos, 
contra 
Pepita y Urslnda, aznles. 
A sacar del cuadro 10. 
Primera quiniela 
E l i s a ; Encarna: Pepita; Urslnda; Matil-
de ; Carmen. 
Segfundo partido 
Eibarresa y ConsueJin, blancos, 
contra 
Antonia y Iiolina, aznles. 
A sacar ios blancos del 11 y los azn-
les del 10. 
Segrunda quiniela 
Angeles; Consuelin; Antonia; Gracia; 
ZiOlina; Eibarresa . 
factor suerte no deja de contr ibuir i m á s no decir. Bueno, que ya es casi 
su buena p r o p o r c i ó n , con un ¡ u n a m a j a d e r í a poner s iempre este j 
mismo disco «de las entradas rebo-\ 
santes en el ground del base ba l l j 
profesional, y estoy tentado a no] 
decir m á s ni un pimiento tocante al j 
p ú b l i c o . No obstante lo c o r v s i l t a r é i 
con el Dr . J o a q u í n Crespo, que es ( 
el m é d i c o oficial de A lmendares 
P a r k ; un habanis ta que sabe m u -
cho. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 3 4 
P r i m e r P a r t i d o 
B U N C O S 
E L E N A Y E N C A R N A . Llevaban 72 bo-
letos-. 
Los azules eran Pilar y Carmen;[je 
quedaron en 26 tantos y llevaban 57 bo-
letos que se hubieran pagado a ?4.14. 
L A E I B A R R E S A T E N D R A E L fí 
E s tal la efectividad do l a E i b a -
rresa , que la empresa del H a b a n a -
Madrid ha determinado que cada 
vez que é l l a salga a quinie lar sea 
la ú l t i m a en el orden de sa l ida , es 
decir, que lleve el n ú m e r o e>eis, as i 
le da oportunitiad a las d e m á s a dis-
cut ir con ella y a tener m á s propor-
c ión para ganar. 
E s a chica de E i b a r es demasiado 
quiniel ista, y es tá arrasando de m a -
nera i n c r e í b l e desde hace tiempo. 
empresa del f r o n t ó n as í lo ha enten-
dido, ordenando lo que dejo m a n i -
festado de que tenga el n ú m e r o 6. 
H O Y B S V I E R N E S D E M O D A 
L a f u n c i ó n de esta noche es ele 
moda. D a r á comienzo a las 8 y 30, 
y no h a de faltar la gente "bierf", 
d á n d o s e cita en sus palcos y el pue-
blo rey en las altas y bajas local i -
dades. 
¡ A s t e t l r é : 
1 n S I N DO. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E L I S A $ 2 . 7 5 
Ttos . Btos. Tirio. 
E l e n a . . 
Pi lar . . 









L O S J U E G O S D E E X H I B I C I O N 




$ 3 . 8 8 
Segundo P a r t i d o 
B L A N C O S 
P E P I T A Y M A T I L D E . Llevaban R2 bo-
letos. 
I os azules eran E l i s a y Antonia; se 
quedaron en 20 tantos y llevaban 91 bo-
leto? que se hubieran pagado a $3.53. 
Segunda Quin ie la 
A N G E L E S $ 3 . 2 0 
SE 
L D R I A 
No conforme con las seis victorias ced a la exrpio 
de D u k e of Wel l ington y Sea P r i n - han a WlniDP» íf nionta de o3„ 
ce, el Bat i s ta Mayor, el F i a d o r Má- vencedor al nen'ptr116 Parecla ti* 
ximo, el F i f i to Genuino, en una pa- dos cuerpos dp von!1"/11 la rectal!0 
abra, Mr. H a r r y Swan , s o l t ó ayer vaha un buen m*™ ,ja- ^brogoíS* 
a su e jemplar criollo, Don Pepe, ¡ ro no pudo hacer n f i " en chile í" 
en la cuar ta c a r r e r a » con Tommy | R u t h Wehle tri ía Con il- ' 
B u r n s encima, y d e s p u é s de p a s a r l a segunda justa n cilniente» 
balance so e n c o n t r ó con que el hijo cinco cuernos Un ^ S e n !* 
de Don T h r u s h se h a b í a embols i l la- ' la tercera Flycast 0sephine * '* 
do la hermosa suma de $375 y que de costumbre 
su boleto combinado se t r a d u c í a en de vencí 
$177, m á s que suficiente para pagar superior en clase Pt'~~ 
todas las fianzas del mundo. j Marv Reigel famní fgran favoritA 
W a l t e r Cárter , el antiguo trainer | de Coiden Maxim L a![lgUera hik 
tTe l a cuadra A r m o n í a , que ha teni - , lugar, lo cual no es naH en ter«ei 
do poca suerte hasta el presente ; consideramos mi» , J ! . ! r a extrañ 
arrancó 
w t u m o r e , realizando M i l 
'z?r^ ^ o r a n . que ,ucl;a? 
pó "la tercera azul , da un rol ler leu-1 con los ejemplares sometidos a su 
to que no puede atrapar L u q u e , y ¡ c u i d a d o , t r a t ó de averiguar entre los 
tarda en l legar a manos de la s e g ú n - , concurrentes el motivo de la tremen-
da, que era " P a t a " torcida. Bn el ¡ da suerte del popular l ibrero de 
espacio de tiempo que m e d i ó entre •. obisP0. y cuando se e n t e r ó , l a n z ó 
el correr da la pelota desde donde la ldea' nue fué acogida con e 
68 nada extra* ?r 
n»e pertenece 00 51 
Bond y E n d Man, ai £11' ^ 
Mr. Jones. Los boletos ^ V ^ l a r 
dora F lycas t Se pagaron a 
estaba L u q u e , ha&ta el intermedio 
de las almohadas fie segunda y pr i -
mera , lo a p r o v e c h é Marsans para 
correr g á l g u i c a r n e n t e desde la adul -
ter ina a homo. E s decir, que A r m a n -
do hizo una maravi l losa jugada de 
piernas, como en sus tiempos 
cincinato, desde segunda e n t r ó 
home con la bola en el cuadro. 
j X r m a n d o ! ; Arrnandito . . . si 
el cielo hay una estrel la que a 
a lmendaris ta gula! 
, | F i e ds que despistó a Pair v 
i n z ó j m a el domingo pasado, resuh'^ 
ntu- j vencido por Ike Mills después Í do 
C H I C A G O , Diciembre 28. 
L o s "Oseznos" tienen un progra-
ma de 30 juegos de e x h i b i c i ó n , pa-
r a su v iaje de entrenamiento en la 
p r ó x i m a P r i m a v e r a , antes de que co-
mience en A b r i l 18 la temporada de 
le L i g a Nacional . L o s lanzadores y 
catchers s a l d r á n de Chicago el d ía 
22 de Febrero , y l l e g a r á n a C a t a -
l ina I s l and , Cal i fornia , donde se ha 
fijado el campo de entrenamiento, 
el d í a 25 del mismo mes. L o s out-
fields e infielders l l e g a r á n al aam-
pamento en los alrededores del 4 
de Marzo. D e s p u é s de pract icar c in-
co d ía s en la is la, el club s o s t e n d r á 
su pr imer encuentro de p r á c t i c a con 
el V e r n o n o el L o s Angeles , de la 
L i g a de l a ' C o s t a del P a c í f i c o . 
H a n sido esquedulados juegos en I tiende en consideraciones d e t r á s del 
L A S N O V E D A D E S 
No crean ustedes que les voy a 
tratar de una acreditada tienda de 
ropas o s e d e r í a al leer el e p í g r a f e 
que antecede a estos mal p e r g e ñ a -
dos renglones. Nada de eso: les t í a -
t a f é de las novedades que se ofre-
cieron ayer en Almendares P a r k , a 
la curiosidad devorante de los m i l l a -
res de espectadores. E n pr imer t é r -
mino el terreno, mejor dicho, el 
"diamante", el cuadro trazado para 
jugar el infield. E s e ha sido removi-
do y renovado por la a c c i ó n inte l i -
gente de Manolo Cueto, la tercera 
base del H a b a n a actualmente, anti-
guo al ihendarista , pero que hoy se 
encuentra plrayeando entre los rojos 
de Mlke G o n z á l e z . 
Pues s í . Cueto ha arreglado de 
manera perfecta el diamante de A l -
mendares P a r k , lo ha puesto en las 
mismas condiciones d e P o l o 
Grounds. Todas las medidas han s i -
do rectificadas y el piso removido, 
drenado y cubierto con una t i erra I gtrike, deja Ir la majagua y é s t a 
arci l losa que ha t r a í d o de P i n a r del tropieza con la Ésfér ide . L e sale un 
R í o , de una veta especial que 9e en- , hit de oro, una l í n e a entre s e g ú n 
cuentra en Taco Taco. E s ese el mi - da y short, que va a dar entre cen 
n e r a l que se emplea en Jos grandes 
parques de base ball de los Es tados 
Unidos. 
Desde el lunes ha estado t raba-
jando Manolo Cueto, sin pegar los 
ojos, al frente de una cuadr i l l a de 
veinte hombres, día y noche, que 
por la noche lo h a c í a n con luz e l é c -
trica' en la forma que se emplea pa-
r a la c o m p o s i c i ó n y r e n o v a c i ó n de 
los railes de los t r a n v í a s urbanos. Y 
t o d a v í a no e s t á terminado de a r r e -
glar el terreno, que a ú n falta por 
deslomar los jardines , el o u t f í e l d , 
donde muchas bolas que solo deben 
de ser singles se convierten en ta-
blazos de v a r í a s esquinas, por que 
la pelota en su violento recorrido 
encuentra la lomita, salta y se ex-
MVfilll L E P A R D 
M A N O L O CUETO, 
ingeniero en terrenos de base ba l l , 
y torcera base del club H a ba na . 
B - 0 2 
L a a d m i r a c i ó n de las gentes fué 
el gran lanzador L e P a r d , el f r a n c é s 
que pitchea estilo Mathewson, el 
que lanza la bola y se le ve del ta-
m a ñ o de la casa de Mario L e n z , pe-
ro al arr imar l e la estaca, é s t a pasa 
por encima o por abajo, s in rozar-
la s iquiera. Tiene todos los cambios 
que quiere de bola, y sí ayer no se 
equivoca. Sir ique, cuando le d ió la 
base a Miguel Angel , no a p a r e c e r í a 
en el score ninguna base por bolas 
dada por L e P a r d . 
V a l e n t í n me c o n f e s ó que fué un 
parpadeo suyo, pero que ya no te-
n í a remedio. Que fué el ú n i c o error 
de todas sus decisiones de la tarde. 
Y é s o es verdad: que V a l e n t í n es-
tá ompayando admirablemente. A y e r 
se e s t r e n ó zapatos nuevos y h a b í a 
mandado a la t i n t o r e r í a el flus 
azul . 
Pues s í . L e P a r d d o m e s t i c ó com-
pletamente a los bateadores de Mi-
ke, los hizo ir a comer mansamente 
a sus manos, que los hits que le 
dieron fueron con bolas que domi-
naban al bateador, hits sin w í n d , 
que p u d i é r a m o s l l amar "hits a s m á -
ticos." 
la 
s iasmo, de formar una C o m p a ñ í a ¡ ner una ventaja conMrWa^B Q( 
de F i a n z a s . L a candidatura de los! f i lar la C u r v a de los r f al eB-
Directores , presentada p r i m e r a m e n - , p i t i ó la h a z a ñ a ayer aun 05' rei 
te y d e s p u é s aprobada por a c l a m a - , ró el pedido pues no 
c í ó n , fué la siguiente: con abrir a l'a muv j n í a l CvntorBlí 
Presidente Bal tasar I n c l á n ; Vice- sino que la l levó en todo pi V ^ -
de i presidente R a m ó n María Alonso; Te- Por la parte de afuera t. ^ 0 
e n j 8 o r e r o V í c t o r de la F u e n t e ; Secre- f'",*ís~~ 
tario Mr. Izquierdo S r . ; y vocales 
A n | G u s t a v i t o L ó p e z M u ñ o z ; e r doctor 
S o l í s , Ant i l lo F e r n á n d e z , Zarapico 
Cicero y Mr. Milton. 
E l Lechero Fiador h a l l a r á pues c n t c i m u u i como Yerrat 
desde hoy un r iva l en el Cuban W a l t e r Turbow se colara'por rt T 
Amer ican Surety Company. E s t a so- y tr iunfara por un cuerpo ill • 
ciedad a n ó n i m a o regular colectiva, • de estar en ú l t i m o lugar mediad i 
t e n d r á un peligro en la persona de j recta le jana. 1 
V í c t o r Fuente , que ocupa la plaza T h e P í r a t e igualó el record í 
d'e Tesorero, pues aunque este s e ñ o r Marionette al vencer por cuarta v 
es absolutamente honrado, el d ía en la carrera final. Después de saiii*1 
que corra RIvers ide o compita en | ter a Tamper , t o m ó la delantera mi» 
fango un hijo de G o l d é n Maxim o j c o n s e r v ó hasta cuzar la meta 
terreno, aunque estaba cómXl 
te en la delantera. tomoaaiaen. 
E l resultado de la mam-̂ k 
Pi^lds , que después de T i ' 
en Loulsv i l l e se ha converUdo eD ! 
e errador   
l    l ' 
"•"o" "»» mjo uc viuíucu .u.i.viui u «-unoci»u cuzar ja meta Cn» 
S ta lwar t es capaz de r i farse a las corron pudo haber llegado más cerci 
patas de dichos pur sangs todo el en esta justa, pero Gross, despuéjdj capital do la C o m p a ñ í a . Sin embargo, 
tiene é s t a su defensa, pues sí no 
puede repart i r jugosos dividendos 
Ttos. Btoa. Pagoi. | gan F r a n c i s c o , O a k l a n d , E l Paso, I jardinero , que tiene que volverse de:cuadrt) 
Derrota con honra. 
A s í fué la que r e c i b i ó ayer 
" H a b a n a " a manos de su r iva l 
s iempre, el "Almendares". 
L u q u e muy bien, y L c - P a r d n 
jor que Luque . 
Muy efectivos los dos. 
L a ú n i c a c a r r e r a anotada en 
juego, f u é hecha de suerte. 
A s í como suena. 
U n a "inocentada" de Marsans 
un batazo inofensivo de Palto 
e l ! 
L u q u e t a m b i é n p i t c h e ó un 
juego. Tuvo siempre perfecto domi-
nio de su bola, y si se la batearon 
los batazos resultaron escasos: 6 en 
total, aunque é s t o s fueron hits de 
vei dad. 
el 





Gracia . . 
58 $ 9.78 i San Antonio, W i c h i t a F a l l s , F o r t 
51 i i i i s ' W o r t h , Oklahoma City , y T u l s a . Y 
104 5.45! el v i a j e de entrenamiento termina-
42 13.51 rá con una serie de cuatro juegos en 
177 3.20 . K a n s a s City los d ía s 13, 14, 15 y 16 
236 2.40 de A b r i l . 
C H A R L A F U T B O L I S T I C A 
Nuestras notas de ayer revolucio-
naron a los f a n á t i c o s que no se acor-
daban de la festividad del d í a . U n i -
camente una inocentada, como la 
nuestra de ayer, hace aparecer a 
L u í s Machado como un revoluciona-
rio bolsheviki en el equipo del "De-
portivo Hispano A m é r i c a . " 
T a m b i é n lo de " P a c u c h o " f u é 
una "chunga de buena ley"—como 
dir ía Manolo S a l a s , — y é s t o lo ha-
cemos constar así , porque nuestra 
broma puede que haya causado a l -
g ú n dlsgustilo. Conste, pues, que de 
la boda de "Pacucho" no hubo m á s 
que el anuncio. 
Bernard ino no e s t á enfermo. E s -
tá encantado de la v ida en su esta-
blecimiento de C o l ó n 35, y con an-
sias espera el p r ó x i m o partido, que 
s e r á contra el " H a b a n a " , a quien 
le piensa meter ocho goals, para 
demostrar que su equipo vale tan-
to como el del " F o r t u n a " . 
Pase iro , el í n c l i t o N i c o l á s , no ha 
pensado, ni puede por a h o r a , pres-
tar sus servicios a la Honorable . 
Dice el. h i s p a n ó f i l o arrepentido 1 O l i m p i a . 
que, no hay nada m á s sabroso que Hab- na 
b r a r á n los ú l t i m o s partidos del C a m 
peonato Nacional correspondiente al 
a ñ o de 1922. ( ¡ E l pobreclto, se e s t á 
muriendo! ) 
E l domingo, a las 12 y 45 conten-
d e r á n los segundones del " H a b a n a " 
y los del "Iber ia" . Y a las dos de 
la tarde c o m e n z a r á el pr imer part i -
do de pr imera c a t e g o r í a , entre "Ro 
espaldas a l p ú b l i c o , y dar tusa h a - ; E s o f u é todo. 
c ia lo profundo de los jardines . Eso' , L o lamentable" del caso es que, 
lo t e r m i n a r á de arreg lar Cueto con S l enü0 e^a a n o t a c i ó n en el segundo 
su cuadr i l la de trabajadores, entre acto, la d i r e c c i ó n "habanista" no . 
lo que queda de esta semana y la l u c i e r a por empatar el score en e l , , u g t r j J e l ^ual n? p u l 0 s f i , r ; pU<'s 
entrante. | tercer Innmg cuando T..in„n «i.iiAi y » h a b í a n dos put l y Torriente ftCft-
E n el stand que se encuentra s i -
tuado d e t r á s del home p í a t e , se es-
trenaron si l las, m á s amar i l las y c ó -
modas que las anteriores. T a m b i é n 
se le puso alambre nuevo para evi-
tai la i n t r o d u c c i ó n de la bola, lo que 
h a c í a falta grande. 
L a ú n i c a \e¿ que l l e g ó un corre-
1 dc i habaniola a tercera, fué c a ul 
i quinto inning. Y és te fué Luquo por 
i infield hit, y ürspués . a s e g u n d i p.ir 
l ú a , Infield hit de 'Pa ta" torcida". 
I que f u é el qu j lo lanzó 
; base, donde se e x t e n d i ó 
tenerlo en segundo lugar avanzando 
r á p i d a m e n t e , se le ocurrió desviarlo 
para pasar por dentro, con lo cual 
j mediante el s istema del Voca l Solis, 1 r e s u l t ó que Coscorrón varió el paso 
de jugar le a todos los caballos, o del p e r d i ó la velocidad y se vió pasado 
Vocal L ó p e z M u ñ o z , que trae todos | nuevamente por el agotado Tamper 
los ganadores apuntados, puede ape- que se h a b í a limitado a seguir la 
lar al Voca l Milton para que favo-1 l í n e a recta, sin hacer experimentos 
rezca en las arrancadas al jamelgo sobre una pista resbalosa 
que lleve la f irma social . 
L a - C o m p a ñ í a ha abierto sus ofi-
cinas en Bancarro ta 68, donde pue-
den ir a pedir fianzas todos los 
que las necesiten, p r e f i r i é n d o s e la 
de los que se dedican a subarren-
dar casas. 
E n la cuarta carrera de la tarde,1 H a r d e l , 
en dónete obtuvo Don Pepe su pago | nombre 
de $127 .10—el mayor de la actual 
t e m p o r a d a — c o m p e t í a n Spods, R e -
fra in , Puf f B a l l y Bab , que p a r e c í a n 
¡ tener las mejores probabilidades, pe-
í ro mientras unos se cansaban o des-
gran ^ P e t a b a n , y otros no . p o d í a n correr 
' bien sobre la pista de panetela en- , de, por haberse cumplido los tres 
bierta , el ejemplar de Mr. S w a n si- d í a s de s u s p e n s i ó n que le Impuso el 
g u i ó su arrol lador avance que l e ' s tarter . 
p e r m i t i ó vencer al desdichado Puff I Nellie Yorke fu i excusada di to-
B a l l , que parece suscrito al segundo m a r parte en la quinta de ayer por 
lugar, en los ú l t i m o s brincos. | es tar padeciendo dé fiebre. 
Don Pepe es mejor de lo que s u e - ¡ L a a p a r i c i ó n de los "bebés" deba-
na, habiendo ganado el premio d e ' tantes el p r ó x i m o lunes se aguaro'a 
$10,000 a mi l la para pur sangs n a -
c i d o s en el pa í s y sus demostracio-
j nes fueron siempre bastante acep-
I tabl.es contra buenos grupos; pero 
debido en parte a ser cubano, a ha -
ber sido distanciado en sus dos an-
teriores sal idas y que su nombre no 
parece apropiado para pn potro de 
cal idad, fué olvidado por todos los 
apostaderos, menos por a l g ú n que 
otro F i a d o r c i r c u í a t e y los que se 
sobre esa | i iamen Pepe, Pepito obtengan novia 
a tareera , , 0 suegra que l leven el angelical nom-
SALVAT0R. 
N O T A S H I P I C A S 
L o s ejemplares que han venido 
corriendo con las sedas de Harry 
lo h a r á n en el futuro a 
del Maryland Stable. Son 
dichos ejemplares Koran, Superior, 
W a l k Up, Ll t t le Black Sheep y Xe-
ver C a n T e l l , que serán entrenados 
por J . Leve ly . 
E l jockey estrella T. Brothers vol-
v e r á a montar nuevamente esta tar-
brt el cuento c m roller a segunda y ¡ c o m p r a a 
out en la ini Mal 
E n resumen, lc¿ habanistas no 
vieron ayer el co^.r del home, y PAO 
Y o me alegro muy mucho que sea 1 l a pr imera por hit v sin haber out. 
Cueto quien sepa arreglar el terreno: p e r o . . . "culdao" que somos ton-
de base ball , que é s t o es una demos-1 tos, ¿ c ó m o iba a "sacri f icarse" a 
t r a c l ó n de los cubanos para su g o - ¡ Bienvenido J i m é n e z , 
bierno propio. A s í se v e r á , dentro y | E n el s é p t i m o acto t a m b i é n se 
fuera de casa, que para nuestras | e i n b a s ó por hit Q u i ü t n n a , sin ha - q"^ Cueto lo puso nuevo, las nu?,-
grandes obras no necesitamos de l a j b e r e-Dt, y ¡a ¿ir'icciútt " h a b a n i i l a ' , : ve roscas les l u c í a n lustrosas en el 
ayuda extranjera . No quiero t e r m l - | e n vez de " s a c r f ! c ' - r " al bateador: Pescuezo como si fueran de acer i -
nar estos detalles Informativos sin1 s iguicnle , lo que o r d e n ó fué la sus- i na, cuando en verdad, eran de u n 
hacer extensiva mi f e l i c i t a c i ó n a ' t i t u c i ó i t de tiOpiM J><it t & l n & á ' a c r i ó * azul obscuro, puro azul a lmon-
Abel L i n a r e s , el magnate de nuestra i P e i o . . . "cuad''' que somos ton-' Marieta. 
pelota profesional, por su a c c i ó n pa-j tos, ¿ c ó m o iba a "sacri f icarse" a GuMIermo 
tr ió t i ca de no importar a un í n g e - ; L u q u e ? 
niero de base bal l , como ee han i m - " N i n g ú n sacr i f Irno." 
portado otras veces tantos ingenie- , ¡ Q u é l á s t i m a que d e t r á s de L r -
res, que nada hicieron, y diera a que, <m ei tercer BCÍO, y de Q u í . i m -
bre de Josefa 
E s t o y seguro que 
Awning , 
si Mr . Swan 
este excelente 
r i . 
1 1 V R W I 
vers" y " C a t a l u ñ a " ; y a las 3 y 40 I llI?((i.nSei?iero cuban0 en "diamantes" na. en el s é p t i m o , ro le hubiese re-
c o m e n z a r á el de " F o r t u n a " y " C a 
nar ias" . 
V é a s e ahora c ó m o se encuentran 
los clubs que e s t á n discutiendo el 
Campeonato de la F e d e r a c i ó n N a -
cional : 
P R I M K K A O A T B Q Ó B I A 
( E l i m i n a t o r i a s . ) 
G . P . E . Goa l s P ( o » . 
F o r t u n a . 
I b e r i a . 
H i s p a n o . 




vivir aparte del m u n d a n a l ruido. Y C a t a l u í i a . 
en cuanto a la medal la de Hermo, 
suponemos que y a nuestros lectores T o t a l e s : . . . 8 8 4 25 24 
h a b r á n adivinado que era una bro - ¡ 
ma. * É l " H a b a n a " y el " C a t a l u ñ a " no 
Unicamente perdiendo la r a z ó n , ¡ han marcado un solo g o i l . E n cam-
• ' M a x i m i n í n " s e r í a capaz de dar ; bio a l segundo, le han anotado 4? 
medal la de o r o . . . en estos t í e : n - I y al primero, nada m á s que d i e z . . . 
pos. y la amenaza de B e r n a r d no. 
C a n a n a s , 
V i g o . . 
I b e r i a -. 
Y como ya el 2 8 de Dic iembre pa-
s ó , puede cieerse ahora lo que pu-
blicamos. 
De lo primero que vamos a ha -
bernos eco, es del doble juego que 
s j e f ecUihrá el pr imer d ' i de ano, 
en -1 parque " M u n d i á l " . E ;e d ía b j 
j u g a r á n les partidos qu? cyrrespon-1 Hi spano . 
d ^ n — s e g ú n el "schedubi' ,—^1 do-1 V i c t o r i a , 
mingo, día 7, pues este día ha si-1 O l i m p i a , 
do c e d i d i el campo a l 'Club A t l e - ! C t a l u ñ a . 
tico de C u u a " para ce lebrar en é l ! H a b a n a 
su choquo f u t b o l í s t i c o " , co .iel ele-i 
ve" ^c la L e s i ó n A m é r i c a ia . (Tota les : 
" G i j o n é s " y " H a v a n a " conLends-' 
r á n en t i pr imer juego del a ñ o í E l 
192 3, y d e s p u é s lo h a r á n "Univer-
s idad" y " P o n d a " . 
Dos juegos que l l e v a r á n muchos 
f a n á t i c o s al parque "Mundia l ." 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
G . P . E . G o a l s Ptos. 
y "jardines" la oprtunidad de ele 
var una vez m á s el nombre de su 
patria y del barrio en que n a c i ó ; 
que si. no me equivoco, es el barrio 
de C o l ó a . | | * f 
Y a lo saben los fans del Interior: 
cuando quieran tener un terreno de 
base ball en "genuinas condiciones" 
d i r í j a n s e al "Hombre Diablo", a Ma-
nolo Cueto. 
V. C. H . O. A. E . 
Otra de las n o v e a u t é s de ayer, 
fué la a p a r i c i ó n , d e s p u é s de muchos 
a ñ o s de alejamiento, del c é l e b r e 
"Bemba C u c h a r a " en el s h o r t del 
Habana , el que solamente d ió un 
hit, y d e s p u é s fué domesticado por 
L e P a r d . E s t e Sam L l o y d es algo 
distinto del que vimos en a c c i ó n 
cuando M é n d e z I ñ í g u e z y Colmenar 
del Va l l e se elevaba en el z é n i t co-
mo un astro de pr imera magnitud, 
que ya h a llovido desde entonces. 
Ayer me p a r e c i ó pesadote, t a r d í o en 
sus movimientos, alacranado y an l -
guado a l correr. 
Veremos si mejora. 
"Mayar í" , el player que c u b r i ó el 
left field del Habana , y del que se 
esperaban muchas cosas buenas, na-
da hizo. E s alto y de fuerte estruc-
tura, al batear lo hace de manera 
^ que parece estar amarrado con ar í -
2 'ques por las extremidades. 
2 \ E l Dr . Crespo me d e c í a que, este 
2 j |"Mayar í" , es un aricomano empe-
dernido 
cado batear a u u ' rensagrado": 
E s t o s no creen en la efectividad 
de los pitchers, Lie -^n i é ciega si.) n-
pre en dar la l í . i e ? . 
Pero e s t á visto qi e con la f é se 
ea un buen rotarlo, poro no un buen 
pelotero. 
Se c i l t l c ó a Marsans porque fué 
out al i r a t a r de mi jar la tercera b?.-
se, en ei octavo. 
Muy mal c r i t i ^ d - ) . Cuando les 
pltchers e s t á n "en ca ja" , cuando do-
minan la s i t u a c i ó n , hay que atacar 
por otro lado. 
- No juzgue el f a n á t i c o la jugaba 
por el out de Marcaos . 
Ji'iziruese por, la carrera decisiva 
que h.zo tn el Juego de. lunes D r > 
ke. 
Y se verá que lo de Marsans no 
fué una locura. 
Sii'o una jugada 6 3 cabeza. 
Ej'i..-uta da con los :>;és. 
L e - P e r d 
•Claro! 
Se t o m ó 
estaba hecho un c a ñ ó n , 
tres "ponches." 
J i m é n e z , 2b. 
Torr iente , cf. 
L l o y d , ss. 
A lme ida , I b . 
G o n z á l e z , c. 
Montalvo, rf. 
G u e r r a , rf. 
Quintana, 3b. 
L u q u e , p. 
Calvo, rf. 
L ó p e z , 3b. 
p e n c ó l o g o se dispara un Handicap. 
L o s d e m á s eventos de la tarde pa-
l idecieron en c o m p a r a c i ó n con la 
e x p l o s i ó n e l é c t r i c a de la cuarta , L l t -
tle Smoke, un hermoso potro, hijo 
de Sweep y hermano de Column, so-
p o r t ó vletoriosaniente 116 l ibras en 
la c a r r e r a in ic ia l , derrotando, mer-
S O C I E D A D E S T U D I A N T I L 
" C O N C E P C I O N A R E N A L " 
con i n t e r é s por los "hípicos", qus 
c o n f í a n ver sal ir algün fenómeno 
entre el lote de novatos de alta ca-
l idad *ue irán desde esc día apare-
ciendo ante la afición. Entre esM 
novatos hay varios que han nacido 
en Cuba y prometen mucho en 1» 
lucha activa del turf. 
E l jockey E . Beach fué suspendido 
tres d ía s por su obstinado deseo de 
obtener ventaja sobre el grupo con-
tendiente cuando se alineaban en 
el post para la primera carrera oe 
ayer tarde. , 
John B . Dillon fné nombraí 
miembro del Jurado de las Carre« 
de Oriental P a r k , y actuó en su nuf 
vo cargo desde ayer tarde. 
T . Brothers y Harry Stuttí M m 
l ian empatados en los primeros 
ñ o r e s de jockeys "Victoriosos J 
Orienta l P a r k . con dlecisel tn 
fos cada uno hasta ayer j u ^ 
elusivo. 
E N A L M E N D A R E S 
P A R K 
L a serie Marianao-Habana 
comienzo m a ü a n a en a u ^ 
P a r k . haciendo los capitanes „ 
lo necesario para 
Totales: 
Con gran a n i m a c i ó n siguen cele-
4 0 1 2 2 0 b r á n d o s e , en los terrenos de su pro-
4 0 1 1 0 0 piedad, que esta culta sociedad posee 
4 0 1 4 0 0 en la V í b o r a , los encuentros por la 
4 0 0 6 0 0! o p c i ó n del Campeonato Interior de j bos teams 
3 0 1 6 5 0 | Tennis , que actualmente se e s t á ce- 1 por ia puerta grande, í 
4 0 1 1 1 0 lebrando entre los eocios de esta so- ¡ c i ó n de los tres juegos 
2 0 0 0 0 01 ciedad. 
3 0 1 2 1 l | E n los d í a s 24 y 25, domingo y 
3 0 2 0 2 1 ' lunes , respectivamente, se l levaron 
2 0 0 0 0 0 a efecto fuertes encuentros, cuyo re-
1 0 0 2 1 1 sultado, con gusto detallo seguiria-
! mente: 
domingo v 
Mér i to Acosta empleara 
fuerzos de profesionales anier , 
y Mike G o n z á l e z hará 'o ng y 
 lunes. 
costa e pleará 
34 0 8 24 12 3 
A L M E N D A R E S 
V . C. H . O. A. E . 
cuvo efecto los practica 
tarde, en el ground de 
niañan* • 
Aimend»1,6* 
T o r r e n t e no b o t ó la pelota. 
L l o y d no lo hizo mejor que Quin-
tana. 
Y Sirique se e s t r e n ó unos zapatos 
nuevos como regalo de Pascuas . 
P . F . A . 
F N T R O E X H O M E OÓN L A B O L A 
E X E L C U A D R O 
E n "Almendares P a r k ' •e 
4 4 2 17 12 Es to f u é sin duda lo m á s sensa-
jc ional de toda la tarde- la carrera 
H a b a n a " y el " C a t a l u ñ a " de que rea l i zó Armando Marsans y 
segunda c a t e g o r í a , por lo visto. He- Mendiondo, el veterano inic ia l is ta 
van el camino de los "primerones". azul , el player que d e s p u é s de estar 
Menos ma l , que el que a los stiyos mucho tiempo sin jugar , s a l é de nue-
i se parece, en nada se desmerece. v a al ground. y cada vez se mues-
| ' ' i r a m á s 'efectivo. 
c*:»-l P E T E R . [ E n el segundo Inning, c i a n d o le 
C L U B A T L E T I C O 
P O L I C I A N A C I O N A L 
Por la presente se cita para la 
J u n t a General de socios, que so ce-
l e b r a r á en el local del Club , Monse-
^ a t e y Dragones, a las tres de la 
tarde del s á b a d o treinta del actual , 
al objeto de npmbrar la nueva D i -
rectiva por dos a ñ o s . 
Habana, 29 de Diciembre 1922. 
Armando Xi iñoz . 
Secretario. 
Dreke , If. 
R o d r í g u e z ss. 
Ramos , rf . 
B a r ó , cf. 
R o d r í g u e z , 2b. 
Marsans , I b . 
H e r r e r a , 3b. 
M o r í n , c. 

















Tota les : 27 6 27 15 
A n o ( a r i ó n por endiulns; 
Habana . . 
A lmendares . 
000 000 0 0 0 — 
010 000 OOx— 
S U M A R I O i 
T w o base hits: Marsans. 
Stolen bases: Torr iente ; Marsans . 
Double plays: 
S truck outs: por L u q u e 4; por L e 
P a r d 4. 
Bases on bal ls : por L u q u e 1; por 
i L e P a r d 1. 
D e á d bal ls: L u q u e a J . fíodrí-
guoz. 
T iempo: 1 hora y 45 minutos. 
U m p i r e s : V . G o n z á l e z , (honre) . 
M a g r i ñ a t , (bases.) 
Scorer: H . Franqu1" 
S I X G L E S 
O. de la Torre vs. J . G a r c í a , ven-
cedor el pr imero; score: 6 x 3, 6 x 3. 
R . N o g u e í r a vs. J . Matalobos, ven 
cedor el pr imero; sc^re: 6 x 2. 3 
por 6, • 6 por 4. 
R . Canosa vs. L . Doplco, vencedor 
el pr imero; score: 6 por 1, 6 por 3. 
D A D L E S D E C A B A L L E R O S 
Rodrigo A lvarez y J e s ú s Matalo-
bos contra Arturo Romero y L u U 
Doplco. G a n a í o n los segundos con 
un score de 6 por 2 y 6 por 4. 
J u l i o P e r c i r a y L e a n d r u / i ivarez 
contra J e s ú s V i l l a m a r í n - y L u i s A l -
v a r i z . Ganaron los primeros por Re -
gla. 
Antonio Perro y J o s é Garc ía con-
t r a A r t u r o Romero y- Luí» Doplco. 
G a n a r o n los primeros con un scort» 
de 6 por 4 y (5 por 4. 
. R a ú l Canosa y Rarnón N o g u e í r a 
contra Jul io Pero ira y Leandro A l -
vnrez. Ganaron los primeros, con 
un s c o r é de 2 por 6, 9 por 7 y 
6 por 1. 
M I X T O S D O B L E S 
Albino Matalobos y Josefina Mun-
m a ñ y contra L u i s Dopico y Conchi -
ta Mosquera. G a n a r o n los primeros 
por un score de 6 por 2 y 6 por 4. 
Manuel Mosquera y Josefina G i l 
contra Margot O i r u d y L e a n d r o A l -
varez. Ganaron los segundos por R e - j ^ e en paz 
gla> { E m p e r a d o r 
. uc, cu v.. o-— -ores 111 
H a de ser una de a s n f " ' ¡ o n » ! 
r e ñ i d a s del campeonato proi« 
E L A L M E N D A R E S A 
S A N T A C L A W 
* — ' citf1 
ciudad de S f 1 * ífldl-
el club Aini m»f. 
domingo y nineja „„ 
Va 
P a r a la 
parte esta tafde 
res a jugar la serle que 
cada s á b a d o , 
el club de Tint i Molina 
vena completa, y 8dflAfflS b«n 
f a n á t i c o s que siguen a 
dOtfdfl quiera que va>H. ibifni 
Se le hará un / r a " H0drlf 
los azules de ^ ^ ñ o * 
por los sportmen ^ naí- . 
"no t iran piedras ni áñ9 
saben ser ^ b a l l e r o ^ j n ! e 5 ^ 
1. 
tes% Dos bandas 
d a r á n en la e s t a c i ó n , « e g . ^ 
m a recibido P01-,^1 de » 
muy popular q ^ iflV 
l ias . Sr. Juan al : 
L i n a r e s a que a ^ p ' $ d „ 
para presentarle otro ^ 
agravio. ;o m l í m o 4 ^ . ^ ^ An 
grama « 
otro gen 
g r a m a ' e l ' s i m p á t i c o E m H " * ; 0 ^ 
Ira gentleman d e l j a P 
ojalá t ^ f l 4 d * Buen viaje , y 
v a r m o n í a V*™ 
glon 
Í J ü l 
EST 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 2 P A G I N A Q U I N C E 
V DE n -MADRID" 
O F I C I A L D E 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
T I E M P O D E S P E J A D O . — P I S T A R E S B A X . 0 8 A 
161> Distancia Sel» Pnrlone». Arancada Buena. Ganador bajo el 
Cif*s*^ f¡icll_ Fueron al post a las 2 y 30 y arrancaron a las 2 y 32. 
"Jí0- PUC? o de dos afios hijo de Sweej y Polygon propiedad de . . . J1, 
aior Potr ntro de dos anos mj . ^ P o r K . K . Karrtck 
Caballo9 
17 115. ^ „„. 24: 48 4|5: , 
flemP08' 6 p0r Cada boleto de dos pesos: Lltt le Smoke: $7.40: $3.70. 
UinUtU$3.50. Armedee. No hubo show). 
fiií'P*: refrenado ligeramente por Callaban, respondía con vigor cuan-
t̂Üe "rado'desprendiéndose de Wmnlpegr en las ú l t imas cincuenta yardas. 
|fuéaPur s(j después da tomar una buena ventaja doblando la curva le-
% R. W. Jockey Abrid CerrO 
J . Callahah 
H . Stutts 
E . Bcach 
Ambrose 
H . Kaiser 
•e cansó después 
^Troiedee duró m á s Que Chile 
^ ... reinante. 
al final. Es te no se halaba a glasto en el 
152. Cinco y Medio Pr.rlones. Arrancada buena. Ganador fáci l . 
ilsmo. Fueron al post a las 2 y 57 y arrancaron a las 2 y 59. Gana-
'0 de ocho aflos hija do Sinator McCarron-Catherine R. propiedad de 
i4riyeSoS entrenada por A. B. Jessop. 
Caballos P. N. A. U % % R. P . Jockey Abrió Cerró 
^Wehle. . • 
^blne K.- -
Rankü». - -
fl¿ti»- - - * -
jarett». - - -
m . 102 
,. .. 107 
. . 103 
m • 1°* 
- . 102 
102 3 4 





















" os- 24: 48 3|5: 1.10. 
TlfmP a por cada boleto de Jos pesos: Ruth "WehJe: $B.«0: $3.80: 
M josephlne K. : $7.30: $3.20. Miss Rankln: $3.10. 
h "Wehle sometió a Josephine K . en la primera mitad de la carrera, to-
A una gran delantera en la recta final. Misa Rankln, distanciado hasta 
'"ecta. ^""ó con muchas energía». Josephine K . se cansó en el ú l t imo fur-
•fiS- ' . . . 
i sMSA 153,—:Dls*ancla Olnco y Medio Parlones. Arrancada Buena. Gana-
{¿¡11 Place bajo el látAigo. Fueron al post a las 3 y 22 y arrancaron a las 
llr '3 Ganador potranca de tres años hija de Athelingr I I y Washoo Belle 
¡¿"«dad de T. Hoffler entrenada por W. Coll. 
Caballos •P. N . A . VA V R. F . Jockey Abrió Cerró 
riycast. . • • 
Konn. . . • • 
jUry Reigel. 
Tilentlne d'Or. 




























flempos: 24 3|5: 49: 1.10. 
ta mutua pagó por cada boleto de 
Koran: $3.50: $2.80. Mary Reiged: $ 
Hycast persiguió a los delanteros 
i* a avanzar por el medio de l a pista, 
n:s6 daspués de someter a Valentint 
la recta y se torció hacia la cerca 
dos pesos: Flycast: $26.80: $8.30: $4.30. 
3.00. 
hasta el poste del furlong, donde empe-
terminando vigorosamente. Koran se 
d'Or. Mary Reigel se despis tó al entrar 
Interior al final. 
CiBEEBA 154. Distancia Seis Turlone» . Arrancada Buena. Ganador bajo 
.; látigo. Place fácil. Fueron a l post a las 3 y 46 y arrancarAj a las 3 y 49 
Guiador jaca de tres años hijo de Don Thrush y Idiola propiedad de Orlente 
Sable entrenada por por U. J . Hak. 
Caballos P. N. A. Vi % % R- F . Jockey Abrió Cerró 
ta Pepo 106 7 7 
híl Ball. 108 1 4 
Mng 100 5 2 
jlífc 111 6 8 
ítfraln. . . . ^ . .. 101 8 5 
Sab 107 2 6 
% Can Tell. . . . 107 2 6 
B'aiing Fire. : . . 104 3 3 




G. Wal l s 










7 8 N. J . Barnes 



















Tiempos: 23: 48: 1.17. x 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Don Pepe: $127.10: $29.60: 
Ü0.3O. Puff Ball: $4.10: $3.20. Awonin: $7.80. 
Don Pape, lejos de los delanteros en la primera mitad, cerró c o n ' e n e r g í a s 
rdominando a Puff Bal l a lcanzó l a victoria en los ú l t imos brincos. Puff Bal l 
•torré terreno en todo el trayecto. Rofrain se 'abrió a l entrar en l a recta, 
iwning terminó muy fuerte. Spods se resbalaba en las primeras etapas. 
CiSHERA 155 Distancia Milla y 50 
el látigo. Place hostigado. Fueron al 
y 13. Ganador jaca de siete aftos hijo 
S. KcNMl. 
Caballos P. N. A. H, % ^ 
yardas. Arrancada Buena. Ganador 
post a las 4 y 15 y arrancaron a las 
de Orbicular y Lady Dotte entrenado 
R. F . Jockey Abrió Cerró 
^tr lurnbw. 
f,ir Virginia. . 
P. MacMahon 
terot, . 
!lr Jack. , . V 
hrol. , . . 
^ %ht." „, m .. 109 




, - . 109 
. . . . 104 






























trapos: 25 215: 60: 1.16: 1.45: 1.49 1(5. 
^ mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Walter Turnbow: $5.00: $3.10: 
Pair Virginia: $3.30: $2.80. Thortás F . McMahon: $5.20. 
ta" Turnboy, distanciado en las primeras etapas, ahorró terreno en Jas 
terminando muy fuerte junto a la cerca Interior. F a i r Virginia co-
P̂0'" el medio de la pista en todo el trayecto y se debil i tó «n el ú l t imo 
• McMahon empezó con lentitud. , 
156 Distancia Mil la y Dieciseisavo. Arrancada Buena. Ganador 
¡T '̂̂ co lo mismo. Fueron al post a las 4 y 41 y arancaron a las 4 y 42. G a 
1» Jaca de cinco años hijo da Von Tromp y Daily entrenado por J . A. P a 
Caballos 
> i ' ^ : — 
P. TT. A. % % % Jockey Abrió Cerró 
- . 109 
M M 98 
m . 97 
. . 109 
G. Wil l iams 







N o s : 25: 49 415: 1.15 315: 1.43: 1 .49 415. 
»:j ,UtUa pag6 P01" c3^3- boleto de dos pesos: The P íra te : $6.00: |8.10. Tam-
\pi Coscorr<5n: (No hubo show). fiti 80 desPrendi« de Tampcr en la resta final y estaba contenido 
^ jinete al cruzar la meta. Coscorrón se debil itó después de haoer un tre»-
^ « s f u e r z o en el poste del furlong, Haman fué arancado lentamente por 
^ - Corrió bien a ratos. 
^ JUVENTUD A S T U R I A N A 
P R A C T I C A N D O 
í o f c 1 1 8 0 24 del presente mes 
Ner» ^0 el entrenamiento de los 
M » ^ f 0 0 t Bal1 As3- e l 
S e hn^1, a la 1 en punto de 
^ e l p , ™ b a l a d a pata l a s a -
S . Ta ! 0 <ie la Juventud As-
^ íanátinnCOntraban Z™* n ú m e -
I1*8 PrácH«S deseoso8 de Inaugu-
S aerán048 ^ « n d í a s no muy 
l u ^ a n V ^ o c i o n a n t e s partidos. 
¿bor r e a n , ^ 86 1)116(56 ca l i f icar 
íor háh a por S e c c i ó n de 
^ « camn . ^ " ^ « u i d o presen-
t C S ^ d b p r á c t i c a s u n 
^ a 3Sfefeable ^ asociados 
í It Z** Ia b a ^ c r a de 
S E M U E S T R A L A P E L I C U L A 
S I K I - C A R P E N T I E R A D O S 
S O R D O S - M U D O S 
E L S A B A D O P E L O T E A R A E L F E N O M E N O E N ¡ c o n r u m b o a 
L O S P R I M E R O S C U A D R O S 
E n e l p r i m e r o , d o s b r i o s a s r a c h a s ; u n a i g u a l a d a e m o c i o n a n t e e n 
d i e z 7 u n a f a e n a c o í o s a l d e M u ñ o z y A l b c r d i p a r a g a n a r . — F e r -
m í n y G o t i a se q u e d a r o n e n l a f a t í d i c a d e t r e c e . — M f f l á n y L a -
r r i n a g a a r r o l l a r o n a L u c i o y a J á n r e g u i . E s t e y u n a c a t á s t r o f e , t o -
d o u n o y lo m i s m o . 
Jueves . 
Se repite lo del lleno enorme, lo 
del elegante m u j e r í o ; ^o de la ale-
g r í a de las l indas patitas del Norte 
y lo del entusiasmo en mangas de 
camisa de los s i m p á t i c o s s í qua 
grandotes americanos; dulces y j u n -
cales americanitas , colorados y gi-
u n a siesta de canario: pues los blan-
cos ofendidos por la p o s i c i ó n que h a -
b í a tomado el fetivo m e t á l i c o , le-
vantaron la v isera , pararon sus cres^ 
tas y pegando bonito dieron una 
igualada tremebunda en lo 10. 
P a l m a s tibias. 
No se conformaron con esto; du-
M I A M I E M B A R C A N ' 
L O S C A R I B E S H O Y 
F R O N T O N J A I A L A I 
los dos; M u ñ o z hecho una a m e t r a 
l ladora; buen saque; buen resto; 
t iros de aire bajo a c o l o c a c i ó n y t i -
ros con la diestra y con el r e v é s 
tretanto don Pepe Alberdi y Cabe-
llos Grisee, colocaba desde el rebo-
te; con la derecha cruzao p a dentro; 
con el r e v é s de pared y pared p a 
fuera que pusieron fuera de comba-
te a F e r m í n . A d e m á s F e r m í n tuvo 
gantescos americanos que cada d í a 1 ro y p'alante y to s e g u í o , to s e g u í o 
e s t á n m á s f a n á t i c o s e í mater ia de 
cesta, a lpargata , pelota y bacalao a 
la v i z c a í n a del, que sa lcocha el viz-
c a í n o M a c h í n , que lo sa lcocha como 
los m á s sabios mai tres de la abaca-
lada vasconia. 
L o que no se repite l a noche del 
jueves es un pr imer partido como el 
partido terremoto que en segundo 
. lugar se p e l o t e ó la noche del m i é r -
1 coles. Pues no quis ieron que a s í fue-
¡ r a el temerario M u ñ o z — q u e cada 
día me gusta m á s — 7 s u cobio y 
! « ompa don Pepe Alberd i y cabellos 
' grises, que a b ó l l a r o ñ en cuatro me-
1 ñ u t o s , qi^e dice mi maestro M e n é n -
' dez, a los verdea de azu l , s e ñ o r e s 
1 F e r m í n , que ayer se le t rababa la 
p luma y no daba pie con b a l o m p i é , 
ni cesta con bota, ni Go l t ia estaba 
ayer p a r a rega lar merengues a la 
t í a de gol, que es su s e ñ o r a t í a . 
Y eso que estos dos s e ñ o r e s sa-
l ieron comiendo p e t r ó l e o crudo, pa-
loteando con b r a v u r a , por delante, 
poniendo el dinero de 20 a 7 contra 
los blancos. Pero todo esto les d u r ó 
E L E L E V E N D E F O O T B A L L O O N 
E L R O L L I N G C O L L E O E . J O S E 
E N R I Q U E D E S A N D O V A L 
R E P R E S E N T A R A A L 
" D I A R I O D E L A 
M A R I N A " 
E l doctor R a ú l Masvidal l leva su 
tr ibu de caribes a batirse con los 
muchachos del R o l l i n g t^ollege en la 
c iudad f loridana de MiamI. E m b a r -
can esta tarde a las tres en el vapor 
" M i a m i " y es nutrido el a c o m p a ñ a -
miento que l levan. E l teniente J e s ú s 
C l a r k es el coach y el doctor D i c k 
G r a n t el profesor djp cu l tura f í s i c a 
y masagista t a m b i é n va . L o mismo 
que F i f í Bock, el rubio de oro de 
la n a ú t i c a universitaria.* Ju l i o Me-
á r r e b o ' t e que no daban ni bote. L o 1 l la ' eI feroz atleta caribe, con su 
cual descontenta a Goit ia . E n el en- "pata" last imada, lo que no le i m -
S E L E C C I O N E S , P O R S A L V A T O R 
PKXSCERA CAJUIEKJL.—5 1¡2 r x r B t O N E S . — P A R A E J E M P I i A B E S S S 2 ASOS 
E A S T 5 B S T A R D6B5 D U R A R M H C V Í.A G A S O L I N A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Easter Star 107 Tiene gran velocidad imclal. 
Spartina : . . 107 De magní f ica calidad.i 
Tenderfoot No hay penco en la cuadra de Col. 
Our Tellle 107 Una probabilidad remota. 
Confederacy . . 107 Pudiera ser la sorpresa. 
También correrán: JíelUda, (IQ"): Fai thful Gir l (107): Relox (103): Courtler 
(110): Pollte (110) y Jrlsh Dalon (110). 
S E G U N D A C A R R E R A . — 5 l |a T U R I i O N E S . — P A S A E J E M P L A R E S D E T R E S 
A S O S Y MAS 
P O T T I E N E L A C A L I D A D N E C E S A R I A P A R A V E N C E S 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
pide Ir a dar alientos a los suyos. 
E l doctor Clemente Zamorfi, otro 
caribe en r a y é q u é no puede dejar 
solos a los chicos y se desprende esta 
tarde en el Mlmia . J u g a r á n s ó l o 
un juego, y ese s e r á el d í a pr imero 
un arranque se f u é a l cesto y z á s de a ñ o . C011 el R o l l i n g Collpge, como 
en lugar de restar s u m ó p a r a los d i j imos antes, esperando estar de 
blancos. Ustedes puede que no lo r e g r e s ó en la H a b a n a el d ía 3 del 
crean, aunque lo digo yo que s iem- propio mes. 
pre j u r ó decir verdad; los azules se 
quedaron en 13. 
. . Salaos p a r a tutta l a r i t t a . 
E n esa e x c u r s i ó n v a un represen-
tante de estas p á g i n a s de sports de 
D I A R I O D E L A M A R I N A , el Joven 
y aventajado estudiante de Derecho 
Del segundo, de la tanda grande, s e ñ o r E n r i q u e de Sandoval , que es 
debemos decir lo mismo que en l í - : el encargado de informar a nuestro 
neas anteriores decimos del primero, lectores de todo lo que ocurra de 
V e r d a d que no se quecTaron en e l a lguna importanc ia en esa excur-
salao trece. Verdad que no dieron s i ó n a t l é t i c a que se in ic ia en la 
la tremenda emparejada en diez. Pe-
ro verdad honrada de que L u c i o y 
tarde de hoy. A d e m á s de cabres y 
correspondenci ls nos ha de remit ir 
Jauregu i fueron atropellados de c a - , nuestro distinguido comisionado las 
lie tonta y derecha, d e s p u é s de igua-
l a r en una y en dos, por M í l l á n y 
Fe l ipe e l de F lores , porque tanto 
m á s interesantes f o t o g r a f í a s . 
A todos deseamos los m á s b r i l l a n -
tes é x i t o s , tanto a l jefe supremo de 
P R O G R A M A P A R A X A S A N A S A B A D O 
A L A B OCHO V M E D I A D E L A 
N O C H E 
' Primer partido a 35 t a n t o 
G&rate y Aristondo, blancos, 
contra 
Trecet y Odrtozola, aaules. 
A sacar todos del cuadro 9 con ocho pe-
lotas f inas. 
Primera quiniela a seis tantos 
Hliflnio; Larrusca in; E loy ; Gutiérrez; 
Baraoaldés ; Pequeño Abando. 
Segundo partido a 30 tantos 
Lhxruscaln, Navarrete y J&nreffnl, blan-
cos, 
contra 
Erdoza Menor y L a r r Inagra, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 l{a y 
los segundos del 10 12 con ocho 
pelotas finas. 
Segunda quiniela a seis tantos 
Ituarte; Hemandorena; Goitia; Muñoz; 
Marquinés; Perrer . 
L O S P A G O S D E A Y K R 
^ M i l l á n , como cuanto F e l i p e jugaron ) la e x c u r s i ó n , el entusiasta doctor 
i a la pelota con la pelota y con los • R a ú l Masvidal , .como a todos sus l u -
contrarios , desarrollando u n Peloteo) ¿ar ten lentea> capitanes y soldados. 
$ 4 . 3 6 
P r i m e r p a r t i d o 
B L A N C O S 
MUÑOZ Y J A U R E G U I . Llevaban 64 bo-
letos. 
L o s azules eran Fermín y Goitia; se 
quedaron en 13 tantos y llevaban 117 bo-
letos que se hubieran pagadora ?3.22. 
P r i m a r a q u i n i e l a 
G U T I E R R E Z $ 3 . 7 3 
Ttos. Bltos. Pagos 
B a r a c a l d í s . 
E loy . . . 
L u c i o . . . . 
G u t i é r r e z . . 
Aristondo.. 













$ 3 ^ 3 3 
Segundo p a r t i d o 
A Z U L E S 
M I L L A N T L A R R I N A G A . Llevaban 198 
boletos. 
L o s blancos eran LuclP V Já.uregu¡; se 
quedaron en 22 tactos y llevaban 155 
boletos que se hubieran pagado a ?4.17. 
Segunda Q u i n i e l a 
T R E C E T $ 5 . 8 1 
¡ C a r i b e s , regresas victoriosos! 
M A N O L O S E G R E R A 
de largo metraje , de pegada inten 
sa, sonora y s i í l a n t e ; de h á b i l e s y 
diestras jugadas para sa l ir sumando 
y l legar a l total s in molest ias , pues 
ni el uno n i el otro, n i v iceversa , 
abandonaron la pelota c a s t i g á n d o l a 
sin piedad, buscando el tanto, pre-
p a r á n d o l o y r e m a c h á n d o l o . L l e g a n -
do a los cabales cuando los destar-
talados se anotaban los 22. 
Y a h í tienen ustedes a MilláTi son-
r i é n d o s e , aunque angustiosamente, 
de E g u i l u z , de E r d o z a Menor, de 
I r j g o y e n — p a r — d e G a b r i e l ; de todos, 
absolutamente de todos los que son 
ases y freses de la pelota vascongue; 
valiente a l resto; iracundo en fei sa-
que, bravo a l corte y cortando t ino; 
bravo en el costao y bravo en l a co-
l o c a c i ó n y heroico entrando a l r e v é s 
arr incao , d e s a r r i r a á n d o í o y l l e v á n -
dolo a un c a r t ó n . U n genio con un 
genio de m i l diablos. 
— ¡ B r a v o , genio s a t á n i c o ! 
Y a h í tienen ustedes a F e l i p e , e l 
de las flores, s o n r i é n d o s e como un 
b a r b i á n con toda la barbaruda des- U N A B U E N A P E L E A P A R A E L 6 
cafionada, desgranando en vez de fio- Y a se ,ha firmado por el promotor 
res granadas de todos los colores y Clodomiro Castro la pelea del d í a 6 
cleses explontantcs; jugando como ¿leí entrante E n e r o . 
otro genio, s o n r i é n d o s e de un ta l | H a de ser é s t e un buen match 
S e g u n d ó n , Argentino, A u s o l a y de- entre dos pugil istas de los m á s nota-
m á s f e n ó m e n o s de l a trast ienda, ha-1 bleg qUe se pueden presentar en el 
ciendo una faena de esas que ascien- patio 
den la c a t e g o r í a y a r r a p c a n el ap lau- | L a i 0 D o m í n g u e z y el Mocho Gans . 
so rotundo de los que mascan de l a • C o n decir eg£0 y a log f a n á t i c o s del 
P o r el vapor Miami embarca es-
ta tarde rumbo a ' N u e v a Y o r k nues-
tro buen amigo y c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
Manue l Segrera. E l v iaje del amigo 
S e g r e r a lo mot iva asuntos p e r i o d í s -
ticos, l l eva a la gran c o s m ó p o l j s ame-
r i c a n a la r e p r e s e n t a c i ó n de nuestro 
estimado colega L a P r e n s a , y es se-
guro, dado las dotes de competen-
cia de Manolo, que el é x i t o m á s l i -
sonjero ha de acompa'fiar s iempre 
sus nobles esfuerzos. 
Muchos é x i t o s , Manolo. 





102 SI lleva un buen aprendiz. 
112 No debe caerse nuevamente Bal l . 
107 L o están corriendo demasiado. 
Dudley 112 E s un verdadero enterrador. 
107 E s t á mejorando lentamente. 
También correrán: 'Llt t le Niece (106)- Tuventy Seven (115): Short Chanp» 
(112): Harold K (112): Melvln (107): Celtio L a s s (109) y Starkader (107). 
T E R C E R A C A B R E R A . — 5 l]2 P T O i O N E S . — P A R A B J B M P l i A B B S D B T R E S 
AROS Y MAS. 
C A R R E R A M U Y DIPICXX. .—COI. M t T B P K Y L U C E B I E B 
C A B A L L O S Peso , O B S E B V A C I O N E S -
Col MuVphy I12 Estuvo desgranado en su anterior. 
Hurón I I . - . . . . . . . . s 113 Dará mucho que hacer. 
Curreney 110 ¿Estar ía esperando los. book» % 
Hellocross 112 Con Ambroae es temible. 
W i n - O r Qul t . . ..• . . - HP A18ro corta para éste . 
También correrán: J i l l (109): Mary E r b (112): Mugiovan (107): Brookfleld 
•a(V7): Bounie ( i e 7 ) í y Winds of Cbanco (109). 
C U A B U A C A R R E R A . — S E I S P U R I i O N E S . — P A B A E J E M P L A R E S D B 3 ASOS 
P I C B E K S P U E D E T R T U K P A R CON D I P P B B E B T B Y B f 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Dlfferent Eyes Su primera salida fué buena. 
Ras 105 E s t á áen muy buena forma. 
Tony Bean I13 Puede esta ganar. 
Oíd Sinner . • lí** Corre Inconsistentemente. 
Col Cbile 101 ^ n lejano chance. 
También correrán Okaloosa (112) y Unele Sonny (108). 
Q U I N T A C A R R E R A , — M I L L A Y S I B OX8BXS A Y O S . — P A B A E J E M P L A R E S 
D E T R E S A S O S Y MAS 
A L L T V A N NO D E B E E N C O N T R A R D I F I C U L T A D AQU 
C A B A L L O S Peso , O B S E R V A C I O N E S 
L A L O D O M I N G U E Z 
Y E L M O C H O 
Allívan 107 Se destaca sobre sus contrarios. 
, 107 E l contendiente en la carrera. 
92 Este pudiera dar el fotutazo. 
105 Pencó logo confirmado. 
110 Solamente una rcliqui' 
Montlllo. . 
Ash l tn . . • . 
Yakimeiíe . 
PLcrrot... 
También correrán: Grandson, (107) y Berlín (108). 
pelota v i z c a í n a , pues L a r r i n a g a j u 
g ó ayer desde el tanto uno a l tanto 
30 una barbaridad b á r b a r a . E s t u v o 
sencil lamente colosal. 
De los otros hablemos poco; L u -
cio hizo cosas muy bien e hizo co-
sas bastante m a l ; J a u r e g u i t o c ó el 
v i o l ó n . U n resastre. 
G u t i é r r e z , que vuelve a s u b i r co-
mo la espuma de los garbanzos, sa -
l i ó a l a c a n c h a ; hizo una , dos, tres, 
cuatro, cinco y seis; cuando iba por 
la siete, s a l i ó Ibauta y le dijo que 
ya estaba bueno; "que cada quinie-
la constaba de seis tantos, y basta. 
. — ¡ A h , bueno! 
L o s d e m á s se quedaron en cero 
al cociente. 
Y T r e c e t se l l e v ó l a de con Dios 
me acuesto. 
r i n g se dan cuenta exacta de lo que 
v a n a ver , de la cal idad de boxea-
dores que se les h a de presentar ese 
d í a entre e l -cuadrado de sogas. 
No hay necesidad de agregar m á s 
nada. ' 
Tntos Boletos Payos 
L I G A G E N E R A L ' 
D E B A S E B A L L 
C A M P E O N A T O D E 1922-23 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
J . G . P . E . Ave . 
Santa C l a r a 
A lmendares 
Guruceaga. . . 
Ituarte . . . 
Berrendo. . , 1 
M a r q u i n é s . . „ 
Trecet . . 
Gárats »m m m m » m 
P L A Z A 
P E R S H I N G 
- A<»fñZr m oanecra de 
X se defiende l a de l a 
^HSpera<lof í y ?Tim*ro de a ñ o , 
Nf eporte c ^ 0 r . l o s amantes del 
"¡T8 8eaa]^ lmPaciencia, por 
^ ¿ a ^ 8 Para entrenar, 
^ l a i a l a T a ^ d o s para e i 
tt 1 P. m. 
M . F e r n á n d e z . 
P A R A Q U E I N T E R P R E T E N L O 
Q U E D I J O D E S C A M P S A L O S 
S E G U N D O S D E S E K I 
P A R I S , Dic iembre 27. 
Abrigando la esperanza que, gra-
c ias a l a c iencia que tiene por obje-
to el leer las pa labras observando 
el movimiento de los labios, sé po-
d r í a n deecubir las frases que los 
managers de George Carpent i er y de 
S i k i el "batal lador", pronunciaron 
cuando el c i n e m a t ó g r a f o c o g i ó a 
Descamps, conversando a n i m a d a - ' 
mente con los segundos del senega-
l é s , en uno de los momentos cr í t i -
cos de la pelea, l a c o m i s i ó n que ha 
emprendido la i n v e s t i g a c i ó n sobre 
é s t a , m o s t r ó hoy l a p e l í c u l a a dos 
sordo-mudos. 
L o s miembros de l a c o m i s i ó n se 
abstuvieron de hacer comentarios so-
bre el resultado de s u experimento, I 
pero se anunc iaron que h a b í a alcan-
zado pleno é x i t o . J 
• L ANSONIA 
• ROADWAT T Lft C»LL« 7S A. 
• OW. M. TIBNMtTa V. P. 








E l s á b a d o , algo estupendo; e l fe- Marianao 
5-74< n ó m e n o , don Enseb io C a ñ a n d o n g a , j H a b a i i a • 
4-15 d i s p a r a r á desde los primeros cuadros.1 fsmtsssss 
7-47 — ¡ P o r favor! M á n d e n n o s l a C r u z 
2 - 9 6 ! R ó j a ! 
P . R I V E R O . 
17 10 7 
18 9 8 
16 7 8 





S E X T A C A B B E B A . — V X I M J M A Y 50 7 A B D A B . — P A B A E J E M P L A B E S 
B E T B E S A S O S T MAS 
P Z B B O C K 7 A B B B U S C A B E Z i S A G B A B O P I E N S O 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Pibrock. . . 
Bond. . . . 
Cbimera. . 
Rande l . . , . 
Brlynlimah. 
103 Fué bloqueado en su anterior. 
11^ Pertenece a Don Paco. 
107 Tegua de mucha vergüenza. 
10 2 S i desgració si lleva a Terrat. 
105 Un viejo desvergonzado. 
También correrAn: Nig (94): Keltoi: (94): Daintg Lady (107): Chow (110); 
Prospector (110): Czardom ( l i ó ) : y OurMald (107). 




S\íew Vork Ciiy 
Ctnbv Mundial Je los Grandes 'JioUlet 
T OS suntuosos hoteles de la Plaza Pershing han 
venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur América . 
L o mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los m á s 
renombrados hosteleros en el mundo ofrecen el 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
c ión individual. 
Los teatros, clubs, museos de arte, salones de 
condiertos o exhibiciones, y las tiendas de m á s 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesibl» 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. 
H o t e l e s d e P e r s h i n g S q u a r e 
Sa. John M c E . Bowman, Pretident*. 
M á s a n u n c i o s d e 
ú l t i m a l o r a 
Centra l Hershey ( C u b a ) , dic iem-
bre 26 de 1922. 
S e ñ o r Cronista de Sports del pe-' 
r i ó d i c o D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana . 
Mu;£ s e ñ o r nuestro: 
Agradecemos se s i rva publicarnos 
nueetro score por a n o t a c i ó n , de 
nuestro match de base ball , ce lebra-
do ayer 25 en Matanzas entre " L o s 
P i r a t a s " y nuestra formidable no-
vena "Hershey Sport C lub" , con l a 
a n o t a c i ó n siguiente: 
"Hershey" 30000300x—6 
" P i r a t a s " 001000110—3 
L o s terrenos de Matanzas estaban 
completamente invadidos por los fa -
n á t i c o s de esa local idad, ascendiendo 
aproximadamente a 2,000 personas 
los que concurrieron a dicho juego. 
Tuv imos jugadas de ligas mayo-
res en los Es tados Unidos. F u e r o n 
muy elogiados nuestfos jugadores, 
principalmente a Pedro L u j á n , sa-
cando desde el centre field a u n 
corredor en home. 
E s p e r a m o s celebrar varios juegos 
en nuestros terrenos del "Hershey 
P a r k " contra novenas de esa C a p i -
tal , de amateurs , durante este mes, 
que avisaremos .oportunamente por 
la prensa a nuestros s impatizadores. 
G r a c i a s ant ic ipadas , y quedamos 
de Vds . muy atentamente, 
"Hershey Sport C l u b " . 
• P . R o d r í g u e z , 
E l p r ó x i m o domingo 31 de diciem-
bre, ce lebraremos un gran match en 
nuestros terrenos "Hershey P a r k " 
entre l a novena " P o l i c í a " y "Her -
shey Sport C l u b " esperamos nuestros 
s impatizadores as i s tan a este g r a n 
match . 
"Hershey Sport C l u b " . 
D I N E R O E . H I P O T E C A S 
536.000 t r P K A B V : V E N D O A I . 20 P O B 
ciento valor, y a pnpar sin Interés du-
rante un año, dando garantía que gus-
te. IJocito 7, bajos. Habana. De 1 a 2. 
Solamente. M-3041. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
COMPBO L I B E O S USADOS, X.O MIS-
mo uno que mil, pago bien, los cubanos 
muy antiguos o curiosos, compro geme-
los de teatro, microscopios y todo lo de 
óptica, aunque t'stén rotos y todovlo de 
fotograf ía de segunda mano, compro 
discos en todas cantidades y los cambio 
ten'éndolos muy buenos y rollos de pia-
nola desoe 20 centavos en adelante. 
Guardo libros de texto dando algo so-
bre ellos. Llorería L a Misce lánea . Te-
niente Rey, número 106. Te lé fono M-
-4878, frente a la M A R I N A . 
54153 1 E . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
V E N T A E X C E P C I O N A L 
Solo por quince días, recibiendo sesen-
ta centavos en sellos del correo remiti-
remos a cualquier lugar de la Isla, Bne-
vs Novelas cortas, morales, completas 
de autores modernos en paquete certifi-
cado. L o í Bahos. Calle 17. número 269 
Vedado. Habana. 
64099 7 j j 
M I S C E L A N E A 
í P r e s t o — 
Y 
Q u e d a 
A f e i t a d o ! 
^^fc -
B N PTTEBTA C E B B A B A Y P A C T O -
ría, se regalan piedra cabezotes muy 
but-na, a cambio de sacar el escombro. 
. Superior. 
64140 3 E . 
•ISENO DCL nueVO EDIFiCIO CL BELMONT MOTIL MUBRAY HILt '»M 13 wooo», V. ». jamcs wooos, v. r. 
«L BILTMORt HOTEL COWHODOIII 
l» ECTACléN TIRMINfti ••OROS W. •WdNIT.V.S^ 
• RANO CENTRAL 
SU V E N D E N T A M B O B E S B B H I B B B O 
de 50, 100 y 200 galones. E n perectaa 
condiciones para el trasporte de cual-
quier claso de líquidos. Tenemos mecA-
nicos expertos que los deja Instalador 
para ducha, depósitos do agua, gasolina 
o cualquier otra clase de líquido. Para 
má** «nformes, te léfono M-6559. Apar-
tado 2174. Cuba 46, 
64241 8! 
UN A S p a s a d a s c o n l a " G i l -l e t t e " y s u c a r a q u e d a r á 
a f e i t a d a , s u c u t i s s i n a s p e r e z a , 
s u a v e y f r e s c o . E l u s o d e a n -
t i s é p t i c o s n o e s n e c e s a r i o . L a 
p r e f e r i d a d e l m u n d o . 
Aviso: L a Compañía Gillette áarantiza 
el buen serviciode las Hojas" Gillette" 
solamente cuando éstasaon u s a d a s c o r í 
las Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
Representantes: C h a m p l i n Import C o . , F in lay 66, Habana, C u b a 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 de 1 9 2 2 A f i O X C 
A L P U E B L O D E C U B A 
E l C e n t r o d e D e t a l l i s t a s r e c o m i e n d a a é s t o s n o c o m p r e n a l o s a l m a c e n e s q u e c a r g a n e n f a c t u r a e l 1 p o r 1 0 0 S E A C U A L Q U I E R A E L P R E C I O Q U E S E L E O F R E Z C A 
H a c e m o s o b s e r v a r q u e t a l r e c o m e n d a c i ó n e n r e a l i d a d n o a f e c t a a l d e t a l l i s t a s i n o d i r e c t a m e n t e a l c o n s u m i d o r , y p o r t a n t o e l l o e n s i e n d e f i n i t i v a a u m e n t a r á 
i n n e c e s a r i a y a r t i f i c i a l m e n t e e l c o s t o d e l a v i d a . - i - r • i • . , , 
f a r a e v i t a r e s t o y q u e e l c o n s u m i d o r t e n g a u n a b a s e d e d e f e n s a e n l o s p r e c i o s q u e d e b e p a g a r , d a m o s a c o n t i n u a c i ó n i a c o t i z a c i ó n o t i c i a l , p o r u n i d a d d e d e t a l l e , 
a q u e e n e s t a L o n j a s e v e n d e s u j e t a e l I m p u e s t o d e l 1 p o r 1 0 0 . 
A C E I T E D E O L I V A 1 8 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
A R R O Z C A N I L L A S V I E J O . . 4 . 9 0 C E N T A V O S L I B R A 
A R R O Z S E M I L L A 3 . 7 5 C E N T A V O S L I B R A 
A R R O Z S A I G O N L A R G O . 3 . 9 0 C E N T A V O S L I B R A 
A R R O Z S I A M . 4 C E N T A V O S L I B R A 
A R R O Z V A L E N C I A F A N C Y . 5 C E N T A V O S L I B R A 
A R R O Z V A L E N C I A E S P A Ñ O L 5 . 7 5 C E N T A V O S L I B R A 
A L M I D O N . . . . . 6 C E N T A V O S L I B R A 
A Z U C A R R E F I N O G R A N E L . 4 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
A J O S C A P P A D R E S 3 2 M A N C U E R N A S 5 0 C E N T A V O S M A N C U E R N A 
B A C A L A O . N O R U E G O 1 1 . 5 0 P E S O S C A J A D E 9 8 L I B R A S 
B A C A L A O A L E T A N E G R A . 1 0 . 2 5 P E S O S C A J A D E 1 0 0 L I B R A S 
B A C A U O E S C O C I A 1 1 . 0 0 C A J A S D E 1 0 0 L I B R A S 
C A F E Y A U C 0 S U B L I M E . . . 3 0 C E N T A V O S L I B R A 
C A F E Y A U C O E X T R A . 2 8 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
C E B O L L A S . . 4 . 2 5 C E N T A V O S L I B R A 
F I D E O S . . 7 C E N T A V O S L I B R A 
F R I J O L E S B L A N C O S 4 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
F R I J O L Í S C O L O R A D O S L A R G O S 9 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
F R I J O L E S C O L O R A D O S M E D I A N O S N U E V O S C A L I F O R N I A . . . 8 . 2 5 C E N T A V O S L I B R A 
F R I J O L E S N E G R O S P A I S ^ 6 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
G A R B A N Z O S M O N S T R U O S 1 0 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
G A R B A N Z O S G O R D O S . . . * 8 C E N T A V O S L I B R A 
H A R I N A D E T R I G O , l a 3 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
H A R I N A M A I Z P A I S . . . 3 C E N T A V O S L I B R A 
J A B O N B O A D A . 4 7 C E N T A V O S B A R R A 
N O T A : A estos prec io s v e n d e n los c o m p o n e n t e s de e s ta L o n j a p o r bul tos c o m p l e t o s a c u a l q u i e r de ta l l i s ta que lo desee . 
L a S e c r e t a r í a i n f o r m a r á q u é c a s a s t i e n e n los a r t í c u l o s a r r i b a co t i zados . 
H A B A N A , D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 2 . 
J A B O N S O L 4 4 C E N T A V O S B A R R A 
J A M O N P I E R N A . . 2 9 C E N T A V O S L I B R A 
J A M O N P A L E T A 1 9 C E N T A V O S L I B R A 
L E C H E " C O N D E N S A D F . 1 5 . 5 0 C E N T A V O S L A T A 
M A N T E C A l a . P U R A . 1 4 . 4 0 C E N T A V O S L I B R A 
M A N T E Q U I L L A D A N E S A 3 5 C E N T A V O S L A T A 
M A N T E Q U I L L A A M E R I C A N A E N P A Q U E T E S . . . 5 5 C E N T A V O S L I B R A 
P A P A S 1 . 7 5 C E N T A V O S L I B R A 
Q U E S O H O L A N D A . . 3 8 C E N T A V O S L I B R A 
S A L E S P U M A 1 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
S I D R A C I M A , C A J A D E 2 4 M E D I A S B O T E L L A S 3 6 C T V S . ^ B O T E L L A 
S I D R A D E O T R A S M A R C A S . 2 4 I D E M I D E M 3 0 C T V S . Vz B O T E L L A 
T A S A J O P U N T A S . 1 4 C E N T A V O S L I B R A 
T A S A J O D E S P U N T A D O 6 C E N T A V O S L I B R A 
T O C I N O C H I C O . 1 8 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
V I N O N A V A R R O I M P O R T A D O 2 0 C E N T A V O S L I T R O 
A C E I T U N A S L A T A D E 3 L I B R A S . 4 0 C E N T A V O S L A T A 
A V E L L A N A S 1 5 C E N T A V O S L I B R A 
N U E C E S A N D A L U Z A S 1 2 C E N T A V O S L I B R A 
T U R R O N J I J O N A , l a 2 0 C E N T A V O S L I B R A 
T U R R O N J I J O N A , 2 a . 1 2 C E N T A V O S L I B R A 
T U R R O N A L I C A N T E , l a 2 5 C E N T A V O S L I B R A 
T U R R O N A L I C A N T E , 2 a 1 5 C E N T A V O S L I B R A 
G U A Y A B A 6 C E N T A V O S L I B R A 
M A I Z D E N O R T E 2 . 1 5 C E N T A V O S L I B R A 
A V E N A . 2 . 3 0 C E N T A V O S L I B R A 
H E N O 2 C E N T A V O S L I B R A 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
L A V E 






N O L A S T I M A L A S M A N O S , B L A N Q U E A L A R O P A A D M I R A B L E -
M E N T E , L L E N A D E E S P U M A L A B A T E A Y E S E L Q U E M A S R I N -
D E A L U S A R L O . 
r : P O R Q U E L A S L A V A N D E R A S I f l R Á M " A A l H i r V ^ 
P R E F I E R E N S I E M P R E E L " d / l D U n n O U L L U i 
— P o r q u e g a m i t i empo y d i n c r í y no se enfu ñ a n de los 
p u l m o n e s . . . . 
"—No ent i endo « t o de t i empo , d i n e r o y p u l m o n e s 
— P u e s y o te lo d i r é : 
G a n a n t i empo , p o r q u e a l p r i m e r O J O q u e d a la r o p a l i m p i a . 
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L o s d o m i n g o s a d e m á s d e l a s 2 8 p á g i n a s d e c o s t a m -
b r e , r e g a l a m s e m a n a r i o d e r o t o g r a r u r e y m i s u p l e m e n -
t o O t e r a r í o d e o c h o p á g i n a s . 
E s t e p e r i á é c o r e c i b e m á s d e d i e z m i l l o n e s d e p a l a -
b r a s a l a ñ o , d e s e r v i c i o c a b l e g r á f i c o . 
L a s v s c r i p c i é n s ó l o c n e s t a $ 1 8 . 0 0 e n l a H a b a n a y 
$ 1 9 . 0 0 e n e l i n t e r i o r . 
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D i A i U Ü ' Ü u L A i r u i i t U H A D i c i e m b r e ¿ti a e L Í Í ¿ ¿ 
A N l i a O S C L A S M C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
A U T O M O V I L E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
BE M X C E B r V A M U C H A C H A J O V E K , 
española, formal y limpia que sapa co-
oinar y hacer la limpieza en casa de 
corta familia. Ha do dormir en el acomo-
do, se da uniforme, buen sueldo y ropa 
limpia. Obrapía 85, primer piso. 
54226 SI D 
C R I A N D E R A S 
C S I A J J A : S E S C M C I T A UNA. C R I A D A 
peninsular para todos los quehaceres 
de una cortax familia, debe saber alijo 
S E S E A C O L O C A K S E U N A SEÑORA 
española da criandera. Tiene buena le-
— i che. Informan en Rayo 92. 
S E A I i Q U I L A N E N C I E N P E S O S , l iOS do cocina y que duerma en la colocación 
bajos Macrifiuo, 78, con zaguin. sala. Informes en Amistad 12fi. 
antesala, cuatro cuartos, comedor, sor- 51232 »1 D-
\Mclos. cocina de gas, pallo y traspa- . " ^ l ^ . . _ _ . 
tío. Kn los mhsmos Informan. S E S O U C I T A U N A C R I A D A BXiANCA 
642(^ l e I de mediana edad para servir a una se 
31 D 5432 
S E Ñ O R E S C H A U F F E U R S 
o automovilistas. Be venden gomas de 
uso completamente sanas, de casi to^ae 
las medidas, de la mejor calidad, tio-
mas y cámaras reconstruidas o vulca-
nizadas. Grandes existencias a pr^o,9 
de liquidación Nuevas 30 por 3.1|Z. 
$9.50; 30 por 3.112. cuerda, $12.50; de 
buena calidad y de uso, 80 por 3 y 30 
por 3.1|2 desde 3 pesos en adelante. 
S I N Q E R . V E S T I D U R A , T U E M E Y ca-
rrocería muy buenos; gomas y pintura 
regular; motor excelente. Se vende a 
ia primera oferta razonable. Informa: 
A. González, Obrapla, 67. altos. 
54200 * • 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
F R A N C I S C O I C H a S O 
F E L I X G R A N A D O S 
J O S E R . G A R J C I A P E D R O S A 
ABOGADOS 
Obispo, Bí, esquina a Compostela De 
• a líí y de 2 a 6, Telf. A.-7967. 
D r . J . A . H e r n á n d e z 1) á ñ e z 
flora. 10 pesos y ropa limlpa. Virtudes 
número 103. 
5 4235 
S E AIiQUHiAN l o s m o d e r n o s b a -
jos de Amargura, 88, compuestos de 
cuatro habitaciones, sala, comedor, es-. 
pendido baño, doblo Bervlo.lo e Instala- ¡SE S O L I C I T A C R I A D A D E MANO Q U E • C K A U T F E U R ESPAÍfOIi CON CINCO 
SI D. 
S E O F R E C E C H A U F F E U R P A R A C A -
sa particular español de 22 aflos, tie-
ne referencias donde ha trabajado y 
maneja toda clase de máquinas . F-1393. 
Ramón González . 
D4156 81 D . 
Cámaras nueras, las de uso, desde 60 
centavos en adelante. Gran taller de re-
paraciones y de vulcanización de gomas 
y c á m a r a s . San Lázaro 352, entre Be-
lascoaín y Gervasio. 
64176 12 B . 
ciónde gas. 
64219 
L a Uav^a en los altos. 
SI d 
• tenga quien la recomiende. Sueldo 25 pe-
! sos, ropa limpia y buen trato. Consula-
— —""'do 90, altos, después do las 9 de 1; 
Se aJqa3a nn hermoto piso construido mañana. Hay cocinera. 
1 B. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
a la moderna, compuesto de sa la , sale 
- , . . r i j ^ l i , HODICITAMOS 4 C R I A D A S ESPAíCO-
ta 5 habitaciones, c o m e d í o r y oooies ías para cuartea y C09er j2C y $35. i 
servicios en Gervasio 86. altoh. Casi camarera hotel $30; S cocineras sueldo servicios, en ucrvaauu oy, a i w ^ J30. g njaneja^,, , .^ j3r,. j0Ven eepa-
esouina a Neptuno. Informan en .a ^oi sso y otras, colocaciones, señorita ¡me h a g o c a r g o d e t o d a c d a s e 
i i n • i i l „ „ „ J - M(«a. Cuba 46. i de contabilidades balana?s. etc. SI su 
aflos de práctica, conoce bien la ciudad 
va al campo, sin pretensloneA Teléfono i nómlcos 
O F R E Z C O AUTOMOVID H U D S O N T i -
po Sport, cómodo y elegante servicio a 
particulares con chapa particular, tres 
pesos la hora, abonos precios más eco-
Avise: Teléfono M-9046 con 
A-55S0. Informan Antonio. 
54260 1 E . 
una hora de anticipo al servicio. 
54167 . 7 B , 
GANGA: S E V E N D E U N "CUNNIN-
gham" cerrado, siete pasajeros. 40 H. P. 
casi nu'evo en $3.500. Garage "Zureka", 
Concordia 149. 
5J232 - 81 D. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notarlo Públ ico 
Consultas^ Divorcios, herencias, asun-
tos hipotecarlos y escrituras. Manzana 
de Góme», 848, teléfono A-4952. 
64210 27 a 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
' ABOGADO 
Amistad, número 134. Votaría . Teléfo-
no M-B443. Habana. Cuba. 
C4984 30(1-29 jn 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS URINA- ! 
R I A S . DR L A ASOCIACION D E » 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E Ni .OSALVARSA.S 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Ctstoscopía y Cateterismo de los uré-
turos. Consultas de 2 a 6. Virtudes, 
14«-Bf Teléfono A-5469 Domicilio: C. 
Monte. 874 Telf. A-954B. 
L ^ O F E S l O N A l í s 
rá.!ío 
ion». * 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedadeE nerviosas v mentales Mé-
dico del Hospital "Calixto García"" Me-
dlcma In t ima en general. I Espéclal -
mertt: Enfermedades del sistema ner-
„ D O C T O R j 
Méáico de T„k 
nios del poe.hn J 
tr'Î n de nodr »ñ 
Cónsul.! h« 
808 y A 
as. i-0- entre vi;.S: ^ i ^ 
C6978 Vlrtu<le, ^ V i 
«id-¡ 
misma y en el Rastro Habanero de 
Monte 50 . T e l é f o n o A-8032 . 
54255 8 \ S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S T 
frosco." altos de Animas 22. Otra «n Ve-j 
larde 28. Corro. Informan Tel . A-4718. 
Prado 51, altos. 
'54222 . 1 - i 
S E A L Q U I L A L A OASA J . 265 E N T R E 
27 y Avenida de la Universidad, compues-
ta de jardín a su frente, portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos bajos, un cuarto 
alto, cuarto de bafio. servicios para cria-
dos, cocina y patio. Informan Notarla 
de Muñoz. Habana 51. Tel. A-5657. 
54242 81 D. 
cont, 
ocio 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N C R I A L O , J A P O N E S 
o chino, para el servicio del comedor. 
Que traiga recomendaciones o una cria-
da quo sea persona serla y sepa traba-
j a r . Sol, 51, altos, entro Habana y Cora-
postela. 
64182 81 d 
S E V E N D E U N P O N » D E L 1» M t E P A -
n gOClO no merita pagar un tenedor, rado para ^rrajique esPA en buenas 
ne libros estable av ísame a fapn Jo* condiciones para trabajarlo y tu motor 
,92. te léfono A-a789. Referencias cuantas a prueba, para verlo da 11 a. m. » 1 y de quieran. 
54148 27 • 
V A R I O S 
6 p. m. a 8 en Zanja «7, altos. Chapa 
83^5 se da en 1225.00. 
64344 81 D. 
C O C I N E R A S 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E A N I -
mas, entre Oquondo y Soledad, una casa i S E S O L I C I T A , E N O F I C I O S , fl9. OASA 
con sala, comedor y dos cuartos. Gana | de comercio, una cocinera, peninsular, 
cuarenta y cinco pasos. Informes • telé- de mediana edad, que duerma en la co-
locación. 
64183 81 A 
fono A-4734. 
54239 1 B. 
A L Q U I L A S E A G U I L A 180, P A S A T » E N 
de lavado, tiene tanque o para familias 
en 8100 con sala, saleta, seis habitacio-
nes. Informan Noptuno 61, altos. 
54247 
S E V E N D E U N D O O B » A C A B A D O D E 
pintar con fuelle, batería y gomas nue-
mammmmmmmmmmmmBmammmmmm\Mmmmi vas. informan en Cuarteles 17 bajos, 
S B O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S F A - preguntar por Perfecto, hora de verlo 
floi para encargados de casas de vecln- hasta las dos de la tárde, todos los días, 
dad o para otro cualquier negocio, é l I 54266 1 E . 
ontiende sigo de e lectrecistá y de alba-
flilerla. tienu buenas referencias. I n -
forman en Mercaderes, 12, habitación. 
10. 
64207 1 B . 
P A R A L A S D A M A S 
81 d. 
s b a l q u i l a e l 2do. p i s o d b dad y p o c a familia. Se exigen buenas 
o-Rieiiiy n e . propio para persona de , . ^ ^ , , « . ¡ 2 ^ Informan M e r c a d e r » n ú -
gustC. muy fresco y con todas las <.o-, • _• u j i a 
modidades. L a lave en los bajos. I n - mero 19, segundo piSO, altos QC la A r -
formes Sol 79. | j . Imer ía . 
31 d 
c i . I t . f i - j Dont sleepout Have good recomendatlon 
Se solicita una COCmera (jue sepa CUm-. Address. Antón Recio, 69. Habana. 
pl ir con su ob l igac ión y ayude a la1 H ¿^g'^ 
limpieza. E s casa de estricta moral i - . --¡i- - _ -
SB A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A 
54197 
nn fíífndr2 Q"és González y Oquendo, se solicita 
5 , - „ - f , A*I T>rfnriTÍfl. Int i una buena cocinera, peninsular, que sea 
del paradero del tranvía dal Príncipe. I n - orinal ascada> Suoldo, $25 
forman Sol 79 de 4 a 6. ^ | 
para casa de huéspedes « • 
Pozos Dulces y Lugareño una cuadra 1 
54252 
81 d 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O 2DO. 
piso de la casa Neptuno número 162, 
entre Kscobar y Gervasio, sala, saleta., 
S grandes dormitorios, comedor y apar-
tamento encima del cuarto de bafto. L l a -
ve e informes: "Bazar r a r í s " . Manzana g j , S O L I C I T A U N A OOC1NBBA P E 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra que duerma en la colocación y haga 
plaza. Callo 21' número 378 entre 2 -y 
4. Vedado. 
54220 2 B . 
de Gómez, TeL A-4583 
64254 81 D. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E V E N D E U N HISPANO D B 15 A 20 
propio para persona de gusto o particu-
lar, se da a toda prueba y pasajeros, 
se garantiza el poco consumo menos 
que ningún otro coche, ni un ford, 6 
ruedas alambre, se puede ver en gara-
ge Mi/a Mar. Calle F , entre 3 y 6. 
Vedado. t 
5U59 81 D . 
ninsúlar. Se da buen sueldo y ropa lim-
pia. Reina 131 altos, derecha. Tiene que 
dormir en la colocación. 
54236 1 B. 
A Y O U N O WOMAN W O N L D L T C B T O M E D I A S D E S E D A B N OOLOBB» B U B -
work wille Small American family or Idos, clase muy buena a 60 centavos par. 
Cuban Can Speak engllsh and Spinlsh Calcetines para caballero» y niños a 20 
can do any kind ofwork Coo-King was- centavos. Concordia 9 esquina a Aguila. 
hing cleamlng In the house and so on • 
T E L A R I C A , P I E Z A D B 11 VAJtAS I 
yarda de ancho, clase de la m i s fina a 
$1.75 la pieza; frazada para niños, cla-
se muy fina a $0.90. Concordia 9 esqui-
na a Aguila. 
BATZCAS D E N I * A S , D B 4 A 80 AAOS 
color surtido, valen dos pesos, la liqui-
do a 80 centavos. Vestidos, delantales, 
para señoras, los vondo a peso. Con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
D R . P A B L O C A R R E A 
ABOGADO 
E N R I Q U E A L V A R E Z 
P R O C U R A D O R 
De 9 a 11 y de 2 a 5. Asunto» Civiles, 
penales y contencloso-admlnlstratlvo. 
Prado, 8, Habana. 
52828 16- « 
D R . M A N U E L B E T A N C Q u R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consulta» de 
m. Telf . F-2144 y A-12S9. 2 a 5 p. 
OBISPO. 56. A L T O S . 
vio^o Lucs y Enfermedades d¿"rCor¿-l D r P F n D í r T ~ ~ r ^ - - i ! ! 
z6n. Consaltas: De 1 a 3. ($20.) Prado 1 A ^HCríT" 
'0- Medicina y n r 
Consultas todos ,oS ^ ^ ^ A N 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49, ^ito» 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
8 B . 
C o m p r a y V e n t a d e F m c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
S W E T T C O S F A B A NIÑAS, D B DOS A 
12 años , son muy lindos, con cuellos 
y cinturones valen $4.00. los liquido a 
dos pesos cada uno. Gorros de estam-
bre, muy lindos, valen $1.50, los van-
do a 60 centavoa Concordia 9, esqulna 
a Aguila. Se alquila o se vende a plazos en el 
Reparto Batista calle 12, entre C y D d e l a n t a l b í 
Un hermoso chalet edificado sobre 683 Cfl? J lneham. son Impermeable» Bon 
. . , . práct icos •» muy edmodos y duraderos, 
metros, COn j a r d í n , Sala, cuatro CUar- valen sólo 60 centavos, sa venden en 
' Concordia. 9, esquina a Aguila. 
tos de 4 por 4, bafio intercalado, ser-
TÍcioS dp eriadoft V rarap* Informan M A N T E I i E t DB A L E M A N I S C O T Z N I -
ticios oe cnaaos y 8£ragre. inrorman t0(lu con flohladillo de oJo a peSy 
en Dragones No. 21 . Telefono iVi-2465 cada uno; oervineta» muy bonita» • ib 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
de 12 a 4. 
53854-55 
E L E N A VUiI iA D E B O B D U A X P B A N -
cesa, la busca su hermana Juana V i l l a . 
Zanja, número 70. Habana. 
54176 3 B . 
V A R I O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
centavo» una, p^eza de tela rica con 11 
v r s, a $170; toallas para diario, a 40
centavo». Concordia 9, esqulna a Agui-
la. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B . C A R L O S G A B A T E BBTJ 
Abogado 
Agular. 43. Teléfono A-2484. 
50787 d 
A D O L F O Y C A R L O S C A B E L L O 
ABOGADOS 
Han trasladado el bufete a Lealtad, 
116, altos, tosí esqulna a Salud. Con 
sujtas, de 9 a 11 a . m. y de 3 a 5 p. m. 
52918 17 niz 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Agular, 71, Bo. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m 
Oe la Especlallrta en Enfermedades 
Piel, Síf i l is , Stngre y Venéreo . 
Tratamlentca e léctr icos . 
Inyecciones Intravenosa». 
Consultas de 10 a 12 y de 8 a S. 
Prado, 88 Teléfono A-996e. 
ü. 9136 31d-lo. 
p a n a r l o ^ f e ^ 
los PalávJ 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
D R . REGÜEYRA 
Trptamlentc curativa * 
M E D I C O C I R U J A N O , J .J t . B- Eecobar. 106 a„••.Con8lJlUr¡• 
Consulta» de l a 3_p. m. Teléfono; ^la'thS adomicilio xTi** 
D r . A l b e r t o s ' h T r ^ 
tedrátlco a u x . , , : . ! °nStainWrtí 
AA-7418. Industria, 87 
C8261 Ind-2S ap 
D R . E . C U E R V O 
An&llai» ce sangre. Reacción de Wa»-
sermann. San Miguel, 2.',. De 2 a 8 
46417 S, a 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
M E D I C O D B NIÑOS 
Consulta» de 12 a 2. Cerro, 519. Telé 
fono 4-3716. 
61766 g xna 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculcsls. Médicas y Quirúrgicas 
Libertad, 50. Marlel. Consultas de 1 s 
3. Teléfono larga distancia. 
Ca i






D R . L . R O J A s T i Ñ E l R O 
BspeclalIsCa de la ca— ^ • 
61609 ' ^Qustrla, m " 
T R A S L A D O m d i o o 
E l doctor Angel Izquierdo y Julia, mé-1 ba^i^Con ̂ r ^ t ? ^8^Madr,<1 7 U Bk 
dlco-clrujano, recibe avisos únicamente Uca profesional Pn?09 a!í08 ^ptí 
en Prado, número 98 y Tejadillo, nú- s a n e r ^ necho i;s^nfermedade8 btl 
mero 45, y en ambos locales da sus con- f r ^ ^ ^ n ^ i l ^ 3 8 ^ í^os , wJt*! 
aultas. Teléfonos A-3817 y A-2575. 
62S09 . 15 • 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obi>oIa. Telefono A-8701 . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, Í28 y 829. Teléfo-
no A-831S. 
S2S 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
S A f ANAS C A M E N A S C O M P D E T A S , 
calidad de lo mejor, a $1.25; fundas 
camera», a tO.60; sábanas camerss bor-
•mumuwaMmBmmmuBtmmmKmHmmmmBimmaKm dadas a $1.60* fundas cameras borda-
GANGA I N C R E I B L E . V E N D O E N IiXT- das a í0-75- Concordia 9, esqulna 
vanó un solar de 10 por 40 con tres Aguila 
hermosa» habitaciones, servicios, luz, 
etc., en $1650. Academia Amador, Ca-
serío Luyanó. 
54218 81 d 
C U A T R O MUi V A R A S DB E S Q U I N A 
en lo má» alto del Raparlo Santos Suá,-
rez, cerca del Parque con un pasaje 
SWEx" T E » P A B A HOMBMf, B S T I E O 
saco muy buei.'. a 1 peso 60 centavos; 
swea.er V>.ira joven a un peso: pantalo-
nes mecás i co para joven, un peso; para 
hombre. un peso 50 centavos. Con-
c ó n a 9,esqulna a Aguila. 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O DB DA Q U I N T A DB 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vler-
ne», de do» a cuatro, en su domicilio, 
D, entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
S . alquila. , l o , m o d a r » . alto, aitaa- _ D n a » M _ M n M « _ . ^«"n^To ZZT.A™',B-b™á* Vf^0^? £¿ 
do. en P r i n m a , 3 a do . c u a d r a , del f o v ^ » o ^ . ™ , , ^ b b d a O j Z T ^ i ^ S l r / l n ' V ^ S " i - . c ^ r A ^ A m ' í ' . ' A A ^ 
t ranv ía , e squ i la a la b m a , sa la , re- en español e Inglés. Se prefiere con co-| suficiente para m á s de 20 casas, sin VBb'PUrO^ DL' R A T I N B BORDADO eo-r\hif\nr rnmMlnr rna tm hahlfarinnot noclmientos taquigráf icos y que conoz- « ^ a r lo fabricado^ t uis d6 la Cruz j lor de moua. a $3.50, valen 6. otro gran 
cioiaor, comeaor, cuatro naoi iacwnes, ca ei KÍro ciQ atuomóvi ies . indispensable 
b a ñ o y servicio intercalado. Servicio buenns referencias J UlIo íry Cfa. P r a -do, 3. Teléfono M-7D51. Preguntar por 
de criados, cocina. Antes, 185 pesos; Martt 
hoy, 105. L lame a l t e l é f o n o M-1981. ' 
54196 7 e 
81 d 
S E D E S E A N V E N D E D O R E S P A R A UN 
articulo de fama universal. Escr íbanse 
referencias, aptitudes, -número da te lé fo-
no, etc. Excelente perspectiva en pro 




E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
N E G O C I O E N M A R C H A V I B O R A . A V E N I D A D E A C O S T A E S -(juina a Segunda y Segunda número 4. 
se alq'illun estos elegantes chalets de mínente compañia" a ^ e r r ^ n a ! ^ la acdfin de un cine en la V I - ! CAJUBOWJH 
reciente construcclftn. Ambos tienen ga- Apartado 900. Habana 
ragf y demás comodidades para familia C9O01 3 d-29 
de gsto. L a s llaves al lado por Avenida • 
de Acosta e Informes, Ramón Rodrí- N E C E S I T O 3000 O 2600 PESOS O A R A N -
guez, San Rafael, 26, te lé fono A-3748. tía al 9'í}or ciento no corredores y otra 
l o t í de gli gham muy bonitos, a 2 pesos; 
otrí" gran «urtldo de volle. color de mo-
da todo bordado a ano, a 6 pesos; 
valen dift'? pesos; un surtido bonito de 
orepé de China, bordado a mano a 11 
pes^s y iViuchas batas muy adornadas 
a 3 poso» 50 centavos, todo es de A'1.-
tim«> ^loveaad y acabado de recibir. Con-
cordia 9. esqulna a Aguila. 
54107 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
de .1000 en buena garantía Informan E s -
peranza 60 antiguo. Pedro Soto. 
54250 I «. 
S E O F R E C E N 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estomago. Intestinos, anál i s i s del tu-
SUISOfl, R I C A M E N T E bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m. 
todos sus* aecó- bordados .de nansú, f in ís imos , que valen | y de 12 a 3 p. m. Refugio, número 
Bonito Í2 .00 , los liquido a $1.00. Concordia 9 1-B. T e l . A-83gS. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de. Optolmologla de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27. 
altos. Te lé fonos A-4611, F-1178. Con-
sulta» de 11 a 12 y de 2 a 4, 6 por con-
venio previo. 
D i . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica Oe ia 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razún. Consultas de 2 a 4 Perseveran-
cia. 62, a l to» . T e l . A-1327 y F-3579. 
C6979 81d-lo. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, g a r a n t a y oídos. Consulta» de 
2 a 3 p. ra . Monte, 230. Gablenete del 
Dr Cantero. Teié fonos F-2236 y M-7285. 
tratamiento espeelal curativo tf,'C 
'afecciones genitales de la muí., 





D R . A . G . C A S A R I E G O 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E U ^ X ^ X v ^ 
A V A R I O S I S . P O R E L S Ü E donEa" VIas 
R O Á N T I S i n L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
urinarias, enferMídad.1.' 
de señoras y de la sangre. ConsuC 
de 2 a 6. Neptuno. 126. ""«.i 
C3C51 Ind-ll ib 
D R . A D O L F O R E Y E S 
les. Lamparilla. 74. Teléfono M-iHJ 
Habana. 
52642 u i . 
Veinticinco Inyecciones s u b i t á n e a s , 
una cada día, nada molestas y com-1 Estomago e Intestinos. Consulta dt T tI 
pletamente Inofensivas, curan la s í f i l i s media a 10 y media a. m.. y d t l t i l 
en cualquiera de sus periodos, aún en P. m. Rayos X . Exclusivamente pan (¡I 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-, aparato digestivo Hora» convencí*!».' 
ráJlsls general, etc.. reputados por in-
curables. 
E s el tratamiento má» científ ico y 
el má.» eflcai que se conoce Millares 
de enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico. D B . B . CASTBDDS, especialista en en-
fermedades de la sangre, piel, s í f i l i s 
y vénereo. 
De 11 a 6 p. m . — P R A D O . 37, a l to». 
Telefono M-3002. 
C5480 Ind . 13 Jl 
C O N S U L T O R I O M E D I C O 
D e l d o c t o r A . L a b r a d o r 
D R . A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
D R . M . V I A M 0 N T E CUERVO 
Ganmete d^ Rayo» X y Radium. Ttlf-
fon^ A-50«9. Prado, 83. De 1 a 4 p. a. 
6194 ind. 20 t|-
D R . J . G A R D A RIOS 
bora, buen salón, con 
serlos. Es tá funcionando bleo. . 
negocio para quien tenga poco dinero, esquina a Aguila, 
pues se oede extrlctamente por lo em- i _ _ . 
pleado. Informes: Chaple, Concepción ^ A J B S írtROH D E S D B 8 A 8 AJtOB, 
29, entre Buenaventura y San Lázaro ' ?on ca«'mlr. a peso cada uno: panta»-
54206 31 d 
B U E N N E G O C I O 
C e r c a de la capital , con l ínea de tran 
v í a s y carretera, frente al paradero, se 
lone» mecánico niños , a 60 centavo»; 
med'a» patente para niños, a 20 centa-
vos Concjrdla 9, esquina a Aguila. 
TOADDAS DB BAR O K t n r TINAS, T A -
mafto eomi leto, a 2 pesos: frazadas ca-
meras mu" buneas, a $198, surtido co-
loras. Concordia 9. esquina a Aguila. 
p U A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S ; ^ % ¡ X i é r ^ . r ^ 
s e d e s e a c o l o c a r u n a b e c i e n rá Jo«é a P d r ó n , en MoMerrate, Í 5 1 , 
c a f é Delicias, de 8 a . m. a 2 p. m. 
54129 12 
S E A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A 7 
ventilada habitación a hombres soLos 
•> matrimonio sin niños, en casa par-
'l^ular. Aguila, 150, altos, por Corra-
lea. 
u4181 2 • 
SB A L Q U I L A N F R E S C O S V COMO-
los departamentos para oficina er pun-
i> o'-ntrico, con elevador y servicios. 
I'reclos reajustados. Informan: Larrea 
¡Inos. y Ca. Agular y Empedrado. 
54201 31 d 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N D O S , 
labitaciones a señoras o matrimonio fie • «>41ú¿ 31 D . 
noralMad; sala a dentista para con- D E S i i A C O L O C A R S E U N A S E 5 0 R A d'sjar un 33.83 por "ciento del Importe 
Itas. iMoptuno 219. altos, entra Mar- poninsular do 38 años y una hija de 17,\ñ* la venta del mismo. Informe» en 
|de criadas o manejadoras. Se prefieren I l l a n t a y Jovellar. M.'Rico, de 1 a 3 
Vende lUI establecimiento COmOUesto Pedidos fuera de la" Habana, dlrigiiTos a 
J *í J - • » L • I r ' ,y E . Oondrand. Concordia 9. Tel. M-382S. 
de tienda mixta, hotel y cafe, conh- 53904 31 d. 
£110 al c a f é hay un espacioso s a l ó n 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano d» 
la Casa de Salud del Centro Galiego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 1*6. 
altos, entre San Rafael y San José . Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
llegada para criada de mano de corta 
familia. Informan en Compostela, 24, 
antiguo. 
54177 81 D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N N E G O C I O l S E V E N D E U N E S T A B L S -cimionto de confeccione» y art ícu los pa-
A V I S O I M P O R T A N T E 
Limpie o arregle su cocina de f a s o 
calentador con el m e c á n i c o A . M e n é n -
dez L u y a n ó € 3 , T e l é f o n o 1-2527. 
Tengo rejillas para calentadores. No-
t a : tocinas viejas se hacen nueras . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
I sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 46. 
Teléfono M-1660. 
D R . L A G E 
española para criada de mano no la ra caballeros, situado en el mejor p í n -
fe0.^ ^ ' " ^ St:iend0 P0Ca f a m l l i M t o ^ la ciudad. E s t á muy a c r e d i L l o y Santiago, número 5 
54133 tiene buen contrato y paga poco alqui-ler. SI hay buenes garantías , se puede 
Hiés C'Onzúlez y Óquendo. 
54193 1 e juntas, p 
is o manejadoras. Se prefieren I Infanta y 
ara u r  casa o separada». I n - P- m- y 
Se alquila en Am.istad 5 2 altos u n a ' ' ^ San Pedro' 6' t e l é íono ^ e 4 ' 
termosa hab i tac ión con lavabo de Desea coiocar8e Ilna wfiora de cr iada 
igua comente para hombres solos. 
54237 U» e. 
3E A L Q U I L A U N S A L O N E N B U E 
ías condiciones para alguna Industria | zaro. Bodesra. In formarán A-9021 
i a lmacén. Flores nftmero 5 casi esquí- i . ^ 
na a Agua Dulce. Informan Tallapiedra I — 
TÚmero 2. Teléfono 1-4606. | D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
,... 4 d-5 E . | pañola d© criada de manos o manejado-
de manos o para cuidar, n i ñ o s tiene 
¡buenas referencias. Infanta y S a n Lá-
íb a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o e n ra. Sahe coser un poco, no sale fuera 
(1116 
e 7 a 10 p. ni. 
8D. 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E S 
A c a d e m i a d e B a i l e s 
Se acercan los Carnavales. Aprenda a 
bailar en cinco días, y por poco dinero 
en la acaaeinla dirigida por la dlstin-
51249 81 d. 
Medicina general Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual, Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 2 
j a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
ge le» . 
C9676 Ind-23 d 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E N DOS CAMAS, 6 S I L L A S , 
3 mesas, 4 máquinas de coser. 1 arma-
rlo, todo casi nuevo. Acosta, 99. altos. 
53697 29 D . 
I N T E R E S A N T E . V E N D O V I D R I E R A S 
mostradores armatrostes, mesas y s i -
llas para café y fonda. Lavamanos de 
hierro y porcelana sanitarios, caja» 
contadora» y de caudales en Apodaca, 
número 58, a tudas horas. 
64138 17 B . 
pesos a hombrea o matrimo in de ^ .Habana- Tiene re íorencias y desea | ga:da señorita Dulce María Mestre. E x -
ores o matrimonio, con casa de ,moralidad. Inrorman en Corra- p ^ t a profesora en bailes extranjeros v 
Teléfono A-1064 del país . Hay m á s de 15 instructoras y 
31 D- orquesta. L a renombrada Academia, s i -
r J s E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N ]?E- I altos* ^ la ("alle de Lázaro' 101' 
54114 
oclna luz y Uavln solo hay dos vecinos, les 206 * Tercer olso 1 
\margura 4, altos. ¡ , 54227' 
54230 81 D. 1 
7 .̂ a t o t t t t «—tt^t ^̂ .̂ .̂  - S E  V 
^ d o ^ Y ^ P f o ^ ? . ^ f ^ ^ ^ ^ T , 0 i n s u l a r de manejadora o criada de ma-
_ ^ . . ^ K ' ^ 0 1 - 0 ? 6 ? ?.on vista a la calle nos leva poco tiempo en el país . Infor 
Se venden en Amistad 52 alto» dos 
m á q u i n a s Sin^er una de .bovina y 
otra de lanzadera. 
54237 f7 A 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operación*» de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes, jueve* y sábados . Amistad. 
84. Te lé fono A-4544. 
C9453 . Ind.-83 n 
Graduador de la» Facultades de Bant> 
lona y Hf baña. Clrujla en seneral y| 
especialidades de Ojos, Garganta, N»-
riz y Oídos. Rayos X. Consultas de ] | 
Gratis pata pobres de 12 a 8 y pagas 1 a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3023, Oí-
do 3 s 4 todos los días. Especialidad en nica: San Rafael y MazOn. Di I t | 
enfermedades de señoras, venéreo y s i - I n a . m. 
filis, inyecciones neoaalvarsán, enfer- | 
mecltfdes Jel pecho en todos sus peno-
dis, diabetes nerviosas y mentales, me-
dicina en general. Tratamiento por In-
yeccicncs y másaje del reumatismo cró-
nico, artntismo, etc. Animas 110, entro 
Campanario y Manrique. Teléfono A-
8260. 
f2;-,78 18 E . 
D r . G O N Z A L O PEDROSO 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazfln y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a . m. Bernaza, 32, bajo». 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estdmago e 
Intesfnos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C390S Ind 3 ab 
Cirujano del hospital Municipal FríT» 
de Andrade. Especialista en vlaa urlnt-
rias y enfermedades venéreas. Clstoicc-
pia > cateterismo de los uréteres. In-| 
yecoones ae Neosalvarsán. Consultai r 
10 u 12 a . m. y de 3 a 5 p. m. ea 
calU de Cuba, número 69, 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Oído». Nariz y GarganU. ConsnftM. 
Lunes, Martes. Jueves y Spartea M i l 
a 2. Lagunas. 46, esoulna f P " 8 ^ ! ! " ! 
c ía . No hace visitas Telf. A-44II. 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 
Especia l i s ta» en enfermedades de seño-
ras y n i ñ o s . Venéreas, Piel y S í f i l i s . 
Partos y Cirugía en general. Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, la Sí-
filis y el Reumatismo. Anál i s i s de es-
putos, orina y sangre. Rayos X . Telé-
fonos M-2157. F-3117. Consultas diarlas 
do 1 a 6. Gratis a los pobres. 
60659 31 d 
on *8toa2SrJÍ JSÜS?l C^ ™ ° ñ n a , mek añj"a ^ ^ I t o s . ' p " r e ^ i n t e í " ¿ o r Ado^ on grandejg comodidades. Precio mddi- f0 Tc-res • •» * v » «.uu^ 
"¿Aiq0 íy53ea' 86 P"*1® comer en la casa. 54243 81 D 
5 BJ. 1 ^OTISTO C A S I R E G A L A D O P O R T E -
erse que auamtar el dueño, con buen 
>cal para familia, también vendo todos 
- enseres. J e s ú s del Monte 324. 
54248 '.1 a. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
4 E , 
M I S S T H U R S T O N S C H O O L 
Calle C 133t Vedado. 
English Kiujlergarten. Pr ima iy , E l e -
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Procedentes del Banco Español liquida-
mos 40 máquinas de varios sistemad; 
algunas sin uso. También aceptamos 
máquinas viejas en cambio. Belascoaín 
117, altos, entre Reina y Salud. 
64224 6 E . 
P O R E M B A R C A R 
mentary, High Sdioo l Classes. PJay- l Cocina entuflna Clark, 8 hornillas ?10; 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R g . r T d - D a n c i n í - c l M e s b e í i n J u a r u a - ^ : i ^ r ^ ¡ r ^ z 
• r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s para' habitaciones * i . • 
D E S E A D N A MU C H A C H I T A P A -
h ayudar a loa quehaceres de una ca- | 
i . Informan: Bernaza, 37 y medio, j 
ornerla. 
54190 81 r>. I 
S E D E S E A C O L O C A R TJNA J O V E N 
española oara criada de cuartos y zur-
cir o acompañar a una señara. No sale I 
del Vedado. Informan en 2?, entro B y j 
C. número 308, bodega. 
54209 31 d I 
S E D E S E A C O L O C A R "UNA M U C H A -
Q criada de manos o¡ 
sabe cumplir con Éu: 
obligación Intotman Tel . A-47.14. . 
54233 31 D. 
ri 2 . 
54221 
4 E . 
Imia $20: mesa seis sillas comedor ba-
rato. Belascoaín 117 altos. 
64223 5 E . 
C O C I N E R A S 
S R T A . A M B R I C A H A , G R A D U A D A D E 
tnlversldad, da clases do ing lés Pre-
cios mfldicos. Hotel Royal Palm. Cunr-
¡ to nlimero 208, Teléfono A-9420. 
i 54253 5 B. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
" « I W U A V f l gH V E I T D E H : J U E G O C U A R T O M O D E R -
1 nsiwi—mi i ii iwwwimi mil n i tmmmmtmmm» $110: piano alemán, cuardaa crusadas, 
PIANO. V E N D O UHO, F R A N C E S slOO tríS P0'1alf>9' soberbio sonido $185; Jue-
Juego recibidor, asientoa de cuero BS ' !?0 *ljlllBré y cretona con cojines Í120: 
coqueta marquetería, Noptuno. 21*9 a i . i cómodas, mesa comer redonda, sillas, 
tos. entre Marqués González y Oauéndo ' «'Hones, lavabo por embarcar. Casa 
54194 2 ^u particular. San Nlco lé» 17 e»quina a 
COMPRO M U E B L E S ( M O D E R N O S ) 
victorias, pianolas, pianon. objetos do 
adornos, contenido» enteros dé casas, 
reserva. Tilamo al te léfono M-2578 pa-
go en efectivo, voy enseguida. Telé-
fono M-2578. 
54258 6 K. 
S U A R E Z 3 2 . P O L I C L I N I C A 
X>«; Medlcu-a y Cirugía en general. E s -
pecial is taj para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consulta» de 9 a 11. (Mañana) 1 a 5 
(Tarde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de 
Señoras' y niños Garganta, nariz y oído. 
(Ojou). Enfermedades nerviosas. E s t ó -
mago v í a s urinarias y corazón. Enfer-
meuade» df la piel Blenorragia y Sif l-
l i» . Inyecciones Intravenosas para el 
Asma Reumatismo y Tuberculosis. 
QbePiaftd partea Hemorroides A Rayo» 
X . Anállslí» Corrientes e léctricas y Maa-
supes TelOfono M-6333. 
50834 10 E . 
D R . R A F A E L M . O R I H U E L A 
Ayudante de la Cátedra da operaciones 
de la Facultad do Medicina, Cirugía. 
Partos y Enfermedades de Señoras. 
Neptuno 185. Teléfono M-3492. 
63524 j 21 e. 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N LAS 
dades del estómago. Trata 
cedimifento especial las d speps'",.01^. 
ras del estómago enteritis y " " M 
:aa que sean. Consultas a ' » " ^ " ! 
2 p .q m. Para pobres, rniér^ l 
es di 9 a 10 a . m. y <!• 12 * * 
P O U C L I N I C A D E L D R . L E O N 




C I R U J A N O S D E N T I S T A ^ 
D r . A u g u s t o R e n t é y G. de Y i l e | 
C I R U J A N O DENTISTA ^ r 
DECANO^ D E L . C U E R P O ^ . ^ 
sidad. Consultas de 8 a u »• CeBtt0| 
Para los señores s°^0Bd,at bAWMM 
Gallego, de 3 a 6 p. O-
Habana, 65, bajos. — '— 
" D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O DENTISTA 
Por las Un-versldades ¿ l ^ ^ g s i» 1»! 
f a í a Espec'alidad: enferrnedade ^ 
boca que tengan P°Jntc"a Extracción* 
de las en-.as y d i e n t e s - j ^ ^ , , * 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consulta» de 2 a 6. Campanario, 
número 38. 
C5991 81d-l 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ías 
urinaria^ estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele. s í f i l i s ; su tratfcinlento 
por Inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
38. Teléfono A-17«e. 
D R . J . D I A G C 
Afecciones do las vfas urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
S O L I C I T A UNA CRXADA B L A N C A D E S E A C O B O C A R S E U N A SBftORA PIANO P L E T E L E N M A G N I F I C O ER 
a comedor, que sea trabajador peninsular de mediana edad para cocí- tado se \ onde a primera oferte ra^nn^' 
etica en ese servicio y piKída dar «era, sea casa de comercio o particular, ble^ A | nlda d« Acosta 24. altos entró 
• Sueldo $25.00, ropa limpia tiene buenas referencllas. no va paja el , 2da. y 3re.. Víbora. 
Animas. 
64757 1 B. 
dado. 
'.4185 
me Paseo, 18, esquina a 




Dios, . 54 259 31 D. 
81 D . 
N SAN R A F A E L 167, E N T R E MAR-
'.és Corsá ler y Oquendo, se solicita 
na criada da mano que sea trabj-j. -
u n y formal. Sueldo, 25 pesos 
Í4199 
N 25 Y C, V E D A D O , S E SO: 
i orlada de mano y otra par 
t n iños mayores y otros quol 
".uenos modales y referencias. 
ropa limpia. 
SEÑORA, ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -
carse de cocinera. Sabe a la criolla y 
a la e spaño la . Tiene buenas referencias. 
mes: Reina, 17. Altos de L a T i -
naja , u F-
6417» l i d 
aten- S £ IíjSSEA C O L O C A R U N A M U C H A -
aceres. cha española para cocinar. Duerm» en 
$26.00 la colocación y otra para limpieza de 





A U T O M O V I L E S 
8 
UNA M U C H A C H A P E -
n matrimonio selo v dos 
?r muy formal. "lo da 
)n Linea, 501. ^noderno, 
Vedado. 
81 « 
| habitadores y coser. Cose a mano y a 
mAonlno. Informan en Campanario. 253. 
64192 31 d 
D E S E A - C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para cocinar y ayudar a la l lm-
pUza en casa de mpralídí 
DN » O M E B R O S . D E L 
lo estado^ barato, una ca-
b y cojines Dodge. un ca-
carrocerla propia para tin-
arto da tabaco. Teléfono 
icoala y r e ñ a l v e r . 
31 D . ' 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I B E R O 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señora») 
Se hn trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, a/tos. Consultas: de 2 a 6. Telé-
fono A-V203. 
Curación de las enfermedades de la piel r / L d0jor precios médlcoa 
il3„- ái 8 a 11 y ^ 12 a 7 ángeles • 149 altos, entre auo" 
en tod^s sus formas y manifes tac ión 
Tis i s pulmonar en todos los períodos, 
tratamiento eficaz, rápido. Hemorroides, 
pronto alivio y curación sin operar. 
Enfermedades crónicas de es tómago e 
Intestinos, por procedimiento especial. 
Enfermedades de la médula esolnal. 
MIaiitis ataxia. Calle Estrel la , 45. 




D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio de New York y ex-dlrector del Sa-
natorio " L a Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
U 8. 
BEATO D R . C A R L O S V 
C I R U J A N O - D E N T I S T ^ 
Afecclonts de la boca en V** 
do, número 31. -
D R . M O N T A N O 
C I R U J A N O DENTISTA I 
sábados y dientes PO*?*™ vot ^ o n 0 A 
mas. Industria, 109. y ^ 
Entre Neptuno y b*11 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-C'rulana do la Facultad de la 
He baña y Escuela Practica de París 
Especialista en enfermedades de seño 




a U a. de 1 a 3 p. m. Refugl . 
bajos, n Industria y Consulado. Te 
léfono " 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Nédico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, naris, garganta y o ídos . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Telé-
fono M-2330. 
D R . A R M A N D O 
- , Cirugía Dental V OraL ^^eolar. j j j f l 
ulta de 9 ca del maxilar P ^ a f l J a a l j g j 
! io._29. i ^ ^ ) n ^ 
OTETEISCTRO DENTM' 
' MENDOZA 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vía» Or i -
narlas y Electricidad Médico. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
60. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
D R . E L P I D I 0 S T I N C E R 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
de la Quinta "Covadonga*. Cirugía ge-
neral y v ías urinarias. Do 2 a 4 p m. 
en San Miguel 147. Teléfono A-6S29. 
31 d. 
D R A . V i C T O R I A 
1 A R R A L D E J 
señorita» 
1 a 4 r 
D r . G O N Z A L O A R O S T E C " 
A U T O M O V I L B R I S C O E S E V E N D E 
del doctor M. Guerrero De lánge l . Dcín-
tlstc Mejicano Trocadero. 68-B, frente 
al café E l Día . Te lé fono M-c;95. E s 
pedal atención a los forastero». Ter-
'l minando sus trabajos a las £4 hora» 
Garantizo mi» trabajos por su calidad i — 
19 d u r a c i ó n . Consulte» , de 8 a . m. a 
S p. m. . | 
i 49496 tS ñ Ci 





, Cnsa de Beneficencia y 
Especialista en las enfer-
os n iños . Médicas y Qu'.-
sultaa: De 12 a 2. Linea, 
Vedado. Tel .F-4233. 
ciudades en *! paK°- » . a l0'J™f** 
d r T j ó s e d e iJ¡Si 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
D R . J . B . R U I Z 
en 
6 1 U S 
que. motor » ucu». -¡ 
iniorman bles de la casa. San N 
. / a Animas. 
SI d 54237 
prueba. También loa mué- » 
•.'IcolAa 13 esquina i A g U i a r , 
1 B . * 
G O N Z A L O G P U M A R J F G A 
A b o g a d o s 
n o . i e i e i o n o A - 9 ¿ 8 U . , ipS R a y ^ x . Inyeccloae8 t 
H a b a n » | 
De lo» h 
York y i1 
urinarias, 
sual de Ir nretra 
fin. New 
i en vín? 
ramen v l -
y cateterismo 
el riñón ror 
_ de 606 y 914. 
Reina 103. Conaultaa de 12 a 3. 





De 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón Pulmones. 
Ner\losas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2. los días la-
bo-Hbles. Salud, número 34, Tel. A-5Í18 
Cirujano denti-
Universidad, 
medio de <'a8 
pecialldad en c 
t m D R . A R T U R O 
Especlal iJs" « 
sla local y Se 
I I y de 3 » 4- Rein». 
A S O X C D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 2 F A G I N A D I E C I N U E V E 
O C U L I S T A S 
f(4«^ocullst* v ^ prado, 106. 
Ef0*5 L De ia» UnlTerslda-
1  19 ""'^ — 
^ r p Ó R T O C A R R E R O 
A- U ^ nariz y oldoa ^ .« n i T í s, con-
12 a i . P ^ . ^ T a a 52. Teléfo 
A L F A R O 
cuchh-- tar(l0i Sos pesos 
^ t í ^ . "3 viernes, de S^a U 
L U I S E . R E Y 
nTTlROPEDISTA 
I
ortn título universitario. 
. « • « ^ h 8 ; $1 A domicilio, p r ^ o 
^ ^ f n d a ^ d o . 98. Teléfono 
^ ^ L ^ i S r e . Masajes. 
" Moms F A C U L | 
Í T r I A A N A V A L D E S 
j„ nrActlca. Los úlUmoa 
* »noS „ c ient í f icos . Consultas 
Í|IDr precios convencionales. 2S, mLaS* 2 y 4. Vedado. Té-
GÍROS D E L E T R A S 
T B A L C E L L S Y C q . 
S . c n C . 
San Ignacio, N u m . 3 3 
por el cable y grlran lo-
^«i pae.0'' ^0larga vista sobre New 
J^a/or^s París y sobre todas las 
I W t ^ f pueblos de España e Islas 
M l e ' v Canarias. Agentes dé la 
P1^?.. de Seguros contra incendios 
¿ALDO Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 7 6 7 7 8 
^ n ^ a ^ v l ^ y ' S r c a r ^ s " * ? 
ffJsB Londres, Par ís Madrid, 
"^ .a Vpw York, kew Orleans. F l -
fe d S » ¿ P í t a l e s y ciudades de 
K d o » Unidor México y Euro-
SB| como sobre todos os pueblos 
Sroaña y sus pertenencias Se re-
• X ó s l t o s *n cuenta corriente. 
I G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
I,». Ajular. 108, esquina a Amargura. Ims pagos por el cable; facilitan car-ie crédito y giran letras a corta y 
prista. Hacen pagos por cable, gl-
•n letras a curta y larga sobre todas 
luapitalea y ciudades ImporUoites de 
n Estados Unidos, México y Europa, 
luiccmo sobre odos los pueblos de E s -
liüi. Dan cartas de crédito sobre New 
llri Flladelfia, New Orleans, San 
«co, Londres, Par í s , Hamburgo, 
y Barcelona. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
wi tenemos en nuestra bdveda cons-
Itiííi con todos los adelantos moder-
i y las alquilamos para guardar va-
de todas clases bajo la propia cus-
. de lo» interesados. E n esta ofl-
i daremos todos los detalles que ae 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
f O R E S D E T R A V E S I A 
I A P 0 R E S C O R R E O S 
H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
El vapor correo h o l a n d é s 
l E E R D A M " 
iá el 31 D i c i e m b r e p a r a 
VERACRUZ y T A M P I C O 
3 vapor correo h o l a n d é s 
& F I J A M E N T E e l d í a 6 ele 
'ROpara 
0, C O R M A , S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
I?*)» nuevos y magníf icos trasatlflJi-
'^a «Ido construidos E S P B C 1 A L -
Para la comodidad de los pasa-
segunda económica y tercera 
frotes numerado» para dos, cu» , 
¿"i ' Personas. \ 
Sinte comida a !a española» 
C0» Pasajes reducidos. 
informes: Dirigirse a: 
¿ J . DUSSAQ. S. en C 
^ 2 2 - Telfs. A.5639 y M-5640. 
H A B A N A 4 
C O R R E O S D E L A C O M 
ÍWilA T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
A. L O P E Z y C a . ) 
de la Telezraf ia « in h ü u » ) 
i ^ lodos los informes relaciona-
r^n esta Compañía , dirigirse a 
A V I S O 
I J ^ o r e í pásajeros, tanlc espa-
rtcuno extranjeros, que esta C o m -
L̂ p110 despachará n i n g ú n pasaje 
J ^ ñ a . sin anles presentar »U9 
W J expedidos o visados por el 
' > S u l de E s p a ñ a . 
, ^ . 2 de abril de 1917. 
I M a n u e l o t a d u y 
p ^ o , 72, altos. Telf . A- ' 7900. 
w r 
fe S a t e l e s u í 
P U : A. R O D R I G U E Z 
Pita 
C A D I Z \ 
B A R C E L O N A 
30 ^ D I C I E M B R E 
de l a u r d e , ü e v a n a o 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admito en la A d m i n i s t r a c i ó n do C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: Do 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir .so-
bre todos los bultos de sn equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor d a -
ridad. 
S u Consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 7 2 , altos. T e l i A-7900. 
E l vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : A P A R I C I O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
saldrá para 
V I G Q , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E F 
sobre el 
3 D E E N E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p u b l i c a Ñ que s ó l o «e 
admite en la Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destiRo, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y " 
S a n I g a a d o 72. altos. Tetf 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses , bajo con-
trato Postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor f rancés 
K E N T U C K 1 
saldrá para 
sobre el 
T A M P I C O 
2 D E E N E R O 
E l vapor correo f rancés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E E N E R O 
y para los puertos de 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
el 
15 D E E N E R O 
a las doce del d í a . 
E l vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E F E B R E R O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
sobre el 
15 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor correo f rancés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
5 D E M A R Z O 
y para los puertos da 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde. 
lanchero do la C o m p a ñ í a , que esta-
rán atracadas al muelle de S a n F r a n -
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la m a ñ a n a del 
d í a de la salida del buque. D e s p u é s de 
esta hora no se recibirá n i n g ú n equi-
paje en las lanchas y los s e ñ o r e s pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
Los s e ñ o r e s pasajeros d e b e r á n es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je sn nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus letras y la mayor 
claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá n i n g ú n 
bulto de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y ape-
llidod e su d u e ñ o y el puerto de des 
tino. 
O F I C I A L A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E l vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E A B R I L 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A r R E 
el 
15 D E A B R I L , 
a las cuatro di la tarde. 
N o t a : — E J equipaje de bodega se-
r á tomado por las embarcaciones del 
L I N E A D E N E ^ Y O R K A L H A V R E . 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
Par í s , 45.000 toneladas y 4 h é l i c e s : 
France . 35,000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie, L a Lorraine , Rochambeau, 
Chicago. Lafayette ele. etc. 
P a r a m á s inforn»»;, dirigirse a : 
E R N E S 1 G A Y E 
Oficios, n ú m e r o 9 0 . Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
• COBUfiA, S A N T A N D E R TC 
B A a i B t m o o 
P R O X I M A S S A U D A S 
Vapor HO&SATZA saldrá fijamente el 
27 de Enero 
Vapor T O L E D O , fijamente el 88 de 
febrero 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor HOXiSATIA, enero 7 
Vapor T O L E D O , Febrero 5. 
Magníf ico* vapores de gran tonelnje, de 
N E W Y O R K a E U R O P A 
Vara m á s informes dirigirse a i 
H E I L B U T & C U S I N G 
Apartado, 729, San Ignacio número 54 
altos. Teléfono A-4S7a 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M n y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i d a e n l a 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
G u a d a l u p e , h o y d e l a C a r i d a d 
E l día 81 del corriente mes de Di -
ciembre, celebrará esta H E R M A N D A D 
la " S O L E M N I D A D D E L U L T I M O D I A 
D E L AÑO" prevenida en los E S T A T U -
TOS y debidamente autorizada por Su 
Santidad Pío X I en reciente Rescripto. 
A las 10 de la nuche se abrlrAn ias 
puertas del Templo. Se expondrá Su 
Divina Majestad después de lo cual se 
cantará en acción de gracias Solemne 
Tedeum. 
A las 12. Empezará la Misa de Mi-
nistros en la que recibirán la Sagrada 
Comunión los Hermanos y fieles que lo 
áfseen . E l sermón está a cargo de Mon-
séfior Santiago G . Amigo. 
E l coro y orquesta integrados por 
treinta profesores serán dirigidos por 
el meri t í s lmo maestro y Hermano de 
esta Corporación Sr. Rafael Pastor. 
Concluirá el acto con la reserva so-
lemne del Sant ís imo Sacramento. 
L o que se publica para general co-
nocimiento. Habana, Diciembre 28, de 
1922. J e s ú s Oliva y Crespo. Rector, 
C9884 3d-29 
I G L E S I A D E P P . P A S I O N I S T A S 
U L T I M O D I A D E L ASO 
Este día será consagrado al Sacratí -
simo Corazón de Jesús . A las 7 a, m. 
Misa de Comunión General, en la 
harán la primera Comunión un grupr 
de n iños de la Catequesia. A las 9.30 
Misa Solemne con sermón que predica-
rá «1 M . R . P . Constantino del Nlfio Je-
búb, Paslonista. Por la tarde a las G 
rosarlo con misterios cantados, sermón 
Te Deum, bendición y reserva. 
D I A P R I M E R O D E L A ^ O 
Alas 9.30 Misa Solemne con sermón. 
A las 5 de la tarde el ejercicio del Santo 
Niño Jesús . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A D O R A C I O N N O C T U R N A . V I G I L I A 
D E P I N D 3 ASO D E 1922 
L a Adoración Noúturna de la Habana 
celebrará la Vigi l ia de fin de año en la 
Iglesia del Santo Angel; y en virtud del 
privilegio concedido por Su Santidad 
Pió X , de santa memoria, el consejo 
acordó celebrarla en la siguiente forma: 
A las 10 se abrirán las puertas del 
Templo. 
A las 10 1|2 Junta; a las J1 salida de 
la Guardia, Expos ic ión del Sant í s imo y 
oraciones de la noche como Vigil ia Or-
dinaria de Turno. 
Acto seguido se semltona el Invita-
torio de Maitines. 
Terminado el Sacris eolemnls, el D i -
rector Espiritual subirá al púlplto y co-
mienza el ejercicio conformo dispone el 
Ritual. 
A l dar la primera campanada de la 
12 la guardia se postrará "rostro en 
tlorra". 
3e cantará el Te-Deum, Magníf icat , 
Venl Creator Splrltus y todo lo demás 
que dispone el ritual. A cont inuación se 
harán las oraciones de la mañana y pre-
paración para la Sagrada Comunión e 
inmediatamente eJ Sr. Obispo celebrará 
la santa Misa y en ella tendrá lugar 
la Comunión G^peral. 
D e s p u é s de la Misa, acción de gracias 
y reserva de S. D. AL Se ret irará la 
Guardia. 
E s t a Vigi l ia tan hermosa que une Irr 
dos años, tiene per objeto pedir perdón 
a Nuestro Señor por las faltas y peca-
dos cometidos y gracias para empoza; 
el nuevo año. So Invita por este medio 
no solo a los adoradores nctumos sinr 
también a todos los amantes d© la E u -
carist ía que quieran gozar de esta no-
che feliz en compañía de J e s ú s Sacra-
mentado. 
L a Vigi l ia concluirá a la 1 112 próxi-
mamente. 
B4087 81 d. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
O R D E N E S SAO-RADAS 
Nuestro d ignís imo Obispo Diocesano se 
ha dignado conferir órdenes generales 
en esta Parroquia el próximo Domingo 
treinta y uno a las siete y media de la 
m a ñ a n a E l Párroco que suscribe tiene 
el honor de invitar a bus amados feli-
greses a presenciar ceremonias tan edi-
ficantes. 
T:i Párroco, Juan J . Lobato. 
6386» SO d. 
I G L E S I A D E B E L E N 
D'a I L — A las siete y tres cuartos 
p m. exposición del Sant ís imo, Santo 
Rosarlo, motel», Sermón en acc ión da 
«-•jctaí por el P. Eloy Mariscal, S. J . , 
Doum solemne y reserva. 
P R I M E R DIA D E AÑO 
F I E S T A ONOMASTICA D E L A COM-
PAÑIA 
A las 7 a. m. misa de comunión. 
A las 8 112 a m. misa solemne, con ex-
posición y orquesta. 
Predicará el P. Euseblo Cruz, S. J . 
ge gana Indulgencia plenaria. 
63698 3% A 
A N U N C I O . R E P U B L I C A D E C U B A . So-
crciarla do la Guerra y Marina. Ejérc i -
to Habann, 29 de Noviembre de 1922. 
Ht.ota las b a . m. del día 80 de diciem-
bre próximo, se recibirán en las ofici-
nas iei Departamento de Administra-
ción, del Ejército, situada en Diarla y 
Suárez, p»-. posiciones en pliegos cerra-
dos, para uumlmstrar: "Clnturones Mills 
y Distintivos bronceados para cuello, 
I gorras o sombreros; y entonces las 
I proposiciones se abrirán y leerán públl-
camerte. Los Ucitadores deberán pre-
sentar con sus proposiciones el recibo 
que acredite estar al corriente en el 
Pago del Impuesto Municipal del Co-
mercio o Industria de loh art ículos que 
so rubastrn. E n las Oficinas citadas, se 
darán los pliegos y pormenores a los I 
que 1c so.lciten. José Semidey. M . M . ' 
BHí'ndier General. Auxiliar del Jefe 
del Estadc Mayor General. Jefe del De-
partamento de Administración. 
O 3145 ' 3d-lo. 2d-28 D. 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S . — Negociado 
de Personal y Compras. Habana 26 de 
Dlclembr») de 1922. Hasta las 10 de la 
mañana del día 5.de Enero de 1928 se 
recibirán en este Negociado proposicio-
nes en pliegos cerrados pr.r!i ef sumi_ 
nlstro da 90 grilletes para bovas, soll-
cltndos por el Negociado de Faros y A u -
xilios a la Navegación, y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán p ú -
blicamente. Se darán pormenores a 
quien los solicite. Mario de la^Torrlen-
te. Jefe del Negociado do Personal y 
Compras. 
4d-27 2d-a tt 
S E A L Q U I L A 
£ 1 s e g u n d o p i so d e l a c a s a 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i -
q u e , c o m p u e s t o d e s a l a , r e -
c i b i d o r , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , c u a r t o d e c r i a d a , 
b a ñ o s y s e r v i d o s s a n i t a -
r i o s , c o c i n a , e t c . T a m b i é n 
se a l q u i l a n los a l tos d e l a 
c a s a N e p t u n o n ú m . 1 2 4 , 
c o m p u e s t o s d e s a l a , r e c i b i -
d o r , c o m e d o r , t re s c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
a d e m á s d e u n c u a r t o e n l a 
a z o t e a c o n b a ñ o y s e r v i c i o 
d e c r i a d a s . I n f o r m a n e n " L a 
F i l o s o f í a " . L a s l l a v e s e n l a 
P A R A A L M A C E N 
Se alquilan los bajos de la casa JoeSs 
Mr>rla No. 21 entre Cuba y San Ignacio 
re"%a de los muelles, propo para alma-
cln'de víveres . Mide 16 de frente por 25 
da fondo; total 4W metros. Informan: 
Obrapla y Cuba. Vidr iera Tel. M-8804. 
López. 
S E A L Q U I L A 
L a casa Jesús María No t i , JÚttp con 
0̂ habitaciones, baño, motor. Instalación 
Gléctrlca. propia para casa de huéspe-
des o reac ia . Informan en Cuba y Obra-
pía. Vidriera. Te lé fono M-8804. DCpez. 
53870-71 31 d-
H A B A N A 119, J U N T O A Muralla, U 
B S u n T u n hermoso local, propio para 
comercio o almacén, en « W Í » J P * ¡ 
comercial de la Habana; tiene o habita-
ciones altas; so da a módico precio. 
Informes: Prado, 8. _ 
62937 81 
I A L Q U I L E R E S D E . C A S A S 
S B A L Q U X L N L O S H E B M O S O S A L T O S 
de la moderna casa Chacón No. 8. Infor-
marán en Agular 62 entre Chacón y 
Tejadillo. 
C3900 80 d. 
Se alquilan los altos de Cristo 2 2 casi 
esquina a Mural la , sala, saleta, tres 
I cuartos y uno alto. L a llave en los 
| bajos. Informan M a l e c ó n 6, altos. T e -
! l é f o n o A-6816 . 
i 53662 2 t. 
S B A L Q U I L A UNA N A V E N U E V A , 
preparada para establecimiento, en la 
Calsp.d.i de Zapata esquina a B. Gana 
150.00. Informes: Teléfono A 4734. 
j 63656 31 d. 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SA-
lud. número 17. L a llave a l lado en fl 
número 15-A, Tratarán en Concordia. 
22. 
81 D . 
"TZ Z 1 S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A CASA 
Castillo n ú m e r o 13, E , DajOS, SO SI- Aguilera número 20, antes Maloja, 
m i s m a . 
63845 8 e. 
R E P U B L I C A D E C U B A S E C R E T A R 
D E O B R A S P U B L I C A S . — NeMclado 
de Personal y Compras. HabanaT26 de 
Diciembre de 1922. HastaMas 10 de la 
mañana d«l día 6 de Enero de 1923, se 
recibirán en estt- Negociado proposicio-
nes en pllegod cerrados para el sumi-
nistro de Efectos varios relacionados en 
el pedido número 6166 del Negociado de 
Ag ias y Cloacas. Jefatura de la Ciudad 
de la Habana y entonces las proposicio-
nes se abrirán y leerán públ i camente . 
Se darán pormenores a quien los solici-
te Mario de la Torriente. Jefe del Ne-
gociado de Personal y Compras. 
C 9830 4d-27 2d-2 H . 
E S T A B L E C I M I E N T O S I N R E G A L I A 
Se alquila en Neptuno. punto comer-
cial, * n local con vidrieras y armatos-
tes. qu& sirve para cualquier Jiro, con-
trato ocho años. Informes su dueño, 
Neptuno, lá3, bajos. 
i v a ^ u u » , ' V V ¿^mpüésta 'de sVla. Vomedor, seis cuar 
¡qui la esta hermosa casa, ae cieio raso, t03 cuart0 de bafio cocina de gas y 
U . . U » . « mnfrn rnartos b a ñ o V carbón, filtro para agua, y motor para sala. Saleta y Cuatro CUanos, oauo J elevar]aí mformes y llave en Rayo. 110. 
d e m á s servicios. Se da barata. L a Ua- 53424 
ve en la pe le ter ía de la esquina. I n -
forman. 10 de Octubre 620, t e l é f o n o 
53756 6 • 
A V I S O S 
V A T E CON MOTOB. S B V E N D E E N 
magnificas condiciones un Yate de 60 
pies de largo por 18 de manga y 4 de 
puntal, con cinco años de construido 
con un magnifico motor de pe tró leo . 
Para más Informes: Dirigirse al señor 
Alfonso Sénior . Calle de Tacón, n ú m e -
ro 8. Habana.. 
53972 SI D . 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Dicen los eminentes doctores K u b n e y 
Rosáter: L a s medicinas son inút i l e s y 
só lo alteran la d iges t ión poniendo a l 
paciente en mayor desventaja para la 
cura . E l Masaje Manual , es l a medi-
da m á s eficaz hasta hoy conocida. 
R o c a Mandillo, M A S A J I S T A M A -
N U A L , garantiza hacer desaparecer 
el dolor por agudo que sea, en el pri-
mer masaje, y sn cura radical en pla-
zo b r e v í s i m o . E n 20 masajes he dado 
movimiento en sus piemecitas a l ni-
ñ o Ramoncito P e l á e z G o r z á l e z , Inú-
til a consecuencia de una parál i s i s . H e 
tenido el alto honor de ser el masa-
jista del I lustr ís imo S r . Obispo de la 
Habana y del no menos ilustre R v d o . 
P . M o r á n ( q . e. p. d . ) , as í como de 
distinguidas personalidades de esta 
capital, quienes pueden facilitar in-
formes: Despacho: Re ina , 39 . Telf . 
A-3541. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L B N CON-
cordia 177 A, entre Soledad y Aramburo, 
propio para establecimiento, montado « 
columbas. Informan en L a Moda Nep-
tuno y Gallano. Telefono A-4454 L a l la-
ve al lado, mueblería, k¿ j 
53686 80 fl-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B I I N -
lay número 114, entre Oquendo y Sole-
dad, sala, recibidor, tres cuartos, baúo 
Intercalado, comedor y cocina de gas. 
servicio y cuarto para dos criadas. L-ia-
ves en la botica de la esquina de Sole-
dad. Informesr Mercaderes, número ¿/ . 
63982 31 D . 
S B A L Q U I L A N L O S E L E G A N T E S prin-
cipal y segundo piso de la casa acabada 
de construir, callo de Consulado, nú-
mero 69-A, casi esquina a Colón, com-
puesta de sala, tres hermosos cuartos, 
comedor al fondo, cocina con fogón y 
hornos de gas, cuarto de criados y baño 
para familia con agua fr ía y callente, 
toda con cielo raso decorado y ventila-
ción modernís ima y agua en gran abun-
dancia sin nterrupclón en lo absoluto. 
L a llave en la botica o en los bajos. 
54015 80 D . 
S E A L Q U I L A N B N 70 P E S O S L O S A L -
tos de Clenfuegos número 17, compues-
tos de sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina y baño . L a llave en los bajos. P a -
ra más Informes: Ramón P i s . Muralla 
61 y medio. " L a Elegante". Te lé fono 
•A--5872. _ ^ 
54014 80 P -
S E A L Q U I L A L A CAflA C A L Z A D A D E 
San Lázaro número 319-A, altos, tiene 
sa)a. comedor y tres cuartos, agua 
abundante con su Bomba y tanque pro-
pio. Ultimo precio 75 pesos mensualeJ. 
L a llave al lado. Informan: Banco C a -
nadá . Departamento 423. 
54005 SO D . 
1-1218. 
Ind 15 d 
E n la parte m á s alta de la Ciudad 
Bc laacoa ín 98 , hay las mejores habita-
ciones por lo ventiladas y con baleo-
S E A L Q U I L A B L 
Neptuno 106, compuesto O 
inu i J <j ^ ' i . i 
s g u n d o p i s o d ¿ n^s a la calle, amueb adas o sm m u é -ie sala, come- bles, tienen agua caliente en los ba-




53895 81 d. 
E N 40 P E S O S , U N S A L O N P L A N T A 
baia 4 por 12 tetros . 6 de puntal, pro-
pfo para comerciante, depósito o peque^ 
fía Industria. Compostela, 113, entre 
Sol y Muralla. , „ 
63827 ,1 D- . 
E 6. 
A L Q U I L A S E A G U I L A , 180. P A B A tren 
de l i tado es tá ya preparada o p a r a f a -tnU'l en 100 pesos con sala, saleta, y 
S s habitaciones. Informan en Neptu-
no, 61, altos. 
í>?820 
L U Z 3 6 
29 D . 
Casi esquina a Compostela, se alquila 
la planta baja, acabada de fabricar, un 
hermoso salón para comercio. Informan 
en la misma. Telefono 1-121. 
53857-58 81 d-
E N 25 P E S O S U N S A L O N C I T O P L A N -
ta baja para corta familia, cjm servicio 
propfo y alumbrado e l e c t r i c é Compos-
te la 113. entre Sol y Muralla 
!)3828 , 80 D-
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA S A N , f f ^ ^ Í d e Neptuno. 174 acabados de 
Rafael, 90, con toda c í a s e l e comedida- , r edlflcar y pintar, compuestas de an-
des, baño de lujo, cuarto de criados In- , [ | | a la eal¿; trec grandes cuartos y otro 
dependiente. L a llave en la m'sma I n - ^ en R asotea, baño y servicio in-
y^,.^€iv, /i*, a,, nroHo v condiciones en " " " ' Y - j - j , ^ ^ « r n n v «Arvlclo forman de su p eci  y i i   
Concordia. 61. ^ 
53938 81 p -
S E A L Q U I L A B N $100.00 CON P I A D O B 
la planta alta de la casa Aguila y Reina 
compuesta de cuatro cuartos, baño Inter 
calado, sala, comedor, hall, cocina, cüar 
to y servicio de criados 
los bajos, . 
53842 | ? d 
nuevo ea IÍX J —— 
tercalado de lo más moderno y servicio 
v baño dt1 criado. Informan: San Igna-
cio. 5. Teléfono A-7501. L a llave en los 
bájos. 
5349S 1 B -
A L T U R A S D E L A U N I V E R S I D A D . S B 
alquila la moderna casa No. 290 de la 
calle de San Miguel entre Inf^ 
Basarrate. con sala, saleta, tres habita 
- SB A L Q U I L A P A B A B S T A B . E C 1 -
L a llave tni miento la casa Máximo Gómei. i^4 
'tes Monte). L a llave en la barbería de 
al lado. Informan en 10 de Octubre, 59x 
antes J e s ú s ' del Monte. 
53431 29__d 
C A S A M O D E R N A 
53615 22 e 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A , E N $ 6 0 
Casa de altos, muy fresca, sala, come-
dor, tres habitaciones, cocina y demás 
servicios completos. Véala que le con-
viene. Informan Monte 2 A. Sr. Mármol 
52846 30 d. 
S E A L Q U I L A 
L E A L T A D CASA DOS P L A N T A S MO-
derna, sa la saleta tres cuartos y ser-
vicios en cada piso, rentando reajustada 
$1,560 al año, $16,000. Otra mayor pró-
ximo a Reina, $25,000. Casa moderna 
tres plantas, buen punto. Renta $3,000 
al año, $21,000. Casa dos plantas, renta 
$1,020 al año, $8,800. Casa antigua, un 
cuadra de Reina, remta $1,650 al a ñ o . 
Mide 14 pot 23 varas, $12,000. Lago 
Reina 28. A-9115. 
54051 ^ , 80 d. 
ejiones, baño y servicio sanitario y co- _ . i . j NiM»tr« A*] P i -
clna. L a llave en la bodega de. Infanta Se alquilan los altos de WUOVa OCl r i -
e Informan por los Telé fonos M-3718 y 11-_ 7 e habitaciones, «ala. COme-
F-5241. Fiador o dos meses en íondo. | « r < con o o«uh«^iuu^», o a « , 
53868 _ L l _ | d o r , b a ñ o intercalado. Calentador, co-
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N - 1 c jna craí y servicio para Criado*. 
fanta 119 esquina a San José. S a l a re-1 oc In f i rman »ii fíaliami 
cibidor. 5 cuartos, hall, saleta de co- Precio 95 pesos. Informan en uauano 
mer, cuarto y servicios de criados, c o - ' ^ g Tfíifnna A-4072 . 
clna de gas. L a llave en el oa£é. Intor- *tvi*» 
mes Banco Nacional 307. T e l . M-10S5. I Bí)487 53908 29 d. 
8 E A L Q U I L A , B A R A T A , C A X Z A D A 
Infanta, casa esquina Santo Tomás , una 
casa modorna, .sala, saleta dos cuartos, 
todos sus servicios. Informan en la bo-
dega de la esquina. 
54066 4 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa ' /)rrales 241, con s a l a comedor, 
tres cuartos y servicios. Precio módico. 
Informa L a Democracia Monte 103. 
S E A L Q U I L A E L A M P L I O T N U E V O 
local, propio parfv cualquier clase de 
establecimiento. Aguila 138 y 140, po-
pado a Monta Tiene frente también por 
Susplrps. Precio reajustado y damos 
contrato. Informan: L a Democracia. 
Monte 108. 
B408S 1 e. 
Casa esquina de Altos, la mAa fresca 
e higiénica, con hermosa vista al mar; 
sala, cuatro cuartos, comedor, soclna y 
demás servicios completos. Narciso Ló-
pez No. 2 antes Enna, frente al Muelle 
de Cabal ler ía Informa el encargado. 
52846 30 d-. 
Se alquila l a casa Pasaje A g u s t í n A l 
varez, 5 y 7, a una cuadra del Nuevo 
F r o n t ó n , con sala, saleta y tres cuar-
tos. E l papel dice d ó n d e e s t á l a l la-
ve. Informa su d u e ñ o , en B , esquina 
a 23 , Vedado. S r . Alvarez o en Mer 
caderes, 2 2 , altos, de 10 a 11 . 
54126 c 2 e 
A L Q U I L O L I N D A C A S I T A B A J O S , sa-
la saleta, dos habitaciones y servicios 
de' cielo raso moderna en 5 pesos. Ca-
lle Indio, 52. Llave e Informes en la 
bodega de Indio y Mis ión . 
54175 31 D . 
A L Q U I L O P A B A C O M E B C I O , B O D E -
pa no. la esquina de Concordia y Cam-
panario. Informes: Bernaza, 36, de 11 
a 1 y de 6 a 8. Sr. D íaz . • 
54125 31 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B M i -
sión 63, sala, saleta y 4 cuartos gran-
des, buen baño y cocina. L a llave en 
los bajos y dan razón . 
54135 8 E . 
S B A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
Mercaderes, 16. Informan en San Ig-
nacio, 33, altos, señores Balcel ls . Te-
lé fonos: A-6623 y A-2766. 
54138 81 D» 
P A R A A L M A C E N O D E P O S I T O , A L -
qullo el piso bajo de Mercaderes, 16. 
Informan: San Ignacio, 33, altos. Sres. 
Ba.cel ls . Teléfonos: A-6523 y A-2766. 
64137 31 D . 
A Q U I E N L E C O N V E N G A . J U N T O al 
Mercado Unico, establecimiento de pe-
l e ter ía cede la mitad del local con ar-
matoste y una hermosa vidriera, ha de 
ser sombrerería o confecciones para ca-
ballero. Admite ofertas. Informes en 
la misma. Monto, 226. 
54154 6 E . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
ton del 2o. piso de Belascoaln, 61 1|4, al-
tos de la pelotería . L a Noble Habana 
con servicios a la moderna, precio 80 
pesos. 
54149 3 B . 
E S P L E N D I D A G A N G A 
Llámenos al te lé fono A-5024 y le dire-
mos dónde puede usted conseguir un 
magnifico local de esquina con Contra-
to, bien fcítuado, armatostes, vidrieras, 
kiosco de tabacos y mercancías propias 
de bazar por la Infima cantidad de 400 
pesos, la ganga es grande por no po-
derse atender. 
64127 . 31 D . 
S B A L Q U I L A P A R A D E P O S I T A R mer-
cancías o para garage la casa Salud, 
1.82, puede verse en dicho punto. L a lla-
ve en la bodega de enfrente y en la 
misma Informarán. 
54158 8 E . 
¿ C E D E U S T E D l f t J S A L A , H O T E L , 
Club, Sociedad? Inst i tuc ión o Conserva-
lorio eh altos, teléfono, piano, a l "Cu-
ban-*Amerlcan Dancing Club"; una 
agrupación artfstlca-cultural, distingui-
do elemento social, para ensayar coros 
arlstlco-ballables ciertas horas; noches 
9-11. Diga precio. Deje recado horas de 
oficinas. Wl^lam. Teléfono A-1827. 
537G1 29 d 
P A B A B O D E G A S B A L Q U I L A UNA 
magnifica esquina, acabada de fabricar 
Informan eu Cristo, 12, el señor Jacin-
to Bosch. 
63734 W 4 I 
Deseo alquilar para familia una casa 
de bajo solamente (sin altos) con cua-
tro o cinco cuartos, que es té situada 
entre Belascoain y Mercaderes y entrt 
Re ina y M a l e c ó n . Infonr.es a l T e l é -
fono 1-1238. 
54086 30 d. 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
esquina a San Miguel, en el edificio mo-
derno de estructura de acero y esquina 
S E A L Q U I L A U N P E Q U E R O P I S O B A -
jo, pero muy eleganto, propio para ma-
trimonio de gusto. Campanario 168, cer-i 
ca de Reina. Informan en la misma de S01""0 ft* " K " * " - " ' . - - ° - v -
9 a 12 y en San José 65 bajos I de 'rtm*! altos del Banco Español, se 
53912 ' 29 d alquila un piso principal, a la calle de 
— • ' Belascoaln, muy fresco, compuesto de 
S B A R R I E N D A U N E S P L E N D I D O L O - ! hall, cuarto de baño, doble servicio, co 
cal de 650 metros, situado en la calle clna para gas, s a l a saleta y cuatro 
de San José , nómero 128, casi esquina aposentos; a familia decente y esta 
a Soledad, propio para garage de auto- ; ble. Gana, 00 pesos. Se puede ver • 
móv i l e s u otra Industria, su entrada es toda hora. Casti l lo. Informes, al telé-
capaz para el acceso al mismo por an- fono F-56SB. u   l  l i    
cho y alto que tenga el carruaje. Tiene 
buenos techos, siendo toda su construc-
ción de manipostería, con un completo 
servicio sanitario y se da contrato por 
el tiempo que deseen. Más informes y 
la llave er. L a Central. Aramburu, 8 y 
10. Teléfono A-4776. _ 
63783 8 E . 
A L Q U I L O B N B A B B I O D E L A N G E L , 
preciosos altos Peña Pebre, 16, entre 
Habana y Agular, espaciosa sala, re-
cibidor, comedoi. cuatro habitaciones, 
baño moderar, cocina gas y carbón. 
63768 29 D . 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en los te-
Jados o azoteas de sus casas pjtra re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. P ídanos folletos educat ivos los 
r e ñ u ú m o s gratis. C A S A T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O V V B N T I -
lado primer piso en Cárdenas No. 02. 
Darán Razón Zulueta 86 G, altos, 
S B A L Q U I L A , B B A J U S T A D A , U N A SH A j . n x n L A B L S E G U N D O P I S O , 
casita a tíorta fami l ia con luz, cocina, i20,iler(3a muv fresco y capaz, de Ber-
patio y azotea en Tamarindo y Flores . * N o ' l 8 Razón: Zulueta 36 G, altos 
L a llave en la bodega de la esquina. 
Dueño: Sitios 119. 
53674 29 d 
Se alquila nn local que mide m á s de 
53213 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S D B 8 U A -
rez, 115, propios para grande familia, 
sala saleta, cuatro grandes habitacio-
nes,'gran patio, buenos servicios y có -
moda cocina, también en los altos de la 
misma un departamento propio para 
corta familia, se compone de 3 habita-
ciones con sus servicios y buena coci-
na. Informan: Sol. 117, bodega La, L o n -
j a . L a llave en la misma altos. 
53989-9!! 80 D. 
S a n Miguel, 270, altos, por S a n F r a n -
cisco. Alquiler, $110. Saleta, sala de 
tres ventanas, comedor a l fondo, cin-
co cuartos, cocina, b a ñ o s familia y 
criados. Agua abundante con tanques 
y bomba e l é c t r i c a . P a s a n frente c in-
co carritos. Informan en la misma. 
53986 3 0 d 
S E A L Q U I L A N E S P A C I O S O S A L T O S 
en Amistad, 116. sala, comedor, tres 
grandes habitaciones, gran cocina, ser-
r ~ 7" "» — vicios espléndidos y para criados. L a 
225 metros, propio para industria O llave e informan: San Rafael, 126, a l -a ¿l o • o a • . i tos de 7 a 9. de 1 a 2 y de 6 a 9. 
garage. A n t ó n R e a o , 2 -A , casi e squ í - 6^294 4 b . 
n a a Monte. L a llave en los altos. I n -
forman, Neptuno, 131, t e l é f o n o A -
6137. 
53731 30 d 
H A B A N A 204. C A S I E S Q U I N A A M E R - " r e f " ^ Ü ^ c ^ f a d f i S ñ S t k , ^ ü a ' c o m e -
ced. se alquilan los bonitos altos con dor y tre? habitaciones. Para in íormes : 
S B A L Q U I L A N L O S HBBMOSOS A L -
tos de la casa Florla . 6, entre Misión y 
Gloria . L a llave en los bajos donde in-
formarán. Teléfono A-6555 y A-6055. 
63251 30 D . 
a i u a uu nuo «.nuo wu  0̂T. f, Habit ci , .r mi 
entrada independiente, escalera de mar- . Ma,lUpi R e g ó . Teléfono M-6569. 
mol, gran sala y 3 habitaciones y sus 1 servicios, informan: Amistad. 70. P a 
r a verla de 3 a 5. 
63693 29 D . 
ü?644 29 D, 
SB A L Q U I L A S A N M I G U E L 254-B. ee-
si esquina al parque Tril lo con cuatro 
cuartos y doble servicio. Informan en 
los altos y teléfono F-4140 y A-9161. 
53957 31 D . 
A DOS C U A D R A S D B L A C A L Z A D A 
de Concha, se alquilan los bajos de ia 
casa calle Enna . entre Luco y Justicia, 
constan de portal, sala, gabinete, tres 
cuartos, comedor al fondo, cocina, baño, 
patio y traspatio, todo por 50 pesos. L a 
llave en la bodega de al lado. 
53949 1 E . 
SB A L Q U I L A N L O S B A J O S D B O B I S -
PO, número 1, Plaza de Armas, esquina 
a Baratillo, propios para almacén o de-
pósito. E l dueño en Principe, 33. Te lé -
fono A-1782. 
53970 80 D . 
P R I N C I P E . 47, A L T O S . S E A L Q U I L A 
espacioso piso moderno y fresco, con 
todus las comodidades y buen baño, a 
la entrada del Vedado. L a llave e Infor-
mas en Príncipe, 33. Precio rebajado. 
53959 30 D . 
ISB A L Q U I L A U N G R A N L O C A L pro-
|plo para almacén o depósito de mer-
c 1 m i candas en la calle de Santa Clara, 
36 alquila una espaciosa nave de eS- entre Cuba y San Ignacio. Informan 
quina ,insiy amplia y adecuada, para *J¡J* bodega de San Ignacio y santa 
comercio o industria. Informan en A r - : 53394 29 d 
bol Seco y P e ñ a l v e r . C a . Importadora s e a l q u i l a n t r e s h e r m o s a s oa-
r . coa amhaAa» A* cnnatrnlr comouestai 
L a Vinatera . 
53712 3 e 
sas acabadas de construir compuestas 
de Terr za, gabinete, cuatr  , habi -
clones y magnifico servicio. Informan 
, en el taller de maderas, frente a la 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B I N - ' Estrel la , 
qulsidor, 15, compuestos de sala, saleta, i MS»a 
tres grandes cuartos y sus servicios, 
precio reajustado. Informan en L a L u i -
s a Inquisidor y Sol. 
53711 ' 8 E . 
S B A L Q U I L A B L P R I M E R P I S O D B 
la casa calle de Inquisidor, 31; cuen-
ta con seis amplias habitaciones, sa-
la, comedor, cocina de gas y baño 
S B . A L Q U I L A B L P R I N C I P A L D B completo. Informes en Oficios, 62 
Manrique, 39, compuesto de sala, ante- ¡ 53372 81 d 
sala 4 habitaciones, espléndido baño in- I mbh—nam—miiiBi .imi 111 m n f " — 
tercalado con todos los requistos sani- i U C r V A n A 
taños , amplio comedor, cocina y calen- V C i U A U i l 
tador de gas, cuarto para criados. L a w 
liave en Manrique, 31-A, frente al He-
raido de Cuba". Informan: Teléfono A-
C4:,o. 
53725 1 E . 
' V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I C O S a l -
! tos con todas comodidades, once, entre 
i L y M, L a llavo la botica en 100 pesos. 
1 54113 1 E . L a m p a r í S a 64. P r ó x i m a s a desocupar- -
• . i . u j ^ V E D A D O . S E A L Q U I L A H E R M O S A 
Se las tres plantas altas de este nuevo ca.sita, saia, dos cuartos, gallinero, en 
edificio, compuestas de treinta y tres r s - . - ^ e ^ p L i ' v i a S ^ ^ o r l s 1 . 1 1 ^ 6 ^ 
habitaciones y diez y ocho b a ñ o s , se misma un cuarto y comedor, 
admiten proposiciones en Amargura , 
n ú m e r o 9. 
53743 5 e 
64139 1 E . 
F R E N T E A L A T E R M I N A L 
Se alquila espléndido local propio para 
almacén, ferretería, v íveres , sa lón de 
villares o cualquier establecimiento, se 
da contrato. Informan: Hotel P a r í s . 
Zulueta, número 85. Teléfono 7779. Sr 
Santana. 
53944 • 6 E . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N B P -
tuno 157, entre Escobar y Gervasio, con 
entrada Independiente, con sala come-
dor, seis cuartos, galería de persianas 
cuarto de bafto y cocina. L a llave en 
los bajos. Informan: Concordia 98. Te-
léfono A-4492. 
S E A L Q U I L A , P A S E O 36, E S Q U I N A A 
6a. a la brisa, s i tuación espléndida, 
construcc ión con los adelantos moder-
nos, Instalaciones de agua, gas y elec-
S E A L Q U I L A CONCORDIA 177 A S B - tricidad en todos los departamentos, con 
gundo piso, entre Soledad y Arambun sala independiente, antesala, hall, siete 
casa moderna sala, saleta, comedor, cln- cuartos, ealón de comer, pantry, dos 
co habitaciones, baño Intercalado y ser- Peales, tres closet. dos baños comple-
vlclo Independiente para criados, agua ^ mamparas y pisos espléndidos, 
corriente en todas las habitaciones muv siendo todos los departamentos bien 
abundante. Informan en L a Moda. Ga- er^ndas. Además tres cuartos para 
liano y Neptuno. Teléfono A-4454. L a crla<ios. gran salón, baño, cocina y ga 
llave en los bajos, mueblería. 
63687 80 d. 
53997 
3 E . 
E N L A C A L L E D E A G Ü I A R , 5 1 
Se alquila una hermosa casa compues-
ta de 4 habitaciones, una hermosa sala, 
comedor, cocina y demás servicios, es 
muy propia para nombres profesionales 
sus balcones dan frente al parque de 
San Juan de Dios, su precio 80 pesos, 
én la ml^ma se alquila un pequeño za-
guán m ü y propio para una oficina un 
pequeño negocio de todo esto. Informan 
en ei café Boulevard. Agular, 49. 
53923-24 ' 30 D . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B I N -
fanta 2ü y medio, entro Neptuno y San 
Miguel, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto, 
tiene cecina de gas y todos los servicios 
sanitarios. Informan: San Miguel, 211, 
C8973 4 En< 
; rage. jardín con algunos árboles al re-
i ciodor. L a s llaves e Informes al lado 
! número 32, bajes. 
Se alquila el tercer piso, derocha, de s e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l -
I* ra»» Snn I árarn 141 fta/imna a toa ^e la calle 2B' entre E y G, acaba-la Casa a a n L á z a r o M i esquina a d0a de construir, compuestos de terraza. 
M a z ó n , en la loma de la Universidad sala' "^eta. comedor cuatro cuartos, 
i , . , , baño Intercalado, cocina de gas, cuar-
COn sala, saleta. Comedor, tres CUartOS to do criado, garage y cuarto de chofer. 
y uno de criados, dos b a ñ o s y cocina i ^ i S t e 6 . i n f o r m e s en la mlsma' a g u á 
•de gas. L a llave en la bodega de en- _ 54051 2 e.. 
frente. Informan M a l e c ó n 6, altos. 94500 SB a l q u i l a n l o s b a j o s 
-r. w, . . . . . ' tdel chalet calle A v 27 #»n ser, on nt™ T e l é f o n o F-5026 . 
53661 
del chalet calle A y 27 en $55.00 otro 
para más informes en frente. 
B4042 30 a. 
la mejor esquina de este pueblo, son los K U u í S f f i i h X f 1 (,8al*ta' n?cho 
dos únicos riros ciue en esta íocnHdnfl n^D'tabones, dos baños de familia y 
ofrecen perspectiva para « a L r mucho ""^ de c ^ ^ ' cocina y servicios sanl-
d í í e ^ a h ^ u é e l l^ f lnf l T C ^ d ? ' l a ^ n ^ i X ^ r 0 
do. Tiene armatostes. Alquiler $30.00. ^ n 5 ! ; altos do Ia droguer ía Sarrá. 
Informa: José l . Bravo. Vegas, Provln- - I l l l i , . . J •« 
CÍ1o«fAla Habana"- . . ¡SE A L Q U I L A L A H B B M O S A ^ A S A 
536'0 _ 80 1 I Quinta No. 36 esquina a Baños "on-
SB A L Q U I L A N E N $80 L O S A L T 0 3 
. L ?,Unas^65,vCon cllatro cuartos, en 
$90, altos Escobar. 21, con tres cúnr 
tos. de esquInA E n $100. Ihdustrlá 0 
con cuatro cuartos. Dueño. 1-2400 
M t l l . 29 " d 
SB A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A CON 
puerta y balcón a la calla. Informan 
ou coviuiiin, ti, ásanos con 
SB A L Q U I L A N A L T O S B N C A R L O S m Jar(lfn' Portal, sala, saleta, cuatro cuar 
y Luaces No. 9 frente a la Quinta de í08, de lamilla, cocina y servicios sanl-
los Molinos. Sala, saleta tréa cuartos, ^arlos completos, dos cuartos do cria-
baño Intercalado, servicio de criados, d0R c°n *"8 servicios y garage. Infor-
comedor al fondo y cuartp de desahogo Ine8' Teléfono A-4358, á l tos do la Dro-
Preclo: $80.00. Llave* en los bajoa. I n - quería Sarrá, L a l lávo al lado por la 
forman Mercaderes 27 calle Quinta en el Taller de AutomÓ-
«n viles. 
64060 i ft. 
f    
53672 
" 1 , O "1 U D \l 
S B A L Q U I L A B L S E G U N D O P I S O D B V E D A D O P A S E O 8 B N T R r TTWfe 
la casa Industria, número 166. com- ra.znda en f^, r . J Y 
puesto de sala, saleta, cinco hermosos wft iSSr ,*a esta caSa de familia de mo-
cuartos, baño I n t e r c a ú d ^ ' c o S r «1 S í c o f a í l e í XsjUhXo0.fl-eparadaS' 
fondo, cocinp, y cuarto y servirlo d* £ ^ i ? u . do8 h 6 " " 0 ^ » y am-
criados. L a llaíft e i n f o r ¿ a ñ ? Sierra y íuí í ^ ^ ^ ^ j h ^ K ? ^ ^ 0 Dle» . Monte, número S ^ i r a y , para guardar muebles, esta media mi*. v.^í.co » jjci.-iuna ueunnie n para guardar muebles. M U media cua-
[ d r n del tranvía,,, 
£326$ _ ^ - . ¿ J U 
/ A G I N A V E I N T t D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 ¿ e 1 9 2 2 A3o 
OHAJCST 
hl% p r©c l 
f o n o 
54064 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
c o a r r o n T A 
A L Q U I L E R E S D E a S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
:*a l A H U i s B I ^ L D O , ^ w * . - - - - - , M - j eaqv.Ina a C h a p l a se a l q u i l a n 
4 d * t S ^ ^ a r L S S r « Í C h a - h M T O M o í ^ t o » de n u e v a c o n s t r u c c i ó n 
F - 5 6 1 4 . P u « d e v e r s o ^ o r a a u salet j} y c , n c o h a b i t a c i o n e s . 
l i » " X A C A L Z A D A P B J B S Ü S 
31 «1 
AJC.QUXI.O C A S A A J I T O B l i A D A • ! 
\ adado. s a l a . c o A i e d o r . dos c u » r t < í ^ n ' . q 
ciña, y b a ñ c T I n f o r m e s , 17 y DcP to -
P r e c i o Je r e c j u s t e . 
C a t a l i n a , 1 0 . 
BX95S 
S u d u c f i o en S a n t a 
4 E . 
» m | s B A j w j t i t t A b i t i«a p a u s a b a P O S T A L E S P A R A A N U N C I O S 
J e s ú s d e l M o n t e , 286 en l a e s q u i n a de ^ a n a w s T o y o , u n a casa n u e v a , p r e p a r a d a p a ' P rnr»» í»<i r\»r» ^ n n n r i a r t i e n d a s d e r a e a t a b l e c l m l o n t o . E s m u y c ó m o d a y | i T O p i a S p a r a , a n u n c i a r U C l l u a s u c 
H A B I T A C I O N E S 
s u A X Q i r z x . A t ra r c x x A m T O a a A j r t i a 
u n a b u e n a o p o r t u n i d a d p a r a e s t ab l e9* r " r n r ^ j i » « ^ r l ^ r í a c « r ^ m h r e r e r í a S b o ce r se ; e n , g r a n p u n t o c o m t r c l a l . I n f o r - T O p a S , S e d e r í a s . S O U l D r e r c r i a a , U ü 
c o n m u e b l e s o s i n e l l o s en casa P41! ' ^ 1 1 " 
l a r . tínico I n q u i l i n o , h o m b r e s s o l o s o ; -f5. te h e m i o e o 
m a t r i m o n i o s i n n i f i o s . M o r r o , 
d e r n o . T e l é f o n o M - 2 6 0 7 . 
53954 
H O T E L " R O M A " 
10, t e l e f o n o F - 1 6 0 4 . 
ES37S 31 d 
BM A I . Q V X X . A O U A S A B A O O A T B O -
d r í g n e z , unos e s p l é n d i d o s a l t o s c o n 10 
h a b i t a d o r e s , dos s e r v i c i o s , í r a n c o m e -
d o r m u y f r e s c o s y m o d e r n o s , se d a n 
m u y e c o n ó m i c o s . L a l l a v e e I n f o r m e s 
t r n a n : P r i n c i p e A s t u r i a s , 0, e n t r e E i « t r a 
d a P a l m a y L i b e r t a d . V í b o r a . 
I 53736 1 « 
V e d a d o . C a B e 1 5 n ú m e r o 2 W , M o « , , San R a f a . l ^ 12«, a l t o s , de 7 a 9, de 1 
e n t r e E y D , a l q u i l e r , $ 1 8 0 . S a l a , « a - | 5329fl 
l e t a , g r a n c o m e d o r a l f o n d o , o c h o 
c u a r t o » , c o c i n a d e g a s y h o r n i l l a » , 
d o » b a ñ o » f a m i l i a c o n a g u a c a l i e n t e 
y o t r o 
C e r c a 
c a » F r a n c e s a » , 
a n i ñ a a ¿ a ñ o » . 
5 3 9 8 6 
19 E . 
A I . Q i m . 0 I i E N D A C A 8 J ¿ O S H T Z H T S i a , 
47, V í b o r a . J a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
dos c u a r t o - d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e 
bodega , e s q u i n a . I n f o r m a r á n : C a r m e n , 
• T e l é f o n o M - 6 0 6 5 . 
29 D . 
C E R R O 
lO» l a m n u t - « » — I 7, b a j o s . B
d e c r i a d o » , g a r a g e . D e c o r a d a . 53836 
j . - P u r i n a L a S a l l e y D o n u n i - p k o f z a p a b a b s t a b i . b c i m i i : k t o . 
u r w i ^ j w » CoW» 1 1 Por 8er l a ú n i c a en l a s c u a t r o e s q u i n a s , 
a » . I n i o n n a n : v a u e u c i - M j a a i q U i i 0 b a r a t a y l o d o y en b u e n 
3 0 J 
27 y A v e n i d a « 0 »* ^ f r e n t e , p o r t a l , 
L T ^ ^ s a f e ^ ^ u a t r o c u a r t o » h a l o s u n | — a ~ e í r o ~ -
c u t ' t o a l t o 1 c u a r t o de b a ñ o B e r v i c i o s decentes , c o n 
J a ^ c r l ^ í o i . c o c i n a J p a t i o . I n f o r ^ n . j t ^ a lnd6p<!n(11(!nt 
N o t a r í a de M u ñ o z . H a b a n a . I I . i-̂ ie 
n o A - 5 6 5 7 . en n 
?i39«3 - v__ 1 -
c o n t r a t o , s a l A n g r a n d e y c o n v i v i e n d a . 
San J u l i o y San B a r n a r d l n o . E n l a m i s -
m a su d u e ñ o , S a n t o s S u á r e a . 
5ST89 1 • 
X V L U i T A N O 86, S S S O A B S T O T O 
Q u i n t a C a m p o A l e s r e " , ae a l q u i l a n de-
des y c h i c o s , a f a r a l -
s e r v l c l o s , a g u a y c n -
63841 81 d . 
C A L L E 2 7 , N U M E R O 3 7 2 
fie a l q u i l a e s t a ^ ^ ^ ^ 
d i n a l f r e n t e , a<̂ <̂  ^ " " " T ^ ; ' j „ , , r i n , 
o u l r t o s . b a ñ o . ' c o c m a y florvlc.o de c r i a 
d o s en b5 p e s o s . I n f o r m a n . T e i c r o n o r 
2 E . 
B I T $25.00 A X i M B S 8 B A Í Q U I I . A U H 
la C a l s a d a de A r r o y o A p o l o , e s q u i n a 
San J u a n , c a s a c o n p o r t a l , s a l a . do«» 
c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a y d e m á s ser-
v i c i o s . I n f o r m a n T e l é f o n o 1-3919. 
53844 80 d . 
2 1 3 4 . 
P 
s b A x ^ j x n x A bw 8 y a i , s s o r a a de 
f r ^ f r í n .chalet , d e ^ t o y b a j o c o m -
I ' S E A X Q U I X i A E l . A I i T O D E l A P A S A 
L a w t o n 9 B , e n t r e M i l a g r o s y S a n t a 
C a t a l i n a , 4 h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , 
p a s i l l o y s e r v i c i o s c o m p l e t o s . I n f o r m a n 
en Ioí» b a j o s . T e l é f o n o 1-3774. 
53863 ^ » 
A l i c a t o de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 
r a o r l a d o , g a r a g e P a r a ^ d o 5 r ™ ^ Q F n l á 
r u a r t o y s e r v i c i o p a r a c h a u f f e u r , h-n l a 
S a 7alta 5 l i a b i t a c i o n e s ¿ o s b a ñ o s 
c o m p l e t o s . I n f o r m a n en H . 156. e s q u i n a 
a 17; l a q u i l e r 200 p e s o s . 
53822 8 E . 
B V B ü • B D A B O S B A X Q T O i A J Í L O S 
a l t o s de l a c a l i , 10 N o 203 « t t r « 2 1 >• 
23 T i e n e n o t n c o d e p a r t a m e n t o s , bar io , 
c o m p l e t a S u d u e ñ a en l o a b a j o s . 
53898 29 ^ 
S B A X Q T T Z X i A V D O S P I S O S X B T B B I O -
r e s c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s cada u n o y 
t o d a s c o m o d i d a d e s , u n o en 19. n ú m e r o 
241 e n t r o E y F . V e d a d o y e l o t r o en 
e l n ú m e r o 243 de l a m i s m a ca l l e , s o n 
c a « a s n u e v a s , p u e d e n v e r s e . P r e g u n t e n 
p o r B é r n a b é . P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
B8776 1 K -
» B o . 8 1 1 . A I T O S , V B » A J > 0 . S E A L 
a u l l a n a m e d i a cus td ra d e l P a r q u e M c d l 
n a ; c o n sa l a , s a l e t a , r e c i b i d o r , c o m e d o r . 
S E A J i Q l T l X A B B P B O P O B C I O B BO-
n l t o y c ó m o d o c h a l e t de e s q u i n a a l a 
b r i s a c o n p ó r t a l a s y J a r d í n p o r a m b a s 
c a l l e s y p a t i o a l f o n d o . Sa la , c o m e d o r y 
h a l l de c o l u m n a s , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o I n t e r c a l a d o y s e r v i c i o s de c n a d o B . 
L u i s E s t ó v e z y O ' F a r r l L I n f o r m a n T e l é -
f o n o F-5414 . ' . 
53897 29 d-
S E A l r Q U T t A B B JBA V X B O B A J U A N 
B r u n o Z a y a s , c a s i e s q u i n a a M i l a g r o s , 
u n a casa de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , c o m e d o r , c o ; ; l -
na , d o b l e s e r v i c i o s , g a r a g e . P r e c i o $90.00 
T e l é f o n o 1-1680. * M 
53878 29 d-
T B B 3 B O B T T A S C A S A S A C A B A B A S 
do f a b r i c a r , c o n sa l a , c o m e d o r , c o c i n a , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o y b a ñ o p a r a c r i a d o s . 
Se a l q u i l a n en M u n i c i p i o y R o d r i g u e s , 
p i e d l a c u a d r a de l a C a l z a d a de C o n c h a . 
I n f o r m a n en S a n I g n a c i o y A m a r g u r a . 
T e l é f o n o s 1-4081. A - 5 4 0 9 y M-3291. 53909 29 d-
dos I n d e p o n d i e n t 
63691 80 d . 
V B B A B O . B B I r A O A L E E K , B B T B B 
17 y 15, se a l q u i l a u n c h a l e t de t r e s 
p i s o s , t r e s c u a r t o s de f a m i l i a , dos de 
o r l a d o s , g a r a g e y d e m á s c o m o d i d a d e s 
r e c i é n c o n s t r u i d a . I n f o r m a n : H , n ú m e -
5S63S 2 g -
V E D A D O C A X B B 87 E S Q T T Z B A A 8 S B 
a l q u i l a el h e r m o s o c h a l e t c o m p u e s t o de 
s a l a , c o m e d o r , r e c i b i d o r , c u a r t o de c r i a -
dos , c o c i n a , p a n t r y , g a r a g e ; en l a p l a n -
t a a l t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , r e c i b i d o r , 
b a ñ o e tc . T i e n e m u c h o t e r r e n o . L a l l a v e 
e i n f o r m e s en l a c a l l e B N o . 189 e n t r " 
19 y 2 L T e l é f o n o F - 5 6 6 1 . 
50437 < 2» d 
c o n s t a n d o de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , b a l 
7 h a b i t a c i o n e s , s a l e t a de c o m e r a l < j n -
do, e x p l é n d i d o b a ñ o c o m p l e t o , de spons . 
p a n t r y , c o c i n a , s a r v l c l o s de c r i a d o s y 
g p r a g e . T i e n e a l u m b r a d o e l é c t r i c o i n v i -
s i b l e , a g u a a b u n d a n t e , b u e n a l u m b r a d o 
p ú b l i c o , m a g n í f i c o v e c i n d a r i o ; p a s á n d o l e 
al t r a n v í a a p o c a d i s t a n c i a . H a c i e n d o 
c o n t r a t o g a r a n t i z a d o p o r no m e n o s d t 
u n a ñ o se d a m u y b a r a t a . L a l l a v e en 
e l c h a l e t de e s q u i n a a S e x t a , d e l s e ñ o r 
P l á . T e l é f o n o s F - 5 2 4 1 y M - 3 7 1 8 . 
53867 1 e-
V E D A D O . B W 18 T T B E C E , S B A E -
q u i l a l a e s q u i n a p r o p i a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 1 0 7 9 . 
53241 30 D . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A E Q T r X I i A B XiOS A E T O S D B P E O -
r i d a , 3, ne d a n b a r a t o s . I n f o r m a n en 
M i s i ó n , n ú m e n o 76 . M a r m o l e r í a . 
6 4 1 3 ¿ 81 D . 
C E B B O . S E AlaQTTIXiA D A C A S A C A -
l l e L a R ó a a N o . 2 B a u n a c u a d r a d e l 
p a r a d e r o de l T u l i p á n y a o t r a c u a d r a 
de l a Ca l zada , c o n sa la , c o m e d o r c o r r i -
do, c i n c o h e r m o s o s c u a r t o s p a r a f a m i -
l i a y o t r o de c r i a d o s , b a ñ o c o m p l e t o , 
s e r v i c i o de c r i a d o s , c o c i n a , b u e n p a t i o . 
P r e c i o : $ 8 0 . 0 0 . L a l l a v e en l a h i i s m a . 
I n f o r m a n H N o . 166 c a t r e 17 y 19, V e -
dado . 
51072 SO d. 
S B A L Q U I L A U B A C A S A A C A B A D A 
de c o n s t r u i r iron sa la , s a l e t a , t r e s c u a r -
tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s en F a l g u | d s 8, C e r r o . L l a v e « 
i n f o r m e s en F a l g u e r a s y S a n P a b l o a 
l a d o de l a bodega . 
54074 31 d. 
y a n t i g u o e d i f i c i o h a a i -
I T , m o - I ¿ o c o m p l f t n m e n t e r e f o r m a d o . . H a y en 
é l d e p a r t a m e n t o s cor. b a ñ o s 
31 I>- ! re rv lc iOi> p r i v a d o s T o d a s l a s h a b i 
t l e i í e n l a v a b o s de a g u a tx>r 
y d e m a » ! W « a d e h a K h " ^ m * ( i * Dar . i 5*, 
l t a c i o r ^ - r ^ - ^ ^ a c i o n ^ p w » U 
. * ' . ' , . i , j — i 1 — — — - - i - _ nes t i n  l á n  a   c o r i e n t e , " r 1 " " U o i T A T r ^ r — 
t i c a s , c j n e i m t ó f f r a r o s , t i e n d a s d e o a m p a r a b i o 133, *SB&m&Qaz¡Z s u p r o p i e t a r i o . j o « q u í n a o c a r r < » s . o f r e c e n(>:P!;ecio v e i r u , * * c a u 5 r uvaijj, w i x c a n M . u ^ i a i v , q u i e r d a . oe a l q u i l a n t r e s h a b i t a c i o n e s ^ f a m i l i a s ePtahlea el n o s p e d a j e l Í-03C 11111 Pcsob^^A 
v í v e r e s , d u l c e r í a s , c a f e s , l i c o r e s 
a g u a s m i n e j a l e s , p r o d u c t o s f a r m a 
l e e r í a s . C a t e s . i l C O r e S . m u y f r e s c a s a h o m b r e s s o l o s o m a 
1 m o n l o s i n n i ñ o s , do 10 a 18 p e s o s . 
63902 3 13 
c é u t i c o s v t o d o c u a n t o s e d e s e e I a i q u x e a m* p b p a h t a w b b x o l é g r a f o - R o m o t o i " . 
C e U U C O S , y l O Q O L - u a u i w m> v l i t a )a c o m p u e s t o de s a l a , . 
i 1 M i _ _ — . ' . _ j , ; t • ti n 1 r, n: _ . M . «, Tr t-< a t i 
n o s p e d a j 
u n í s b«> k> m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a 
n a . T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . 
A - 1 6 Í I 0 . Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e 
r l a r a r n n n r p r a l D u b l l C O e n DOCO c u a r t o y c o c i n a a m a t r i m o n i o s i n n l f l o t 0 ^ 5 . 4 . » 3 K X T E S P B D B S , C O I C P O S T E E A 
a a r a C o n o c e r a i p u u u c ü c u F V ^ l ^ M a l ó J a I 5 aI*OB> de re=ha . e s q u i n a a 10 ^ u i n a a C h a c ó n , h a b i t a c i o n e s f r e s -
t i e m p o . P o r $ 1 . 0 0 m a n d o u n ! A n g e l a . 8 t 
m u e s t r a r i o d e 1 0 0 y c o n d i c i o n e s í í ^ á m t a m e w t o s , p a b a • p e q u e i í o 
d» T . . n t - í v a n o n r i a s i s e Q U i e r e i e s t a b l e c i m i e n t o , o f i c i n a o f a m i l i a , se e V e n i a y a g e n c i a 81 s e ^ U I C I C . a I q u , l a n j imUia'0 gepaxados en S a n I g -
E l d i n e r o e n g i r o p o s t a l o c h e k . C . 
G o n z á l e z . A p a r t a d o 1 6 / 4 . H a -
b a n a . 
M O N S E B B A J E , 7, M O D B B W O , O B B O A 
d e l l ' a l a c i e P r e s i d e n c i a l , h a b i t a c i o n e s 
y d e p a r t a m e n t o s a m p l i o s , e x c e l e n t e c o -
m i d a y s e r v i c i o , b a l c ó n a l a c a l l e . T e -
l é f o n o M - 4 l ^ 8 . „ _ 
54161 2 « • 
n a c i ó , n ú m e r o 8, p r e c i o m ó d i c o , 
54036 30 D . 
caft c o n v i f t a a l a c a l l e , a g u a c o r r i e n t e 
c o n t o d a a s i s t e n c i a , e x c e l e n t e c o m i d a , 
casa t r a n q . i l l u . P r e c i o s r e a j u s t a d o s . 
6 0 « 7 0 29 D . 
B B T U D Z A i r T B S D E E I M ' T B B I O B , K A -
b l t a c l o n e s de u n a y dos c a m a s , p o r me-
H O T E L E S 
" B R A f l A " Y " E L C R I S O L " 
T o d a s s u s h a b i t a c i o n e s c o n haf los o r í -
r . f l . I r e n e 
ses, a $15 y $20, c o m i d a s p o r a b o n o , i v a d o s y a g u a c s l l e n t e , l o s m A s b a r a t o s , 
desde <20 , s i t u a c i ó n - e s p l é n d i d a , c e r c a 1 ios m á s c ó m o d o s , en d o n d e m e j o r se 
de l a U n i v e r s i d a d . P a í o s a d e l a n t a d o s . 
P a l a c o H o t e l . C a l z a d a y J . * edado . 
53792 3 * 
O E B B O . S B A Z i Q U Z E A B E O S A L T O S , 
a cabados de p i n t a r , de l a c a s a P a l a t i n o 
N o . ¿"i c o m p u e s t o s de sa la , c o m e d o r , 
c u a t r o , h a b i t a c i o n e s , h a y b a ñ o c o n h a 
fladera, coc ina , , t o d a de m a m p o s t e r í 
p r e c i o do r e a j u s t e . P r e g u n t a r p o r O s c a r 
R o d r i g u e * 
540S1 1 c 
S E A L Q U I L A A K O M B B B S O L O U N 
d e p a r t a m e n t o cton s u t e r r a z a , v i s t a a l a 
c a l l e . T e n i e n t e B e y , 90-3P . 
54097 3 1 D . 
B U E S P B D B S . O A L I A B O , 103 A r ^ ? ' 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a c a b a d a s d e 
p l n í a r t o d a s c o n I r b a v o s de a g u a c o -
r r i e n t e , a 25 y 30 pesos, c o m i d a m u y 
b a r a t o , h a v a g u a c a l l e n t e y b a ñ o p a r a 
s e ñ o r a . T e l é f o n o A - 7 3 2 6 . 
k378fl 2 E . 
come , u n a l m u e r z o o c o m i d a , 50 c e n t a 
vos . Se a d m i t e n a b o n e d o a y se s i r v e n 
c o m i d a s . A n . m a s , 53, L e a l t a d 102. T e -
l é f o n o s A-9168 y A-C787. 
J . B r a ñ a y C a . , p r o p i e t a r i o s 
6 1 £ 4 1 31 d 
B B E L C E K B O , A T B B S C U A D & A S 
de l o s c a r r o s de P a l a t i n o , en l a c . i l l e 
de A r m o n í a e s q u i n a a P a r q u e , se a l -
q u i l a n c u a r t o s a 9 y 10 pesos, m u y 
g r a n d o s , c o n u n b u e n s e r v i c i o . F r e n t e 
a l n ú m e r o 19 de l a c a l l e de A r m o n í a -
I n f o r m a e l e n c a r g a d o s e ñ o r T o m á s . 53801 5 e 
E B E L C B B B O , J U B T O A C A L Z A D A 
a l q u i l o l i n d a casa de p o r t a l , s a l a , c i n c o 
c u a r t o s , aa le ta , c o m e d o r a l f o n d o , ba f t í ' 
I n t e r c a l a d o , s e r v i c i o de c r i a d o s . T o d a 
de c i e l o • r a s o y l u j o s a m e n t e d e c o r a d a . 
M u y m ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r m a n C e r r o 
N o . 518 . 
53861 29 d . 
S B A L Q U I L A L A O A S A I B F A B T A , 
28, C e r r o , r e p a r t o L a s C a ñ a s , c o n p o r -
t a l s a l a , s a l e t a , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , 
p a t i o y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n l a 
l a d o 
53578 29 D . 
S B A L Q U I L A N D O S C A S A S C A L L E 
C a ñ e n g o , 14 y 16, C e r r o , m u y e s p l é n d i -
das y m o d e r n a s c o n s a l a , s a l e t a , t r e s 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , g r a n c o m e d o r a l 
f o n d o , e s p l é n d i d a c o c i n a y s e r v i c i o s 
m o d e r n o s , p a t i o y t r a s p a t i o . L a l l a v e : 
M o n a s t e r i o , 1, e s q u i n a C a f i o n g o . I n f o r -
m a n : San R a f a e l , 12G, a l t o s , de 7 a 9 
d e l a 2 y d e 6 a 9 . 
63293 4 E3. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A I N -
t a n t a n ú m e r o 23, e s q u i n a a S a n t a T e -
resa, C e r r o , c o n J a r d í n , s a l a , s a l e t a , 
h a l l , 4 c u a r t o s y b a ñ o c r i a d o s , c c o i n a , 
e tc . I n f o r m a n : A - 4 3 5 8 . 
53531 39 D . 
C B U Z D E L 7 A D B B Y A M E N I D A D , A 
una c u a d r a de I n f a n t a y o t r a de P e d r o -
so. se a l q i l l a n v a r i a s c a s i t a s c o n sa la , 
c u a i t o , c o m e d o r , s e r v i c i o s e i n s t a l a -
c i ó r e l é c t r i c a , t o d o I n d e p e n d i e n t e . L a 
l l a v e en l a s m i s m a s , dos meses en f o n -
do o f i a d o r . I n f o r m a : M o l i n a en A-2593 
SE A L Q U I L A E B P L O B E S B B T B E Z A -
p o t e y S a n t a E m i l i a ( S a n t o s S u á r o z ) 
u n a ca sa c o m p u e s t a da p o r t a l , s a l a , c o -
m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a - 0 i f a v e l en' ¿ . 1 5 9 $ 
l a d o , c o c i n a , c a l e n t a d o r de a g u a y ser - 53247 
v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n a l l a d o p o r ¡ 
Z a p o t e s . T e l é f o n o s 1-4081. A - 5 4 0 9 y 
53910 29 d . 
S B A L Q U I L A U N A A M P L I A H A B I T A -
c l ó n a s e ñ o r a s o l a o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . S o l , 5 B . 
H a b a n a y C o m p o s í e l a . 
6409S 1 E . 
E D I H C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l o s o d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r -
v i d o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
s o s . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A . 5 5 8 0 . 
CIO123 I n d . I S d 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z a l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
H O T E L " C H I C A G O " m o n t a d a c o m o i o s m e j o r e s h o t e l e s , 
) er< © punto mejor y m á a c én- H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s . 
9coV! l^c^nSlV^lx P r i S i c o n b a l c o n e s a l a c a l f c . l u z p e r m a n e n ' 
maraí^foBerd;Ídlo8s ^ e f t ^ ' S s p e d e s ^ U v i ¿ f d e COmtntt, B a ñ o s 
d e a g u a r n a y c a l i e n t e . B u e n a c o m i d a 
y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : J o a n 
S a n t a n a M a r t í n , Z a l u e t a , 8 3 . T e l é f o -
n o A - 2 2 5 1 . P a r t i r u l a r , A - 7 6 8 f l . 
de M a r t í , 117 
68829 10 E . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
O b r a p í a . b3, e s q u i n a a C o m p o s t e l a , se 
a l o u i l a n a m p l i a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , m u c h a l i m p i e z a , 
b u e n a c o m i d a c o n e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
1)3791 31 D . 
B B V Z L L E O B S , BS, B B T H B O B I S P O 
y O b r a p í a , se a l q u i l a n u n d e p a r t a m e n -
t o p a r a o f i c i n a y dos a m p l i a s y f r e s -
cas h a b i t a c i o n e s . 
63S08 29 d 
O A L L B C U A B T B L B S B o . 1 S B A L Q U I -
l a n m a í m l f l c a a h a b t a c l o n e s , c a l l o C u b a 
N a 80, C u b a N o . 120, C o m p o s t e j a 110. 
L a r u n a s N o . 85, B a ñ o s N o . 2, N u e v e 150 
63876 8 ^ 
P R A D O , 9 3 , B , P R I M E R P I S O 
K n t r a d a p o r e l Pasa j e . Se a l q u i l a n h e r -
m o s a s l y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o r 
b a l c o n e a a l P r a d o y a l P a s a j e a p r e c i o s 
de r e a j u s t a . 
53864 5 e. 
U N A B U E N A H A B I T A C I O N " " 
3e a l q u i l a a h o m b r o s s o l o s o u n m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s . T i e n e Iub e l é c t r i c a y 
en l a c a sa h a y t e l é f o n o , f o r l a e s q u i n a 
c r u z a n t o d o s l o s t r a n v í a s . N o se a d m i -
to a n l m h l de n i n g u n a c lase . H a b a n a 3 7, 
a l t o s . 
53SS8 l 
' B I A R R I T Z " 
O r a n casa ds h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 26. 30 y 40 pesos p o r p e r s o n a . 
I n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s c o n duche, f r í a y c a l i e n t a . Se a d -
m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 17 pe-
s o s m e n s u a l e s , en a d e l a n t e . T r a t o i n -
m e j o r a b l e e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n d u s -
t r i a . 124. a l t * v 
B E R N A Z A , 3 6 , 
3 1 d 
" H O T E L " V E N E C I A " 
Casa p a r a f a m i l i a s , s i t u a d o en c o n - i E n c a s a t r a n c i w l a y r e s p e t a b l e se c e -
c o r d i a , e s q u i n a a C a m p a n a r i o . L a ca sa . • . ¿ I . . 
m á s v e n t i l a d a de l a H a b a n a , c o n s t r u í - d e n d o s m a g m í a c a s h a b i t a c i o n e s , a n i -
d a c o n todos l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s ¡ n I j t r U r a » v f r i M ^ a a - rikAt t i n a rant-r 
p a r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d r e c o n o c i d a . P " 5 » t1**** 7 " « S C a a , C a n a U n a C a p a z 
H a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s p r i v a d o s J p a r a d o s p e r s o n a s . T a m b i é n se a d m i -
A g u a c a l i e n t e a t o d a s h o r a s . E s n l é n - ; ; • j i p i . 
d i d a c o m i d a . P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . T e - t e n a b o n a d o s a l a m e s a , e x c e l e n t e CO-
léf5O4ni02M'S705" 8 e . m i i s i ' P r e c i o s m ó d i c o s . A r o a c a t e 1 5 , 
a l t o s . 
f r e n t e a l a p l a a a d s C r i s t o . E x c e l e n t e 
c a sa p a r a f a m i l i a s . Se a l q u i l a n es-
p l é n d i d a s , f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y s i n m u e b l e s , c o n b a l c ó n I n d e -
p s n d l e n t e a l a c a l l e , a g u a c o r r i e n t e , e t c . 
e t c . B a ñ o s c o n a g u a f r í a y c a l l e n t e a 
t o d a s h o r a s . E s t r i c t a m o r a l i d a d . E x -
c e l e n t e t r a t o . M a g n í f i c a c o m i d a . Se a d -
m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . 
52812 l B . 
BB SOLICITA U»—"-———^ 3< 
S3830 ' " ""«WtH. , ú t ? , " 
E B U U A C A S A i » - , — 
63826 ' " ^ " t » 
BW C A S A u n m r , ^ 7 ^ - ^ i ? 
n i ñ o s . 8e s o l l c i t n n ^ ^ « O í r n T c . . . 
Bu la res , u n a p a r í ^ ^ ^ n e , ° ? » 
Para c r i a d a de m a n o ? nnera y ' K 
j a r , sea c u m p l i d o r a s ^ ^ t ^ ? 
Pean f o r m a l e s y duí?íb í e Z"8 «£¡Z 
53855 
S B B B C . - ' Í C T A UBA ~ 
j a d e r a del pa f , nue ^ " n Y 5 ^ ^ 
bu o b l i g a c i ó n y q ^ t e 8 ' ^ P**^ 
r e n c l a s , pa ra mane j a r I n ^ n a s r ^ 
C n ú m e r o 234. a l t o s % r a ¿ ° ^^Mh 
daao, f r e n t e a l P a r g u e d ? ¿ U n í " V* 638! 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a 
d o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o m n n 
S E B B C E S I T A U W A K U C i r T ^ • 
n l n s u l a r p a r a c u i d a t í ^ 0 ^ 4 ™ 
d a r a l a mesa y en 1-
31 D. 
haceres . V e d a d ¿ , Ca l le i T t ^ n " * H 
e s q u i n a a 19 * 10 ^ « r o i»2.a 
53809 
S B S O L I C I T A O B X A D A P O B M l T r -
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n ' ? * 1 1 ^ 1 ^ 




t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a p a r a h a b i t a c i o n e s v f o s e í ^ i í ? 1 4 m 4 
$ 5 0 p o r m e » , C n a t r o C a m i n o s . T e l f s , ^ a ' r i ^ ^ o o ^ ^ ^ n a ™ ! ^ ^ ? " ? 4 ^ 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . I M s e n y r o p a l imp,a-
M 1 N N E S S 0 T T A H O T E L 
S E A L Q U I L A SJT 585 . L A O A S A S A W 
B o n l g n o , 24, e n t r e C o r r e a y E n c a r n a -
c i ó n , J e s ú s d e l M o n t o de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a y p o r t a l . L a l l a v e a l l a d o . I n -
f o r m a n L . C a b a l l e r o , S a n I g n a c i o , 5, 
L a D i s c u s i ó n , de 8 a 10 y t e l é f o n o I -
3059 d e s p u é s de l a u n a . 
53741 S I d 
ÍI U N O A L O W P X i a C I O S O , S E A L Q U I -a en 45 pesos s i t j u a d o en e l P a r a d e r o 
d e l R e p a r t o N a r a n j l t o , d i s t r i b u c i ó n m o -
d e r n a , s a l a , c o m e d o r , t r e s a m p l i a s ha -
b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , 
c o c i n a , p o r t a l a l f r e n t e y a l f o n d o , t o -
d o d e d o b l e s f o r r o s , a g u a a b u n d a n t e , 
d o s l í n e a s de t r a n v í a s a l a T e r m i n a l : 
L a s l l a v e s en f r e n t e . I n f o r m a : M a x . 
B o r g e s . A m a r g a r a , 2 3 . T e l é f o n o A-9082 , 
A - 4 1 2 2 . 
64144 2 E . 
A L Q U I L O C H A L E T E H B U E I T A V - H -
t u r a y D o l o r e s , q u e d a e n t r e P o c l t o y 
C o n c e p c i ó n , d o s c u a d r a s de l a ca l zada , 
de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , h a l l a l c e n t r o . 
6 c u a r t o s , c u a r t o b a ñ o i n t e r c a l a d o , dos 
t e r r a z a s c o m e d o r a l f o n d o , g a r a g e y 
p a t i o , a l q u i l e r 70 pesos f o n d o o f i a d o r . 
L a l l a v e a l l a d o . - I n f o r m a : P r a d o , 109. 
R . L l a n o . T e l é f o n o A - 4 6 3 9 . 
53721 31 D . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S I T U A D A £ K 
l a c a l l e O ' F a r r i l l n ú m e r o 48, en l a V í b o -
r a , c u a d r a c o m p r e n d i d a e n t r e J o s é A n -
t o n i o Saco y J o s é d e l a L u z C a b a l l e r o . 
L a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a n ; M a n -
a a n a de G ó m e z , n ú m e r o 439. 
64103 S I D . 
S E A L Q U I L A L A C A S A L E P L A N T A 
a l t a t e r m i n a d a de c o n s t r u i r , t i e n e sa-
l a , s a l e t a , b u e n a t e r r a z a , t r e s h a b i t a -
c i o n e s m u y v e n t i l a d a s , b u e n c o m e d o r y 
• u b ' j s n a c o c i n a , s e r v i c i o s dob le s , c u a r -
t o de c r i a d o s , n a t í o y t r a s p a t i o . Su 
d u e ñ o : F á b r i c a y S a n t a A n a . T e l é f o n o 
1-1998. 
54121 2 E . 
E N L O M E J O X D B L A V T B O S A , S E 
a l q u i l a l a h r e m o s a c a s a San M a r i a n o , 
64, e n t r e S a n L á z a r o y S a n A n a s t a s i o , 
d o s c u d r a s de l a C a l z a d a , a c a b a d a de 
c o n s t r u i r c o n 5 h b L t a c i o n e s , b a ñ o I n t c r -
c a l K d o , g a r a g e y d e m á s c o m o d i d a d e s , 
a c e r a do l a s o m b r a . , P r e c i a dn s i t u a c i ó n . 
I n f o r m a n - C a r m e n , 1 1 . V í b o r a . T e l é f o -
n o 1-1817. 
64204 2 E 
S B A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
c a l l o M e n d o z a , e n t r e S a n t a E m i l i a y G . 
L e e S a n t o s S u á r e z . c o m p u e s t a de s a l a , 
f r e s g r a n d e s c u a r t o s , s e r v i c i o s i n t e r c a -
l a d o s , c o m e d o r , g a r a g e c o n dos h a h i t a -
c i o n e s p a r a c r i a d o s y s u s e r v i c i o i n d e -
p e n d i e n t e . L a l l a v e en l a b o d e g a I n -
f o r m a n : M a l o j a , 1 0 9 . T e l é f o n o 6b63 
53701 30 D . 
S E A L Q U I L A » E N L A C A L Z A D A D E 
L u y a n ó , e s q u i n a a G u a s a b a c o a , dos a l -
t o s r e c i é n c o n s t r u i d o s . P r e c i o s e c o n ó -
m i c o s . L a l l a v e en l o s b a j o s , b o d e g a . 
I n f o r m e s I n d u s t r i a . 42. a l t o s . T e l é f o -
n o A - 1 3 6 6 . r _ 
F3700 I B -
813 A L Q U I L A . 
p i e d l a c u a d r a d 
t a l . s a l a pa le t a . 
E r O A B H A O X O W , 4, A 
l a C l í n i c a A r a g ó n , p o r -
3 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , c o c i n a , s e r v i c i o s y e n t r a d a I n d e -
p e n d i e n t e p a r a c r i a d o s , p a t i o , s ó t a n o y 
t r a s p a t i o . I n f o r m a : D r . L á m e l a s . C u b a , 
6 2 . 
¿ 3 7 7 8 29 P -
S E A L Q U I L A U N A Ó A S A C O N S A -
l a , h a l l , t r e s c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o 
4 p iezas , c o m e d o r , c o c i n a c u a r t o c r i a d o 
y b a ñ o y g a r a g o en l u g a r s a n o y v e n t i -
l a d o . D o l o r e s y 16 . I n f o r m a n e n T e j a s 
y 16 . 
63713 « B . 
M A R I A N A O , c e i b a , 
C O L M B I A Y P O G O L O m 
J B E P A B T O A L M E N O A B E S , E N L A ca -
l l e 14, e n t r e l a . y A , se a l q u i l a en 65 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E U N D E -
p a r l a m e n t o a n e x o a l a l m a c é n d e n o m i n a -
do l a P l a c i t a L i b r e . U n b u e n n e g o c i o . 
I n f o r m a n : L í n e a y C . a l m a c é n d e v í v e -
r e s . 
54170 S I D . 
5 3 9 0 3 1 
O b r a n í a , 9 6 y 9 8 . S e a l q u i l a u n es-
p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o a l a c a B e , c o n 
z u l u e t a s e - p , a l t o s , s e a l q u i l a g a b i n e t e d e m a m p a r a s , l a v a b o d e 
una h a b i t a c i ó n c o n v i s t a a l a c a l l e p a - . . „ • „ _ « . , , t , , - f n J - 1 , _ 
r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o d o s p e r s o - i * * * * C o m e n t e , lUZ t o r t a l a OOChe J 
pesos B u n g a l o w a c a b a d o de c o n s t r u i r , nan . e x c e l e n t e c o m i d a y se a d m i t e n a b o - atrot i n t e r i ó r e s d e í n f l l í t a t COIUOcU-
es u n a g r a n r e s i d e n c i a m u y e s p a c i o s a y n a d o s p a r a c o m i d a s 
c o n f o r t a b l e , g r a n sa la , c u a t r o h a b i t a r 54152 6 E 
c lones m u y a m p l i a s , b a ñ o I n t e r c a l a d o 
c o m p l e t o , d o s c l o s e t t s , c o m e d o r m u y 
c ó m o d o , h a l l , c o c i n a , p a n t r y . p o r t a l a l 
f r e n t e y a l f o n d o , t o d o de d o b l e s f o -
r r o s y c i e l o s r a s o s m u y c u r i o s o , g a r a g e , 
c u a r t o y s e r v i c i o s I n d e p e n d i e n t e s p a r a 
c n a u f f e u r , l o s c a r r o s de P l a y a E s t a -
c i ó n C e n t r a l p a s a n p o r l a p u e r t a . L a s 
l l a v e s a l l a d o . I n f o r m a : M a x B o r g e s . 
A m a r g u r a , 2 3 . T e l é f o n o s A - 9 0 8 2 , A -
4122 . 
54143 2 E . 
Q U I N T A D B B E C B Z O F B E N T E CA-
r r e t e r a . A r r o y o N a r a n j o , p o b l a d o , t ! | ' n -
v í a , a g u a a c u e d u c t o y pozo , 4.000 v a r a s p h S S 
m á s 0 m e n o s . C e r c a d a c o n b u e n a s en-1 ur1810 
i r a d a s de a u t o y f a m i l i a . C a s a c o n s a n i 
D O S H A B I T A C I O N E S , A L T A S 
M u y c ó m o d a s , c l a r a s y v e n t i l a d a s , c o n 
a g u a a b u n d a n t e , se a l q u i l a n en m ó d i c o 
p r e c i o en casa de f a m i l i a r e s p e t a b l e . Se 
da l u z y l l a v í n . C a m p a n a r i o , 121 , e n -
t r e R e i n a y S a l u d . 
,54104 S I D . 
U N A S A L A 
y u n a s a l e t a , a p r o p ó s l t o s o b r e t o d o p a -
r a m é d i c o o d e n t i s t a , se a l q u i l a n en 
B e r n a z a , 82, b a j o s , f r e n t e a l p a r q u e d e l 
d u d e s . L o m e j o r d e l a H a b a n a , p a r a 
o m i n a s o p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . P r e -
c i o s d e s i t u a c i ó n . I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
5 3 7 7 5 2 9 J 
V E R S A L L E S - H O Ü S E 
S » ^ a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s eos l a v a b o s 
do a g u a c o r r i e n t e y v e n t a n a s a l a b r i -
sa, desde S46 en a d a l a n t e . P r e c i o s p a -
r a m a t r i m o n i o s , m u y r e a j u s t a d o s . E s -
p l é n d i d a c o m i d a . I n d u s t r i a , 53. T e l f . 
A-0572 . 63785 2 d 
54130 B E . 
E N T B O O A D E B O , 13, A L T O S , E S Q U I -
r í a a C o n s u l a d o , a u n a c u a d r a d e l P r a -
do, se a l q u i l a u n a p a r t a m e n t o « y u n dad . F r u t a l e s , c e r c a d a c o n a l a m b r e s t e - 1 S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
j i d o » y b u e n o s p i l a r e s , p o r t a d a - M u y ' m u e b l e s y c o m i d a a u n m a t r i m o n i o s i n ; c u a r t o , s a l a , t o d o c o n v i s t a a l a c a l l e , 
b a r a t o . D e j a n $3,000 h i p o t e c a . L a g o , n i ñ o s o a d o s p e r s o n a s da m o r a l i d a d , c 0 " V 8 i n m u e b l a s T a m b i é n se a l q u i l a 
R e i n a 28 
64051 
A - 9 1 1 5 . 
80 d. 
G a l i a n o , n ú m e r o 133, a l t o s d e l B r a z o 
F u e r t e . 
64156 3 1 D . 
; - m T ' ^ I , ? , m r A 9 8 E | S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
v e n d e e l c h a l e t V l U a L i n d a , s i t u a d o en b l t a c i ó n a l l a d o d e l p a r q u e C e n t r a l S a n 
l a c a l l e A l m e n d a r c s , R e p a r t o N o g u e i r a , M i g u e l , 5 . P r e c i o 18 pesos y h a y L a W -
a c i n c o m i n u t o s d e l H i p ó d r o m o y a t a e j o n e s g r a n d e s c o n c o c i n a i n d o n e n -
u n a c u a d r a d e j a e s t a c i ó n d e l o s t r a n - d i e n t e cada u n a . M i s i ó n . 67 l o s e n c a r -
E N L A C A L Z A D A D B L U Y A N O N o . 134 
e n t r e M P r u n a y J u a n A l o n s o , a l q u i l o I T e l é f o n o F-15o7 . 
casa m o d e r n a , c o m p u e s t a de a m p l i o por-1 53926 
t a l , s a l a g r a n d e , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o , a o r v l c l o s m o -
d e r n o s y d o s p a t i o s . E s c a sa c l a r a y 
v í a s de l a C a r m i n a ! . J a r d i n e s b i e n 
c u i d a d o s c o n á r b o l e s f r u t a l e s . a g u a 
a b u n d a n t e y l u z e l é c t r i c a . G a r a g e . P r e -
c i o m ó d i c o . Be p u e d e v e r a t o d a s h o -
r a s . I n f o r m a n : C a l z a d a y K , V e d a d o . 
6 e 
S E A L Q U I L A E N E L B E P A B T O L A 
S i e r r a , C a l l e 6 e n t r e 3a. y 6a. u n he r -
f reao tL t r a n v í a T v í a " ' p u e r t a T " L a í í a v e «i | m o s o c h a l e t c o n seis h a b i t a c i o n e s en 
e n c a - c a d o . I n f o r m e s : J u n q u e r a . T e l é f o - i j O » «-I tos y do;» b a ñ o s ; t o d o e l c o n f o r t : 
n o N o A - 9 8 8 . C a l z a d a de C r i s t i n a n ú - l o s b a j o s , t r e s h a b i t a c i o n e s , g a r a g e 
m e r o 52. 
G r a n o p o r t u n i d a d p a r a u n b o d e g u e -
r o . E n e l b a r r i o d e L u y a n ó , C u e t o y 
R o d r í g u e z , se a l q u i l a u n l o c a l p r o -
p í o p a r a u n a b o d e g a , c o n u n a v i -
v i e n d a a l f o n d o . N o se p i d e r e g a l í a . 
I n f o r m a s u d u e ñ o , B a r c e l o n a , 2 . 
5 4 0 0 3 4 e 
S e a l q u i l a l a c a s a S a n B e n i g n o , 8 4 , 
g a d o s a l f o n d o . 
64203 1 E . 
S E A L Q U I L A N A K P L I A 8 1 V E N T X -
l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n b a l c o n e s a l a 
c a l l e , m u e b l e s y c o m i d a s i d e s e a . C o n -
c o r d i a , .147, e s q u i n a L u c e n a . 64022 8 k . 
S B A L Q U I L A N D O S ^ C A B I T A C I O N B S 
a h o m b r e s so lo s o a se f to raa so las , casa 
de m o r a l i d a d . T e n i e n t e R e y , 51 . 
64038 3 1 D . j 
j a r d í n . R a z ó n , s e ñ o r I g n a c i o . G o n z á l e z , 
en l a m i s m a . 
_ e s q u i n a a A g u i a r . N u e v o s p r o p i e t a r i o s 
H o t e l " C a l i f o r n i a " . C u a r t e l e s N o . 4 , 
e n t r e C o r r e a y S a n t a I r e n e . I n f o r m a n s e a l q u i l a u n a c a s a c o n t b e s h a n i n t r o d u c i d o e r a n d e s m e i o r a s f a c í 
T - . d . fio I , flaim I - k i» c u a r t o s , sa l a , c o m e d o r , b u e n p a t i o y d e - 1 , - . . * , , ' 
1 e m e n t e K e y , o » . L a n a v e e n l a n o - [ m á s s e r v i c i o s ^ e n M i r a m a r y G u t i é r r e z , l i t a n d o a J o j a m i e n t o o r d e n a d o y e c o 
d e g a . 
0 ¿ 
u n a c o c i n a . I n f o r m a n en Troca>dero, 9. 
a l t o s , p i s o de l a I s q u l e r d a . 
53742 30 d 
S B A L Q U I L A E L B O N I T O C H A L E T 
d é C h a p l e , 10, V í b o r a . Se c o m p o n e de 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r í e c u a r t o s , c u a r -
to de c r i a d o s , l u j o s o c u a r t o de b a ñ o y 
g a r a g e . L a l l a v e en l a m i s m a de 1 a 6. 
I n f o r m a n en O b i s p o , 59, d e p a r t a m e n t o 
1, t e l é f o n o M-9547, de 2 a 4. 53729 80 d 
M a n r i q u e 120. T e l é f o n o M-516ÍIÍ H a b i -
t a c i o n e s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a h o m -
b r e s so lo s de 20 a 26 pesos a l m e s y 
p a r a dos p e r s o n a s . 30 pesos a l m e s 
P e r s o n a de m o r a l i d a d 
30 i. 
S E S O L I C I T A U N A C B i a i T ^ r 
Los quehaceres de una ¿ o m faJS* 
Consulado 21, a i ^ , 
. 29 4 
M A N E J A D O B A . 
D u e r m o f u e r a . 
y con t o d o s sus s e r v í a o s . 
S B S O L I C I T A l í í 
. p e n i n s u l a r , que ayude a u \ - m ^ 
T o d a s a l a b r i s a | f r e c l s a que sea aseada y car iño 
4 E . 
H O T E L V A N D E R B 1 L T 
l o s n i ñ o s . Sue ldo $20.00 V rapa httM 
C a l l e 10 e n t r e Q u i n t a Avenida y u f 
n e a d s l T r a n v í a , Repar ta "Miramir 
c o n t i n u a c i ó n de l Vedado. Cfcüet Vírf 
53906 j j i 
C o n f o r t a b l e y e c o n ó m i c o h o s p e d a j e , t o - «B SOr-TCTTA t t v » rmn-nm „„„ ~ 
d a » l a s h a b i t a c i o n e s s o n e x t e r i o r e s . J u a n . ̂  b ^ ^ J r ^ n C r ^ ^ O: 
s e g ú n a p t i t u d e s . Calzada de la Vlbor» 
N o . 6eo e n t r e G e r t r u d i s y Josefina. 
53893 « i 
C l í m ' e n t e Zenea N o . 309 a n t e s Ñ e p t u n o S f l ( r1 jn*ao t i tud 
e s q u i n a a B l a s ó n 
52717 30 d . 
S E S O L I C I T A U N A O B I A D A PXTO. 
s u l a r de me ^ a n a edad para ooclnir y 
l i m p i a r a c o r t a f a m i l i a Se «xiiwn refe-
r e n c i a s. I n f o r m e s San Rafael 101. alte* 
53890 os 
H O T E L A L P E S 
L a m e j o r c a s a p a r a f a m i l i a s . H a y h a * 
b i t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s a m u e b l a d o s 
o s i n m u e b l e s , i n d e p e n d i e n t e s , todos '335 s o l i c i t a u n a c b i a d a pasa el 
• . i n • c o m e d o r y e l s e r v i c i o de afuera, q u 
€ 0 0 b a l c o n e s a l a C a l l e , COn O S i n i e r - j t r a i g a r e f e r e n c i a s . Es para el Vedad 
v i c i o d e c o m i d a , e x c e l e n t e c o c i n e r o . 
B a ñ o s c o m p l e t o s c o n a g u a f r í a y c a -
l i e n t e , l o m á s a l t o d e l a c i u d a d . H a y 
t e l i f o n o . B e l a f c o a i n y N u e v a d e l P i -
l a r , a l t o s d e l C i n e E d é n . 
50441 30 d . 
S e a l q u i l a n n a a m p l i a y a l a p a r a o f i -
c i n a s e n l a c a l l e d e C o b a N o . 6 9 , a l -
t o s . A l q u i l e r r e a j u s t a d o . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . 
I n d . 1 n . 
S E A L Q U I L A U N D B E A B T A M E N T O 
a l t o , i n t e r i o r , de t r e s c u a r t o s . P r e c i o 
e c o n ó m i c o . C r i s t o 2, a l t o s . 
63660 ' 29 d . 
C A S A D E F A M I L I A S 
O b r a p í a 67. a l t o f . de B o r b o l l a . E s t a c a -
sa j i r e o o 'as h a b i t a c i o n e s m á s f r a s c a s 
y a m p l i a s de l a H a b a n a , a p r e c i o s s u m a -
m e n t e e c o n ó m i c o s T o d a s c o n a g u a c o -
r -h-nce y b a ñ o s c o n a g u a c a l l e n t e , h a b i -
t a c i ó n c o n c o m i d a , desde 30 pesos en 
a d e l a n t e p o t p e r s o n a . Se a d m i t e n a b o -
n a d i s . 
4*525 30 D . 
A O C A B O U B A 64 E N T B B H A B A N A Y 
C o m p ó r t e l a ae a l q u i l a u n e s p a c i o s o l o c a l 
p a r a a l m a c é n , cop p a r t e d e l z a g u á n par -
e s c r i t o r i o . 
63890 SO d. 




S p N E C E S I T A U N A C B I A D A BLAJfCA 
p a r a e l comedor , que sepa cuicpllr e 
o b l i g a c i ó n y q u e traigra referenclaí. C»-
l i e 11 n ú m e r o 267. a l t o s , entre BaÍM r 
D , V e d a d o , de 1 a 3 p . m . 
53724 SO í 
C B I A D A E B M A N O E N L A CASA 01 
l i e A , e s q u i n a 13, Vedado, solicitan un 
c r i a d a p a r a c o m e d o r ; de buen aspecto 
q u e sepa b i e n su o b l i g a c i ó n y 'enti 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , s in é s t a s Inútil qm 
se p r e s e n t e . 
58720 2* D 
S B S O L I C I T A U N A B U S B A O M A M 
de m a n o q u e no t enga novio y tr 
r e f e r e n c i a s , sue ldo SO pesos, ropa 
p i a y u n i f o r m e s . Vedado, callo U 
q u i n a 4, n ú m e r o 26. 
Ó3695 -5 D. 
M A N E J A D O R A E N E L VHDADO CA 
l i e 25 n ú m e r o 420. se sol ic i ta ur.* w 
n e j a d o r a q u e sepa c u m p l i r su oollp 
c i ó n . Se paga b u e n sueldo. 
5n717 g 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I - i 
t a c i o n e s en 15 entre 18 y 2 0 . R e p a r t o 
A l m e n d a r e s . 
53893 1 o. 
I f r e n t e a l C a n d l o r C o l l e g e . I n f o r m a n en 
i e l C a i n o de C o l u h i b l a . M l r a m a r y C a l -
' zada. 
i 53S94 i « 
V A R I O S 
BE A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
casa c a l l e R o s a E n r l q u e z V S a n t a K e -
u c l a . m o d e r n a , c o n sa l a , s a l e t a , b a ñ o 
c o m p l e t o I n t e r c a l a d o , t r e s h a b i t a c i o n e s 
c o m e d o r a l f o n d o s e r v i c i o s p a r a c r í a -
nos y a g u a a b u e d a n t e . A - 3 8 6 9 
53936 ^ ^ 
BE A L Q U I L A N MODERNOS B A J O S 
en R o s a E n r l q u e z e s q u i n a a S a n t a F e -
l i c i a , c o n sa l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s 
n a n o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , s e r v i c i o s p a -
r a c r i a d o s y a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m e s 
l o s a l t o s d e l l a d o y t e l é f o n o A - 3 8 6 9 
53987 o „ 
E N 85 P E S O S A L Q U I L O U N A C A S A 
a r a n d e n u e v a c o n m u c h a s c o m o d i d a d e s 
d o s ba f los . g a r a g e . L u i s E s t é v e z , e n t r e 
J u a n B r u n o Z a y a s y C o n c e j a l V e i s a 
M á s I n f o r m e s : C i n e N i z a . P r a d o 97 
T e l é f o n o s A - 6 O ñ 0 y F - 4 0 1 8 
53978 ' 3o D . 
B E A L Q U I L A L A C A S A S A N A N A S -
t a s l o 23 y 27, c a s i e s q u i n a a C o n c e p c i ó n 
E S S E ? ' c o n K a r a g e , m a g n i f i c o baf io y 
d e m á s c o m o d l d - i d e s , s u p r e c i o 95 pesos 
I n f o r m e s T e l é f o n o 1-2985 
U n a , 1 6 - A , V í b o r a . 
53707 
S P A L Q U I L A L A H B B M O S A C A S A ' c a -
l l e ae San B u e n a v e n t u r a , 43, a dos c u a -
d r a s de ' a C a l z a d a y d o s de l a C a p i l l a , 
e n t r o M l . a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , c o m -
p u e s t a do p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o ! mMmmjgm—nminjnnmiumm. , j ¡m 
d o r m i t o r i o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e - 1 _ A w n T H w n a t t í t a -h-pk-mhra -ptw 
d o r . c u a r t o v s e r v i c i o s de c r i a d o s c o n i ̂ . A * B J ™ , N ^ A v*f . H B B M O S A P I N -
e n U a d a i n d e p e n d i e n t e , c o c i n a de g a s y , de 2|3 de c a b a l l e r í a e n e l k i l ó m e -
c a r b ó n , p i t l " v t r a s p a t i o . I n f o r m e s en ! t r o 1 de l a c a r r e t e r a d e S a n P e d r o en 
San M k r i a n o , 4 X . V i l l a A l i c i a y en v i - ' P " " ^ B r a v a , a 40 m i n u t o s de l a H a -
n e g a s 78 T e l é f o n o 1-1898. L a l l a v e en ¡ t » * " ^ - b u e n a basa c o n i n s t a l a c i ó n s a n i -
o l n ú m e r o 43 t a r i a m o d e r n a , l u z e l é c t r i c a , g a r a g e , r í o 
53592-93 31 D . I >' b u e n a r b o l a d o . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
e c o . S E A L Q U I L A E N P O C O P R E C I O U N 
, . buen c u a r t o a l t o . Casa d e c o n t e y t r a n -
n o m i c o a r a m i l l a s e s r a b l e s . n a b i t a c i o - qi í h . s a n I g n a c i o i o s , a l t o . 53878 29 d . 
V i l l e g a s 2 1 e s q u i n a a E m p e d r a d o . Se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c a s a 
m o d e r n a , l a r a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , 
l u z , e s m e r a d a l i m p i e z a , t e l é f o n o , b a ñ o 
c a s a d e m o r a K d a d . P r e c i o s d e ¿ t ™ - ! | £ f 
c i ó n . 
5 3 1 9 6 3 . c . 
S E S O L I C I T A N D O S C B I A E A 5 OOJT T»-
f e r o n c i a s en 19. n ú m e r o 239, « q u l r u t 
F Vedado , casa del D r . Arcos, s in» 
saben s u o b l i g a c i ó n que no se presen 
t e n . . r-
65777 ' J L . 
U N A B U E N A C B I A D A P A B A TOPO 
se s o l i c i t a en San tos S u á r e í y i " . 
por 
n e s c o n t o d o s e r v i c i o d e s d e $ 1 5 . 0 0 
h a s t a $ 4 0 . 0 0 m e n s u a l e s . B u e n a c o m i -
d a p o r $ 1 8 . 0 0 e n h a b i t a c i o n e s o c o -
m e d o r . T e l é f o n o A - 5 0 3 2 . 
5 4 0 7 5 2 e. 
P A R A B S T A B L E C I M I B N T O , A L Q U I -
l o u n a casa de e s q u i n a en C o n c e p c i ó n 
o B u e n a v e n t u r a t i e n e c u a t r o p u e r t a s 
m o í A l i e a s . P r e c i o 40 p e s o s . I n f o r m a : 
L o r e n z o A r a n g u r e n . M u r a l l a , 9 8 . 63539 30 D . 
de 2 a 6 p. 
I 53689 30 d. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S C O N g r a n -
des c o m o d i d a d e s l o c a l e s p a r a c a r r o s de 
m a n o , p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s c o n e n -
t r a d a a t odas h o r a s , f r e n t e a l C a m p o 
de M a r t e . A m i s t a d , 136 . 
64032 1 1 E . 
C A S A D E H U E S P E D E S G A L I A N O 117 
e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l q u i l a u n a 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y c o n 
v i s ( a a l a c a l l e T a m b i é n se da c o m i d a 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A - 7 0 6 9 . 
B3S07 B «. 
P A L A C I O P X S - A B . H A B I T A C I O N E S 
a l o s c u a t r o v i e n t o s , c o n o s i n c o m i -
d a e x c e l e n t e c o c i n e r o , p r e c i o s c ó m o -
dos , a g u a c a l l e n t e y l u z z t o d a l a n o -
c h e . M o r a l i d a d l l a v í n . G a l i a n o , e s q u i -
n a V i r t u d e s . A - 6 3 5 5 . •* 
b263S 30 D . 
S E A L Q U I L A N 
L a a casas S a n t a I r e n e 52. V i l l a n u e v a 
32. V i l l a n u e v a 34 y a l t o s de S a n t a A n a , 
54, en 65 pesos , 36 pesos, 35 pesos y 56 
B E A L Q U I L A N U N A E S P L E N D I D A c a -
sa c o n t r e s f r e n t e s , c a l l e C o n c e p c i ó n , 
1, M a r i a n a o , f r e n t e la c a l l e San C e l e s t i -
n o y f r e n t e c a l l e P a d r e ; c u a t r o h a b i t a -
c iones , sa la , c o m e d o r , , s e r v i c i o s , p a t i o , 
g a r a c h e y J a r d í n . L a l l a v e e i n f o r m e s : 
San R a f a e l . 126 a l t o s . H a b a n a , de 7 a 
9, de 1 a 2 y de 6 a 9 . 
63295 4 E . 
E N B E B N A Z A 57, A L T O S , S E A L -
q u i l a u n a a m p l i a y f r e s c a h a b i t a c i ó n 
p a r a h o m b r e s , m a t r i m o n i o s i n h i j o s 
B4026 3o D . 
" E l P r a d o " . S e a l q u i l a u n d e p a r t a -
m e n t o c o n f r e n t e a l p a s e o . I n t e r i o r e s 
d e s d e $ 5 0 . 0 0 , c o n c o m i d a y a s i s t e n c i a 
M o r a l i d a d y a s e o . P r a d o i 5 , a l t o s , es-
E N C A S A P A B T I C U L A B D O r D B N O 
h a y I n q u i l i n o s , se a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n c o n o s i n m u e b l e s , p r o p i a p a r a u n a 
o dos pe r sonas , c o n t o d o e l s e r v i c i o y 
c o m i d a s i l o desea . R e i n a . 131 . a l t o s a 
l a d e r e c h a . 
63534 29 D . 
r e f e r e n c i a s . 
5S677 
E N L A C A L L E A . K D ^ I B O B ^ 
n a a 5a., Redado , se so l i c i t a una w 
c r i a d a . - t 
53594 — ^ ^ ^ m 0 ^ * 
C R I A D O S D E MANO 
N U E V A OASA P A B A E A B O L I A S , H A 
b i t a c i o n e s f rescas , l u í o s a m e n t e a m u e - S E N E C E S I T A 
b l a d a s . c o n a g u a c o r r i e n t e , a l t a s y h a - | m a n o s que 
e s t é a c o s t u m o r a d o * 
tenga reco 
O A & T P A N A B I O , 154. A L Q U I L A S E U N 
h e r m o s o d e p a r t a m e n t o fie d o s h a b i t a c i o -
nes a l a ca l l e , e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e 
c o n c o m i d a y t o d o s e r v i c i o , p r e c i o r o -
d u c i d í s l m o , p a r a h o m b r e s c u a r t o y co -
m i d a desde 30 p e s o s . 
5S61S s 29 D . 
pesos r e a p e c t i \ a m e n t é • I n f o r m e s : J o a - S E A L Q U I L A J1N 45 P E S O S C O N h u o - ' Q U ' n a a T l t V a d e r o 
r i s t l y L a n z a g o r t a . M o n t e , 3 7 7 . T e l é f o - I n a g a r a n t a, u n c h a l e t p a r a c o r t a f a m l - ! ^ r Arxia n o ^ A - 7 6 1 1 y A - 0 2 5 9 
63465 1 E . 
3 0 d . 
S a n t a C a t a -
31 D . 
P a r a b o d e g a u o t r o c o m e r c i o , se a l -
q u i l a n l a s d o s e s q u i n a s a c a b a d a s d e 
S B A L Q U I L A L A P B B S O A Y B C f S r i T A 
ca sa M i l a g r o s . e s q u i n a a L u z C a b a l l e r o . 
en l a V í b o r a , t i e n e sa la , s i e t e h a b i t a -
d o n a s , c o m e d o r , d o s b a ñ o s y g a r a g e , i 
L a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m a n en 17, 
e s q u i n a a B a ñ o s . V e d a d o . T e l é f o n o F - | 
5567. 
65583 2 T>. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A V E -
r l d a de A c o s t a y P r i m e r a , V í b o r a , L : -
l l a v e a l l a d o . I n f o r m e s A l o n s o y C a . . 
E . en C . I n q u i s i d o r 10 y 12. T e l é f o n o s 
A-3198 y M - 5 1 1 . 
53323 4 d . 
E A I W D U S T B I A 168, S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s c o n o s i n m u e b l e s , l u z t o -
d a l a noche , b a ñ o I n t e r c a l a d o y t e l é f o -
n o . 
54004 l K 
B * ' S A N R A F A E L 45, S E G U N D O , C A -
s a p a r t i c u l a r , e n t r e M a n r i q u e y S a n N i -
c o l á s , a dos c u a d r a s de G a l i a n o . se a l -
q u i l a u n a s a l a c o n dos b a l c o n e s a u n o ó 
d o s s e ñ o r e s o m a t r i m o n i o . N o h a y c o c i -
c l n a , se d a l l a v í n . l u r y t e l é f o n o , so e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . 
53747 SO D . 
S A L A , E N P R A D O , 7 
- , — ^ S E A L Q U I L A E N 80 P E S O S . U L T I M O 
r a D n c a r p a r a e s t a b l e c i m i e n t o d e J u « - ' P rec l0 ' ^ f r e s c a y c ó m o d a casa C a i z a -
I w - í . w T » . t .• . . ' , ^ a de l a V í b o r a , a l l a d o de l a s p a r a l e -
O O a y t u n a y J u s t i c i a y A r a n g o , L u - i ^ «!• l a H a v a n a C e n t r a l , t i e n e 6 c u a r -
f a n ó . A l q u i l e r . $ 3 5 S e d a r n n t » » tos - " P ^ n ^ d o b a ñ o . sa l a , c o m e d o r , des -
r ^ u u r t , ^ o ^ . fla c o n t r a t o , ponsa, c o c i n a , p a t i o , t r a s p a t i o , s e r v i c i o s 
51 Se d e s e a , c o n u n p e o u e ñ o a u n r e n f o 110 c r i a d o s p o r t a l y J a r d í n . N o h a n h a -
f n e l * * q « M a u m e n t o b , d o e n f e r m o ( l . L a i l a v e en l a b o d e g a , 
r a e i a i o m i e r . i e p o n e n a r m a t o s t e s , ^ ^ " " e * » : T e l é f o n o 1-2484. 
n f o r m a e l e n c a r a d o d e l a o b r a y e n ' — 5544 ^ 15 
L m , 4 , H a b a n a . 1 
5 3 9 5 5 7 . 
l i a a dos c u a d r a s d e l H i p ó d r o m o en l a 
ca l le S a n t a C a t a l i n a y M e d r a n o f r e n -
t e a l t r a n v í a do S a n t a U r s u l a . L a l l a -
ve en l a m i s m a . I n f o r m a n : R e a l , n ú m e -
r o 6 0 . M a r i a n a o y T e n i e n t e R e y 3 0 . 
H a b a n a . 
536.12 • 31 D . _ 
. . . . . . — B N C U B A 47, J U N T O A L B A N C O N A - ^e a l q u i l a u n s a l ó n á e b u e n t a m a ñ o c o n 
L U J O S O C H A L E T E N O A N O A , P B E N - c l o n a l , se a l i j u i l a u n c u a r t o a h o m b r e s f r e n t e ^ T u n c u a r t o a d j u n -
t o a l a F u e n t e L u m i n o s a , R e p a r t o A l - s o l o s en $ 1 0 . 0 0 . R a z ó n : e n l a b a r b e r í a t o - Se a ' i u í ' a e n t e r o o se r e c i b i r í a n 
m e n d a r e s ; se d a en l a m i t a d de s u eos-1 d e l o s b a j o s . 
t o ; a l c o n t a d o o en h i p o t e c a 7 010; p l a z o I 54045 31 j 
l a r g o ; v é a l o y se c o n v e n c e r á . A v e n i d a T, "1 ;—'. ; r — 
S e g u n d a e n t r e D o c e y T r e c e . I n f o r m e s 1 C o l o n W o . 6 , b a j o s , c e r c a d e P r a d o , 
a l q u i l o d o s h a b i t a c i o n e s a. h o m b r e s SO-i " " a h a b i t a c i ó n g r a n d e , u n a t e r r a z a 
l o s dos l a d o s , c o c i n a , l u z • e l é c t r i c a en 
l a m i s m a I n f o r m a n . 
53570 , 81 d . 
p r o p o s i c i o n e s p a r a p a r t e . I n f o r m e s : E . 
W M i l e s P r a d o y G e n i o s . 
53647 30 D . 
Jas, c o n s e r v i c i o de o p a y c r i a d o s , so 1 en casa P ^ " ' 0 " 1 3 ^ J t ^ ^ m - , . < Wt 
a l q u i l a n a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , c o n ; c i ó n . S u e l d o ?40.00. I n l o r m a . 1 
o s i n c o m i d a , p r e c i o s de r e a j u s t e , b a -
ñ o s y t o d ' - c o n f o r t . M a n r i q u e , 123, e n -
t r e R e l n » y S a l u d . 
61401 «6 E . 
n a 126, ba jos . 
>3901 
S B A L Q U I L A N E N L A C A L L E D E C h n -
c ó n , S4, d o s d e p a r t a m e n t o s a m p l i o s y 
v e n t i l a d o s , e l p r i m e r o c o n t r e s c u a r t o s , 
c o m e d o r y c o c i n a y e l s e g u n d o c o n dos 
y c o c i n a . 
53301 4 « 
N E C E S I T O XTS 
s u l a r de 15 a 
^ÜOBACBO í S f i 
20 T ñ o s pa ra c r ' ^ " ? 
m a n o s . Sue ldo $20.00 y 
lirnp'4., 
E D I F I C I O C A N O 
T e n e m o s h a h i t a c l o n f s f r e s c a s 
b u e n a s casas , c o n r e f e r e n c a » 
o m i s m a s . B u e n sue 
h l g K - -
p a r a v i v i r b i e n y b a r a t o . E n g l l s h s p o - i i a m a ñ a n a e n 
k e n . M-6305. V i l l e g a s 110. 1,101,0 Ó3186 
o t r o p'ara f r e g a d o r $15.00 
63901 
Se s o l i c i t a c r i a d o tow * ^ 
e d a d , a c o s t u m b r a d o a! . ^ 
, r e f e r e n c i a i & 
I d o . P " 5 6 0 1 ^ í 
Q u i n t a 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
COCINERAS 
SB S O L I C I T A N _ - i n » - f f 
f ^ ü i S e r r ^ V ^ d o . e o t r ^ ^ 
— c ^ r ^ ^ S ^ 
— 1 u n a buena ^ ^ J ^ c e r e s > d .u / r*"' 
1C d - a U g e r o s Q " e h ^ 3O 
1 0 l a c o l o c a c i ó n . 
a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a y e o - j f Q " ^ - 3 5 1 3 ^ 
t r e t e n e r a d o s u m i t a s . I n f o r m a n , C o n - ^ ~ - ^ ¿ B f l I T A u n a ! 
c o r d i a , 6 4 , a l t o s , p r i m e r p i s o . 
I n d 2 9 d 
DOS C B I A E A ^ ^ 
T e l í í i i J i A-4S58 
f.36o5 30 d. 
l o s , c a s a a b s o l u t a m e n t e m o r a l . Se 
S E A B B I E N D A U N A P I N Q U I T A E N i . ^ L - „ r i . f , M „ ^ ' . 
G u a j a y con casa y f r e n t e a c a r r e t e r a . C ^ m o i a n r e í e r c n c i a s . 
Su r e n t a t-s $20 .00 m e n s u a l e s . I n f o r m a n 
c a l l e N X o . 192 e n t r e 19 y 2 1 . T o l í í o n o 
F - 5 8 6 6 , 
53558 SO d. 
E N 130 P E S O S , S E A L Q U I L A L A C A -
sa A v e n i d a de A c o s t a y F e l i p e Poey , sa-
la, s a l e t a c u a t r o h a b i t a c i o n e s , dos a l -
A L Q r n S Z * t t m - a — — r — = 1 ^ b u e n p a U o J a r d í n , g a r a g e y a dos 
« - L . v i V t u a U N A C A S I T A E N E L , c u a d r a s d e l p a r a d e r o , se a l v i u l l a c o n 
P o r v e n i r y D o l o r e s . I f i a d o r . T e l é f o n o F - 4 0 4 7 . 
53240 SO D . 
H A B I T A C I O N E S 
5 4 0 8 8 
3 0 L 
S E A L Q U I L A N E O S G R A N D E S , P B B S -
cas y c l a r a s h a b i t a c i o n e s en p r e c i o m ó -
d i c o a h o m b r e s o m a t r i m o n i o . A c o s t a 7 
a l t o s . 
54054 80 d . 
BE 
d e p a r t o L a w t o n 
^H«M1^r,h,Sa• c o n sa la- dos c u a r t o s . 
i - ? r a tóss^s-La , l a v e en 3 r e h ¿ -
f l a m b l s a . a u n a c u a d r a d e l 
" Í S I Í S de S a n F r a n c i s c o 
?íí d 
" P̂*™*** E N E L B B P A B T O S A N -
» f- A v e n l < l ^ de S e r r a n o , n ú m e r o 
h J l J ^ » d Í 0 , e8<lu:na a S a n L e o n a r d o , u n a 
Casa. c o n í a r d í n . p o r t a l , s a l a , 
o m e d o r . c u a t r o c u a r t o s , g a r a g e v ¿7. 
i i e n t e y en t r a< la I n d e p e n -
68Sl'4 " 2 , D c 
H A B A N A 
P r a d o 1 2 3 . A l t o s de l a J o y e r í a " L a 
5 t r t i j a ' * . H a b i t a c i o n e s c o n c o m i d a , 
d e s d e $ 3 0 . 0 0 e n a d e l a n t e p o r p e r s o n a , 
c o m i d a a l a e s p a ñ o l a , b u e n s e r v i c i o , 
S B S O L I C I T A - - ^ g , , . ^ . , 
u n a buena^ cocir.< 
C A R B E N A S 4, A L T O S . S E A L Q U I L A S e s o l i c i t a UUa m u c h a c b l í a d e 1 4 a 5 | ^ i ó n 
E N S O L T A G U A C A T E , A L T O S E B 
l a bodc j ra . so a d m i t e n a b o n a d o s c o n h a - ¡ 
b i t a c i o n e s o s i n e l l a s . T a m b l o n se s l r - ^ n S O L I C I T A U N A O B L A B A P E N I N -
d o m l c i l l o a p r e c i o s de I s u i a r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s -v e n c o m i d a s 
r e a j u s t e . 
5S450 
C a r -
11 d 
m e n a. V í b o r a , 
54096 1 E . 
H O T E L " L O U V R E " 
San R ' v f a e l y C o n s u l a d o . G r a n casa p a -
{ r a f a m i l i a s . Se o f r e c e n e s p l é n d i d a s h a ; 
| b i t a c i o n e s con t o d o s e r v i c i o s p a r a fa-1 
i m i l l a s e s t a b l e s y t u r i s t a s , s e r v i c i o I n -
8 B S O L I C I T A UNA S C A N E J A D O B A e n 
San M i g u e l , e s q u i n a a M a z ó n 54169 H D . 
J E S U S D E L M O N T E , N U I C E B O 163 Y 
165, c e r c a d e l P u e n t e de A g u a D u l c e , 
se a l q u i l a un< h a b i t a c i ó n . 
" 8 3 0 8 
s e a l q u i l a e n e l M B j o r . 1 U O A B c a l i e n t o : t a m b ' é n b a y h a b i ^ c i o -
de P r a d o u n d e p a r t a m e n t o c o n c o m i d a * . » . „ ' ' ^ " -"^ 
y t o d o e l s e r v i c i o a p e r s o n a s .de e s t r í e 
t a m o r a l i d a d . I n f o r m a n p o r e l t e l é f o n o M * i " . a . 
54111 
ne s c o n v i s t a a l o s P a r q u e s . 
5 4 0 3 4 3 0 d . 
81 D . 
C H A L E T I D E A L , S E A L Q U I L A 
M o d e r n o , a m p l í s i m o , c ó m o d o y b a r a t o 
g a r c a e y J a r d i n e s c o n á r b o l e s f r u t a l e s . ' 
S a n t a C a t a l i n a , 76. e n t r o A r m a s y P o r -
v e n i r . 
83806 s « 
A L Q U I L O A G U I A R 6, B E P A R T A M E N -
to 7 ú l t i n - o . p i s o c o n t o d a c o m o d i d a d i n -
d e p e n d i e n t e , s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r t o s 
c o n s u m o d e c o c i n a g a s y l u z e l é c t r i c a 
f r a t l s a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . L l a v e r e n t e l a e n t r a d a 8, d u e f t o : O f i c i o s , 3 3 . 
P . P a s de I y m e d i a a L 
Í 4 U S a S -
S E A L Q U I L A N O P I C I N A S E N O P I C I O S 
116. c o n t o d a s l a s c o m e d i d s n e s m o d e r -
nas . P r e c i o , $20. I n f o r m e s en e l m i s m o . 
53916 2 e 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A R A B l -
t a c i ó n a m u e b l a d a a h o m b r e s s o l o s de 
m o r a l i d a d . M a t e c O n . i & 
• 3 8 5 1 s i 4 
l u e j o r a b l e . 
53421 
T e l é f o n o : A - 4 5 5 6 . M-S496 , 
29 D . 
S B N E C E S I T A U N A C R I A B A D E M a -
no en 19 y F , a l t o s de l a b o d e g a . Sue . -
do 25 p e s o s . 54131 
coc ina r 
u n a c a * í 
l a q u e sepa 
qu 'ehaceres de u ^ o c i ó n : 
d u e r m a en la coU.c 
b u e n s u e l d o . » • " » • 
S F i b w H í " - * - u n a c o c ^ 
d i a n a edad P a r a v ^ ¿ . la ' 
r a , t i e n e que ^ " ^ o . M a l e « 
d o r m i r en e l ¿ e s p u é » 
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81 D . 
54122 
S B S O L I C I T A se Pr 
E N A M A S Q U E A . 77 S E A L O U I L A N h a -
b i t a c i o n e s b a r a t a s , c o n l a v a b o de r . g u a 
c o r r i e n t e y e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e » I n -
f o r m a n en l o s a l t o s . -
53306 <0 d 
r a b l a n c a o no 8e -
. « * « * ¿ ^ S S S w ^ 
S B S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A b l a n - | s u e l d o 
" E L O R I E N T A L " 
R e y y C u l u e t a . « e a l q u ü i 
ca p a r a m í i n o j a r u n n i ñ o . S u e l d o 12 pe 
sos . S a n N i c o l á s , 74, a l t o s . _ 54155 S I T). 
B E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O B A 
I n f o r m e s : T e l é f o n o F - 1 8 4 0 . H a de 
t r a e r r e f e r e n c i a s . 54147 31 D . 
V e d a d o . 
54126 
^ S O L I C I T A V * * * V * * « l i r con 
?a q u e * e P V e S q u ^ M r J d i r í j a n s e a C. psqu rlDÍr 
l ena . V e d a d o . H a o ^ - ^ T Q * * 
5400: — — — — — — — — — — — • i.» OCt^—' ^ 
11 S B S O L I C I T A U N A M A S Í E J A D O B A S E S O L I C I T A ^ flol* y 
r i i i n u n c o n a m u e b l a d a s , a m p l i a s y oO-l que sea f o r m a l y s epa c u m p l i r c o n eu I • • P * J E 2 S Í 2 S « - B e f l T i 5 l ' 
r M Ü o s j deber , b u e n s u e l á o . fian J o s é . 93,_ a l t o s , j ^ ¿ j j 
1» 
m o d o » , c o n v i s t a a l a c a l i s , A p r e c i o s 











D i A K l U U h L A M A R I N A Diciembre 29 de 1922 PAGINA VEINTIUNA 
sE NECESITAN SE NECESITAN 
CIÑERAS ' 
SE OFRECEN S E O F R E C E N 
8U campanario 
TODA C L A S E 
enseguida si saben vlontea y empleados aptos 
tienen u 
SE 05RÜCEN FINCAS URBANAS F I N C A S URBANAS 
•r con León 
UNA 
D E S r R - S E D E S E A C O L O C A S "UNA OTJCHA-
t buenas i mejores rcferencÍaV"nh^n"to,»«n?r » i tS <le cr'ada m,ano o manejadora, 
a2 altos. ,118. J.P..n. Toléfono \[ - .- a era-; se dan refercn.-.ias. Vives. 142. Teléfo-
' - 1 54073 
C O C I N E R O S 
F A M I L I A •1 O. 
no A-8958, 
.37: SO D . 
>r7cvr*- iTmnia que sepa Solicito socio con poco caoital nara SE I ' E S E A c o l o c a r d i t a j o t t e i t ^. 
•rsOl11 una ni^Jer limpia, i na„nn- j P « p u a i para paftpl^ para criada de mano: entiende 
,t » -ta. nara n . „ n neifOCIO de garage en marcha. \rú- Mn Poco rift cocina. Tiene quien respon-
da por ella. Prefiere para el Vedado 
lav< 
"•-opila» par* 
1 10, altos. 
-—"Z^TT A. 29, S O L I C I T A 
g ^ ^ f . t T o ^ n . S u e l d o . ^ . 
- f - ^ T * M U C H A C H A Q U E 
^ - V e g l T A w11 baea limpieza, ha 
¿ ^ í ' ^T^colócación, se^preflere 
f.:.ni*._ la col,u,n „riTTi«r diso, dc-
ma$ y Aramburu, departamento 6. 
53986 3 , d 
.'edado 
o para la "Víbora. Informan en Cuba. 
120, altos. 
53787 29 d 
SE 
en ' ^ 1 1 9 . primer piso, 
30 D . 
" ^ j * CBIADA B L A N C A 
„ rocina, ha de'ser serla 
[fir.Sffra* i n f o r m a r á n : Aguila. 113. 
1 s ^ rnMerna T . ^ CUA1*TO S E D E S E A C O L O C A S UNA J O V E N 
n e s o r i n ^ o r m ^ pen.n«ular para criada o manejadora, 
pesos.^ informan Habana 126. Teléfono entiende de cocina, no le Importa salir 
* E«tiT fuera de la Habana. Cuarteles, núme-
29 d. I ro 20. 
' ' .".i692 ; 29 D . 
Se solicitan una ama de llaves útil, be d e s e a c o l o c a r d n a e s p a d o 
con hábito fie mnmfn m « . . . . J : ^ l!l d* manejadora y algo de limpieza, es con napiio ae manao, que sepa din-j muy cariñosa para con los niños y tiene 
gir cnados y una criada de habitado- [)o8f'na re^f"*11^1611 Factoría, 
nes, despierta, que sepan leer, escri-
bir y telefonear, con referencias de 
buenas casas, donde hayan desemp?-
tlene 
9. a l -
3771 29 D . 
' •—• . rrím-Kiv - t • . • , - para un matr'monio sin niños, 
^ t Í a TTJfA BDBNA COClJiií- na¿0 esta8 ocupaciones. Informan ñor buenas r-ferencias. Teléfono I -11 
^ ' ^ K N n ^ m L ^ n ^ m a r ^ l a m a ñ a n a , en U Quinta Palatino, Cr- 2 r«flíoU>'"Jcrl0Buen sueldo 
alto»- 1511611 B 30 d. 
/ j ^ - r T j j T X * C R I A D A M U J E R 
\<iOl¿OTC i míe entienda algo do co-
íl ^ foriral fi,ria y matrimo-
< ; s P.*r* C|„el<lo: 25 P5SO». Tama-
& V & s d e l Monta- ¿ i 
f,#., , . 
^ - í ^ í T ü N A M U C H A C H A B S -
"TífíC130 ^Hnar y hacer los queha-
10 £ c K matrimonio^^olo. 
E l 
D E S E A C O L O C A R S E DNA MUCHA-
ch  peninsula  para criada de mano o 
tiene 
 045 . !» D . S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
chr». peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obligra-
ción, tiene recomendaclrtn. rnforman: 
C - •, i t i I 77 i ' t-'lenfiiegoÉ,, 68, altos. Habana, 
¿enontas qne hablen ingles, buen 30 n . 
sueldo Peluauería de spñnrs ic J a d e s e a c o l o c a r s e u n a M u c H A c h a » u c i u u . 1 c i u q u c n a ae .ñoras, ae española de criada de mano, sabe cum-
/Pl'.r con su obl igación. Informan en la 
calzada de Jesús del Monte. 1C2. Te-
ito, o en el t e l é fono 1-1023. 
C9448 Ind 10 d 
Juan Martínez. Neptuno, 81. 
Ind 2 d 
C dé ^ a colocación. Sueldo $25. 
- -• pn la«, obligación. PelotftiA 
S E S O L I C I T A - U N H O M B R E P A R A 
trabajo de jardín y arboleda. Tiene que 
traer referencias. Informan calle L. 150 
léfono 1-1044. 
13760 29 D, 
29 d. 
v M A N E J A D O R A Q U E S E -
, ,nClJfs*^4,,riAn se solicitan en San 
fn su o b l K Delgado, Reparto San-
C i » » ^ C ^ k de ^as cortinas. Buen 
i«»luArDoctor Domeñé 30 d. 
'ilíT* . 
Q U E 
y »ea 
30 d. 
Dependiente para mueblería, que 
sepa barnizar, se solicita uno en 
La Casa del Pueblo, Figuras, 26, 
entre Manrique y Tenerife. 
Ind. 2 d ' 
31 d 
- « f f ^ A , 31. PRINCrPAX., SB SO-
ll"*' neninsular, do mediana 
'» e,,''fnari P^ra corta familia y 
I ' - TT-YIBORA S E S O L I C I T A nna 
Icnañola que tenga referencias . , -
Ifuñera esP* plaza. Informan, 
.V 31, segundo piso .teléfono 
30 d 
A G E N T E S D E AMBOS S E X O S P B B -
ferible maestros, se solicitan en todos 
los lugare» de la República: buena opor-
tunidad, asunto serio y lucrativo; escri-
ba sin dt-mora solicitando Informes 
para ser nuestro representante en su 
localidad. Dirección: Señor Director. 
Segunda y Ki s se l . Arroyo Apolo. Ha-
bana. 
Ó3722 , 81 D . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A F E -
ninsular para limpieza de cuartos, sa-
be coser y bordar, se desea sea casa 
de moralidad. Referencias las que de-
seen. Informan: Teniente Rey. 83 al -
tos, piso 2. 
54010 jo D . 
M A E S T R O C O C I N E R O I T A L I A N O , con 
muelios años de experiencia en París, 
Londres y New York, desea colocarse 
en casa rica de caballeros. Informe: 
Teléfono A-9925. Habana. 
64040 30 D . 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E s -
pañol desea colocación en casa comer-
cio o' particular, con muchos años de 
práctica de cocina española y francesa 
o criolla, para el campo o ciudad. I n -
formarán en Bernaza. número 47.. Telé-
fono A-8042. 
• - 30 D-
UN B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O 
peninsular, conocedor de su oficio, lim-
pio en la "cocina y «n su persona, se 
ofrece para particular, comercio u otra 
del ramo, no tiene Inconveniente en Ir 
al campo. Informan en San Miguel, nú-
mero 66. Teléfono M-5313. 
64011 30 D . 
S E COLOCA J O V E N C O C I N E R O AS-
tuTiano, snbe cumplir con su obligación, 
es persona amable y honorable, solo 
se coloca para casas de comercio, al-
macenes o tiendas; no fondas, lo mismo 
se coloca para una casa. particular de 
corta familia americana. Teléfono A-
1904. 
5372$ 29 D . , 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N COCI-
ñero en casa particular o de comerc*»). 
Cocina a la española y rriolla. Ha tra-
bajado en buenas casas. Tiene buems 
recomendaciones. Informan en el Telé-
I fono F-1408. 
Fngns -20 d. 
Ü T O F R E C E C O C I N E R O E S P A A O L de 
i meaiana edad con referencias y un 
( criado de mano, no les importa salir 
I al campo. Para informes: Diríjanse: 
I Plaza del Vapor. 9 y 10, por Reina, bo-
1 dega. Teléfono M-2897 . 
53704 29 D . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O ESPAÑOL 
i para casa de comercio, sabe cumplir con 
i su obl igación. Informan: Inquisidor, 
¡número 25. habitación, número 10. 
53756 " 29 D . 
CANDIDO CrONZyiLEZ, M E C A N I C O -
electrlclsta. Arreglo y limpio «notOreB. 
I ventiladores y cocinas do gas. ins ata-> 
clones en general. Trabajos garantiza-
dos. Precios económicos Taller 
|156, frente al paradero del Vedado. Or-
denes: toléfono F-olaT. 
s m a 
S E O F R E C E J O V E N P A R A T R A B A J O S 
de oftclná on general, sabe escnblr en 
; máquina y no tiene P^16"?10^™;. , ' 
reforenclts. F . V. Beers H . O R e l l l j , 
i 0 yjanedio. A-3070 . „ . 
O 9848 ' 
S E V E N D E UNA CASA E N 4.500 P E -
so« con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos inodoro ducha, cocina, patio. Ca-
lle Colón número 34. Cerro. Informofj: 
Morro 17. moderno. Teléfono M-2607 . 
5395 1 n D . 
S E V E N D E U2' C H A L E T D E M A D E -
ra estü'i americano en Buena Vista , 
6 '7;> por 22.50. 3 cuartos, portal, baño 
completo, doble servicio, jardín, 2,800 
pesos al contado, 1500 y 50 pesos al 
m,-s ron n por ciento de interés . Beers 
H O'Rellly. 9 > medio. A-30T0. 
C 9849 4d-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
i de 15 años para bodega. ^nfürn,•1,1• 
Lamparilla, 94. Teléfono A-3jafa • 
J A R D I N E R O , E S C U L T O R , P L O R I c n l -
I tor. desea colocarse en casa t>ariicuiar, 
encargado finca; se hace cargo cíe to-
da clase de trabajos de cemento blanco, 
i adorno», objetos japoneses, , cascaría, 
; glorieta, grutas fantasía , arte. 
i mani Gervasio. 168. Teléfono A-3084. | 
53 75,-. l i l L — ' 
HACENDADOS 
Si tienen dificultades con sus Jefes 
de Fabricación podemos proporcio-
narles uno de los hombres mejor pre-
parados de Cuba. Exito asegurado. 
Ena, Apartado 2595. 
53703 29 d 
J O V E N ESPAÑOL D E 16 ASrOS, R E -
clén llegado, con instrucción, desea co-
locarse en casa ne comercio, tiene quien 
lo recomiende. Informes eft Industria, 
121. bajoü. 
53714 3 E -
C A L L E B, PROXIMO A 23 
Vendo hermosa casa de dos plantas, 
muy lujosa, con 380 metros de super-
ficie, acera de la brisa, buena renta. 
Precio $40.000. Informa Antonio er-
nández de Velasco, Habana, 82. 
C9834 8 d 27-
V I B O R A . S E V E N D E Y S E A L Q U I L A 
la casa San Anasnusio, 78 acabada de 
fabricar, en $55, con portai, «ala. sale-
la y trga cuartos y baño, intercalado y 
cocina v en Ja misma on $2S. se auri i -
lan, dos departanv-ntos con un comedor-
cito y demás servicios completos. J-a 
llave en la bodeprn do San Mariano y 
San Anastasio, teléfono 1-2219. 
53 79 4 ^ 11 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha para limpieza o para manejar sin 
pretenslonfa de ninguna especie. Véase: 
Callo Cuoa, 71. 
53816 29 D . 
U N C O C I N E R O J O V E N B L A N C O , MUY 
experto en el oficio y con muy buenas 
recomendacioneH desea colocarse en 
restaurant o c a í a de huéspedes . Infor-
mar en Carlos, I I I , número 2. Teléfono 
A-7786. 
53748 SO D . 
S E V E N D E M U Y B A R A T A L A CASA 
de Luco Í7, Luyanó, entre Santa Fel i -
cia y Santa Ana, a tres cuadras de la 
calzada tiene 5 metros de frente por 
trece metros noventa cent ímetros de 1 
fondo, sala, comedor, dos cuartos gran-
dej cocina y baño. Su dueño en Monte 
5. altos. S r . G ó m e * 
52897 1 . 2 E . 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA E N 
••H Reparto Alturas de Almendaros. con-
tinuación do la Calle 2G. Tiene las si-
guif-ntes dimensiones: jardín, portal, 
sala, gabinete, comedor, hall, 4 cuartos, 
baño intercalado, cocina y pantry, gara-
ge y cuarto de criados y servicios para 
los sismos. Está todo decorado. SI usted 
la ve la colpra. Informan en la calle b 
y Fuentes, linea de la Playa. 
B3851 29 d. 
C A S A M O D E R N A 
Vendo en la calle de Santa Irene, una 
modernísima casa, con portal, sala, tres 
cuartos, cuarto de baño, saleta d« co-
j-met al fondo, cocina, patio. Precio: 
ijll.OOO. Parte de contado, resto fácil pa-
pg Más informes Calzada del Monto 
No. 317 de l a 4. 
: "• ^ 30. d. 
; Se vende un solar con una casita y 
platanales, de 500 metros, en el Re-
! parto Miraflores, a $1.30 el metió. 
Informes, Acqsta, 41, barbería. Todo 
paijo. 
53102 31 d 
L U I S DE LA C R U Z 
MUÑOZ 
Departamento de Bie-
nes del Plan Berenguer. 
Aguiar, 4 5 . Teléfono 
A - 1 3 2 9 . 
A D M I N í S T R A C Í O N D E 
BIENES 
Compra y venta de ca-
sas, solares y fincas rús-
ticas. 
DINERO EN HIPOTECA 
B2297 31 d 
--^TÍcTTA UNA C O C I N E R A Q U E 
»* S0,™ri!ir con su obligación, duerma 
" X & M n y traiga referencias. 
|.(rí4aI¡;° 39, altos, puerta i! 
N E C E S I T O I M P L A N T A R A G E N C I A S 
en el Interior para exclusivas de artí-
culos de fácil venta en bodega», cafés y 
demás establecimientos. Escríbame l i . 
Ca'-ús. Angeles 67. Habana. 
53621 12 E . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española para cuartos y coser: sa-
be trabaja- tiene quien la recomien-
de. Ko sale de la Habana, San Rafael, 
275, altos, izquierda. 
53802 2» d 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
repostero del p a í s . Informan en el a l -
macén de v íveres de García Y . Daple. 
Mercado Unico por Arroyo. Teléfono 
M-6719. 
63950 ' 30 D . 
NEGOCIO IMPORTANTE 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha para limpiar dos o tres habitaciones 
y coser. También entiende algo de co-
cina. Corralea 11. 
53873 29 d. 
1 E . 
UNA M U C H A C H A F I N A , E S P A D O L A 
C j j _ * : : _ ' • * ' • ¡desea colocarse en casa de moralidad 
Se desea dar part i c ipac ión , a persona para cuartos y coser o para el comedor 
» 5 í S i f ^ L ^ A » ^ ^ ^ ^ acostumbrada a los negocios, en la gu ol)ligc 
i'tarTo número 9. 
MJí! 
bajos. 




la recomiende. Informan: 
altos dé L a Idea. 
29 d. 
T̂SÍlCirA E N C O R R A L E S 195, A N -
una criaba española para cocinar 
duerma en la casa y traiga 
[tonneias. Sueldo 2.5 pesos y ropa Um-
55ÍSS 1 E . 
^OLICITAH C U A T R O ^ C O C I N E R A S 
..^criadas de mano. 
Km Beers and Co. Dept 
HwlUy >' medio. Dpo. la 
CÍUÍ 
fabricación y venta de un producto 
patentado y de enorme consumo en j o v e n e s p a ñ o l a . o f r e c e s u s s«r-
r. - . . • ««• . vicios para cuartos o criada de mano, 
Lspana , Argentina y M é x i c o . Aquí se es de toda moralidad y tiene buenas re-
está fabricando y vendiendo, pero se 
necesita activarlo. Informes: Muralla 
No. 50. J o y e r í a . 
9592 InJ. 16 d. 
S E O F R E C E U N J O V E N A M E R I C A N O 
para cocinero en hotel o casa particu-
lar. Para informes: Teléfono M-6661. 
L a t intorería Boston. Virtudes, 163. 
53994 30 D . . 
C O C I N E R O . S E O F R E C E CON B U E N A S 
referencias. Cocina a la criolla, española 
y francesa con diez aflos de práctica. 
Limpio y económico.- Informan San Pe-
dro 6. Teléfono A-5394. 
53888 29 d. 
J O S E ANTONIO L E O N , C O N T R A T I S -
ta y cuaiiriílero, as iát ico con mucha 
p r á c l c a y experiencia en el negocio, 
llevar numeroso personal a los Inge-
nio.* y los Colonos, tiene 10 años tra-
bajando en un Ingenio y tiene buenas 
referencias. Informes en Rayo. 45. Ha-
bana. 
_61090 10 E . 
C O M P R Á Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
SIETE CASITAS 
Y una de esouina en la Víbora, las 
vendo en $1G,00"0. Rentan ?240.00 al mos 
A. Carneado. Belascoain 42. 
_ 53011 
HERMOSA CASA 
Vendo una do do$ plantas a media cua-
dra de Reina y de Belascoain-a ^allano 
6 por 30 y renta. $200.00. Precio. ?1<,500 
A. Carneado. Bela«coain 42. 
53SH1 29 d. 
V E N D O UNA B U E N A CASA B N OUA-
nabacoa, frente a los carritos, es casi 
nueva bien amplia agua, y luz, renta 
40 pesos y la doy en 3,600 pesos. J . 
DI?z . Caserío Vi l la María. Guanaba-
coa. • 
53600 81 D . 
MABIANAO. S E V E N D E L A H E R M O -
sa casa Samá número 9, portal, sala, 
saleta, siete habitaciones, dos baños, 
servicios sanitarios, un buen patio con 
árboles frutales. Informan en la calle 
12 número 195. Vedado. Teléfono f -
235G. 
53307 30 d 
GANGA V E R D A D . V E N D O E N $1,360 
una hermosa casa de madera. T i ^ m poc 
tal, aala, tres cuartos. Mide 707 por 
26.50. También entra otro solar de las 
mismas moiiidas, que e.stf'w al lado, esta 
todo cercado, es una ganga, si la vo la 
compra, es tá situada en el Reparto Bue-
na Pista entre dos lineas de tranvías . 
Informes en la calle B y Fuentes, Iln-.-a 
de laSpiaya a todas horas. 
53851 29 d. 
C R I A N D E R A S C O M P R A S 
OCASION. V E N D O E N L U Y A N O T R E S 
hermosas casas a ?1,000. E n Santos Suá-
rez una muy yonita en $7,000, una on 
$10,000 •con garage, ambas frertte a la 
linea; y una gran residencia en la Afe-
nida do Serrano con todas las comodi-
dades y confort $18,000. No corredores. 
Pérez García. Aguiar 109. Tel. A-5420. 
538.59 • i 31 d. 
GANGA V E R D A D , V E N D O E N L A 
liarte alta del Vedado hermosa casa para 
familia «le gusto, reúne todas las exi-
gencias de la construcción moderna y 
la doy en $20,000. Una gran residencia 
con todo el confort deseable, también 
en punto alto y en la mejor calle $60.000 
No corredores. Pérez García. Aguiar 109 
Teléfono A-5420. 
B s s n 114i 
S E V E N D E N DOS E S P L E N D I D A S C A -
sas juntas o separadas, sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones y gran co-
cina y servicios modernos, a una cua-
dra de la calzaoa del Cerro. Informan: 
San Rafael. 126, altos, de 7 a 9 y de 5 
a S. 
53298 19 E . 
ferencias. 
53709 
Informan: Monte, 121, altos. 
29 D . 
C R I A D O S D E M A N O 
Español , 
5d-27 
COCnfüRA QUE D U E R M A E N L A CA-
u r avuíe algo en los quehaceres, se 
..'•iia en F, número veinte, ejitre on-
-ttrece. Vedado, buen sueldo. 
l;»H2 , 29 D . 
K SOLICITA C O C I N E R A B L A N C A O 
• r que ayude algo a la limpb'v' 
UN'lPtra A, bajos, entro Jovellar y 27 
I nna cuadra de San Lázaro. 
''M1 30 d. 
IE DESEA BUENA C O C I N E R A E S P A -
I ño!», repostera, limpia y que sea for-
iil. Bue-n Btieldo. A, número 18, esqui-
i> a Calzada, Vedado. )S:36 29 d 
| Je solicita una cocinera que sepa su 
(ación y tenga buenas referen-
| cm. Manrique, 61, altos. 
jm 29 d 
« SOLICITA UNA C O C I N E R A Q U E 
»!» cumplir con su obligación, buen 
fcílío, Somemelos, número 0, altos, de-
nsj 29 D . 
SOLICITA UNA C O C I N E R A E S P A -
spn-a cuatro personas í|up ayude al -
U" Í5 pesos, buen trato. Teniente Rey. 
ítaero 5, altos, segundo piso. í3«21 30 D . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y CO. 
' O'Rellly 13. Te lé fono A-2348. Criando 
usted <»«lera tener un buen servicio de 
i criados, cawiareros, coc inero» frega-
' dores, "ayudantes, jardineros, dependien-
i tés, etc., etQ., llamen a esta antigua y: 
! acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus 
aptitudes. O'Reilly 13. TeléSono A-2348. 
Se mandan a toda la Is la. 
S E O F R E C E P A R A CRIADO D E MA-
no un hombre español de mediana edad, 
sabe su obl igac ión . Informan: Zapata, 
17. Teléfono A-6929. 
54029 SO D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
28 años, para criado de mano o ayu-
dante de camión. Pregunten en el te-
léfono A-3S78. Manuel Ramos.. 
53»21 30 d 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de criandera a media leche o leche 
entera, tiene abundante leche y certifi-
cádo de médico, se le puede ver su niña 
en 17. entre 26 y 28. Vedado. 
54165 31 D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ESPAÑO-
la de criandera, su niño tiene tres me-
ses, se puede ver en el Vedado, en ca-
lle 18. esquina a 11, número 15. 
54100 i E . 
8p COMPRA U N A CASA E N E L V E -
dado, no más lojos de la callo Paseo ni 
rnAs alta de la calle 23. Lula de la Cnii: 
¡Muñoz. Aguiar 45. Teléfono A-1329. 
Departamento de Bienes del Plan Be-
renguer. 
54071 30 d. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
CRIADO D E MANO, ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse en casa de moralidad. Ha tra-
bajado en casas conocidas-y tiene buenas 
recomendaciones. Informan en el Telé-
fono F-1355. 
53S40 29 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N PA-
ra criado de manos, recién llegado de 
España y con buenas referencias. Telé-
fono M-2543 . 
53852 30 d. 
C H A U F F E U R CUBANO, BLANCO, E X -
perto en el manejo de toda clase de má-
quinas desea colocarse en casa partlou-
lar o de comercio. Tiene muy buenas 
referencias. Informan en el teléfono M-
6092. 
54020 30 D . 
S E D E S E A COLOCAR U N C H A U P E U R 
blanco. Entiende de mecánica, buenas 
referencias. Avise al Teléfono M-?or.7. 
Taller do mecánica. Pregunte por Ma-
ri an o. 
54050 30 d. 
St SOLICITA UNA C O C I N E R A Q U E 
Unit i. la limpieza, para c-nrta familia 
IMoe traipa referencias. Santa Cata-
entre San Lázaro y San Anas-
| Víbora. 
29 d 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
-TI» 
Kl 
*AZ0N D E F R A N C I S C O L O -
l-'O-,!1!,192' ^^rrA de Luga, en Puen-1 grandes. Real 37> altof. 
i : 29 d. 
i f v l u 9ASADO. N A T U R A L D E 
ftiíírn kugo, se desea saber 1̂ pa-
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E do 
criada de mano, lavandera o manejado-
ra es limpia V sabe-su bl igación. Qui-
siera colccar con cubano o americanos. 
Factoría , 106. habitación, 4. 
64090 1 '•- • 
S E D E S F A COLOCAR UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano o ma-
"fT'famñi^ 1 nejadora, tiene quien la garantice. I n -
1 forman: San Ignacio, 24. bodega. 
54164 ZX T>. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola en casa de moralidad de corta j 
famil ia. Dirí jase: Aguila. l U - A . 
: n :.:; :U p-
S E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A 
de mediana edad. L leva un año en el 
país. Que sea buena familia. No exige 
mucho sueldo y Necesita enseñarle un | 
poco. Desea una casa de mediana p o s i -
ción v que la traten bien. No hace man-! 
dados. Calle G y 25. al lado de la bo-
a la izquierda. Vedado. ¡ 
5395 1 •• 31 d I 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA»! 
de mediana edad de criada de mano, lo 
mismo que para la Habana o para el | 
campo. Informan en Muralla letra B, ; 
Fonda la Machina. Teléfono M-4895. 
54007 30_D- ' 
D E S E A N C O L O C A R S E T R E S J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos. ínfor- j 
man: Neptuno 141, bajos. T e l . M-1048. [ 
54059 -"O .d- ! 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular o para portero; pre-
senta muy buenas referencias de casas 
conocidas que ha trabajado. Habana 126 
Teléfono A-4 792. 
53901 30 d. 
S E O F R E C E U N J O V E N D E C O L O R 
para criado de mano de .casa particular, 
es práctico en el servicio y tiene refe-
reriMas. Informan en el teléfono A-
402?. 
f^TlO 30 D. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O E s -
pañol para casa particular de morali-
dad, siempre ha trabajado en buenas 
casf.s y sabe cumplir con su obligación, 
tiene buenas referencias. Informan en 
Factoría, número 1. Teléfono M-1294 . 
63752 29 D . ' 
CHAUFFEUR MECANICO 
Español, con muy buenas referencias de 
dos casan que ha trabajo durante nu§vo 
años en la Habana. No tengo inconve-
niente de ir al campo. Soy soltero. I n -
forman Teléfono A-1415. Preguntar por 
Pedro. 
. . . " • 31 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
i peninsular de criandera. Tiene buena le-
¡ che. Para mejor garant ía vean su niño. 
| Informes Sitios 9. Tiene certificado. 
53856 29 d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOÍvbÑ 
( española de criandera. Tiene certificado 
de Sanidad y su niño que puede verse. 
¡En la misma una criada de manos o 
manejadora. E s cariñosa para los niños 
y sabe trabajar. Para Informes Vivos 
No. 200, altos. 
53913 29 d. 
C O C I N E R A S 
C H A U F F E U R S 
'¡ DESEA SABER E L P A R A D E R O de ,, 
unos cinco meses. Informan a su tío 
H,^ Arnavat. Calle San José, número 
( Habana. .Teléfono A-9724, car-
E . 
U N M A T R I M O N I O ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, ella pa-
ra cocinera y él para criado o vicever-
sa, no tienen inconveniente salrl al 
campo. Informes: San Mariano, 66, en-
tre Armas y Porvenir. Víbora. 
ii^2 i E . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra en la calle Gloria. 71, altos, duerme 
en la Colocación. 
54134 31 D. 
r a . n 8 ^ Ter<?sa 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
Santa María lo cha peninsular de criada de mano o 
manejadora;.' Informan en l'ezuela/ 10, 
Cerro, teléfono 1-1493. 
53917 ' 31 d D . 
A LOS Q U E Q U I E R A N 
1 gran centro de colocacionea S E D E S E A 
il'V Amargui 
C O L O C A R UNA J O V E N 
tiene muchas" col^cacio- española de criada de mano o cocine-
ÍÍH el que quiera trabajar ra. Sabo cumplir con su obligación y 
Pura 77 a o ~ — * i rrkf A»-*i->r»inQ Hí» f 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E s -
pañola para corta familia u hombres 
solos. Informan: Barcelona. 6. altos, a 
cualquier hora. 
5U72 31 D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera en casa particular o estableci-
miento. E s limpia y aseada; tiene quien 
la recomiende. No duerme en la coloca-
ción e informan en Obrapía. 64. bajos. 
5395S * ' 30 d 
A. Sosa. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
, ciñera inglesa; sabe cocinar a la crio-
tiene referencias de domlá trabajó. Na| i ]a i hacer dulces y pasteles, con fami-
^ SOLICITAN AGENTES 
w..0s los pueblos f*iftog la República, i Ifc Cul0 -le mf.nl S vo"fl«dores para un 
Kll?* <ie fin^ a VPnta bodegas, 
centava•S• quincallerías, A 
! duerme en la colocación. Informes. Cal 
'zada >j Concha, 33, altos, númñ. 19, 
i te léfono 1-2152. • t 
53 926 30 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de 
mediana edad para el servicio .de una 
corta familia, es de moralidad. Cándi-
da Feijoo. Pasaje Lombillo, número 
Gerro. „„ 53951 30 D. 
,, para mues-
44. Habana González V c ° 
SOCIO PARA UNA pesos Informan: 
? »0LÍ^ 30 D. 
i 5 'i« * tnn .S 1HOMB»E B L A N C O 
bí '""'u.-, '^n 'a a|Ko de albañlle-¿Kni ha'.iVw,XnVarlas casas. Se le 
^b^nH« r V . ' n . y s»'eldo. SI no 
P í-
I 
J O V E N E S P A D O L A , D E S E A C O L O C A -
c\6n para manejadora o para acompa-
ñar a una señora. Tiene quien la garan-
tice e Informan en Amistad, 69, te léfo-
no M-7119. ¡I ••. J -v l 
53922 30 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , R E -
cién llegada, desea colocarse de criada 
de mano o manejadora en casa d emora-
lidad. Informa: Calzada del Cerro, 861. 
53771 ^ P; 
U N A P E N I N S U L A R J O V E N , D E S E A 
colocarse de criada de mano o para ma-
trimonio sulc, entiende algo de cocina, \ 
desea casa do moralidad, es limpia y 
trabajadora, da referencias. Informan: : 
Kgido. 53. Joyer ía . _ 
,'3 782 29 D . 
A C T I V O S QUE S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
«^"umeria -J Pesos diarlos vendien- ninsular nara criada de mano o maneja-
ÍWartln;la;.,., art ículos por Hs dora y sabe cumplir con su obligación. 
K i ; , a s o e ' ^ - . T ^ l K a n dinero para I I n f a m a n : Z*nja, I28-B, departamento, 
ki: ty», , . ._ scrihan mun^o^j- .V ; número 8 
Ó3757 ' 29 P . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de ociaoa de mano. Salud, 160, . 
bodega. Teléfono M-6698. 
rr.<34 t* D • 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
nir;uilar de criada de mano, prefiere de 
camarera, es muy trabajadora. Infor- | 
ma en Cristo. 15. 
63815 30 D . 
lia cubana o americana. Tiene referen-
cias.Enamorados, 17, entre San Benig-
no y Flores, habitación 17. Reparto 
Santos Suárez. 
53930 30 d < 
D E S E A C O L O C A R S E UNA "COCINERA 
en casa particular, Antón Recio, 59. 
Mercedes, Montlmon y • Una criada de 
mano en la mioma Susana Soto. 
í.n^ú "• 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA 
Llamar al te léfono A-9153. 
63945 31 D . 
• c iarlo ' 'nnadá P'SO. 
. 30 D diez 
An, n. man^ndo js.oo >. aUos- Antonio León. Campa-
^ « I t f ^ ^ V E R R f D E V A L E N -
• ti ant^, Pn Bolivia 
2 ' "ntra T„ar ^^^hlleas de 
W ^ U , c«>n U ^ a n . a - Contratos 
torlal. 
11 e. 
D E LA ^ P R E S E N T A N T E ^ntanTe l^^c l ! i - ""^^ita 
S E O F R E C E U N A J O V E N R E C I E N 
llegada para manejadora o limpieza de 
noeesita lial itacior.es, e s tá práctica en las dos 
• i-» Rico r cosas. InformeK: Calle 25, número 259. 
v4/? «ollclturt,, n15^*' *n la Ha- ! entre F y Baño,*. Teléfono F-4556 . Ve-
v Máximo Gómez 238 538 ¡818 31 D-í 
¿ 'NSTITUTRIZ 
>* Un. . 
11 
S V 0 * c^r Í 'lr'z d a n c e s » , si 
i í ^ ^ p a f l ^ ' ^ d o de ínstruc-
tór'ft?» D Í r i r i r ^ s ^ o r i ^ ^ $ p * > ^ n ^ % \ ^ o r c a r u a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora. 
Lleva tiempo én el país, nforman Egl« 
tenéfono M-1583. do. 35. 
53796 29 d 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano. Se dan 
referencias de la? casas anteriores. In-
forman en Inqulsldoi*. 33. bajos, encar-
gada. 
63797 20 d 
D E S E A C O L O C A R S E D E COCINERA 
una señora peninsular, lleva tiempo en 
el país, cocina criolla y española y en-
tiende algo de reposter ía . Informan en 
Vives, número 1 lo . 
53 8 2.". 29 1>. 
S E D E S E A COLOCAR UNA B U E N A co-
cinera española, cocina a la americana 
y 'leva mucho tiempo en el p a í s . Inor-
maii en Industria. 134. altos. 
..:-:Si7 20 D . 
UNA SEÑORA D E COLOR, D E S E A Co-
locarse de'cocinera O para hacer liiii 
pieza. Habla Inglés y ospañol. Esperan-
za 52. tercer piso. 
B3 S 2i) d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E ^ O B A D E 
mediana edad para cocinera y una jovei 
para cuartos o manejadora. Informan: 
Hotel Cuba. Teléfono A-0067; Egido 1%. 
:^ ^ j ' ' 29 d. 
C O C I N E R A E S P A D O L A D E S E A COLO-
carse para cocinar en establecimient.ri 
o casa particular. Cocina a la español^ 
y a la criolla. E s limpia y sabe cumplir 
con BVf o l l i g í c i ó n . No hace postres. ]n-
din ]6 entre Monte y Ravo. 
53874 29 d. 
C O C I N E R A E S F A ^ O L A D E S E A E N -
contrar casa de poca familia o de ro-
mercio. Cocina muy bien y tiene buenas 
recomendaciones de importantes c 
Informan: Indio No. 23. 
53905 29 d. 
S E O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
Cocina a la española. Jesús María 7 
bajos. 
53S.S9 29 d. 
U N a SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para la cocina, .^.ramburo | 
29 'd J O V E N D E COLOR, N E C E S I T A COCI-
na c limpieza do casa. Puede dormir en 
la colocaeión, tiene referencias, «abe 
• u obl igación. Revlllagigedo 78 
53719 ' 29 D . 
C H O P F E R D E 30 AÑOS, CUBANO, 
blanco, que habla inglés , serlo y respe-
tuoso, ofrece sus servicios a casa par-
ticular o al comercio, tiene referenfcias. 
Dirección: Angeles. 70. entre Corrales 
y Gloria. 
6Í158 1 E . 
A Y U D A N T E D E CÍCAUFFEUrT B I e I t 
práctico, con buenas referencias . ce 
ofrece de ayudante^ o primer criado. 
E n la misma un portero con Inmejora-
bles referencias. 13 número 45. entre 
6 y 8. Teléfono F-1435. 
53795 20 d 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON CINCO 
años de práctica, con Inmejorables re-
ferencias veibalef!. y pop escrito, desea 
colocarse en casa particular. Maneja 
cualquier clase de máquinas, lo misnio 
americanas que europeas. No tiene 
pretensiones « Informan on Angeles, 33 
sastrería, te léfono M-3S20. -̂ 4 4 3 0 ,1 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad desea colocarse en el co-
morvio o casa particular. No tiene pre-
tensiones y entiende de plomería. In-
forman f>n 17 y 16, carnicería, te léfo-
no F-5554, Vedado. 
5^'! 6 29 d 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , M U Y P R A C T I -
i co y con inmejorables ref erme-ias, bc 
ofreco. J . Puig. Prado 85. 
7 7 30 rl. 
Experto tenedor le libros se ofrece 
por horas para toda clase de contabi-
lidades, balances, liquidaciones, etc. 
Referencias de primera cuantas quie-
ran. Teléfono M.2857. 
52060 • . 10 P 
COMPRO T R E S CASAS E N J E S U S D E L 
Monte, una de 7 a 8 mil posos; otra de 
i 13 a 1," mil pesos y otra, de 10 a 1 1 mil 
¡también compro un solar. Trato directo, 
i Jesús María 43, altos. Teléfono M-9333 
538S0-S2 31 d. 
S E COMPRAN V A R I A S CASAS E N L A 
I Habana. Precios'de 6 a 8 mil pesos. 
' L u i s de la Cruz Muñoz. Aguiar 45. Te-
l é f o n o A-1329. Plan Berenguer. Depar-
tamento de Bienes. 
R387S 29 d. 
COMPRO T R E S CASAS E N E L V E D A -
|do, una de 10 a 15 mil pesos; otra de 17 
a 20 mil y otra de 25 a 30 mi l . Tam-
i blén compro un solar. Trato erdlcto. 
Jesús María 42, altos. Teléfono M-9333, 
53880-82 31 d. 
G. D E L MONTE 
Notario Comercial 
DINERO A L 7 POR CIENTO 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana y Vedado. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 9119 Ird 1 ¿ 
CASAS Y SOLARES SE COMPRAN 
a precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trp.to 
directo. Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 405. A-9273, de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
52708 30 d. 
E N E L B A R R I O D E M O N S E R R A T E 
a' una cuadra de. Gáliano, vendo gran 
tasa moderna de tros plantas, ofrece 
buena perspectiva y la doy en $28,000 
otra de dos plantas moderna, renta 130 
posos y la doy en $12.000 con facilida-
des para el pago. Pérez García. Aguia í 
No. 10!». Tcl.'-l"ono A-L120.. , 
53859 ' 31 d. 
CASAS E N V E N T A . C A L L E G E N E R A L 
Lee, Víbora; jardín, portal, sala, saleta, 
comedor, siete cuartos, baño, $8,000. 
C A L L E ENAMORADOS, Rpto. SANTOS 
Suárez; jardín, g.irage. pon al. sala, sa-
•leta, cuatro cuartos, baño, comedor, do-
bles servicios, $13,000. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , D E 
Estrada Palma al paradero; terraza, 
portal, sa^fl. salefa. cuatro cuartos, co-
medor, patio, traspatio, 490 metros, 
$18,000. 
Luis de la Cruz Muñoz.*Aguiar 45. Te-
léfono A-132!>.'.Plan. Berenguer. Depar-
tamento de Bienes. 
SE VENDE 0 ARRIENDA 
Una espaciosa casa Quinta con 8.600 
varas superficiales, en Matanzas, pro-
pia para vivienda o industria. Le pasa 
el tranvía y corriente eléctrica para 
cualquier motor. Informará A. G. de 
Juan, Milanés, 11, Apartado 266, Ma-
tanzas. 
i P 30 d 9 
V E N D O UNA CASA C E R C A E S Q U I N A 
de Tejas en 8.000 pesos, otra en F e r -
| nandina, dos plantas nueva, 15.000 pe-
sos otra en Figuras. 5.000 pesos, otra 
! en Lealtad cerca de Salud 2.2.000 pesos 
otra Vedado, 14 000 pesos. Amistad, 59, 
altos; de .12 a 2 y media. 
: 53 715 30 D . 
S E V E N D E U N A CASA A C A B A D A D E 
fabricar con portal, sala, dos cuartos. 
i baño inte'calado, comedor, cuarto cria-
dos, cocina, servicio criados, garage y 
galería cerrada cercado y pavimentado, 
, mide 412 varas. Reparto Lawton. 4a. 
! am:,! iaclón. Pocito, 18, entre 15 y 16. 
53708 30 D . 
[13878 29 a. 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O C H A L E T 
de esquina, en la Víbora, con 1,394 me-
tros de terreno y 495 fabricados con 
materiales de primera y mano de obra 
e.V.erada. Cantería, ladrillos y cemf-nto, 
awyQs de •¿nármoles y mosaicos finos, 
techos de concreto y cielos rasos, insta-
laciones interiores para alumbrado, tim-
bres, • teléfono, tomacorrientes, etc. Ro-
deado de iardines, con -plantas escogi-
das, portal, sala, recibidor, hall, ô -ho 
cuartos, dos baños completos intercala-
dos, come.d'>' cocina, pantry. levand?rla 
y servicios de criados en la planta baja 
S O L A R E S Y E R M O S 
ranman 
A OCHO P E S O S E L M E T R O E N L A 
Calzada de Infanta, a dos cuadras de 
Carlos I I I . Urge vender hasta 40,000 
metros. Centro de Negocios. O'Reilly, 
23. Telefono A-4355. 
54121 ' 3 K . 
SOLARES MUY BARATOS 
Vendo en Arroyo Apolo, solares muy 
bamios. próximo a la calzada. Los ten-
y un salón, un cuarto y baño complete ^ (le fi_ JI y jo metros de frente por 
ín la planta alt.i. rr;ii-nge para dos m 
quin.-.s con dos cuartos altos y servicio 
traspatio con frutales, gallineros, cone-
j -ras . etc. l i s una grande y cómoda re-j ^¿qj^q'"^^" de -1 ¿" 4 
sidenria. Luis de la Cruz Muñoz. Aguiar * 54048 
No. 45, Teléfono A-1329. Departamento I 
de Bienes del Plan'Berenguer. ' • 
.53S79 SI d. .-
29 de fondo, los vendo a uno cincuenta 
el m tro de contado y también los Ven-
do a plazos. Máá informes Calzada u . . 
30 d. 
U R B A N A S 
V A R I O S 
S E V E N D E CASA D E M A D E R A E N 
solar dé 1080 varas. Municipio, entre 
Villanueva y Luco, tiene buenas caba-
llerizas ladrillo y cemento, gran patio, 
servicio sanitario. Patrocinio. 4. Infor-
marán . 
5414r t Jü, 
SIN C O R R E D O R E S , V E N D O L A M E -
jor finca cerca de la Habana, doce caba-. 
Herías, torreno colorado sin piedra con i 
manantiales en la finca l ú e forman ríoH 
diez mil naranjos y seis mil frutales 
1 injertados,. campos de piinientos, toma-
tes, berengenas. 'todo para exportar, pro-
duce la finca $22.000 anuales. Regadío, 
cien mil rosales. Infórme."*1! Palatino j., 
Sr. Rodrígmiez. Telefono I-2S95 de 7 a 9 
y de 12 a 2. I 
540 1 7 30 d. ' ¡ 
VENDO CASA E N LO M E J O R D E MEÑ"-
doza, J e s ú s del Monte, frente al tr.in ' 
vía, portal, sala, recilmlor, tres cuartos, 
cuarto de baño, comedrn- al fondo, patio 
y traspatio,, en $7.500. Mitad al contado, i 
Su dueño Palatino No. 1. Sr. Cortina 
Tcléfpno 1-2895, 
5404" 30 d. 
VENDO C U A T R O CASAS E n " 1 L a ~ v 7 -
bora, residencias a todo lujo. faiTi a-
ción de primara, de lo más moderno, una 
con 4 cuartos y garage a dos cuadr 
de la Calzada. . precio $14,000; taiubi.'n 
se negoc'oa por una casa vieja en la 
l lábana; otra de 3 grandes cuartos en 
la callo fie San Francisco a todo lujo 
$15,000: otra en Santos Suárez con tr< 
grandes cuartos y con garage a tolo 
lujo/en $12.000; otra a cuadra .y »edip 
de la Calzada, también cen (res gran-
des cuartos, portal, de azulejos, tnsUil-i-
cíones ocultas en,$9.000. También vendo 
una esquina de lo mejor fabricado , 
comercio. Renta $140.00 en, $14,000 e In 
negocio por cnsa vieja en ]á Hnban, g, 
oyen ofertas. Jesús María 42, altos Te-
léfono M-93S3. 
54062 v 30 rl. 
PEDRO SOTO 
reciba 'deseo dejarlo colocado en invx capital, algunas con Igua redimida. Tam-
bu -,.,•> hipoteca.'Urge operación. Teló- *l¿> vendo vanas en carretera, vendo 
fo T o-ño dos casas en Santos Suárez, una con 
BSaftí • ¿a ,i ¡garage. Informan Esperanza, 60, De 8 
' . — i— a 12 y de 1 a 4. 
54082 1 «. • Jone Navarro. Compro y vendo casa; 
sobres, f'ncas rústicas, colonias e in- s e v e n d e e l t e r r e n o s i t u a d o 
r. . • • . •• ' j j cí\n ?n 'a- Calzada del Vedado, esquina a 4. 
genio?. Umero en n-potCCa desae W U informes. Oficios, 116, Departamento 
á $500,000. Doy dinero para el cam- •^JjjJJÍ-; „ i 
po. También cuenta de azúcar. O'Asi- VENI,o u n g ^ a n s o l a r e n l o me-
llv 9 12 , DejjarÍPmahto 15. Teléfonos Jpr de la primera ampliación del Re-
» i»/»-»/» na onoi parto Batista muy cerca del paradero 
A-307Ü y M-ÓÁbl. , de Luyanó y a 50 metros del tranvía. 
CQQ07 10 f« E1 Prcrio eE lnás bajo del que actual-
J 7n ^ ' me*:te vande la compañía, con agua, al* 
"~~ ~~~ " T I T r i Z m'E.-r.c, t-i-rr. I cantarlllado, electricidad y callo asfal-E N S E I S M I L PESOS, A T R E S CUA- ta(!¡, siendo para fabricar de momento 
drac del tranvía, se vende en (..uanaba-. se el djnero fln hipoteca. Tambu-n 
Coa, cali - do Aíuncón numero 5 entre ^ c.imb[., pul. lnia vgíSn 0 se a]quila pa. 
Leí redo y Samantana, una casa de ^ úc c?.rros tallor „ cosa an¿]o . una casa de 
mampostería. dos ventanas compuesta 'infonnanV'concha"y Fábrk^, "bode-
ga, y en l* (jnt y Batista a todas horas. 
5:;958 - H E . 
do sala, comedor, cinco habitaciones ba-
jas y tres altí.s, comedor, terraza cu- | 
bierta que da A un río que pasa por 
el fondo, piso todo de mosaico, alum-
brado éléctrico en toda la casa incluso 
bafío, inodoro, patio y cocina que es d e l , , , 1' j r 1 . 
blancas esmaltadas, timo agua , V e n u ) p a í t e l a de terreno de esquina, 
, y BAém&a un magníf ico pozo j acera j , ^ . mide 22.66 por 
C A L L E 23 
con su bombi 
53703 30 D . 22.57. Total, 511.83 metros. Precio: 
v e n d o p o r 1,90o p e s o s u n a c a s a $27.00 ir.etrc. Informa, Antonio Fer-
do tabla y toja con portal, sala comedor ; , , j \r i 11 i. on 
habitaciones, a una cm dra -i- nandez de Velasco, Habana, 82. 
la Calzada del ("erro, renta 25 pesos. ¡ rOftft^ fl J 07 
Barrera. San Joaquín, 46. ^yooD , O d ¿y-
¡)3(1)3r, 30 D . 
E N S3.670 A L CONTADO Y Sl,830 A I3N SANTOS S U A R E Z . A UNA C U A -
iWaz! . . a parar erHÜn aflo o más hasta i dra d,el tranvía que sube, se vende una 
3S o en $2.500 al contado y 3.001 a i Parcela f'e,terrer'0 13-66 frente por 38.96 
planos a pagar de 1 a 10 años con in fonuo en a calle Durege. esquina E n a -
terfis de 8 pr ciento por la que adeu , niorado, al lado de donde están fa lm-
.io cada año. L a vendo una casa en S * 0 , m i ? í muY b?rat0- Informa su 
Cañengo. a una cu»dra del carro del : di'.ei'o: Teléfono J-iool . 
Cerro, de dos ventanas, con sala. «íale-' '>'ji>"1 1 H. 
ta y cuatro ouaríOH. que renta $05. E . T E R R E N O E N C A R L O S T i l V E N D O 
Beltrán. Zaragowt 13. i lotea oara c,ns«.s 7u *«a " T ? . ? ? " lotes para casas de 2ü0 inetrOM en ade-
lante, con la tercera de contado y el 
^ 1 ^ : . s ^ y \ ? S o "m^0 d í fi^^^/u 
58581 24 d 
S O i A K E S A P L A Z O S Y CONTADO, se 
UN J O V E N ESPAÑOL, D E S E A COLO-
carse de dependiente café u otro cual-
j quier trabajo. Informen: Egid», 1G. Te-
I léfono A-230S . 
54162 31 D . 
S E O V R E C E N DOS H O M B R E S PARA 
1 trabajar en ingenios para reparaciones 
de carpintería y albafii lería. Oficios, 
i 70, habitación, número 10. 
540 16 ^ 30 D . 
MODISTA E S P A D O L A , M U Y P R A C T I -
! ca, desea casa particular pudiente, Te-
léfono 1-C5S9. 
53984 31 1). 
S E O P R E C E DNA SRA. P E N I N S U L A R 
: para casa ¿Lé comercio o particular, sa-
i be cump.ir con su obl igación. Aguiar. 
5398" 30 D . 
m o d i s t a k : a d r i l e » a , d e s e a t r a -
baiiir en el \edado. confecciona toda 
claae de T a j » ; oc sefiora y niños y bor-
da en sedas y mostacilla y ropa Inte-
rioi . F-1649. 
53 759 29 D . 
UN S E ^ O R DE M E D I A N A EDAD D E -
sea colocarse de guardia de almacén, 
oortero o serano u otra cosa análoga. 
Tiene cuantas garant ía s so deseon. I n -
forman en Falgueras. 6. D. Cerro. Telf 
M-2053. 
53801 30 d 
— — — — — — fe» AmpiiaeiAn Almcndares y Buena pkl íada d ^ l R Thf«nVí * T«V«r ¿" 7 , * 
S E V E N D E E N MARIANAO, CONcep- , Vista, ceróa hotel y tranvía de la playa. Gil d? - n « l l \ : Inl.orma, 'lu]Í0 
cjón. uno, con tres frentes, una csplén-I - - ae ' a 's .>.tle 11 a 1 y ,\¿ en 
dlda casa con cuatro linbitacionse s . . 
la. comedor, patio, garncho y jardín ; 
Infriman. San Rafael. 12r,, altos. Haba' 
na. de 7 a 9 y de 1 a 2 y do 5 a 1 
53297 ^ g . 
CASITAS B I E N SITUADAS C E R C A de 
Xcptuno, $fi.250; Calle San José 111 
i metros. «6.200; cerca de Belén v dé 
Luz. $7.500. Trato directo .Escribir a 
¡J, González. Damas, 6, "altos y contéí-
I tar.-V , - L 
B3811 6 e 
Se vende en el Reparto La Esperan-
za un solar de 1000 metros, con calle 
y agua corriente, con una casa de por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, a $2 50 
el metro, sembrado de hortalizas y rría 
de gallinas. Informas, Acosta. 41, bar-
, bería. 
! 53102 31 ¿ 
A pl.OS V A R A , V E N D O T R E S S O L A -
rea junto», a .separados de 14-74 por 47 
bada une. con fronte Avenida quinta 
coa 50 metros de ancho, única con al-
adelante, al teléfono -7789. 
5::09Ü 29 d 
P A R A F A B R I C A R : M A G N I F I C O T B -
eantnriP.ado. Pocq contado y resto p í a - ! fóldo t " ^ rt? ' i * «s 20 m(itr°s á* 
y.ns. Otra de M por 47 pegado a tran-i Z j z J ? ^ t f H ^ . ^ 0 i?680.»' 
vía a * 0 9 vara. Informes: l-s.-rit orlo f>l-nf i^f, ^ratwlr¡VJ^\KaCrltor^ de A. ael Busto. Teniente lley 11. A-'j273 . v m ^ rralC< 109' bajoa-
do 9 a 10 y 1 a 3, • ¡9 D. 
S E O P R E C E U N MUCHACHO E S P A -
ñol, de 19 años, muy práctico, para ca-
marero, dependiente, criado de-manos r 
cualquier otro trabajo. Tiene retvmen-
dacirtn. Habana 126, Teléfono A-4792. 
53901 3o d 
Se vende un solar de 500 metros con 
una casa de cuatro caartos, sala, por-
tal y servicios sanitarios, en e). Repar-
to Los Pinos, a una cuadra de la esta-
ción con calle, acera, luz y agua co-
rriente, a $4.30 el metro. Inforr.i:s, 
Acosta, 41, barbería. Todo pago. 
53102 31 d 
S O L A R C A L Z A D A P A L A T I N O , A 0,75 
vara, parto contado, mido 7 por 50. pue-
de rrr imar con t:asa nueva, está frente 
fábrica Pfiatino. Dueño: A. del Busto. 
T e m e n t í Rey. l l . A-9273. de 9 a 11 y 1 
a 3. 
E S Q U I N A CALZADA A 1?1.95 V A R A , 
Calzada Víbora • a Managua. esquina 
Duany, Reparta L a I.lra .alturas de 
Arroyo Apolo, mide 16 por 36'. tiene 
aweras, dier, pesos mnesuales. Dueño: 
A. del Busto tcnenle Bey. 11. Á.9273, 
do 9 a l i - y de 1 a 3, 
C I J A L E T D S M A D E R A CASI T E E M I -
nmlo. se vende 800 pesos contado v re-
conveer 2,800 vosos, mide 15 metros 
frentq por 20.8C fondo, tieno corredor 
corrido, cuatro costados, doble forro, 
du. portal sala, comedor. 4 cuartos, es-
tá entre los doa paraderos de la Víbo-
ra .a una cuadra calzad;!. Informes: E s -
critorio A del Busto. Teniente Réy, 11. 
A-927%3. de 9 a 11 y 1 a 3. 
C R E D I T O D E 2,500 PESOS A L 12 POR 
Ciento sobre chalet de madera pegado 
paradero. Víbora, se traspasa. Infor-
men: Tenlrnt» Bey, 11. A-9273, depar-
tn,.ion<o 405. 
53595 3! Dt 
Un solar yermo se vende en lo más 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
i a 3 1 , un solar esquina de fraile, 
j compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.3*1 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Para 
informes: Calzada de Jesús del 
Monté, 6 3 1 . Teléfono 1-2803. 
C8586 Ind 9 n 
P U E N T E S GRANDES. S E V E N D E N en 
verdadera ganga, 6,000 varas de terre-
no, calle de San Pedro número 2 fren-
te a la Iglesia de Mordazo, linda por el 
fondo con a carretera de la Tropical 
Informes- Sr. Eduardo Pérez. Real núl 
rn :o 44. Su dueño: César A. Sánchei . 
M-M-o, numero 68. Guanabacoa. 
t"i"-' 29 D . 
SE V E N D E U N S O L A R BW L O M E J O R 
i i f ^ v í ? esquina de fraile, infor-
Tob'.fono F-5866 
53556 on 
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SOLARES YERMOS 
• W L A r. a t.t.T! D B N E P T U I I O , CO? 
salida a otra calle, se vende un terre-
no propio para almacenes, cine, etc. etc. 
In fo rma: Manuel F. Superviene. Amar-
gura Np. 11. _ 
63817 5 o-
•TBIÍDO TESIBENO D E 17,000 MEt ros 
con 200 de frente a la carretera del Co-
to-ro a Santa M a r í a del Rosario a ¿o 
centavos E s t á frente a V i l l a A j u r l a 
ToÉ-rlente y a la f inda A m é r i c a Bue-
no', t í t u l o s . Parte de contado. A . Co-
m o s l l o . Amargura . 21 . Guanabacoa, de 
12 a 2. oq r» 
53753 29 D . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS \ ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE VETTBE TJNA CASA D E HUESPE-
des con siete cuartos y veinte y tanto 
abonndos: es buen punto. Se da baratn 
por tener que sal i r de este p a í s . In fo r -
mes: San Miguel y Gervasio, bodega 
Pregunten por Manuel. , _ 
53843 29 d. 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS quincalla en sa fé , restaurant , no 
tiene competencia, la doy en 800 peso» 
por no podef atenderla. I n f o r m a n : 
Blanco y San L á z a r o , v id r i e ra . 
63947 31 D . 
ESTO S I ES GANGA. SOI .AB QTTE 
cos tó a $10.00 vara lo doy a $4.00. Mide 
10 por 39, total 439 varas. Solo bay qu' 
dar 1465.00 al contado y $15.00 m é n -
•5uales. E s t á a la brisa, frente a la doble 
linea de t r a n v í a s , cerca del Parque Ja-
ponés . Informes en B y Fuentes, linea 
de la Playa. , 
5.>8B1 H fl. 
GARAGE. SE V E N D E TTNO I I i E N O D B 
m á q u i n a s , venta de alcohol y gasolina 
y aceites. Caben 250 m á q u i n a s . E.-í un 
gran nagocio. Antonio Día*. Blanco y 
Llndero. F-2482. So co redó re s . 
TRASPASO CASA D B I N Q D I I . I N A T O 
po- tener que embarcar, ocho habitacio-
ne*. deja 80 pesos Ubres mensuales. 
Informes: M-4028. , „ 
53814. 5 
SE V E N D E U N A BODEGA M U Y B A -
rata por no poderla - atender su dueilo. 
se da a prueba, tiene comodidad parar-
fami l ia . I n fo rman : Calle 35 y 8. Ve 
dado. . 
53543 30 D . 
DINÉR0 E HIPOTECAS ENSEÑANZAS 
ENSEÑANZAS 
TOMO B N H I P O T E C A $3.000 Ala 9 por 
ciento, casa de dos plantas. Cali© de 
Zaja; otros al 10 por ciento. Cerro. No 
corredbros. Marc ia l Rodr íguez . Rov l l l a -
glff 'do, 1, altos. M-5476. 
50040 SO n 
PROFESORA I N G L E S A DB D O N D B B » 
tiene algunas horas desocupadas para 
enhefiar ing lés , f r ancés , dibujo y p in tu -
ra . Inmejorables referencias. Bernaza. 
36. a l tos . Te lé fono M-4G70. 53696 10 
Dinero para hipotecas al 7 y 8 por 
POR T E N E R M E QUE E M E A R C A R , 
vendo puesto de frutas con cuatro a ñ o s 
de contrato en Rayo, entra Es t re l l a y 
Reina. „ 'j, 
53813 1 E . 
e n g a n g a . M A G N i r i C A b s q u x n a Vendo un gran establecimiento de ca-
fé, cantina, víveres, fonda y vidriera 
de tabacos, por tener que atender a 
otro negocio, situado en esquina de 
A P R O V E C H E N COMPRADORES, T E N -
go en venta loa mejores ca f é s y .bode-
gas do la Habana y en el campo, fincas 
de esquina y dé centro en todos los ba-
r r ios de ia Habana, doy y tomo dinero 
en hipoteca en todas cantidades, cen-
tro de negocios. Industr ia , "117, esquina 
a San M i g u e l . Domingo G a r c í a . 
h3752 3 D. 
G R A N O P O R T U N I D A D , SE V E N D E u n 
puesto de frutas por no p é d ^ r l o aten-
der se da en cincuenta pesos que valen 
ochenta'', solo los armatrostes . I n f o r -
man: en Pé rez , 18. J e s ú s del Monte . 
63749 3ir D . 
PROFESOR C A S T E L L A N O . CLASES 
diurnas y nocturnas de G r a m á t i c a , u r -
ciento, compra venta de casa, y sola- £ * ™ f ^ r X ^ 
pleta y r á p i d a de m a t e m á t i c a s BuPer J1" 
roa Precios módicos . Informes, ADIUO 




drade v Figueroa, propia para estable-
cimiento. 15.75 d^ frente por 40.7a v v 
ras de fondo. 5c da casi regalada. Te-
léfono 1-4679. „ , T-
63853 31 r>-
R U S T I C A S 
res. Administración de Bienes. Clau-
dio de los Reyes. Obrapía, 42. De 9 a 
10 y de 1 a 2. 
5 3 6 0 8 2 e 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Renartn* q* fnmnrmn caxai V solares res y labores ' en general. Él sistema nepanos. se compran casas y soiares. 'raoJerno y ^mpuf i cado conocido. 
Operaciones en 24 horas Informes Enseflanza ráp ida , con ajuste dos me««a: 
- J l * : - D - i c u - TmmlMmtm R * v 11 ^ mismo en el corte que en los sombre-gratis. Real States. I emente K e y 1 1 , roa co r sé8 en ocho d ías . Todo se 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA "PARRILLA" 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, co r s é s y sombreros. DI -
restoras: Sras. OTRAl i Y HEV1A. Fun-
dadoras de este sistema en IM Habana 
con 16 medallas de oro. la Corona Orar. 
Pr lx y la Gran Placa de Honor del . 
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t i t u lo de Barcelona. Bata Acadomin da 
ciases diarias, alternas, aoctumas y a 
domici l io por el sistema m á s moderno 
y precios mOdtcoa. Se hacen ajustes 
para terminar en poco t iempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan infor-
mes: Agui la . 101, entre San Miguel y 
Neptuno, te lé fono M-1143. 
62191 11 E . 





seno a M 
^«mos «erncio/1 
en 
,amcür«: b i0tr« 
Es'a casa , t J Í S : 50 , 
Au to ra y directora: Felipa Par r i l l a de 
Pavdn. con 27 aftos de p r á c t i c a Corte, 
costura, co r sés , sombreros, p in tu ra no-
V E N D O U N i * O R A N F I N C A E N CON 
solación ael Sui de ciento veinte y c in -
co c a b a l l e r í a s , parte dedicadas a taba-
co tiene chucho, agua, puede « ¡ J ~ a « 
casi todo en hipoteca. A . Caos, Empe-
drado, 30. M-1238. 
54095 E . 
V E N D O F I N C A D E DOS Y M E D I A CA-
bailertas, terreno de primera, buena ca-
sa, f l .nto carretera, muchos frutales en 
110,000, mi tad al contado. Palat ino í . 
Sr. Rodr íguez . Te léfono I-289a. 
54047 ¿l} a-
VENDO F I N C A CUATRO CABAUCE-
r í a s en ^Vlquizar, cercadas de piedra, ca-
sas de tabaco y terreno de c a ñ a y 
bras en $6.000. Mi tad a l CO»UulO, F a l * -
t ino No. L Sr, Rodr íguez . Tel . I--8J0 
de 7 a 9 y de 12 a 2. 
54047 3I> a-
V T . r D O : U N ^ . F I N C A D E TRES Y tres 
cuartos c a b a l l e r í a s , en G ü i r a de Mele-
na en 14 m i l pesos; o t ra en San An to -
nio, de dos c a b a l l e r í a s , en diez p u l . 
i-enta setecientor pesos adelantados. iJon 
sobres en L-a Floresta, cuatro en l^os 
l inos, frente a la l í n e a . Precios inc rc i -
b!ei Alfredo M . I^ago. Monte-Hermoso, 
12. San Antonio de ios Baftos. j 
1664 J0"'19 
V E N D O ACCION F I N C A D B 2 CABA-
l lenas con cul t ivos animales y aperos, 
t a m b i é n vendo sin el ganado o parte 
del mismo, buena casa, arboleda y cu l -
t ivos en abundancia, s in animales 
1-a dov ea-?950. J. Díaz Minchere. Ca-
s e r í o ! V i l l a Mar ía , Guanabaoa. 
53602 
BODEOA E N CAXZADA. SOEA E N E s -
quina, muy cantinera, ventajoso con-
trato, mucha y buena venta diaria, pre-
. c ió, 6.500 pesos. Se dan faci l idad es de 
Una gran calzada de mucho tráfico y pago c informan en Vir tudes , 163, t i n -
barrío de muchas industrias. También j 53i?.9 29 d 
se admite un socio con $5.000, buen 1 s e v e n d e , o p o r t u n i d a d e x o e f -
c i o i a l , un negocio excelente, en el Ha-
1 b a ñ a ' Park, se gana mucho dinero, no 
es nada de Juegos sino posit ivo, el due-
I ño Mr . Atk ínson , se ve obligado a v o l -
ver a los E. ü . Concesión, a lqui ler , 
alumbrado y licencia todo pago. Gran 
Hotel A m é r i c a . Indus t r ia , esquina a 
Barce lona» 
53575 1 E . 
contrato y alquiler. Venta diaria, 150 
pesos. Informan en San Miguel, 78, 
altos. Teléfono A-8368. Su dueño, de 
9 a 12 p. m. Teléfono 1-2930. 
5 3 8 1 0 2 9 d 
departamento 405. A-9273 de 9 a 11 g - a n t ^ g g * . 
y de 1 a 3. 
5 2 7 0 8 
 es 
que i m p l a n t ó U 
' 1 POr al8o 
y Pobre? A * 
•'erencian. Por ^ bl 
3 0 d 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA D B INSTRUCCION, SB 
ofrece para dar clases de primera y se-
1 gutida e n s e ñ a n z a por un sistema p r á c t i -
co y r á p i d o . Para informes: Te lé fono 
clones. Bordados _ 
en f lore» da modista, preciosos trabajos, | . 1 . 
Clases por la m a ñ a n a , tarde y noche. A 1 hJd, Oí, DUjOS. 
f i n <le curso, un \-alioso t í t u l o . Se ad-
mi ten internos. Clases por correspon-
dencia, solo corte y costura. P i f a n 
informes: Habana 66 altos, e n t x ^ G R e i -
hy y Saa Juan de Dio». 
6363? 2» E . 
Profesor coa tfLUlo académico; da! aql!í• malas 
clases de sejüiida enseñanza y prepa- f ' t c n . se dif 
ra para el ingreso en el Bachillerato 
y demá¿ carreras espeoulai. * Cuno 
especial de diez alumna» para el in-
I greso en la Normal de Maestras. Sa-
Ia Primera" ^ • 
,a8 ceja, Z*810 Je 
-v , ^SHi 
.Pel0 qu5 
a l** otra, ^ U -
en sitio 'quc 4 1 
CT(m* que ü 1 ^ 
GRAN CAFE 
Vendo uno con ocho a ñ o s de contrato 
y o s t á en la major calle de la Habana. 
V é a m e y se convence rá . A . Carneado. 
Belascoain 42. 
53911 29 d. 
VERDADERA GANGA 
Se vende una bodega por tener que re-
flrarso sv. d u e ñ o , hay en existencia lo 
que so pide, buen contrato y poco a l -
qui?er, t r a to directo con el comprador. 
Inf-.rmes- Concepción, 5. Reparto Hor -
no:,. Mar innao. 
53631 30 D . 
V E N D O U N A D E Z.AS MEJORES BO-
degas de Guanabacoa por no poderla 
atender, la doy en tres m i l jiesos y no 
t ra to con pelmas, esta bodega es nego-
cio verdad, si no se tiene todo el d i -
nero, se dej-i alguno sobre la bodega. 
J . Díaz Minchero . Case r ío V i l l a M a r í a . 
Uuanabacoa. 
5Ó601 % 31 D . 
SE VENDE 
SE V E N D E U N HERMOSO R E S T A O -
rant ¡en el punto m á s c é n t r i c o de la 
Habana, por t^ner su dueño que em-
barcarse para el extranjero. Para i n -
formes: D i r í j a n s e a Industr ia , n ú m e r o 
140 y 142, al to», preguntar por F e r n á n -
dez. 
52685 14 F . 
54123 2 E . 
A D O M I C Z U O . CLASES D E P R I M E R A 
y Segunda E n s e ñ a n z a . Contabilidad 
T e n e d u r í a de Libros. Precios m ó d i c o s . 
Profesor González. Te lé fono M-3895. 
54065 v 31 d. 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
[por día, en tu casa.iin maotro. Garanar«ino«| 
[ ajombroio resultado ce poca» leccionc» con T 
, nuestro Wcil método. Pida información hoy. 
| THE UNIVERSAL INSTTTUTE. ( S«J 235 W. IOS | 
INEW YORK N. Y.| 
UITA SBftORZTA I N G L E S A Y U N A SB-
ñ o r a francesa, desean dar clases en sus 
Idiomas. Diplomas. L l a m a r por el 
t e l ó tono F-4582. 
03641 6 E . 
U r hot ' í l nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su d u e ñ o . Tra to serio. I n f o r m a n : vMan-
r'que, 120; departamento, 36. 
51248 4 E . 
31 D . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A T I N C A 
en el paradero de Guayabal, de cuatro 
• aba l l e r í a s . Informes, Oficios, 116. De-
partamenlo 501. 
53910 2 e 
SB V E N D E U N A PINCA, E N E l i K i -
l ó m e t r o 3 de la carretera de Alqulzar 
r Las Cañas , de tres c a b a l l o r í a s . I n -
formes. Oficios. 116, Departamento 501. 
53916 2 e 
BE V E N D E U N A F I N C A U t N D A N D O 
ton ci pueblo de Gü ines y el ferroca-
r r l l . f i Tiene rogadío. Informes, Oficios, 
116, Departamento 501. 
53910 2 e 
VENDO O NEOOCEO U N A PXNQUITA 
de 2 1)2 cahallerfas a media l i g u a del 
pueblo de Aguacate pon casa o solares 
en la Habana y sus bafrios. J e s ú s Ma-
ría 42. altos. Te léfono M-9333. 
53S80-82 31 d. 
BODEGA 
V E N D O U N CAFE M E D I O R E G A L A D O 
Vende de $35.00 a 140.00, paga 4^30.00 
de alquiler, t ambién vendemos de todos 
precios desdo $3.500, $8,000. $10,700 y 
$40,000 q u e d á n d o l e $50.00 a su favor. 
Aguacato y Tejadi l lo. Venga y se con-
vence rá . 
53877 29 d. 
(ÍOLEtlO "LUZ CABALLERO" 
de Guanajay 
Montado a l a a l tu ra de los mejores de i 
' l a Roptlblica. Acaba de ser ins ta lado! 
en el mejor edificio de Guanajay, con 
amplio, cómodo y venti lado dormitor io ,1 
espaciosas aulas con mater ia l c i e n t í f i -
co abundante y moderno, museo de H l s - ' 
to r ia Natu'ral, gabinete de F ís ica , Labo-
ra tor io de Química , esp léndido comedor, 
patio con 920 varas superficiales. Exce-
lente cuadro de profesores pr imera y 
segunda enseñanzas , 
ñ a u 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Se t r a s l a d ó a su nuevo y amplio local, 
.Tesüs Mari» n ú m e r o 70, esquina a Com-
postela, donde r e a n u d a r á las clases el 
2 de Noviembre. Se e s t a b l e c e r á n ciases 
especiales de Cálcu los Mercantiles, Te-
n e d u r í a d« Libros y de G r a m á t i c a Cas-
tellana a precios económicos para los KraAmmíSk Am í n a l ó t 
dependientes de' comercio, por u n o - " ^ * u a u c i u l * u e l U J I C I 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA P R E -
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR, LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
S704 Ind. 15 a. 
Pe r fecc ión 
arregladas en 
"W dolor , con 
bolo se arrcgl 
0 x R I Z 0 ^ M A N E m . 
5^nlfa un a ñ o , dura 
de lavarse la CabeUra 
an «ñoras; ^ PreP«ro. 
y trej. 
' mejor gabinelc A J f * ' 5 1 " fe 
*1 mjor de Cuba. £„ J f! > « 
lo. preduelo. Misterio. Jj0"*';. 
chA de 8 
Can'«-o. 
5241T 
a 10. Director : Abelardo L y 
81 d 
ROBERTS* 
Aguila, 13, altos 
Vendo en 1.600 pesos, al contado, tiene 
6 a ñ o s contra to . Paga 35 de aUfuilcr . 
Es una ganga. Sola en esquina: Venta 
diaria. 35 a 40 pesos. Informes, en 23, 
n ú m e r o ?13, entre G y H , Vedado. De 
7 a 12. 
52202 11 e 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SE V E N D E U N A J O Y E R I A M U Y aore-
dicada y re lo je r í a , lo m á s c é n t i . c o de 
la Ciudad, con existencia y sin ella, po-
co a lqui lar , st da muy barata I n f o r -
man: Gallano y San J o s é . F e r r e t e r í a . 
Sr Bernardw. 
F2993 81 
A I O S TTNTOBEBOS, SE V E N D E una 
t i n t o r e r í a con una buena m a r c h a n t e r í a . 
hace m á s de 550 pesos a l mes. I n f o r -
man: P i lar 4. Te léfono A-3540. 
51082 3 B . 
DINERO 
para hipoteca .todas cantidades. Haba-
na y barrio?. A g u i l a y Neptuno, bar-
b e r í a . Glsbc-rt. M-4284. 
5á933 4 E . 
3? A B A HIPOTECAS E N TODAS C A N -
tidades. I n t e r é s desde el siete por cien-
to. Rertirva. equidad, p ron t i tud . Para 
comprar casas, solares, terrenos, f in i f f s 
r ú s t i c a s , $500,000. Lago. Reina 28. Te-
léfono A-9115. 
54052 6 e. 
tabacos y cigarros, desde 200 a 6.000 pe 
sos, c a f é s desde $7,000 a $24,000; fondas 
v bodegas y un tren de lavado y una 
narra. In fo rman Mura l l a 2 B. Fonda L a 
.Machina. M Junquera. 
.53368 - 30 ñ. 
SE V E N D E U N A F I N C A D E 
Herías, 
4 CABA-
A los Hacendados j Colonos. Dinero 
A-1329. Departamento de Bienes del 
Plan Btrenguer. 
5 4 0 7 0 1 
COLEGIO SAN FRANCISCO 
Clases de todas las asignaturas del Ba-
L A S N U E V A S CX.ASES PBZHCXPZA-
B A N E l , D I A 3 D B E N E B O 
Clases noc»urnas , 6 pesos Cy. a l mes. mine r m » 
Clases part iculares por el d ía on la Acá- 1"uJCIi HUM 
demla y a domic i l io , 
aprender pronto y bien el idioma in 
chl l lerato. para Jóvenes de amb08--8e-! g l é s ? Com^re_usted el METODO NOV1 
con verdadera Pcrfecció ^ 
queros expertos: es el J • Por 
niños en Cuba. ^ 
LAVAR LA CABEZA: 60 CT, 
con aparatos modernos o silU 
ratonos y reclinatorios " í 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVO; 









segunda enaaflanta, son a l u m n o » of ic ia-
las del I n s t i t u to de Pinar del Rfo 
Se admiten 
xob. Por C a t e d r á t i c o s . D iu rna y Noc-
t u r n a . Preparatoria para el ingreso en 
el I n s t i t u t o , a la carrera de Ingenie-
ro y a las Normales; L i te ra tu ra , Cív i -
ca, Lógica , Geosrrafta, His tor ia , Mate-
Los alumnos de m ¿ t i c a . F í s i c a , Qu ímica , His to r ia Na-
¿Desea usted i gas, barros, espihilla, ' ' r"V ^ 
«1 idioma in - . 0F"i"ias, manrhu 
a cara. Esta 
grasas de le 
SIMO ROÍíERTS . reconocido universal , j h l i í - - , , ] ^ . ; ' ~01ia Ca5a t!<ne (¡ 
Je los m é t o d o s ! fulo tacultativo y es la qUe ^ * 
PUPILOS 
mente como el mejor 
hasta la fecha publicados. Es el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él p o d r á cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy d ía en esta Repúb l i -
ca. 3a. ed ic ión . Pasta, 11.50 
BOSIS a i D . 
a precios sumamente módicos . Todas las 
horas salen trenes e l éc t r i cos de la Ha-
bana, que llegan a Ouanajay en ochen-
ta minutos. Si usted desea m á s in fo r -
mes, l lame por te léfono al No. 40 
tu ra l . I n g l é s , Comercio, T e n e d u r í a 
Libros , A r i t m é t i c a , Mercant i l , Taquigra-
fía en I n g l é s y E s p a ñ o l , Mecanogra f í a , 
G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a I n -
g lés , Comercio, Pr imera Enseflanza: 
Clases especiales para nlfiós de ambos 
sexos. Internado*: Admi t imos alumnos i Cursos de T a q u i g r a f í a , Mecanografta 
ACADEMIA "MADAN" 
internos, externos y medio externos; 
precios reducidos. Magn í f i co s dormi to-
rios y buena a l i m e n t a c i ó n . Severa dis-
se le c o m p l a c e r á o pida un prospecto a l c í p l i n a . Santos Suárez , 3 y medio, altos 
Director , J. N .Aramburu, 41, Guana-1 52944 28 D . 
Jay, y se le r e m i t i r á inmediatamente 
S.-iTSO 5 e 
a r c £ U e 7 a . ^ oportunidad. Se vende una vi-1 P - t a el l u g ^ . si g^fogtf. 
100 metros de pueblo en la p rovinc ia ; ¿riera de tabacos, Cigarros y quinca-ÍNo. 45. Te iéfono A-1329. • 
l» Habana. $14,000 L u i s de la Cruz „ " . ' " t i l . . l l J ! | 53878 ile Muñoz. Affiiiar 45. Te lé fono A-1329 
Plan Borenguer. Departamento do Bie-
nes. / 
53878 29 d. 
5E A B B I E N D A E N S A N FBANCISCO 
3e Paula un c u a r t ó n d© diez m i l metros 
cercado de tela m e t á l i c a con muchos 
árboles frutales en producc ión , una bue-
na casa de madera y teja y un buen 
pozo manantial . Glor ia 78, altos infor-
man. 
54079 • 1 e. 
BN E L P A B A D E B O D E I i " D A G A M E " 
piltre A l q u í z a r y Las C a ñ a s se vendo 
finca de diez caba l l e r í a s , con m á s de 
i.500 matas de naranja, alguna caña , 
pasto, etc. Se da muy barata. I n f o r -
nan en Linca, 90, Vedado. 
53976 • 6 • 
lia, frente a los muel es, buen con-
trato, poco alquÜer. Se da sumamen- CON a b s o l u t a g a b a n t i a s o b b b 
' ' " _ " •M"""— J™ T M rasa de dos plantas en el centro de la 
te barata. Informan en Paula, 4, De-iHabana- tomo ts.ooo. Pago buen i n t e r é s 
. • « # . i . T i No corredores. P í r c z Garc ía . Agu ia r 109 
partamento de'tabacos y cigarros. Te- Te lé fono A-5400. 
léfono A-1592. | ^ 
5 3 9 4 6 
JOL Q U I N I E N T A S V A B A S . V E N 1 N T I -
Nnco de frente, casa, frutales, m u y al to 
los t r a n v í a s , luz, agua. Marianao, $1.50 
rara. Incluso todo. M i l quinientas va-
ra sfronte calzada adoquinada, pasado 
r.uynnó, $0.G0 vara. Lago. Reina 28. 
A-9115. 
54051 . 30 d. 
SE T B A S P A S A U N C O N T B A T O D B 
un local propio para fonda, paga poco 
alquiler , tiene las instalaciones sanita-
rias hechas y cocinas de gas y ca rbón , 
se traspasa po:- lo que den por tener 
que embarcarse Informes: Sol, 22. 
¿3940 30 D . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
K r s c ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
mal ia. Comercial y Bachil lerato para 
bara to en cualquier can t idad . Luís de l*"10?" " x o s . Secciones para p á r v u ' o a . 
. n «« - * . .„ _ , rZ Secv;I6n para Dependientes del Comer-
la Cruz M u ñ o z . A g u i a r 45. Te le fono 1 ció Nuestros alumnos de Bachi l lerato 
han sido todoo Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
f í a en espíf lol * Inglés Cregg Oreilana 
y Pi tman. Mecanogra f í a al tacto en 30 
m á q u i n a s comoletamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í r y 
Redacc ión . Cá lcu los Mercantiles I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos, F r a n c é s y ' t o ú a a las 
clases del Comercio en general 
B A O B B U U n M U M 
Po- distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el éx i to . 
I N TE B N ADO 
Admi t imos 'pupilos, m a g n í f i c a a l l m e i -
t a c ' ó n . eupléndidcs dormitorios , precios 
módicos . Pida prospectos o llame a l Te-
léfono M-^766. Tejadil lo, n ú m e r o 18, 
baj j í" y altos, entre Aguia r y Habana. 
Cuatro l íneas do t r a n v í a . Tejadil lo 18. 
•50031 31 D . 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta. zo, entre truoa y San Ignacio, 
só l ida y r á p i d a i n s t rucc ión elemental y 
superior; clases especiales para adultos 
en horas extraordinarias. 
63197 S E . 
O r t t í r a f í a , ' I n g l é s Correspondencia 
M t r c a n t i l y Redacc ión de Documentos. 
E n s e ñ a m o s t ambién por corresponden-
c'a. Cuotas razonables. P í d a n s e pros-
m.ct.-'t. Direc tor : Roberto J. Madan 
Damas, 3. Habana. 
50865 1 E . 
SE D A N $7,000 B N H I P O T E C A . NO I M -
t ía es s u f i -
Agu la r 
29 d. 
D O T D I N E B O B N H I P O T E C A CON 
toda clase de facilidades para el pa?o 
a l m á s vajo i n t e r é s . No corredores. P6-
rez Garc ía . Aguia r 109. Tel . A-5420. 
53859 31 d. 
HIPOTECA A L 8 
pesos hasta 15,000 a l 
Sitios. 42. entre Rayo 
Doy desdo 1,000 
8, t ra to di recto . 
y San N i c o l á s . Te lé fono M-2632. 
64030 30 D F O N D A 
Se vende, e s t á bien situada con mucha y 
buena m a r c h a n t e r í a , buen contrato, se 
vende por su dueño estar enfermo y no Part,das siguientes $5,000; $6,000; $8,000 
poder atenderla no se repara en precio. ^10,0C-%- $15.000: $22,000: $43,000 y ma-
D a r á n r a z ó n : L i b r e r í a A c a d é m i c a . P ta -
DOY B N H I P O T E C A E N L A H A B A N A 
y sus barrios con buena g a r a n t í a . las 
do. 93, 
3991 4 E . 
SB A B B I E N D A L A P I N C A S A N JOSE 
.'alzada de Marianao esquina a J o s é M i -
ruel Gómez, muy cerca del ¿ í l p ó d r o m o . 
De t re in ta m i l metros de terreno, un 
>ozo inagotable, muchos f ruta les y ar-
soleda, dotada de varias clases de aves 
carneros, conejos, t t c ; por su gran ai 
.ura es muy h i g i é n i c a y do gran vista, 
fja casa, acabada de reedificar, es mo-
ierna, amplia, cómoda , habitaciones ba-
las y altas, son grandes todas; cocina, 
..T,vadoro. garage para cuatro m á q u i n a s . 
;uarto de baño bien dotados; un patio 
;ontral que ticno 400 metros de super-
ficie, donde hay dos enormes alglbes que 
rontienen agua para todo el a ñ o ; agua 
le Vepto, luz e léc t r i ca , a d e m á s del ga-
lóme t ro de acetileno, instalaciones sani-
:arias perfectas. Es propia para una fa-
n i l i a numerosa, una c l ín ica , academia 
> indus t r ia Importante. Puede verse 
odas horas; para t r a t a r : Dr. Rojas, 
Vedado, calle 17 No. 29, esquina a J. 
54046 6 e. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CINE B N L A H A B A N A , V E B D A D E B A 
ganga, buen contrato, a lqui le r 125 pe-
sos, sa lón corrido ~y sin columnas, ca-
pacidad para 800 o 1000 personas, luz 
m á s barata que otros por tener una 
concepción especial, su d u e ñ o no puede 
atenderlo. Para m á s Informes en el 
.Vedado. 25 n ú m e r o 233, entre A y B 
' T 1^781 so d.' 
yores cantidades hasta ?300.000 a l dpo 
de 7 a l 10 por ciento, s egún lugar y ga-
r a n t í a . Tra to directo. J e s ú s M a r í a 42, 
altos. Teléfono M-9333. 
53880-82 31 d. 
IB V E N D E U N A PBECIOSA CASA de 
n u ñ e c a s con todos sus f i n í s i m o s j u -
ruetns y una bicicleta.. Malecón, 60. 
53954 31 d 
BE V E N D E A G E N C I A D B A C B B D I T A -
ila marca de tabacos y cigarros con su 
r a m i ó n . Informes: Juan Delgado, 36. 
San Antonio do los B a ñ o s . 
64012 - 2 E . 
PANADERIA 
OBAN V I D R I E R A OCASION, S E V E N -
de na do las mejores y bien situadas 
de tabacos, cigarros y quincal la ron 
largo contrato y venta de $50.00 al f a 
y otra .en $600.00 por enfermedad, i í a -
zón: Bernaza 47, altos, de 7 a 8 v de 
12 a 2. S. Lizondo. «• » y oe 
10 e. 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro y vendo de todos loa bancos 
a los mejores t ipos de plaza, en gran-
des y p e q u e ñ a s cantidades, de 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, ' 330, Ma-
nuel Piñol . 
53750 5 e 
D I N E B O B N H I P O T E C A , SE COLOCA 
en toas cantidades por el t iempo que 
se pida y al m á s módico i n t e r é s . Se 
desea t ra tar directamente con los i n -
teresados. D i r ig i r s e al escritorio de R. 
Llano, Prado, 109, bajos. 
53652 81 d 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO E I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio que 
Eor sus aulas han pasado aiumnos que oy son legisladores de renombra m é -
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados bancos, etc.. 
ofrece a los padres ddFfamilia la segu-
ridad de una só l ida i n s t rucc ión para «1 
ingreso de los ins t i tu tos y Universidad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para i a l u -
cha por la v ida . E s t á situado en la es-
p lénd ida quinta San J o s é de Bellavlsta, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellnvista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora , pasndo el crucero. Por su 
m a g n í f i c a s i t uac ión le hace ser el co-
legio m á s saludable de la cap i ta l . Gran-
des aulas, e sp lénd ido comedor, vent i la -
dos dormitorios , j a r d í n , arboleda, cam-
pos de sport a l estilo de los grandes 
colegios de Norte A m é r i c a . D i r ecc ión : 
Bellavlsta y Fritnera, V í b o r a . Habana. 
Te lé fono 1-1894. 
64150 13 E . 
¡ P U P I L O S DESDB 10 PESOS I "LOS 
coleyios Gertrudis G. de Avellaneda" de | 
l a , y segunda e n s e ñ a n z a son los m á s 
e o m ó m i c o s y eficientes de la R e p ú b l i -
ca, ocr una sola y mód ica pens ión pue-
den os n iños recibir la m á s completa y 
e f ' . c ' í n te educac ión e in s t rucc ión , só l ida 
y r á p i d a enseñanza , sana y abundante I 
a l i m e n t a c i ó n , disciplina m i l i t a r y mora l I 
c r i s t iana . Preparatoria, Bachil lerato, I 
T e n o ú u r í a de Libros por par t ida doble, | 
idiomas, mecanog ra f í a , t a q u i g r a f í a , sol-
feo y toda clase de Instrumentos de 
música d ealre y cuerda, corte y cos-
tu ra y bordados y oficios de carpintero, ' 
a lb. iñi l , p in tor , barbero, etc. Para m á s 
informes: Quiroga n ú m e r o 1, en J e s ú s 
do» Monte . Te lé fono 1-1618. 
52192 11 E . 
POR CORRESPONDENCIA 
A cargo tíe un experto contador se dan 
clases de contabil idad y cá l cu los mer-
c a n . ¡ e s para j ó v e n e s aspirantes a te-
nedores de l ib ros . Curso especial para 
auxi l lare i i de escritorio. Método p r á c t i c o 
y r áp ido . Escr ib i r a "Cuba Commercial 
School", Cuba, 99, altos. 
51239 4 B. 
BODEGA EN CALZADA 
Vendo una con dos casas para f ami l i a . 
Cobra renta a su favor y" paga $50.00 
do alquiler. E s m n gran negocio. A. Car-
neado. Belascoain 42. 
53911 29 d. 
H I P O T E C A . TOMO 10,000 PESOS A L 
9 por ciento por dos a ñ o s prorrogables 
con g a r a n t í a de una cómoda casa en el 
Vedado, fabricada en un terreno de 925 
metros . No pago corretage. Amis tad , 
59. altos, de 12 a 2 y media. 
63715 30 D . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 








E l sistema más eficaz 
INSTITUTO "R. ÜLBERT" 
Informes: J . L FRANCH 
Director 
APARTADO 2308 HABANA 
53654 .2 d . 
BODEGA 
\ casa para f a m i l i a en $i.500 vendo con 
$2.500 de contado, a lqui ler $30.00, ven-
de $60.00. A. Carneado. Belascoain 42. 
53911 29 d. 
CARNICERIA 
Vendo una en t2,000 quo vale $.',000: 
vende una res d iar ia y no paga m á s 
que $30.00 de renta. A . Carneado. Be-
lascoain 42. 
53911 r 29 d_ 
Víveres finos, vendo en 6,000 pesos, 
fiaoe de mostrador, 70 pesos y hace 
cuatro sacos de har ina diar ios 
formes: Amis tad , 134. B e n j a m í n . I n -
VIDRIERAS 
de tabacos y cigarros, vendo de 150 
pesos una. y o t ra de 800 y ot ra de 600 
pesos, tengo ot ra de 3.500. Informes : 
Am.stad, 134, B e n j a m í n G a r c í a , 
SE V E N D E N V T D R I E B A S E X T E R I O -
res e Interiores, propias para estable-
cimientos y dos escaleras de madera. 
Todo en buen estado. A m i s t a d 57. 
53887 3 e. 
SE S O L I C I T A U N SOCIO QTTE APOR-
te m i l quinientos o dos m i l pesos, para 
trabajar en sociedad en un negocio de 
oportunidad. Bonifacio Ildefonso. Te l é -
fono M-y035, Oquendo 16 A, altos, de-
recha. 
53666 . 29 d. 
DOY D I N E R O . TENGO 96.000 P A R A 
dar en hipoteca ipobre buena g a r a n t í a 
y sin corretaje. Véame, Cerro 519. de 
12 a 2. 
53370 s i a 
BODEGA CON SEIS AfiOS CONTRATO 
y una casita para v i v i r f a m i l i a con 
buena venta diar la al contado, la ven-
ce por no ser del giro en 2.760. I n f o r -
man Vir tudes . 163. 
53740 29 d 
P O R 800 P E S O S 
Verdo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir por el 
du' íño estar enfermo. In fo rmes : Amis -
t a i , 134. B e n j a m í n . 
— 3 E . BE V E N D B UN P U E S T O D E P R U T A S 
por tener su dueño que%mbarcar3e, bue-
na venta . Acoeta, n ú m e r o 17. 
53784 29 D . 
M A N U E L L L E N I N 
E i D I A R I O DE L A M A R I N A se compla-
ce en recomendar este ant iguo y acredi-
tado correoor para la compra y venta de 
;-a3aE, sois res y establecimientos da y 
SScea r0 en hiPoteca- Figuras, 78,. 
E N J E S U S M L M O N T E 
iengo a l l í varias bodegas en venta, 
jantineras. c é n t r i c a s , en buenas calles, 
ie tres a cinco m i l pesos, cuyos prc-
i-w ya reaJ"9tados por sus dueños , ne-
• ,r,„n-oe1(3er,as- solas, en esquina. F l -
.uras, ,8, Manuel L l r n i n . 
B O D E G A S ~ E N v e n t a ' 
^t,nnto-Varxa9 cerca de Gallano y otras 
! 2 " * * f mA« en la Habana y sus ba-
SST_Z* . ^ o » precios reajustados No 
¡ 2 K ^ 5 8,n v l r m « Que q u e d a r á bien ser-
Mdo y agradecido. Contado y plazos 
f iguras. 78. Manuel L l e n í n . pialoa-
B O D E G A C A N T I N E R A 
Kn 4,600 pesos, bodega cantinera lo-
al moderno, a lqui ler módico y contra-
Compostela. F iguras . 784 A -
'021. Manuel L l e n í n . 
53996 
V E D A D O . BODEGA, V E N D O 6.650 pe-
setas a los que se embarcan para Es-
paña , les doy $3 21.20 por 100 pesos cu-
banos o americanos en 8 y 27 Vedado 
de 8 a 12 a. m . 
DINERO EN HIPOTECAS 
Corretaje extra de 1 [2 a 1 0 0 
Condiciones inmejorables. 1 a 10 anos, 
a voluntad del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar m á s que hasta la fecha de 
cancelac ión. No pierda tiempo. Puede 
llegar tardo,. M . A. Falber. Te lé fono 
A-4358. Teniente Rey y Compostela, a l -
tos d£ la Botica. 
52ffj5 Si d. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Migue l F.. 
M á r q u e z . Cuba 22. 
ACADEMIA MARTI 
Directora Sr ta . Casilda G u t i é r r e z Cor-
te y Costura sombreros y p in tura Orien-
ta l . »c dar clases a domicil io, precios 
convencionales. Calzada de J e s ú s del 
Mor t e 60 . Te lé fono 1-2326. 
53993 26 E . 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA LUYAN0 No.#113 Y 115 
D e s p u é s del buen éx i to alcanzada »ror 
sus alumnas en los e x á m e n e s que aca-
ban de ver i f icar ; este plantel volverft 
a comenzar su nuevo curso el d ía 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las f ami l i a s ; por su esme-
rada higiene, só l ida educac ión re l ig io-
sa, moral , c ient í f ica , y d o m é s t i c a . 
Instalado en una casa que r e ú n e to-
das las comodidades tanto por su am-
p l i t u d como por el buen punto en que 
e s t á s i tuado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a p redo m ó d i c o . 
Queda abierta la m a t r í c u l a desde el 
día 24 de Agosto. 1922. 
P I D A N PROSPECTOS 
i n d . 25 a r 
P A R A L A S D A M A S 
" " T e C Ü q i j e i S ^ ^ 
De Salazar j Buendía 
GALIANO, 54 
Manicore, masaje, arreglo de cejas. 
Lavado de cabeza, peinados, teñidos 
de pelo coa la Tintura "Josefina" la 
mejor de todas. Diez colores y todos 
garantizados. Premiada en doce Expo-
siciones .Tiene un certificado del La-
boratorio Nacional, que acredita ser 
Vegetal. ¿Qué Tintura presenta esto? 
Unicamente la "Josefina". Exija la 
legítima (imitada por muchas, igua-
lada por ninguna). Precio: $2.50, es-
tuche grande y $1.50 chico. Corte y 
rizado de pelo a niños y melenas a 
señoritas. 
C 9865 Sd-28 
se f. 
« • Priendo-
ia, no compre en ^ 
ios masaje, y se garantizan 
MOÑOS TRENZAS Y PaUQUir. 
Son el̂  aento por ciento má, l 
ratas y mejores modelps. por ' 
mejores imitadas al natural; 
forman también las usad 
las a la ra ex] 
na parte sin antes v 
prccios de esta casa. Mando ^ ¿ 
de todo el campo. Manden sello'Da 
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar ^ 
üo a las uñas, de mejor calidad y aá 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 C1S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", ¡5 
colores y todos garantizados. Hay «. 
tuches de un peso y dos; también t:-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
esta se apl ca al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERJO 
Para pintar los labios, cara y unai. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a ¡es 
labios; última preparación de la cifn-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, pe-
luquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manri<nie y 
San Nicolás. Telf. A.5039 
Srta. PAQUITA GIL 
Acreditada Profesora 
de Bailes de Salón 
I^a ún ica en l a Habana quo 
e n s e ñ a a la per fecc ión esto 
arte con todos los pasos mo-
dernos en pocas lecciones. 
Da clases privadas en su 
casa par t icu la r ; (no es acade-
mia) . 
| 
Virtudes, 128, altos, entre 
Gervasio y Escobar, 
53805 81 D , 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS SCHOOL 
Calle J. 161, a l tos . Te lé fono F-3169. 
Para caballeros. 
240 Manzana de Gómez, Telf . A-91C4. 
Mr. et Madame B0UYER directores 
de conver-Clases colectivas. Cursos 
saciOn. 
52825 15 * 
T R O P E S t m A FRANCESA, SE OFRE-
ce para dar clases de su idioma e I n -
g l é s a doniicl l io o en su Academia. Doy 
las mejores referencias. Ml le . Mahleu . 
alie 12, n ú m e r o 197, entre 19 y 2 1 . Te-
o A-3C85. da 12 a 2 p . m . 
72 6 B . 
LA INTERESA SABER ESTO 
L a acredUada TTnTura Alemana "Lo-
ciOn Vegetal" se vende en las casas s i-
guientes: 
S a r r á . Johnson, Penlchet, Barrera. 
Taquechel, Uriar te , Internacional , Co-
lóme] y M u r l l l o . Farmacias, Perfume-
r í a s . Casa Wllson, La Zarzuela, I i í 
B o r l a , Tiendas de Modas, B a r b e r í a s y 
• n el D e p ó s i t o : San Miguel . 23-A, se 
aplica g r a t i s . Te léfono M- Í290 . 
No se dejen sorprender, no paguen 
diez ni veinte pesos por la p.pllcación 
d« t in turas a base de n i t ra to de plata, 
que a m á s de ser molestas exterminan 
el cabello para siempre; con solo DOS 
PESOS, en c i rco minutos din manchar-
se la pie! ni las manos. L a T in tu ra 
Alemana "Loción Vegetal ' pone el ca-
bello del color p r i m i t i v o . 
P í d a n l a en todas partea. 
Servicio a domic i l io . Ordenes por 
Correo. | 2 . 6 0 . 
Sa pe^an nifíos y seflorltas. especia-
l idad en melenitas a la americana. 
Peluquero: M . Cabezas. 
50718 11 <J 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
, Cara y manos ásperas , piel levantad» • 
1 cuarteada se cura con solo urn apli-
cac ión que usted se haga con la fan?,̂  
j crema mister io de Leghugra: ,an^' 
esta crema quita por completo las ar , 
gas. V-Ue $2.40. Al interior, Ia f"11?; 
por $2.60. P ída la en boticas o , 
su depósi to , que nunca falta. 3.. 
r í a de señora , de Juan Martíneí. í> r 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del c^ 
tis , lo conserva sin arrugas, co":iv0(i 
sus primeros a ñ o s . Sujeta ios v ^ 
envasado en pomos de í2•..i, ..v.cterlc' 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte » ' ^ 
para dar b r i l lo a las u"as;ina. 50 cía-
calidad y m á s duradero. Precio. 
tavos. « 1 i 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para qui tar la caspa. fviP'rJa 
cabello y picazón de la caneza. 
tizada con la devolución oe * ínte 
Su p r epa rac ión as vegetal y ^ 
de todos los premr.adna o* su — 
leza. En Europa lo «san ios 






T7NA S E Ñ O R I T A XNOX.BSA, SESEA 
dar clases de I n g l é s . Neptuno. 109. Te-
léfono M-1197. 
53641 2 B . 
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A 
do plano, t eo r í a y solfeo, incorporada a l 
Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva y r á p i d a . Pagos adelantados. 
(Lagunas í>7, bajos. Te lé fono M-3286. 
61621 2 E . 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o , M e c a n o g r a f í a 
y E s t e n o g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e ( á A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I P Í O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo toda clase 
de establecimientos, fincas r ú a t i c a n y 
urbanas, dinero en hipotecas y tO(!l\ cla-
ao da negocios l í c i t o s . Reserva y pron-
t i t u d . Si usted quiere comprar o vender 
venga a Amis tad . 134. Te lé fono M-5443 
B e n j a m í n G a r c í a 
BODEGAS 
Vendo una. cantinera, en la Ca lzad i del 
Monte, en $10,000, buen contrato, y ven-
do o t ra en $7,000, y otras en $5,000-
dando la mitad a l contado y el reato 
a plazca. Informes: Amis tad , 134. Ben-
Jrumín G a r c í a . 
HUESPEDES 
Vendo una casa «n $4,000, que loa mue-
blea valen m á s ; 36 habitaciones modera 
naa, pegada al Prado, buen contrato 
Informes: Amis tad , 134. B e n j a m í n Gar-
c í a . 
CAFES EN VENTA T e r m i n a d a y a ' a a m p l i a c i ó n d e l m a g n i f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s e n s u s 
5?anr̂ 0sun ênedno$ e ^ a V a ^ o ^ $1%̂  f a c h a d a s d e A m a r g u r d , B e r n a z a y L a m p a r i l l a , 
pesos dando la mi tad de contado y veiTX 
do uno en $1,600. In fo rmes : Amis tad 
134. B e n j a m í n G a r c í a . 
Para estirpar el bello d« ^ s l ^ 
sos y piernas: desaparece N¿ „„ 
a r*s tres veces que es ap"»» 
navaja. Precio: 2 Pesos- ^ . n 
AGUA MISTERIO DEL NIW. 
¿Quie re ser rubia? L° f ^ d l f ! ^ 
mente usando P r f f i n s l v a « í . 
aclararse el P * 1 ^ T : : ^ e a r s e e" u í 
jt-ede e^P'*3 rebaja"-16,,. 
? " • • 
ninas para W „ „ |Uí 
pelo. ¿Por nué no 
- usted feJv.. gf»» 
claro 1 Jf-ST. " 
vcgef ' l . 
ta agua, que p 
becita de sus 
color del 
esos tinte? feos ^ " f "rílro* B su pelo V^iCndo^elo^ci»' preCjo: »»
no mancha. Es ' 
QUITA BARROS 
l lama esta loctfn a 
>or coi 
meras aplicaciones de 
Mis ter io se n a w --"mnleto en 
te que 
meras ftP"c«ulY^fln'do por M ^vtiJ* 
para el campo lo nlf"a,0Sienen. t 
boticario o sedero no lo r dc Sefi"^ ^ 
en su depós i to : PeluQuer j , 
de Juan Mar t ínez . :scptu rok 
CIERRA P O R O S Y Q U n ^ 
SAS DE LA 
Mister io se l lama ^¿^Ts c i*J . J 
te que con tanta r a p l " ^ . val* ' > 
poros y les Q"11» ' i S f ^0: si no * 
campo lo mando por J S . ^ en 
su boticaria o s^ero. ¿ floras, de 
p ó s i t o : Pe luQuer í» a i . ' : 
M a r t í n e z . ^eP tun^ „ L r AC 
QUITA PECAS 
P a ñ o y a n c h a s ^ ;a ^ « c de 
l lama esta 'oci6"nVdeZ q " 1 8 3 . ^ ^ 
infa l ib le V c™, f ' í ' cara. 
chas y paCo de su c n^S.tre 
das por lo «iue sean , ¡ 
usted las r r * n 'nnC0 $3.40. S Í S * » 
sos: para el c a m p o , ^ gU d e ^ 
1 
^ t i u 
.¡Uto íu 
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Vendo una cantina en 4,000 pesos ven-
do un kiosco en 3,000 peaoa. Paita, i n -
formes. Amis tad , 134. B e n j a m í n G a r c í a 
8 E . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e l 8 d e E n e r o 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
C 985» 
A P A R T A D O 1 0 5 6 
I n d . 29 D . 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS ' 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A.6977. 
En esta casa, de instalación 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones indepencüentet. 








Juan '^ ' ' 'MISTERÍ0" 
botiflw» y seder ías-





Teléf .»» A-5039 
entre San N 
A N O X t D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 2 P A G I N A S V E I N T I T R E S 
; j ^ 7 A S ^ D A M A S P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
KAIvr» r 1 : 
^ r i 5 n i r L A B O R Í O S A 
iflA M «ara casas de familia 
I cinger, Pa„ ,1a bordado» gra-
. ^ « ^ S e f t ^ ' * una máquina Sln-
^ n ; á n d o n 0 ^ , l e n t a m o a el prec'o. 
V i » no se hacen cambios 
l >eVna'al contado Se r. ieg Avi_ 
y hacen repar o al 
^ ^ ¿ a ^ ^ l t u a d 119 esquina a 
B r f ^ l t ^ ' d e Slnser y Aca-
^"f.irf. A í / n f ^ n n e r v a ' . I-levamoi 
¿ ?de ^rd^cil lo í" usted lo desea. 
1 «. 
- ^ ¡ ñ g Ó T b a r s 
^ .«i Se limpian y arre-
zo •» ^""^s calentadoras y co-
l < c V r iéaShacen toda clase de i/>n f'. «.as calen18-0"1 ^ ^ j _. ^ a s <ie ^ a c e n toda clase de 
^ tul"18- ; ? i a * m l s m a a . con y aln 
Krfones Par* „cha práct ica . Tam-




P e o n e s a'?
t-:- hi«o círpo de i " j mis o F S i de partos de baflo 
K ^ ^ S . Habana. s i á 
LA 
JU»* 
" C O S T A " 
P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i ñ o s 
Gran fábrica de pelucas y postizos de 
todas clases,. Peinados elegantes por 
expertos peluqueros. |1.50. ondulación 
Marcel, 1 peso; Champoo. 60 centavos; 
Masaje, 60; Manlcure, 60; Arreglo de 
cejas, 60; corte de melena a todos es-
tilos, 60, y rizarla, 1 peso. 
Departamento de tintura H e ñ í s , en 
todos lo» colores, y depósito principal 
de la Tintura Pilar, flnica par» sus ca-
nas. Gran surtido de pelucas de Carna-
val, calle y teatros, que alquilamos y 
vendemos. Peinetas de Teja en todos 
tamaños, perfumería de 1» casa Grano-
vllle París , últ ima creación, y produc-
tos Arden. • 
Podemos garantizar los mejores re-
sultados a toda persona que lo desee. 
Industria. 119, entre San Miguel y San 
Rafael . Teléfono A-7034. 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
nuevos de la casa calle A, número 19S. 
entre 21 y 23. Vil la Sofía. Para ver&e 
de 2 a 6 de la tarde. 
50845 3 e 
S E E M P E G A N TODA C L A S E D E pren- i 
das, ropas y muebles, las pagamos m á s | 
que nadie y cobramos menos interés 
que cualquiera otra, mucha seriedad y 
reserva en los tratos. Angeles. 36. en-
t-e Maloja y Sitios. 
53585 . 7 E . 
M U E B L E S . PAR A V E N D E R L O S , A V I - j 
se a "T^a Slrpna" que se los pagará 
Men, Neptuno. 235-B. teléfono A-3397. I 
5*467 21 e 
AVISO. Kl Q U I E R E V E N D E R M U B -
ble«. arreciarlos o comprarlos, de todas 
clases, visite esta su casa. Belascoaín, 
211 o llamas al teléfono M-3079. 
53058 . 23 E . 
B I L L A R E S 
63290 31 D . 
-os a t01'05 508 I l i ñ o s I?' 
y {os r e t r a t a m o s grat i s . 
[ , » / J a s l a s s e ñ o r a s o se-
• & " f t ¡ . " S « E B L E S Y P R E N D A S 
niños es h e d i ó p o r e x p e r t í 
* oelnqaeros. E n la g r a n p e l u 
de -to*11 M a r t í n e z . N e p t u 
M A Q U I N A S " S I N C E R " 
" ¡ ¡ U N T Í r Í S A , L E A 
^•Tintu'A Vegetal a bas* de Quina. 
C O N V E N Z A S E 
h»v ninguna otra Tintura ni 
^ W. «nr muy sugestivos que pongan VZny «• titulan extranjeras 
K S d ' a n sustituir. 
Para talleres y casas de familia, dtsea 
usted comprar, vender o cambiar mA-
minas de coser al contado o a plazos? 
¿ l a m e al teléfono A-8381. Agente de 
Slnger, Pío Fernández . 
*2504 „ a 
í 
pucua" 
F A V O R I T A " 
»nr «f misma, no n e c í s i t a 
. ^ C t T o m b r » i n d i c a imlcada 
inalada por ninguna. De 
í,ídl floflcas Peinadoras . y en su 
"« tr> ««t no IT E R I A P I L A R que la ¿ S ^ S J i ; r c o n c o r d i * . Telé-
^ f l domicilio. io m ; 
| m* 
i Ut familias que se cortan la 
¡Ojo! No consientan por fie-
J0 qae wtedes tengan el pelo na 
| pelado, hoy todos y en todos la . 
dicen qne cortan melenas. Com« 
,!„ de esta casa con las d e m á s j 
^ perfectas y airosas, q n é es-
, tu ¿t into a las otras. Q u é or-
p̂ ra la casa qne nadie puede 
nos en la perfecc ión de la me-
la fama que tiene esta 
i y let dirán que vengan ustedes a 
ijne a U fran Pe luquer ía de Juan 
rtíneí, Neptuno, 81 . 
POR R E F O R M A S 
liquido sombreros f inos y 
gantes a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
el doble.—Sólo p o r 3 d í a s , 
kda más. E n " L a M i m í " . 
Neptuno, 33 . 
. P A R A L A O P E R A 
S e ñ o r a : no pase malos ratos ni se 
apure poco ni macho porque su es-
poso o su hijo no tengan smoking 
o frac para lucir bien en la tempo-
rada de ópera que dentro de pocos 
días debutará en el teatro Payret. 
E n " L A Z I L I A " , de S u á r e 2 , 45 
* (que es su c a s a ) , encontrará un tra-
je nnevecito de inmejorable p a ñ o j 
a precio tan bajo que q u e d a r á asom-
brada y, al mismo tiempo, conten-
ta de haber le ído este aviso. Apun-
te las s e ñ a s : S u á r e z , 45 , " L A 7A-
L1A", y.... all right. 
B A S T I D O R E S E X T R A F I N O S , A 1 5 
Colombinas de hierro, 4 peses. Se man-
dan a abirilclllo. Teléfono M-0314. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Con azogue alemán garantizado por 10 
attos en L a París Venecia, la casa m á s 
antigua de Cuba y la ún ica 'que recibe 
azogue de Alemania, tenemos lunas de 
todos tamaftos, cristales para coquetas,, 
aparadores etc.. etc. &an Nicolás y Te-
nerife. Teléfono A-5C00. 
: 44 3 E . 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
C O N M U Y P O C O D I N E R O 
P U E D E N C A S A R S E i 
Comprando lo.< muebles en la CASA 
D E L . P U E B L O que los tiene buenos, bo-
niic.o y baratos. Vean estos precios. 
Escaparatru con lunas. 3 8 pesos, ca-
mat cameiae gruesas, modernas, con 
.jaslldor de l a . . 16 peso», coquetas 15 
pesos, mercas de noche. 4 pesos, sillas 
$2.25. sillones. S pesos, guarda comidas, 
o P'̂ bus, mesai de comer. 4 pesos, todo 
ésto *b nuevo, hecho en talleres propios 
d»> a casa,' no hay persona que pue-
da cempelir con Mastache. o sea L a 
^asa del Pueblo. Figuras. 26. entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
.Mastache. 
A T E N C I O N . V E N D O UNA MAQUINA 
tl'K. Sport en muy buenas condiciones, 
gomas y fuelle nuevo. Puede verse en 
Jovellar. número 3. 1», 
54000 30 D . 
LIBROS £ IMPRESOS 
C A S E S E U S T E D 
SurtJao completo u« ios aiamaaos B I -
L L A R E S marca «'BRINSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precio» 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
y compre los muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos 
y baratos. Vea estos precios: Juego de 
cuarto, 6 piezas, 80 pesos; comedor, 9 
piezas. 75 pesos; de sala, 75 pesos; to-
dos estos muebles son nuevos, de cedre 
y caoba; todos reforzados, hechos en 
talleres propios de la casa > p-̂ r tfo no 
hay quien pueda compstir con Masta-
che, o sea L a Casa del Pueblo, la que 
es tá en Figuras, 26. entre Manrique y 
Tenerife; Un Segunda de Mastache. 
Nota: se venden piezas sueltas y mue-
bles de todas clases. 
C2130 Ind. 15 tas 
S I L L A S P A R A C A F E S , A $ 2 . 5 0 
Son reforzadas, especiales, se garanti-
zan en L a Casa del Pueblo. Figuras, 
26, entre Manrique y Tenerife. Lfc Se-
gunda de Mastache. 
<0 P I E R D A T I E M P O 
I Di COMPRAR S U V E S T I D O 
azul, con t r e n z a 
|:f seda, a 
¡lina, cuadríto n e g r o 
f Manco, a 1 
Ritiné, color en tero , 
| ton bonitos bordados , a 1 
itiné para j o v a n c i t a , 
|(on panieles b o r d a d o s 1 
latiné, cuadros f a n -
ilina en colores, a . . . 1 
Patiné cuadros, f o n d o s 
(«matiz, a 1 
>tiné f rancés , l i s tas 
N a d a » , a . . . . . 1 
[ W n en todos co lo -
h y bordados, a . . . 1 
'«coces de l a n a p a r a 
pnci ta , desde $ 1 . 5 0 
. ^8 de n i ñ o e n l a n a 
I'wca, con cuello co lor 1 
141 « tambre , m u y f i -
IJModo» colores, a . . 1 
^ « charmes todos 
ore» a precio de o c a -
p «imbreros de se-
IJ1 «le teda y terc io -
"ia, . > 
"LA V E N E C I A N A " 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 5 
Compuesto de nueve piezas, es nuevo y 
con marquetería; todo refrozado, en la 
Casa del Pueblo, Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. L a Segunda de Mas-
tache. 
J U E G O D E C U A R T O . $ 8 0 
Compuesto d( escaparate de lunab, co-
queta, cama, mesa de noche y banque-
ta. N u e v ó . Es tá en L a Casa del Pue-
blo. Figuras, 26, entre Manrique y Te-
nerife, L a Segunda de Mastachn. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
• M U E B L E S E N GANQA 
Neptuno. «ISl- ldS, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de fan-
tas ía . 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala. sillones de mimbre y cre-
tonas muy baratos; espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nlfto, burds, 
escritorios de seftora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esauines do-
rados, porta-macetas esmaltaUos. vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornas y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de, portal, es-
caparats eamericanos, libreros, sil las gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del país enj todos ios esti-
los. 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonler y 
banqueta, a $220. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especiaf'. Neptuno, 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exlgtnte. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
C7348 Ind . J7 • 
V E N T A E S P E C I A L 
E n joyas de ocasión, Juegos de cuar-
to, comedor, sillones de portal, camas, 
lámparas y objetos de fantas ía . Visite 
" L a Sociedad" (sucursal) y ahorrarA 
dinero. Neptuno 227 y 229 entre M. 
González y Oquendo. Teléfono M.9109. 
53451 é 29 d. 
S E COMPRAN X U Z I B I ^ S DB T O B A S 
clases- y máquinas de coser Slnger. pa-
gánaolos bien, llame al te léfono A-8fi20 
y se convencerá. Neptuno ,176. Haba-
na. 
52Ü64 29 D . 
S B C O M P R A N MAQUINAS B E COser-
de Slnger oville Central y se alquilan 
a de», pesos mensual. Aguacate, número 
80. Teléfono A-8826. D . Sehmien. 
48456 31 D . 
¿QBTERE BMPX.XAR B I E N S U B I N E -
ro? Si es as í no compre sus muebles 
sin antes visitar el "Monte Benéf ico" 
que es el que más barato se loa puede 
vender. JesUs del Monte 571 casi esqui-
na á Milagros. Teléfono 1-1798. 
5155 8 e. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Compramos toda clase de muebles. Los 
pagamos bien. Llame al M-4084. L a 
Esmeralda. San Miguel y Escobar , 
44791 ^ 30 n 
GANGA. POR NO P O B E R B O A T E N -
der. se vende un Chevrolet en muy buen 
estado, se'da barato. Informa en Arbol 
Seco y Benjumeda. ¿ 
54013 2 E - „ 
Ganga. U n c a m i ó n Dodge Brother en 
perfectas condiciones. Se da en $625 
por no necesitarlo. Garage Olga* Z a n -
j a , 66. Telf. 1VI.3949. 
54021 30 d 
GANGA. V E N B O E N $335.00 UN A U T O 
móvil marca Bulck, 6 cilindros, propio 
para alquiler, en magní f i cas c o n d i c i ó n ^ 
da pintura, vestidura y funcionamiento 
todo como nuevo. Puede verse. Calzada 
del rvrro 506 y 508. A-5839. 
_6404» 80 d ._ 
GANGA. E N $350.00 V B N B O U N E B B -
gante Hupmóbll , 7 pasajeros, fuelle ¡ 
pintura nueva y funcionamiento perfec-
to. Puede verse: Calzada del Cerro 5Üf) 
y 508. Teléfono A-n839. 
S E V E N B E N 5 R U E B A S B E A B A M -
bre 33 por 4, oon sus bujes y sus boci-
nas que sirven para Dodge Bros u otro 
carro. Se* dan en |85.00. Idem 5 para 
Ford. Overland o Chevrolet en $45.00. 
Todo nuevo sin estrenar. J del Monte «30 
casa particular. 
540r.7 1 e _ 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R S E S U 
dueño, se vend»? un ford del dieciseis en 
buen estarlo. Informan: Marqués de la 
Torre, 37, se da barato. 
BSfH 30 D . 
S E V E N B E U N PTAT C E R R A B O B E 
sieto pasajeros, gomas 32 por 4. Muy 
barato. E n Línea, 90, Vedado. Informan. 
Consume menos que un Ford. 
r,:PT5 6 e _ 
C H E V R O L E T , S E V B N B E UNO R B -
cién pintado, con vestidura nueva y 
fuelle. S da barato y puede verse en 
Jesús Peregrino, 83, garages entre E s -
pada y Sari Francisco. 
53798 29 d 
V E N B O B O B G E B R O T H E R S , 8550, ca-
mión cerrado reparto, carrocería nueva; 
Cocho Oldomovlle arranque bomba aire, 
motor, seis ruedas alambre, facilida-
des de pago. Milagros y Saco, chalet, 
| Víbora, • 
53799 31 d 
GANGA. S E V E N B E N BOS F O R B S B E 
arranque que están complctamonte nue-
vos. Se dan casi regalados. Animas, 173, 
de 8 a 12. Su dueño, Miguel Costcla. 
53811 2 * 
S E V E N B E N BOS C A M I O N E S .JUNTOS 
o separados, completamente nuevos, sin 
estrenar, marca acreditadís ima "Répu-
blic", de una y media tonelada, en chas-
sis, soportando hasta dos y media, que 
valen en la agencia hoy a ^2,600. Costa-
ron a $3,000 y ae dan lo menos en $2,000 
»\ contado. También a plazos BL- precio 
razonable y con garantía. Informan y 
pueden verse en Jesús del Monte 159, 
antiguo. 
53838 29 d. 
Por ausentarse su d u e ñ o , se vende un 
automóvi l Packard , de doce cilindros, 
en perfecto estado de c o n s e r v a c i ó n y 
funcionamiento. Informan y puede ver-
te en S a n J o s é , 97. 
52687 81 A 
R E G A L O S D E P A S C U A S 
Un camión Kissel K f de 3-112 toneU. 
' V 1 ^ V ^ r s u ' c a r r o ^ r i a flíll.tSSSfífc 
S ^ f s " con^g'mas 1 1 ^ - - - usa-
íiaK j i 500 00. Un camión Aowson, ae 
f ^ ó n l U Í Í feMX? ^otoV com-muy buen estado en ch**«!*' "^asl Vue-
precios de s i tuación 
T A B O N E S B E R E C I B O S P A R A ABQUI-
leres, sais por un peso. Recibos para 
hipoteca. $0.40. Cartas de fianza y para 
fondo. Carteles para casas y habitacio-
nes vac ías . Impresos para demandas. 
Oe venta en Obispo 31 1|3, librería. 
53885 30 d. 
AGENCIAS DE MUDADAS 
C9608 
F R A N K R O B I N S C 0 . 
H A B A N A 
V I V E S Y A L A M B I Q U E I5d-17 
r w v Q U E S , P O R T R E S MIB, $3,000 
ENrh?ouc« de Banco Nacional, ven lo 
^na h e S s a máquina de / '*1* P * " ^ " ana "c l" ' «tndfihaauer, del año is^u, 
ras Inmejcra^les se d a ^ a P s & 
M Quiera.. J^r^-, Nieto. Independencia. 
P A Í G E , P A S A J E R O S . $ 7 5 0 
Se vende un Palge en ffi deiones de mecánica capota ^estidu_ 
A G E N C I A R A P I D A P A R A M A R I A -
nao y sus repartos. Belascoaín y F i -
guras. Ordenes a todas ' horas. Telf. 
A-?674 y M-6lfi?. Se vende una ma-
quina de coser eléctrica, motor ico-
f»lado. corriente 110. Valdés Fnuly, 
53386< 31 d 
RESTAURANTS Y FONDAS 
" E L N U E V O J E R E Z A N O " 
Café, restaurant y billar de Pérez y 
Pére» Buena oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta y se ad-
miten abonados. Hay cubierto?), a 60 
centavos. Mercaderes y Obrapla. Tc-
l é f o i ^ M-7<52. 
P . ¿Oq-21 
COMIDAS A J lOMICIBIO Y ABONA-
dofi al comedor desde 15, huevos t#dos 
los días, arroz con pollo jueves y do-
mingos. Bernaza, 69, altos, izquierda, 
esquina Muralla. Teléfono M-4o01. • 
53573 29 D . 
pletamente. Gjnga, 
Prado y Oenios. 
63647 30 D . 
i P i e i a s d e r e p u e s t o , l e g í t i m a » 
1 Sn avisa a los dueños de automóvi les 
O ^ U n d y Sprlrps Rooth que esta casa 
f e r . buen s u V d í , de P * » / ^ ^ 
i legí t imas, para estos carros. Ldwin W. 
Miles. Prado y Genios . 
53647 " 
MISCELANEA 
K L A X O N S i)l T O D O S T I P O S 
Se venden klaxons l eg í t imos a precios 
sin competencia, para c a m i o n e ? ' / ^ f ^ 
motocicletas, bicicletas y Pa™ 1°* a ^ " : 
.óviles y botes de motor. Especialidad 
i klaxons grandes para el estribo, Ji.dv\-W. Miles. Prado y 
53647 
Genios. 30 D, 
S E V E N B E U N C A B I B B A O B E USO, 
dé siete pasajeros, en buenas comllclo-
neS. Puede V«Wto en el garage Hispa-
no. Víbora. 634. Informes, te léfono 1-
1227. . 
53927 1 e 
B I L L A R E S 
S E V / N B E U N P O R B B A N B O B E T O 
sea cerrado de a lgún uso pero en rela-
tivo buen estado. Se da en precio bas-
tante favorable para el comprador. Véa-
se en J e s ú s del Monte 159, antiguo. 
63838 . 29 d. 
8 E V E N B E U N C H E V R O B B T E N M U Y 
buenas condiciones con cinco ruedas de 
alambre y gomas nuevas, motor a to-
da prueba y tiene emergencia, no dejen 
de verlo, es una ganga. Informan en el 
te léfono F-4597. Para verlo en Baños y 
17. Juquera. se da a precio de situa-
c ión . . __ 
63943 « E -
L A S A L U D D E L O S N I Ñ O S 
E l n iño que tiene lombrices, siempre 
es tá enfermo. Compre los Polvos " A n -
tihelmínticos Purgantes" del D r . A . 
Figueroa, y' verá comprobada la ex-
puls ión de las lombrices y la felicidad 
de sus n iños . U n a c a á vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias y D r o g u e r í a s . D e p ó s i t o princi-
p a l : Laboratorio de especialidades del 
Dr . A . Figueroa. B e l a s c o a í n No. 227 
esquina a Leal tad. T e l é f o n o M-5089. 
H abana . 
S689 Ind. 14 n 
CARRUAJES 
Se venden dos mesas con todos sus »c-
cesorios completos* y sin uso una de 
palos de 3 3|4 y otra de carambolas de 
4x8. Se dan baratas, por no necesitarlas. 
Se pueden ver a todas horas. San Inda-
lecio número 10 entre Santos Suárez 
y EnaworadoS. 
52695 89 d. 
V E N B O E N GANGA U N A U T O M O V I L 
particular de 5 pasajeros, marca Kisse l 
Car. Est i l en buenas condiciones. L o doy 
en $1,600. Costó $5,000. E s una ganga. 
Informan en B y Fuentes, l ínea de la 
Pía va. 
53351 29 d. 
C I N E M A T O G R A F O . V E N B O UNO, cos-
tó 76 pesos, lo doy en ^5 pesos, propia 
para familia o para regalar a niflo, es-
tá nuevo, funciona en 220 volts a 110. 
Informa: M-3806. 
54001 30 D . 
S E V E N B E U N A M O T O C I C B E T A TN-
dian con su slde car en buen estado. 
$170.00. Informan Vis ta Hermosa y I^a 
Rosa. Farmacia. Cerro. 
540'67 30 d. 
$ 1 1 . 9 8 
" 4 . 2 5 
" 3 . 4 8 
" 3 . 4 8 
" 4 . 9 8 
" 5 . 9 8 
" 8 . 9 8 
" 5 . 9 8 
" 3 . 0 0 
" 0 . 9 9 
" 1 . 9 9 
2 . 5 0 
N E V E R A S . F A M I L I A S B B O R A N par-
te, desean arreglar y esmaltar sus ne-
veras. Llamen al te léfono M-2121, por 
poco dinero serán complacidas. 
63941 . 31 P . 
A V I S O . S I Q U I E R E V E N B B R M U E -
blrs, arreglarlos o comprarlos, de todas 
clases, visite esta su casa. Be lascoaín 
211 o Uame al te léfono M-3079. 
ñ3n58 23 E . 
S E V E N B E N SO M E S A S CAOBA PA-
ra café o restaurant; 1 cocina gas, hor-
no y seis hornillas: 1 si l lón barbero Ko-
ken; 1 espejo grande; 1 vitrina crista-
les; 1 aparador con espejo; 2 bailaderas 
nuevas; 30 metros piedra picada. Pala-
cio Carneado, Calzada y J , Vedado. 
53793 3 o 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
Prés tamos y almacén de muebles Los 
Tres Hprmn.nos. Gra» rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico in terés . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a prorrogar. Cónsul-ido. 04 y 
96. frente a la panadería E l Diorama.. 
52974 17 e 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárez 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empefto. No s» 
olvide: L a Sultana. Suárez 2. Teléfono 
M-1914. Rey y Suárez. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Regalo. " L a Francesa" con diez a nos de 
constante éxi to acaba de trasladarse 
al r.uevo b-cai de Reina 44, con maqui-
naria y tjdos los adelantos modernos, 
dond« est4 a la disposición del público 
en genera, pan» cuanto se relacione a 
espejes y toda^j las clases de azogado. 
" L a Fram-tsa" no teme competencia de 
rlniíuna clase, pues todo el mundo co-
noce sus trabajos y precios módicos . 
"L.t Francesa" cuenta con un experto 
químico, QUM hábiles operarios alema-
nes v con una modernísima maquina-
ria In l ca en Cuba. " L a Francesa , en-
vía por correo gratis, dos preciosos es-
pejitoc con el escudo cubano, grabado 
al dorso t r aluminio, a toda persona 
que haga algún pedido referente al 
g.fo. " L a rrancesa" azoga con azogue 
alemAn y regala $5,000 al colega que 
presente tc^bajo igual. Se habla fran-
cér. alemár., inglés. Italiano y portu-
g u é s . Reina 44. Teléfono M-450?. 
£0562 30 D . 
C A R R O C E R I A B O B O S , V E N B O U N A 
por $15.00 que vale $40,00. Informan: 
Concordia 147, bodega. 
5 3911 _29d, 
C U S A N A C I O N A L , C U A T R O 7 A S A J E -
ros, per íec tamente ajustada a toda prue-
ba, vend» urgente, $500.00. Verdadera 
ganga. Informan: Teléfono A-5404. 
ñ.-jQU 29 d. 
L I M O U S I N E S P A R A B O D A S " " 
Se alquilan con chauffeur y page. cha-
pa particular. L a casa m á s acreditada 
para este servicio. Industria 8. Teléfo-
no M-2503. J . Mestres, 
53891 10 e. 
S B V E N B E U N C A R R O B B C U A T R O 
ruedas, cubierto, reciín pintado y en 
buenas condiciones par asor movido per 
fuerza animal, muy propio para repar-
tir productos industriales. Se da en pro-
porción. Puedo verso en J e s ú s del Mon-
53838 
S E V E N B E UN P A E T O N T R A N C E S 
Cutiller una yeprua y arreo» con todos 
los utensilios necesarios en muy buenas 
condiciones. Informan en Oficios, casi 
esquina a Luz, barbería todas horas. 
53702 5 E . 
Z A P A T E R O S Y T A L A B A R T E R O S 
" L a Casa vi ia". Corrales No. 2 C fron-
te al Cuartel de Bomberos, abrirá un 
departamento el día primero para la 
venca de toda clase de máquinas para 
talabarteros y zapateros al contado y. 
a plazos, dando grandes facllidadpp a 
los clientes. Tenemos un buen surtido 
de pieles y suelas de todas clases, his 
que cotizamos más barato que nadie. 
Enviamos mueetras y precios a todo 
el que la solicite. 
2725 30 <S¡ 
PERDIDAS 
Y U G O B B ORO, P O R M A R E B O N B A , 
con dos brillantes, iniciales G. E . , es-
maltados de azul, perdido anoche sába-
do en el Casino de la Playa o en Hotel 
Almendares; grat i f icación a persona que 
lo devuelva. Avisar por te léfono: Natio-
nal City Bank, oficina Central, pregun-
tar por G. E . 
54058 80 d. 
N E V E R A . S E V B N B E U N A P R O P I A 
para bodega, café o. fonda. E s t á fóU 
nueva. Cerro 624. bodega. Tel. I -Í8S0. 
53865 29 d. 
Compramos muebles, f o n ó g r a f o s y 
m á q u i n a s de escribir. Los pagamos 
bien. Llame a l t e l é f o n o A-6137 . 
53730 30 ¿ 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
" L a Paloma Cubaña", aa venden juegos 
de cuarto, sala y comedor, camas de 
hierro; sillones de portal, sillas y si-
llones de caoba, un juego de sala de 
majagua y varios muebles rrtás de Oca-
sión. Precios más baratos que nadie. 
Se vende un lote de 300 bombillos do 
nitro. Angeles, 34, entre Maloja y Si -
tios. Teléfono A-4196. 
53755 10 « 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Tenerlos manchados, significa desgra-
cia. " L a Francesa" con la apertura del 
nuevo local, ofrece los precios siguien-
tes: espejos de sala desde 2 pesos, es-
capniate 4 pesos par. lavabo desde 80 
centavos, coqueta 1 peso, peinadores 2.50 
chlf jaler desde 80 centavos, vitrina des-
dt, 1 peso y aparador desde 2 pesos. Se 
habla francés, alemán. Inglés, italiano 
y por tugués . Reina 44. Teléfono M-
4Ü07. 
50f>G2 30 D . 
L A N U E V A M O D A 
Muebles. Se venden de todas é lases . 
Nuevos v do uso a precios baratos en 
San José 75. Teléfono M-7429. Marce-
lino Guzmán. 
53675 • 24 *. 
Ill0> 38, entre C o n c o r d i a y 
^ . T e l e f o n o M - 2 3 2 9 . 
22 D, 
5 , ^ , 0 , 0 ^ 4 C E N T A V O S 
Leones fr,, ,?8 formas a 15 centa-
^««moS «!d*s a 15 centavos do-
^ Vmn.f*5'43 >• vuelos con, una 
Ttc? ,1 ^ njuy Potente que no 
29 D . 
I ^ d o d ^ ? 1 " C O N V E N C I B A 
* «n «o™,'08 ye8tldo8 hechos? 
"l C d a d n ^ ? ¿nuiore alguna 
0 aleftñ ojo a mano 0 8 
•N"''Dt?>no10r.'1,afln'? "r-e P^tit 
"odlíta n0 46- Josefina Fer-
7 d. 
1 ' ^ í ^ ^ B E N I S O S Y 
Otilia, i?0, arreglo cejas; 
•••iül,,;ín1lenVr. a;ies- reducción. 
de?ol^C0^ra calda del 
í« K l 6 1-2Í44 loracií,n a domicilio. 
1 D l Í ^ T í l S A D O S F E S T O N 
s 0f*- i*6 ^ r r a n botones, 
él ^VT3."' a 10 centavos 
Monte. 460. Teléfo-
t j | J ^ - 16 e 
* . « G A L O V A L I O S O 
» „, AS Y A<'r. l ^ s . me su-
i.« muv Hiof? •Nl RVO, ofrez-
"«Pecial v ^ " l ^ c l t e l a 
>Ppfn. alguno* L L N 1 C A rebaja 
i UtH Í F l i - o a V l « ^ u s 'ncompa-
S3«|aU i ' ^ r o s * ^ E L C U T I S . 
TtS ARn 5* vrnfl?*J,ADoS en los 
Im 'T a ̂  a «Ík l6s Productos 
kl'Lfv.^ O i a . saner. en " E l E N -
ANDE" " P i x 
por el T E -
ribiendo al Apar-
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M U E B L E S E N G A N G A 
" L a tespecial". a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantas ía , salón 
de exposición. Neptuno. 159, entre Esco-
bar y Grvasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con ün 60 por 100 '¿e des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas dé bronct?, 
camas de hierro, camas de niño, burOs. 
escritorios de seftora, cuadros d« sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnaa y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, esmaltados, vi-
trinas, coquetas, entrertfeses, ^cherlones, 
adornos y figuras de todas clas-js. me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes do paréd. sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
ii.es y s i l ler ía del país en todos los es-
tilos. Vendemos los afamados Juegos 
de ipeplo, compuestos de escaparatr. 
cama, coqueta, mes* de noche, chiffo-
nier y banqueta, a $186.00. 
Antes do comprv hagan '-na clslta a 
! " L a Especial". Neptuno, 169. Y "crAn 
bien servidos. No confundir: Neptunc. 
; 159. . . , 
Vendé los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan ere-
; balaje y se ponen en la estación. 
M U E B L E S B A R A T O S 
: Al comprar muebles, no compre sin an-
' tes ver nuestros precios donde salara 
bien servido por poco dinero, hay jue-
go:, completos, piezas sueltas, escapa-
rates- desd» 10 pesos con lunas a 30 pe-
so», camas a 10 pesos, cómodris a IJ pe-
sos- mesa comedor 4 pesos, noche 2 pe-
sos) chlfomeres 15 pcSos. lahavos 14 pe-
sos, aparador 15 pesos, juepo sala fin 
•paí«os Id. cuarto marquetería 120 pesos 
y otros que no se detallan todo en gan-
ga, véa los en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
26509 ln^..-lS ln 
S E COMPRAN MTTEBBES B E T O B A S 
, clases, fonógralos . máquinas de cóser 
Slnger y dé escribir modernas y objetos 
de arte, los pagamos un cincuenta por 
; ciento más que cualquiera del mismo 
giro. E l Oriente. Angeles. 36. Teléfo-
no A-S861. 
| 53584 3 e. 
M U E B L E S B A R A T O S 
"LA P E R L A " . A N I M A S , 8 4 . 
Tenemos gran exlsencla de Juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobre 
alhajas y vendemos Joyas barat í s imas 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E n " E l Lisel". Unico patente alemán, 
garantizado por 20 a ñ o s . Unico taller 
1 en Cuba, con maquinaria moderna, quí-
mico alemán y expertos operarios. I n -
fórmese en las principales muebler ías 
'Hie son nuestros mejores anuncios. 
Precios sin competencia. Lunas de es-
caparate, Í 2 . 0 0 . Lunas de lavabos, 80 
! centavos. Lunas de coquétas fl .OOi V i -
s í tenos y se convencerá. Angeles, 4. 
Teléfono A-5453. 
P . 30d-10 d 
M U E B L E S B A R A T O S 
"LA M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpos, de filete blanco, 
1280. Juegos de sala. $50. Juegos de 
comedor. $75; escaparates. $12; con lu-
nas, en adelante: coquetas moder-
nas. $20; aparadores $15: cómodas, $16; 
mnsas correderas, 19 modernas; me. 
sas de noche, $2 y $4 modernas; peina-
dores, $S- vestidoies $12; columnas dá 
madera $2; camas dé hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $22. Hay 
una vitrola de srflón, modernista. $90. 
Juegos esmaltados de sala. $95. Silloría 
dé todos modolos; lámparas , máqui-
nás de coser, burós de cortina y planos; 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael. 115. teléfono A-4202. 
| Subasta de gangas. E l s á b a d o ú l t imo 
se remató un m a g n í f i c o Dodge en 240 
pesos. E s t a semana r a u n Dort, 41 — . v - ^ « V t ^ x " « W V , « •»rr i 
d i i n d r * , 5 pasajeros, trabaja INSTRUMENTOS DE MUSICA 
i muy bien. Tiene buena carrocer ía con j ^^^^^rmmamamKKmmmmoBmmmmam 
funda de vestidura y buen fuelle; rue-
das de alambre inglesas con gomas 
casi nuevas. Se remata el s á b a d o día 
30 a las 3 de la tarde, a l qne pague 
I m á s . J . UHoa y Cía. Cárcel 19. T e l é -
fono M - 7 9 5 Í . 
53902 30 d. 
L A V W A G A L L E G A 
de Viuda do López . Egido, 85. Impor-
tación directa de todas clases de pro-
ductos d* Gal ic ia . E s t i casa mantiene 
un constante surtido de vinos, jamones, 
lacones, chorizos y conservas dé todas 
clases. Aguardiente del Rivero. 
51818 8 « 
DE ANIMALES 
V E N B O PINOS P E R R I T O S M A B T E -
ses blancos, módico precio. Informán: 
Santo Tomás, 53, Cerro, entre San 
Cristóbal y San Carlos, cerca do la cal-
cada. 
64116 3 m 
S E V E N D E N C A B A B B O S B E MONTA, 
coche y carretón, un Milord con tronco 
y limonera, todo barato. L u z y Haba_ 
na . 
53619 31 D . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
S E V E N B E U N P O R B E N $228 Y V N 
magníf ico carro cerrado en $550. Car-
los I I I . 26 y 28. 
53737 2ft d 
' E L P E D A L " 
ARTES Y OFICIOS 
E S T U C H I S T A 
Pascual Erteban. antiguo de la calle de 
Aguacate. Santa Catalina, 44, esquina 
Lawton. Víbora. Habana. 
51¿80 6 E . 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
LoS insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige al destrucción dé ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
rarrapatas v todo insecto. Información 
y folletos gratis. C A S A T U R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4, Habana. / 
F R A Z A D A S Y E D R E D O N E S 
T e n e m o s u n sur t ido e x t e n s í s i -
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes K l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
Jetos de fantas ía . Monte. 9. Teléfo-
blos y usados en todas cantidades y ob-
no A-1903. 
53223 10 e 
Nnevo establecimiento de Bicicletas y 
Accesorios. Taller de CompoBlciones 
Gran surtido de Bicicletas, Cigüeñas y 
Antomovilitos. Sa componon máqui-
nas de cosor 
Aguacate nám. 50, antr* O'Reilly y 
Progreso. Teléfono A-37P0. 
53746 « e 
MAQUINARIA 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A U N P R E C I O S O J U E G O 
DTi C U A R T O 
Compuestf. de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama caínera con bastidor extrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y bano.ueta, todo con marque-
tería y barnizado a muñeca . Su i d é -
elo: 125 pesos, libre de- gastos. E n 
L a CaSa del Pueblo. Figuras. 26, ¿ntre 
Mr> arique y Tenerife. L a Segunda de 
Mastache. 
m o . 
i . F r a z a d a s p a r a c a m a c a m e r a y 
m e d i o c a m e r a . De l a n a p u r a y de . 
l a n a ^ a l g o d ó n . B l a n c a p c r u d a s y Y E N r A D E A Ü T Ü M Ü -
í a s l e ñ e m o s i g u a l m e n t e en todos Y | j [ E | 5 Y C A R R U A J E S 
los co lores . 
E d r e d o n e s . D e s e d a p u r a y de 
s eda y a l g o d ó n , pa.ra c a m a s c a -
m e r a s . Y p a r a c a m i t a s de n i ñ o s . 
E n c o l o r e s enteros y f l o r e a d o s . 
T o d o a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
" E L E N C A N T O " 
CAMBIO O V E N B O E B M E J O R CA-
mión de la Habana y máquina de siete 
pasajeros por solar, casa, v íveres , ma-
teriales de construcción, joyas o efecti-
vo. Teléfono A-4090. 
53179 31 D . 
T R A C T O R A O R I C O B A . S E V E N B B A 
precio de liquidación, uno magní f i co , 
H A R T - P A R R . 60 H . P. con dos arados. 
Dirigirse a Alfonso Crespo. Apartado, 
861. Habana. 
5Ó624 31 D . 
S B V E N B B B N C H E V R O B B T L I S T O 
paia trabaja! garage B e l é n . Composte-
la, 139. 
:: ir. 29 D . 
V E N B O UNA M O T O C I C B E T A H A R -
ley Davidson con sidecar y todo el equi-
po nuevo, se da barata, también vendo 
velocípldos, bicicletas y accesorios to-
do barato. Ramón Sánchez . Aguacate, 
50. 
_ r,:!2.n 30 p . 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n desee c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l negoc io , se r e a l i z a n 
d i ferentes l u t o m ó v i l r s d t 
u t o , de dist intos t ipos y m a r -
cas todos e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , en M a r i n a , 1 2 , T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
M A Q U I N A S D E R A Y A R 
U n a c o n m o t o r d e 5 4 " en tre r í e l e s , 
$ 2 3 0 . U n a s in m o t o r d e 5 4 " e n t r e 
r ie les , $ 3 0 0 . U n a c o n m o t o r d e 
4 4 " en tre r ie les , $ 3 5 0 . I n f o r m a n : 
L ó p e z , M o l i n a y C í a . O b r a p í a , 
1 1 6 - 1 1 8 . 
C9882 10d-29 
B E V E N B B A T A R E S , M A R I N A , 3, mu-
ías, 20 de uso, tres caballos de monr 
ta, 25 muías nuevas dé 7 cuartas, 10 
carros de muelles, 12 troys, 10 bicicle-
tas, 2 zorras» 25 vacas. Jarro y Cuer-
vo, te léfono 1-1376. 
5247S 17 « 
Acabamos de recibir 24 vacas H O L S -
T E 1 N D O R A N y J E R S E Y de pura raza, 
las Holsteln y las Doran dan más de 
24 litros de leche diarios y las Jefsey 
de 12 a 14 litros, pueden convencerse 
dé la verdad de este anuncio pasando 
por esta casa a las horas de ordeño que 
son a las 6 a . m. y a las 5 p. m. to-
do cl qué necesite una vaca lechera 
no debe de comprar sin antes ver estas 
que son las mejores que han venido a 
esta Repúbl ica . 
l a m b i é t tenemos magní f i cas jacas 
Kéntockianas caminadoras así como él 
mejor mulo caminador de toda la I s -
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
25, número 7 Vedfldol entre Marina 
e Infanta. Teléfono M-4629. 
626?4 4 E 
G E N E R A D O R E L E C T R I C O 
de V5 K . \V corriente directa 110 volts, 
co.i moto/ de vapor acoplado. Se vende. 
J . Bacari&as. Inquisidor, 35, altos. 
00470 1 E . 
S E V E N B E N BOS O B J E T O S S I O U I E N -
tes: un motor a lemán medio caballo, una 
mesa con sus trasmisiones; cuatro má-
quinas, dos baúles muestras y un ar-
matoste preparado para sombreros de 
Señora. Infotman en Dragones y Amis-
tad, café. Bella Vista, en la vidriera 
do dulces. 
53»59 30 d 
S E V E N B B UNA MAQUINA B B S U -
mar dé Dalton, completa, casi nueva, se 
da barata. Morro, 17, moderno. Te lé fo -
no M-2607 
66954 í l D . 
E S C O B E R O S . V E N B E M O S 4 M A Q U I -
j nan de armar, 5 preijsas. 1 cuchilla, 1 
mesa para escojida con su burro y a l -
I gunos accesorios de escobas, todo muy 
I barato. Informan en Cuba, 91. Te lé fo -
no A-8358. señor Regato. 
53977 30 D . 
3736 Ind.» m> 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa Duran y D í a z , A l m a c é n de 
muebles y casa de prés tamos , N e p h í -
no números 197 y 199. entre Belas-
c o a í n y L u c c n a . Telefono iVl-1154. 
Haga una visita y se c o n v e n c e r á . 
51654 7 « 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller dfc limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana . P . 0 . Box, 84. 
C 6 3 3 7 b d 12 ag 
S E V E N B E U N A MAQUINA M A R C A 
White de 7 pasajeros, gohiás nuevas, 
buenos amortiguadores, todo en perfec-
to estado. Para informes: L ínea y C . 
E l A lmacén . 
54171 31 D . 
V E N B O U N A U T O M O V I B P O R B con 
carrocería grande de reparto, se da ba-
rato, e s tá en buen estado. Informes: 
Sr. Calvifio. Zapata, 2 2 « y su dueño: 
Monte. 495. 
54118 31 D . 
S E V E N B B O S E C A M B I A U N A C U « A 
Saxon en buen estado. Informes: BMtt-
da. 17 
63939 i e 
S E V E N B E UNA MAQUINA BEXIN<1-
fon, motor Continental, sello rojo de 
0 cilindros y cinco pasajeros. E s t a 
nueva. Costrt |1.500. Se regala en $700. 
Tiene cuatro gomas nuevas y de re-
puesto. 
• ^ i Q 31 d 
A O T O M O V I B E E P A R A B O B A S . C E -
r'aOos / abiertos chapas partlcülaréfl 
adornados chofer y ayudante desde 
quince pe^os en adelante. Prado n ú -
mero 50 Teléfono A-4426. Silva y C u -
bas . 
49791 29 D . 
MOBINO B E C A P E M O B E R N O , S E 
vende uno completamente nuevo, marca 
Universa, corriente 110, por la mitad 
de su valor, puede verse a tortas horas 
en la calle de Belascoaín, número 66, 
prfix'mo a Salud, Sastrer ía la Universal, 
Precio 86 pesos 
^3825 Í9 E . 
S E V E N B E N V A R I A S C AJOBERAS 
! verticales de 5, 8, 10, 12, 15, 20 y 25 h.p. 
donkys de 4"x3" y 8"x2", máquina Vér-
I tlcal de 4 h. horizontales de 20 y 25 h.p. 
un tractor Mullir de 40 h.p., tubos pará 
amoniaco de 4". Emilo Audevert. San 
Antono de los Bafios. Teléfono 66 
53890 | 
P A V O S R E A L E S 
Se venden varios pavos reales, a $4.00 
en la Quinta Palatino, Cerro. 
C 9 5 2 0 Ind 14 H 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores <3s 
los Estados Dnidos y Europa. Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. C o n s u l U * 
de 11 a 12 y de 3 a 6. MalecOn y Crs*»© 
S E V E N B E U N C H E V R O B E T I N P O R -
man: Canago, Zapata, entre A y Pa-
feeo. Teléfono A-2218. 
54025 80 D . 
Ganga. E n $1.000 vendo un a u t o m ó -
víl de siete pasajeros Colé , con fue-
lle Victoria, seis ruedas de alambre, 6 
gomas en buenas condiciones. Barce-
lona, 13. 
5399^ 31 d 
A U T O M O V I L E S 
Se venden por tener que afisentarse Sus 
dueños pára Europa: Un "Revére", .no-
tor Du.es'íniberg tipo Sport, completá-
metiti! nunvo. Un "Dort", 4 aftiéntos. 
Un Wésci t 7 as i ín tos , 6 ruedas alam-
bre úl t ime tipo. Un "Cadillac" ejfia la 
más ¿Inda, de Cuba, propia para Spor-
m;.n. Exposición: (iarage Doval y Her-
mrno. Meno 5-A. Teléfono A-7Ó55 Ha-
bana . 
1 E n . 
SB V E N B B U N C H E V R O L E T E N Tm«-
rtas condlciortes. sé puédé ver a toda* 
horas én el garage dé B e l é n . Informá el 
dueño del garage. 
54041 30 D . 
S E V E N B B UNA MAQUINA StAROA 
Arllns de 175 caballos y dos pailas de 
200 y 150 caballos, pueden verse e In-
forman: Buergo y Alonso. Infanta nú-
mero 4 7. frente a 14 Estre l la 
M A T A M O S Q U I T O S " K A T O L " 
Salumerlo para matar mosquitos, conocl-
dr; mundidimenté: és el mérito dé este 
maravlllórr soHumorlo. E s sorprendente 
el v-rlos a,er muerto» ante él fino humo 
qu* expiden unas pocás varil las. Garán-
tlzamos sa éxito usted quiére dormir 
tranquila, ¡Probad l o ' D e vénta en E l Sol 
>^aclente O'Reilly, Í 0 . 
62039 10 j . 
M . R O B A I N A 
A c a b o de r c ^ j i i 2 5 c a b a l l o ! 
e spec ia l e s de K e n t u c k y , todos f i -
nos , de p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s de g r a n 
c a n t i d a d de l eche de la# r a z a s 
H o i s t e i n , J e r s e y y D u r a i t L i i s . To-^ 
ros H o l s t e i n s y toros C e b ú , m u y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , todos nue-
vos . 
C a b a l l i t o s ponis m u y l indos p a -
r a n i ñ o s . 
R e c i b o semana'lmente cerdo* 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
V I V E S , 1 5 1 . T E L A . 6 0 3 3 , 
Cidembre 29 k 1922 D I A R I O D E L A M A R I N A 
Precio: 5 
C E S A R A N E N E S P A Ñ A L O S A B U S O S 
D E L A S D E T E N C I O N E S I L E G A L E S 
El ministro de la Guerra hace declaraciones respecto a las 
reformas del ejército, - Calefacción gratis para pobres 
OFERTA DE LOS SINDÍCÁTOS UBRES 
(DE T H E ASSOCÍATED PRESS) 
PARA LA CALEFACCION DE LOS drán ser sentenciados a m&& de diez 
A r t i s t a s d e l a O p e r a e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a , , 
POBRES EN MADRID 
MADRID, Diciembre 2-6. • 
La municipalidad de Madrid ha 
colocado en las plazas públicas de 
los barrios pobres de la ciudad, ana-
fet o braseros, que estarán encendi-
dos todas la« noches durante la ac-
• tual cruda temperatura de Invier-
no. . 
Esta Innovación es muy aprecia-
da por los vecinos pobres, cuyas ca-
sas en general, están desprovista* 
de estufas y otras facilidades para 
la calefacción. 
I NA OFERTA DE LOS SINDICA-
TOS LIBRES AL GOBERNADOR 
CIVIL DE BARCELONA 
BARCELONA, Diciembre 28. 
E l gobernador civil, Raventós, ha 
recibido de los Sindicatos Libres, la 
oferta de eu cooperación para man-
tener la paz industriad en Cataluña, 
y suprimir el terrorismo. 
A una delegación que representa-
ba 32 gremios, y que visitó al go-
bernador ayer, le manifestó la satis-
facción con que el gobierno vela la 
actitud de los trabajadores, y pro 
metió estudiar a fondo sua propo-
siciones, para mejorar la situación 
'industrial. 
SE PUBLICA TIN REGLAMENTO A 
VIS DE HACER CESAR LAS 
1) ETE N CTON ES IRREGULARES 
MADRID. Diciembre 28. 
La Gaceta, publica hoy el regla-
mento redactado por el Gobierno, 
días de prisión 
Se han abolido para siempre las 
atenciones sucesivas por el mismo 
delito. 
SE ACOGE FAVORABLEMENTE 
LA SUPRESION DE LAS ARBI-
TRARIEDADES IMANALES 
MADRID. Diciembre 28. 
En todas partee se ha acogido fa-
vorablemente, la decisión del gobier-
no aboliendo las detenciones arbi-
trarias y el encarcelamiento durante 
períodos de tiempo indefinidos. Se 
han puesto en libertad a centenares 
de Individuos que han estado pre-
sos durante largo tiempo, sin ser 
sometidos a juicio oral. Muchos de 
éllos fueron transferidos de la Juris-
dicción de una autoridad a la de 
oíra, durante los años en que han 
estado encarcelados. Un buen núme-
ro fueron detenidos por la mera. , 
sospecha de eer peligrosos, o de dlstinSuldas damas Sra- Llna Zero-
ser probable que provocasen tras-jía y Sra. Isabel Kerdel de Fabiani; 
tornos. 
Los diarios de todos los maticen 
políticos expresan eu franca aproba-
ción, alabando el acto del gobierno. 
S O C I E D A D E S 
La bella y gentil señorita Dreda 
Aves, notable cantante de ópera; lae 
el gran tenor Nicola Zerola y los 
amables empresarios Aurelio Fabia-
ni y Luís Rodríguez Arango, que vi-
sitaron ayer el DIARIO DE LA MA-
RINA, donde fueron atendidos por 
nuestro Subdirector Sr. León Ichaso, 
el redactor Sr. J . A. Pumariega, y 
nuestro Secretario de redacción, Sr.. 
José María Herrero. 
DECLARACIONES D E L MINISTRO 
DE LA GUERRA SOBRE LAS 
REFORMAS EN E L E J E R -
CITO 
PARECE QUE SARAH 
BERNHARDT ESTA 
FUERA DE PELIGRO 
MADRID, Diciembre 28. 
E l ministro de la Guerra, Sr. Al-
calá Zamora, al discutir hoy las re-
formas propuestas en el ejército, 
anunció que, en la actualidad, se 
dedicaba a reorganizar el Estado 
para abolir el sistema de detencio-1 Mayor, pero que una vez realizada 
nes, sin que se hayan hecho cargos esa tarea, se ocuparía Inmedlatamen-
previos deflnidoe, y de encarcela- i te d? organizar un ejército volun-
mientos por tiempo Indefinido, sin, tario. 
someter a los presuntos reos a un Aludiendo a la repatriación de 
juicio oral. La Gaceta, en el preám-jlas tropas de servicio corto de Ma-
bulo a dicho reglamento, afirma que rruecos, eé ministro dijo qué, en1 
el sistema ha originado abusos que í consejos anteriores, se había suge-¡ todo el día, según se anunció esta 
han provocado vigorosas y genera-1 rido que se les trasladase a España. tarde 
PARIS, diciembre 28. 
; Notable mejoría se ha advertido en 
! el estado de Sarah Bernhardt. 
! Los médicos creen que está fuera 
' de peligro, pero que deberá perma-
necer recogida durante algunos días; 
quizás una semana. 
SIGUE MEJORANDO SARAH 
BERNHARDT 
PARIS, diciembre 28. 
Mme. Bernhardt siguió mejorando 
les protestas. 
E l gobierno se propone obrar de 
modo enérgico, a fin de hacer cesar 
esos abusos. Se han dado órdenes a 
junto con los quintos regulares que 
pertenecían a sus unidades. 
Suplicó a los periodistas que se 
abstuviesen de dar publicidad a na 
los gobernadores civiles de *prohlbir! da de lo relacionado con esto asun-
que so hagan detenciones, excep- to, puesto qüe no estaba autorizado 
tuando solamente aquellos casos en I para hacer revelaciones a ese res-
que se cometan ofensas contra la 
decencia, o en que se falte a la obe-
diencia o al respeto a las autorida-
des. Tampoco se puede castigar a 
nadie por delitos anteriores. 
Los menores de edad, que no ha-
yan cumplido 15 años, no pueden 
ser detenidos ni multados, siendo 
necesario que comparezcan anto tri-
bunales especiales. 
En caso de que esos tribunales no 
existan, se les colocará en familias 
encargadas de vigilarlos culdadosa-
pecto, por ser nocivas a los intere-
ses nacionales. 
SALIO E L SAMPAIO CORfttlA 
II PARA PERNAMBUCO 
CABEDELLO. Brasil, 28 Dic. 
El hidroplano "Sampaio • Corroía 
ar» urroTTn* TTTU • T T^rm>i>frrJ H " , salió de este puerto para Per-
SE PUBLICA UN REAL DECRETO „ ' v,,.̂  „ i_„ n Ar. io ^ „ « „ „ „ T T . . , 
nambuco, a las < de la mañana. LiS-
STA ECIENDO UN SISTEMA 
EDUCATIVO QUE PREPARA 
PARA E L SERVIOCIO 
MILITAR. 
MADRID, diejembra 28. 
Acaba de publicarse un Real De-
creto mediante el cual se organiza 
un sistema educativo en las escue-
i las de enseñanza primaria en los 
mente, y que se encargarán también! ihstltutos de segunda enseñanza y 
de su educación. Los menores que en las Universidades, con objeto de 
tengan de 15 a 18 años, podrán ser' preparar a la juventud para él servl-
multados y detenidos, pero no po- cío militar de todas clases. 
| ta etapa del viaje aéreo de New Y o r k 
a Río Janeiro, constituye una dis-
tancia de unas cien millas. 
Decreto prorrogando el 
pago de la patente 
Se efectuarán en ... 
Viene de la PRIMERA página 
España al problema de Marruecos, 
y de la necesidad de llegar a una 
leal colaboración franco-española, 
en los asuntos de Africa. 
Esto viene a coincidir además, con 
las instrucciones dadas recientemen-
te a nuestro Embajador en París, 
Sr. Quiñones de León, para que tra-
te con el Gobierno francés de la 
rectificación de los límites de la zo-
na española de Marruecos, y de la 
necesidad de que Francia y España 
marchen de común acuerdo con 
Africa. 
Como hace días publicamos, el se-
ñor Presidente de la República fir-
mó el decreto por el cual xqueda 
ron certeros, y causaron grandes da- prorrogado el plazo para el pago de 
ños en eLpoblado. ¡la patente del impuesto del 1 por 
AVION FRANCES INCENDIADO ciento. 
TARRAGONA, Diciembre 28. i Dicho decreto ha sido cursado te-
Se ha registrado una desgracia f legráficamente a las Zonas y Dis-
aviatoria, j tritos Fiscales, para su conocimicn-
En Amposta. aterrizó violenta- to. Dice as í : 
mente un avión francés, que se ha-
bía incendiado. 
Uno de los tripulantes de la má-
quina resultó muerto. 
POR CUANTO: el artículo 20 del 
Reglamento para la administración 
y cobranza del Impuesto sobre la 
venta y entradas brutas establecido 
EXPLOSION DE LA CALDERA DE 
UNA LOCOMOTORA 
PALENGIA, Diciembre 28. 
La caldera de la máquina del 
tren mixto, que Iba de Madrid a la 
Corufia, hizo explosión, al llegar a 
Paredes de Nava, y resultaron he-
ridos el fogonero y el maquinista. 
Entre los viajeros cundió la alar-
ma consiguiente, pero no hubo que 
lamentar más víctimas que las dos 
mencionadas. 
RUMORES SOBRE LA ACTUACION 
DE ESPAÑA EN MARRUECOS 
ALMERIA, Diciembre 28; 
Viajeros llegados de Melilla. vie-
nen propalando algunos rumores 
acerca de nuestra actuación en Afri-
ca. Rumores que nos son nada fa-
vorables. 
Estos viajeros fundamentan sus 
rumores en noticias, que ellos dicen 
ser fidedignas, sobre ataques reali-
zados por el enemigo contra nues-
tras posiciones. 
Oficialmente no ha sido confirma-
do ninguno de estos rumores. 
DISMINUYE E L NUMERO DE 
REBELDES 
üíELILLA, Diciembre 28. 
Se confirma que en las ávanzadas 
ha disminuido el número de rebel-
des. 
Además, cada día son menos las 
agresiones. En ello influye el deseo 
de gran parte de los rebeldes, de 
hacer sumisión a España, y acatar 
el protectorado, a fin de dedicarse 
a las faenas agrícolas. 




MELILLA. Diciembre 28. 
Nuestras baterías cañonearon hov 
l« kabila do Buhfora. donde aún 
existen algunas concentraciones re-
beldes. — 
Los disparos d§ la artillería fue-
La correspondencia, que se salvó por la Ley del 9 de octubre de 1922, 
del Incendio, fué recogida y envia-j dispone que los obligados por cual-
da a su destino. Iquier concepto al pago de dicho Im-
I puesto deberán concurrir dentro do 
HUELGA DE TRANVIARIOS EN ¡ios veinte días del mes actual a la 
OVIEDO .Administración de Contribuciones o 
(Impuestos de la Zona o Distrito 
OVIEDO, Diciembre 28. !Fiscal- correspondiente, a proveereo 
Se han declarado en huelga los' de una Patente según el modelo nú-
obreros del tranvía eléctrico de San- mero 1 quo se inserta al final de 
*Muljt I dicho Reglamento, incurriendo en la 
Motivó el conflicto, el hecho de penalidad quo establece el inciso 4, 
haber sido despedidos del trabajo artículo 19 de la referida Ley. 
vanos obreros. ; p0R CUANTO: muchos comer-
Los huelguistas dicen que, no re- ciantes, por dificultades para trasia-
anudarán el trabajo, mientras que darse a las poblaciones donde radi-
sean admitidos los compañeros des- can las Administraciones o Distri-
pedidos. . |tos FiscaieS) dada ia distancia que 
~ distan sus domicilios, sobre todo en 
CIINCO AHOGADOS varias provincias; y otros por ha-
r A-DAntriT- T » . • ^er formulado consultas a la Secre-
U&KACHEi Diciembre 28. de Hacienda, no pudieron con 
continua azotando a esta costa el ¡a debida oportunidad cumplir con 
temporal. (lo ^ue determina el citado precep-
un taiucho se estrelló hoy, a cau- to íígn cuanto a la obtención de la 
sa de la tormenta que descargó. Que Patente 
da ron flotando sobre las aguas los POR TANTO: tratándose de un 
restos de la embarcación. | impuesto en vías de organización y 
Aaemas, se ahogaron los cinco, no siendo imputable al contribu-
tripulantes de la misma. 
P a r a l a S e m a n a 
E s p a ñ o l a e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
De nuestra Redacctóu en N. York. 
Hotel Waltlprf Astoria. 
Diciembre 2S. 
La Colonia Española es cada día 
más numerosa y más ^activa en los 
Estados Unidos. Ya no se reduce su 
actuación a un sencillo acto de vida 
aislada, individual, sino antes bien, 
se consolidan cada vez más firme-
mente los lazos de unión entre su-
diversos elementos y provistos de 
esa arma maravillosa que se llama 
ccnlianza en sí mismo", dan repeti-
da y dignamente fe de vi la 
Así, están en el mismo New York 
representadas casi todas las mani-
festaciones de nuestra actividad so-
cial e intelectual, y no son las aso-
ciaciones particulares las menos im-
portantes, sino que dan realce y es-
plendor a la obra oficial. 
Existen aquí varias notables so-
ciedades, entre ellas el Centro An-
daluz, Centro Español de Newark. 
Centro Vasco-Americano, La Cos-
mopolita, La Nacional. Asociación 
Hispano-Americana, Cámara Españo-
la de Comercio, Sada y sus Contor-
noŝ  Centro Hispano-Americano. 
Unión Benéfica Española. . . Se pu-
blican algunos periódicos de impor-
tancia, entre ellos el diario '^La 
Prensa"; hay un teatro Español. . . 
Son elementos sobrados para llevar 
a cabo el propósito del Centro Ga-
llego en su circular a las menciona-
das sociedades. De ella entresacamos 
algunos conceptos: 
"En la reunión a que convocamos 
a ustedes, se tratará de la posibili-
dad de organizar desde ahora una 
comisión representativa de todas las 
sociedades hispanas de los Estados 
Unidos, que instituya anualmente y 
con carácter permanente "La Sema-
na Española", fiesta de afirmación 
y fraternidad hispana, que con la 
brillantés de sus actos públicos de 
personalidad colectiva, dignifique y 




E L EJERCITO GRIEGO MARCHA 
SOBRE TRA( TA 
LONDRES. Diciembre 28. 
Un despacho fechado en Atenas, 
dirigido al "Daily Express", comu-
nica que el ejército griego, en ma-
sa, ha iniciado su marcha sobre Tra 
da, considerándose inevitable la 
guerra. 
Agrega el cablegrama que, el ex-
Premier Venizelos, telegrafió al go-
bierno revolucionario, aconsejándo-
le que enviase refuerzos al frente 
de Tra6ia, y pidiendo que se le co-
municase el número de fuerzas que 
allí había. Un consejo de ministros 
se reunió a raíz de recibirse el te-
legrama, y el ejército recibió órde-
nes de emprender la marcha. 
Los reservistas de las cléses de 
1920 y 1922, según el citado des-
pacho, han sido llamados a las fi-
las. E l ministro de la Guerra, M. 
Pángalos, ha sido nombrado Gene-
ral en Jefe del ejército de Tracla, 
y ha salido para Salónica acompa-
ñado por su secretario. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
A l Yloepresldent» » . Antonio P ó r e i 
Jül estimado vicepresidente primero 
de la Asociación de Dependientes del 
Oomercio D. Antonio Pérez, presidente 
de la Sección de Bonéflcencia, venia 
aplazando un viaje romercial al Ecua-
dor y a Colombia^ para asuntos relacio-
nados con su almacén de sombreros L a 
India, desde-hacía varios meses, con mo-i 
.tivo de estar al frente de la presidencia j 
de la Asociación mientras durase la au-; 
sencia del presidente en propiedad 
flor Francisco Pons. Al tomar SJOsesión \ 
el señor Pons, decidió el señor Pérez su 
vinjo comercial en el vapor dé la trasa-
tlántica española que saldrá de este | 
puerto el 4 de Enero para Panamá, ha- i 
hiendo pedido una licencia a la Junta 1 
Directiva fe. este efecto. E l vocal se-1 
flor Oópiez-NIeto, formuló en nombre 
de sus compañero» votos por que tentía 
un feliz viaje de Ida y represo y obten-; 
ga los é i tos a que es merecedor el esti-
mado comerciante señor Antonio Pérez 
por sus cualidades de caballerosidad y 
de s impatía. L e sus t i tu irá en la prime-j 
ra vicopresldencla social el dipno ŝ -' 
grundo voapresldente D. J. E l í seo Car-
taya, quien ha asumido la presidencia 
de la Sección de Beneficencia. 
£ 1 s e ñ o r Vic tor iano González 
Reunida la Junta Directiva en sesión! 
Extraordinaria, eííirló por unanimidad 
y entre aplausos al estimado amigo se-
flor Victoriano González, para la se-( 
g-unda Vlcepresldencla de la Asociac ión 
de Dependientes del Comercio, p. s. r . ' 
El seflor González ocupó su sitial en' 
la ^lesa Directiva en medio de una Cil-J 
lída demostración de s impat ías de par-
te de sus compañeros, a los cuales dió 
las gracias más efusivas. Hoy ha co-, 
menzado a actuar en su carácter de v i -
cepresidente segundo y presidente do 
las Comisiones permanentes. 
i 
E l señor Gómez-Nieto 
El distinguido y culto vocal D. Josí 
G^niez Nieto, ha asumido la presidencia 
de la Sección de Instrucción, en su ca-
rácter de vicepresidente, con motivo do 
la exaltación del señor Victoriano Gon-
zález, a la segunda vlcepresldencla. 
S I baile de las nvas 
fn carácter: A, 
* « l ^ c a montera ^ t o J 
do aqueno d l!lera picona v ío 
« W i u NT,J * 
" E l día 21 doi i 
su Junta reeiami ^ ' e n t e M I 
J * . é s ta b a t f c ^ dU L l 
t r u c c i ó n . en la ^ M 
>' aprobada el ac ^üéa de ¿f 
sual de Tesorería! laac« n3 
Se precede a la i / \ ^ 
rrespondencia r e c i í a f d« U J 
gac ión en la villa H a * ! %* Ú 
do cuenta de la inV Estra<la ^ 
de la Tnstrucció0; ^ f 1 ' ^ 
la confecc ión def^ ^ ^ 
Que en el año próximo h a E s ^ 
brarse en todas las S * n de *H 
de Distrito Municinai H0 f8 PúblN 
También dáu cuenta i-! E8lri3 
m u m e a c i ó n del Baft" Vv-Una «1 
de esta entidad de créd^160'«3 
a todos los asociados ¿ r í p P'0^ 
se de facilidades para n 
hacer sus giros sobre a s t ! ^ 
dicha entidad banearfa rUr8all 
blecida en la Estnida \ 
Otra comunicación cvi AI . I 
Vigo, el que eu n o m b V f í f 
corporac ión municipal y doi H 
de Vigo, dá las máPs exprés' "S 
cias a esta gallega entidad D r Í 
berse adherido a la protesta H ^ 
cho pueblo con motivrde ' í ] 
ras ae aquel puerto. 
Se leen varias comunicaciones i 
cibidas y contestadas y p j ^ i 
se desuna a unav Comisión paí. „1 
visite los enfermos estra^ns'e, enI 
Casa de Salud, y otra p a r a q u ' J 
j a unas pesetas que un esVad*J 
enfermo quiere maadar a sus • 
^ f * L P O r Últlmo 96 cuerda QJ 
el d ía 28 sea la Junta Genera! 1 
JOVENES DE SANTA MARI» n* 
CARBALLIDO Dl 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidente: señor Generoso HeJ 
mida. | 
Vicepresidente: señor Aquilino Ra 
REINA LA CREENCIA DE QUE 
LOS GRIEGOS ENTRARAN DE 
NUEVO EN TRACLA 
PARIS, Diciembre 28. 
La agencia Havas, recibió hoy 
un despacho, fechado en Roma, 
afirmando que, según informaciones 
procedentes de un centro general-
mente autorizado, en los círculos 
militares de Atenas empieza a au-
mentar la agitación, y que existe in-
clinación a creer que las tropas grie-
gas, que acaban de ser reorganiza-
das, se preparan a entrar de nuevo 
en Tracla, ya que la línea fronteri-
za Mudania-Maritza está defendida 
tan solo por débiles destacamentos 
aliados. 
CONSECUENCIAS LASTIMOSAS 
DE LAS TEMPESTADES OUE 
HAN AZOTADO E L ATLAN-
TICO 
TRANVIARIO AGREDIDO 
BILBAO, Diciembre 28. 
Varios desconocidos hirlcro» hoy 
a un obrero tranviario. 
Sel gnora la causa de la agresión. 
LA BOLSA 
1vente por mala fe en negligencia 
MADRID, Diciembre 28. 
Cotizaciones de hoy: 
Francos: a 45 
Libras: a 29 
Dollars: a . . , 
so 
as causas que han originado la fal-
ta de cumplimiento del referido 
precepto y haciéndose necesario dic-
iar una medida de equidad y justi-
cia; quo al propio tiempo que exo-
nere al contribuyente de penalida-
des que pudieran resultar injustas, 
garantice al Estado en sus intereses. 
VISTO: e] artículo 68 de la Cons-
titución de la República, la Ley de 
9 cié octubre de mil novecientos vein-
te y áos y el Reglamento para su 
cjecueMa de 18 de noviembre de 
47 mil nei^cientos veinte y dos, resuel-
6.34 vo: 
Primero: Conceder prórroga a los 
contribuyentes del Impuesto dol uno 
por ciento sobre ia venta y entrada 
bruta fijada en la Ley de 9 de oc-
liogar de nuestro distinguido 'tubre de 1922 hasta el día veinte 
amigo el señor Genaro Pedroarias, je enero próximo para presentar su 
popular presidente del Centro Astu- solicitud para la obtención de la 
rlano, ha sido azotado por la desgra- Patente respectiva, 
cía lo visitó la Muerte llevándose. Segundo: Las administraciones de 
a Manuel Antonio, niño encantador Contribuciones y Rentas habilitarán 
cuyo cuerpeclto duerme ya en la tie- horas extraordinarias a dicho efecto 
rra, mientras la almita que lo alen- no vacarán fcr laborarán loe días 
I X GRAN VIOLINISTA ESPAÑOL 
Juan Manen ha llegado hoy a New 
York. Viene de Europa, con Men-
gelberg, director de la Orquesta Sin-
fónica Nacional, después de dar re-
petidos conciertos en las principales 
capitales. 
El día ocho de Enero tendrá lu-
gar su primera audición en el Car-
negie Hall, brindando al público las 
primicias de su nueva composición 
"Nova Catalonia". Hay gran anima-
ción por oír al admirable violi-
nista español, y es de perar que 
su aparición en el Carnegie Hall sea 
un acontecimiento artístico que hon-
re a España una vez más en este 
país, donde tan cumplidamente se 
nos reconoce en cuanto valemos. 
ZARRAGA. 
LA TIFOIDEA EN RODRIGO 
(Por telégrafo) 
RODRIGO, dictembre 28. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Se ha reproducido en esta locali-
dad la temible tifoidea, hallándose 
muy grave a consecuencia de ella 
un hijito de nuestro amigo Sr. R. 
Yera, por lo que se precisa' la adop-
ción de medidas adecuadas que im-




PLYMOUTH, ING. 2S Diciembre. 
Los barcos que llegan a este 
puerto hoy anuncian dos calamida-
des ocuridas durante la semana pa-
sada, en el mar y que atribuyen di-
rectamente a las terribles 'tempes-
tades que han azotado el Atlántico. 
William Holmes, viajando con su 
esposa y cinco hijos, en el vapor ale-
mán "Haimon", que llegó de Balti-
more, pereció durante el viaje, al 
ser arrojado sobre cubierta, fractu-
rándose el cráneo. Lo sepultaron en 
el mar. 
El segundé oficial del vapor 
"Neostfield" que se dirigía de Te-
rranova a Bremerhaven, cayó al 
agua y varios tripulantes sufrieron 
graves lesiones mientras el barco 
luchaba en medio de la mar albo-
rotada. 
CENSURAS SOPRE LOS PLANES 
PARA E L COBRO DE LA DEU-
DA INGLESA A LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Prometo constituir un éxito el tradi-
cional baile de sociedad de despedida del 
Afio que acaba y de saludo al nuevo) 
Afto que se Inicia. En la noche del do-
mingo, no se cabrá en el espacloo sy lu-
cidísimo salón de fiestas del Palacio do 
Dependientes. Jtk baile será do pensión 
y serán repartidas las clásicas doce 
uvas a los concurrentes, a fin de quo 
formulen votos por su felicidad y por 
ol bienestar de todos sus familiares. .La 
orquesta tiene dispuesto un magnífico j 
programa de bailes que constituirán el | 
éxito de la noche. 
El presidente de la Sección de Tlerreo 
y Adorno seflor Manuel Vidal, el vice 
señor Constantino Velga. los secretarloa 
señores Rlvas y Ucar y la cumplida y 
cortés pléyade juvenil de la Sección, han 
tomado y* los acuerdos, a fin de qiíe la 
despedida del 1922 y el saludo al 1933 
constituya una brillante flosta social y 
la Junta Directiva ha aprobad oíos acuer 
dos. 
La Directiva de la Asociación de De-
pendientes del Comercio deseo a todos 
PUS asociados y simpatizadores un relie 
año nuevo. , 
I 
Delegación de San Juan y Martínez; 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidentes de Honor: Señores' 
Juan de la Puente, José Elíseo Car-j 
taya, Salvador Soler y Luis Saiz. j 
Presidente efectivo: Sr. Angel Vi-
llasana. Vices: señores Francisco 
María Pérez y Celestino García. Se-
cretarlo: Sr. Manuel Fornaguera. 
Vice: Sr. Julio Brito. Tesorero: Sr. 
Tomás Saiz. Vice: Sr. Arsenio Brin-
gas. 
Vocales: Señores Cesáreo Arrieta, 
Ensebio Cora, Sergio Novo, Angel 
Inclán, Julio César Guerra. Avelino 
Saiz, Antonio Masip, Gabriel Quet-
glas, Prudencio Martínez, Juan Luis 
Cabo, Domingo González Pimienta, 
José María Fajardo, Andrés Gutié-
rrez Delgado, Dmingo Ordáz, Fran-
cisco Suquet y Buenaventura Ro 
dríguez. 




La Junta General de Elecciones 
se ha de celebrar el día 31 oe Di-
ciembre a la 1 p. m. en nuestro lo-
cal social. 
NATURALES DEL CONCEJO DE 
VILLAYON 
Celebran junta el día 31 del ac-
tual en la Secretaría del Centro A s -
turiano. 
Hora: 2 de la tarde. 
ANGEL AL C I E O 
El 
taba va camino del Cielo. 
Ayer por la tarde recibió rristia-
lestivos. 
El señor Secretario de Hacienda 
na sepultura el malogratto Manuel queda encargado del cumplimiento 
Antonio. La triste ceremonia fué de lo dispuesto. 
una demostración de las simpatías Dado en el Palacio de la Pres'-
coa que cuentan en nuestra sociedad . deucia, en la Habana, a 21 de dí-
sus desconsolados padres, a los cua- deu^re do mil novecientos" veinte y 
les acompañamos en su horflble pe- dos.—(Fdo.) Alfredo Zayas Presi-
na, detseándoles cristiana resignación dente de la República. M. Despaiit-
para soportar el dolor que loi abate. <KO. Secretario de Hacienda. 
E L DIARIO DE LA MARINA 
Mantiene todas las tardes, des-
pués de las seis, un seryicio de 
noticias de última hora y de 
anuncios por medio do su "apa-
rato anunciador eléctrico" Ins-
talado en el segundo arco de su 
cd ficio por •Teniente Rey, en el 
que el público pued? encontrar 
los últimos acontecimientos del 
día, así como los resultados de 
los desafíos dol campeor-tto de 
base bail, del Jai Alai, la recau-
dación de la Aduana y cuanto 
pueda revestir algún interés ge« 
general. 
Invitamos al público y a nues-
tro comercio a que pase ante 
nuestro edificio y pueda apre-
ciar el efecto práctico de esto 
novísimo sistema de noticias y 
anuncios. 
LONDRES, 28 Diciembre. 
En todos los comentarios de los 
periódicos sobre la misión financie-
ra do Baldwin a los Estados Unidos, 
se manifiesta la esperanza de que 
los términos fijados por el Congreso 
americano para la liquidación de la 
deuda inglesa, se modifiqwen. Con-
sidéranse generalmente aquí como 
onerosos en extremo, y en algunos 
círculos se dice que "son lo que la 
Gran Bretaña jamás hubiera soña-
do siquiera en imponer a un deudor." 
E l periodo de redenctón se censu-
ra particularmente, y. la proposición 
de Otto H. Kahn, para un término 
de 4 7 años, se cree mucho más ra-
zonable que los 25 fijados por el 
Congreso. 
UN DIPLOMATICO BRASILERO 
FUE CONDECORADO 
PARIS, Diciembre 28. 
Se ha condecorado con la Gran 
Cruz de la Legión de Honor, al Sr. 
Da Cunh,a que fué en un tiempo 
Embajador del Brasil en Francia. í 
HIJOS DEL DISTRITO DE ARBO 
Por haberse autorizado en Junta 
pasada, citar a una Junta General 
Extraordinaria tan pront como se 
recibiera comunicación alguna de la 
Sociedad hermana en Buenos Aires. 
Se cita a la Junta General Extra-
ordinaria que se celebrará el día 
31 de los corrientes a la 1 p. m., 
en los salones del Centro Gallego, 
para tratar de asuntos que a con-
tinuación se expresan. 
Orden del día: Lectura de corres-
pondencia y Discusión de Planos. 
LOS DE CANDAMO SON ASI 
A las %Vz de la noche del sábado 
30 del actual, celebrará Junta Ge-
neral de elecciones el Club Cánda-
me, en Monte número 253. 
En la misma Junta se proclama-
rá a I03 que resulten electos. 
Después. . . ¡después será el aca-
bóse! Se le rendirán honores a una 
"goxa" de castañas traídas de San 
Ramón y amagostadas con una carga 
de cádavas que trajeron de Sandi-
che. La rica sidra " E l Gaitero" se 
escanciará en abundancia, formando 
así el complemento del clásico ama-
güesto candamln. 
Ningún socio del Club debe fal-
tar: pues allí estará Menéndez para 
recibir a todos, con el gran entusias-
mo y alegría que siempre manifies-
ta por el Club, y esta vez lo hará 
Secretario: José Saavedra Requej 
Vice: J e s ú s Goás Anido. 
Tesorero: Vicente López Seco. 
Vice: J e s ú s González, 
V O C A L E S : 
A n t o l í n Saavedra; Armando OSL 
r io; Generoso Rodríguez; Jesús FB| 
n á n d e z Verdes; Cándido Fernándd 
J o s é Debasa; Manuel Mouce; j j 
Paz Blanco. 
S U P L E N T E S : 
J o s é M a r í a Carreiras; Angel C< 
l aza ; Nemesio Lamas y.Amador D 
pez. 
L a nueva directiva tomó posesiói 
de sus cargos respectivos, haciend 
uso de la palabra el señor exprés1 
dente, quien invoca el amor a U pí 
t r í a y a la Instrucción cuyo fin pr 
sigue la Sociedad, y dák las gmi; 
a todos los que le han secand* 
en su labor. (Aplausos). 
Seguidamente habla el señor H 
Bidente actual señor Generoso Hel 
mida, quien en frases bien perp 
nadas supo dar las gracias por & 
berle designado el alto cargo fl 
Presidente de la Sociedad, ensaiai 
do * la Directiva saliente por 
trabajos realizados durante su P 
r í o d o de gobierno, especialmente 
s e ñ o r expresidente, qu* ha sido ua 
de los mayores empelontes de » 
ciedad, (y no menos el Quc fD~ 
por ser unos de los fun<Ia.dnorf, 
sigue pidiendo la cooperación « 1 
dos para poder ver f ahzada U J 
tantas veces señalada. Aplau^K 
E l que suscribe no quiso ser ^ 
p a r t í c i p e en cuanto a la °r e 
pero sí bien/ analizamos no mere 
la c r ó n i c a . • 
E l s e ñ o r Vicente López Se . 
ce el resumen; rogando 
mente a todos los ^ 
que sigan elaborando como 
bían hecho hasta ^ ^ ' ^ 
comparaciones de otrab ^ 
a n á l o g a s a é s ta , ^%Z[\,m 
c í a n el aplauso más sigm ^ 
por su labor y ^ ¡ f ^ M 
p o s e í a n gran número Je cen j 
centes que eran orgul o no 1 ^ 
de sus fundadores sí nousoS). 
de la noble Galicia. ( A p l a ^ . ^ a 
Se n o m b r ó también la 
glosa- * ,npncionado \ 
T e r m i n a el acto m 6 0 ^ 1 
medio de victoí•esna>;rlaPgalici»I1,• 
i n s t r u c c i ó n y a la patria B* 
E s t a sociedad c e l e b r a r á j ^ " 
neral extraordinaria en a 
del Centro Asturiano ^ 
Centro Gallego) el W j 
rriente, empezando 
las 8 y media p. m-
E HOMENAJE 
A L P O E T A W 
se 
E l p r ó x i m o dí* ^ ai el banquete -homena^ ^ 
joven poeta J o ^ ^ , >i 
restaurant del a 
Amistad y San Jo3e, 
de la noche. , la? a d ^ Kid 
He a q u í 1* ^fdr7era del ^ | 
recibidas en J a ^ í 1 " 
D E L A M A R I N } ; José Ma 3 rtI 
Ju l io Siguenza Jo r 
v e í r o ; L u i s P"en e. ^ c . o . 
Gregorio Campos; ¿uárez 
n á n d e z ; BnrlQU* j AJ 
Francisco Hiver0'résar *0%. 
Hilar io A l o n s o : ^ g^dia v 
Celestino Alyarez. g^eftex. 
F e r r o ; Virgi l io Bodrffue'níel \ 
Cerde ira ; J f f , Quelle: ^ J»j 
Vicente Mart ínez Q" g P f ^ f l 
vero; Anselmo y S íáD i> ^ 
d ó n ; H i p ó l i t o L e o j Aragon-^rH 
Somlnes: EutiQUio j R 
G ó m e z Wanguenme P e d ^ > 
Pedresa: V'i l^^lx^ 
lio Mart ínez julio 
Avelino G o n z á l ^ ' 
Cas te l l á . 
1 
